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E N C I r M I N E R A 
Madrid y 
^ Ída por el Y 
de Rivera 
.general 
ORDEN DE SACRIFICIO 
0 B a d a A L A j u v e n t u d 
DE ALEMANIA 
BERLIN abril 18 ¿Por 
¿ 9 J ó v e n e s Alemanes, ha d 1-
una pr.oclama a ^ ju-
ventud de Alemania pldiéndo^ 
7e nue renuncie temporahmen-
S a todas las diversionee fri-
volas y se imponga una absti-
nencia total en favor de los 
fondos que se están levantan-
do para la campana presiden-
cial del Mariscal de Campo 
von Hinderburg. 
"Cada centavo que podáis 
ahorrar, pertenece a von Hln-
denburg. Desde hoy al 26 de 
abril, os prohibo el uso del ta-
baco y del alcohol, aei como 
todos los pasatiempos innece-
sarios", así reza la orden da-
da a todos los afiliados a di-
cha organización, quienes tie-
nen también instrucción V de 
trabajar activamente y obte-
ner votos para dicho candida-
to presidencial. 
5 banquete dado 
>8de , N^cio de Su ¡ 
^ honor de los carde-
^ J f 7 Granada, que 
- R i e r o n el capelo 
dei monarca. 1 para los gastós que ocasione 
la primera vez que, ^ estancja se ^ concedido un 
- 7 , 0 (Por la 
bnl i El rey Al-
P A R A A Í E N O E R A 
L A S M I S I O N E S 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G E N E R A L M A C H A D O , 
A Y E R E N N E W Y O R K 
Está muy agradecido a las 
constantes cortesías de que 
lo hizo objeto Mr. Coolidge 
4<ES UNA PERSONA AUSTERA" 
Dice que en Mont Vernon hizo 
fervientes votos por que Cuba 
goce de iguales libertades 
AUMENTO DE CORDIALIDAD 
como 
I 
^ que k 
gabinete 
«malte qne 
an son ij 





E l público que esperaba quiso 
estrecharle la mano en Nueva 
York, impidiéndolo la policía 
WASHINGTON, abril 18. — (Por 
Associated 'Press).—El Presidente 
electo de Cuba, general Gerardo 
Machado, salió para New York a 
las 6.30 de la mañana de hoy 
en un tren especial, poniendo Xin a 
su visita de tres días a Washington 
El presidente electo y su séquito 
tomaron el tren unas horas antes 
de la hora señalada para su par-
LO QUE PIENSAN DE HISPANO-AMERICA LOS ELEMENTOS 
REPRESENTATIVOS NORTEAMERICANOS 
Las relaciones económicas, 
políticas y eapirituales de los 
Estados Unidos con los países 
hispanoamericanos, son cada 
día más íntimas, más amplias 
y más frecuentes. En lo que 
a Cuba concierne, el hecho es 
tan evidente y conocido, que 
sería pueril detenernos a en-
trar en demostraciones sobre 
una verdad que se impone, ne-
cesaria y forzosamente, por sí 
misma, con tuerza Incontras-
table. No obstante, se da el 
caso singular de que en todas 
las repúblicas hispanoamerica-
nas—Cuba Inclusive—se cono-
ce poco o nada el pensamien-
to de los elementos represen-
tativos del Gobierno y de la 
política de los Estados Unidos, 
respecto de las cuestiones his-
panoamericanas y de la for-
ma, la naturaleza y la exten-
sión de las relaciones que de-
ben existir entre yanques e 
hispanoamericanos. Sin embar-
go, nada más importante pa-
ra nuestras repúblicas que pe-
netrar el fondo de ese pensa-
miento, así como los senti-
mientos, las necesidades y las 
previsiones que lo determinan. 
Saber lo que piensan los nor-
teamericanos más representa-
tivos, cuyas opiniones habrán 
de pesar en la política del 
Gobierno de Norteamérica, en 
lo que toca a las relaciones 
que deben existir entre su 
país y los nuestros, y apre-
ciar la fuerza y eí valor de 
los motivos que determinan 
sus convicciones tocante al 
particular, son extremos de 
«ran necesidad y de extraor-
dinario Interés para nosotros. 
Entendiéndolo así y con la 
mira de contribuir a mante-
ner la mejor inteligencia en-
tre» todas las repúblicas de es-
te hemisferio, facilitando el 
conocimiento y la discusión 
de las miras de los principa-
les hombres de Estado norte-
americanos, el DIARIO - D E 
'LA MARINA comenzará, des-
de mañana lunes, la publica-
ción de una serie de artículos 
del famoso periodista Nevijlc 
O'Neill, en los cuales, en for-
ma clara y concisa, con In-
formaciones directas, de pri-
mera mano, se exponen las 
ideas de los elementos más re-
presentativos de Norteaméri-
ca en la actualidad, sobre el 
tema de las relaciones con His-
panoamérica. Abrigamos la 
convicción de que estos artícu-
los, que como ya hemos di-
cho comenzarán a publicarse, 
desde mañana, en la página 
editorial, Eabrán de ser reci-
bidos con mucho Interés por 
nuestros lectores. 
J11 Sid0ha comido en el pa 
^ e s ^ n t e del Papa. 
0 del xr>'cací,DER|y CARRETERA A STA. CLARA ^ ^ ^ ^ L l 6 ^ 1 . ! 8 mI* v ^ í f 
'JU J m i \ T-toĉ e tida, trasladándose a él dlrectamen-crédito de cincuenta mil pesos de&de la Embajada áe ,Cuba 
donde se había celebrado una re-
j, PIRIGIDO AI 
ALF0XSO Xlfl 
yp, abril 18 — g^antl para abonar a los carteros lo 
:edo irTa Nunciatura, con ; que se les debe por antigüedad 
11 ^ ^ l / i m "discurso en EÍn la Gaceta Oficial fué publica-'Gerardo Machado, presidente elec-
lápronunc ^ sigulente. do el 8igUiente decreto: to de Cuba, llegó a esta ciudad en 
ín parte, 1 ^ cuanto: con motivo del vía- la tarde de hoy protcedente de Wash 
dis por vues g sólo en- je que efectúan el General Macha-i ington con el propósito de penna-1 
¡eñor; «to es, s 1 ¿0 presi¡lieute electo y personas necer dos semanas en New York. ^^ , f . . « r m r k nr" n 1»4 «t >.*«nn . . . . - . . - - ^ 
qUe PUio d̂  nnesíía q ^ le acompañan a Washington^ Bi Comisionado de Policía Efn- EN E L CAÑONERO DON ALVARO DE BAZAN HUBO UN FUEGO 
¡.¡o que es prop nucs. Estados Unidos de América, la Em'right aoudió a la estación a salu-
i: nuestra Iglesia y - j baja(la ^ Cuba oírecerA una re- darlo en nombre del Alcalde Hylan. > . rv 1 
¡¿ja católico. Soi$ rey ae nn cevcióin en aqueiia cuidad. Más de ciento cincuenta personas j Sgún las informaciones publicadas por la prensa, se 
Católico, católico en su ms- por cuanto: con motivo del cam- esperaban en los andenes al geno-
piada, católico en su "s-. bio de aderes de la Nación, con- nai Machado, 
presente y católico—así lo cu lrán diferentes Misiones espe- La m te ^ , ÚW,ic0 
ftnemente-en lo porvenu . ciale8i cuyos gastos habrá que su-|6e encontraba en la estación trató 
fiesta es la casa del ra- nagar. d€ estreohar. la mano del general, 
,Jnte dé! Catolitismo. aquí Por cuanto: no existiendo en los ^ el tren ^ a New Yorki 
;Fe. Al honor de ofrecer a presupuestos de la Secretaría de impidiéndolo la policía. 
i¡ üiad el homenaje de vues- Estado, cantidades apropiadas pa-
risita, no Sólo como hijo su 
Ciento veinticinco mil pesos 
neoer dos semanas en New York. 
LLEGO A NUEVA YORK E L PRE-
SIDENTE ELECTO DE CUBA 
NUEVA YORK, abril 18. — (Por 
Associated Press) .—.El general 
E 
Q U E B E N A V E N Í E H A R E N U N C I A D O E L 
T I T U L O O E H U O P R E D I L E C T O D E M A D R I D 
Se dirigieron al gobierno instancias y protestas contra 
la importación del trigo extranjero, y en el sentido de 





intensifica la crisis obrera en toda España por falta 
de trabajo, y en Asturias se declaró una huelga en Sama 
R E S T A D E L A R B O L 
S E C E L E B R O A Y E R 
La bella fiesta instituida/ 
en Cuba por M . García Kohly, 
tiene todas las simpatías 
LA JUNTA DE EDUCACION 
El acto se efectuó en el 
Campo de Marte, asistiendo 
a él numerosa concurrencia 
EN L A UNIVERSIDAD 
La Escuela Práctica y las 
públicas celebraron en dicho 
centro la fiesta del árbol 
F A L L E C I O EN MADRID E L 
SEÑOR MARQUES DE 
, COMILLAS 
Favorecida por una espléndida 
y luminosa mañana, ayer se cele-
bró en esta icapl-tal la simpática 
"Fiesta del Arbol y del fPájaro", 
rindiéndole un doble culto a la na-
turalera, modulando al par sentl-
mieiitos piadosos y de civilidad en 
los escolares. 
'Desde temprana hora las concen-
traciones de alumnos de las Escue-
las iPúbllcas en los distintos par-
ques urbanos prestó a la JHabana 
una insólita nota de color, anima-
ción y pura alegría, factores que 
ajpompañan Invariablemente a la 
S E I N A U G U R O L A 
E X P O S I C I O N D E L 
T R A I E R E G I O N A L 
Asistieron los Reyes, el cuerpo 
diplomático, el Directorio y los 
representantes hispanoamericanos 
DISCURSO DE R0MANONES 
En su peroración explicó 
el Conde los motivos de que 
se celebrase tal exposición 
ALDEAS MORAS SOMETIDAS 
El Rey desistió, por ahora, del 
jviaje a Málaga y permanecerá 
en Sevilla hasta el 30 de mayo 
MADRID, abril 18'.— (Por la 
Associated Press.)— A la, Inau-
guración de la Exposición del Tra-
je Regional asistieron el rey, las 
reinas doña Victoria y doña Ma-
ría Cristina, la Infanta Isabel, el 
cuerpo diplomático en pleno, re-
presentantes especiales de todos 
los países ibero americanos y el 
Directorio Militar completo con el 
general Primo de Rivera a la ca-
beza . 
La exposición es Interesantísi-
ma, y está dividida en tre? sec-
simpatía que produce la grey In-i * l ^ Z J ™ ^ ™ 
fantll. 
De los varios actos organizados 
por la Junta de Educación fué el 
Bru, marqués de Comillas. | jes regionales y trajes históricos 
1 representando a todas las provln-
MADRID, abril 18. — (Alssocla-idas, 
lucido e importante el efectuado en ted Press). E l Marqués de Comi- El conde.de Romanones leyó un 
el Campo de Marte al que concu- llaa' PTealdente de la Compañía discurso, explicando los motivos y 
rrieron también los ALumnos/Ñor-1Trasatrántlca Española,, ha falle- fines de la Exposición. Le contes-
mallstas con el Profesor doctor Jo- cî 0 en ia mañana de hoy en esta t5 ei marqués de Estella, diciendo 
sé M. Trujillo y los de las Escue-1 caPital. rodeado de sus familiares que sentía mucho la desaparición 
las Anexas a las dos iNtormníes, j ̂  algunos amigos de los trajes característicos de va-
La muerte del Marqués de Co-!rias reglones. 
miUias ha sido muy sentida un 
tofla 'Sspaña, especialmente en es ta:^ ^iejALA. DE TAFERSIT DES-
capital y en Barcelona. ITRUYO LOS PARAPETOS D E L 
ENEMIGO 
con sus Directores señora Sepul-
•v̂ eda y señor Fernández Guevara y 
Profesorado de las mismas. 
Ei elemento oficial estaba re-
presentado por el señor Superinten-
dente Provincial de Escuelas, doc-
tor Pedro Hernández Massip, los 
Vocales de la Junta de Educación 
señores doctor Rafael Fernández, 
Leopoldo Massana, Raúil Fernández 
HOY SERA CONDUCroO A SAN' 
TAMmK, KL «JAjUAV JtiK W L i 
MARQUES DE COMILLAS 
MDRID, abril 18 
MELILLA, abril 18.— (Por la 
Associated Preste.)— La me jala 
(Associated J.6 Taf«rsit. al mando del coroné 
mdos los mn-
el sefundoid 
do, porque al 
1 Casa Igleiiii 





w ia; que reconocer que os, 
¡rmaneutes m 1 ^ ei afecto la nota carac-
e el turco, lia- hkt de las relaciones entre Es-
j la Santa Sede, afecto que. 
Mi se ha alimentado de temo-
porgue quien ama teme; pero 
jre ha vencido a los temores 
•m volver de las santas ale-
íe la vida de familia." 
católico monarca español con-
ai Nuncio de Fu Santidad 
W discurso, diciéndole: 
!n?re ha quedado en España 
católica. Las primitivas 
MADRID, aorll 18.—(Por Uni-1 anuales. Al solicitarlo Indiican que 
ted Press).—"El Imparcial" en un|exi8ten más de diez mil de ellos 
fondo se duele sinceramente de la ¡cuya asignación es inferior! a un 
ra los gastos expresados. i , E1 ^neral Machado se trasladó actitud de BenaA-ente al renunciar duro diario. 
Por tanto: oído c\ parecer del al Hotel Plaza do,nde 8e celebró al título de hijo predilecto de Ma 
Secretario de Estado, una recepción en su honor, drid, pues entiende que la ciudad : SUMISION DE POBLADOS. no es culpable del agraviio que el 
E L GENERVL MAtCTHADO IpROFE- dramaturgo supone le infirió su 
sino como soberano católi-
|í? España y al hecho de reci-
!a apostólica bendición que os 1 RESUELVO: 
tló el Santo Padre, Impetrando | D i s p a r que /le los* fondos del TIZA LA INTENSIFIOACIOiN DEL Ayuntamiento, 
el pueblo español el favor ¡ Tesoro Públlco que ^ están afec MOVIMIENTO COMERCIAL L - M M * 7 X HTr v t * tw A 
«lo, a esta bendición, repito, :t0a a otraB o1'igacv'nes. se refuev E l j r ^ Y APIJVZA SU VIAJE A 
AVlAl>ORES KEIODOS AL 
PI.OTAR UNA B03IBA 
DOS 
EX-
ce il capítulo -•Ie- CURANO-.V>lf:RlCAXO BIALAGA 
•» sucediendo • to» de ia cltadaf ¿ecrécaría ié '¿t-i - ( - r>. abr 
ros, compuesto 






I' en Obispo; 
trajes elepa-
Creación de ¡a 
onor, en Frai-
Lftfc «ÍSóISé Secretarios de Ha-'do a COn el ProP6&ito de í^* fonso XIII ha decidido 'aplazar el 
i J f Á l p ^ . Z n ^ L ^ ^ r T L canecer aquí dos semanas, el Pre- Ylajé proyectádo a Málaga, hablen 
senté decreto ! Ouba, General Gerardo Machado, en Jerez hasta el día en que visite 
Dado en la Habana, Palacio de eŝ a misma noche, hizo unas las obras realizadas en el pantano 
la Presidencia a 17 de abril de intieTesantes declaraciones profetl- de Guadalacm. El soberano, según 
Í925 Alfredo ZAY\S Presiden- zan,do la intensificactón de las re- Ins Indicaciones hedhas en el regio 
te Edo (¿z M-LXEt' SeScretarlo1 laciori€,s comerciales entre Nueva alcázar, permanecerá en Sevilla 
de Instrucción" Pública y Bellas Y o r k y su país. | hasta el 4 de mâ yo. 
Artes e interino de Estado. E l General MacOiado hizo constar oPTTAnST-V «Wv 
la profunda satisfacción que siente ^ f ^ ^ T ^ « í f C f ^ ^ m í 
V A i u w v w A * iante las "constantes cortesías" de BK1A hlJj ^ E I K ^ M T E V T O IOS-
^ que le hizo objeto el Presidente i l>A!s0 AMERICANO 
En la Gaceta Oficial fué publl- Coolidge, de quien dice que es "una 
MADRID, abril 18.— (Por Uni-
ted Press).—Bn la oficina de pu-
blicidad del Directorio se facilitó 
(noy u prensa ef parte oficial 
de Marruecos manifestando que en 
lefl Prfss).—S M. el rey don Al, i el frenie occidental se han «ome-
uones de los que domina-;cada ayer ia ^y uor la cual se personalidad austera" y manifestó i W A D R m , ^ l » ; " ^ , ^ . 
«nuestra Patria cedieron an 
fPwidfin del Catolicismo, que 
1 de Metz 2 ^udo comienza la verdadera 
^«Wn. Porque si bien es cler-
e sufro ei eclipse de la in-
r̂racena, el mismo sentl-
» católico hace consolidar 
113 civilización española, bas-
arnos, como final de esta 
* al Siglo XVI, siglo de oro 
verdaderamente, la cum-
™ a y, a la vez. la cul-
J¡ ^ la España católica " 
asistieron todos los em-
, ? .pquí acreditados y va-
^ ^^ionarlos^alatlkos. 
EN M1DRID LA 
mClA NACIONAL DE 
MINERIA 
i la Junta de 
Burgos a Ea-
iris la üostrt 
[me. Sevign*. 
is 7 reajuw-
| a domicilie 
, con solo la-
mo M-62<1. 




conceden $80.000 para construc- que le agrada grandemente la acti-




os los S"̂  
a de Abom» 
ntro A»»*-
a su i W * 
. él a so 
allí P"" f' 
K ' p r í " 18P- 'a 
* « « x , 1 , ? rresidida por 
• Rivp e Seneral Pri-
ijjei-1"* y el vicepresidente 
SorPo- . Ecoaomía Naclo-
r ¿ edp' se ha inaugura-
f^iBería. erencla Nacio-
!íe5or Casted 
ted Press).—En un vibrante artícu 
lo de combate que hoy publica en 
va de Sa.ta Clara a Sagua a ta gobierno de los E e ^ o s Unidos. 
que une a santa Clara con La Es-j ..Las impresiones que he recogí-1 lür ^ Manuel Ai-aquistaln a'r-
peranza- do durante mi visita a Washington ; ca duramente al autor del aptícu-
'—dijo el General Machado—"O ¡ ]o cUy,lS opiniones ayer combatía 
PARA CAMINOS Y PUENTES pueden ser más hondas y satlsfac-| d,cho periódico en su fondo. Acon 
itorias. 1L0 que más me ha admira-' . el articulista a "El Sol" que 
Por dechreto presidencial se ha do ha sido la serena majestoiosi-1 se desConsuele al ver exprosnr 
concrjlddo la suma de $210.00 pa- da/d de lla bella ciu:lad> áigTia C0Q tanto fervor ^ opdnionef!, 
ra reforzar el crédito de CamI- cap.tal de Un ^ p , ^ . ^ lo pues lo asegura que tienen pocos 
nos y PuenteB'1 del presupuesto de — " m-ás- -he-¿p-^^ -han s.do .la6 proséinos en tod(f AméHca. Afirma 
Secretaría de Obras ™ > U ™ * - \¿0r]&tantea cortesías y las carlQo- que el momento pslcoló.gico e ideo-la 
ÍAJS ltl!/l'JLltAIMJW i m 
Una comisión de empleados re-
l sas deferencias que para conmigo .i6glco tanto en el nuevo como en 
tuvo el Presidente Coolldga, así el viejo continente es muy otro 
como el Intenso interés y simpatía que el que se imagina el autor de 
qme despiertan en su gobierno la aquel artículo, 
tirados, de ComuricacTones"7islTó 1 felicidad y bienestar de mi patria". | Termina diciendo que nunca 
ayer al secretario de Gobernaclóni "Compláceme especialmente la sentimiento unlficador de una cul 
para Interesarse por la concesión oportunidad que se me dió de vi»i- tura .hispánica ha sido tan profun-
de $50.000 con destino a refor- tar Mount Vernon y depositar tanto do nl ha hallado ^"tos m0dO6 üe 
zar el fonlo de pensiones de retí- en mi nombre como en el de mis nianlfestnr^ en América como en 
pre tendí611' 
no ha síl"ÍJ 
m de i * * 
,0 mal» ^ 
y juegí' 
n el calor' 
vivir e»»1, 
, los P 1̂* 
iado aic^ 
o lo 3Bertf 
de un 0? 
compatriotas un puñado de flores , la actualidad 
sobre la tumba de George Wash-
C o n Primero en la guerra, prl- UN VAPOR CARBONERO PRESA 
mero ¿n la paz y primero en el co- I>K UAH LI.AMAS 
razón de sus conciudadanos". ^ l5 _ ( p o r 
"En aquel lugar sagrado—dijo , pregR) ^ la de San Ci. 
taño de GoDernación para sollcl- ^ ^ d e ^ co?a^n%e^en^^^ P ^ n ha sido presa ^ 1- llama. 
en;Z,aVr0nUnció tar ,a m ^ Pro"ta firina del de- ^ p ^ q u e mi amada patria, que ^sta f " / ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
U ^ 0 . â impor-ioreto por el cual concederán ^ ^ a 8obre 1.. mismos pHn- - P - ^ i ^ 
$125.000 a fm de abonarles 1 0 ^ ^ ^ e Meales qwe defendieron jU011- " ' i " " ^ ' & 
que se les debe por concepto de George Washington y sus compañe-1FUEGO ^ ^ ^ ^ q ^ e r q j ^ -
ros, pueda gozar siempre de las 1 ^CARTAGENA 
mismas bendiciones, de la misma li-
bertad y de la misma Independen-í cARTAG-ENvA, a'bnl 18.— (Por 
cía que han dado y garantizado a Tjnited proi:aSj.—Hoy estaUó un ln-
©sta república hermana aquellos a bordo del cañonero "Dou 
heroicos guerreros y eminentes es- AIvarp ({e Bazán", sofocándose al 
tadistas". poco rato no sin qué causase al-
"En to^as las ocasiones y en to- gunos desperfectos, no sabiéndose 
dos los trances, Mount Vernon se- aún a lo que montan, 
rá fuente de las más grandes Ins-
piraciones para los hijos de este SIGUE MEJORANDO FRANCOS 
| continente. La austera personalidad RODRIGUEZ 
En la Academia de Ciencias ten'del Presidente Coolidge adquiere' MADRID, abril 18.—(Por Uni-
dná efecto mañana, a las nueve relieve cerca de esa magnífica es- ted Press) .—Continúa acentuAndo 
de la noche uno Setión Solemne cena, viviendo como vive en la Casa se la mejonia del Sr. Ftrancos Ro-
dé dicha Academia y del Colegio Blanca, situada en el centro de la dríguez. hasta el Punto de que los 
Médico .le Cuba y la Sociedad de ciudad que más poderosamente re- facultativos que lo asisten le per-
Estudios Clínicos en honor del ilus suelta y consagra el pasado iis- mltierOn hoy levantarse un rato 
tre doctor Francisco CabTfrrf "gaa- tórl'co de esta nación gloriosa". durante el día, pero con absoluta 
vedra con motivo del cincuentena- "Bajo todas estas Impresiones y: prohibición de dedicarse a- cual-
^ en f ^ ^ c i a y exten-
de l I . co°slderaclo-
^ ^ i e s ^ SUS deriVa-
« añadió COm0 la8 hu-
.J^os i08 es necesario 
f ^ a ca^8,01^ ^ unan 
V P W r E an?ay0r me-
U ^ l r l ^ ^ ^ ü a hizo uso 
de' ladic,endo que espe-
Para el JlSainblea ^Igan 
£,de as i!5r0Vechamiento y 
< ^ : t n f d e E c o -
ro de los solicitante^. 
¡JLA ANTIGÜEDAD DE LOS CAR-
TEROS 
Ô tra comisión., integrada ,por 
carteros, visitó también al Secre-
antlgíledad. 
El Secretarlo de Agricultura in-
formó ayer al Jefe •del Estado que 
(Continúa en la página catorce) 
E L HOMENAJE A L DOCTOR 
CABRERA SAAVEDRA 
„ Oleína Hul0,Lrar- Añadió 
¿ D e e l ^ a eJa mlnerla, al , 
Si ew. ^«ocupana°iZaA ®u. d9 rio de i n brillante vida profeslol otras no menos gratas cuya enmme-1 quler aetlirldad nayat»! Iiast» gtté 
1,* CroblemnJP̂ n al Gobier-
0rabIe r8„de Marrnecos 
7 ° los cientos ttant0 al 
^ qu.e taín-l Entre^ 
nal. 
La orden del día para dicho ac-
to es comoslgue: 
Entrega )lel diploma de Acadé-
mico Honorario. 
del diploma de Presl 
•̂0nes m^rr. vIdaB en I dente de Honor de la Sociedad dejsado le bienvenida más cordial y |LOS MAESTROS DE " "lies min ucuie u«3 XDuruui i 
pfcro e] d ,as y otros I Estudios Clínicos Clipa más ̂esmvel econó- 'Entrega' del diploma .de Preel-
^ Abajos a rea-
al Gobierno dente de Honor del Colegio Médi-
co de Cuba. 
Discurso por 1̂ doctor «Diego 
Tamayo. 
"El señor Presidente de la Repú 
Mica fué Invitado ayer a 
slón. I blos 
ración sería demasiado extensa en lp* funciones motrices recobren su 
los momentos actuales, he llegado funcionamiento normal. Estas tam 
a la ciudad de New York, magnífica ! blón han mejorado considerable 
y ipoderosa metrópolis económica y mente habiendo podido el pacien-
mercantlfl de los Estados Unidos de ¡te pasear por la habitación. 
Norte América que me ha dlspen 
ESCUELA 
amistosa". PIDEN AUMENTO DE SUELDO 
"Yo no dudo que en el futuro 
tido a las fuerzas españolas los 
poblados, de Ain Xixa, Mersih, Gu'b 
bau y Haff de Ealula. 
En Angera explotó una bomba 
(Continúa en la págma catorce) 
SUSCRIPCION DESTINADA 
A LA ADQUISICION DE UN 
CUADRO DE C0RREDOYRA 
el Administrador' Escolar doctor i Press.) Él cadáver" del Marqués ^era; Protegló los trabajadores de 
1 de Comillas, que falleció ayer, ha 108 ingenieros zapadores, quienes Gabriel García Galán, 
Asistieron la Banda Municipal y sido amortajado con vestiduras de lolaron y destruyeron los parape-
la del tEBtado Majyor del Eijército, ! jesuíta. La Reina Madre Doña Ma- ôs ^ue el enemigo había construí-
qux amenizaron excelentemente el ría Cristina estuvo orando al lauo 130 eT} el sector, quemando al mis-
acto, del ataúd y dió el pésame a la mo tiempo el arbolado que, por su 
Se cumplió ante numeroso pú-¡ viuda del finado. Por la casa mur espesura, servía de refugio a los 
bllco asistente, el programa acorda-j tuoria desfilaron muCnas y pree-| rfbeide3. Las fuerzas regresaron 
do. en la sigulente forma. ¡ minentes personalidades .'El cadá-¡3in novedad a Taferslt. 
Fué Izada la bandera naclonail • ver será conducido mañana a San Dssde Said Imesard fueron ca-
a loa acordes del Himno da Bayamo , tander t . i ftoneadbs varios grupqs enemigos 
por la Banda Mdlltar, cantándolo que se hallaban próximos a Loma 
los alumons de las Escuelas "Ade- i>l!JSl,'JUL4B AJVl'E i.A CA^il^fA i R0ja( Tienda Fortificada 7 Be* 
laida Piñeira" y "Isla de Pinos" '%mjijs,ATb: ik>m>E XAXJU *aj¡nítez. 
pre Virándole para lo f uturo, el ea 
fiór Superintendente doctor Heir 
nández MaSsIp las palabras de aper 
tura, concediendo la palabra ál se 
ñor Massana, para el discurso ofi 
clal. 
MARQUES DE COMILLAS En Intervenciones militares del 
'sector de Bcnl Ulisec se presenta-
MaDRID. abril 18. (Por Uní- ron veinte Indígenas para ofrecer 
ted Press). Ante la capilla ardien la sumisión del caid Sallman. 
te que se alza en el palaciojie los Los recientes bombardeos aéreos 
marqueses de Comillas ha desfila- ca numerosas hninq » 
Este celoso y activo Miembro de do hoy todo Madrid. S- M. la reí íebeTdes en BenrMedal 
•la Junta de Educación con elocnen-1 na Doña Victoria Eugenia dió su 
te sencillez y la sabiduría de la pésame a la atribulada familia, ha- :L,a Aviación bombardeó la Ila-
conclsión explicó a los atentos es-.ciendo lo mismo el jefe del cuar- ^líra .de Anual y las alturas de , 
colares el objeto de la Fiesta, sien-; to militar dp S. M. el rey Don Ifermin. % 
do estos los párrafos medulases de ¡ Alfonso XIII, en nombre del mo-
su aplaudida peroración: narca. ACCIDENTE (DE AVIACION EN 
\Nbs congregamos aquí, para | La familia lltel difunto prócer UN AERODROMO^ MILITAR GRA-Dlce ayer el "Diarlo Español". 
"Aunque sabemos que se están cantar himnos de gloria a la madre : estuvo orando ante el cadáver to- NADINO 
haciendo colectas para contribuir a Naturaleza y testimoniar nuestra j do el día, habiéndolo amorta jaao 
la suscripción popular iniciada para gratitud más profundaba la tierra con el hábito de franciscano tercia-, GRANADA, abril l S . — (Por la 
adquirir uno de los cuadros del no-, que nos sustenta. Estamos aq.uí, río. ; Associated Press.)— Durante las 
table pintor Corredoyra y regalar- señoras y señores, dando alto ejem- Mañana se ie trasladará a San- pruebas de un nuevo aeroplano, 
lo, como homenaje de los españoles Pió del cumplimiento del deber; tander desde do»le esrá llevado al cayóse a tierra en el aeródromo de 
a Cuba y al genial artista, nos per-1 estamos aĉ uí, sí, dando ejemplo de panteón de ia familia de Comillas. Armilla el aparato, matándose el 
mitlmos recomendar a cuantos b© ctrllM*d ante esta generación cu-
dlsponen a cooperar a esta inicia-^03 st^tlmlentoa cultivamos con es-
tiva patrocinada por le DIARIO DE mero ? con ia ^ de'1 Patriota con-
LA MARINA y por el "Diario Espa- i vencido, modelando su cerebro y 
ñol". se apresuren a enviar a cual-1 Preparándole para el futiuro, el es-
quiera de los dos i^riódicos el pro- \ cabro®o camino de la vida sludada-
ducto de las colectas, porque nos!Iia' ^ «^e el mundo movido por 
conviene mucho a los que estamos 
interesados en darle honrosa cima 
a este simpático proyecto, ir cono-
ciendo el alcance de esta suscrip-
ción, para decidir cual ha de ser 
el lienzo, entre los valiosos quo 
constituyen el bagaje artístico da 
las doctrinas modernas, obliga, al 
hombre a estar mejor preparado 
Muchos centenares de personas comandante Luis Jativa y el sol-
de todas clases cocíales han en- diado Juan Jiménez, que lo trlpu-
vlado cartab y telegramas de pé- laban. 
same de esta capital, fie provin-
cías y del extranjero LOS MOROS REALIZAN UN ATA-
QUE SOBRE DERKAONI Y BENI 
ZEROUAL 
Claudio Segundo iJonlfado An-
tonio Lópeie y Brú, segundo Mar-
ov.̂ q ê Comillas, nació en Barce-
para las duras luchas de la socle- lona el 14 de marzo de 1853, sien MADRID, abril 18.— (Por la 
dad en que convive. nu Hijo del pnmer marqués, Don Associated Press.)— Comunican 
Hemos plantado con devoció-n sin- Antonio Victor LOpe.í y L^pez de, desde Rabat que aprovechándose 
cera y pensando en el porvenir de La MadrU y de su esposa Dona de las fiestas de Ramadan, las tn-
nuestra amada patria, ese arbolito, Lulsa Brú y de Lasus, heredando bus de Grozacua y Benl Ahmet 
símbolo de paz, de vida y de pro-! el título de su padre y la granao atacaron a las fuerzas de Derkao-
ha de quedar en Cuba, para enn 
quecer con una firma sepañola, ya 
consagrada, el Museo Nacional". 
No basta, como dice el colega. 
este^ genial̂  Pintor ̂ españoU que í,e|gres0(*y con el:io hemos consagra-' za de España, al fallecer su her- ni y^Benl Zeroual. en las cerca-
do nuestro amor a la Naturaleza mano primogétnito Don Antonio. | nías de Yebel. 
y nues-íra dedicación a la causa del jujito con la presidencia de las Algunos contingentes afectos a 
trabajo. Ese anbollto, objeto desde grandes socleda»ies mercantiles que Abd-el-Krlm permanecieron al la-
, hoy de nuestro cuidado más pre- aquél fundó. Como su padre ocu 1 d d , 1 - Hirid-or^n aí 
que el pintor, pnerosamente. haya | ferente> creCerá lozano, será ejem-i paba en España uno de los primeros ,tan,l r ^ r f n p ^ ! n i J Í 7 
puesto a dlspoliclón del homenaje! p ^ entre los de bu clase v cual puestos en el mundo de los nego-l q e a ias uerzas ae ^e^onl . 
de^íos's^einriTalie^e^Qu'íe?"^ nuestra fe inq.uebranta-¡ c,os, y ha sabido dar mayor mcr«- VARIAS ALDEAS MORAS SE 
de ellos se elija lo que se quiera., ble, será también testigo que pre- -̂ ento a todas las empresas q u o „ , v ti,ÍV,rvrrTnrx . T ( t a T : ' 
No es justo tomar al pié de la lé-|gone la cultura de nuestro pueblo 'na dlrigfdo, especialmente a la H A y S0ÍVIETn>O A LAS AUTORI-
tra el ofrecimiento generoso del no-|y el propósito que tenemos de ser i compañía Trasatlántica y a la in i DA|DES 
table artista, porque la numerosa: mejores y hacernos dignos de me-, dustrla hullera, siendo también 
colonia española es lo bastante po-|recer esta patria Ubre, hecha con! el Iniciador eu España de la nado-! MADRID, abril 18.— (Por la 
derosa para no permitir que sea | la sangre de Maceo, de Martí, de nalizaclón de las construcciones1 Associated Press.)— El comunlca-
saenficado el pintor". Céspedes, de Moneada y de tanto ¡ para la marina de guerro. do oficial d̂  las operaciones mlll-
Y agrega: ] cubano que supo caer en la heroica Ferviente y entusiasta defensor tares en Marruecos, dice que en 
. . A 1°s fccfos detesta significa-¡ manigua por k. causa de la líber-j de lft lít,ca 80clal crIstiana. lo 'a zona occidental varias aldeas se 
ción, que deseamos tenga el borne- tad de la justl-.a y del honor. ha cabido la honra de ser a un han sometido a los españoles, en-
naje, nos permitimos Indicar a las: Largo rato los complacidos es-! tiemT,0 8l, pr0paRandIsta y su ejo- tre ellas las de Ain Xlxa, Morah," 
sociedades españolas del Interior, 1 colares trltiutaron aplausos al se-:cuto apocándola a jas empre-¡ Dubban y Haf Déla. 
hagan colectas entre sus socios, sin ¡ ñor Massana L , J] Erigidas, donde ha e»-1 
preocupaciones en cuanto a la can-, 1^ niña DehaiMa^^^ mucho antea de ser EN E L AERODROMO DE TE-
idad que se recaude, y solo con , bella poesía Así eres tu" y Clau-1 prescrltos ^ las leyes todos ^ 
la mira puesta en aportar al borne-i dina So o de la Locuela número , ben6{.ici.0c; -
naje los nombres de las sociedades1 30 la titulada Plantando el ár- itualldad etc. 
españolas no las cuales se haya se-i bol", siendo también niuy aplau- c >, ' 
cuñdado esta iniciativa, para que en'dldaa. 
las listas que en definitiva se en-
TÜAN OCURRIO UNA 
PLOSION 
E X -
MADRID, abril i s . — Un despa-..otuación cuando la 
tremenda catástrofe ael Cabo Ma- cho"dT T^úá'Tda cuenta de un ac-
treguen al Museo Nacional, con el (Continúa en la página catorc.) de Aviación, ocurrido en 
cuadro de Corredoyra adquirido, FA 
guren ésas Instituciones y se 
conocida, rehusando modestamen-
te toda recompensa. aquella plaza. 
ona^y ^ ^ y ^ ^ ™ ^ 9 ! ? í ^ _ ^ y ? ' ^ . . l ^ í 0 " 8 ^ , ! lab0r p.or. la una b o m b ^ q u e ^ X l Heva-quó colectivi ' 
obsequio que 
Cuba va a recibir'de los 
les" 
Tres pui>tos de mayor interés 
ofrece el apunto: el homenaje eu sí, 
como expresión de afecto 
glorías de España y 
a ellas de los pueblos 
la rapidez conque se realice la bolla 
idea, y el número de los donantes. 
dades contribuyeron a l ' F E D E R I C O GUILLERMO ESTA J ' ^ S T * 0trgalllf ^ el aeroplano que acabada de 
i el Myseo Nacional de UM MADRID ? » peregrinación obrera aterrizar*, hizo explosión, hiriendo 
LN MAÜKID ¡a Roma presentándose al Sumo Pon jevemente ai suboffldar Hor el y 
tífíce al frente de numerosos obre-i »ni,on„^rt «rra-irao ^ ^ I A ^ J I 
B1E1R1LIN, abril 18. - (»?or Asso- ros españoles. Los círculos o b r e r o s ' p ^ ' ^ £ ^ t o o J ^ ^ 
olated tPress).—El "̂ Deutsche Ta-1 católicos que laboran por toda Es-, sargento Luis Gago. 
ectcTenVe"^ 8:68 e i i ™ Z " dice que el ex-prínclpe Paña, loa bancos de León XIII 9o^Á]UMjn npirTAT v ^ v t c />»r™ 
fnCt° entre la3íde la corona Fredorick WiUhelm ha ¡ dlcadog a liberar a los pobre» * i * SABESE OFICIALMENTE QUE 
áe A * llegado a Madrid (Espa V >. donde ' la clase agraria de la usura y mil ^ RBY ^ DESISTIDO DE SU 
'^ai| na hn ŝnod rl*> la r^ol ,fom414a «o ! ntra». ln«t4tino4rw>M ha*,¿f,non f VIAJE A MALAGA. es huésped de la real fa ilia es-1 otras instituciones benéficas y so 
pañola. I cíales son obras Inaladas por el 
que es bien sea el mayor poaiWVI Í L ^ ^ S Í S a'Sr&S& q n e J l «-imar,3ués Ie Comillas. MADRID, abril 18.— 
¡ J_^"_i.AiutllU10'1 príncipe Guillermo acompañará al 
(Por la 
sin preocupaciones de Cantilaa a l ^ T l M ^ " ^ - ^"'" anara ai 1 Está condecorado con las gran-! Associated Presg.)— Por conduc-
próximo—terminó diciendo el Ge- MADRID, abril 18.—(Por Um-!inscribir, porque de lo que se tratal Aiionso en un viaje a Sevilla. 1 de» cruces de Beneficencia, Mérl- tos} oficiales se sabe que el rey Al-
neral—las valiosas e Importantísl-i ted Press).—Va cobrando mayor ¡es de que al obsequio lleve en sfl bv^»^„ i , nxr.nu^^ IIo ^ I ^ 1 " ^ Carlos III entre otras; f0nS0 XI11 desiste, por ahora, dq 
mas relaciones que Cula sostiene i Intensidad la campaña emprendí- la expresión de toda la colonia es-J AJ^níÜ^^iíii Í S S i regT',;ó ^ Iha s,do agraciado por el S'imo Pon hacer su viaje a Málaga. En cam-
con Nueva York aumenten grande-1 da por los maestros de escuela pañola, ya que a toda alcuza j ! (;ie^ania "f306 8'u f i e r r o en Ho-1 tíflce con la Gran Cruz del Cris- bio, durante el viaje que hará a 
la epú mente para mmtuto beneficio y g*-!de que habla la prensa diarla pam ¡gloria de estos artistas aue^naspan! 1, ^ A \ Woylemfbr'f 1923 conjt'j y la 'Espuela Aurea y en 1913 Jerez, visitará las obras del pan-
esta se-;ne«>al satisfacción de ambos p.ue- lograr que ao les aumenten & u « W el mundo el nrestleio v la n,, I f /« • • cIudadano- No ^ Por S- M. el rey Don Alfona 
* Kirt-" tj„_ v„.*„ ^11 "iuuuu ei preangio y ia pu- tienen indicaciones d* mu ñ*>**n /1« íYttt — „i , 
sueldos hasta tres mil pesetas |janza del genio español. 
w..so taño de Guadalcacín. E l monarca 
indicaciones de su d«eo delXIII con el gran Collar dt la In- permaneceré en Sevilla hasta el 
(|.lgne Orden del Toisón de Oro. |30 de mayo. bandonar el país. 
—PAGTNA DOS ¡ J g a j g Q J g I A , MARINA —ARRTÍ. 19 DE 1925 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por J O R G E ROA) 
E L IRIS DE LA ESPERANZA.—D. CARLOS DE LA ROSA: UNA FI-
GURA PBCUER DE LA POLITICA CUBANA. 
Con la proclamación de' Con-
greso, el S'eñor Carlos de la Rosa, 
Vice Presidente electo de la Re-
pública por idénticos votos que el 
general Machado, ha quedado con-
íüíjiado constituclonalmente como 
uno de los dos primeros ciudada-
nos de Cuba. 
El nuevo Vicepresidente no es 
X'.na figura da segundo orden, aun-
que por una ficción legal prácti-
camente resulte serlo. E l Sr. Car-
los de la Rosa es un cubano de 
viejo abolengo criollo. Por su pró-
oer figura, su trato exquisito, sus 
virtudes hogareñas, su prosapia 
mamblsa, y sus extraordinarios do-
tes de hacendado y hombre de ne-
gocios, pertenece a aquella vieja 
generación de ¿¿stinguidos cuba-
ros que durante medio siglo dedi-
caren b̂ is activida.des generosas al 
bieñ de la patria. 
Hombre de la guerra, ha sido en 
Ja paz un apóstol de los ideales de 
la revolución. Político, en la eleva-
da acepción con . que lo describe 
Hartnou en el interesante opúsculo 
que ha vertido al castellano el Con-
de de Romanones, D. Carlos de la 
ilosa es, en nuestro medio, un ge-
jiuipo representante dei hombre de 
t-cción. 
Para este cubano, opulento en 
dineros extraídos de la caña que 
personalmente cultiva en Matan-
zas, su provincia natal, la políti-
ca no ha sido nunca pedestal de 
.enriquecimiento; por lo contrario, 
|on ei duro bregar de las luchas po-
| líticas ha sido, por manera inva-
. dable, la figura de toque en la 
! que toda transigencia y generosidad 
; ha tenido eco. 
P1LDI0RA5 
" Cumpañero del general Machado, 
entrambos han redactado el pro-
grama político que el Partido Ll-
j beral desenvolverá desde el go-
bierno. Para la Rosa, como para el 
propio general Machado, la vida es 
acción, movimiento, _ actividad 
I confitante. Son ellos, precursores, 
I por nacimiento, de esos hombres 
i jóvenes que ahora se inician en el 
j ejercicio del Poder Público, La 
| Rosa como Machado, son, en símil 
j gráfico, las ruedas catalinas de esa 
gran maqüinariá gubernativa que 
agitan incontenibles, Carlos Ml-
I guel de Céspedes y Vázquez Bello, 
IZaj'.ns Bazán .v Hamón Zaydln, rue-
daja voladoras del periodo recons-
tructivo que la proclamación de 
los dos primeros inició el jueves. 
De entrambos, del Presidente y 
[del Vice, pudiéramos decir lo que 
i Vargas VHa de un ilustre pensador 
colombiano: ambos so columpian 
j como un areo iris éntre las dos ge-
! nenclones liberales que tienen hoy 
i la responsabilidad del porvenir; la 
que empieza, repleta de sueños y 
de esperanzas; y la que cae, libre 
| de desengaños. 
p a r a s u m a L E C H E - K E L , I L l i 
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S E D I E R O N L A S O R D E N E S O P O R T U N A S P A R A Q U E 
L O S C O N T R I B U Y E N T E S S E A N A T E N D I D O S E N E L 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S A T O D A S H O R A S 
En vista de las protestas elevadas recientemente a la 
Secretaría de Gobernación, el Alcaide ha dispuesto no 
autorizar en ío sucesivo ninguna procesión religiosa 
EX E L DEPARTAMENTO 1>B 
LMPU ESTOS 
Nuevamente estuvo aiyer el Al-
calde despachando los asuntos ad-
ministrativos de la Alcaldía en la 
Jefatura del Departamento de Im-
puestos . 
Firmó el Señoir. Cuesta diversos 
asuntos de Fomento con el señor 
Alfredo Brodermajin, arquitecto Je-
fe do esa'oficina y con ol señor Da-
río Prohías, Jefe de ímptueotos. i 
Con restpootó a" esta última de-
pendencia, el Alcalde aprobó a las 
Innovaciones isíroducidas por e! se-
ñor ^Prohías, 
—Se ha decretado el cese de to-
das las personas qUe venían ejer-
ciendo '"funciones .-de'aiffentes "de 
apremio -a •cDtrdlción' Te percibir 
como único sueldo él diez por cien-
to de los ingresos en el cobro de 
contribuciones atrasadas. Este pro-
cedlmip-nto no' ha dado los'resíill .i-
dos apetecidos, ni se consMéra én-
terameute legal esa\ forma de relri-
buiclón a Qos empleados. 
— E J señor Prohías ha prohibi-
do a los empleados del Departa-
mento de Impuestos, quo abando-
nen sus 'labores en la oficina para 
salir a es-tablecimlentos próximos 
ar tomar cp.fé u refríeseos para no 
dar lugar a frecuentes entorpeci-
mientos en el trabajo. 
—-Se ha dispuesto qiue ley jefes 
de secciones o negociados del De-
partamento de Impuej?tos, reciban a 
los contribuyentes en cualquier mo-
mento, tanto en horas de la maña-
na como de la tarde, para expli-
carles eíl curso de sus asuntos pen-
dientes o para evacuar cuakjuier 
"^consulta. 
1—El señor Francisco Benávides, 
Jefe del Negociado de Impuestos 
Diversos, celebró ayer un cambio 
de Impresiones con el señor Pro-
hías, conviniéndose en la necesi-
dad de hacer ran registro de las vi-
drieras que ocupan la vía piiblica 
en distintos lugares de la ciudad; 
Inteusnflcar las gestiones necesarias 
para conseguir que los vendedores 
ambulantes no constituyan un mo-
tivo de'protesta para los comer-
ciantes establecidos; evitar eü ejer-
cido de los limpiabotas ambulan-
tes; conseguir que las embarcacio-
nes que trafican por la bahía •es-
tén njatriculadas en debida forma; 
y, ; en (üji sentido general, lograr 
que cada Industrial esté matricula-
do de conformidad con el giro que 
ejerce. 
. EfL DR. PEIDllO PARLO KOHLY 
Se entrevistó ayer con el Alcal-
de señor Cuesta el doctor Pedro 
Pg.hlo Cohly, Presidente del.Comi-
té de Corporaciones ' Económicas, 
para Interesarse en el libre ejer-
ciclo de los agentes de Bolsa. 
E L BRIGADIER PLACIDO 
HERNANDEZ 
El Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier TMácido Hernández, acom-
pañado de su ayudante, teniente 
Almeyda. estuvo ayer en la Alcal-
día, cambiando impresiones con el 
Alcalde. 
Se trató defl próximo traslado de 
la Primera Estación de Policía del 
lugar que ô upa en el Palacio Mu-
nicipal, local que necesita el Al-
calde para. !a mojor" inst^la;ión de 
las'óficinas municipales. 
ACUERDO SUSPfe*\Dn>(> 
A la Alcaildia llegó oo-| a' de la 
I resoLucirtn dMada por éi (Tobetma-' 
dor Pro.vinicial, suspendiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta 
capital ñor el cual se disponía que 
dos letrados de la'Cñmará Muni-
cipal investigaran si los terrtenos 
del Antiguo Cementerio de Espa-
da son-de propiedad municipal. 
Se fundamenta la suspensión, en 
que el Ayuntamiento no se ocupó 
nunr^^e ffegar ese derecho de pro-
piedad v en sesión de 12 de jiulio 
de 1907, aceptó esa propiedad co-
mo nartioulár. Antualmente ía P̂d-
ministración Municipal ha aceptado 
Ĵ s títuílos de dominio de los actua-
les poseedoreá, al autorizar el re-
partimiento de ese terreno. 
LAS PROOESTOXES 
El Alcalde ha resuelto no auto-
rizar en lo sucesivo, nir/una proce-
sión- de carácter religioso, ̂ en vis-
ta de las protestas elevadas a la 
decretaría de Gobernación, al am-
paro de la Constitución de la Re-
pública. 
LO« VHXDEDORRS DE 
PERIODICW» 
Manuel 'O. Aymeirlch, Secreta-
rio de la Unión de Vendedores de 
Periódicos, se ha dirigido al Alcal-
ie solicitando audiencia,. para tra-
tar con él acerca de asuntos de 
vital Interés para esa organización. 
DEL. PERSON AL 
E l Alcalde ha nombrado a Ma-
nuel Basulto, practicante, de medi-
cina en o! Hospital Municipal; y 
ha concedido licencia a los docto-
res Oscar Hortsmann^ médico fo-
rense; Augusto Rosado Aybar, den-1 
tlsta del Hospital Municipal. 
c M Z t l S s 
PARA VIAJES, SPORT Y TEATRO 
Obispo 54 . E L A L M E N D 4 R E S fl 
opxrcos 
TNTHE HABAWA T COJffTOSXEI.A HABANA 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos, en todas-partes del ^ 
mundo, están dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como püdoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Si los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin trntaaón y sin violencia. El 
LAXO-PEP-SEN del Dr.Caldwell es especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz aue contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es desabor grato al 
paladar y resulta tan.apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciana El LAXO-PEP-SEN es el remedio ideal para la famüia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un frasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De vertía en todas las farmacias y Boticas 
Fabricante! Exdiuivoa: 




P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pepñn Syrup Co., D«pto. A7. Montícello, DL. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
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L a x o P e p - S e n 
D E O B R A S P U B L I C A S 
EX LáA PROXEHA SEMANA, FUN-
GIOiXARAN LAS NUEVAS BOM-
BAS DE PAIATINO 
Los reporteros encargadoa de la 
iníormaclón diaria del Departamen-
to, nos entrevisitamos en la maña-
na de ayer, con el Ingeniero se-
ñor EmMlo del Junco, Jeíe del Ne-
gociado de Agiuas y Cloacas, quien 
nos informó que en la próxima se-
mana empezarán a prestar servi-
cios las nuevas bombas instaladas 
en la Planta de Palatino. 
De este modo quedará, solucio-
nado-el problema de la escasez de 
agua, ya que según nos dijo el se-
ñor del Junco las nuevas Bombas 
facilitarán un gran rendimiento . 
Con tal motivo, el próximo lunes 
se hará una escurslón a la Planta 
de Bombas de Palatino v a la Taza 
de Vento, la cual ha sido organi-
zada, por. el señor Emilio del Jun-
co, y asistirán los señorea Secreta-
rlo de Obras Públicas, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad y los reporteros 
de esta Secretaría, especialmente 
Invitados a este aoto. 
PARA E L CONGRESO DE 
URBANISMO 
El doctor fPedro Gonzáilez Ghia-
c6n. Secretarlo del Consejo ¡Nacio-
nal de Urbanismo de Ouba, ha In-
teresado del señor Secretarlo del 
Ramo, que se le autorice para to-
mar fotografías de las dependen-
cias a cargo de la Jefatura de la 
Ciudad y que se le íadllte el remol-
cador del servicio de basuras para 
sacar vistas del litoral, con el objeto 
de presentarías en el Congreso de 
Urbanismo que deberá celebrarse en 
Washington y en (Niew. York, a fi-
nes del presen'te mes.. .. , ..* 
Y de acuerdo con esta solicitud, 
el señor Pedro Pablo Peralta, Jefe 
del Despacho de la Jefatura, cum-
pliendo Instrucciones d<d señor In-
geniero Jefe, autorizó al doctor 
González Chacón, para tomar di-
chas fotografías, en cuanto al Re-
molcador, no es posible cederlo por 
ser una propiedad particular. 
¿Cuánto Valen 
Sus Ojos? 
Cuanto vale su belleza y 
•u porvenir. Todo eso le va-
len los ojos a una mujer, si 
los conserva sanos, limpios, 
sin mancilla. Si son defec-
tuosos, si le duelen, escuecen 
y guiñan feamente, sus en-
cantos personales disminu-
yen hasta cero. Para curarse 
cualquier molestia de ojea, 
para conservarlos, use 
M U R I N E 
Les quita los desperfectos, 
los purifica, y mantiene re-
lucientes, vivos y sin tacha. 
Pídanos el folleto: "Sus OJoa." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B. U. A, Mur-15 
Jn» o do, cucharadJT 
es naturales rU f80!*. Üf* ^ 
" . E L L A X A N T E n r ? " 0 V 
io.¿ao.'q'uV;ipc,'IacJril;i,->cc 
T A N BUENO COMO 105 
? I D E E L F I S C A L L T M S Í 1 1 ^ A ^ 
m M E N O R J U A N M . GARRASTAZü A l T 
• C A U S A P O R M U E R T E D a A L C A I J I E DE a g Í 
A L M U E R Z O M A M B I A L G E -
N E R A L M A C H A D O 
1/08 PAGOS AL PERSOtfíiAIi 
JORNALERO 
iBl Pagador Auxiliar de Obras 
Públicas señor Conrado Valdés, Ini-
ció los pagos al personal jornalero 
de los distintos ' Negotóladoe de 
Obras Pt'iblicas oorrespondlentes a 
la primera quincena de Abril. 
Ayer cobraron los servicios de 
Limpieza de Calles de día. Riego, 
VaHéo, Cuadrillas volantes. Trans-
portes, Abasto de Agua y el per-
sonal del Establo. 
I m i i J E s n i i 
A LA ULTIMA I D A DE 
: - : P A R I S : - : 
Para Señoras do gusto refl" 
nado. 
Hechos todo a mano y bajo la 
experta y personal dirección de 
M a l Minni B e r g e r 
que acaba l ie llegar de París 
y Bruselas con una colección 
de preciosos modelos escogidos 
entre los más ologantea y de 
más éxito allá, y quien ha 
traído materiales exquisitos 
para confeccionarlos aquí a la 
medida. 
También ha traído sombre-
ros, medias, etc., que comple-
mentan estos elegantísimos mó-
flelos . 
Maltón 72 Teléfono M'225W 
^ 5 
UNA CARTA D E L GENERAL 
GISPERT SOBRE LA IDEA DE 
UN VETERANO 
Nuestro estimado amigo el ge-
neral Daniel Glspert ha dirigido la 
siguiente carta al Capitán del Ejér 
cito Libertador Mariano Chapellí: 
Habana, Abril 18 de 19 25. 
Capitán Mariano Chapellí. 
Vedado. 
MI querido compañero: 
Tu atenta e Inspirada carta del 
seis del actual, llegó oportuna-
mente a mi poder, y comprenderás 
el gusto con que la contesto. 
Has tenido una feliz Idea pen-
sando que los "Veteranos de la In-
dependencia" debemos también 
ofrecer nuestro aipoyo al compañe-
ro distinguido que pronto ha de 
regir los destinos de la Patria: de 
esa Patria de nuestros amores y 
por la que tanta sangre y tantas 
lágrimas ban sido derramadas. 
Pienso como tu, que ese almuer-
zo mambí, por su carácter propio, 
ha de aunar más y más las rela-
ciones un poco quebrantadas de los 
cubanos, alzando el espíritu, bo-
rrando rencores y regando flores 
en el camino que ha de llevar al 
general Machado hacia el Capito-
lio. 
Acepto gustoso la designación de 
leader de este hoñienaje con que 
me honras; pero necesito llamarte 
la atención sobre el hecho de que 
yo siempre, desde qué dimos tér-
mino a la lucha cruenta por nues-
tras libertades, en todo aquello que 
de Veteranos se ha tratado, he ac-
tuado dentro del Organismo Ofi-
cial que a todos, nos representa, 
que lo es el Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia. 
Consecuente pues con esta mi 
manera de .pensar permíteme que 
mi primer paso, al aceptar con jú 
hilo y con honra ser el leader de 
íú Idea y de tu hermosa Iniciativa, 
sea el de acudir al señor Presiden 
te. del Consejo Nacional de Vetera-
nos de la Independencia, para ro-
prarle que cite a dicha prestigiosa 
Institución y a los demás veteranos 
que de ella np formen parte, oara 
que, reunidos todos en sesión in-
formal, acojamos la tuya mencio-
nada Idea, y le demos calor, desig-
nando una Comisión Gestora que 
se encargue de llevar a efecto esa 
fiesta, la que debe resultar digna 
del festejado y de los festejadores. 
Te quiere tu affmo. amigo y 
compañero en P y L . 
Dr. Daniel W. Glspert 
General 
POCAS MEDICINAS. . . 
PERO BUENA5. 
Un médico muy respetable que por 
largos años ha sido el guía y conse-
jero de numerosas familias, nos decía, 
Kace poco tiempo: "No soy partidiario 
de que mis pacientes tengan en casa 
más drogas de emergencia que las 
estrictamente necesarias, porque en mi 
larga práctica he aprendido que el 
"medicinarse" y "medicinar" a las per-
sonas/de la familia sin consultar al • 
médico, trae las más serias conse-
cuencias. Un desinfectante, un poca 
de yodo, un frasco de árnica y una 
botella de Leche de Magnesia, es todo 
lo que yo aconsejo. Sirve lo primera 
para contusiones, heridas, etc.; lo se-
gundo, es decir, la Leche de Magnesia, 
es, como ustedes saben, lo más segura 
e inofensivo para indigestiones, agrie-
ras,, ardor en la boca del estómago, 
acidez, eructos, náuseas, a la vez que 
constituye el laxante ideal para los 
niños de toda edad y las personas de 
estómago delicado." La Leche de Mag-
nesia fué inventada hace más de cin-
cuenta años por el Dr. Chas. H. 
Phillips y es manufacturada desde en- La acusación privada acusa también ~„ 
tonces por la Chas. H. Phillips C h a m : „ J f i l i Tn en concentn A 
leal Company. aductores a los hermanos de Juan Mam, I * 
letrado, el Jefe de Policía de Agua^tel' ^ 
EN EL SUPREMO |y Praacig^ L6 
SOBRE DBSAIXXTO DE UNA' R ^ ^ ^ c ^ ^ f t ^ 
CASA EN COIX»- ^ ^ n d e n a ^ -
Visto el recurso de casación que, j por hurto ManUel Gon̂  
por quebrantamiento de forma e j l i días d a ^ año6' íl 
infracción de ley, interpusiera Au- además af idio conL!N 
relio .Sánohez Alvarez, agricultor i año 8 n, mo' Por ¿2? 
vecino Bel término municipal del! sión C Í T T J ? ^ ! * , y 21 O 
Perico, impugnando ol fallo del i A v S ^ * 
Juez de Primera Instancia de Co-! estaía a i ^ ^Kii* 
lón en los autos del juicio de desa- I clonal' d8 P^lT" 
hujelo que, sobre desalojo de una i Y a Evsrl t > 
casa situada en lote de tierra de slstencla a 7* l í 6 1 ^ ^ ^ 
la fínica "San José" o "García Cabimiento 'u ««s de 
pote", del aludido térm^po promo-
viera contra el rechrrente Juan 
Jiménez Mesa, propietario de Co-
lón; en cuyos autos dicho Juez con-
firmó el del Municlpaíl correspon-
diente que, declarardo con lugar 
la demanda, condenó al demandado 
al desalojo del citado inmueble, la 
Sala de lo Civil y de lo Ctontenclo-
so-admlnlstratlvo del Tribunal Su-
premo ha faldado declarando sin 




d e l o s N i ñ o s 
C o p U e 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A M B E 
TRASLADO SU 
El doctor J. 
Sr Par 
SIN LUGAR 
M O N T E G N I E T 
FOUFJ Famucéntloo 
15613 ld-19 ab 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar la boca, sin molestar, en cor» 
co tiempo, un algodó» b̂ medo en RELAM-
PAGO, en solo secundes quita «1 dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA L A BOCA 
La» buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y asi evitan mortifleaciones a 
sua trijoa. 
Todas las Boticas vcadeD RELAMPAGO 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Cerreos 708 
baratillo 7, altoa. Teléfono A-6431» 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I D 0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . C a l v e z G u i t a 
DIPOTEXCTA, PERDIDAS 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
feSPEClAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación 
que Interpuso el procesado Etíuar-
do González Rodríguez^ o Alfoneo 
Gonzá-lez Morales (a) N'B1 Gañle-
gulto'' y "El Venezolano", contra 
el fallo de la Sala Teircera de-lo | lesÍ0T1̂ s• Ponente: 
Oriminal ide la Audiencia de la | feilsOT: Demestre. 
Habana, que lo condenó a la pena • Francisco Vázquez, por tai 
de 300 pesos de mufita, como autor 113en'cla • Ponente: García 
de un delito de tentativa de robo, Betancourt. 
con las agravantes ide nocturnidad I 
y reincldenclá. 
Vega, nos ruega C ^ 0 <V 
sus amlgc*, y c l f ^ 0 ^ 
días ha tras ladadr^Sü 
Morro número 5. tenlL^» 
numero 44-B. altos y 
íano número 7 en Ma* ^ 
cuyos (lugares recibirá 
a su clientela. Wr^ 
s e ñ a l a j h e Ñ t o Í PAPi 
LUNES 
Sala Primera 
Daniel Caballero. por rok , 
nente León. Defensor- Pont 
Nicolás ^attltuccl. porXJ 
miel 
1U 
e n l a a u d í e n c i a 
e l p r o c e s o p o r l a m u e r t e 
d e l a l c a l d e de a g u a c a t e 
Para mañana lunes, está señala-
do, ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal, e! juicio oral de la causa 
seguida contra el menor Juan Ma-
nuel Garrestaizu y sus hermanos 
José Miguel, Letrado; José Anto-
nio, Jefe de la Policía Municipal 
Sala Segunda 
Carlos Díaz, por ̂ tentado 
nente: Montero. Defensor pa 
Leopoldo Alvarado,. por 
do. Ponente: VaMés PtaC 
fensor Rolg. 
Emilio Pazos, por rapto. P| 
te Madrlga.1. Defensor: PonAj 
Calilos Sonto, por atentado, 
nente VaLdés Faull. De& 
Cruiells. 
Marcelino Araago. por 
Ponente: Montero. Defengor: 
Enrique López, por imprudad 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas, 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G o n z a l o P e É s o 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL MUNI-
CIFOI» DB EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfftrmedades venéreas . Clstoscopl? 
y Cateterismo de los uré teres . Clt-u-
gía de Vía Urinarias. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de Cuba nflmero 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v de 
la Piel . Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
S a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
LA MANERA DE ELIMINAR E L 
CUTIS ENFERMO 
(De Modas de Paria) 
Los cosmét icos no podrán nunca 
ser de utilidad para ¿in mal cutU: ' 
a menudo son posllivamente perju-i 
diclales. E l método racional y sensa- j 
to cqnslete en mudar el velo delgado! 
de cutis desvltalizado y rlgrldo de l a ' 
cara y en dar la oportunidad para 
que la nueva piel, joven, vigorosa y • 
hermosa qu? está débalo, se manifles- i 
te y respire. 
Esto se logra mejor en una forma 
müy .sencilla, con sftlo aplicaree en U I 
noche la cera mercollsada, como si I 
fuera cold cream. y en lavarse a lo ' 
mafiana siguiente. Puede obtenerse en I 
cualquier botica blen_ provista. Absor-1 
be la fea cutícula diT uña manerg gra-
dual e Inofensiva," dejando un cut í»! 
de aspecto natural. Por supuesto que: 
también elimina lo» defecto* faciales, | 
tales como las manchaa. el paflo. los 
barrillos y las espinillas, etc. Este an- ¡ 
tiguo remedio no tiene rival para .ex-
tirpar las pécas y como embellecedor 
del cutis. . , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Agular 
Edificio ("Larrea'.' 
celéfos.os: A-26ai y M-3438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MARK AND PATENT 
BU HE AL' LTD. 
C 2345 alt. 9d 
L a x a t i v o d e p u r a t i v o 
á baso de extractos de plantas 
1 8 n s o l o g r a n o 
p o r l a n o c h e a n t e s d e c o m e r 
electo ú despertarse el día siguiente 
F a v o r e c e e l flujo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c ó ñ 
64, Boul< Port-Royal, Parie 
• • • • i i ¡m 
¡ S a l v e 
V c L s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
^Hubro* 
lSVW?ífcÓiA calvicie puede evitarse. 
ro rara vez curarse. 
tÍfiC ¿̂lw AI primer fíntoma.general-
pijL^aw mente caspa o comezón en 
la cabeza, hay aue empezar 
a aplicarse el Hcrplcide de Newbro, 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, científicamente preparada para 
destruir la causa de la pérdida del pelo, 
el Herpicidc de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la calda 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado benencios permanentes 
usando el Herpicide. y una sola prueba 
basta para con vencerse de su ménto. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
J T c u i b r o ' s H e r p i c i d c 
"Para el Cabel lo" 
de A ^ a t e y Ensebio de î uailes i p ^ - " ^ - ^ 
apellidos, maestro p^iioo de Agua-! 1^"^-
ca ê, por la nrterte d?l Alcalde Mu-
nicipal de dicho pueblo, ocurrida 
el Ifl de agosto de 10 24 en lá casa 
número 23 de la calle O'FarrlIl, 
en la Víbora, en cuyo lugar Juan 
Manuefl hizo seis dist>ar0s contra 
Bola'ños, privándolo de la vida. 
El Fiscal sólo acusa, de ese he-
cho a Juan Manuel, pidiendo que 
se le* recluya en la Escuela Refor-
matoria de Guanajay, por ser me-
nor de edad; pero el doctor Ma-
Sala Tercera' 
Silvíno Martínez, por aioial 
Ponente: Arango. Defensor: 
band. 
Marcelino Saaredra, por W: 
frustrado. Ponente Aróstepl. 
fensor: Lombard. 
Antonio Díaz, por estafa. Rtt 
te: Artotegul. 'Defensor: Salnx* 
velra. 
Adolfo (Larrirtaga. por Imji 
nuel Castellanos, Letrado de la acu- ; dónela. Ponente: Valdés Ttúi 
saclón particular, acusa a los otros 
procesados en concepto de Inducto-
res y pide se les condene a la pena 
de muerte. 
(Defienden loa doctores José Ro-
sado Aybar, Ensebio Serranz- y el 
propio procesado doctor José Mi-
guel Garrastazu, que se defiende 
a sí mismo. 
Defensor: ViUena. 
SALA DE LO CIVIL 
s o b r e s k i m i e : s t o 
Sur.—Challes H. Mar, a i 
la Sociedad Anónima Lorobexd. 
nente: íLlaca. Letrados: Casüllfl 
y Rosalnz. Procnradar: fl: 1 
Granados. 
Oeslí.—Mayor cuantía. 
González, contra Julia Maraes Tj 
I pez. Ponente: (Llaca. Fis«r 
Estimando que no se ha com- traídos. „ j , 
probado el delito Imputado, el MI- Marlanao.—-Pensión de at* 
nlsterio Fiscal ha solicitado'el so- Maaa. Ponente: Lauda. P»™ 
breselmlento de la causa seguida I ñor Fiscal. , 
al señor Fermín Ruiz Blanco, por Almendares.—Menor com»1 
estafa. Este fué dirigido por el' José Amor Díaz, contra Vfcw* 
doctor Angel Fernández Larrinaga. 
OXUERCUAXTE ABSUELTÓ 
varez. Ponente: Llaca. 
dores: Reguera y Jiménez*. 
TeJCtf» Sur.—Incidente, 
mejor derecho establecida pon 
iLa Sala Primera dé lo Criminal i correa en ejecu-tiTO. 
ha dictado sentencia absollviendo ¿laoa Letrados: W. Ro»1 ' 
al comenciante Jesús López ^O^Í-, < doctor Romero. 
reiro. del delito de perjurio mer-
cantil que le atribuyera el Fiscal. 
Lo defendió el doctor José Card-
ias o de la Vega. 
OTRAS S'BXTEiNXTIAfi 
Se absuelve a Germino Marcos 
Calleja, para quien pidió el Fiscal 
17 años, 4 meses y 1 día de cade-
na, por íalslflcación de títulos de 
la Renta. 
Y a José María Díaz Fernández 
-Pensión-
Ponente: Llaca. ¡LetraM' Oeste zo 
clart y Fiscail. 
día. 
f. 
C A B I L L A S Y V I G A S 
L O S A S D E C E M E N T O P A R A T E C H O S 
M O S A I C O S 
Pídanos precios y será nuestro cliente, porque son Io$ quc 
conviene pagar. 
la • * ! 
Hirti Rcglstrid* 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROCUfcRIAS Y FARMACIAS OCPOSiTO P»»iNCir»L 
comí»10 
Tenemoi existencia en gran cantidad y la calidad «» 
Cotizamos precús ventajosos, porque vendemos 
F . R o d r í g u e z J i m e n ^ 
TFIEF0N0 l-**1 CONCHA, 3 T E L E I S 
D r : F . G a r c í a A m * 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , LONDRES i 
P I K L , S A N G R E Y S E C H E T A de 
Curación de estas enfermedades por medio de 10'rroai herpe i 
cuencla. tratamiento eficaz para la curación ae 
manchas y tatuajes. g . 
Consultas, de 10 a 12 y de 4 » ^ o s O * 
CONCOUDIA. 44. M*- ^ 
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M ^ i t t 5» "'Scapar ' 'o so-
TiM^. W ' V ' ^ al Estado, fue-
Í V ^ ^ as»03 y f m " Omeros06 l0l?, 1784 el í M * 
ntífl ^ ciegos y en 
Pr n& ..aiins. de r ViIeDU';<, nara cie » ' y t n ^ nMa 28 asilos, de 
^ Acontaba seis. En 
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• de «¡>í 
j, sin ici.iiuu>.íuu ííi-
ji, fn 1820, fué el relojero don 
losé Ricart. 
distinguida señora Pilar 
isíon nos ha hablado de la es-
ida atención que se prodiga a 
jarvulltos degos en las admí-
IN escuelas del "Suns l̂ne" de 
te Amérka. Conocemos peteo-
iieiite y por revistas algo de ese 
.«filloso trabajo que redime feo 
felicidad y de la ignorancia a 
'•i criatura siá vista. 
nuestros compatriotas cie-
»li enseñanza es mutího más 
' Por esa falta absoluta de 
idóa. Bi ndño ciego es con-
-o geDeralmente en los ho-
cabanos como un iucapaoita-
k ?ue se trata, quizás, con cx-
8Mo mimo, pero con el qu-í no 
Jsta dinero, ni tiempo en dea-
êr sus facultades mentales, 
amento más activas quo la de 
'-•janos dotados de vista. Es-
S ? lrae Como consecuen-
¿tL1/11?80 y embetamion-
Wo cK16' í'aciendo al desven-
i Í^S, ' CObarde 6 ^epto ua-
'̂ volverBe en la aucha ¿oí-
^J1 « de familia rica veW-
'« obre lVlda de los deI¿^ ^ón e¿08pera una vida de 
i S T v 6 1 1 la Calle a oíros 61 7 patf"a 80S-
Mo n S l f ^ - ConocemoS 
^ m t i a f ? Haba"a ' ^ S L 3 en ^ 24 afioo que 
L ^ L p í r l a autora de ^ 
^ u ^ t p o r l ^ ^ 0 1 Y ahí B„ P ̂  10 11161103 ^nco 
'̂ una nareS? el infveliz arri-
ûrridP0a8re<Í en l0» lugares 
«blu"abW.0Q 6US 8rrande3 
^Mas ív^08 al finito en 
^ del Ja(l?ra Umoa^ 5ue 
^ ¡Tr 8tCa&tlg0 al «"al de 
^ '^ste. muy triste todó 
S ^ p S ^ ' nl don-
S Par¿1PfC;efos Pueda.! ha-
' de j^^d^se en el du-
S V ^ rest!XÍBR;ellcia ^ ¿ ^ é 
baío tnfro fino tender la 
. ' 1 * í a ^ i " 1 l a c e r o o 
^ d S ^ 1 801 tal -
> a^dlíMf11 ^ abando-
¿ C a U aUXÜio d<- -sos 
*?0re8 a tod!' tmucho más 
C ^ o c i S Mrgió a la vi-
Cde ^ C?ee09 aCHl0nal Pro-5lQ Haüy.ge0n8' deuominada 
^ M u e ' í " 6 8 0 ? 0 íranc¿Sde 
* ..v ' U n0mbre a todas 
[ ^ J ^ ^ ? « ü y > cubana k>do aftl, un añ ^ 
«wiAr eetahiecimieu-
6 abdó en Berlín 
êsU ^ e H a ü y en 1S06. 
A attimo deí rey y sleu-
F 'd£,es l Smer director. En 
Z*11' iSba en el Imperio 
H " ̂  S l de 81 institu-
^Jieí 36 eran públi-
l¿« 103 M^do 45 a Prusia 
Sitos de ciegos en ¿¿ 
"Ces de Alemania donde se 
de 3,000 ciegos. En 
Jnngría se encuentran es-
i Z e n ocho Poblacio-, 
riña se cuentan 61 asilos, 
¡ í S t m U ; P n a la vez es-
'''vTalleres. 23 talleres prin-
Sátt para los que viven fue-
restabledmiento, nueve sólo 
•i' ^r d i í¿B«las y tres asilos. En Ho-
Betanco-'̂ B '̂̂ jtpn io establecimieutos 
«ñanrá; en Bélgica seis; en 
K r e n Italia 22; en Es-
pasan de 28, de loá cuales 
'srfcdP̂ es son los de Madrid, 
.L , Bai«elona y el que sos-
mí patronato particular en 
yto En Dinamarca hay tres; 
Siecia y «n Ndruega, nueve; en 
¿a 25;'en Grecia, uno. En A m é -
i del Norte bay 46 estableci-
ííiitos, er Méjico uno y en el 
! uno. Australia nuevo; en 
ipio unr: en Siria, trea; en el 
«pon, dos y en China tres. 
SI lo limitado del tiempo que 
Uonemoi lo permitiera, nos ex-
hde-!snios en reseñar sus distíu-
u ispéelos, su alcance e impor-
Lxia social. Sin embargo, hare-
tñs jesclto de que Barcelona fué 
primeé clud;id de España don-
lir fe Maté mejorar la condición 
[fí f/tfo, y la persona que lo ideó 
\ tltfí i cabo, sin retribución al-
< 1 con x «i _nin4A_A 
C 0 a<iui y i anot de Ociada ' 
¡? 'ltv^dok c0ítánd08e allá, i 
S d r ^ s 
«Ur, 81 y narn , de todos. 
C 0 al a a S 1 1 1 ^ . tanto! 
3 deberes que son aun mayo-
l!s con aquel bljo ciego que con 
L resto que goza de sus cinco sen-
^ Fi día> de mañana cuando 
" ^ n mayores, él será el más 
, eífz V desprovisto de recursos. 
1 Tratándose de personas pudien-
te que se juzguen a cubierto de 
's necesidades más perentorias do 
I tamooco es Justo condenar 
^ ^ « ' Í S S a privación ^bsolu-
f ^ f unl educción intelectual y 
Soral qSe le baga más amable lo^ 
S s que pasará en este planeta. 
II ¿e¿nos intelectual y tuora .̂ in-
cluyendo de hecbo la educación fí-
s de la cual están muy necesi-
f dns sus débiles cuerpos (por mo-
Uvo de la inacción a^que babltual-
'neute se les condena) y a la que 
son tan aficionados en su mayoría. 
E8 verdaderamente asombroso 
observar la rapidez con Que el cie-
go aprende, tal vez con más facl-
fidad que un niño en posesión de 
su vista. También es notable el an-
sia que todos, sin excepción, sien-
ten por ilustrarse, por conocer el 
mundo que los rodea por adqui-
rir toda clase de conocimientos teó-
ricos y prácticos sobre cada cien-
cia o arte que se ponga a su al-
cance. 
Imaginemos el tormento de estos 
individuos al verse postergados en 
sus bogares. Es de todo punto cruel 
tal abandono. Hora es ya, que 
afianzada nuestra soberanía, baga-
mos justicia a esos hermanos des-
validos por la carencia del precioso 
don dé la vista, pero que merecen 
y reclaman un puegto como ciuda-
danos conscientes de sus deberes y 
derechos y aptos para cooperar al 
funcionamiento social, siempre que 
ge les den medios y oportunidades. 
Desgraciadamente son más do 
los que quisiéramos los ciegos que 
hay en todo el país, según censo 
facilitado por los señores Gober-
nadores y Alcaldes de buen núme-
ro de ciudades y pueblos de la Is-
la. Por junto tenemos relación de 
nombres, estado civil, domicilio, etc. 
de 416 ciegos, que repetimos que 
no son los de las seis provinciac. 
El cénso de la provincia de la Ha-
bana, por lo pronto, no se ha he-
cho. No así el de Santa Clara quo 
arroja el mayor número de perso-
nas privadas de la vista. 
De los ciegos que da razón el 
censo que obra en nuestro poder 
hay más de cincuenta en edad es-
colar f casi en su totalidad caren-
tes de recursos para Intentar su 
cura o para educarse conforme a 
su condición, en caso de no tenar 
remedio. 
Esperando están en los retiros 
de sus hogares y <jn las mismas 
calles de apartados pueblecitos do 
la 'Isla, que una mano redentora 
los,, saque (i^ las tinieblas en que 
languidecen sus tristes días. De vez 
en cuando llega a, nosotros una car-
ta pidiendo socorro en nombre de 
algún pobre ciego, que habiendo 
oído de los propósitos de esta Aso-
ciación Nacional Protectora de los 
Ciegos, sueña con los beneficios de 
una educación o tal vez con la cu-
ración de su mal. Aunque el fm 
primordial de esta Asociación es 
instruir y educar, deber es de hu-
manidad devolverles la vista si -ís 
posible, antes de tomarlos domo 
alumnoq definitivamente de la Es-
cuela de Ciegos. 
Ya hemos tenido la satisfacción 
inmensa de operar a tres clegueci-
tos, la más pequeña de siete años, 
que recuperaron su vista. Para es-
ta gran obra de caridad contamos 
con la desinteresada cooperación 
del ilustre oculista doctor Horacio 
Ferrer, Teniente Coronel de nues-
tro Ejército y también nos prestan 
su auxilio las^Clínlcas de los emi-
nentes doctorees Aragón y Fortún. 
que espontáneamente las ofrecieron 
para operar los ojos de los ciegos 
de esta Asociación. 
En los centros científicos de la 
vieja Europa se realizan ensayos 
realmente milagrosos de trasplan-
tación de ojos o de parte de ellos 
consiguiendo agí devolver la vista 
en casos que parecían perdidos pa-
ra siempre. En esta misma Haba^ 
na parece haberse llevado a efec-
to uno de estos ensayos de tras-
plantación, pero ej estudioso facul-
tativo que realiza la delicada cura 
desea reservarlo hasta asegurar un 
franco éxito. ¡Dios quiera ilumi-
narlo para alivio de tanto desven-
turado! 
Llena de sinsabores y muy espi-
nosa es la misión que nos hemos 
impuesto; entre otras muchas cau-
sas, primero, porque se trata de 
beneficiar a un corto número de 
infortunados, por ser notablemente 
mayor el número de los cubanos 
que gozamos de la vista, que los 
ciegos de todo el país. Encontra-
mos también el escollo de la falta 
de costumbre de unos y de otros 
a considerar la justicia y la nece-
sidad de tratar a la persona ciega, 
de facultades mentales sanas, ocn 
la consideración que merece todo in-
dividuo de una nactión civilizada. 
Tampoco tienen los ciegos un lu-
gar en las leyes, al extremo que 
según ella, los asilados (ciegos o 
no) al cumplir su mayoría de edad, 
21 años, quedan de hecho despedi-
dos de los asilo? y considerados^con 
edad y aptitud para ganarse la vi-
da, por lo cual son despedidos del 
Asilo.' ¡Esto, sin haber enseñado a 
los ciegos nada absolutamente! 
Atrofiada su mente de no pensar y 
sus músculos empebrecidos a fuer-
za de ocupar su rincón al margen 
de la vida de los demás. ¿Qué ho-
rizonte es el del ciego de 21 años 
que debe abandonar el asilo que 
lo cobijó durante ese tiempo y don-
de no aprendió ningún arte que lo 
pusiera a cubierto de la miseria? 
La mendicidad y 1* abyección. Su-
poniendo que el ciego de 21 años 
no sea dejado en la calle, como 
un favor especial pasa a un asilo 
de ancianos por no estar previsto 
más que esos dos casos en la ley. 
Asilos de menores o de ancianos. 
¿•Qué martirio no supone para un 
joven o muchacha en la primavera 
de su vida, enterrar sus ilusiones 
en un asilo de ancianos? Enterrados 
en vida, en compañía de aquellos 
cuerpos vencidos que sólo esperan 
y desean la muerte. ¡Horror nos dá 
solo pensarlo! Por eso en este Con-
greso Femenino, donde un conjunto 
de mujeres intelectuales y de co-
razón se reúnen con miras altruis-
tas para estudiar el beneficio de la 
Sociedad en general, levantamos 
nuestra voz en nombre de todos los 
ciegos de la República, actuales y 
futuros, para que nos ayuden a ob-
tener atención y justicia para ellos. 
En mano de todos egtá ayudar-
nos, suscribiéndose como socios, ha-
ciendo donativos en efecto o pro-
piedades, organizando beneficios 
para la Escuela de Ciegos, contri-
buyendo con su óbolo en las fies-
tas que se hagan en provecho de la 
Institución y hasta colocando pa-
peletas o localidades para las dis-
tintas funciones que se organicen. 
En este mismo acto nos propone-
mos dar principio a una "bola de 
viene", a Imitación de lo que hicie-
ra la humanitaria sociedad ameri-
cana, tan conocida y respetada con 
el nombre de "Sunshine". 
Consiste la "bola de viene" a que 
aludimos, en unos miles de tarje-
tas Impresas con el nombre de la 
Asociación Nacional Protectora de 
los Ciegos "Valentín Haüy" y pro-
vista de diez renglones en blanco 
que se llenarán con otros diez nom 
brea de distintas personas que con-
tribuirán sólo con diez centavos ca-
da una. Una vez llena, la tarjeta, 
será devuelta con el Importe que 
ella represente, para colocarla en 
un gran álbum donde se guardarán 
los miles de autógrafos de los be-
nefactores. 
Las tarjetas son repartidas y ca-
da persona que se hace cargo do 
una. la va corriendo entre sus amis-
tades, con lo cual la "bola de nie-
ve" Irá creciendo a medida que cir-
cula. En esta sencilla forma, que 
paree* juego de niños, la sociedad 
"Sunshine" americana, recaudó la 
respetable suma de $50,000. 
Por nuestra parte nos conforma-
ríamos por el momento con tener 
un álbum con tantas firmas como 
habitantes tiene la República. 
E F E M E R I D E S 
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S E S U S P E N D I O P A R A E L 
DOMINGO 
Lord Byron. poeta in-
menso, y tan popular como 
el chocolate "La Gloria , 
cuyos poemas Don Juan, 
Lamentaciones yChilde Ha-
rold, y cuyos dramas Mari-
no FaKcro, y Manfredo 
Caín, pueden y deben figu-
rar entre los mejores, no se 
satisfacía con la notoriedad 
que de derecho le pertene-
ciera, y se hacía la rédame 
en forma tal, que, a su la-
do, D'Annunzio, Brisbane y 
hasta el mismo Coolidge son 
unos infelices. 
Su afán era aparecer co-
mo una víctima del Desti-
no, y a pesar de que vivió 
toda su vida en la opulen-
cia, en la gloria y en él pla-
cer, como decía siempre y 
en todas partes que no ha-
bía nadie tan desdichadísi-
mo como .él, hubo quien se 
lo creyó de verdad, y mu-
chos, al leer sus versos, llo-
raban a moco tendido, juz-
gándole el ser más desgra-
ciado de la tierra. 
Así, para llegar al lími-
te en lo de asombrar y con-
mover a las gentes senci-
llas, fué para lo que el poe-
ta se marchó a defender a 
los griegos, cuya suerte le 
tenía tan sin cuidado come 
a mí la de los que están ba-
jo el bolshevikismo, pongo 
por oprimidos, y consiguió 
lo que buscaba, pues logró 
morir, si no luchando, por 
lo menos cerca del campo 
de batalla. 
Lord Byron, después de 
muchas peripecias, llegó en 
• un barco, que para el caso 
había fletado, a Missolon-
ghi, lugar donde los grie-
gos sublevados tenían su 
cuartel general, y allí, ape-
nas llegó, pescó unas calen-
turas que a los pocos días 
le ocasioharon la muerte, 
acaecida tal día como hoy. 
hace 101 años. 
Gran Interés había despertado 
la anunciada conferencia del doc-
tor Manuel Secados, acerca de lo 
que debe ser ej Presidente que 
quiera bien regir los destinos de 
la República. Múltiples concausas, 
las carreras de automóviles, la vís-
pera de la ausencia del Presidente 
electo y otras ¿fc menos importan-
tes, aconsejaban la suspensión co-
mo acertadamente lo hizo la Co-
misión organizadora. La Conferen-
cia d.?l culto y bien Inspirado doc-
tor Socades, debe ser oída por cuan-
tos se Interesan en el Inmediato 
porvenir de Cuba, y ansian una i 
honrada y rectn administración de 
sus destinos que evite las Ingeiren-
clas extrañas El domii«go próximo 
ia autorizada palabra del doctor 
StK-f des. y lo escogido de su tema 
llevarán un público selecto y nu-
meroso al Teatro de Actualidades, 
ansioso de escuchar las observa-
clones y advertencias que la situa-
ción del pr-ÍS' sagi/eren al ilustrado 
orador. 
Galletioas "María", "Royalitk", 
Soda, "Duquesas", etc.. llevan «n 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que go-
zan en toda la República. ^ 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , Habana 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u l o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
vo. Consultas <de 2 a 5 p. m- San 
Rafael 149, frente al Parque de 
Trillo. Teléfono A-8475. 
13214- Alt. éd-S 
S'JNOC Dr. VADIA 
monto 
mi» prreioa U-2667 
a 
A LOS CONSTRUCTORES 
conousne en edo. caca. &si 
& 3 ¿ e ^ fietá quLOtet faotoA con, 
ZLd. diSiactasriMsite. 
Mt ealkada. deTn^ania a* A*/ 
¿a. ntaa hetmo&x uta. da ¿a Ciudad, 
aifiu eaia iu caía con iatia/an oty-
modídadoi /zata itnatíd i i H a -
baña que pa/ia embarufuas. 
MCCOO VI A OCIA 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
' S í 
ó l o i o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o t a 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o -
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o * 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " , q u e c o n t i c 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o . 
, S C ^ i E R I N O , , 
Vea este modelo de camas 
para niños de 4 a 14 años. 
Ocupan poco espacio y ofre-
cen seguridad absoluta. 
Tamaño 30x60 pulgadas, to-
los marfil bastidot 
"SANITARY" 
T . R Ü E S G A Y C A . 
Coba 103. entre Luz y Acosta. 
Teléfono M-3790 
«3231 Alt. 4d-5 
E N C A I B A R I E N P U E D E O C U -
R R I R UN C O N F L I C T O 
Debido a la propaganda agresl' 
va. difamadora y nada respetuosa 
que dft sus creencias y culto cree 
hacer un señor Fragüela quien se 
titula Pastor de la Iglesia Bautis-
ta, repartiendo hojas soeces, Imgje-
sos, en las que se hiere la suscep-
tibilidad de ciertas colectividades, 
sin miramientos de ninguna clase, 
y se ataca a respetables familias, 
no está lejano el momento en quo 
en Caíbarién surja un conflicto 
que podrá acarrear graves conse-
cuencias. 
Las autoridades deben tomar 
cartas en el asunto, y exigir del 
citado Pastor de la Iglesia Bautis-
ta la corrección y el resfpxto debi-
dos a los habitantes de Caíbarién. 
católicos en su mayoría, haciendo 
comprender al Irascible Fragüela 
que el respeto a las Ideas ajenas y 
a los ajenos sentimientos, es algo 
fundamental en sociedad que debe 
respetarse por todos. 
La llamada propaganda de ideas 
por el Pastor citado, dará forzó-
sámente lugar a un confltoto pro-
vocado por él y por su procacidad 
que nadie puede nl debe amparar. 
N o D o r e s , J u a n i t o , 
n o t e A l a r m e s , e n u n 
r a t í t o e s t a r á s B i e n 
Mentholatum ofrece alivio 
seguro para toda herida» golpe 
o contusión. Para terceduras, 
inflamación, escoriación, etc.. 
aplique inmediatamente este 
famoso calmante y cicatrizante. 
La popularidad mundial de 
m e n t h o l a t ú m 
Indlapesuablc en el bogar 
indica los maravillosos resulta-
dos que produce este remedio 
famoso. No acepte las imita-
ciones que ofrecen algunos bo-
ticarios. Insista siempre en el 
original y obtendrá Ud. alivio 
instantáneo. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
^ m e n t h o l a t ú m 
NO S E D E S C U I D E UD. 
Los varios síntomas de una coni 
dición debilitada que toda perso* 
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con» 
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de f ata» 
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidoa 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. L a 
PREPARACION de WAMPOLü 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra^ 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza,Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la tisis. E l Dr. Juan F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
bos y anémicos." E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . U . de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudost 
valor. De venta en las BoticiA 
H o y S a n H e r m ó g e n e s 
Pemaitiniamos. a celebrar el Santo de Don Henno 
El arrastre y simpatías con que cuenta y demuestran a diaTio 
a Don Hermo los felices moradores y lindas moradoras de ésta be-
Ha ínsula, impulsa y precipita los latidos de su noble corazón en 
justa gratitud y regocije. 
Don Hermo, que por gracia de los nunca bastante biqn pon-
derados Vinos y Coñás Pemartín, se halla representado en todos 
rumbos y barrios, recibirá hoy las múltiples felicitaciones de sus 
legiones de adeptos y las cbsequiará en las siguientes casas: 
La Moderna—Real de Mariaoao No. 83, 
Café Zabala—Consulado y Virtudes. 
Los Parados de Toyo. ^ 
Manuel Rodciro, Concordia y Marqués González. 
Maximino San Julián—Monte y Revillagigedc" 
Café Cervantes—Cuba y Obrapía. 
Como Don Hermo es hombre llanote y sencillo previene a sus 
admiradores y partidarios que declina los honores de las músicas, 
discursos y regalos. De modo que la ceremonia, según el protocolo 
perraatiniano, consistirá en llegar a cualquiera de los estableci-
mientos citados dando un |Viva Don Hermo de Pemartín I que 
será el santo y seña; pedir una copa de cualquiera de sus pro-
ductos: Vcrmú, Coñás, Amontillado Fino Pemartín, Jerez Quina 
San Julián ot Moscatel "Viejo" y les será servida en el acto con 
amabilidad y COMPLETAMENTE GRATIS despidiéndose con la 
sonora frase de ritual... 
M u j é r e s ^ y P ^ a r t í n f i h a s l ^ e J l f i m g 
C 3820 Id 19 
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flRfl R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
|5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos. Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor z más extraordinario. 
Centros de mess artísticos y 
originales! para comidas y ban-
quites desde $3.00 en ade-
lante . -
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchada*, 
desda $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para coloesr 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. GO hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A SUS P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. • Telfs. fO-7238 10-7029 fO-7937 f-3587 i tfiriuM 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
d e a l t a n o v e d a d 
De la mas exquisita confocción 
RELOJES PUWERAÍ ' 
DE PLATirK) Y5RIILAITTK 
Tonctnoí Ctxtnbpuwlp desdar 
ol ¿uaío roflnado 
L A C A S A f T O f X E I X A 
l^MEHU^». D I A Z -r O"^ 
K E P T U N O 13 TCLT / S . - O 5 0 9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H O H S t R R A T E No. * I . C O N S U L T A S 0 £ I a 
Especia/ para l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para 5ras. exclusivamente. 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoa. 
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B U R L A B U R L A N D O 
; CLAN-BATA-CLAJN' I . . . 
Por aquellos días en que se dló 
por terminada la guerra y en que 
se hicieron algunos recuentos de 
los millones de hombres que ha-
bían perecido o quedado inutili-
zados, y de las ruinas y desastres 
ocurridos no pude por menos Que 
pensar: 
—Fué un castigo de Dios por 
las orgías y los impudores y los 
tangos a que la humanidad se ha-
bía eintregadó. Mas ahora de se-
guro que la humanidad hará pe-
nitencia y se vestirá de luto lo 
menos por espacio de veinte años. 
Pero lo que sucedió después me 
vino a convencer de que, hasta el 
presente, he sido un pobre hom-
bre en mis pretensiones de cono-
cer al género humano. Decidida-
mente tengo que renunciar a mis 
títulos de profeta. Lejos de cum-
plirse mi predicción, como se cum-
plieron las de Isaías sobre Babi-
lonia, la "gente" se ha entregado 
con nuevos entusiasmos a las an-
fiias de goces y de riquezas, ha in-
ventado más excitantes orgías, no 
ha pensado más que en espléndidas 
galas o se ha desnudado comple-
tamente, que \éB lo más babiló-
nico. 
Pero no vayamos a caer ahora 
en la ridiculez de ponernos dema-
siadq serios. Puede que las gentes 
del mundo civilizado estén disfru-
tando actualmente de una época 
de laudable sinceridad. He leído en 
alguna parte que el hombre y la 
mujer son tanto más sinceros cuan-
to más se acercan al estado pri-
mitivo, y ahora recuerdo también 
que en algunos pueblos que toda-
vía no han pasado de la infancia, 
las solemnidades funerarias consis-
ten en banquetes pantagruelescos 
y 'ein danzas más o menos frenó-
ticas. 
Y, naturalmente, como no era 
cosa de dejar mal a los superhom-
bres que predican la solidaridad 
humana, no podíamos por menos 
que fraternizar con los zulúes y 
\oz matabeles en cuanto fuera com-
patible con nuestra exquisita civi-
lizaclílín. Ellos celebran las 'exe-
quias de sus difuntos con cencerros 
y tambores y fotutos y bocinas, y 
nosotros hemos creado una música 
algo diferente por su instrumental, 
aunque la misma en substancia: 
hemos creado la J a z z Band. 
La Jaizz Band ha comenzado 
pues, a resonar por el mundo casi 
desde el punto y hora en que se 
daba sepultura al último de los 
muertos en la guerra. No hubieran 
cumplido mojor con los suyos los 
ilustres reyezuelos del Congo o del 
Dahomey. Pero algo faltaba toda-
vía y era el cuerpo de danzantes, 
machos y hembras, cuya Indumen-
taria y demás pormenores estuvie-
se en armonía con tales músicas. 
A tales músicas tales danzantes. 
De ahí procede la Invención del 
fox-trot, del turkey-trot y de otros 
tan bellos trotes, sin contar el pa-
so del camello para Imitar también 
a (laa bestias mayores. . . Según 
tengo entendido, el Bntaclán es 
una especie de glorioso compendio 
y resumeji de -todas esas creacio-
nes peregrinas. 
Dicen que fué Inventado en Pa-
rís. Bien pudiera ser, porque de 
París ha venido. Además no es la 
primera vez que en París se pro-
ducen Bataelanes en circunstancias 
parecidas. Después de las guerras 
napoleónicas se bataclanearon^ las 
\ señoras para seguir la moda Impe-
rio, la cual consistía en dejar al 
descubierto la mayor cantidad de 
carne posible. . . Se ^mponía. pues, 
otro Bataclán ante los montones 
do muertos de la última guerra, 
y ahí le tenemos. 
No falta quien asegure que estos 
furores de vida que siguen a los 
furores de muerte obedecen a una 
ley biológica. Hombre, tal vez. En 
ese caso la invención de los Ba-
taclanes pudiera ser un estímulo 
para neutralizar los efectos de la 
guerra, y como en Francia tiende 
a disminuir la población acaso re-
sulten lógicas y hasta plausibles es-
tas invenciones. 
Pero lo que para Francia es o 
parece ser bueno, pudiera no serlo 
para otros países, y este es el mo-
tivo de nuestra inconformidad con 
que se Introduzcan en estas tierras 
tropicales, ardientes de por sí^es-
tos estimulantes bataclanescos. En 
ellas, gracias a Dios, no hace falta 
ninguna clase de aperitivos. El pa-
dre sol se encarga de eso. Pero aquí 
toda novedad, sobre todo si viene 
de París, aunque sea nociva, nos 
seduce, y el ejemplo de la "supre-
ma elegancia" con que se visten, o 
mejor dicho, se desnudan lag mu-
jeres de las compañías bataclanes-
cas está produciendo algunos re-
sultados deliciosos para los este-
tas más o menos reblandecidos, pe-
ro alarmantes para las personas 
que todavía creen en recatos y ho-
nestidades. 
Dicen que funcioniarán tres o 
cuatro compañías de Bataclán en 
la próxima temporada y que riva-
lizarán en la exhibición de carnes 
turgentes, sedosas y perfuma-
das... Aquí me parece que esta-
ría muy en su lugar una larga y 
severa disertación sobre los incon-
venientes que la rebeldía contra 
la ropa pudiera ocasionar en el se-
no de esta amable sociedad; pero 
me he de abstener de semejante 
plática ante el temor de verme 
abandonado por mi adorable audi-
torio femenino o silbado por la .in-
mensa, mayoría de mt jp.uditorio 
masculino. 
Lo único que me parece de al-
guna eficacia para persuadir a las 
señoras será el hacerlas una In-
quietante revelación, que /acaso 
tenga por sí sola más elocuencia 
que todo un sermonarlo. E l "cro-
nista" desconoce el motivo por el 
cual las mujeres de hoy en día 
han adoptado con entusiasmo 
inaudito las modas bataclanescas. 
pero si lo han hecho con la mira 
de "enamorar" más fácilmente al 
sexo masculino desde luego lea 
anuncio que el hombre es un ani-
mal que no merece tan grande^ sa-
crificios. 
¿Saben las Cándidas hijas de 
Eva cómo ha interpretado el bru-
to hijo de Adán tales insinuacio-
nes? Pues como un verdadero ca-
ribe; como un antropófago. Excita-
do este bruto al ver tantas panto-
rrlllas robustas, tantos bracos ro-
llizos y tantas morbideces "apeti-
tosas" ha caído en la nostalgia.de 
la selva y ha pronunciado una fra-
se terrible... Ya no dice mi no-
via, mi amante, mi querida, ni si-
quiera mi manceba... La llama 
¡Mi carne!. . . 
La he oído repetidas veces, al 
gañán y al que de caballero pre-
sume, y por eso, por ser cierta, la 
dejo estampada ahí. aunque con 
repugnancia, confiado en que acaso 
tal expresión sea suficiente para 
producir una inmediata Vea^ción 
en ê - adorable mundo -femenino. 
Pero si aún en esto me engañase, 
ya no me quedaría más remedio 
que declararme también encantado 
do la vida, gritando y danzando en 
medio de la turbamulta: 
¡Oh la la! 
¡¡Clan-Batallan!! 
M. AL VARE Z MARRON 
N O P I D A 
S I D R A 
P I D A 
PARA T R A J E S BIEN H E C H O 
¡ E R O 
P O R Q U E ES 
L A M E J O R 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
Recibió los últimos mo-
delos "Príncipe Gales" 
en telas ecuatoriales. 
AÜ. 6 Ab, 
A S O C I A C I O N " L A C A S A 
D E P O B R E " 
MISA DE R E Q n E \ 
" L a R e p ú b l i c a Cubana" 
"La República Cubana", pide al 
pueblo cubano todo el apoyo mo-
ral y necesita para regular su pu-
blicación, para ensanchar su esfe-
ra de acción de manera convenien-
te a los intereses de la patria. "La 
República Cubana", no se publica 
en interés de ningún partido: es 
una publicación genuinamente cu-
bana, netamente por Cuba y para 
Cuba, reveladora de páginas des-
conocidas de su gloriosa historia, 
defeinsor de sus más nobles dere-
chos seánse quienes fueren los co-
mentadores de los mismos. "La Re-
pública Cubana", no vive de la 
protección de empresa particular 
alguna. Goza de la Independencia 
que para la patria ansia. Vive pa-
ra el pueblo y es justo que por el 
pueblo viva. Pedimos el concurso 
del rico y el del pobre en relación 
a sus recursos. La "luz" que el 
buen cubano aportara para redi-
mirnos de las tinieblas en que aún 
nos agitamos: el recurso material 
que los gastos indispensables pa-
ra su publicación necesitamos. Es 
una fuerza escolatria hacia el 
bien de todos que el concurso de 
lodos necesita. Hay que sostener 
la mente que piensa en el bien y 
el brazo que lo defiende si el bien 
queremos. Los hombres del 68 y 
dei 9 5. jamás oyeron las prome-
tas del Gobierno que con sus dádi-
vas quisieron contenerlos: ~solo 
pensaron en la protección del pue-
V a p o r e s a í s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Durante todo el mes de Abril 
liquidamos toda la existencia de los 
afamados baúles escaparate de 
HARTMANN Y NEVERBREAK a 
preciso muy reducidos. 
Baúles escaparate, des-
de. . . . . . . . . $20 a $100 
Baúles Bodega, des-
de 10 „ 40 
Maletines neceser des-
de. . : 15 „ 50 
Maletines de señora, 
desde 3 „ 20 
Maletas de cuero, des-
de 15' ,, 50 
También liquidamos un gran 
surtido de mantas, sacos, ropa su-
cia, neceseres, portamantas, gorras 
y sombreros. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana Gómez, frente al Parqu«! 
Central, al Lulo del Banco del 
Canadá. 
TELEFONO: A-64S5 
Alt 8d 4 
Por el alnia del ^Dr. Delfín 
El martes 21 del actual, se ce-
lebrará §n la Santa Iglesia Cate-
dral, Misa de Requlen, por el alma 
del Dr. Manuel Delfín y Zamora, 
fundador de la Asociación "La ca-
sa del Pobre y Granje de Niños 
Pobres Ntra. Sra. de la Caridad, 
que falleció el día 18 de Abril do) 
año de 1921. 
Después de la misa, se distribui-
rá una limosna a los pobres que 
se encuentran inscriptos en la Casa 
del Pobre y Dispensario de la Ca-
ridad . 
De orden del Sr. Presidente, se 
invita a tan solemne acto a los fa-
miliares del Dr. Delfín a los seño-
res Miembros del Comité Ejecutivo 
a sus amigos y simpatizadores. 
Habana, 18 de abril de 1921. 




S U C A T A R R O E R A 
I N C U R A B L E 
blo: del pueblo digno a que debe-
mos la patria que tenemos. Nada 
nos hará ajustamos al medio si el 
medio no corresponde a los princi-
pios que Martí nos inculcara. Se-
pamos conservarla con Igual de-
terminación, firmeza y altura de 
miras. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Padeciendo de un catarro grip-
pal por espacio de un mes y ha-
biendo probado con varios medi-
camentos no encontraba mejoría 
Me ^ecldí a tomar el GRIPPOL y 
no habla terminado el frasco cuan-
do había desapareado el catarro 
pertinaz encontrande en é] una me 
diclna verdadera 
Me he decVliáo a testimoniarle 
mi agradecimiento por ser usted el 
preparador del satisfactorio medica-
mento, 
(do.) Victoriano de la Vega 
P. D.—Publíquese la presente 
para general conocimiento, 
S|c. Marqués de la Torre y Prin-
cesa 
Nota.—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-J9 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
f?. 
J Ó M I C O 
R e c o m s t i t u y e h t e 
i n f a l i b l e y 
R Á P I D O . 
J . C O A A B E F R E Y R O U X 
a s o e m t e j S ) : E 3 i = y _ n s i 3 c i - r w i o y c ° 
N B P T U H O 255-APAKrADOfe33-TAJ7349-HABANA. 
E l A R T E de A D E L G A Z A R 
Todo el mundo sabe que la obesidad es 
debida únicamente a un retraso de la 
nutrición. Engordamos porque utilizamos 
mal lo que comemos. Todo lo que el obeso 
absorbe se cambia en grasa, mientras que 
en un cuerpo normal las varias categorías 
de alimentos tienen cada una su^papel 
determinado en el proceso de la nutrid'm. 
En estas condiciones, es evidente que 
todo tratamiento racional de esta afección 
se resume, en buena lógica, al precepto 
siguiente: regularizar la nutrición, dismi-
nuida o atrasada, aumentando la vitalilad. 
Un solo medicamento ba dado hasta ahora 
entera satisfacción a los médicos v a los 
enfermos, y su reputación es mundial : es 
LalODHYRINE WDr.DESCHAMP 
que el difunto Dr. Lanccreaux, antiguo 
presidente de la Academia de Mediana de 
Varis — un maestro autorizado si ha 
habido uno— hacia tanto cato. 
La I O D H Y R I N E activa la secreción de 
la bilia. acelera la nutrición retrasada y 
facilita la respiración. 
Bajo su acción bienhechora, la grasa se 
elimina poco á poco, los musios vuelven a 
encontrar tu suavidad y vigc^. Las arru-
f[as desaparecen, los pechos se endurecen, as caderas se reducen, el vientre dismi-
nuyó y poco a poco una silueta graciosa 
reemplaza el peni; de pesadez de las per-
sonas obesas. En algunas semanas, la obra 
de rejuvenecimiento se ha cumplido, sin 
dejar traza alguna reveladora. 
Añadimos para terminar, que 
L* IODHYRINE del Dr. DESCHAMP 
es no solamente el específico contra la 
obesidad tanto en el hombre como en la 
mujer, sino también ci preventivo por 
excelencia csla afección en los artrí-
ticos, los gotos0$> '0$ reumáticos, los ané-
micos y en las mujeres al aproximarse a la 
ed»d critica, etc. 
No se puede, pues, hacer menos que 
aconsejar a los propensos a la obesidad de 
no esperar que sea demasiado tarde para 
ponerse en la defensiva, ya que muv a 
menudo el esperar es, más que una falta 
un peligro. Dr G. D. 
La TODHYRlIfE del D r . D E s d H A M P 
en cajas de 60 sellos-pildoras, para 6 sema-
nas de tratamiento, se vende en las princi-
pales farmacias. 
LALEUF. 49. Ar.de U Molie-Ptcdnat. PARIS 
9d-5 
G u e r r a a l m i c r o b i o 
Todo ser organizado necesita res 
pirar; el aparato respiratorio mer-
ced al cual esa función se efectúa, 
se baila constituido en el hombre 
y muchos animales por el pulmón y 
los bronquiis. 
Si el pulmón y los bronquios han 
ntrdldo su flexibilidad, el organis-
mo en general no tarda en acusar 
una pérdida análoga de vigor y da 
fuerza: y es que una lesión más 
o menos consistente ocasionad i por 
el microbio se opone al normal fun 
clonamiento de aquellos órganos. 
•Con La Solaclón. Pautaubergo, 
empleada como preventivo, prooa-
ble es que la lesión no se hubiese 
producido, pues ella no es sino 
la resultante de haberse Introdu-
cido los microbios en dichos órga-
nos . 
A itapedlr su acceso por medio 
de la asepsia, responde el uso pre-
ventivo de ]a Solución Pautauber-
ge, a destruirlos con la antisepsia 
el empleo curativo del medicamen-
to, a reparar en el organismo la 
falta de vigor ocasionada, por h 
intervención de la funesta bacte-
ria concurre la composición do la 
Soiución í'autau'berge al clorhidro-
fosíato á a cal creoeotado. 
Enfermos deí pulmón y de los 
bronquios, acudid al popular medi-
camento! Así desalojaréis al mi-
crobio de sus trincheras, y recapo-

















L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
í . Un poquito de Bon Ami sobre un paño húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Limpíese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea 
lista detallada arriba. 
De venta en todaa las ferreter ía» , 
locer ía* y bodegas 
L O S G R A N D E S H O t T T e s ' d T T ^ ^ 
— — L A H / i j f S E V I L U BILTMORE 
Cómodas y frescas habltarlonPB • 
comidas y banquetes. T r o c a d ^ o ^ o s ^ ^ o c o ^ 
RITZ. ra<l0- ' Gr*» „ 
Situado en Neptuno esquina a t>«,, 
mero. Todas sus habltacionea co* bIflr̂ !rancl,l• f u -
PERLA DE CUBA. 
132. Frente al hermoso parque de CVi1a„ 
amplias yVn *alJe A .̂ 
y Confortabif*'«ta4 j . 
o» 
atendidos con toda solicitud 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle d« nhio^„ 
moderno de la Habana Todas ?aa ^M.8quina a U , 
callente a todas hortU. 8 habltacIone3 con Me 
E v i t e a s u n i ñ o las 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , re fres -
c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 




De P. Morán y Co. E l inA« . 
tud. comodidad exquisito tratomt̂ ?anCí0on,i00tret, ^ ^tauran , 
INGLATERRA. ' ^ 
Gran hotel de muy cimentado nombra „ 
la SUtuado en lo más céntrico y elILPc>r s«8 muM> 




Alonso Traplello. Situado en ^ 
mucha nombradía por su e l o ^ S Ryafafl eSquln& 






Prado 101 frente al parque de ColOn 
l!.ste gran hotel es muy conocido favnraKi 
altivas en toda la República cubana l \ n r*m***-* Por . 
Servicio especial para banquetes. Atados Unl4o|u^«aUh, 
UNIVERSO 
De José Cuenco. San Pedro frpnt* m * 
cé lenles comidas y esmerado servicio mar- Cfimodas h v 
SAN CARLOS t 
E l preferido por los viajeros por sus B-r««^ 
comerciales. Preolos módicos . 200 h a b i t é des relacione« k J 
nlda de Bélg ica No. 7. "aoitaclones, bafto y*8 b»!,,*^ 
CON LO LECHE 
CONSTANTEMENTt |rCi°N «NE 
co„ELüsOD%\^rNTAH 
CORRIENTE ME 
L A H E R N I A 
<te Invención S o . 71376) 
a su apltcaclfla autA. , , • 
no causa más sufrhíi^1*»1*; J 
lestias. y definir v a m í ^ ^ J I 
a Us pocas BemintTS * 
el enfermo da nada ni l pr''«3 
salir de su ion^mo, ^ 9 
aparatos ni Tendal»* « 11 d 
que usarlos; tal es la virtud potencial del GRAN CONSm ttn ÍL^Wj 
MON, de fama mundial, aprobado per Real C. de Saíidaá p,h ATrv'0 ¿I 
los gratis. Despacho: Carmen 38 1?, B A R C E L O N A rnne,0MÍbI 
E I U D : Arrieta. 11 ^'—consultorio „ ¿I 
I 
v í ñ o s P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 




EN BORDALES AS. 
„ CUAUTüS, m { 
EN CUARTOS. 
m m m ] 
EN CÜARVüt, 
i 
U N I C O S A G E N T E S A B R A Q U E , M A G I A Y C A . 
Se Rec iben Ordenes: A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . l o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
o f i c i o s 4 8 , m m 




m w m 
I M P O R T A M O S D E ¿ ^ p ^ ^ ' ^ ^ ^ S C E N T R O S M A N U F A C T U R E R O S . . . P A R A P O D E R 
O F R E C E R A R T I C U L O S I N M E J O R A B L E S P O R U N P R E C I O E S P E C I A L 
T A L L E R D E A F I L A R , N I Q U E L A R Y A R M E R I A 
C C é ^ A C > N O V E D A D K . P R O P I A S P A R A . R E G A L O S 
" C A S A R I B I S " A V E N I D A d e I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 
S i n S u c u r s a l e n l a H a b a n a 
T e l é f o n o A - 4 9 2 1 




^ M A N E 
e C i , a r « A D A 
mina 
P R I E N D A S Y 
£ N . A s e r i a s 
C A S O S Y C O S A S 
S I G U E A S I 
No te importe, Titina, no te importe 
lo que piensen de tí los otros perros. 
Por mi parte, tampoco me subleva 
que otros hombres me llamen botellero. 
Sigue tú con tu Diario delicioso, 
y que mueran de rabia esos podencos, 
mientras vengas así , ten por seguro 
qui: en este sitio seguirás saliendo. 
Por lo pronto—no pienses que te adulo-
ha gustado el cap í tu lo primero, 
y el segundo. . . Que lean tus rivales 
¡ y que digan después que no es tá bueno! 
D E M I D I A R I O 
i i 
Paraíso de los Perros. 
h,lb'taci0: 
A R I A ^ N A 
INDUSTRIAL. S. A. 
D E 
la ni - pn* 
'OLID „ 
Pídani» 
nsultorlo 2 * 
J 
( l i l Q L D r - 1 0 4 T C L A - 0 ^ 7 a 
T E L n - 8 9 1 6 . 
VÜfl. 
m 
k l R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
I Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, etc. 
íonsultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
M I L L A , 78. T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Aun reciente el Baludo de la 
aurora al nuevo día, tomo con mi 
siniestra extremidad anterior la 
pluma, pues soy, como muchos hu-j 
manos, zurda, y doy continuación! 
a mi diarlo. E n primer lugar, doy"' 
gracias al buen Pa-dre de los pe-
rros porque me permite disfrutar! 
un dia más de nnestro Paraíso. ¡Y| 
de qué día! Realmente, no hay na-
da más encantador que estas ma-
ñanitas de abril, tan claras, tan \ 
dulces, tan serenas. L a alegría ¡ 
retoza en cuanto existe y por con-j 
tagio la siento que bulle en mi 
sangre y án mi mente. En estos 
amaneceres benditos, ¿quién infiu-! 
ye para que todos seamos buenos? ¡ 
No sé, pero toda Natura respira i 
amabilidad y benevolencia. E l buen ¡ 
Sol se despoja de su ancho som-| 
brero de copa y proyecta una lu-1 
cida reverencia ante nuestra ma-! 
dre la Tierra; la Aurora sonríe i 
coqueta al día, los árboles se en-1 
igaLanan y las marliposas revoló- j 
tean y se saludan rozando sus 
alas. ¡Qué lindo es todo! Y sin 
embargo, mi dueña no lo admira! 
Ahora yace en su lecho entre co-
jines y lazos, y cuando se decida • 
a abandonarlo ya el sol estara: 
muy alto, se habrá recogido la Au- j 
rora, las mariposas estarán can-' 
sadas y los árbolee más s e n o s . . . ! 
(Según frase de ella misma, so-1 
bre todo los alcornoques, son muy 
serios.) 
Cuando mi dueña haya desayu-| 
nado y con ayuda de la doncella i 
comience su toilefctio de mañana, I 
llegaré haiata ella, ya harta yo de! 
alegría y de zalemas que habré 
dedicado al sol, al día, a las flo-
rea, y, como ocurre diariamente, 
no tendré ya voluntad para darle 
los "buenos días"^ tan amablemen-
te como quisiera. Me desperezaré, 
aprovechando la ocasión, pues en 
sociedad está • prohibido el hacer-
lo y ella tomará mi gesto como 
la más rendida reverencia. Tras 
un beso, me dará bombones ion 
sus lindas extremidades superiores 
y luego, entre risas, me pregun-
tará lo que opino de sus admira-
dores. Siempre he acostumbrado, 
por espíritu de prudencia, callar, 
dejar que ella hable y asentir a 
lo qu^ encuentre digno de elllo. 
Como ella, sé que sus amigos, los 
más, lo son de su dinero. . . pero 
ellos no reciben más pago que el 
que merecen. A los más mi due-
ña los trata con sumo desprecio 
y de los menos toma de quién un 
chiste, de quién esta cualidad, de 
tal otro el tipo y del de más allá 
el dinero, pues por lo visto éste 
nunca sobra, y se forja un ideal 
allá en su mente que de existir 
sería el único que tuviese poder 
sobre ella y el que tal vez consi-
guiera hacer de mi dueña una 
bípeda distinta, sin que dejara de 
ser mujer. Tal vez entonces su-
piera ella distinguir entre los hu-
manos que la rodean, los buenos 
r 
^ 2-5 7 7 
e l d i m e n t o i d e a l e s ; 
^ • r E Q U I L U Y L E O l E I W I f s M 
D O S M A f l O S 
U/IICQS D I S T R I B U I D O R E S 
W ^ P C L A R R E A Y C ; 
^ " " 2 0 y 2 2 T t i n . A í l t i í 
de los malos, los sinceros de los 
hipócritas y los interesados de los 
sencillos de corazón. Entonces, en 
sus conversaciones matinales con-
migo, no se entregaría al placer 
de criticar que, según ella, es el 
preferido de los -dioses, y no mts 
vería yo, como ahora, influida por 
sus exhortaciones, en la inquieta 
necesidad de hablar mal de sus 
amigos. Pero pasa el cuarto de 
hora que dedico a mi Diario y no 
he dicho nada de ellos. No termi-
no sin decir que el preferido de 
mi dueña, lo que jamás ella na 
confesado más que a mí, es el más 
brusco, el más repulsivo, el más 
ignorante del ejército que la ro-
dea, pero como ella dice: le acom-
pañan las mejores talegas y no es 
cosa de despreciarle por otro, que 
tal vez la quisiera, pero que pu-
diera llegar el día en qub ni con 
varita mágica le fuese posible ofre-
cerle el encantado ' palacio que i 
ella ambiciona. Con este otro, co-
mo las princesas de los cuento»! 
humanos, tendrá palacio, bosque y 
ogro que devore al que intente 
acercársele. Este tan simpático 
personaje no se parece a nadie de 
los que frecuentan su trato; no le 
llaimo cuadrúpedo pprque anda so-1 
bre sus posteriores extremidades,; 
pero no sé por qué pienso tanto 
en algún horrible orangután, usur-! 
¡pador de un puesto entre los hu-{ 
manos. Con su cabezota, sus car-| 
gadas espaldas, sus interr-»*nables 
brazos, sus manos velludas y su | 
corpulencia, da muoho que sospe-1 
char. Y pensar que eso que he | 
llamado manos se extienden ante i 
mí cuando, presente mi dueña, con 
voz que quiere hacer melosa, me 
dice €se necio: "¡Titina, trae la 
pata!" E n esos momentos juro qud 
aborrezco hasta mi nombre. . . 
Pero se venga mi dueña por mí, 
¡ah! Yo así lo quiero comprender. 
Tan despreciativamente le trafa, 
que jamás ese orangután ha soña-
do que puede llegar tan pronto 
el día en que sea dueño, no del 
alma, pero sí de la persona de mi 
dueña. Para ese dia no quiero 
existir, pero si existo rogaré a Fox, 
mi buen amigo, que me lleve con-
sigo. . . Mi buen amigo. . . pero 
también el principal participante 
de los afectos del orangután, su 
dueño, el cual reserva algo para 
su única hermana, tal vez porque 
es la predilecta de las amigas de 
mi d u e ñ a . . . #De ella y de Fox 
ihablaría un bu-sn rato, pero tal 
vez éste me espera junto a una 
deliciosa véntana de blancos cris-
ta les . . . Allí, el día que sea se-
gura la catástrofe de mi dueña, 
tramaremos nosotros nuestra rui-
dosa, pero deliciosa aventura. Y 
•más nunca sabrán de Tox, ni de 
Titina. 
T I T I X A . 
Vto. Bno.: 
Sergio A C E B A L . I 
T o d a m a d r e c e l o s a d e l a s a l u d d e s u 
h i j o d e b e d a r l e 
P o r q u e s i g u e s i e n d o 
l a m e j o r q u e s e c o n o c e 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
son más delicados que las 
niñas. Por lo tanto, si 
tiene V d . un hijito deseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
E l Virol fortalecerá su 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos fuertes y dentadura 
blanca, producirá sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera pasará con 
seguridad los críticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robustez 
a la dieta de Virol que les 
fui administrada en la niflez. 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I V I M O S E / 1 
I P A I S H U M E D O -
L O J E S E . „ C O r t 
O B I / Í 
V I R O L P I D A 
E l Al imento que vigoriza W J g Wk 
R O B I f l 
t 4 e s a s p i r a r e l vo-I : L U S I O N d e i l u s i o n e s c j l u p t u o s o a r o m a d e l a 
C o l o n i a F l o r e s d e l C a m p o 
U n a f r i c c i ó n , d e s p u é s d e l b a ñ o , c o m u -
n i c a e x t r a o r d i n a r i a t u r g e n c i a a l c u t i s . 
F L O R A L I A M A D R I D 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Mañana embarca el Padre Fábregas 
Muchos han de ser los saludos 
que habrá hoy para ti querido Pa 
dre Rvdo. Francisco Fábrega Vi -
cario Provincial de las Escuelas 
Pías de Cuba y México, con moti-
vo de embarcarse mañana, lunes, en 
el vapor "Alfonso X I I I " rumbo a 
'España. Lo acompañan los Rvdos. 
P . Prudencio soler, Ignacio inó-
rente. Rectores de Guarabacoa y 
San Rafael, 'respectlvan ente. ' ' 
Tarabién vu con ellos el Intel'-
gente jDvencito Ant inio Entralgj, 
hlj^ de niu-stro estimado amigo el 
Comanian'.e José Elia* EntraltiT. 
L a ausonda del Padre Fáorega 
ha de ser nr.»r sentada «n eŝ .u po-
ciedad que lo distingue f admira, 
reconcc.iondo en él grandes virtu-
des y ejccekntes cual'di.áes. 
E l P i l ' e Fábrega, con su talento 
ha sabido di'iglr admirablem-jile 
?a Comunidaci Esco l^ . ' í 
Le desaaaoj un viaje Heno de 
sit lsfacoioi i ís a nuest.-o rlistingui-
do ami^o c. ilustre Part.-j Fabrc-
ga y a sus rKompañint'íS. 
Por los teatros 
Carral , el elegant?. coliseo don 
Circo santos y Artigas, ofrecerá 
de muy en breve va a trabajar el 
hoy u n í magnífica matlnée y v.rA 
regia función por la noche. Con 
est.*?•) os de valiosas películas. 
Y en "P^usto", el simpático tea 
tro do lo? Castilla, también prepa-
ran para hoy buenas funciones 
apr.'iíiadas para los nido*. 
I'cda distinguida 
Fué la celebrada p1 viern-a p. r 
la ii-K-Iie en la casa B^Teto i 3. u -
sidencla jlel q'jerilo coro^anero 
^•c'.' Grieto, Corresponsal de ' La 
PrniPíi" r Concejal d.̂  nuestro 
Av-mtam.ento. / 
Ante i n precioso Altar, levanta-
Jo en ;a sala de la casa, se veri-, 
l 'cú 9l matrimonio da s i encan 
•t.idora hcruir.na, la j-alorita Mar-
! garita ?ri«no, con il «correcto j 
simpático joven Enrique García. 
L a madre de la novia fué la ma 
! drina en la ceremonia, y el señor 
Rogelio Prieto, hermano de la des 
posada, el padrino. 
'El Párroco Fray Juan Antonio 
i Sesma fué quien bendijo a la feliz 
pare ja . Loe concurrentes tuvie-
ron frases de congratulación para 
la novia, que lucía lindísima con 
sus atavíos nupciales. 
Después de la ceremoi|¡a totlos 
j fueron obsequiados con ricos dul-
'ces ,helados y licores. 
Reciban los nuevos esposos mi 
; más sincera y expresiva felicita' 
c ión. 
Lns fiesta^ «le hoy 
Dos matlnée bailables están se-
ñaladas para hoy domingo. Una 
en "Carral Club" y otra en los 
salones del Liceo ofrecida por la 
Agrupación de Asaltos "Amapola". 
E n el Liceo de Regí» 
Esta noche, a las ocho, el home-
naje a los señores Jacobo López, 
Alejlanjdro P é r e * Néstor jBlanco, 
les atletas del Club "Liceo de Re-
gla" y los componentes del team de 
ajedrez, J 
La f'.esta de anoche 
Sin tiempo para más, diremos 
que la fiesta anoche en los salones 
del )Liceo a beneficio de los ni-
ños pobres de la Escuela núme-
ro 1, resultó brillantísima, siendo 
muy aplaudidlos todos los números 
del programa. 
A reserva de ampliar esta infor 
mación el martes, felicitamos a los 
organizadores de esta /fíeata y 
muy especialmente a la señora Es -
peranza Miró de Méndez. 
Jesús C A L Z A D t L I / A . 
D t A L U M Í M Í Q 
$1 L O g E M C U E 
M Á $ D A a A T O S 
E N O T I ^ A 
C a í 
F E R R E T E R I A 
C U A T R O C A M I M O S 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R í r F 
P A G I N A S E l b D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 19 D E 1925 
H A B A N E R A S 
PROGRAMA D E L DOMINGO 
ORQUESTA S XFONICA ( 
21. CONCIERTO DE HOY 
E n la mañana. imando parta la gentil pianista Mar-
garita Carrillo de Losa, quien ln-
Uif concierto en el Nacional. | terprotará a Schumann en un lujo-
Lo ofrece la Orquesta Sinfónicíí po SteJnway de gran cola, 
bajo la dirección del joven y no- Entre otras piezas que ejecutara 
lable profesor Gonzalo Rolg. la Orquesta Sinfónica cuéntase ia 
E s de abono. Leonora de BeethoT«n. 
Octavo de la serie. Composición delicada. 
Dará comienzo a las diez, to-1 Bell ís ima. 
E N MATIT' 
LOS GAVILANES 
Parecía un estreno. 
Exactamente. 
Acudió anoche el público a la 
reprise de Los Gavilanes con la cu-
riosidad que sólo parecen desper-
tar las obras nuevas. 
Estaba justificado. 
Muy cierto. 
Ocuiría con la bella zarzuela 
t[ue en su reposición escénica brin-
daba alicientes poderosos. 
Uno de elios la reaparición de 
Pilar Aznar, la tiple tan guapa, 
tan sugestiva. . . 
Habrá matinóe hoy con la obra 
que es la sensación teatral del mo-
mento. Madame Pompadour, la opa 
t* del esprit y de la elegancia. 
Creación de Consuelo Hidalgo. 
L a triunfadora. 
D E L A COMEDIA 
OBRA NUEVA 
E n ensavo. I Kn matinée y por la noche. 
Una comedia de Luca de Tena. ! Trátase de la comedia que na 
Tiene por título E l dinero del sido el mayor éxito teatral del alio 
Duque y se estrenará en la fun- en España, 
pión de moda del martes próximo. , Muy graciosa. 
Va L a tía Javíara hoy. Llena de chistes. 
BA TA OLAN 
EN PA V R E T 
Una semana de éxitos. I L a bella revista Volla París, con 
«us cuadros de luz-y de alegría. 
Noche tras noche. | ha mantenido el interés de los es-
Ha sido la que acaba de trans- pectadore^. 
nirrir para la hueste del Ba Ta Vuelve hoy al cartel-
Clan en Payret. I Tarde y noche. v 
F I E STAS 
ENTRE LAS D E L DIA 
Doble fiesta. 1 Celébrase a las trea, según ex 
I presa la invitación que recibo del 
Del Centro Andaluz. presidente de tan prestigioso cen-
Por la mañana la bendición de tro, doctor Antonio Mesa, 
la bandera social y un baile por la Y en el roof del Sevilla el acos-
Inoche en sus salones del Prado, tumbrído dinner dance de los do-
Una matinée infantil. , mingos. 
E n fa. Sociedad de Marianao. Estará muy animado. 
MEDIAS D E SEDA 
¥ A M R A A L T E 
L A S P R E F E R I D A S D® L A S 
DAMAS QUE S A B E N V E S T I R 
CON E L E G A N C I A . 
Porque las hay en todos los co-
lores . 
Porque son inmsjorables y 
muy finas. 
NO S E P A S A N , SI S E 
P A S A N , S E C A M B I A N P O R 
O T R A S 
PIDALAS 'EN SU TIENDA 
Mellas de Seda VAN R A A L T E , realzan la pantorrilla, que la 
Moda hace lucir 
R A A L T E 
S i l k S t o d i i n g s 
M E D I A S 
En esta Hora de las habilitacio-
nes para el verano, queremos pres-
tar a la economía doméstica el con-
curso de nuestro desprendimiento. 
Vamos a ofrecer, a precios ex-
traordinariamente bajos, muchos de 
l s artículos que es necesario re-
poner en esta época del año. 
Por ejemplo, las medias. 
Medias de muselina, de hilo y de 
seda. En todos los colores; princi-
palmente en los que más se usan 
por mandato de la moda. 
Medjas de exquisita calidad, de 
gran resultado, de muy finos teji-
dos. 
L/:s precios son los siguientes: 
A 40 centavos.—Medias de ma-
lla de hilo, lisas y con labrados muy 
variados, de mucha durpción, en 
blanco, gris y carmelita-
A 42 centavos.—Medias de muse-
lina de algodón, tejido semigrueso, 
calidad muy |?uena, en blanco, ne-
gro, gris perla, gris mediano, cor-
dobán, caoba, roSa pálido, mele co-
tón, champagne, beige y nude, 
A 55 centavos.—Medias de mu-
selina, francesas, de tejido muy fino, 
en blanco, negro, gris claro, Haba-
na, melocotón y piel. 
A 85 entavos.—Medias de gasa 
de hilo, tejido muy limpio y muy 
fino, clase superior, en blanc:, ne-
gro, gris plata, gris de tono medio, 
Habana, carmelita, París, topo, cas-
tor y todos los tonos para zapato 
blanco. 
A 90 centavos.—Medias de gasa 
de hilo, francesas, calidad finísima, 
e n cuchilla calada, en blanco, ne-
gro, gris. Habana y los tonos claros 
para verano. 
A $1.15.—Medias de hilo de Es-
cocia, clase extra, tejidos transpa-
rente y doble, en blanco, negro, gris 
Haro, gris mediano. Habana, car-
melita y todos los ton: s para usar 
con zapatos blancos. 
beige, champagne, melocotón, sun-
set arena, castor, gris pizarra y car-
A $1.50.—Medias de hilo, clase 
superior, tejido doble, con fina cu-
chilla calada; colores blanco, ne-
gro, dos ton:s de gris, dos tonos de 
Habana, beige, champagner flesh y 
carne. 
MEDIAS DE S E D / 
A 55 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hilo, en blanco, 
negro, caoba, cordobán, gris, flesh, 
ne. 
A 90 centavos.—Medias de seda 
el refuerzo inclusive—de mucha 
duración, en blanco, negro, todos 
los tonos de gris. Habana, carmeli-
ta, aceituna, champagne, carne y 
melocotón. | 
A $1.50.—Medias de gasa de 
seda, tejido muy fino, en blanco, ne-
gro, gris plata, gris de tono medio, 
cordobán, otter, atmósfera, carne y 
París. 
A $1.95.—Medias de seda pura, 
tipo especial de 1 s Almacenes Fin 
de Siglo, garantizadas, en Manco, 
negro, gris, plata,, todos loi tonos de 
carmelita, melocotón, carne, "pink-
nudc". champagne, sunset, blush, 
piel, skin, beige claro y ce coa. 
A $2.45.—Medias de seda, clase 
extra, tejido doble, de larga dura-
ción garantizada, en blanco, negro, 
plata, gris de tono medio, gris per-
la, carmelita, bronce, malva, flesh, 
champagne, blush, tórtola, melón, 
arena "pink-nudc" y carne. 
A $2.55.—Medias de seda, cali-
dad superior, garantizadas también, 
en blanco, negro, gris oscuro, me-
locotón, albaric que, blush, carne, 
sunset, nude, beige y champagne. 
A $2.85.—Medias de sada, cali-
dad finísima, especiales para seño-
ras gruesas, garantizadas, en blan-
co, negro, gris, "shell brown", me-
locotón, nude, Mush, flesh y carne. 
A $2.95.—Medias de gasa de se-
da pura, de calidad finísima, espe-
ciales para usar con zapato sanda-
lia, en blanco, negro, plata, gris me 
di^no, piel natural, carne, meloco-
tón, beige, almendra, chalnpagne, 
castor, melón, piel de indio, resá-
came, sunset, mostaza, malva (úl-
tima novedad), amarillo, canario, 
oro, tango, cielo, verde Nilo, azul 
turquesa, fuego, jade, tres tones de 
rosa y fresa. 
L e a n l o s 
A n é m i c o s 
L a sangre de las personas robustas 
está constantemente repleta de hie-
rro orgánico, que se manifiesta en una 
San abundancia de glóbulos rojos. \ las personas anémicas o debilita-
das la carencia de hierro trae exceso 
de glóbulos blanco», destructores de 
la vitalidad. Si esa condición se hace 
crónica, la anemia puede agotar ente-
ramente la fuente de vitalidad, con 
resultados que es fácil imaginarse. 
Para combatir esa peligrosa enfer-
medad búsquense todos los medios 
g>8ible8 para revitalizar la sangre, uena alimentación con moderación y 
Hierro Nuxado producen sorprenden-
tes resultados en muchísimos casos. 
Hierro Nuxado abastece el precioso 
hierro orgánico que le falta ala sangre 
y gradual pero seguramente la enri-
quece y purifica. E s fácil comprobar 
el efecto del Hierro Nuxado. Dos 
semanas suelen ser suficientes para 
notar sus excelentes efectos revita-
lizadores de la sangre y de los nervios 
y como reconstituyente en general. 
Experimentado y recomendado por 
autoridades médicas. Pídalo en laa 
buenas boticas. 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E -
R A Y D E V E R A N O 
Ta llegaron loa esperados modele* 
de sombreros franc&ne,* a la popular 
c«f« de modi»? de sombreros "La Mâ -
son Ñouvelle'", Obispo 94. 
Hay gran surtido de sombreros 
blancos, negros y da vistosos colore» 
en paja de brillo que tan en boga 
está hoy día; nrednminando la copa 
alta y el sombrero pequefto. 
Altagraoia B. de Orta recibe los 
modelos de sombrero» de las mejo-
res casas de modas de París y la» 
damas de gusto delicado saben por 
experiencia que en "ba Malson Nou-
vello" enconttaríln su modeVo. pu»« 
si resulta caro—el que fuere m.is de 
su agrado—en esta casa se puede co-
piar y combinar con arreglo a lo que 
pueda o quiera gastar la dienta, 
pues tenemos verdadero plaoer <»n 
complacer en la medida de nuestra* 
fuerzas a nuestras consecuentes favo-
recedoraa. 
Hay preciosos "modelos de sombr»-
tos de luto en distintos estilos, sien-
do (̂ tos a culi m/ia sugestivos y 
adaptables a las fisonomías^ 
Como ;a temporada tropical empie-
sa. y promete ser larga, estamos pro-
paradps para que en el prrtxlmo m-s 
de mayo el surtido de sombreros da 
"La MaJson 5.TQuv«lle" sea el mis 
- '"'o de la República. 
15597 1 d 19 ab. 
M u e s t r a s ( T r e a c i o i u s 
MODKLQSCHINOS 
DOBLE PAISAJE: PINTADOS A IMANO 
PAIS: EN OBO Y PLATA. 
" u c o m n c i E i i i E " y " u e s p e c i i i i 
O'REILLY 79. 
C 3773 
LOPEZ Y SANCHEZ 
2 t 17 8 d 19 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
Convocatoria 
De acuerdo con el Artículo 65 del Se recuerda a los señores socios 
Reglamento, se cita por éste medio y depositantes que para el acceso 
tx los señores SOCIOS S U S C R I P - al local de la Junta será indispen-
T 0 R E S y DEPOSITANTES A IN- sable la presentación del último re-
V E R T I R de esta CAJA D E AHO- cibo de cuota o la libreta que acre-
RROS, para la Junta General Ordi- dite su carácter, 
naria ^ue se verificará en el local 
C A L C E T I N E S P A R A N l N O S 
Por su calidad- inmejorable y sus 
precios reducidísimos, la colección 
de calcetines de verano para niños 
que ofrecemos resulta en extremo in-
teresante. 
He aquí algunos de ios tipos más 
atrayentes. 
Estilo E . D.—Calcetines de hilo 
de Escocia, de gran calidad, blan-
cos, lisos. 
Talla Precio 



















Estilo 78.—Calcetines de hilo pu-
ro, blancos, con cuchilla calada y 
Conchita blanca, de calidad extra. 
Talla Precio 
n 4 » 75 
" 6 " 80 
" e x ff 80 
" 7 " 85 
" 8 " 86 
•« 9 90 
Estilo 1649.—Calcetines blancos, 
de hilo puro, cuchilla calada y Con-
chita de colores, de excelente resul-
tado. 
Talla Precio 


















Estilo H . R.—Magníf icos calce-
tines de hilo puro, blancos, lisos, de 
muy buen resultado. 
Estilo 85.—Calcetines de helán, 
blancos, lo más fino que se fabrica, 
con Conchita-
Talla 
No. 1 E l par 
















•Estilo 160.—Calcetines de friísi-
ma calidad, de hilo puro, con ce n-
chita, en precioso color blanco per-
la . Los ofrecemos muy baratos por 
quedarnos solamente cuatro tallas. 
i i/i i i UMn» 
P S E B A S T I É N 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTÍfduVln S5 SEBASTfEN 
TALENCl (GironátirRANCIA 
DE V E N T A 























Si L e Merece Carino 
Su Niño E s Acreedor 
A l Mejor Talco 
No solo inhumano sino peli-
groso es el dejar llorar al niño 
•in tratar de darle alivio. Su 
delicado cutis es con frecuen-
cia el origen. Si la próxima 
véz que llore, sin causa apa-
rente, extiende Ud. sobre su 
cuerpecito una capa liberal de 
Talco Mennen, probablemente 
su llanto cesará en breve. 
social, General Carrillo número 10, 
el día 28 del actual a las ocho de 
la noche, /corresjxondiente al veci-
mienlo del Primer Trimestre del año 
en curso. 
Habana, 18 de Abril de 1925. 
José Ma. Alvarez. 
Secretario. 
C 3862 Alt 2 d 19. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I í 
H a F a l l e c i d o e n B i a r r i t z ( F r a n c i a ) 
Su apoderado que suscribe, en su nombre y en el 
de los familiares (ausentes), ¡ruega a todas sus amis-
tades que ge sirvan encomendar su alma a iDlos y tensoie 
presente en sus oraciones. 
J U A N BAUTISTA G A R A T . 
I A S R A . C O N C E P C I O N G ü l R R E Z D E f S T E B A N í Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto s i entierro para hoy, domingo 19 a las 4 de ta tarde, los que sus-
criben : su esposo, padres, hermanos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a sus amis-
tades encomienden su alma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mortuoria, 
calle Zapata n ú m e r o 75, entre Paz y San Julio, (Santos S u á r e z ) , hasta el Cemente-
río de Colón, favor que les a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Abri l 19 de 1925 . 
Luis Estebanez, Pedro Gutiérrez S á n c h e z , Concepc ión P. de Gutiérrez, Antonia 
S a l v a d ó . viuda de E s t é b a n e z . NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Cta . . .—Id—19 Ab. 
U 2 2 8 2 
A O T O S d e l u j o 
D E 
G I Q U E L Y L L A N O 
E N T I E R R O S : $3.00 S E R V I C I O 
U M O U S I N E S P A R A D U E L O : $8.00. P R I N C I P E No. 47 
U 2 8 3 3 
En París sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
areles y collares de perlas ma-
cizas y huecas en ^colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
Almacén: 
m M9549 
Del centro a la periferia y de la 
periferia al centro, la irradiación 
es caminera alada e incansable, 
que hace largas travesías en se-
gundos. Casi con igual rapidez 
que el pensamiento; y es mucho 
PÍT<lue cl pensatniento se-
guirá siendo eternamente el rey 
de los espacios... Perifonía: de 
periferia, o facultad de alcanzar 
simultáneamentíi muchos contor-
nos del globo, y de fonética, 6 
virtud sonora del eco. La Acade-
mia, ese instituto del bien decir 
que si no es tan útil como ella se 
figura tampoco es tan fósil como 
los escritores pregonan, ha con-
sagrado la nueva voz para distin-
guir la ciencia de irradiar a tra-
vés de continentes y océanos lo 
que—por desgracia, las más veces 
—no son más que palabras inc-
cuas de cerebros desiertos. 
Valiéndonos de una Perifonía 
casera, enviamos nosotros a las 
mujeres este mensaje dominical. 
A las que están cerca y aquellas 
otras que, no por más alejadas, 
por demasiado alejadas, dejarán 
acaso de leerlo e n mayor dfedica-
c i ó n . . . No hablemos, sin embar-
go, de distancias, pues lo que se 
ama nunca está lejos ni en el es 
P e r i f o n í a . . . 
pacio ni en j 
caV8 " S e i r V ? cáramos de ia 0 Mo, ! s 
Ayer, 'ecteraj 
Palma de esa V ^ * ^ 
victoriosa, se U fc16 « ^ l 
Franceses de ^ -
ódicT^ 
E N E 
l í N E P T U N O ) 
fueron corteja^ ^ 
tar P<» nuestr^ d ^ ^ 
^ más vale * BeJ 
iQué jubrleo A * * 
breve minuto de 
Mañana, a c a e c e " > 
do. no sólo cen A ^o . 
col^ion, prima « ¿ o ^ 
tasamos a pe^T111»**. 
en ^ a Vidrier? ^ 
contigua 
2fs de Guarandol A x, 
dadas de Entredós. y 
de Aplicaciones l Z ^ * W * ^ 
dos la cantidad ^ S 
^ « e n , y el preci0 
^^'o bol,, 
: "JJ, e: 
1 slt»8 0 
jes < 
aqu 
J O Y E R I 
(COMTALLEMES PROPIOS) 
C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
I PIATE 
Estas son las característ icas de E L GALLO 
y L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
Por eso gozan del privilegio de ser 
j o y e r í a s m á s frecuentadas de la Habana. 
Cada d ía tenemos algo nuevo con que 
sorprender la a t e n c i ó n de las personas que nos 
visitan. 
& l A ESTRELLA DESALIA 0BRAPIA 
saET -=aaa caí tsasmmnnma 
U Y D E S 













DaH la i 
Sa tajor 
l m las 
H A C O N Q U I S T A D O 
P A R I S 
C R E A N D O 
A M B R E DES P A G O D E S I 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
• e v e n t a e n t o d a « l a s t i e n d a s d e sederial 
EXCLUSIVIDAD DE DURAN Y RIVAS ET CIE. DE F P 
(o ¡e Mes 








I» al preci 
"UC, 
l̂ bpo 68 
A P U N T E L O Q U E 
Un s innúmero de matrimonios que fueron pobres, po» 
honrados, se ven hoy en posic ión envidiable por haber 
cho todas sus operaciones en una casa tan seria como LA 
L I A " , de Suá»ez, 4 5 . No dude ni un momento en acudirá» 
casa de m á s prestigio en su género cuando ande escaso £ 
cursos. E n " L A Z I L I A " le darán, a módico i n t e r é s ' ^ S ' 
ñero que necesite. Son los banqueros de n ^ 1 ^ 3 ^ * prtl| 
sabe: Suárez . cuarenta y cinco, " L A Z I L I A " Mucha re 
15613 
J A M O N D E L D I A B W 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D W \ 
P a s t a d e J a m ó n ^ 
S a b r o s a m e n t e C o n d i m e n ^ 
E l Jamón del Diablo de Underwood, ha sido sazonado 
al punto de abrir el apetito de las personas más inapeten 
E n su preparación se ha empleado jamón ahumado de Priin 
bien picado, y condimentado de un^febor extraordinario. 
U n obsequio especial para sus invitados. Con dicho p . ^ ^ ^ 
den preparar platos variados, con facilidad y rapidez. I?erv 




en la lata. 
Compre una 
de bu tendero 
como prueba 
A n ú n c i c s e e n e l D I A R I O D E L A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C ¡ r c u ! a ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 19 D E 1925 
P A G I N A S I E T E 
Ñ E R A S 
0 y W 
10 flo^% 
B O D A E I F G A N T E 
p E 1^ >IEB€ED 
14 
^ ******* 
Veulew, Padre de la dulce 
alta 2 ? anterior en 
Itoi t P* ^lir^ ^ iglesia a 
.t»'lora y muy 
bonita. 
rué el padrino de la boda, 
madrina, la señora maare 
del novio, Chite Escardó de Frey-
?e dama perteneciente a nuestra 
primera gerarqula social. 
Testigos. 
Por Margot Veulen» 
doctor José Veulens, de m 
en 
6 . ^ 1 . 
ese grmj! j11* 




• ^ • / ^ 
ldad ^ v , ^ 
Precio ko!Í¡, 
^sí.^ftorlta - u suerte ai sociedad cardenense. tío do 
P ^ « ^ ? J „ « n J u a n . ^ r ^ <í'>'^sp80«eda, y , „ , MBorM Rafael 
Julio Ruenc-» 
Art ís . 
E l doctor Claudio G . Mendoza 
firmó como testigo del novio con 
el doctor Raúl Veulona y los seuo-
re* Juan Pedro Baró y Tito Rue-
nes. 
5 V̂ o joven JW<V*/n dei la desposaaa, .y 
^ D ? ¿ d ; Escardó, blío j ^ Herre/a. Ju 
íSírad n auerid0 f n e ^ Franclaco Alvarez i 
' b de Andrade, ex- y 
ara. produjo la 
is 1» f j ^ ó s o y alecto 
icl*11 dMo en el templo- T ^ H a n ido los simpáticos despo-
so r ^ ^ . Lado8 a disfrutar de las primicias 
(iT ̂ S e t t e P r f A l e a c i ó n de su luna de miel entre los en-â » ^ nevaba^ ^eacion, ^ la poétlca playd de Va. 
rader&- * w J 
Los saludo en su felicidad 
Haciendo voto? porque sea eter-
f68 mo 1ue 
í * T 3 * f l V con una 
d0 caballero Juan na. 
dl!tlnítl AL>aTBRZO Dli, DESPEDIDA 
tado y señora, Zoé S. de Patterson-
•nnuerzo ayer. Log ¿igtinguldos esposos Juan 
/erupo ele«ai?te.' tor car- Pedro Baró y Catalina Laaa, Aga-
^nfrecído por 4° CubVpito Cagiga y María Luisa Gómez 
^ r 0 S ' S de su mar-¡Mena. José Jenaro Sánchez y Ma-
P'iíS, «>* m i P nuevamente ría Qalarraga, Miguel Angel 
eDcar?Hnne8 diplomátl-jAguiar y Esperanza Solía. Ernes 
faltas íuflC10 
el 50 del actual. 
S'1"1 tf» americana. 
?or!g aquí. Para sallr m ^ *** 
i l ^ ^ ^ ^ n e r z í e n ' e l M- dal, Henry Sénior y Elsa Pensó, 
n í e a l ^ ^ ' ^ S e restaurant Julio B . Fo/rade y Angélica Po-
dro y Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa. 
Lily Hidalgo de Conlli. 
Y José María Lasa 
to Pérez de la Riva y Nena Pons, 
Rafael M. Angulo y Nena Rivero, 
José Martí y. Teté Ranees, Juan do 
Dios García Kohly y Renée Moli-
na, Luis N . Menocal y Alicia Na 
54 1 d flamante 
^ la calle 17, en ol aris-
«ores. 
ATERIAS 
^ L L O 
r.jgian»"- ^ sefiora Ma- E l grupo ae oacneior s aparecía 
":*í4 n mestre de Armente-: ordenado con cuatro parejltaa del 
eresa Deni ^ a del anf.i_ moáo siguieDte: 
Poupée Armenteros 
y Gustavo S. Galarraga. 
Gloria Víllaion 
y Enrique Soler. 
Flaminia Sarmiento. 
y Antonio González, 
Carmen Vlllalór. 
y Juan A Mendoza. 
Durante el almuorzo, y a los 
acordes de la orquesta del L-ldo 
Ventee, reinó la alegría del baile. 
Una fiesta. 
Hasta llegada la tarfle. 
; - f e f * . r a r M a r i o G . Mh 
^'«tra presidida por la sefiora 
¿ ^ f Sen de Menocal y el doe-
CnTriM Armenteros. 
bT?» mesa de los solteros (fon la 
¡¿rila Poupé Armenteros en el 
<0 de honor. 
yarner080*-los comensales. 
aita distinción. 
ijemás 4e los expresados, el 
Kirojés 7 la Marqueea de Pinar 
lí' Río, t ol Subsecrolario de Es-
SABADOS Dü. CAMPOií3rOK 
Xo decaen. 
Todo lo contrario. 
Siempre animados y siempre ra-
Itorecidos sábados de Campoa-
lior. 
Colmada de público, y publico 
Ifílecto y distinguido, aparecía 
'ayer aquella sala en la tanda ele-
pite de la tarde. 
Derí la relación • 
Se Impone. 
Eilií las señoras. Terina Arau-
jo de Mestre, María Luisa Mou -
'ft/rj íí Manet y Amella Alvarez 
,it Aixali. 
foicblta Uzaur de Mendietu. 
Marfarlla Zayas de Cuéllar. 
Ealalia LainéQ de Salazar, Bea-
Figuras de Porcelana 
^ O H S l ^a !e'ecta variedad en figuras 
Trpias para regalos. Asuntos ver-
J ñeramente originales y de gusto j láez, Grazlella Ecay, Esperanza Mi 
e Sedenalrtfinado. El obsequio más arfísti- randa, Lucrecia Suárez Díaz, 
•riz Palacios de Le Fébure, Este-
iita Martínez de Fumagalli, Ma-
ilde León de Armand, María Ju-
ña Bemal de Bonnet y Rosa Ló-
pez de Nufto. 
Panchita León de Riera, Ciar^ 
Castellanos de Sánchez y Teresa 
Villa de Rabel. 
Herminia Navarrete. 
Cusa Martínez de Casuso. 
Julie Tabernilla de González, 
Luz Suárez de González del Valle 
y Martina Dláz de Suárez. 
Sofía Cantero de García Castro, 
Antonia Martínez de Fernández y 
Angela Armesto de Rousseau. 
Y por i'iltimo, Felicidad Fernán-
dez, gei**^ esposa del señor Jo-ié 
Arduengo, querido administrador 
del coliseo de San José e Indus-
tria. 
Señoritas. ^ 
Dulce María Degvernine. 
Margarita Montóte, Lolita Ps-
)E I" al precio más módico. 
"U CASA D E H I E R R O " 
)l 
pobres, pí»! 
)or haber M"! 
como "LA3*[ 
;n acudir a 1>| 
escaso de rc-l 
•és, todo el i j 
-labana. íal"! 
lucha reserva.! 
L B L O 
D HAM| 
ites. 
Amellta Aixalá, Gloria Díaz 
pote.. . 
Y Margot Fernández. 
Lindísima! 







J U G O S P A R A M E S C O 
Han Ilegack) estilos completa-
mente nuevos en plata y cristal. 
Nada mejor como regalo prác-
tico o para el uso de su propio 
hogar. 
< x S a 
L A C A S A D E L O * R E G A L O * 
h m p a t r ó n © ® " M e C a l i " 
El número suelto, enviándolo cer-
tificado, vale 50 centavos. 
LO de la Habana 
También las personas que viven 
en la Habana, o en sus alrededores, 
pueden suscribirse a Me Cali Quar-
teriy. La suscripción por un año, 
sin gastos de certificado, porque se 
envía en camión la revista, vale 
$1-50. El número «ueltc, comprán-
dolo en el propio Departmento de 
Modas y Patrones, con lo que tam-
bién se evitan los gastos de certifi-
ma del verdadero desenvolvimiento cado. vale 40 centavos 
Los patronef de los modelos 
De todos los modelos que contie-
Aclaración importante 
Las personas que se suscriban 
¥ A casa editora de los famosos ] I A . »« r .1 1 ..1 de a moda. Esta revista—me Lau MmJt patrones Me Cali ha lan- « . , • , 1 - - r a amfl , j 1 Quarterly—orienta a la señora ama 
zado un nuevo tipo de molde en el 7 L 1 1 *a ra(,*r* al , j , 1 de casa en todo lo que se refiere al que se reúne todo lo que. noy cons- , . n . ^ j ^ u . máí „ m n 11 r\ X 1 . ' í » bien vestir. Contiene modelos—mas ne Me Cali Quarterly tenemos en tituye el patrón perrecto. . , , . . j c- n , 
r 4 . * . de 500, en tool—de vestidos de se- nuestro Departamento os correspon-
Lste nueve patrón—que sera acó- . , . 1 r* j - . i-k 
gido en Cuba con verdadero agrado nora' de Jovencita y de nmos. Es- dientes patrones. De suerte que pue 
- y a está a la venta en nuestro De- ^ « • P4^, todas las edades, empe- den pedírsenos te dos los que se de-
partamento de Modas y Patrones. i lando por la edad primera del bebe, seen para reproducir exactamente 
Los patrones Me Cali son tan Sen- Modelos de ¿* sirvientes. las prendas que se quiera confeccio-
•n T f -i j 1 de rooa interior de todas ciases, de nar 
cilios, tan taciles de copiar, que la | . V a 
persona menos experta puede haCer \ vestlcloJs d« »Port' de *0™hreI0*' de 
con elios cualquier clase de prendas, i rc d% t } 0 ™ * ' * * - ' 6 r j a 1 t 1 ju. m Me Cali Quarterly es una verda-L"s patrones— o moldtes— Me . , / . 
Cali indican con flechas, rayas y nú-,clera guía de hogar / la rnej0r y ahora a Mc Cali Quarterly comen-
meros cómo ha de cortarse la tela, ™ s autorizada consulta para quien zarán por recib¡r el núm ¿e 
cual es el "derecho" de ella, el l u - i ^ f 5 ve5tir d,e , COn j ' rano' ^ue abarca> como hemos dl-
gar donde <an los botones y dón-'daderos mandatos d^ la moda y el ch0i ia estac¡ón completa; después 
de deben hacerse los ojales. Másibuen 8ust0- , r e c i b i r á n el de otefio; después el de 
aún: señalan exactamente la can- Me Cali Quarterly se publica cua- invierno; y finalmente, para comple-
tidad de tela que se necesita para ^0 veces al año: primavera, vera- tar el año de suscripción, recibirán 
hacer la prenda. ' no« otoño e invierne. Cada cuader el de primavera de 1926. Después 
Todo esto es. además de cómodo, I no comprende, pues, la moda de ca- pueden suscribirse por un nuevo 
muy útil porque evita que se com- da estación. Muchos de los modelos a ñ o . . . 
vienen en colores. 
Un cupón 
Pueden suscribirse Para comodidad de las personas 
Las personas del Interior pueden 1 que deseen suscribirse a Me Cali 
suscribirse a Me Cali Quarterly. L a Quarterly publicamos el siguiente 
suscripción por un año, enviando la cupón, que pueden recortar, llenar-
revista certificada, vale $1.80. ¡lo y enviárnoslo: 
pre más tela de la necesaria. 
Estas y otras muchas ventajas 
únicamente las ofrecen los patrones 
o moldes Me Cali. 
Los transferibles 
Además de los patrones para ves-
tidos también tenemos los transferi-
bles para bordar en mrstacilla, en 
seda, en trencilla, etc. 
E l molde que necesite 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me Cali siempre en-
contrará usted el molde que necesite, 
pues además de tener el más com-
pleto surtido de apatrones en todas Nombre 
las tallas, los que se acaban son sus-
tituidos inmediatamente. Calle 
"Me Cali Quarterly" 
En todc s los hogares debe haber 
una revista que, como Me Cali Quar- 'A Provincia 
terly, sea una información utilísi- | ^ ^ a ; 
Señores S d í s , Entrialgo y Ca. 
E I J ENCANTO.—Habana 
Señores: Les ruego me suscriban a la revista de modas Me 
Cali Quarterly, por un año( cuyo importe de $1.80, enviándome 
ustedes el cuaderno certificado, les ineduyo en giro postal. 
Atentamente, 
•J 
L i e s 6 l a é d i d ó ; 
A hemos recibido la edición 
de verano de Me Cali Quarterly. 
Los cuadernos de esta edición vie-
nen, como siempre, repletos de in-
teresantísimo material de modas de 
señora, de jovencita y de niños. 
Modas europeas y americanas 
También hemos recibido el surti-
do completo de las revistas de mr 
da de verano americanas, francesas 
y españolas -
Listas de precios 
Enviamos al interior, con mucho 
gusto, listas de precios de todas es-
tas revistas. 
Novelas 
En el propio Departamento de 
Modas y Patrones Me Cali tenemos 
a la venta novelas de autores cuba-
nos, españoles y americanos. 
/ 
Catálogo de vestidos 
Acabamos de editar un catálogo 
de vestidos de verano, que enviare-
mos gustosos a las personas que ten-
gan la bondad de pedírnoslo. 
Cortes y retazos 
Mañana y el martes vendemos 
cortes y retazos de telas: Georgettes, 
crepés, voiles en colores y estampa-
dos . . . 
"aman 
Apunólos TRUJILLO MARIN 
Í N F U S I O N 
G R A T I S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R I 
L a maravilla de la época—lo usa 
actualmente miles de enfermos de 
hernia, comunmente llamada que 
bradura»o relajadura. 
Los STUARTS A D H E S I V E P L A 
PAO-PADS obtuvieron la medalla 
de oro en Roma y Grand Prix en Pa-
rís . Póngase en condiciones de dese-
char su antigua tortura. Cese de em-
pobrecer bu sá-nd con esas bandas 
de acero y goma. Los PLAPAO-PADS 
aon tan suaves como el terciopelo, 
fácil de ponerse y cuestan poco. No 
tienen trabillas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o 
llene el cupón adjunto y a vuelta de 
correo recibirá muestra de PLAPAO. 
Junto con un libro do información 
pomo regaio del señor Stuart, con-
cerniente a la hernia, absolutamente 
gratis 
No le costará nada hacer estt 
prueba; por lo tanto, no envíe dine« 
ro, sólo su dirección, hoy. 
AVE. ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
P U L S E R A S D-S MO A.—Tenemos el surtido más ex-
tenso, llegado de París. E n oro macizo 18 k. , con ca-
buchones de ágata legitima en todos colores. Verdadera 
originalidad; desde $50 . 00V.en adelante. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O . 
las personas de talento al c a f é , cuando es tá hecho 
con el sin rival de 
^ U V A R » F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 y M-7623 
1,3 Sra. Moría Rf l ( l r íp8zDJoglar de R o d r í p e z 
Dlspu HA F A L L E C I D O 
¡J ^ tarde in 8U en;tterTo para hoy domingo a las cuatro 
vanos y démá ^ 8llscriben, su vtudo, hljoe, padres, her-
I ^ ^ n c u r r i ^ 6 , iliares ruegan a sua amistades se slr-
Zfáver haahn ai o <^ulnta "Oovadonga para acompañar efl 
^tern^meM €ntekrl0 <ie Col6n' favor <lue •« l*dé" 
^ J o j f i a r n ' Ra món y Braulio Rodríguez; Bernar-
José R o l ' , ^ " t e n » Santiago; Soledad, Mercedes > 
01,0: Tere Z Jo?Iar- Casimiro Rodríguez y Petra 
^«stitutí, r t RodríKU^ (ausentes); Enrique Rieigo; 
^ W w J L 0; yiíírí* ^abo y Angtíla Román; 
T í ^ imi, ^ n a d o y Oesáreo Joglar; Padre Galloi 
Remita Cupón a los t 
P A P L A O LABORATORIOS Inc 
3361 Stuart Rldjc. St. Louls, Mo 
b . r . a . 
Por una muestra de Plapao 
y el libro del señor Stuart, 
acerca de la curación de las 
bernias, absolutamente gratis. 
NOMBRE 
D I R E C C I O N 
alt ov 1 
Q u e s e ú G S i a q u G 
su regalo es lo que usted desea; 
y es lo que usted consegu irá se-
l ecc ionándo lo en 
E L L A S TAMBIEN 
No crean que son los hombres los 
tínicos qvo padecen. También las mu-
Jeraa se RRKtan o agrotan. T sufren 
tanto ellafl como ellos. Si parece más 
común el agotamiento en el hombre, 
es porque la mujer puede disimular 
mejor su desgracia, gracias a su cons. 
tltució'n especial. 
Hombres y mujeres dejan de sufrir 
y vuelven a ser lo que eran si toman 
las grajeas flamel, de eficacia tan 
grande que sorprende a los mismo» 
que de ellas necesitan. 
Se toman en oaBc»s especiales o me-
tSdlcarntnte. Se vehden en drogifría» 
y farmacias de toda la República. ' 
A. 
" C A S A 
Z E n E A ( r w r u n o ) 2 4 ' 
C A S A D E ' 
© ^ 3 
V E R S A L L E S " 
TELEPOnOA-4498 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O L 
D E L A M A R I N A " 
C A S A " C A M P O A M O R " 
QUINCALLA Y J U G U E T E R I A 
Gran « « ^ * in objetos para regalos a precios bajísimos. 
NEPTUNO 29. T E L E F O N O M.7573 
C 8174 alt. 
e s 
De^puro y fino hilo belga, $ 2 .25 
E l mismo warandol, pieza de 3 0 varas, 60 .75 
C R E A S I N G L E S A S D E P U R O H I L O 
No. 5 , 0 0 0 . — M a g n í f i c a crea con 2 0 varas , 
No. 10 ,000.—Cotanza f inís ima, con 2 0 varas, . . . , 
H O L A N E S B A T I S T A S Y C L A R I N E S 
$ n . o o 
16.00 
No. 2 0 0 . — F i n í s i m o holán c larín , con 11 varas, , 
No. 1 1 1 . — H o l á n batista de puro hilo, 11 varas, 
B R A M A N T E S D E H I L O 
$ 9 .50 
8 .50 
V A R A 
V A R A 
P I E Z A 
P I E Z A 
P I E Z A 
P I E Z A 
No. 2 5 . — F i n í s i m o bramante con 15 varas, . . . $ 1 6 . 0 0 
No. 666 .—Bramante de puro hilo, con 15 varas. 
No. . 1.—Bramante florete, puro hilo, 2 0 varas. 
15.00 
2 2 . 0 0 
P I E Z A 
P I E Z A 
P I E Z A 
N U E S T R O S U R T I D O E S E X T E N S I S I M O E N T E L A S D E L I N O . V E A L A S C A U D A -
D E S Y SUS P R E C I O S 
( J a ^ l é g & n t e d é N c p t i n i o l 
MURALLA Y COMPOSTE1A / T E L . A- -3373 N E P T U N O -Od / T E L E r O N O - M - d r © © 
¡ ¡ L A P M A Ü 
¡La punta del zapato! Pa-
rece nada. Y es, no obstante, 
el rasgo supremo, la nota salien-
te d. nde el genio del fabrican-
te da realce, elegancia y supe-
rioridad a sus creaciones. 
Un Rey de Francia prohibió 
que se diera a las puntas de los 
zapatos más de dos pies de lar-
go. ¿Cómo serían aquellas ca-
noas? ¡Qué barbaridad! 
Más adelante, como reacción 
contra costumbre tan estupen-
da, se abolieron materialmente 
las puntas y apareció el zapa-
to de pico de pato. ¡Horribles 
también resultaren tales especies 
de pala! Estos engendros son 
hermanos de los conocidos con 
los nombres de garra de oso y 
hocico de vaca. 
¡Cuánto hemos avanzado! Ve 
nid por nuestra CASA, lindas 
señoritas y pedid nuestros ejem-
plares de punta moderna y es 
pecial. Son tan artísticas y 
primorosas, que os quedaréis 
encantadas. 
Modelo de Lujo 877 
Elegante modelo eurepeo. 
Lo tenemos de glacé blanco 
cristal y de piel de rusia tan 
de moda. Precio $14.00. Tam-
bién lo hay con calados en la 
pala- Hemos recibido una pre-
ciosísima colección que ya te-
nemos a la venta. 
P e i e í c k i a B 
' KaZAR IhGLE^" .̂ RAFAEL 1 lNttJ5TRU 
MA B ANA-CUBA 
V A L S A M 
I M 
T U B E R C U L O S I S 
I I A . 3 pm S A L U D S q } 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Estfimago, intestinos y pulnv/ies. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes, en Concordia 113. Martes 
Jueves y sá-bados en 4 núm. 28 Ve-
üado, teléfonos F-1179 y A-4024. 
15610 6 d alt 19 dab. 
L O S L U N E S D E " L A 
C A S A G R A N D E " 
S e ñ o r a : No deje de visitar macana , lunes, i 
" L A C A S A G R A N D E " . 
E n todos los Departamentos encontrará usted 
art ículos de la mejor galidad a menos de la mi-
tad de su precio normal. 
" L A C A S A G R A N D E " ha establecido sus fa-
mosos L U N E S en beneficio del púb l i co . 
Sea usted una d ^ I a s innumerables personas 
que saben aprovechar esta excepcional oportuni-
dad que brindamos cada semana. 
No olvide, señora , que los L U N E S de " L A 
C A S A G R A N D E " , son únicos . 
MAS ANA 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Tiene ya a la venta en todos los lugares donde se venden actual-
mente sus productos de belleza (sin adjetivos ni exageraciones ridicu-
las): 
Su crema MASQUE, que en el género de arcillas de belleza es la 
última palabra de la Ciencia su líquido para embellecer cejas y pes-
tañas sus comprimidos de sal para el baño y su UNICA colección de 
polvos para todas las ocasiones y en todos los tonos, sin excluir el L I L A 
para por la noche y los especiales para por la tarde y el escote. 
Escríbanos (Apartado 1915, Habana) o telefonéenos (A-8733) j 
le enviaremos algo muy interesante q^e ha escrito M1SS. ARDEN so-
bre la mujer. # 
C 3837 2 ú 19 ' 
S a r a l ) e t 3 \ e i n e 
L D Y " 
S 
E l perfume de las elegantes. 
Vis ión D'Orient, Stellamar, ' 
Feuillerais, Triomphe, 
Chypre, etc., etc. 
T a m b i é n un gran surtido de 
trajes de tarde de Chif fón / 
Implrimee. 
i ) e l 3 \ e i n e 
- p r a 6 o 1 0 0 
j A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige (pie sy pradocto se anuncie. 
[I DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
P A G I N A O C H O 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Ni ClONAIi (Paseo de ISartl eiquin» i 2;;f>la en tres ficts, de José Ramos 
a San Bafael) 
Compaftla de revistas de Don Lan 
nlng. 
A las dos y media: Tangerine. 
A Jaj ocho y tres cuartos: la revis-
ta de James Madlson y Howard Ross-
min. Tangerine. 
PVtTBZT (Paseo de Marti esquina m 
Can José) 
Compaftla de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A 'ac cinco: Volla París (He aqut 
Pa'-ls). 
A las ocho y tres cuartos: He aquí 
Paris. 
MABTX (Dragones esquina a Zn-
Insto) 
Cf-mpafiía de operetas y zarzuelas 
Santa Crui. 
A las dos y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Leo Fall, Ma-
dame Pompadour. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
Martin y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
S 
FKINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Znlneta) 
Compaftla de comedia drilglda por 
el primer actor José Rlvero. 
A las t»es • meno« cuarto y a las 
nueve: la comedia en tres actos, de 
Joaquín Dicenta y Antonio Paso (hi-
jos) IJi tía Javlera. 





Compaftla de zarzueli de 
I.^rcJ'. 
A las dos y media: E l pecado orl-
¿inal y Los efectos del Bataclán; nú-
meros por el Sexteto Jaglieyano. 
A las ocho menos cuarto: la zarzue-
la Safo. 
A la?, nueve y cuarto, tanda doble: 
E1 pecado original; Los efectos del 
Bataclán; presentación del Sexteto 
Jagüeyano. 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
D I A R T O D E L A M A R I N A . -
H O Y , E N M A R T I : - T A R D E : M A D A M E P O M P A D O U R . -
N O C H E : L O S G A V I L A N E S 
1925 
Anoche con la reposición escénica, te, y haciendo gala de facultad 33 in, 
de Los Gavilanes se presentaron estl- ¡discutibles. En abono del nusvo ar-
mabilíaimos arttatas de la compañía tinta de Santacruz diremos que su 
Santacrus ya celebrados en la tempo- labor fué premiada con los mismos 
rada anterior y debutó un nuevo ele- cálidos aplausos con que fueron re-
mento de indudable valer artísdeo. | compensados loe artistas popularos a 
Los artistas que reaparecieron ton los que hicimos referencia en anterio-
todos ellos favoritos de nuestro pú- res lineas.. 
blico y se llaman Pilar Aznar, María . - . „ _ 
Silvestre. Juaneo Martínez y Farret. ^ estos éxitos personales se unte-
Bien conoo'ds. es la labor exosiemlsl- ron tanVbién las certeras encarnado-
ma que re^ízan en Los Gavilanes tan "es *• Enriqueta Soler en la Rosay-a 
to la herbosa tiple cantante, como •! T ^1 gracioso Valle en el Trlquet 
gran ba/itono y la graciosa carac'e-1 En resumen, que la reposición de 
rlstica tomo el sin rival y comiclsimo i Los Gavilanes significó para el .Martí 
actor; todos ellos fueron recibidos con1 un verdadero triunfo. 
C I N E O L I M P I C 
NOTAS S O B R E SU PROXIMA 
AUDICION 
Podemos anticipar al "dilettan-
Otro detalle digno de anticipar-
se es la ejecución, por primera vez 
de la "obertura" de "Tannhau-
ser". Este será el "clou" de la 
Domingo 19. 
Hoy en la matlnée de las 2, Wi-
IL'am Fairbanks en la sensacional cin-
ta titulada EN LAS GARRAS D E L 
MOUNSTRO y estreno de la emocio-
nante cinta RIENDOSE D E L P E L I -
GRO. 
Tanda de cinco y cuarto Alma Ru-
bens y Frank Mayo en E L PRECIO 
Q'jF E L L A PAGO. 
Tanda de nueve y media Long C)i»«-
nev fn la grandiosa producción 1"L 
JORAGADO DE NUESTRA SEÑORA 
Di: PARIS. 
Mañana en las tandas «legantes de 
cinco y cuarto y nueve y media Carib-
bean Film presenta la grandiosa pro-
ducción Paramount interpretada, por 
la genial actriz Betty Compson y el 
gran actor MUton Sills titulada A L 
FIN D E L MUNDO. 
Miércoles 22 y Jueves 23 Carrerá y 
Medln apresentan al gran actor Con-
rad Nagel y a la genial actriz Patsy 
Ruth Mlller en la producción titulada; 
¿QUIEN ES KL HOMBRE? 
C A H P O A H O R 
5 j 4 m a y o 9 y 1 0 n « / , 
G R A N E S T R E N O J Z 
Z S L > < ! u b £ L - n M e c í á b l F i l m C p r e s e n l e _ j 4 
P R I S C I L L A 
C I N E G R I S 
ti" curioso algunas notas soo ié el! parte sinfónica de la fiesta. (No 
concierto que dará la Orqu.- st* i hay que olvidar que toda la se-
Filarmónica de la Habana el do-: gunda parte está encomendada al ¡ pinal ^ act0 primero, de Madamo Pompadour'la opereta del madrigal 
mingo 26 a las 10 e. m. en el tea- maestro Falcón que Inteitoretará al 
tro Nacional. * I Piano con acompañamiento de or-
E n primer térmir.o diremos que questa.) Los músicos de la Fi lar-
í.i estará su concura j en dicho "re- mónica, probamente ensayados por 
cital" el distinguido. piartioU Al-
berto Falcón, director del cmser-
•vatorio de su nombic. L a presencia; neriana. 
su Ilustre, director, harán primo-
res en la celebérrima página wag-
de Falcón en el programa ĝ .r aui-
zaría el buen éxito de esta audi-
ción sí no fuera porque ya la F i -
larmónica tiene el .éxito cogido, 
como suele decirse, de la mano. Ca-
da nueva audición de esa gloriosa 
falange de músicos que dirige el 
maestro Sanjuán es un brillante y 
sonado triunfo. L a participación 
vaUosífilma del maestro Falcón se-
rá i'U aliciente más que ofrecerá 
la Orquesta a sus numerosos y en-
tuiíiasias simpatizadores. 
También figuran en el programa 
dol lujo esplendoroso que so representa en 1i matinóe del Marti 
entusiasmo y escucharon las ovaa'oiv.-s 1 Esta noche se repita la belísima 
de costumbre en premio a su labor, j producción del maestro Guerrero a 
E l debutante es un tenor que leuneilas ocho y tres cuartos 
a una voz extensa, bien timbrada y 
perfecta en todos los registros una so-
berbia escuela de canto' que aousa 
d«sde luego el artista preeminente de 
ópera; y en efecto, Alfredo Díaz, nom 
Por la tarde en matinée dedicada a 
las familias, subirá a escena otra vez, 
el éxito inlo'a-l de esta temporada, la 
admirable opereta Madame Pompadour 
en la que tanto luce la wmpatía, la 
Domingo 19 de Abrí!. 
Hoy gran matinée a las do» y meóla, 
con las siguientes cintas: Bl Paraíso 
de los Artistas, en colores naturales; 
IMPRUDENCIA TEMERARIA, diver-
tida comedia en clnoo actos, Interpre-
tada por Hoot Blbson; Peleando se Ga-
na, episodio 4, por Jsck Dempsey, y 
estreno do la produco'ón especial ti-
tulada: LA CARRERA FENOMENAL, 
ep cuyo reparto figuran los con-,-,!d<)s 
artistas Snowy Baker, Paulina Slarko, 
Gladys Brockwell. Noah Beery, Tully 
Mashall, Robert Me Klm y Alce B. 
Francia. 
A las ocho y cuarto. L a Carrert Fe-
nomenal, por Snowy Baker. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
¡ to: la cinta en colores naturales. El 
Paraíso de los Artistas, y estreno de 
la graciosa comedia titulada l¡L PE-
QUEÑO PENSADOR, una c nta de ori-
ginal argumento en cuyo reparto fi-
guran Wesiey Barry, Gertrude Olms-
tead y Chas., Conklln. 
Maftana: Historia Histérica de Ben-
jamín Franklyn y Su Ultimo Amor, 
por Adolfo Menjou y Ellnor Fair. 
Viernes 24: Oh Doctor, por Reginald 
Denny. 
bre del nuevo artista es aquel mismo . gracia, la belleza de la sin par Con del día 26 la hermosa obra de Bo- cantante exqulalt0 que entusiasmara 1 suellto Hidalgo. 
rodine " E n las estepas del Asia | a los habanero» en una famosa audt-1 E l viernes próximo, el obligado ola 
Central" y la deliciosa Pavana du 
Fauré, el impecable compogitoi 
francés. 
E s extraordinario el entusiasmo 
que existe por esta audición. L»a 
demanda de localidades para ella 
es enorme. Las solicitudes se reci-
ben en la Secretaría de la Orques-
ta, calle de Reina número l '¿ , te-
léfono A-8558. 
fe" 
• r a l 
clón fle la Lucía, efeotuada en ur 
la^ májs brillantes temporadas de ópe-
na de ¡ de moda de Martí se celebrará el es 
| treno, de una zarzuela famosa en Es-
ra realizadas en Payret. pafla que lleva el título La Bejarana 
Alfredo Díaz fijó, de manera insu- y que es original de un gran pofela, de 
perable una página musical de los Oa- | Luis Fernández Ardavln 1 con música 
vilanos que tuvo para nosotros revé- I de los maestros Emilio iSerrano y 
laciones de primicia, la delicada can- i Francisco Alonso — compositores de 
evón de la Rosa, dicha portentosamen- justo renombre. 
T E A T R O V E R D U N 
C O M P R E 
I f l M E J O R DE LftS A G U A S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 
E Z A V I N 
v ^ 
L A T E M P O R A D A D E B A - T A - C L A N E N P A Y R E T 
HOT, EN LAS SOS GRANDES FUNCIONES VOIEA PARIS 
Para hoy domingo, se lian dispuesto I retroceden, se subdivlden, se alinean, 
dos grandiosas funciones en Payret, | con ritmo maravilloso, con precisión 
por la Compañía del Teatro Ba-ta-^Jan | matemática. La mtisica, una marcha 
de París. | regular primorosa, marca los rltmncoa 
En las dos funciones, una por la movimientos de la tropa; y en un mo-
tarde a las dos y cuarenta y cinco y 1 mentó determinado, en un redoble im-
ctra por la noche, a la hora de eos- I ponente, se deshacen las filas y em 
tumbre, será representada 1* hernio-
sísima revista en veinte act. .9, titula-
da Voilá París, obra en la iue, tada 
nueva representación, el público des-
cubre nuevas bellezas. 
A los ruidosos triunfos coaciuistados 
por los cuadros del Besamanos, .as llo-
res, la comlcísima parodia de los co-
ros ukranlanos y el suntuoso cuadro 
religioso de Indtanápolls, hay *iue 
agregar el alcanzado anoche por Mlle. 
Florelle y monsieur Randall en las en-
cantadoras escenas de Gaby la Roja, 
interpretada con toda paslonalldad por 
loa dos citados grandes artistas; y, 
la versallesca de las orinolinas, tan 
delicada, tan bella, tan plena de fino 
humorismo, Mlle. Mauve, fué la tr.'un-
fadora en ese cuadro de alegría, amor 
y color. 
También gustó extraordinariamente 
el Imponente cuadro de los húsares 
místicos, encarnados en las seductoras 
muchacahas del coro, con una marcia-
íidad extraordinaria. Es ese cuadro 
de un preciosísimo efecto. En la roja 
penumbra del escenarlo, van destacán-
dose, poco a poco, las perfectas for-
maoiones de los húsares. Avanzan los 
bellísimos soldados, evolucionan, giran-
pieza el duelo entre los húsares, cuyas 
armas chispean en la obscuridad. 
E l efecto es maravilloso y fué aco-
gido por el numeroso público de ano-
che con una ovación cerrada. 
Otro de jos ^cuadros que llamó po-
derosamente la atenevón del público 
fué el de la Jazzomanla. Aquellos dis-
locantes movimientos de las bailado-
ras, tan bruscos pero tan voluptuosos 
y rítmicos, encantaron a la concurren-
cia. En resumen, uno por uno, todos 







Los precios para la matinée de hoy 
son a base de 15 pesos los palcos pla-
tea y principales con seis entradas; 12 
los palcos del tercer piso, 2.£re la lu-
nta y 2.00 la butaca. 
Por la noche, los precios son a base 
de 2.50 la luneta. 
Las localidades para hoy y para. 
mañana están a la venta en la Cou 
tadurla de Payret. 
La empresa que con tanto éxito si-
tuo exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de fe calle de Consulado 
ha. selecc-onado 'para hoy el mejor 
programa de la Habana. A las siete y 
cuarto comienza la función con la 
ACTUALIDAD HABANERA No. 12 y 
las comedias UNA CURA RADICAL; 
E L ODIO A LAS MUJERES, y RES-
TAURANT TIRO RAPIDO, por Ha-
rry Pollard. A las 8 y cuarto reglo 
estreno LA HERMOSA PECADORA, 
en cinco actos. Una cinta de la vida 
real, con un nuevo tema que a todos, 
padres e hijos, ha de interesar grande-
mente. / Interpretada por la simpática 
EVA NOVACK y el actor "WiUam 
Fairbanks. A lan nueve y cuarto LA 
MODELO DE LA QUINTA AVENI-
DA, cinedrama sentimental y emocio-
nante. Un romance de amores y aven-
turas picarescas por la genial Mary 
Philbin y el arrogante actor Norman 
Ker-v y la preciosa comedia RES-
TAURANT TIRO RAPIDO, por Ha-
rry Pollard. Y a las diez v cuarto MA-
CISTE EMPERADOR. Emocirtn, be-
lleza, arte, y suntuosidad, de todo hay 
en esta gran película, donde el público 
se queda entusiasmado viend loa ac-
tuación de MAGISTE en las difíciles 
proezas que lleva a efecto para pro-
teger los derechos del Principo Otlsm, 
en la fastuosa ,corte d*s Sardania, 
plegada de suntuosidad y de mujeres 
bellas. 
Mañana: LA SALVADORA DE SU 
AMADO O E L ESPECTRO DE SU 
c u z / í , J L c c i o h ¿v? 
d e s A r r o / f ^ u e n . 
c o n s u j * p m l o -
r c j ' C & . s ' c o s í t r m 
¿ r e j ^711 J B J I Í T * 
J A * í / p i c d s * c o ~ 
C O V S U J TJ2SLS! p e 
U T B O 
% 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 6 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
1 L 
D e p ó s i t o : 
m S T O R S A R D I N A S [antes J e s ú s P e r e g r i n o ] 1 0 8 
T E L E F O N O U . 2 2 8 3 
I P a r a e l a c c i d o a r i c o 
Uno i-le los mejores disolventes 
del ácido úrico es el "Benzoato da 
Litina Bosque" Con su uso desa-
parece la gota, reuma, y otros do-
lores como ciática, lumbago, etc. 
L a mayor parte de* las aguas mi-
nerales do fama universal contienen 
Litina y díi él en gran parte la 
acción a su presencia. La canti-
dad de Litina encerrada en un Iras-
co de Litina .del Dr. Bosque, equi-
vale a un gran número de litros 
de la mejor agua mineral, además 
debe agregarse a esto la pureza del 
medicamento y la constancia de su 
efervescencia al ser disuelta en un 
poco de agua, condición indispensa-
ble para que la Litina sea absorvi-
da y ejerza sus beneficiosos' efectos 
Se veijle en todas las Farmacias 
tíe la Is la. 
Nota.—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-19 
B E B A 
E V I A N = C A G N A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
S I R E N A de 
S E V I L L A 
j D r s i T 7 i £ u e f e ' ¿ r s - n e ^ -
P C C / & X Z L C / O y e f e c ^ y -
C a S A M M W A L F I L M C ° - A A U / Ú Z O 
C A M P O A M O R . 
H O Y 
r 
L O S DIAS 20 , 21 Y 22 D E A B R I L 
E N 
E E S I O S 
L a hermosa, chispeante, emocionante y sugestiva producc ión Metro-Goldwyn titulada: 
I M S SABIOS TONTOS 
. ( T H R E E W K E F 0 0 L 5 ) 
Esta es la pe l í cu la de la a legr ía , de ja elegancia y del buen humor. Es ardiente co-
mo un c o r a z ó n de quince a ñ o s y delicada como un cé f i ro primaveral. 
No deje de verla. 
Repertorio C A R R E R A Y MEDINA, 
RIALT0 
A N U N C I A : 
L A C A N T A N T E 
D E L D O L O R 
^Protagonista: L a "Esplendo-
rosa" I R E N E R I C H , muy po-
pular favorita de la pantalla, 
de personalidad "atractiva" y 
"encantadora". 
OTROs A R T I S T A S : Louisa 
Fazenda, Ricarylo Cortez, Crei-
ghton Hale, Clara Bos y Marc 
Me Dermott. 
ARGUM'ENTO: Un romance 
de amor y dolor en la ciudad 
de New York, demostrándonos 
las tribulaciones de una famo- * 
sa cantante. 
Se reirá, usted, llorará y pasa-
rá por todas las escalas de las 
emociones humanas. 
UNA P E L I C U L A SUPER- EM-
P E C I . M . 
Presentación F E R N A N D E Z ' 
E l Jueves 30 do Abri l . . 
Pronto: RIN-TIN-TIN, el pe-
rro que tiene cerebro humano. 
C 384G ld-19 
D I F I C U L T A D E 5 F I N A N C I E P A S ¿ W f e Z ^ 
L A C A S A D E E M P E Ñ O p o r C H A R L E ? C H A P L I t T -
B E N J A M Í N y F P A N K L I N C O M E D I A Í - M 5 T O R I C A 
D E L I C I A S D E L H A R E M ¿ w ^ 
U N A D E C L A R A C I O N A C O C A D E J A R D O 
Z a r J f p T s o c f / o s ' 9 y / O p k i - I & S c r T e p o r W i U i s u n D u n c o j n 
H O M D R E L v T D E L N O Q . T E . 
^Xl p r e c w ^ o o i n e ^ P A m a. p o r A L I C S C A L H O U M y C Ü L L E N ¿ A N D / ? 
r , r u ^ L A R U T A D £ : L O S / M D / O J ^ 
£ 7 g r a n / o f o c / r A T n A j c í e e m o e j o n a n / e s ' c j c c n & p T7?U/<SLC?O ' \ 
A M O R L A M I T A D D e L A V I D A 
p o r m i r r Q U T N M / U É ñ Y ¿ o a T £ L L £ G E M > 
i / h P E V m A D £ N O Y U m D i : ? I N T E m Á C I O M A L E S ' n ' 7 
1 
Labra 3 3 . 
C 3843 I d 19 
J 
t e a t r o 
D E Z 
E l cine elegante de la Víbora. 
HOT DOMINGO 18. 
Matinée Infantil da 2 a 5 con 
cintas cómicas, episo.dios y dra-
mas 
OCHAVITO EN SUS HORAS DE 
OCIO 
por Larry Semon 
Estreno de los episodios 9 y 10 de 
L a D i o s a d e l a s S e l v a s 
Revista de asuntos mundiales. 
E l C o r a z ó n de un Valiente 
drama del Oeste oor Wllliam 
Duncan 
Luneta: 20 cts. 
Tahdas elegrantes de 5 112 y 9 1|2 
una comedia en dos partes. 
Estreno de la Joya de la I'ni-
versal por las estrellas Pauline 
Frederiok y Laura La Plante, 
L A L L A M A 
D E L A M O R 
Luneta, 40. Nlñoi» 20. Palcos $2.00 
Martes 21 
L a B a t a l l a 
E S P A C I A L , 
S k / e o n y 3 0 
I T 
¿ Q U I E N E S 
E L H 0 M B D C ? 
O O H R A D M A G E L 
y A 1 L E E M P P I W G L E 
R I A L T O 
G r a n M a t i n é e 
H o y , D O M I N G O 
C 3823 1 d 19 
D E UNA A CINOO D E L A T A R D E 
T r e s C o l o s a l e s P e l í c u l a s 
R E G A L O S Y MUCHAS COMEDIAS 
E l D o m a d o r d e B a n d i d o s 
Por el coloso FRANKLI.V FARNÜM 
L o s H i j o s d e l D e l i t o 
Por W I L L I A N FAIRBANKS 
E L T A Z O N D E B R O N C E 
Por EDMUNDO L O V E . 
NIÑOl 
c z ~ M-19 
A j o 
•«Corazones \f""ne PvJr*W% 
dioio. ueDe olvi,^ *• 
* *> tijí ^ 
Para hov 1 » ^ 
nn regio y JL?*W(Í* v 
. WatlnéecorrMt0 * r * L í l 
^nco ymedir .?¿de S * * ^ 
•a comedia en C08tur»Í, 
de la Joya t „, 03 acto, . fcil 
amor", ñor T-JUul*<la i ! -4*^ 
..Tanda elegante m.í ^ 
"La costurera"6 *Jf8 ^ c o , ^ 
dos actos y ia ,í.„,aciosa comL'H 
clal titulaL^-rSeuKlaülí}nUC5r^ 
Jamea Klrwood 7 pji1, ^ 
l a - P o o U ^ y r e ¿ ? - t e 8 < , • 
Mn f l l i i 
Teléfono M-58«j 11 
« O Y DOMINGO 19 a 
Colosal matlaée a la» ? ^ 
Estreno de u « i ^ •'-^ «, 
L i n a j e ú e L u c t i a i r 
Re-estreno de la 
lar joya en 9 actos, w J 
^ H i l a de l P i r i 
Estreno en Cuba, de 1» ~ 
media SUNSHAINB, 
F i e r a s a D o i n i t i i i 
E l prlsml color, en Un ^ 
S I " 
f ños . . . . . . 20 ttli 
TANDAS 
5 y cuarto 9 j media p. m. 
Estreno de la joya suprema 
en 9 actos, por Bebe Daniel!, 
Adolfo Menjou, Auna Q. Xfl, 
son y James Kirkwood, tltuli-
da, 
LOS O I I A N Í E S « i 
(Orquesta en ambas tandai 
elegantes). 
Niños 80 cti. 
Luneta . . . . . . 50 cti 
ti V< 
1 ie 














Tanda de las 8 p. m. 
Estreno en Cuba "FIBRAS 
A DOMICILIO". 
Estreno sensacional en 8 au-
tos, por TOM MIX, 





Mañana, en tandas elegantes, 
L a C o n d e s a O l e i é 
por Bevrely Bayne, Elllot Dex-
ter y B. Roberts. 
T E T A R O 
Consulado 116 
Telf. A'5440 
floy Domingo 19 Hoy 
E n matinée y noche 
el melodrama 
L a s H u e l l a s 
d e l C a f r t 
por Tom M « 
L a comedia 
E l C o f l d u c t o t 
1 4 9 2 
por Johiuiy Hhie» 
y la joya 
A r e n a s C a n d e n t e * 
por Müton Süls y 
Wanda Hawley ^ l5 
O 3842 
PíTlStO 
BÉti » ' ti iwMi 
To4o a 
¡Li-Rüc ( 
to uso A$ 
Pira ma 
,̂ a cada 
i: î» e» a 
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« 1 2 
JRA 
í í d d é c i ñ é m a t ó g 
I ' ^ L * - " r T r h o m a s Melghan. Th 
r a f o s 
^ f j ^ ) -coarto 
a las nueve 
én « el jab 
Thomas Meighan, Theodor« Roberts 





¿ S e Polo: epl-





&*leS , ^ Calboun V Cu-
j Z t Benjamín / 
> ^ V e m : Amor del harem: 
".¿da. POr 
' Tellegen . da la 
. Amor, 1* 
I ¡ 
^ ¿^uJ» ^ » tas nueve 





ín 5- - : • a cinC0 ^. bronce; J 
I .nlado .ntxo Anima, y 
^ cinco- I . ^ ^ ^ 
« o m l H l ^ t f o ) ,Arto- Actualidades 
^ ¿ - t - - r á p i d o . p o r 
I - j ' P ^ ^ cuarto: La hermosa 
£lD!i5- . r cuarto: La modelo de 
^ T J i d T p o r Mary Phllbln 
A ' ^ i ? ^ /«taurant de tiro 
í»*- .... y cuarto: Mficlste Empe-
^ ab Martí esauina a 
riffST0 (W"»0 
y media: episodios 13 y 
A:iÍv HJk H^mes; Brand Tres 
•'if Sh Jane Navack y W. S. 
^ media Novias robadas; E l 
^ ^ 1° oor Cbarlei Hutchlnson. 
Hnco 7 cuarto y a las nueve 
!̂íf ' La Bailarina Española, por 
F v«h Antonio Moreno. Wallace 
^ ' S í » Meníou y Catalna Wl-
h i» dnU cómica Loca por el 
por Eva 




(Padre Várela y 
f i a d o s : La Hija del Pirata, por 
norc-thy Phillips y Wallace Beery; es-
teno de Linaje de luchador, por Tom 
M1A"las cinco y cuarto y a las nueva 
., media: Diamantes siniestros, por 
Beba Daniels. Adolfo Menjou, Ana 
N'üsson y James Kirkwood 
A ia^ ocho: Linaje de luchador. 
I 
U B I (industria y San José) 
Dí una y media a cinco y media: 
La costurera; E l huracán; Su último 
.-.'mor; En el palacio del Rey. 
A las cinco y media: La costurera; 
Su último amrr. 
A las ocho y media: La costurera; 
El hi/racdn; En el palacio del Rey. 
tTEPTTTITO (Neptu»^ Pinina a Per-
c.veransia) 
De una y media a cinco: La equita-
lón: Pláticas de familia; E l yate; 
Los amores de un jockey; Demasiada 
velocidad. 
A las och: Pláticas de familia; De-
masiada velocidad. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
J media: Creedlo y será verdad, por 
Thomas Meighan. Theodore Roberts y 
Pau.ina Starke; E l yate, 
OKIMPZÜ (Avenida Wilaon esquina a 
B., Vedado) 
De dos a cinco: Una fiesta diverti-
da; Periquete calma un motín; En las 
irar-'S del monstruo; Riéndose del pe-
ligro. 
A las cinco y cuarto:" E l precio que 
ella pagó, por Alma Rubens. 
A las siete y media: En las garras 
del monstruo. 
A las ocho' y media: Riéndose del 
peligro. 
A las nueve y media: E l Jorobado 
de Nuestra Señora de Paris. por Lon 
Chaney y Patsy Ruth Miller. 
rKTAKON (Avenida WElson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ochn* la comedia 
Guillermo Tell; Así es París, por Jack 
Dempsey; E l Bombero, por Charles 
Chaplln; Uno por minuto, por Douglas 
Me Lean. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Guillermo Tell; E l cabello 
£> curador. 
G5US (B y 17, Vedado) 
A las ds y media: E l Paraíso de 
los Artistas; Imprudencia temeraria, 
por Hoot Gibson; episcllc cuarto de 
Peleando se gana, por Hoot Gibson; 
La carrera fenomenal. 
A las ocho y cuarto: La carrera fe-
non.» nal. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
A 1m cinco y cuarto y a las nueve y n.edia: E l Paraíso de los Artistas; 
f nidia: Creedlo y será verdad, por El pequeño pensador, estreno. 
*'w ocho: la comedia en dos ac-
L Voviu robadas. 
' ocho r media: Creedlo y será 
,'i por Thoma* Meighan. Theo-
Z í o * * PaoIln,l Starke y Char' 
| fe» Óf* 
LaTBWUl (Oenora.1 Carrillo y 
IrttH Pata*) 
De nna T media a cinco: E l Joven 
I injíii, por Rodolfo Valentino y Wan-
jj HiTley: Velocidad yanki, por Ke-
¡ath Mo Donald; Los parientes de 
I ü nojer, por Buster Keaton. 
media p. ni. 
•ya suprema 
sbe Daniels, 
una Q. ^ 
rood, titula-
U NEW YORK FOLLIES E N E L C U B A N O 
1 
ibas tandai 
. 80 ctí. 
. 60 cts. 
l p. m. 
i "FIBRAS 
tal en 8 ae-
Pmlíto al éxito do Rlk-Rlk. 9* con-
fjEÍ uwcha plenamente, con el es-
Irno, m el Cubano, de está" bellíal-
Ei nrlíta Japonesa. 
Tolo & arte, elegancia, lujo y 
tos(vsio «1 la nueva producción. 
Rü-RÍk consta da 22 cuadros, y ca-
li uno 4$ ellos es una obra d-s arte 
«caoráfico. -
Para mayor comprensión del públi-
ca cada cuadro precede un rartol en 
i! ta» ea anuncia el cuadro que ha do 
(Ksentarsa. 
En la interpretación de Rlk-R'k. 
revista cuperior a Una Noche en 
Broadway, en opinión de la ciUioa 
y del público en general. tom5 i-arte 
toda la compañía. 
Esta tarde, a las tres, y esta noche, 
a las nueve, se repite Rik-Rik. 
L a tanda vermout de cinco a seis y 
treo cuartos, inaugurada el sábado, 
fué un gran éxito. 
Desde mañana, Jirhes, habrá dos 
secciones o tandas: la primera, senci-
lla, de ocho a nueve y cuarto, a 60 
centavos luneta; y la segunda, doblé, 
de nueve y tres cuartos a once y tres 
cuartos, a peso la luneta. 
H A B A N A P A R K 
m m 
. 20 cts. 
. 30 ctí. 
elegantes. 
Sata tarde, de cinco a siete, pnlme-
1 sección infantil, en la que funcio-
| tarín todoa los aparatos mecánicos. 
For la noche, función popular. 
Como domingo, ha de verse muy 
jorenrrido al gran Parque de Diverslo-
•} nn gran incentivo: el acto gra-
del célebre ciclista que actúa desde 
poco en Habana Park y que tan-
•j aplausos viene obteniendo, espe-
n̂ente en el salto de la muerte, es-
Mttnjo dé gran emoción. 
También serán gratis las audiciones 
de música cr'olla, por un grupo de ex-
celentes cantadores cubanos; son 
oriental, canciones, boleros, criollas, 
etc. 
Animarán la función las dos or-
questas del Parque, la crióla y el Jazz 
Band, que se proponen estrenar sen-
dos danzones y fox-trot. 
La entrada al Parque sólo costará 
como de costumbre. 10 centavos. 
En el gran Stadium se celebrarán 
grandes luchas greco-romanas, por un 
grupo de atletas famosos. 
êprls, 





1 C I N E M A 
U I E H 
Teléfono M-5768 
Hoy DOMINGO 19. H07 
C*l0Bai matlnée da 1 y media 
5 p. m. 
^^•eno de la joya snpre-
«n 10 actos, por Rodolfo 
^entlnb y Wímda Haw4ey( 
J O V E N 1 I I I J I I I I 
«0° sensacional en 7 ac-
Kenneth Mac Donal, 
I D A D V 1 I N K I 
9 «n 2 actos, por Buster 
Keaton, 
• ¡ • E N E 
. . . . . . . . N « I K » 
' -u cts. Luneta, 40 j t s . 
^ 4 T A ^ 9 y 4 5 p . m . 
P W O ? ? pToKmas Meighan, 
., Sta^ y C l a r 0 ^ 8 ' Pauline 
I I L arence Burton, 
" ' • . J S í r á í s r d a í 
I ' 30 ct*. Luneta. 50 cts. 
Ianea de l a T l 
í0,f0 ^TentU0 aCt0S' P0r * ¿ 
"«^Luneta, 40 cts. 




O i g a r e u m á t i c o 
No 6e descuide, ataque su mál 
al primer síntoma, vénzalo usted 
que sino va a sufrir' horriblemen-
te. Antirreumátlco del doctor Rus-
sell Hurst que%venden todas las bo-
ticas, es lo mejor para combatir 
el reuma, de todas clases, articu-
lar, muscu'.ar gotoso. Antirreumá-
tlco del doctor Russell Hurts de 
Piladelfia, está respaldado por mu-
chos años de éxitos. Pregunte a 
quien lo conozca y solo alabanzas 
escuchará. 
Alt. lo. Ab. 
F A U S T O 
J u e v e s 2 5 V i e r n e s 2-4 
Saha-ob 2 5 "Domingo 2 6 
E S T R E N O O J M 
OE. 
N I E S P O S A 
A M E R I C A N A 
G I O R I A 
S W A N S O N 
j I / J L R e í n é L , d e n l a s ' <$sJre -
C A R l B 5 E A N ?f l i M C ° 'C<}/)uU#d7í2 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a P r e s e n t a n 
C U Á N D O L A V I D A P A S A 
P o r H o b a r t G o s w o r t , C u l l e o L a n d i s , E v a N o v a c K y P c r c y M a r m o n t 
Prcducción grandiosa, monumental, marca Metro. Lujo y esplendor. 
M a ñ a n a i a n e s 2 0 M a r t e s 2 1 M i é r c o l e s 2 2 
¡EXITO GRANDIOSO! ¡EXITO ESTUPENDO! 
M a ñ a n a 
Rialto 
L a p a s i ó n de sus besos 
era la p a s i ó n de la vengan-
za. 
T i tán ico , tempestuoso ŷ  
dramát ico fué aiquel grito 
de venganza. 
Ojo por ojo, diente por 
diente, a s í pensaba aquel 
desesperado, y por eso tra-
tó de vengarse en la hija 
de su enemigo. 
L a ma ld i c ión en sus la-
bios, la venganza en el al-
ma y el amor de una 
mujer en el corazón . 
V . 
T e m í a matar a su ene-
migo, hasta que una mujer 
m a t ó su c o b a r d í a , entonces 
fué a pedir justicia y una 
bala lo derr ibó . Su voz era 
un grito de rabia, pero m á s 
altas se o í a n las voces de 
aquellos que la h a b í a n ro-
bado. 
Pero será mejor que us-
ted vea "Cuando la yida 
pasa". 
Rialto 
G o Q z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o . á g u i l a 3 2 . 
C 3832 i á 19 
T E A T R O T R 1 A N 0 N 
Domingo 19. 
Hoy domingo, a las cinco y cuarto y 
nueve y m d̂iH se exhibe la produc-
clón E L CABELLO ACUSADOR, jor 
Theodore» Roberts, May Mac Avoy. 
Conrad Nagel y Charlep Ogla. JJn «;s-
tas mismas tandas se exhibirá a m.'-g-
nffia-a cómica HISTORIA HISTKRI-
CA DE GUILLERMO T E L L . Estas 
historias se van a exhibir todos l'>s 
domingos en las cuatro tandas En !a 
matlnée además de la cómica antes 
mencionada se exhibirá UNO POR 
MINUTO por Douglas Mac Lear, 
Charles Chaplln en E L BOMBERO, 
Jack Dempsey en ASI ES PARIS. 
Mañana lunes a las cinco y cuarto 
y nueve y media Su üU.:mo amor por 
Mary Alden, James Kickwood. Adul-
phe "Menjou. A las 8 E l Amante Re-
lámpago, por Laura La Planta y Re-
glnald Denny. 
E l martes día de moda y el miér-
coles se exhibe la cinta de Warn-ír 
Bros titulada: El Amante do Camila, 
con Marie Prevost y Monte Blue. 
El jueves E L BANDIDO DE BAG-
DAD, por Douglas Fairbanks. El vier-
nes la divertidís ma cinta de Reginald 
Dénny y Mary Astor titulfcda OH, 
DOCTOR. Esta obra eatá dirigida por 
el mismo que dirije a Harold Lloy.l. 
E l sábado DEMASIADA VELOCI-
DAD, por Theodore Robértí, Agnés 
Ayres y Wallace Reid. 
Muy pronto: Scaramouche, La Dan-
zarina Española, Besar o Morir, Creed-
lo y Será Verdad. 
C A R D E N E N S E S 
- L U J O g l S Í M O S -
« ^ i a r ^ b i ^ 
P e r c h e r o s i 5 a r r a 
COMPLETOS 
E N B u E w s F w m c m ) 
> E N TODAS PARTES. 
E L PRODUCTO D E UNA FUNCION 
PRADO Y V I R T U D E S 
(Frente al Anón) 
Hoy domingo 19 de abril 19 25 
E N L A MATINES Y NOCHE 
A r e n a s C a n d e n t e s 
Pot- >lilton*SilIs 
EL HUERTO OE LOS DUENDES 
Por Charles Jones 
L A D E C I M A M U J E R 
Por Bcrveríy Bayne 
Sábado 25 ^ C> 
L a C o n d e s a O l e n s k a 
Por Bervei^y Bayne 
LOS DIAMANTES SINIESTROS 
Por Bebe Daniels y Adolfo 
Menjonso 
c 3841 ld-19 
Función benéfica. 
Por la Capilla de Sán Antonio. 
Esa capillita tan linda de la qué 
tanto he hablado y que se levanta 
al milagroso Santo, allá en los con-
fines de la simpática barriada neo-
poblana. 
.Laboran todos por ella. 
'Con fervor y entusiasmo. 
Fué la función a que voy a re-
ferirme la ofrecida lia noche del 
lunes en el cine Chic de Viiianiue-
va. 
Velada que alcanzó un éxito cntn 
ploto. 
A 501 pesos llegó el producto 
líquido recaudado por sus organi-
zadoras las señoras A'nella Rodrí-
guez de Rodríguez, ija señora Viu-
dí¿ de Sierra y mi culta compañera 
María Luisa Toledo de Vüadiú. 
Rindieron hermosa jornada. 
La esplendidez de la sociedad 
de Cárdenas, en todo lo qiue sea 
una obra d« amor o de piedad, 
.juedó demostrada una vez más. 
No negó nadie su óbolo. 
Adeonáá de una relación de pei-
sonas que cité en la víspera de la 
función que habían abonado sobre-
precios por sus localidades, tengo 
hoy otra relación análoga que ofr-̂  
cer. 
L a daré gustoso. 
Hela aquí: 
María Hernández de Pé- . . 
rez $5.00 
Cuca Alvarez de L ó p e z . . 5.00 
Victoria Nieves de Saárez . . 5.00 
Dr. José I. Donicnech.. . . 4.00 
Celeste O. de T r l a y . . . . 5.00 
Celestino Revue la . . . . 10.00 
Ismael Boch 5.00 
A.iita Cíiñtro de Argüelles. '•.O'i 
Ignacio Madrid b 00 
También hubieron algunos sim-
patizadores Que abonaron por una 
luneta un peso, siendo el coato d .< 
ella, treinta centavos. 
iSín adquirir localidad contribu-
yeron las siguientes personas: 
E N L A S AGUAS 
Una nueva cristlanita. 
Bautizada el domingo. 
Hasta la crónica llegan hoy los 
E l crimen mas horrible es 
el que se cometa contra el co-
razón. 
E l Jueves 30 en 
" R I A L T O " 
LA CANTANTE DEL DOLOR 
Adaptada de la novela que 
hizo que la sociedad newyor-
kina temblara de temor, por su 
reputación y que avergonzó a 
esa gran sociedad al poner al 
descubierto sus lacras pestllen-
tas. 
PROTAGONISTA: La "es-
plendorosa" I R E N E R I C H de 
personalidad "encantadora" y 
uno -de los más sólidos presti-
gios artísticos de las pelícu-
las "Presentación F E R N A N -
DEZ". 
OTROS A R T I S T A S : Louisa 
• Fazenda, Ricardo Cortez, Crei-
ghton Hale, Clara Bow y Maro 
McDermott. « 
ASUNTO: Un romance de 
•mor y dolor. 
Pronto: "LA T R A G E D I A 
D E L F A R O " 
Justo Z. Egurola 
Antonio 'Pagés 5 .00 
Srtas. Tellogorrí. 10.00 
Un donativo más. 
Fué el de Luis Víllannera, el 
afortunado empresario y propieta-
rio del Modernista, que por una 
Insignificancia cedió la función a 
las damas organizadoras, guiándole 
solamente e) buen deseo de ayudar 
al mayor éxito. 
Se portó espléndido. 
Como él lo ha^e siempre! 
Tales fueron las frases que oyó 
el cronista de una de esas damaí. 
al referirse a Luis VUlanueva. 
Rasyo que no me asombra. 
Son característicos en él. 
L A R I F A D F 
UX F O R D 
Rifa ' autorizada. 
En pro dé una obra de quo ya 
hablé y qoie "O es otra que esa 
Idea hermosa que acarkía el re-
putado galeno doctor Luis Ros Po-
chet, de dotar a nuestro Hosnital 
de «n Departamento de Oftalmo-
logía. 
Es una necesidad. 
Necesidad grande. 
E l Dr. Ros conocedor de ese es 
tablrcimento ibenéflco, me hablaba 
hace días de la urgencia que hŝ y 
de realizar esa obra. 
De ahí la rifa. \ 
No había otro medio. 
Coronado por el éxito en otras 
ocasiones el notable cirujano, se 
'anza ahora como siempre esperan-
do que todos cooperarán para que-
el Departamento Oftalmológico que 
llevará el nombre de "Dr. Juan 
Santos Fernández" y que a su fren 
te están el oculista cardenensc 
doctor Daniel Gutiérrez, sea pron-
to iuna realidad. 
Fijado está el costo de lap 
peletas. 
Valen a peso. 
Cantidad módica. 
D E L JORDAN 
ecos de ese acto católico en el que 
rocibió las Aguas del Jordán uña 
encantadora bébita de los estima-
dos esposos señora Caridad Sacerio 
de Faz y Luis Far , Contador de 
nuestro Municipio. 
Cual el nombre de la beblta? 
María de la Caridad. 
Apadrináronla en la ceremonia 
lor jóvenes y distinguidos esposos 
señora Nena L a Rosa, la gentil ee-
posa de Caldwell e hija del Vice 
Presidente electo de la República 
y el señor Alfredo Caldwell, hijo 
del opulento hacendado del mismo 
apellido, 
Mis votos por la felicidad de su 
beblta. 
D E COMPRAS 
E n viaje de regreso. 
De la capital de !a República. 
Volvieron así ayer, después de 
unos días de ausencia, la elegante 
dama señora María Alvarez de Her 
^ández, cuvo nombre tanto se ha 
popularizado entre nuestro elemer 
to bien por su espléndida casa de 
modistura y confecciones y su es-
poso el señor Domingo Hernández, 
Fueron de compras. 
Retornan satlsfeahos. 
M A R R I A G E 
Bodas. 
Se celebra una mañana. 
Señalada para las nu^e de la 
Scaramouche 
cont inúa triunfando en Rialto, llenos tras llenos, y el públ i -
co entusiasmado no cesa de aclamarla como la mejor pro-
d u c c i ó n que se ha exhibido en Cuba. 
AUCE TERRY Y RAMON NOVARRO 
son los triunfadores 
H o y y 
¡Exito estupend*! 
H o y 
Exito orandiosol 
P O R E L A M O R D E UNA M U 1 E R Y P A R A V E N G A R U N 
A M I G O ; E S T O E S 
Scaramouc 
E l é x i t o más grande del a ñ o . 
R I A L T O 
H o y y M a ñ a n a H o y 
Producción Metro. González y López Porta. 
E l C a p i t á n B l o o d 
j m m m m m 
E l más Inconmensurable ac 
tor de la época, que interpre-
ta magistralmente esta produc 
clón de indescriptible magni-
ficencia, qiue' de cada escena 
hace surgir diversas emocio-
nes, trae a la mente aquellos 
históricos días coloniales lle-
nos de zozobra, en los que 
por un puñado de monedas 
comprábanse los hombrea y 
la& mujeres, cual bestias de 
carga y que no podían rebe-
larse ante la férrea presión de 
sus crueles amos. 
noche, serán en ella contrayentes, 
la bella y airosa señorita Esperan-
za Trujlllo Cárdenas y al c o m e -
to joven Enrique ¡Larrauri Larrau 
ri. 
Acto íntimo. 
Por luto de la novia. 
Se celebrará éste en la residen-
cia de la familia Larrauri y para 
él recibo atenta Invitación. 
Corresponderé a ella. 
Con el mayor gusto. 
J M E A I G E 
V I A J E R O S 
Unos van. 
Otros vienen. 
Saludaré en primer t írmlno a la 
joven señora Nena Sallés de Reven 
tós, que ha "egresado de la Habh 
na, con su linda Angelta. 
Pasó allí la Semana Santa. 
Entre sus familiares. 
Rumbo a la capital ha embarca-
do la degante y distinguida se-
ñora Angela Lópei de Arlas, espo-
sa de mi apreclable amigo eü se-
ñor Enrique Arias y sus bellísi-
mos hijos Ena y Eulalia Arias. 
Yo las despido! 
Afectuosamente. 
Francisco González Bacallao 
L a gentil y encantadora ac-
triz de ojos negros y alma 
romántica, ante cuya ardiente 
mirada añídanse las más sen-
sibles emociones, es la mujer 
que ofrece proteoción al capi-
tán Blood, y que éste, rebel-
de a tan generosa espontanei-
dad, no sabe si sucumbir a 
aquella pasión o continuar 
surcando los mares en busca 
de aventuras y rico botín. 
Repertorio de BLANCO y 
MARTINEZ. 
AGUILA, 28. Habana, 
I V. 
MOSQUITOS 
M O S K i T o - s m 
s P Í R f l M Í D E S v 
E n b u e n a s : 
F / I R M ñ C W S 
y B O O E G ñ S . ^ J 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T T , 19 D E 
EFECTOS SANITARIOS H A B A N E R A S 
L 
(Viene <!« la página alete) 
L Y D I A RIVE11A 
El fregadero marca "^andarc í" de doble escurridera es 
práctico, higiénico y atractivo. Insista en la marca "'^ímclard" 
Gran surtido de venta por: Pedro García, Pons, Cobo & Co. 
Antonio Rodríguez. Purdy & Henderson Trading Company, José 
Alió & Co. S . en C . y principales casas del interior. 
S t a n d a r d c S a t n t a r s i P f e . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 518. Tel. M-3341 
E ^ M M c i é B d e l a s M i i © ¥ a á 
M o d a s d e P a r í s 
P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Con orgullo presentamos nu 
FRtANOESEo, para la estación d 
•presentante en París, ha selecclo 
mejores casas. 
En todas estas creaciones s 
inspiración francesa que da a s 
e Interés. 
Presentamos tamb.ién una 
sombreritos pequeños, encantado 
Uo, originales e imprevistos pa 
tos que es imposible describir p 
estra exposición de SOMBREROS 
e esrtío. Modelos que nuestro re-
nado enl íe las creaciones de las 
e podrá observar el genio d? la 
us sombreros gran personalidad 
extensar y variada colección de 
re? de forma, con adorno sencl-
r a * a s "Melenas" sombreros es-
or que varían hasta lo infibtto. 
Arias y canciones. 
Poes ías . 
Y do« números de plano. 
Con todo egto aparece combina-
do el programa de un recital que 
será el epílogo de tai fiestas i r -
íísticas de Abril . 
Recital de Lydia Rivera. 
Una belleza. 
L a dlvette en flor que va a mos-
trarnos en una noche, desde la es-
cena de la Comedia, los progresos 
adquiridos en su voz y en su arto 
bajo el ambiente de París . 
E l París de sus sueños, el Pa-
rís de sus ilusiones, hacia donde 
volverá para cultivar y engranda-
i cer sus aficiones, 
i Esa noche del recital, que anslo-
| sos esperan ya admiradores innu-
merables de la señorita Lydla Ri-
vera, será la del último miércoles 
de mes. 
Cuenta para su mejor éxito con 
un concurso valiosísimo, y es el 
de Ernesto Lecuona, el notablo I 
planista y compositor que ha po-
co regresó de Europa con nuevos; 
lauros y nuevos honores. 
Tengo a la vista el programa del 
la artística fiesta ultimado por 
completo. 
Pero no podría darlo ahora. 
Queda para mañana. 
L A V E R B E N A D E L A P R E N S A 
E n perspectiva. . . 
Una verbena elegante. 
Iniciativa de la Asociación de 
la Prensa de Cuba en obsequio del 
futuro Presidente de la República. 
Será en el Habana Park. 
E n fecha ya resuelta. 
No es otra que la del 16 de Ma-
yo, ^sto es, días antes de la exal-
tación a la Primera Magistratura 
del País del general Gerardo Ma-
chado . 
Una fiesta precursora del rego-
cijo naciona' del momento. 
Estará llena de atractivos. 
En aspectos diversos. 
Convocada» por el Comité E j c -
1 cutívo de la Asociación de la Pren-
sa se reunirán en un día de la en-
, trante semana numerosas y dls-
' tinguidas personalidades de nues-
• tra sociedad para tomar los. prlme-
I ros acuerdos relacionados con la 
|verbena. 
Junta preparatoria que se lleva-
rá a cabo en el mismo Habana 
Park. 
Será por la tarde. 
C A B R E R A SAAVEDRA 
Sesión solemne. 
E n la Academia de Ciencias. 
Ha sido convocada para la no-
che dé mañana a íin de rendir un 
homenaje a) doctor Francisco Ca-
brera Saavedra. 
Celébrase agí un fausto suceso 
en la vida profesional del emlnen-
ie cl ínico. 
cumple cincuenta años en el 
ejercicio de la carrera, esto es, sus 
bodas de oro con la Medicina. 
Habrá un digcurso. 
Del doctor Diego Tamayo. 
Y sp hará entrega al doctor Ca-
brera Saavedra del diploma de 
Académico- Honorario de la docta 
corpsraciór, del diploma de Pre-
sidente de Honor de la Sociedad 
de Estudios Clínicos y del diploma 
de Presidente de Honor del Cole-
gio Médico de Cuba. 
Está señalado el acto, según ex-
presa la Invitación que recibo, pa-
ra las nueve de la noche. 
Asistirán señoras. 
N o . 1 4 
E l álcali contenido en los champús 
hace daño a la cabellera 
D E S D E NTTEVA Y O R K 
á s N U N E Z 
AMISTAD, num. 60, casi esquina a Neptuno. 
C 3738 
Triste nueva. 
Recibida ayer por cable. 
E n Nueva York, donde residía 
desde hace largos añqs, dejó de 
existir anteayer víctima de un ata-
iue de pulmonía la señora Carenen 
Miyares de Mantilla. 
Madre amantísfma de M:\rfa 
Mantilla, la señora de Romero, que 
nos visito en fecha no remota 
Llegarán estas líneas hasta !a 
ausente amiga con un testimonio. 
E s el de mi pésame. 
Muy sentido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
B a ú l E s c a p a r a t e 
c o o 5 P c r c k r o s 
V a l e $ 2 0 . 0 0 
C o n 7 P e r c h e r o s 
V a l e $ 2 é . 0 0 
Se trata del famoso baúl 
"Hércules", de elegante pre-
sentación por su color, acaba-
do y buena calidad de herra-
jes. Es duradero y resistente 
por ser de fibra vulcanizada. 
Su Interior muy cómodo por 
tener zapatera, sombrerera, 
cajones clasificados y saco pa-
ra ropa. 
Por precio mayor tenemos 
otros estilos de baúles, de ¡a 
famosa marca "Kartmann", el 
equipaje más lujoso y mejor 
del mundo. 
L a mayor exposición de equi-
pajes la tenemos nosotros. Te-
nemos desde el módico baúl 
escaparate de $20 hasta el 
más lujoso de "Hartmann", el 
equipaje de más precio en el 
mundo. 
OBISPO. CUfi4 r> A B A rs A 
3d I I 
D E N T R O D E L O S E S T R E C H O S L I M I Í E S 
de este anuncio no podemos decir cuanto teñe-
\ m o i . Só lo podemos invitarla a que visite nues-
tra casa garant izándole que en art ículos de pla-
ta alemana, fina y artíst ica, tenemos el m á s valio-
so surtido. Deseamos atender su amable visita. 
k A M A S F E R M O S A - S . M F A E L . 2 8 
E L IiUGAR DE VARANO IDEAL. 
L A K E P L A C I O 
Información completa de Casas M. G. HE VIA, Obispo 89, Telf. A-2418 
y precios. de 11 a U &. m. y £e 3 a 4 p. a . t 
15501 1 d 19 ab. 
D E P E D R O B E T A N C 0 Ü R T 
^ — 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
V I S O S COMO LOS DK L A P L A Y A D E ISL^RIANAO.—FICOS B E N -
JAMIN COMO L O S D E L P A R Q U E ALIíEAR. 
P U E D E N V E l l S E E N L A 
F i n c a u M u l g o b a , , 
SANTIAGO D E L A 3 V E G A S 




Un éxU.o más. 
Animado, lucidísimo resulto ol 
baile de anoche en los elegantes 
salones de la Colonia Española. 
Realzado por la presenel i de nu-
merosas y distiriguidas damas, 
aparecían aquellos salones bella-
mente engalanados. 
L a orquesta magnífica, con un 
repertorio de los bailes modernos, 
dirigida por el profesor señor Sil-
vestre Alonso. 
Paso a dar cuenta del numeropo 
y lucido concurso social que S3 dló 
cita en nuestros saJones. 
Ana S. de Balbln; Otilia E . de 
Mas; Patria O. de Setién: Virgi-
nia S. de Navarro; Ramona O. de 
Gómez; Eloína M. de Cepero; 
Adolflna M. de Glrbau Isabel P. 
de Atañes; Antonia G. de Nicolás; 
Clara T. de Cairrasco; Luisa J . de 
Sobrino; Digna A. de Pérez; Amé-
rica M. de Marino; Concepción V. 
de Díaz y Miss Tonhoson. 
Señoritas: una legión encantado-
ra, formada por las siguientes: 
Vitalia Fundora, Angelita Cirbau; 
Rosita Gómez y Josefina Seria 
América Díaz; Marina Febles y la 
espiritual Ofelia Gutiérrez. 
Herminia Gutiérrez, Avelina Na-
varro; Angela Quintana; Mnrfa 
Dolores Rniz; Julia Galarza; Luz 
Vxaría Oyarzábal; Magdalena Acob-
1a y Ñica Sánchez. Josefina Díoz; 
María Elvira Serra; Esperanza Pé-
rez; Conchita Galarza; riaríta 
Oyarzábal; Prlmerina Pumarlegaj 
Consuelo García; Juana Sandcli: 
Ejvangelína Pumaricga; E^ther y 
Elisa Nlrolás; Amparo Lima y Jo-
sefa Fagundo; Rita Atañes; Felicia 
Rosillo; Estela Nicolás; Eladla 
E A. 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 




*-— *> • i—< 
te:*- • 
Montes de Oca; Prudencia García; 
Armanda Campos; Julia y Ramona 
Martínez y Vljnginia Vitier 
Una felicitación muy expresifva 
para los hermanos Antorio y Ma-
nuel Llagunn, que tanto Interés 
mostraron para el buen éxito del 
talle. Lamentamos mucho que la 
enfermedad de Antonio nos priva-
se de su grata presencia. 
• Un aplauso antes de concluir pa-
ra la comisión organizadora por 
sus acertadas disposiciones. 
B A I L E I N O L V I D A B L E 
He tenMo el gusto do ser pre-
sentado por el Presidente del Casi-
i.o Español, señor» Jesús Norioga, 
al Cronista Especial de " E l País", 
señor Juan Posada Noriega, aí 
cual le deseo una feliz estancia en-
tre nosotros. 
E l Corresponsal. 
r 
J O Y E R I A < É C U E R V O Y S O B R I N O S " 
\ 
S A N R A F A R L 1 9 
C 3747 
H A S T A 
I A O i S A P E R f Z 
e s l a q u e m á s d r i l 
c r u d o y B l a n c o v e n d e 
NEPÍliO ?9. TÍLF. A-5Í38 
c 36S0 adt 8d-16 
¿ V i v e V d . l e j o s 
No importa aunque tenga 
necesidad de gastar en el viaje, 
porque lo economiza compran-
do estoo modelos que estamos 
regalando. 
Tipo Sport, do finísima piel, 
colores azul prusia, rojo o 
verde. 
8 1,2 al 11 1¡2 y 12 al 2, 
$ 1 . 7 0 
Del 2 1 ¡2 al 7, para señori-
tas, $ 1 . 9 0 
También de los mismos co-
lores y a los mismos precios pue 
de elegir este otro modelo. 
Envíos al interior, 3 0 centa-
vos extra. 
C i r o s a : 
V e r s á i s 
Neptnno y Campanario 
td 19 c 3769 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este deseca el cue-
ro cabelludo, ha-
ciendo el cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo mis prudente 
es adoptar como 
medio de limpieza 
el aceite de coco 
Mulsified que es 
pufo y absoluta-
mente inofensivo, y 
que supera en Vfi-
PRlsntXAVean "cía a cualquier 
Cuya hcrmoia cabellera Otra cusa que L'd. 
contribuye a tu encanto pueda usar 
Dos ó tres cuenaraditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo , 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Produce 
una espuma rica y abundante, la cual 
se enjuaga fácilmente quitando hasta 
la última partícula de polvo y caspa. El 
cabello se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo y el 
pelo suave, sedoso, lustroso y ondulado 
Kl aceite de coco Mulsified puede obte-
nerse fácilmente en cualqLfer botica, dro-
guería, perfumería o peluquería Es muy 
económircpncs bastan unas cuantas onzas 
para toda la familia durante meses. 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por VVatkins 
Í QiJWCALLERU DtreDRO CARBON [ 
Se ha trasladado de O'Reiily 
54 , esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente R e y ) , 
.entre Zulueta y Monserrate, 
frente ai Instituto Provincial. 
" A R o m a " por todo. 
y L x x t v o " p e r f u m e 
Que acabamos de recibir de Paríc r 
to. T o d a . U« r K - n f . . . ! • tra8antey to^ Todas las clientes a quienes h e m o s ^ n i / C X C * 
mdad de ofrecerlo lo han comprado ^ « u . 
Su precio es muy m ó d i c o , vale solamente: 
2 . 5 0 
E n la misma remesa hemos recibido: 
"Nuit de Noel", Subtil ité. Jerusal 
Rose, Bouquet de Faunes, Ambrc 
diant, Le Infidele. Mimosa y NarcisseN^. 
^ y C o l o ^ 
i tilite, erusal#>m t r 
Rose, Bouquet de Faunes, Ambre Ro ^ 
Mimosa y Narcis* -
Llegaron también jabones y polvos de Car 
Rusa y Ambree, de Guerlain. 
Le ofrecemos, como siempre, un surtido comnU 
oerhimena francesa. en 
L A F R A K C L \ O b i s p o uÁquacafp 
LA CASA DE M O D A ENTRE L A GENTE 
f4 £>' 1 
• 








ia la « 
| i de sock 
|Sefialaclo ] 
i jctiial, 
¡ prado 12 
|ü y danM 
oj con el fcj 
•me, dWí 
Comlsi 
T i l 
de los mejores creadores 
de 
P A l 
en las úl t imas novedades de sedas y telas lavables. Hay tamaños \ 1 
especiales para 
PERSONAS GRUESAS Y PEQUEÑAS 
Venga a verlos en las vidrieras y escaparates. 
P R E C I O ^ R A Z O N A B L E S 
C 3819 
G a l i a n o y N e p t u n o Av. de I t a l i ayZenea . 
O b j e t o s d e A d o r n o 
E n estos preciosos objetos de plata de L e y seguimos sosteniendo duran-
te la presente semana los mismos precios de gran atracc ión que rigieron en la 
anterior. 
E n nues'.ro sistema de ventas, hemos dado un gran paso de avance. 
Y para cumplimentar los favores de nuestra distinguida clientela acaba-
mos de inaugurar con el mayor é x i t o nuestro nuevo departamento de CREDI-
T O que entre otras muchos ofrece a nuestros clientes las siguientes ventajas: 
E F I C I E N C I A P E R F E C T A Y MAXIMUM D E F A C I L I D A D . 
Gozar d ! C R E D I T O en " L a Mgda" significa para usted una garantía. 
I 
C 3822 Id 22 
alt 2d-17 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, I IAICE8 Y ÜROXCBS P A R A ¡UlTEBLEfl 
AíPnt i7Imorcslda<1e8 acabamos de recibir de I03 diferentes bosque de Australia. ^ e D o N C f 
Í ^ A M F m . w ^ 8 ^ heCh0 U'ia 8£!lFC',6n d9 MA:j>í'?- RAIZ T U Y A . 
Li .A. M E B L L . (Ojo pájaro) , NOCÍ A L ESPAÑOL. C E B R E PALISANDRO. CAOBAS "A 
* n U /f1"0 tamb,én Preciosidades ea filetes y plafones, marquetería y m o ! í u r a L ul 
simas, al Igual que herrajes de tspecal gusto para la construcción de muebles, de 
lln^ 
E S C A R P E N T E R 
CURA NUM. OO. 
B R O T H E R S 
H A R T A D O ^ 
Id 15 
i 
E S P A Ñ O L A S 
^ f ^ ^ S & f o T R ^ N O T I C I A S 
% - i N ' A " . T T Z ñ t m D E P R O P A G A N D A D E L 'nr U S É C C I C N D E P R O P A G A N D A D E L 
A P J U ^ CENTRO G A L L E G O 
,TRA A N C L A D A P A R A H O Y P O R E L 
$ í U C A B R A N E N S E 
ACT0S Y J I P A R A HOY 
A 1 Centro Andaluz en los salones socia-
, jel e s tándar u Tropical. — Matinée del 
k t " » T W - I - Otra L t í n e en los Propie-
krfarreóo. en W ' p j pa$esión del Ejecutivo en 
r ^ M e á i ^ ^ ^ i J a General del Centro 
f ^ ^ a e Vülanea 
f iunto celebrada por 
u úK11113 jKuüana, tras de 
tó^1» ^dente^ todos a 
? T r o t ó J menesterosos, se 
W dc, K J S de una gran 
W * 8 ^ de la Vlrgren, 
L P ^ ^ r a d o s oficios. 7 sa 
f f ^ ^ f joven sacerdote ^ 
^ ente orador, ^ « n pa 
de la Moreneta 
C i d r i a Di-
¿ í ¡ los P^res necesita-
'ma de la ^esta será 
breve entre los aao-
^ .^ue a no dudar asistl-
^ ! . la «esta que promete 
"ÍumaUte^uclda. 
jCVBftti) ASTUMAXA 
Ja. entusiasmo sin precedentes 
IV. 1 la Sección de Reoreo y 
LTdeesta sociedad, ultiman-
^ preparativa para el gran 
de socios, cuya celebración se 
.«Salado para el sábado día 25 
¿ sctual, en los elegantes salones 
¿Prado 125. _ 
J pronto se dará a conocer un 
Urecte programa donde estarán 
luidos los más modernos fox-
•;v danzones que serán ejecuta-
ron el buen característi-
" por una Jázz-Band de diez pro-
HM, dirigida por Armando Jof-
K, el' Emperador deil Fox. 
Comisión para este baile es-
éí Integrada por los señores José 
l:árM, José Vieites. Avelino Mou-
íivLidnlo Fernández a loa cua-
¡inrirainoB un espléndido trlun 
UTOULES DEL CONCEJO DE 
KTAVTA 
Zi/saíi General, de esta Socle-
|ltd Asturiana de Beneficencia ha 
celebrar el lunes día 20 a las 
I de la noche, en la Secretaria del 
Itero Asturiano. 
DEL DISTRITO I>E ARBO 
L» ínnta Directiva se celebrará 
¡día 22 del actual, a las ocho de 
noche, en los salones del Cen-
1 Gallego. j 
Aun cuando creemos innecesario 
leudarle su más puntual asis-
a este acto, ya que conoce-
fa escrupulosidad de sus so-
lí cuanto al cumplimiento del 
se refiere, les recordamos 
i acción conjunta de todos los 
oponentes de la Sociedad, es de 
donde puede resultar una mAs 
efectiva y proveoho&a labor para 
los fines culturales que se persi-
gue. 
Orden del día: Lectura del Acta. 
Balance de Tesorería. Correspon-
dencia e informes y Asuntos Gene-
rales. 
E N E L C E N T R O ANDALUZ 
Don Pedro Gutiérrez Presidente 
de la Comisión de Fiestas de este 
Centro ha tenido la desgracia de su-
frir un triste percance en su fami-
lia, pues una de sus hijas ha si-
do víctima de graves quemaduras 
cuyo accidente publicaron los pe-
riódicos de la Capital en el dia de 
ayer; este Centro muy a pesar su-
yo, pero si queriendo ser partícipe 
del dolor que apena a nuestro que-
rido amigo y compañero; suspende 
hasta nuevo aviso el Baile anuncia-
do para mañana dia 19 del actual, 
no así la Bendición de la Bandera 
que tendrá efecto en el día y hora 
anunciado. 
DEN C E N T R O G A L L E G O 
L a Sección de Propaganda del 
Centro Gallego, que preside una la-
bor muy digna de encomio por el 
engrandecimiento, cada dia mayor, 
de la muy Ilustre Sociedad. 
Aparte de la atención que viene 
prestando a las Delegrffciones exis-
tentes y a la creación de otras nue-
vas, así como a la reorganización 
de aquellas que lo ameritan, viene 
realizando en la Capital una activa 
propaganda por el aumento de aso-
ciados, viéndose coronado por el 
mayor éxito, pues diariamente el 
número de inscripciones progresa 
de manera considerable alcanzando 
en el dia de hoy una cifra que ex-
cede de. loa 53.000, no obstante ser 
esta la época en que ocurre siem-
pre en todas las Sociedades espa-
ñolas el mayor número de bajas. 
L a última inecripción hecha en 
el dia de ayer, fué la del famoso dri-
ver Marcelino Amador Reguera, na-
tural de la Corufla, realizada por 
el vocaT de la Sección^ gr. José 
Leivas que se ha propuesto batir 
el record de las Inscripciones que 
verifique la Sección de Propagan-
da. 
Felicitamos muy sinceramente 
por ello a la Sección de Propagan-
da y muy especialmente al Centro 
Gallego que recibe de los benefi-
cios do esa actividad que se viene 
desplegando. 
C L C B C A B R A N E N S E 
La comisión de Fiestas de este 
Club, en vista de la inclemencia 
del tiempo reinante, ha determina-
do —suspender la Gira anunciada 
para mañana 19— hasta nuevo avi-
so; quedando en pió los derechos 
que dan las invitaciones extendidas, 
Para cuando esta se celebre. 
C R E P E M E T E O R O 
ftíiJM 1 res- 1 yarcia de anch0. yarda. 
"•«lina h Puii seda de 8atIu Japonés, en colorte uno 
•fia FsJr *• 1n colore8, una yarda de ancho, la yarda. . . . 
"ÜlSfi i*0 C0l0re8. de primera, la yarda 
H bor<i,H ^Primera, Ulia V^rúa. de ancho, la yarda. . . , 
'totóna Sui fin11,slmo una yarda de ancho, la yarda 
bordJín i • en c o l o r ^ ' una yarda de ancho, la yarda. . 
•̂«lina sni; 1 . eptero. una yarda do ancho, la yarda.. . . . 
?*1 Uso fiW borda1(ia una yarda dé ancho, la yarda. . , . 
1̂ corriente »en c?lo,,e8' «na yarda de ancho, la yarda. . . . 
Fiat * colores. una yarda do ancho, la yarda 
*3ríettí ¿tr . ' una yar<l* de ancho, la yarda 
^fíett* de nr) ü0loro8 "na yarda de ancho, la yarda. . . . 
'«fíett» «n r,,!^"1, en Cülores, «na yarda de ancho, la yarda. 
FVancA. ° l ^ una yarda lancho , la yarda 
^ it Chin, color«a. una yarda de ancho, la yarda 
^n Cren L ^ 00 ores una yafda de ancho, la yarda. . . . 
Canifln .n i68, una yarda lancho , la yarda 
í'11» primor» . hT!?81 ^ ' • « « t r » una yarda de ancho, yarda. 
^ de Mnir>A ^ ,en oolor«s una yarda de ancho, yarda. 
^Urrocdí Tff en color*«. "na yarda de anrho, la yarda. . . 
^ en coinriL ií;i,l:na yf-rú* lancho , la yarda 
^P^ncéR rthJ una >arda de imcho la yarda. 
v*rtl, mercení.ri,? y an?- una yar<1a de ancho, la yarda. . . . 
i * China, crurt» ?^ün coior«8. »na yarda de ancho, la yarda. . 
S^Wa V i l ' ̂  yarda d8 nncho. la yarda 
k',Gfn surtido 1 y!;rda de •nch0. la yarda 
























«le lino y 
R . G R A N A D O S 
^KACIO, 83, (i;KTRBStrE1.0S) BKTRK MCVBAZ^A T «OS* « I X » . 
PONO ÍI-7073. 
C S U ; Alt IT á 19. 
TE>U«OR\DA D E VERANO D E 1925 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E L T A 
DESDE L A HAB.ANA 
HASTA E L MISMO 
BALNEARIO DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
^ J ^ * < > S DE PASAJE INCLUYENDO A U T O M O V I L E S ; 
PR|MERA CLASE 
510.00 
0 día8 validc. 
SEGUNDA CLASE: 
$6.00 
20 días de validez. 
NlfiOS COMPRENDIOOS EN 
LA EDAD DE 5 a 12 AÑOS 
La Mitad de Estos Precios 
^ c i ^ 1 ^ 3 ^n ..que 80n válidos eatoa boletines salen, de la 
cía86 hallan a ^'"iameute a las 6.40 a. m. y a las 12.09 p. m. 
Is Cratral v t Venta. «n los expendios de Prado 118, Esta-
SeptiemL efÚ8 del Monte, desde el 20 de Abril Msta el 
v emClre de 1925. * 
Habana, Abril 15 de 1925. 
T. P. ^LtSON, 
Administrador General. 
G 3t-17 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
E L DOCTOR B A Y E T H A B L A EN 
SUIZA. 
L A L U r H A CONTRA E L ( ANCKH 
ORIGEN D E L A CURACION 
E n todos los países extranjero 
se hace actualmente una verdader 
cruzada para luchar contra el ján 
oer. Especialmente en Alemania. 
Francia, Inglaterra y Suiza, se com 
tltuyen sociedades y se celebrar 
reuniones de hombres de ciencia 
con objeto do combatir la terrible 
enfermedad. 
¿Qué importancia tiene el cftnccr 
para la humanidad? Según las últi 
mas estadísticas publicadas en Gi-
nebra, el cáncer es el más terribl-
de log males sociales. E n un año 
ha ocasionado en Francia 40,000 
muertos; en Suiza, 5,000 (el 9, 
por ciento del total de defunciones) 
en Bélgica, el 1 por 10 de los fa-
llecidos en hombres, y el 1 por 7 
de mujeres. 
So trata, pues, de una plaga te-
rrible, que aflige a la humanidad, 
a la que debe darse mayor Impor-
tancia. En suiza hay fundados va-
rios centros anticancerosos siendo 
uno de los más Importantes el de 
Ginebra, que preside el .Dr. Du 
Bola. 
Los suizos, como los franceses, 
ingleses y belgas, hacen un llama 
miento a la opinión pública para la 
defensa contra la terrible enferme-
dad, azote de los pueblos. 'Ese mo-
vimiento científico va teniendo una 
importancia que contrasta con la 
indiferencia de otros países ante el 
cáncer. 
E l profesor Bayet acaba de dar 
en Ginebra una conferencia que cs-
lá logrando resonancia mundial. 
L a primera cuestión que se pre-
senta a la ciencia es la de contestar 
a la siguiente pregunta: 
¿Qué es el cáncer? Según el pro-
fesor Bayet, ilustre especialista, no 
hay definición alguna que pueda 
satisfacer completamente; no exis-
te respuesta concreta para la inte-
rrogación. • 
Se trata de un tumor que surge 
en el organismo, y que, después de 
una lenta intoxicación, produce Ik 
muerte. E l cáncer se observa en 
todos los países y en todas las ra-
zas; pero parece más frecuente en 
las naciones donde la civilización 
está más adelantada. ¿No es ê to 
un verdadero sarcasmo? 
Se dice qoie el núméro de casos 
aumenta: pero es porque, como ob-
serva el doctor Renaud, de Lausa-
na—otro Ilustre especialista—, se 
puede hacer el diagnóstico mejor 
cada día, por favorecerlo Jos cono-
cimientos y fórmulas de la ciencia. 
¿Cuáles son las causas del cán-
cer? E l radium, los parásitos, el 
empleo exagerado del arsénico, etc. 
Hay causas desconocidas, lo mis-
mo que el mal se presenta en for-
mas diversas. 
En la mayoría de los casos no 
hay temor al contagio, ni puede 
reconocerse como origen—a pesar 
de lo que se viene diciendo—la fi-
liación hereditaria. Se trata de 
coincidencias, no de casos de he-
rencia de la enfermedad, según el 
doctor Bayet. 
E l tratamiento es muy difícil 
y costoso, porque la organización de 
la Jucha es compleja. Por ello se 
exige una verdadera obra de asis-
tencia social y de especialización' 
médica. 
Desde el punto de vista cientí-j 
fleo, hay que emplear la cirugía y 
la radiación, sin que, en términos 
generales, pueda darse la preferen-
cia a una sobre la otra. E n Bruse-
las se ha fundado un Instituto an-
ticanceroso donde se practican am-
bos sistemas, por médicos especialis-
tas, ginecóloccv, laringólogos. . en 
forma que cada caso sea objeto de 
un estudio especial. 
E l trabajo de la cirugía es ad-
mirable cuando el tumor está loca-
lizado, sin haber causado grandes 
estragos ^n el organismo. Entonces 
se puede llegar a la curación, a la 
desaparición completa de la enfer-
medad. 'En los casos en que la ope-
ración no es posible, hav que recu-
rrir a la radiación. 
E l descubrimiento del efecto de 
la radiación sobre loa tejidos ha 
hecho concebir grandes esperanzas 
al mundo médico. Las células, 
fuertemente impresionadas por los 
rayos, mueren. Su extrema poten-
cia de penetración les permite atacar 
las profundidades de los tejidos. 
Las radiaciones reemplazan y com-
pletan el tratamiento operatorio. 
Se emplean los rayos X , o el radio, 
esforzándose los especialistas en 
perfeccionar la radiografía profun-
da, que c? uno de los mág grar.des 
progresos de la terapéutica moder-
na. Con un gramo de bromuro de 
radio se pueden tratar 300 cánce-
res por año. Su empleo es delica-
dísimo y exige estudios especiales, 
creándose laboratorios para el per-
fecionamiento de los métodos. 
La sociedad tiene el deber ••le 
luchar contra la indú'eiencia y la 
ignorancia, arrancando a tantos né-
res de las garras de la muerte. Se 
puede combatir la tenible enfer-
medad con Ja cirugía y el radio, 
los únicos medios de lucha conoci-
dos. 
Las mujeres, sobre todo, deben 
formar sociedades, procurar fon-
dos, realizar la obra admirable quo 
en París l¡ace Mad. Harmann. 
Hay que comprar radio para evi-
tar los horribles sufrimientos mo-
rales y materiales de lOh atacjidos 
por el cáncer; es necesario esta-
blecer clínicas especiales; es prcvi-
so que les hombres de concia estu-
dien y trabajen, investiguen y ex-
perimenten . 
E l abandono, la indiffrsncia. es 
criminal en los momentos presen-
tes, en ios que la ciencia parece quo 
ha acertado con un c?.in no que ilu-
mina la auroifi. do la esperanzii. 
L a plaga es desolidora; la en-
fermedad terrible; su decaimientr» 
espiritual, el mayor da ¡os tomen-
tos.. E l movimiento de caridad y 
científico iniciado en i,n8l todos loi 
países Jo Europa tlená resonancia 
en la nación española. 
Para combatir el teirible mal d*»-
ben fundarse Institutos científicos, 
en el sentido indicado, y Asociacio-
nes benéficas, puesto que los espe-
cialistas manifiestan que la enfer-
medad es cara para el tratamiento. 
Hay que Imitar la conducta do 
la dama que regaló sus mejores per-
las con objeto de que se comprase, 
con el producto de su valor, un 
gramo de radio para salvar la vida 
de muchos Infelices. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 19 D E 1 9 z j 
P A G I N A O N C E 
C A L C E T I N E S 
P B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D B L A R C A D U R A C I O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - E L ASIA - LA TIJERA- LA MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
N o m á s a t a q u e s 
n o c t u r n o s d e t o s 
Quítese la tos con la Miel de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. Al 
primer ataque, no importa cuán 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la tos 
prontaq^ente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
E n l a s F a r m a c i a s 
HMi iiempre rodeada 4 
idioírtdoru. 
5o oorlo la re tícmprt 
)orca. 
Aceites dt*Taima y 
Oliuo—nada m á s -
dan a Palmolii* su 
n h r Dtrdt natural. 
Advertencia 
Uo ttdo jabón 'verdt 
ts Palmeli<vt. Palm-
elive tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
P a r e c e q u e n o se e n v e j e c e n 
Verdaderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo. 
i Cuál es la razón ? Simplemente que ia mu-
jer moderna ha aprendido que ¡a edad hoy st 
j u z g a por la apariencia y no por los años. 
Así que, si desea Ud. ser siempre atractiva, 
conserve su belleza natural con los aceites do 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolivc. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. así que puede 
también usarse en el baño. No limite su 
hermosura a la cara sol'a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancos y lozanos. 
THB PALMOLIVE COMPANY 
(Dtlaiear* Corp.) 
Manían» de Gómer 431, Habana 
1 0 c t s 
l a pas-
tilla 
LÁ MODERNA POESIA 
LIBROS DE MEDICINA 
L . Chelnlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos. Un tomo 
«¡n pasta española J 
Q. Mogena: La Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada • 
con 25 Jiguraa. Con un pró-
logo del Dr. Juan Madina-
vettla. Un tomo en pasta 
española $ 
Marcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del Dr. O. Marañón. Un 
tomo en pasta española . . % 
Ch. Dppter: Las Disentería*. 
Esuidlo Epidemiológico. Un 
romo en pasta española . . $ 
Medmave'.tia: Radiología del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutia 
Un tomo en pasta espa-
ñola í ? 
F . Legueu: La Pielografla. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo on pasta 
española $ 
Luis Urrutia: Cuestiones 
Gastróenterológicas. Prime-
ra Serie. Ilustrada coa 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española ? 
Adoif Strumpell: Investiga^ 
clón y Diagnóstico de las 
Knfennedades Nerviosas. 
Traducido del alemán por el 
Dr. López Peláez. Un tomo 
en pasta española I 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola I -
Gonzá-lez Canijo: Lecciones de 
patología Abdominal. Con 
una ponencia sobre indica-
ciones (juirúrgicas de la 
úlcera d«l estómago y apen-
dicitis y su discusión. Resu- ' 
men de los métodos de La-
boratorio aplicables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española . . . . . • • 5 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela > 
C. Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rústica $ 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
on Patología. Un tomo en 
rústica ? 
Llambias: E l Sarcoma Infec-














G A L I A N O 1 3 6 T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
I s i d o r o P e l e a 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a y d i s t i n -
g ü i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r 
u n a i n m e n s a c a n t i d a d d e 
M u e b l e s 
Para satisfacer d más depurado 
gusto artístico pcx su solidez y 
elegante construcción. 
V a j i l l a s C r i s t a l e r í a 
De loza, semi-porcelana y por- De "Bacarat" en gran variedad 
calaña de "Limoges" pudiendo ¿c grabados y diferentes formas, 
confeccionar su vajilla con la can , l - ' u-
. , , , . j w- ' así como también, objetes propios 
tidad de piezas que desee. Visí-
tenos y se convencerá. para regalos en cristal y loza. 
Escritorio de cortina num. 25, Caoba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casqulllos de metal.. Se fa-
brica en tres tamaños: 50 pulgadas de 34 pulgadas y 60 pulgadas por 3 pulgadas y 60 pulgadas 
por 36 pulgadas. 
Escritorio plano número 26- Cae iba. Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fa-
bricaren cuatro tamaños: 50 pulgadas por 24 pulgadas, 55 pulgadas por 34 pulgadas, 60 pulga-
das por 36 pulgadas y doble para 2 personas de 60 pulgadas por 50 pulgadas^ 
Acuda inmediatamente a la CASA P E L E A y encargue allí el mobiliario de su oficina. 
Escójalo a su gusto, allí hay variado surtido para renovar sus muebles viejos. 
Prolongar el abandono de su oficina, es desperdiciar numerosos negocios, es atentar contra su 
propio interés. LA CASA P E L E A , Galiano 136, es la indicada para hacer el presupuesto de su mo-
biliario. Acuda a ella inmediatamente. i 
P R E C I O S S I N C M K T E K U 
M E N S A J E 
D U E Ñ O S D E I N G E N I O S , I N G E N I E R O S 
A Z U C A R E R O S . A G E N T E S D E C O M P R A S . 
M A Q U I N I S T A S Y R E V E R B E R I S T A S . 
£ N E S T E M I S M O E S P A C I O S E 1 = > U B L / C A & A r * 
D U R A N T E L O S D / A S 2 3 . 2 3 . Y 2 5 S O L A M E N T E , 
U N M E N S A J E Q U E L E S C O N V I E N E C O N O C E Q , 
S O L O N O S O T R O S O F R E C E M O S 
G k c é blanco cristal, con e lás t i co , a 
$ 7 . 0 0 
E n v í o s a!l interior, 3 0 cts. extra. 
Giros a 
F L P A Q U E T E R A R C E L O N E q 
Z U L U E T A Y V I R T U D E S T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
C 3825 Id 19 
bución al estudió de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rústica . . 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropatias. Versión 
taquigráfica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
% 3.00 
Patología Médica. Un tomo 
en rústica X 1-80 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. L a Moderna 
Poesía, Pi'Margall 135. Telefono 
A-7714. Apartado 606. 
TIMndolaa con KJT 
ce tu mismo > otro 
calor «rtijúco 
Renoere el color de 
conmu detcoiorui»! 
R I T l e s d a r á l a a p a r i e n c i a d e 
n u e v a s a s u s c o r t i n a s 
No deseche sus cortinas, fundas de 
cojines o almohadas cuando se hayan 
descolorido o manchado, pues es fácil 
teñirlas con R I T en colores artísticos 
que armón icen con el resto dclambiente. 
E l método práctico de teñir con R I T 
está garantizado a dar los mejores re-
sultados con toda clase de tejidos de 
seda, hilo, algodón y lana. 
Si desea cambiar el color de cualquier 
tejido, use primero R I T Blanco para 
quitarle el color, después tíñalo con 
el color que desee. 
D e venta en todas p a r t e s 































SUNBEAM CHEMICAL CCX 
Chicago, E. U. A. 
Oentro de Fomento Mercantil 
Lamparilla, 74. Tel «-1388. 
Habana 
R I T TIÑE 
MIENTRAS L A V A 
i 
J 
P O R 6 0 C í s A L M E S 
Puede hacíWe suicrlptor y asi adquirir loa muebles o joyas ^ue ne-
ceóte 
OFICINA: CHACON 25.—HABANA.—TKLEPOHO A-5297. 
..Nota: Solicitamos igren ês de ambos sexos. 
C 3786 Alt 2 d 19 
\ 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 19 D E 192> 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tba Associated Press ) 
COTIZACIONES MOJÍEIAKIAS 
NUEVA YORK, abril 18, 
Ineiaterra: Llftra esterlina, 
vista v-ZJx! 
Libra esterlina cable 
Libra esterlina 60 días 
Ciudad de Marsella. 6 por 100 191». 
Alto S3 1)4; bajo 82 1|2: cierre 83. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 94 114; bajo 94; cierre, 
-4 Empréstito francés^ del 7 por 100 > 
¿e 1949.—Alto 89 1|2; bajo 88 718. 
cierre 88 114. • 1AA 
4.78% ¡ >Empré8tito holandés del 6 por W 
4.74% Ide :&54.—Alto 10 1|8; bajo 103 
Eaaña "Pesetas 14.82 I cierre i03 1)8. 
Empré.-tTío argentino ati 6 por }»y ^rancla: rancos vista 5.21% Frai.cos cable.. B-2? de i957.'—Alto 96 1,2; bajo 96 1|4; 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos vaita 6.04 
Francos cable.. . . 
Jtaua: Liras vista 
Liras cable 
Suei-a: Coronas 26.94 
Holanda: Florines 39.87 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas 
TMnaniarca: Coronas . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares.. 
Rumania: Leis 0.45% | 2» 1|4. 
toi^nia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . 23.80 
Argentina: Pesos 38.25 
Austria: Coronas. 
Brasil: Milreís 10.75 
Canadá: Dólares 99.31|32 
19.32% 1 e'-ertt 96 112. 
5.  Empréstito de Chile del 6 por 100 
5.04% de 1949.—Alto 100 5|8; bajo 100 114. 
4.09% cierre 100 114. . . 
4.10% Empréstito de Checoos'.ovaqula aei 
8 por 100 de 1951.—Cierre 99 1|4. 
VAZ.OBES AZUCAREROS 
NUUVA YORK, abril 13. 
American Sugar .—Ventas S.9"" — 
Alto 67 3¡4; bajo 66 112; cierre 66 112. 
Cuban American Sugar — \ entas 






Cul^ Cañe Sugar .—"V entas 800.— 
ALo 12 112; bajo 12 318; cierre 12 3|8. 
Cuba Cañe Sugar, prefei idas.—\ en-
JapOn: Yens 
Cima: Taeles 
0.0014% tas 500.-Alto 56; bajo 6 718; cierre 
'punta Alegre Sugar.—Ventas 100. 
-Alto 43 114; bajo 43 l|4 cierre 43 114 
PLATA EN BAKBA3 
Plata en barras. 





BOLSA DE MADEID 
MADRÍD. abril 18. 
Lss cotizaciones del dlj. íuon)^ las 
Alguien >.es: 
Libra esterlina: 36.60. 
Franco: 33.48. 
BOLSA B E 3AECELOKA 
BARCELONA, abril 18. x 
E l dolar se cotizó a 6.98 6|8. 
BOLSA B E PARIS 
.'ARIS, abril 18. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 5.20 frs. 
Cambios sobre Lndres: 91.27 frs. 
Empréstito .del 5 por 100: 56.25 
frs. ' 
E l dollar se cotizó a 19.02 frs. 
BOLSA DE LOBBBBS 
LONDRES, abril 18, 
Consolidados por dinero: 56 718. 
United Havana Railway: 92 112. 
E-npréstito Entunico úel 5 por 100: 
102 118. ' 
Empréstito Británico del 4 1|2 por 
100: 9.7 114. 
BOBOS B E LA LIBERTAD 
ííUEVA YORK, abril la. 
Libertad 3 1(2 por 100: Alto 101.10; 
íajo 101.10; cierre 101.10. 
Primero 4 por 100: ain cotizar. 
•íepundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.31 
oajo 101.29; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.11; 
t>aJo 101.8; cierre 101.10. 
Trecero 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
cajo 101.28; cierre 101.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100. Alto 102.9; 
Dajo 102.5; cierre 102.6. 
»u. S. Treasury 4 por 100: Alto 
101.10; bajo 101.3; cier/e 101.6. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105.12; bajo 105.10; cierre 105.11. 
Internacional Telegraph and Telep-
fton» Co. Alto 90; bajo 89 3(4; cierre 
»0. 
INFORME PRESENTADO 
POR L A "NUEVA FABRICA 
DE H I E O , S. A." A L A CO-
MISION D E ARANCELES 
a h o r r e a l g o 
t o d o s l o s m e s e s 
MERCADO 
(POr ^ 
• ' b r í o tifi Hlc'o ' o-o piel ana 1. 
" i . e r ia s L a T-cM)'-^» 7 TI-
i i -y u* la Fán i c i do Uotcllas. 
informó el viernes último ante la 
' (.:.•.*£• i>'n de Aran: ..i de la redv-
ración Nacional de Corporacíoneu 
Ecí.nómxas, por medio de lo» se-
ñores-l Tulio Blanco lIe^."CCt, Ins-
pocu r General de la Compafiia y 
José > >á)á, Segundo Vic»:presideu-
tfi de Ja misma, a o b n la clasifi-
cación y adeudos del Arancel r i -
gen t o de Aduanas en lo que atañe 
a sus .ndustrias.. 
E m la iof'tdad m"-'l nada uoa 
1e his p' v.i»; que expío • "i g-a^d. y 
ln IiiMn^s nacionales quo i • •*<••• 
abierta con el fin indicado; pero 
ha sido tan amplio e interesnute 
su informe que mereció el elogio 
de la Comisión y la felicitación 
más sir.cera de todos loe se-iores 
presentes. 
Dicha ompresa que se corx.stituyo 
el 21 de julio de 1888, para la ccr-
Vffería i.a Tropical, el 4 do no-
viembre de 1909 adquirió la csr-
vtve; í i Tñ oII y el 11 de noviem-
bro tle 1913 prbo la primera pie-
dra do la Fábrica de botellas. 1 ie-
r.e actuaimente en circulación un 
capital de $3.00^.000 en ardores, 
r VOOO.OOO en jbHgaclouie icono-
ral»? y una emisión de bjn<.> ¿e 
%i 000.000. 
VALORES CUBANOS 
fCTTEVA YORK, abril 18. 
Koy se registraron as siguientes 
íotzaciones a la hora dei cierre para 
tos valores cubanos 
i n w.mmn 
M e n d o z a & C o . 
O b i s p o 6 3 , 
e i n v i é r t a l o c o m p r a n d o 
u n a c a s a a p l a z o s . 
C a / / e 1 2 y A v e n i d a 1 2 
R e p a r t o B a r r e t a 


























L t w e c L T r r n t í r S o T E L RIEGO DE L A CAÑA EN MERCADO LOCAL 
ascendieron a 
LUISIANA 
ríodo de tiempo 
$252.609,S7. 
Con lo dicho se comprenderá (d 
gran desarrollo adquirido por las 
industrias mencionadas las cuales! E l riego de la caña hace tlem- L?? compensaciones efectuadas por 
como se ve. dan vida y trabajo al po se. lleva a cabo provechosa Y ^ ^ ' ^ Í ^ M ^ t o t í l t ? » ^ m 2 S 
pueblo cubano y en demostración económicamente en vanos países jascienden a $28/749.312.89. 
de que la cerveza merece una pro- azucareros de caña en que por fal 
tección arancelaria, los señores ln- ta de bastante lluvia no ha sido 
¡COTIZACION OFICIAL DEL COTIZACION D E CHEQUES 
DE CAMBIOS PRECIO D E L AZUCAR 




formant^ incluyen una larga re-
lación de los adeudos protecciónis-
Cerr6 ayer el mercado de cambios 





1.a pieducción actual en Tpohos 
ts de i.530.000 litroa semanales; ¡tas de varios países, 
^ , o n n í : S f 8 . de £ernft:taci61n ! Como ejemplo: vamos a hacer 
Deuda Exterior 5 1,2 por 100 1953. , ^ ? 7 6 ^ 0 0 0 lifros y t^embo! ^ c i ó ° á* \** gerencias que im-
AJto 99; bajo 99; cierre 99. ] t ,i í ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ ínn ruin í?.? Plden exportar dictfio producto a 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. ^Han diariamente 900,000 bote- \{og Estados Unidos Mexicanos don-
^ierre 96. i Has. á $28.98 más que en Cuba; 
Diê rre l4Er2ter r POr 1 ' La Fá^icí d3 ,í0te11^ tIólie Ulia M los Dominios del Canadá poî  
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. i capacidad de 90.000 botellas cada k^gar también $3.94 más y a E s -
Cierre 84. j 24 horas y está contada -ion los paña cuyo adeudo c« $3.79 mayor 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— îpmfinto^ mÁ<* mttAnV^am ÍZZ iltc 87 12; bajo 87; cierre 87 l|2. ¡demento:, mas moacr.nos. que aqUÍ. 
Havana E. CCJVB. 5 por loo de 1953. | Actualmente se producen en L a L a Comisión acordó estudiar de-
—Cierre 93. Tropical SoO toneladas diarias de I tenidamente el informe presentá-
is1 U E V A ^ O R ^ ^ b ^ f - 1 ! ^ 1 1 0 8 :hiel0 y en Tívoli 250 toneladas I do, por la "Nueva Fábrica de Hie-
ciuaad de Burdeos, e por loo de tsmbién diarias. lo S. A." y resolver este asunto 
1919 — Alto 83 114; bajo a2; cierre Por concepto de sueldoj y joma 'en la próxima sesión que se ver'.-
.-í!^;».! /i» t™,, c ^ r . mn /i- iqiq 'les pagó el año pasado dicha Com- ficará el lunes, 20 de] actual, a tmdad de Lyon, 6 por 100 de 1919. , . . . f , „, N „ - , . . , , ^ 0 A Uto 83; bajo 82 3!4; cierre 83. pañía la cantidad de $1.977.911 78 'las 4 p. m. 
esta planta lo bastante provecho 
ta. En los países que la producen, 1 Al cierre del mercado pagaban las 
donde la caída de; las lluvias es i divisas sobre New York a 3|64 cable 
ronnal y basta para producir c p , k ¿ W vendedores frecían a 1|16 pre-
sechas buenas y muy provedhosas. 1 ' 
los resultados de los experimentou | Laj demás divisas incluyendo las 
de riego Uevados a cabo en estacio- europeas regían flojas, 
j nes anormales, son raros, y muy 1 Hubo operaciones entre bancos y 
poca información hay disponiblf banqueros en cables sobre New York 
en tal sentido. L a cosecha azuca . ̂  31<>* premio En libras cheques se 
rera tan extremadamente corta qu • 1 1 ; 
Be prociujo en Luisiana el año pa- cot izaciones 
sado so debió principalmente a la . 
influencia del clima., habiendo si- , NTew Tork cable 7 
ido la prolongada sequía el factor New York vista . . ' . .* ' . . ! ! 
más importante en la merma del Londres cable 
rendimiento de la caña. Este ^ 0 . j j g y g t f % ^ %'; \ \ ' 
con las condiciones hasta hoy fa-ipar'? cable . .* *. .'" 
j vorables en casi todo lo necesario, ¡ París vista 
Cotizaciones deducidas por el proce-
di^uento señalado en el Apartado 5o. 




Manzanillo.. - 2.280674 
B.in"c Nacional 
Jianco Español 
Banct Español, cert. con 
e cinco por ciento co-
brado . . .'. 
p.anco Español con la . y 
2a. cinco por ciento co-
brado . . Nominal 
H. Upmann 1 _ 




MERCADO DB viTiaa, 
NUEVA YORK, abril u 
Trigo rojo invierno 11. 
Trigo duro invierno l eV 11 
.ileno de 21 a 23. ',, 
Avena de 57 a 61 113 
Afrecho de 23 a 24 
Manteca a 17.95. * 
Harina de 8.00 a 8 50 
Centeno a 1.20. ' \ 
Grasa de 8 1|8 a 8 318 
Maís a 1.21 1|4 1 " 
Oleo a 12.25. 
Aceite semilla de algodón « u u 
An oz Fancy Head de 7 "5 .H S 
Cebollas de 1.25 a 1 50 
Frijoles a 10.00. 
Pf̂ pas de 1.75 a 3.75 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
SIEBCADO E E VIVIEES 
SE CHICAGO 
Nota.—Estos tipos de Bolsa 8on I CIÍ,I9AG0, .abrl1 18 









P i d a l a h o r a d e l O b s e r v a t o r i o a l T e l é f o n o M I 
C A N E V A R E S Y C a . 
Hace mucho tiempo que ustedes habrán o í d o hablar de; 
Nuestros trabajos. 
Nuestra experiencia, 
teórica y práct ica . 
Nuestra g a r a n t í a que ofrecen las reparaciones que efectuamos 
en toda clase de relojes finos y de complicados mecanismos. 
¿ P o r q u é es tan grande nuestra fama? 
Por nuestro lema nunca interrumpido: 
Cumplimiento y puntualidad. 
Si usted desea un reloj fuerte y fino v i s í t enos , saldrá complacido. 
Tenemos un gran surtido en relojes de pared de las mejores marcas. 
Collares de perlas finas. 
P r a d o y N e p t u n o . A l l a d o d e l • ' C i n e R i a l t o ' 
C 3840 
xcepto la lluvia, cuya falta ha U e 4 5 ? ? í " í f ? í ^ ; 6 ,2M,4 
, , '•• M Í. j liamnurgo vista 23.83 
g;iao ahora a ser uu factor agudo Kgp f̂sa cabie 14.32 
on el desarrollo de las cosechas, y | España vista 14.31 
que amenaza ser factor más'poten-i í^}^- ^bJe 
te aun, en caso de que la sequía Br?,,KeiasS(¿bíe .•.".."..!!!; i A 
actiiai siga prevaleciendo, nos Ha- , Bruselas vista 5.07 
ce pensar en tales medidas como Zurich cable 19.37 
las del riego, como medio de su- f ^ M í í S c r t l e - 9 ) ? 6 
ministra^ la humedad necesaria al 
suelo para el crecimiento y el des-
arrollo de la caña. 
MERCADO DE ALGODON 
AJ cerrar ayer el mercado de New 






Enero (1926) 24.72 
Marzo (1926) 24.88 
car 
inrie-PLA T A -Nia. v £ L 
5. 
BUENAS FARMACIAS 
V F E R R E T E R I A S , 
I  j | 
Trigo rojo número 1 a 1 65 
Trigo número 2 duro ft. l.tffl 
Maíz número 1 mixto a 1.07 ib 
Maíz número 2 amarillo » 1 h 
Manteca a 15.37. 
Ccstillas a 16.90. 
Certeno a 1.15. 
Cebada a 0.84 Kl , 
Avena de 46 a 46 113. 
bv York, 
L Bevlst» 




)!>• !f d 
en VHb 
.ríe, Ñifla* 
lili u Pít( 
ibe'bc 
•ibA, « P 
! di. c 
LAS PAPAS EW CHIC100 
CHICAGO, abrí] 1». 
Ijas papas blancas de Wlscos 
»»n sacos, se cotizarn 0.80 
d quintal: de Minnesota y N'orth DÍl 
kota. de 0.75 a 0.85; papas rondín 
de Idaho de 2.20 a 2.40. 
1 dl9 
Casi todo ingenio de Luisiana 
tiene cerca del batey un suministro 
de agua abundante y disponible 
para tales fimes, el cual daría ex-
celentes resultados si se le aplica 
juiciosa y económicamente. No es 
posible tener éxito en el riego sin 
la economía y el cuidado necesa-
rios en la distribución del agua 
durante la época del crecimiento. 
Para hacor esto, es preciso cono-
cer el contorno del terreno. Por for-
tuna, para las condiciones de Lui-
siana se observa el asunto y se le 
bosqueja a fin de llevarlo a cabo 
con ej sistema do drenaje. Con és-
te, se le quita al suelo la humedad 
excesiva, y con el riego el objeto 
es suministrar humedad al suelo 
con el fin de suplir esta falta. Al 
aplicar con é l i to el agua en el rie-
go, (jh f^ncial es que el agua se 
aplique desde el punto más alto 
para que poco a poco llegue a las 
pnrtes más bajas de los cañavera-
les. 
E l inundar e3 suelo cuando la 
caña esté creciendo, no sólo es ur. 
desperdicio de agua, sino que caí: 
ea perjuicio a las condiciones agrí-
colas del suelo, y si tal inundación 
se queda muaho tiempo en el te-
rreno, es muy perjudicial a la co-
becha, pues las inundaciones nun-
Am.fterdam vista. 
Toronto cable . . . 
foronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista. 
39.96 
3 94
1 |16 P 
1 |32 P. 
54.60 
54.35 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entro los bancos asociades al Habana 
Cle^ring Rouse, ascendieron a pesos 
1.581,587.30. 
s o U T H E R N 
? 5 
sos t lt I t 7 7 i xa 
L a cerca teji-
da de alambre 
tnas fuertt que 
.e conoce; la 
única c u y o s 




ern*' para galli 
ñeros , de alam-
bre grueso, de 
5 8 " de alto. Pida $u cerca por marca. F í j e se ; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo co^ el nom-
bre "Southern". 
Representantes en Cuba/ 
R O D R I G U E Z Y G A R C I A N 
E d . "Suarez". San Pedro 4. Telf. A - 0 4 1 3 
6 l ) l f STATÍS STfEl Co., 6IRMINGHAM 
fabricante*. 
PROMEDIO OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerdo con 
si decreto número 1170 para la libra 
ce {.zúcar centrífuga poiarización 96, 
en airaacén, es como sigue: 





Sagua . . 2.530498 
Minzanillo\ 2.480667 
Cienfuegos 2.479972 
ca han sido económicas ni conve-
cientes al aplicar los principios del 
riego. Los trao.-ijos llevados a ca-
bo en la Estación Experimental del 
Parque Audubon hace algunos 
i^ños. demostraron claramente quo 
el riego en los suelos aluviales de 
Luisiana podía ser aplioado con 
provecho y ecenomía al utilizar las 
lomas como medio de conducir el 
ügua a los cañaverales, y d í s tn 
buirla desde canales o zanjas abier-
tas en las lomas hacia las hileras 
•le caña; y siguiendo después e» 
sistema de drenaje' natural por el 
centro, con agua de esta fuente, no 
hay peligro de inundación y se puw 
de aplicar el agua que baste paira 
que el suelo quede con la humedad 
necesaria para el desarrollo de las, 
cosechas. 
Con bombas Instaladas a orillas 
de los ríos o canalizos inmediatos 
1 ingenio, se puede con facilidad 
disponer del agua de tales fuen-
tes en un punto en que las zanjas 
da las loma* la conduzcan a los 
cañaverales, y desde las zanjas se 
puede enviar a la caña por el cen-
tro de las hileras, pudiéndose en 
seguida disponer de cualquier agua 
txceslva por medio del sistema de 
drenaje, y consiguiendo así el des-
vío de la inundación, que de otro 
modo sería perjudicial. En la dis-
tribución económica del agua, en 
el riego, se la debe aplicar con la 
debida consideración a las necesi-
dades de la caña para lograr los 
mejores resultados, consagrando 
particular atención a los campos 
que no estén bien drenados y a los 
qua se sequen con prontitud. La 
debida cantidad de agua y ei ne-
cesairio cuidado en la distribución 
del líquido, son Indispensables pa-1 
•a lograr resultados provechosos 
con el riego. 
E l N u e v o M o d e l o 
¡ U n E x i t o 
R e m í n g f t o n 1 2 
N o t a b l e ! 
D e s d e q u e a b r i m o s n u e s t r a s o f i c i n a s e l m e s p a s a d o h e m o s n o t a -
d o c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n l a f a v o r a b l e a c o j i d a q u e h a s i d o d i s p e n -
s a d a a l N u e v o M o d e l o 12 . E s t a a c e p t a c i ó n h a s i d o i g u a l e n los 
d e m á s p a i s e s d e s d e q u e e s t a i n c o m p a r a b l e m á q u i n a s a l i ó a l 
m e r c a d o . 
E n t r e l a s v e n t a j a s q u e t a n t o h a n p o p u l a r i z a d o Y a R E M I N G T O N , 
p o d e m o s m e n c i o n a r : 
" A r r a n q u e A u t o m á t ¡ c o , , d e l C a r r 
A l i n e a c i ó n E x a c t a d e l o s T i p o s 
T a c t o S u a v e y A c c i ó n R á p i d a 
F u n c i o n a m i e n t o m á s S i l e n c i o s a 
R e s i s t e n c i a y D u r a b i l i d a d s i n p a r a l e l o 
C o n m u c h o g u s t o e n v i a r e m o s d e t a l l e s c o m p l e t o s d e l m o d e l o 12. y t a m b i é n del U , 
de l a P o r t á t i l , y de l a " R e m i n g t o n S N o i s e l e s s " a s o l i c i t u d 
R e m í n g f t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
P d t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 1 H a b a n a 
T e l . A - 2 8 2 8 
>'jiflo a a 
»ci5n de 
ido los ¡i: 
iiptti ] 
lote lf.. 
ffs de lu 
Se a-mrc 
• Ctibi (î  
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V O R K - f ^ i ó n en el 
R f e S o a niveles de| 
^ f in^f .So de Haden-j 
.neto bularon las' 
âDcia f nns franceses. i 
5ones de Pa;u9 ganancias: 
« ' ^ u V a y o r Parte de; 
Ontos v I» S p a l e s y de 
^ r ^ S a ayanzaron| 
l ^ t / n elevada, pero el 
1 tftl»^. tstuvo irregular., 
'I I r a S obligaciones! 
V ^ ^ S v ó a International, 
¿irl»» lnCSados del 6 Pe-, 
& u : n Sndldos del 5. 
í»NUettewASrn conrertibles & Weatern 
Í í ^ / J i m i o s qnia)-
rilffllt»^ ¿n obligaciones pe-
f í f u s t a industrial. 
viTiEVA Y O R K , abril 18 (As NUEVA __<La oaracterísti 
s0cia r mprrádo de crudos hoy pa 
ca Í^ps^eÍ concentrada en el he-1 
recia estar co e m b a r a ñ é 
d 1 ^ üc2rUe estaban ofreciendo 
^ ^ ^ ^ a n S a ^ r c í u d o í 
calma en i* refinerías. L a 
p0f / " í e n u anunciada fué del 
roOO sacoe de Cuba. ^MU-barque 
A abril y legada en mayo, a un 
en QJr,r a 2 11116 centavos cos-
T y fíete Hábi l un lote de 16 
mil sacos de Puerto Rico, entrega 
Vinfts de tfU mes. que probable-1 
tavos. pero este lote no llego a 
! ! u S » a al cierre, fll aA»ance en 
os fueros en crudos obligó a los 
operadores a retirar loe lotes cer-
canos a flote, los que fueron ofre-
ddos ayer a 2 518 costo y flete. 
El precio local cerró a 4.40 cen-
tavos. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
La reciente baja en el merca-, 
do de futuroe' en crudos parecía 
haber sido eliminada y esta situa-
ción junto con el hecho de que 
los aznicares de primera mano 
se oírecían en pequeña escala en 
el mercado de costo y flete, pro-
dujo transacoionee para cubrirse 
junto con algunas compras. E l 
mercado abrió desde sin cambio 
a 3 puntos y cerró de 3 a 6 pun-
tos neto más alto, con ventas que 
se calculan en 26.000 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
2.68 2.73 2.67 2.72 2.72 
2.87 2.92 2.86 2.91 2.91 
3.03 3.08 3.02 3.08 8.07 
3.10 3.15 3.10 3.15 3.15 
3.05 3.09 3.05 3.09 3.09 
8.02 3.06 3.01 3.04 3.04 
E l franco f r a n c é s se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 2 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
Mayo . . 
Junio . . 




Enero . • 
Marzo . . 
jüSUMEN SEMANAL 









1 a 1.65. 
iro a i.« w 
"o a 1.01 m" 
Jarlllo a 1 u 
1|3. 
T OHICACW 
1 <le Wiscoi 
<k 0.80 a 0.1 
ota y Xorth fc] 
; papas rojear 
.40. 
York, abril 17 de 19"5— 
cable • 
I, avista Senartu de los Sres. 
K trae la ^ulonto intoie-
5* iUrmsaón sobre el :aerca-
, miairero: 
... 2.314 cts. costo y flete 
l iVsf efectuaron esta i»i;man:i 
Aciones de alunui imponaucja. 
itóo «r. azúcaret de Cuba, sino 
«Mén aunque en peaueñarf oan-
yes'f'e Puerto Rico y Filipi-
(Ten'psicioneí .3.-cina> Más 
Le î uMos por ia quiotud quo 
Lió » fste períouo de actividad, 
t, preiü? cedieron, al extremo 
f. taberse vendido azucarc¿ dv 
fulvi. ea posición il«ívfeiilajosa, a 
[.5J3 di. costo y f.ate (4.4U tisf . 
En;! mercado del ileino^''n'ío 
mbiPi r.gen pro;io>j mis bajos, 
liBídosc ahora los azúcares de 
JiwfOrtloTsquia a Ib' libre a bor-
wo miimo (3 üs sts ». y. los 
[¡ttcfls Java, para embarque 
'•Julio a agosto a l/:-í costo, jMe-
! ( 3 . 7 0 cu."» En visfa 
Ifl pm'jalie aumento on la borri-
pcl5ii de que gozap. on el ííeiuo 
lo') azucare-!" I j Fin Colonias, 
[lÉpefi que Inglaterra íniporin-
letóesf . mayor eartUlad ¡ie azú-
|ts de 'u Anttra»! Inglesas. 
ISea'iurcifln algunas operariones 
»Ciibi î equiva'ente do loi3 cos-
flet» v seguro (2.So cts)! 
AZUOAR REFINADO 
Fuera del territorio de Nueva 
York, el az-úcar granulado está 
yendo al coneumo más rápidamen-
te y esto ha causado una deman-
da más activa por parte de aque-
llos comerciantes q)ue no tienen 
existencia ni tampoco han dado 
órdenes anteriormente a las reíl-
nerias. B l reciente período de cal-
ma ha permitido a las refinerías 
acumular grandes reservas, anti-
cipándose a un aumento en la de-
manda tan pronto como aparecie-
ran los primeros calores. 
MERCADO PECUARIO 
L a venta en p i é . — E l mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno a 7 y 1¡2 centavos. 
Cerda de 12t a 13 y 112 centavos 
el del pais y de 15 a 16 el ameri-
cano . 
Lanar de 7 y 3|4 a 8 y 3|4 centa-
vos. 
Matadero de L u y a n ó . — Las reseg 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 46 a 55 centavos. 
Reses aerificada en este Matade-
r o . — Vacuno 135 Cerda 180. 
Matadero Industrial. — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cer&a de 46 a 55 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.— Vacuno 386 Cerda 237. L a 
nar 170. 
Entradas de Ganado.— De Orien-
te llegó un tren con 13 carros con 
ganado vacuno para el consumo 
consignadlo a la casa Lykes. BroJ. 
De Camagüey llegaron 3 carros 
más, también con reses, para Couo-
fredo Perdomo. No se rgelstraron 
más entradas. 
R v e i s t a d e V a l o r e s 
NUEVA Y O R K , abril 18. (As-
sociated P r e s s ) . — E n la breve se-
sión de hoy celebrada por el mer-¡ 
cado de valores, la lista general 
avanzó, yendo a la cabeza del mo-1 
vlmiento las acciones de motores.' 
Otra baja en los precios del trigo ¡ 
y la falta de actividad en varios I 
negocloe aparentemente no se tu-i 
vieron en cuenta en eata sesión. I 
Ls emisiones de Maxwell Motors, 
volviron a sr las favoritas de los' 
especuladores, cerrando la serie A! 
a 109 y la B con una pequeña 
fracción de ganancia en el día. 
Nash avanzó 4 112 puntos y Mack 
Truck 2 1|2 puntos. 
Las comunes de la United Sta-
tes Steel pasaron de 118 y Be-
thlehem Steel ofreció una ganan-
cia fracclonal después de la liqui-
dación Inspirada por el pleito 
planteado por el gobierno contra 
la corporación para recuperar de 
$11.000,000 a $14.000,000 sobre 
los contratos del tiempo de gue-
r r a . Dalwln avanzó 2 1|4 puntos 
y American 1 3|4. 
Lás acciones petroleras desple-
garon un tono firme a pesar de 
la posición estadística desfavora-
ble de la Industria. Pan Ameri-
can, Marland, Pacific y Standard 
Olí de New Jersey cerraron un 
-punto más altas. 
Renglones fuertes en la lista 
industrial fueron General Elec-
tric, Radio Corporation, Pullman, 
Savage Arms y Virginia Railway 
& Power, que cerraron de 2 a 5 
puntos más altas. 
Delaware & Hudson, que avan-
zaron 2 1|2 puntos, carf|-!terizaron 
la lleta ferroviaria. Las emisiones 
Friaco también registraron ganan-
cias sustanciosas, pero los valores 
de las demás empresas ferrovia-
rias alcanzaron sólo moderada me-
joría . 
E l cambio exterior estuvo tran-
quilo con movimientos irregulares 
ds las cotizaciones. La demanda 
de la libra esterlina se sostuvo 
alrededor de $4.78 114, pero los 
francos franceses perdieron 4 pun-
tos a g.21 centavos. L a corona 
noruega ganó 8 puntos a 16.35 
centavos, un nuevo record para 
•el afio. E l cambio danés bajó 5 
puntos, a 28.46. 
G t i f l F t f l D O 
P A T E N T E B O U Z O 
-El chapeador Bouzo es el único que existe. 
Da asombrosos resultados en el chapeo de los camellones la caña y d e m á s 
cultivos. 
Con la labor que rinde en una semana amortiza su co?to. 
M A N Ü E L B O U Z O 
Z E Q U E ' . R ñ , F R E N T E fl S f t R ñ V l f l , H f l B f l N f l [ g e r r o ] - T E L F . M - 7 G 9 7 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
CASA BLANCA, abnl 18. DIA-. 
R I O . — Habana. 
Estado del tiempo sábado T 
a. m. Golfo de Méjico buen tiem-
po, barómetro algo bajo y en des-
censo, vientos de región sur mode-
rados. Pronóstico isla: buen tiem-
po hoy. y el domingo Iguales tem-
peraturas, vientos variables y llu-
vias en mitad oriental y aisladas 
en la occidental. 
Obsrevatorio Nacional. 
2d 2? í e d a E c i o . 
Rigió ayer el mercado local de va-
loré» con el mismo tono de Irregula-
•-id'.d del día anterior. Hubo tipos 
f'rmes en las emisiones de bonos de 
Cuba y en los del Gas, Havana Elec-
tric Cervecera y Papelera Cubana. En 
l-̂ s bonos de la Compañía Licorera 
Cubana y Manufacturera, ios precios 
rigieron más bien sostenidos. 
Las acciones de la/ Naviera flojas, 
Igual que las comunes <le la Compa-
ñía de Jarcia de Matanzas. 
Existe mayor Interés en los valores 
cíe la Compañía petrolera Union Gil. 
En las acciones de la Manufacture-
ra Nacional y comunes de la Licore-










1 suficiente para celebrar la 
^ general ordinaria de accio-
señalada para el día vein-
y siete de Marzo próximo pa-
«1 Comité Ejecutivo de es-
^ a ñ í a , en sesión celebsa-
el ¿a de hoy. de conformi-
COn el párrafo segundo del 
14 de los Estatutos, a c o r d ó 
r esta nueva convocato-
* el día 28 del corriente 
Abril. a las tres de la tar-
h Habana 35, altos, a los 
P fresados en la primera 
, Gloria, haciéndose constar 
R a n c i a de que e^segun-
COnv^toria a los efectos es-
tablecidos en dicho art ículo de 
los Estatutos. 
Se advierte que, de conformi-
dad con el expresado Art . 14 de 
los Estatutos, para asistir a l a 
Junta general d e b e r á n los seño^-
res accionistas depositar sus ac -
ciones hasta el d í a 2 6 del co-
rriente mes de Abri l , en esta Se-
cretar ía , Habana 35 , altos, a cu-
yo fin p o d r á n acudir cualquier 
d í a hábi l de 9 a 11 y de 2 a 4, 
y serán provistos del oportuno 
resguardo. 
Habana, Abril 15 de 1925. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
W v T M i U C A D E H I E O . S . r 7 
* las fábpic 
N 
»cas de cerveza y hielo L A T R O P I C A L y T I V O L I 
S E C R E T A R I A 
E ^ E R A L 1>E ACCIONISTAS.—SEGUNDA PATRTK DE L A 
, D« ord. CESION O R D I N A K U 
IW 1,18 ai or 
Qu* se3 acciouls-
3 DE t a -2 COnCl'rrir, | SION D E GLOSA D E CUENTAS, 
010 
Presidente 7 Gelats y Co«npaftía. 
E n dicha sesión se tratará: 
lo.—Del dictamen de la OOMI-
Eidero A R D E del ¡que «erá leído: y 
r^lf16*. a-ia opp'PJ0 26 dell 2o.~De la elección de las per-
I ^ W SESlON n p Í Í P A PAR- semas a que se refiere el artículo 
>4 ,A GENeraiRDINARIA d« 
B.^ 'Os u-c.... .con los ArH.>i,irta 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA Y O R K , abril 18. (As-
sociated Press.—Aunque las noti-
cian comerciales domésticas han 
sido pesimistas durante las últi-
mas semanas, los observadores de 
Wall Street han encontrado estí-
mulos en las Importaciones que 
se hicieron en los primeros meses 
de este año . Europa ha sido una 
gran edmpradora de materia pri-
ma y productes manufacturados en 
los mercados,americanos, y se es-
pera que las órdenes aumenten a 
medida que la raclenda pública 
francesa y de otros pases del con-
tinente, se acerquen a la estabili-
dad. 
Firmes están las acciones de Hava-
na IClectrlc y Ferrocarriles Unidos de 
:a Habana; las primeras .se ccvzar&n 
ex-dividgndo el próximo uía 22. 
K' dividendo de los Ferrocarriles 
Unidos será acordado el jueves pró-










De alza las acciones de la Nueva 
Fábrica de Hielo y firmes las de la 
Cerveera Internacional. 
Lbs biioos y obligaciones de la Nue-
va Fábrica de Hielo y las acciones 
de .os Ferrocarriles Consolidados o 
Bean las del Plan Tarafa, y los bonos 
del Ferrocarril del Norte de Cuba, 
hasta la fecha no han sido registra-
dos en Bolsa. Sus cotizaciones son 
del mercado libre sujeta* a convenien-
cia del as partes interesadas. 
Cerró el mercado con tono Irregu-
lar. 
COTIZACION OFICIAIi 
«onoa y Obilgacione» Comp* Verfl. 
E l tráílco en la Seaboard Alr 
Llne, en la primera quincena de 
abril, aumentó 17.8 por ciento 
sobre el mismo período del año 
pasado. 
E l informe semanal del Clea-
rlng Bank compilado por la Finan-
cial and Commerclal Ohronlcle, 
arroja un aumento de 13.6 por 
ciento sobre la misma semana del 
año pasado, siendo el total de 
$9.697.936.997, contra pesos 
8.517 4 3 5 . 4 4 7 . La ciudad de 












, «.J08 Wtutna11 lüf ^tíCUlos 
W V ^ l a ¿ i — a n,lmero 106 
ae los señores N. 
16 í e l Reglamento, por renovación 
parcial do la Junta Directiva. 
Habana. 14 de abril de 1926. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C 3737 lOd 18 
CAMPAÑA A FAVOR DEL 
TURISMO 
Cuba, por sus bellezas natura-
les, está dotada de condiicdones ex-
cepcionales para el turismo; pero 
no cuenta todavía con una organi-
zación apta para atraer al viajero, 
resultando desconocidos o poco 
menos, los medios que otros paí-
ses emplean para hacer del turis-
mo una Industria perfectamente 
montada, obteniendo do ella un 
rendimiento considerable. 
Para obviar esta falta que tan 
grave perjuicio está causando a 
los Intereses nacionales, la Asocia 
clón de Comerciantes de la Haba-
na, institución do carácter general, 
constituida hace seis años e inte-
grada por rotnerrvnntes, Industria-
-ra |3 entidades bancarias de la ca-
pital y dul interior de la Repúbll-
oa. ha ajoordado mantener una ac-
tiva y persistente campaña, que ba 
de sujetarse al programa que el 
Comité de Turismo de la corpora-
ción mencionada dló a conocer re-
cientemente. 
Como la obra no es de un día, 
do una colectividad ni de una per-
sona, la Asociación de Comercian-
tes de la Hibana. so p(ropone inte-
resar en ella a todas las clases so-
vinles de la Reprtbllca, reuniendo-
lee a este efecto en una asamblea 
que servirá para exponer los tra-
bajos preparatorios de la campaña, 
entre los cuales se encuentra la 
nréación de varios crlcultos de ca-
rreteras con arreglo a los tratados 
nue gráficamente se mostrarán en 
diĉ ho acto. 
E l soü ilamlento de la fecha de-
finitiva en que la asamhlea ha de 
celehrarse, así como el lugar en 
que la misma tendrá áefecto, de-
pendo ^el tiempo que se invierta 
on ultimar los detalles de organiza-
ción que desde luego son necesa-
rios para presentar un plan minu-
cioso y completo; pero es muy po-
sible que no transcufra actual 
mes de abril, sin que la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, rea-
lice sus propósitos. 
5 R . Cuba Speyer . . . 98% 
5 R. Cuba D. Int 93% 
¡ 4% H. Cuba 4 1¡2 por 
100 ' 8§ 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 94 
5 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 96% 
D % R. Cuba 1923, Moi-
gan 99% 
6 Ayjntamiento Habana 
la. hipoteca .. .. 101 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
8 Gibara Holguln, pri-
mera hipoteca.. . . — 
5 F . C. Unidos, perpe 
tuas ^ 75 
6 Bt.nco Territorial (ss-
rif-. B) en creulacion 
$2.000,000.00 . . . 7 0 
S Gas y Electricidad. . 105 
5 Havana Electric Ry. 93% 
5 Havana Electric Ry. 
• M-p. Gral. en clrcu-
- lación $10.828.000.. 87% 88% 
6 Electric S. de Cuba. — — 
i Matadero la . hip. . . — 
5 Cuban Telophne.. . 85% 88 
6 Ciego de Avila . . . — — 
7 Cervecera int. prima-
ra hipoteca . . . . 88% 92% 
C Bonos F . del Noroes-
te de Bahfa Honda 
a Guane $1.000,030 
tn circulación.. . . — — 
7 Bonos Acueducttí Clen-
íuegos — — 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . 55 
6 Bouos Convertibles Co 
laterales de la Ca-
tan Telephone Co. — 
8 Obligaciones Ca. Ur-
t anizadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao — 
8 Beños Hip. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca. Co;**oK-
dada de Calzado).. 70 
8 Bonos 2a. hip. Ca. 
Pap«lera G tbana se-
rle B . . . 71 
7 Pokos hip. Ca. Lico-
rera Cubana . . . . 60 
S Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo,. . . — 
7 Bonos hip. Ca. Cur-
tidora Cubana. . . — 
8 Bonos Papelera se-
rie A 91% 
Acciones Comp. 
.-tai00 Territorial — — 
Bar>co Territorial (benefi-
ciarlas • — — 
Tr'jst Co. en circulación 
. $500.000 30 Sin 
Banco de Préstamos sobrt 
Joyería, en circulación 
$00,000 — — 
F . O. Unidos 87 89% 
CntMUi "Central prefs — — 
Cuban Central comunea.. •— ! — 
F C. GIbara-HolguTn... — — 
Cuba R. R . . . . . . . — —, 
Ulectrlc S. de Cuba — —' 
Havana Electric prefs.. 104% 105% 
Havana Electric comunes 94% 95V* 
Eléctrica de S. Splritus.. 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Cervecera Int. prefa... 
Lonja del Comercio pref¿ 
Lonja del Comercio com. 
Oa. Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferidas . 
Teléfono comunes 
Inefr. Telephone and Te" 
leb-raph Corporation . . 88% 90 
Mauiciero industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
T por 100 Naviera prefe-
Naviera comunes 23% 25% 
Cuba Cañe preferidas.... 50 Sin 
Cuta Cañe comunes. . . . a — 
Ciego de Avi la . . . . . . . . 1. — 
7 p.)i 100 Ca. Cubana de 
Po«oa y Navegaciéii, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas J00 — 
Ca. Cubana de Pesca y # 
.Víivegcción «n circula-
ción $1.100,000 com... 25 32 
üiiion OH Co ($650.000 en . 
cltfulación.. .. . . . . 18% 21 
Cuban Tire and Rubba.-
Co. prets . . — — 
Cuban Tire and Riibber 
c<!. comunea. — — 
7 rior "3 00 Ca. Mahufac-
*urera Nacional prefe-
ridas. . . . 8 10 
Ca. Münufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4% 
Cor£iar.cla Cooper Co.. — — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3 3% 
7 jc.r 100 Ca. Nacional 
le Perfumería en cir-
oí lación $1.000,000 pre-
feridas.. 60% 68 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
riíunes $1.300,000 . . . 10 14 
Ca. Acueducto de Cle.i-
fuegtE .• •• — — 
R e v i s t a d e C a f é 
NUEVA Y O R K , abril 18. (As-
sociated Press) . — E l mercado de 
futuros en cafó abrió desde sin 
cambio a 13 puntos más bajo hoy 
debido a pequeñas ofertas que 
pueden haber sido promovidas por 
las noticias de que los grados máe 
suaves se estaban vendiendo por 
debajo de los precios de Santos, 
lo cual obligarla a bajar a los 
mercados brasileños. Julio descen-
dió a 16.95, pero se registraron 
algunas operaciones de los bajis-
tas para cubrirse y el mercado ce-
rró desde un punto más alto a 20 
más bajo. Las ventas se calcula-
ron en 46,000 sacos. 
Mes Cierre 
Mavo 18.28 
J u í l o . . . . . . . . . . 16.49 
Septiembre . . . . . . 16.12 
Octubre . 15.95 
Diciemibre . . . . . . 15.61 
Enero . . 15.45 
Marzo 15.02 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefa... . 
Ca de Jarcia de Matan-
86% 88% 
28 zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes — — 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Se-
guro* y Fianzas, prefe- _ 
ricas.. 72 Sin 
Idem Idem beneficiarlas. 3 Sin 
Ca.. L'ikanizadora del Pí.r-' 
Que y Playa de Maria-
nao, prefs - — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes... . . . . . . —v . .—r». 
CoT.;pMftía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
f tridas., — — 
Compañía de Construcclo 
nes y Urbanización, co-
unes — —• 
Consolidated Shoe Corpo- , 
ration (Comuafla Con- ' 
solidada de Calzado) 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 10 Sin 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T 
C O M P A N Y 








De acuerdo con ilo previsto en el 
Artculo Vigésimo noveno de los 
Estatutos y de orden de la Junta 
Directiva, se cita a los señores Ac-
cionistas de esta Óompaíiía para la 
Junta General Exrraordinarla que 
habrá de efectuarse el día once de 
Mayo próximo, a las tres de la tar-
de, en la casa calle de Amargura, 
número 23, en la Habana; y en la 
cual se tratará, entre otros parti-
cúlares del aumenlo de! capital so-
cial, modificaciones de algunos de 
los artículos de los Estatutos; de 
la cuantía de los dividendos; de las 
acciones preferidas; del estado ge-
nera! de la Compañía; y de cual-
quier ortro asunto que de acuerdo 
con los Estatutos sometan a la 
aprobación de la misma los seño-
res Aoclonistas. 
Habana, 18 d.o Abril de 19 25. 
Rog'elio CARRA J A L 
Secretarlo. 
C 3855 at. 3d 19 
R V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BANCO COMERCIAL D E CüBA 
AGUIAR 73. Deptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca. 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
MPORIADOttS DE fERWTERIA 
P A D R E V A R E L A NOS. 6 9 y 71, A N T E S B E i A S C O A I N 
T e l é f o n o s : A-7601 y M - 9 4 I 6 
VISITA A LOS CENTROS 
R E R E C R I A Y GRANJAS 
ESCUELAS 
Con el objeto de pasar visita de 
inspeaclón a los Centro? de Re-
cría de Bayamo y CieRO de Avila, 
«isí come- a 'las Granjas Escuelas 
de Camagüey, Snnta Clara y Co-
lón, en lo que respecta a la orga-
nización del servicio de recría cs-
tí,bleciao en esas ine'.itucíones y 
que ha sido inaugafalo en esta 
tempor-tda de monf.a el día lo. i!e 
los corriootcs, embrir^ anoche iki-
ra la primera de esas localidades 
fl Dr. Bernardo J. Cveápo. Jefe d'? 
la Sección de Veterinaria . de la 
P A G I N A T R E C E 
MERCADO LOCAL 
D E AZUCAR 
Con alguna m y . w x dentro de 
los pn-ocios bajo? «lUí piV.'nlocic-
ron en los últimos día> rigió ayer 
di mefe-íido local d€\ azúcar 
Durante -la semana sc> exporra-
ron por clietintoí/puertos de la Re-
pública 7-:8,52'5 sabfW d(j azAcaf 
do los cualse l l 'J^' lS fueron para 
Europa 
E l roncado do Kow York rigió 
bien impresionado, anunciánduso 
i:na veata d» 5.000 sucos a 2 11¡16 
ceníaves libra, costo y flete. 
Las Aentas da azúcar da Cuba 
en el mercado de N-;*' York du-
laute la semana fueron 330,000 
tacos dásde 2 3¡4 a 2 5¡.S cenia-. 
^ os libra, costo y í lste . 
De Fi'erto Rico be vendieron 
00,000 sacos a picc'os quq ÍIuc-
tuaron entre 1.52 y 4.43 centavos 
1 bra, .-̂ oalo. seguro y fleto. 
. Las operaciones en azúcar de F i -
lipinas asrendiero'i on la semana. 
.1 7,000 toneladas, a base de 1.52 
centavo? libra, costo, seguro y fle-
lt. Aden ás para el Reino Uuldo 
re vendaren tarabY". en la oema-
ra. 6.00') toneladas de .•'aúcar a 13 
j<.beline£ y 2 1|4 penljues. 
¡ Secretaría de Agricultura 
Tamb'tn va a linyamb el Inge-
! ulero Sr. Sargronl, cuya visita es-
íará, rel'xc'r.nada con las poqueíias 
I obras ds reparac^a '¡ue se lleva-
Irán a rabo en el Centro di Recría 
de aqu-3i lugar. 
M A R M O L E S 
A L M O S T R E N T A 
Depósito: San Lázaro y Genios. Teléfono M-6095. 
Los mejores mármcles de. Italia son recibidos por esta casa 
con regularidad. 
En toda clase de trabajos, ejecución perfecta. 
«. seos alt 6-1» 
fct U a i M i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS, 40. — APARTADO 1303. 
HABANA, CUBA. 
t t j í t 
GASOLINA 
BENCINA 
L - J Z B R I L L A N T E 
F F.TROLEO REFINADO 
GAS O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para trac-
tores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
CALENTADORES DE E S T U -
FINA. 
A C E I T E S LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER O I L (petróleo pa' 
ra barcos). 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PA-
RA GASOLINA 
ESTACIONES EN R E G L A , B E L O T , MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
VTTAS, ANTILLAS. SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS. E N C U A L Q U I E R CANTIDAD QUE S E 
D E S E E , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS, CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS 
I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i a 
d e n t e s d u r a n t e e! t r a b a j o . 
' ' E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a ¿ e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
3 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Gficinss: [dífício dei Banco Nacional d3 Cuba 38r. piso 
T e l e í o n o s Nos. M - 6 £ o i M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 ti CABANA 
J 
P o r m a s d e 
2 5 A ñ o s 
Di ^ E S D E 1899, c u a n d o se a b r i ó n u e s t r a p r i m e r a s u c u r s a l e n 
l a H a b a n a ^ es te b a n c o s e h a v i s t o 
favorec ido c o n l a c o n f i a n z a d e l 
c o m e r c i a n t e c u b a n o . D u r a n t e e l 
p a s a d o c u a r t o de s i g l o n u e s t r a 
r e d de s u c u r s a l e s se h a e x t e n d i d o 
a m a s de s e s e n t a q u e s i r v e n a l a 
I s l a desde P i n a r d e l R i o a O r i e n t e . 
L o s h o m b r e s de negocios y los p a r t i c u l a r e s e n -
c o n t r a r á n s i e m p r e e n este b a n c o u n s e g u r o 
C Í e p o s i t a r i o de s u d i n e r o . 
alt ind. 14 dicT 
T h e 
o f 0 
B a n k 
d a 
A B R I L 19 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E S P U E S D E P E R M A N E C E R E N N U E V A Y O R K H A S T A 
E D Í A 2 D E M A Y O P R O X I M O , E L G E N E R A L G E R A R D O 
M A C H A D O P I E N S A H A C E R U N V I A J E A F I L A D E L F I A 
Parece que el presidente electo no trató en Washington 
de la revisión del tratado comercial con Cuba, cosa que 
no es fácil , dada la í n d o l e de las 'relaciones existentes 
WASHINGTON, abril 18.— (Por .de los espososs Catlln en dicho ho 
United Press por nuestro hilo di- tel. 
recto).—A pesar de que es conoci- E l general Ma-cbado expreso ce-
do generalmente el interés que tle- seos de no concurrir hoy a mngu-
ne el Gobierno de Cuba en la revi na fiesta en su honor, y tomo el 
sfelón de los actuales tratados oo- lunch en sus habitaciones, sallen-
rrerciales con el Gobierno do los do luego a una corta risita a las 
E E UU., no se sabe que se haya tiendas. Por la tardé volvió a to-
realizado alguna gestión en eso mar su comida en parUcular coa 
sentido durante la estancia del ge- sus acompañantes, 
neral Maohado. presidente elecio ¡ E l Presidente electo de CuDa per 
cubano, en esta capital. manecerá en New York hasta el ¿ 
Se sabe que el general Machado de mavo, y luego hará un viaje a 
no trató ese asunto en el Depar-, riladetfia según se anunció ¡boy. 
ta mentó de Estado y en los circu- 1 
los autorizados se duda de la po-
sílbilidad do esa revisión, debido 
a la delicada situación de las re-
laciones comerciales con Cuba, que 
al modificarse afectarían, no só-
DEOIiARAHIONES OPTIMISTAS 
D E MACHADO 
NEW Y O R K , abril 18.— (United 
Press). La siguiente ec . 
o al Departamento de Estado si- fué dada hoy a ^ « X t e * e l * 
no al Congreso de los Estados Uní- general Machado. Presidente elec 
dos E l principal producto que Cu- | to de Cuba: 
ba exporta a los B E . UU. os el azü I "Las impresiones que tengo de 
car, y ya es sabido, y se demostró mi visita a Washington no pueden 
al discutirse la Ley EordnBy-Mc ser más vivas ni más satisíacto-
Cum'ber, que en el Congreso amc-jriae. Lo que más admiro es la se-
ricano las cuestiones relacionadas ! Anidad y majestad de aquella hc-
con el azúcar se hacen enseguida 
cuestiones políticas, alambicando 
los debates, y perjudicando al í lu 
a los cubanas. 
E n el aspeólo económico la visi-
ta del genera" Machado a New 
Ha c?udad que hacen de ella la va 
liosa capital de uní gran pueblo; 
lo que más aprecié fueron las con* 
tantes corteslsa y deferencias cor. 
que me distinguió eL Presidente 
Coolidge. así cqmo tam'bién la in-
YBork tiene mucha irás importan- tensa simpatía e ^ t e r é s que la te 
cía que la quu ,hizo a esta capital, 
aunque tampoco en N-sv York se 
rstima que pueda djsottlír con pro-
labilidades de éxito alguna cues-
tión financia ' al menos por ahora. 
L L E G A D A D E MACHADO A 
NHW Y O R K 
m W \ Y O R K , abril 18.— (Uni-
ted Press! por nuestro hilo direc-
t o ) . — E l Presidente electo de la He 
públka de Cu'ba, gea í r i i Gerirdp 
llcldad y bienestar de mi país ins-
piran a su Gobierno. 
"Estoy especialmente agradeci-
do de la oportunidad que se me 
dió de vi&ñtair a Mount Vernon y 
de colocar1 un ramo de flores en 
nombre de mis compatriotas sobre 
la tumba de Georgu "Washington, 
el primero en la guerra, el prime-
ro en la paz, y el primero en el co-
razón de sus conciudadanos. En 
aquel lugar sagrado hice un voto 
ferviente et\ mi corazón por qu«-
Machado llegó a esti ciudad a las mi amado* país, fundado sobre los 
12 45 p 'm siendo recibido en la i mismos principios e ideales que 
e-lación" de Pen-syivanhi por un Washington y sus compañeros tan 
Comité nue rresldíc Mr. Honry M. i horoicamer.te defendieron, siempre 
< ntlln, integrado por el Comis.o-
iado de Policía R R. Enrlght. de-
legado del Alcalde Hylan, P. Des 
pueda tener la misma libertad 
independencia que ©1 patriotismo 
v la sabiduría de aquellos grande» 
semine. Cónsul de Cuba. Gustavo : aseguró a esta República hermana 
F. Beaúville, Agustín v Víctor Da 1 Mount Vernon;, será siempre una 
rranco- F Lavin R. C. Smith, pl fuente de grandes inspiraciones pa 
Juez» W. Summfí'rs, W. Mack, y ra los hijos de este país. L a aus-
Luis Serpa, Presidente del Comité tera personalidad del Presidenta 
Pro-Cuba. Coolidge adquiriere relieíve (cerca 
A la liegada del tren, f i r . Cat-i de aquella magnífica escena, vi-
li-, r bus acompañantes subieron ' viendo como vive en la Casa Blan-
a| "ano especial dond-: iajaba el «-a. el centro do la ciudad, que es 
Gral. Machado saludándolo así co- lo que mis poderosamente revive 
mo a sus acompañantes, el mayor y consagra el histódeo pasado de 
Shutan, ayudante del generaF Ma 
ciliado durante su estancia en los 
esta nación gloriosa*, 
n a  a t  o  üDi.a.u^"* c" *'Eajos estas impresiones y otras 
F^E. tjÜ. y otros caballeros. Al des no menos agradables, pero que ile-
cender del tren fué vitoreado por varían demasiado tiempo para re-
ferirlas, he llegado a New York, 
la magnífica y poderosa econóini 
más de cíen miembros de la Colo-
nia cubana, con gritos de ¡Viva 
Machado! E l Comisario Enrlght lo'ca y mercantilmente, metrópoli de 
dió la bienvenida en nombre de1. 
Alcalde »Mr. Hylan. Luego el ge-
neral Machado con su hija y el Dr. 
los Estados Unidos de América que 
me ha dado una birnvenitía cordial 
y amistosa. No dudo que en el fu-
Céspedes fueron en el automóvil jturo cercano las valiosas e im^ 
del Comisario Esright hasta el Ho-
tr{ Plaza, donde reFidárán mien-
tras estén en Nueva York. E l pro-
Bidente y su hija serán huéspedes 
tantes relaciones qug Cuba man-
tiene con New York se aumenta-
rán para beneficio mutuo y satis-
facción general". 
P A R A A T E N D E R . . . 
(Viene de ja primera página) 
había designado a los señores 
Juan Alemán y* Rafael Vélez, del 
de aquella Secretarla, para girar 
Negociado de Bancos y Compañías 
de aquella Secretaría, para girar 
al Banco Hispano Cubano una vi-
tita de Inspección pedida por los 
directores del mismo. 
Además dió cuenta de haber sa-
lido para el interior, el Jefe de la 
Sección de Veterinaria, doctor B . 
J . Crespo, para inspeccionar las 
granjas de recría de Bayamo y Cíe 
go de Avila y las granjas escuelas 
de Santa Clara y Colón. 
La\ H l E I r ' ; . t F E R R O V I A R I A 
E l SecretaYiu de Gobernación di-
Jo ayer a los repórters que el go-
bierno estaba a la expectativa en 
cuanto a la posibilidad de que se 
plantee una nueva huelga ferro-
viaria, y dispuesto a no permitir 
atentados a vidas o propiedades. 
Agregó que había recibido co-
pia del telegrama que log ferro 
vlarios ile Camagiisy cursaron a 
;su representante en la >'Habana 
anunc iándo le su proposito de ir 
a la huelga. 
JL>ií;iuy.>L!io.\Ks r o n IjA uo .uu; í 
D E P U E R T O T A R A F A 
E n Morón, fueron detenidos ayer 
varios "leaders" obreros. entre 
(elíoe, el lapellidadjo Varona, por 
suponérseles complicados en la cu-
locación de la bomba que estaló 
cerc de Puerto Tarafa, al paso 
del tren. 
DEVUJÍCIA CONTRA irV JTJEZ 
E l representante a la Cámara se 
ñor M. Espinosa visitó ayer al Je-
'fe 'iel Etetadq.^ Informando des-
pués a los repórters que Jhabta 
presentado jma denuncia contra el 
Juez de apellido Abela por cier-
tos, hechos delictuosos contra los 
Intereses 'del doctor Pérez Ca-
bral. 
1 OBKAS 1*1) ÉUiHJÁiS 
E l Alcalde de Marlanao estuvo 
ayer en Palacio Interesando la con-
cesión de cédltos para obras públi-
cas en aquel término. 
E L F I S C A L D E L SUPREMO 
Ayer celebró una extensa entre-; 
vista con el Jefe tdel Estado el F i s 
cal del Tribunal Supremo. Asegú-' 
rase que se trató de asuntos rela-
<,^inados con ilas irrepularidades 
del acueducto de Cioufuegos. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Para cambiar impresiones sobre 
los próximos presupuestos naciona-
les visitaron ayer al Jefe del E s -
tatTo el Presidente del Señalo y el 
senador González Clavel. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
ABRIL 16 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
7 9 8 . 6 0 0 0 
A C C I O N E S . 
5 7 4 . 0 0 0 
Los checks canjeados 
en el Qearing House 
de New York , impor-
taron: 
1 . 4 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
H o t e l " B R I S T 0 L " 
« San Rafael y Amlataa 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E L 
E l mas moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas desde $45 al 
mes. 
Habitaciones dobles desde $RO.yO al 
mes. 
R E S T A UBAIS'T 
Sábado Abril 18 del isas 
M E N U D E L D I A 
Canapés Moscoblta. 
SOPAS. Crema de Aves. Cruston 
Souflé. Consommé Madrllefta. 
PESCADOS. Tronco de Pargro Dugla-
re. Cangrejo» Mornay al Graten. 
ENTRANTES. Pollo sauté Maren^ot. 
Filete Pique al Jugo. Hartcot ver-
des sauté. Ensalada Tropical. 
POSTRE. Cup Sussette. 
Café. 
P r e c i o : $ 2 . 0 0 C u b i e r t o 
U N B E L L O H O M E N A J E D E A D M I R A C I O N Y G R A T I T Ü D 
A L P R O F E S O R A D O D E L C E N T R O G A L L E G O P O R L A 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L " C O N C E P C I O N A R E N A L " 
£ N B E L L A S Y E L O C U E N T E S F R A S E S E L S U B S E C R E T A R I O DE INSTRUCCION PUBLICA 
F E L I C I T A E F U S I V A M E N T E A L A JUVENTUD QUE ASI S A B E HONRAR A SUS MAESTROS 
Anoche tuv-j efecto la heyinosi 
fiesta organizada por la sociedad 
estudiantil "Concepción Arenal," 
en honor de los profesorob de. 
plantel, del Centro Gallego, premio 
a la labor piofesional, a los d»?s-
velos y a las virtudes de los mats-
tros que con tanto amor prestan 
sus servicios a la institución yue 
tanto enaltece al Centro Gallego 
Poco después de las nueve lle-
garon al sajón los profesores, pre-
sididos por el director honorario, 
seño? Carlos García Sánchez, y del 
actual director señor Hermógeu'JS 
de la Iglesia. 
Numerosa concurrencia llenaba 
el local. 
ra "Gioconda," obteniendo gran-
des felicitaciones por su brillante 
labor. 
Después cantaron las señoritas 
Negrelra, las bellas canciones ga-
llegas "Unha Noite," de Salgado, y 
"Üa Teus Olios", del maestro Cha-
ñ é . 
Y Emma Piñeiro recitó magis-
tralmente, la poesía "Marcha 
Triunfal," de Rubén Darío, y 
"Camino Adelante," de Rodolfo 
G i l . 
. Se procedió a la- entrega de los 
diplomas a los próíesores del plan-
tel "Concepción Arenal ." 
1 Entre salvas de aplausos, reci-
ven en torno suyo, homenajeándo-
les respetuosa y cariñosamente, a 
sus ex discípulos. 
Les felicitó en nombre de Cu-
ba, con cuyas instituciones colabo-
ran en el progreso de la cultura 
nacional. 
E l doctor Iraizoz fué muy aplau-
dido al terminar su bella oración. 
L a Filarmonía de la Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego, 
bajo la disección del maestro E . 
Vlde, tuvo a su cargo la apertura 
de la segunda parte, ejecutando al-
gunas piezas de su selecto reper-
torio. . 
L a señorita Fournier recitó el 
"Canto al Maestro," preciosa poe-
En la parte superior: La presidencia del acto. Abajo: Un aspecto de la concurrencia. 
E n la presidencia tomaban asien-
to el presidente titular de la so-
ciedad señor José Vilariño; el sub-
secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Antonio Irai-
zoz; los doctores José Guerra Ló-
pez, Euáebio Dardet, el vicepresi-
dente social señor Secundino Ló-
pez, y el secretario señor Lorenzo 
Estévez. Con elloa estaba el pro-
fesorado que era objeto del home-
naje; el presidente 4^ la Sección 
de Cultura del Centro Gallego, se-
ñor Antonio Reimondez, y el vice-
presidente de la Sección de Bellas 
Artes, señor José Pórtela. 
Herminia Díaz, inició el acto, 
pronunciando una hermosa saluta-
ción, recibiendo al terminar nutri-
das salvas de aplausos. 
Las señoritas Fournier y Nu-
fiez, alumnas del plantel, ejecuta-
ron $1 plano, a cuatro manos, la 
"Danza de las Horas," de la ópe-
bieron los diplomas, testimonio -de 
admiración, los profesores perte-
necientes a las secciones de Cul-
tura y Bellas Artes del Centro Ga-
llego . 
Terminó la primera parte del 
programa, <:on un hermoso discur-
so del doctor Iraizoz, alusivo al I 
acto de justicia que encarnaba el' 
acto aquel, para los luchadores que j 
forjan en las au^s las conciencias 
de los futuros ciudadanos, incul-i 
cándoles todas las virtudes, capaci-' 
tándolos para la vida. 
Se extendió en consideraciones,' 
sobre las amarguras, las ingrati-
tudes y los olvidos de que son víc-, 
timas los maestros; y, en este ca-! 
so, felicita el doctor Iraizoz a los 
organizadores, de A*, velada, que 
alejan del corazón de los maestros 
del pliThtel "Concepción Arenal" la 
tristeza del que no puede cosechar] 
el fruto de sus esfuerzos, ya quei 
sía de Gustavo Sánchez Galarraga 
E l ex alumno señor Ramón Do 
mínguez, ejecutó al violín "Mumo-
reske," de Dvorak, y "Souvenir," 
de Drodla, siendo acompañado al 
piano por la profesora señorita Iré 
ne Zon. 
L a alumna señorita Carmen Ri-
vera, cantó primorosamente "Quis-
quillana," criolla, de Casas, y "Ca-
rro del Sol," veneciana por Serra-
no. Fué acompañada al piano por 
la señorita Zon. 
Las alumnas del plantel, acom-
pañadas" por el profesor Vile can-
taron unos fados portugueses, que 
fueron muy aplaudidos. 
Consignamos nuestra más since-
ra felicitación a la culta sociedad 
estudiantil "Concepción Arenal," 
por su triunfo; felicitación que ha-
cemos extensiva a los distinguidos 
profesores a quienes fué dedicada 
tan simpática fiesta. 
L I B E R T A D D E U N J E F E 
D E L K . K . K . Q U E E S T A 
A C U S A D O D E A S E S I N A T O 
P R E C I A , 
E l Fiscal pregunta al Sheriff 
la causa de que no lo detengan 
a pesar de las ó r d e n e s dadas 
INDIANAPOLIS, aonl 18. (Uni-
ted Press) . A pest.r de esta acu-
sado de la muerte de la señorita 
Madge Hoberholtzer Mr. D. C . 
Stefenson, exlider de la K . K . K . 
en Indlaara, permanecía en liber-
tad esta noche. 
L a acusación contra Stefenson y 
sus cómplices E a r l Klenck y Earl 
Gentry consiste en haber asesina-
do a la joven Hoberholtzer y na 
sido ratlfaca/lo por el gran jura-
do. 
Durante tres horas los mandatos 
librados para la detención de los 
tres acusados (permanecieron so-
bre el bufete del sherif, sin que se 
hiciera ningún esfuerzo por cum-
plirlas. 
Finalmente el Fiscal Remv lla-
mó a la oficina del sheriff y le 
preguntó la causa de la demora. 
E l oficial de carpera le idijo que 
habían estado muy ocupados para 
cumplir esa orden. 
Ephalm Inman. deensor de loa 
acusados, dijo esta tarde que no 
sabía dónde estaban sus clientes. 
Se supone que Stefenson se«oculta-
rá hasta que Inman pueda lograr 
que le fijen una fianza para gozar 
de libertad. 
E l procesamiento de los tres se 
realizó apenas iniciadas las inves-
tigaciones del juez, por la muerte 
de Mlss Hoberholtzer, al ingerir un 
veneno después de haber sido víc 
tima de una agresión brutal por 
parte de Stefenson. Se les acusa 
además, de haberse negado a faci-
litar a la joven, auxilios facultati-
vos hasta qiía fué (demasiado tar 
de para darle un ant ídoto . 
S A L E N L O S D E L E G A D O S A M E -
R I C A N O S A L A C O N V E N C I O N 
D E "^ARMAMENTOS 
Xl -BVA Y O R K , abril 18. —(Por 
United Press ) .—A bordo del tra-
satlántico América han salido esta 
mañana de esta ciudad con rumbo 
a Finebra los delegados america-
nos que han de tomar parte en las 
conferencias para el control del 
Trafico de Materiales de Guerra 
que deben Iniciarse el día 4 dé 
Mayo bajo los auspicios de la Liea 
de las Naciones. , 
La delegación americana incluye 
al Almirante A . T . Long. al Ge-
neral L . H , Ruggles y al Mayor 
Georgg.'W. (Strong. 
S E L A M E N T A . . . 
(Viene de la primera página) 
F I E S T A D E A R B O L Y D E P A J A R O , Q U E S E C E L E B R O A Y E R 
A los acordes de la "Marciba Ale-
gría" in-í^erpretada por la Banda 
Municipal se efectuó la siembra del 
árbol por los nlñoe. escuchándose 
luego el Himno a Luz Caballero 
cantado por los aliumnos de las 
Esouelas mencionadas. 
Una alumna de la Anexa a la 
Normal de Señoritas, Angela Kes-
sel réidtó otra .poesía, al par que 
por el señor Oscar Ugarte^se daba 
suelta a las avecillas hasta enton-
ces presas en una artística jaula, 
muy adornada con varios pabello-
nes nacionales, acto que se hizo 
más solemne entonando los escola-
res e«l Himno a la Naturaleza, le-
tra y música del Maestro Oscar 
Ugarte, que fué justamente ovacio-
nado . 
Finalmente la señorita' María 
Lwisa Locarell, de la Escuela nú-
mero 30 declamó admlraiblemente 
una linda poesía, tras la que la 
Banda Municipal, con un airoso 
pasodoble, dió la señal del desfile. 
Estte se efectuó a los vibrantes 
acordes del Himno Nacional. 
LA FIESTA DEL ARBOL EN LA 
UNIVERSIDAD 
Ayer celebraron, en la Universi-
dad Nacional, la "fiesta del árbol" 
la escuela práctica de aquél cuer-
po docente, y las escuelas públicas 
números 5 2 y 53. 
Resultó un acto lucidísimo ¡y 
muy concurrido; cumpliéndose el 
programa que previamente se con-
feccionó paraTui fiesta y que es 
como sigue: ' 
1. — " L a bandera", himno esco-
lar. 
2. —.Himno al árbol. 
3. — " L a siembra del árbol" co-
ro. 
4. -—"iLa siembra", himno. 
6.'—Com/posioión en prosa y ver-
so por el niño Reinaldo Balboa. 
6 . — P o e s í a " L a siembra del ár-
bol", recitada por el niño Silvio 
Morales. 
8. —fPoesía " E l pájaro cautivo" 
por el niño Felicísimo de Armas. 
9. —tPoesía "Al árbol" recitada 
por su autor el señor Antonio Ace-
bal. 
10. —Explicación de la siembra 
del árbol por el catedrático de 
Psicología, doctor Sergio Cuevas 
Zequeira; el cual pronunció, un 
elocuente y patriótico discurso que 
le valló aplausos prolongados de 
los asistentes. 
•Eeaptués se efectuó una peregri-
(Viene de la primera página) 
nación al Museo de Antropología 
"Montané" y ante el mausoleo que 
guarda los restos del sabio natura-
lista cubano Felipe Poey se cantó 
de nuevo por los niños el Himno 
a la 'bandera; loa niños Jesús Val-
dós y Siil/vlo Morales recitaron las 
poesías "Mi patria" y "Carlos Ma-
nuel de 'Céspedes". 
'Cerró la fiesta haciendo la bio-
grafía de este ilustre patriota cu-
bano, la señora Francisca Gorrín, 
Maestra de la Escuela Práctica de 
la Universidad. 
Fué calurosamente aplaudida. 
Los niños de las escuelas que ce-
lebraban aWÍ la Fiesta deJ Arbol, 
depositaron flores en el mausoleo 
qnie guarda los restos de Felipe 
Poey. 
Merecen una felicitación entu-
siasta los organizadores de ese ac-" 
to, el Director de la Escuela Prác-
tica señor Oscar López, los Profe-
sores Juan Encinosa, José López 
Iza y demás maestros de aquella 
escuela, así como los directores y 
maestros de las escuelas que allí 
concurrieron con sus alumnos res-
pectivos a cumplir con la patria y 
con la Natuiraleza honrando la me-
moria del patriota Carlos Manuel 
de Céspedes dándole libertad a 
un pajarillo cautivo y stmbrando 
un árbol. 
GUANABAOOA, abril 18. DIA-
ÍHIO, Habana.—En todas las es-
cuelas públicas de esta villa se ha 
efectuado la tradicional fiesta del 
árbol en la mañana de hoy habien-
do concurrido las autoridades loca-




HOYO COLORADO, abril 18. 
DIARIO, Habana. — N'ectuóse hoy 
en Bauta y brillantemente la cívica 
(fiesta del árbol) ceremonia esco-
lar instituida en Cuba por el ejem-
plar ex-secretario de Instrucción 
Pública doctor fiarlo García Kohly 
actual Ministro 'Plenipotenciario de 
Cuba en España. 
Los niños de las escuelas públi-
cas de esta cabecera marcharon or-
denadamente portando grandes 
banderas cubanas y gallardetes has-
ta frente al edificio de la Sociedad 
(Círculo Instrucción Rocreo) don-
de verificóse siembra plantándose 
dos hermosos pinos de Auatralia 
donados para este acto por el Se-
cretario de la Junta de Educación, 
señor Carlos M. Maclas, presente 
en el acto y por el que suscribe. 
Procedían de ( E l Olavel) afa-
mado jardín de Marlanao. Momen-
tos antes de comenzarse el acto fué 
tocado el Himno Nacional y al tiem-
po de sembrarse Ids plantas canta-
ron los escolares los himnos (Al 
árbol) y (A los pájaros) . 
Terminada esta fiesta nos tras-
ladamos al interior del edificio so-
cial y desde el escenario dirigió la 
palabra a los alumnos y personas 
presentes el Director de la escuela 
número 1, señor Carlos V . Rosas 
ouien en brillantes párrafos llenos 
de amor a los árboles expuso la 
Imperiosa necesidad de cultivarlos, 
pues sin éstos la vida en nuestro 
planeta se hace imposible así como 
los grandes beneficios que a¡\ hom-
bre reportan los árboles censuran-
do -duramente a los que los talan 
por el sólo hecho de hacer el mal. 
Fué largamente aplaudido y fe-
licitado . 
Seguidamente varios niños y ni-
ñas recitaron poesías alusivas al 
acto con las que terminó éste y 
que fueron recitadas con toda pro-
piec«d y corrección. 
Entre los muchos asistentes re-
cuerdo a los señores Ello Díaz. Pre-
sldente de la Sociedad; Obdulio 
I González, Miembro de "la Junta de 
| Educación; Alfredo Estevez, C c -
¡rrespoya l de ((La Discusión) y 
otras personas y los maestros de 
aulas de esta cabecera Leonor Cor-
so, Eusebia P . Garrido, María L . 
Ore'Ha, Irmenla Balado, Carmela 
Lloplz, Irene Martínez y Virginia 
García. 
Fué un acto sencillo, pero muy 
animado y grandiosamente bello. 
González, 
Corresponsal. 
a borlo de un aeroplano hiriendo 
al suooficiai que lo piloteaba y al 
sargento borabardeador. 
LA OAMARA A G R I C O L A D E MA-
DRID P R O T E S T A CONTRA LA 
LMPOHTACION D E L T R I G O E X -
T R A N J E R O 
MADRID, abril 18.— (Por Uni-
ted Press).—L*^ Cámara Agrícola 
de Madrid ha elevado una instancia 
al Directorio protestando contra la 
importación del trigo extranjero y 
pidiendo que se levante la tasa es-
tablecida. 
E n diversas poblaciones se han 
celebrado inltlngs agrarios para 
tratar de la cuestióu de los trigos 
c-n España, declarando los orado-
res todos que ésta no debe ser tri-
butaria del extranjero y afirmando 
que esto se conseguiría sin gran-
des diflcuítadef" Introduciendo me-
joras en el cultivo de modo a In-
tfiipificar ia pioducclón y mediante 
la intervención bien orientada de) 
Estado. 
AUMENTA L A C R I S I S O B R E R A 
MADRID, abril 18.— (Poi Uni-
ted Press) .—Según las informacio-
nes telegráficas publicadas hoy por 
los diarios nadr^eños aumenta de 
día en día la crisis otorera en va 
rloá púntos do la península. Dfe 
Córdoba llegan noticias anuncian-
do que la situación se agrava con-
tinuamente y que existe un gran 
número de obreros sin trabajo. En 
el pueblo astuplano de Sama se han 
dfrlarado en huelga ochociento.s 
obreros en una mina recientemen-
te abierta, rechazfir.do así la pro-
puesta rebaja de jornales. 
cieron acto seguido sus slocu^ntes 
discursos siendo sus principales 
oradores el señor Claro Silva, di-
rector del colegio y el joven Carlos 
Desoindro que hizo ©1 resumen de 
la fíesta con un hermoso discurso 
el que hemos copiado para dar su 
pubdeildad en las columnas de este 
D I A R I O . 
Todos los actos de esta fiesta fue-
ron muy aplaudidos. 
Laureano Ferníndoz, 
Corresponsal. 
SAN F E I v I P E , abril 18. DIARIO, 
HabanaT—«Con gran solemnidad se 
festejó la hermosa fiesta del árbol 
en ed colegio de este pueblo. 
Desde muy temprano el edificio 
"iue ocupan las aulas se víó *iav.irli-
i o por un gran número de nlfios 
v niñas, poniéndose luego más tar 
de en marcha acompañados de sus 
profesores con dirección al parque 
Alberto Barreras donde se llevó a 
efecto la siembra del árbol. 
La niña Ofollna Núfiez llevaba 
una bella jaula llena de pajaritoa 
que fueron soltados cuyo acto sir-
vió de enseñanza moral. 
Varios niños pronunciaron her-
mosas poesías y los profesores hi-
E . \ S U R G I D E R O D E BA TARAN O 
A las nueve de esta mañana die-
ron principio los actos preparados 
por la Junta Local de Educación 
para celebrar aquí la anual Fiesta 
del Arbol, que resultó muy lucida 
y animada. 
En el Centro Escolar "José Alon-
so Delgado" se reunieron los alum-
nos de las Escuelas Públicas y sus 
Profesores a los que dirigió ía pa-
labra el Director doctor Félix Duar-
| te en tonos tan elocuentes como 
educativas fueron las enseñanzas 
que hizo derivar de la siembra del 
árbol y de la liberación de los pa-
jarlllos, escuchando larga ovación 
Hubo también recitaciones y poe-
sías por los escolares, alusivas al 
acto. 
Cowespunsal. 
JARUCO, abril 18. DIARIO, Ha-
bana. ^-«Se iba celebrado con gran 
entusiasmo la fiesta del árbol en 
las escuelas públicas de esta ciu-
dad. 
Las autoridades, padres de fa-
milia y bellas damas presenciaron 
el simpático e Interesante acto ofi-
cial. 
E l Director de las Escuelas Ma-
rio Castellanos y el Inspector del 
Distrito doctor Génova de Zayas 
han estado inspiradísimos en sus 
discursos educacionales. 
Varias n i ñ y y n | os escalaron 
la tribuna para decir varias poesíae 
reclbleindo grandes aplausos, la 




L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
D E E X - L E G I S L A D O R E S 
A las cuatro de la tarde de hoy, 
en uno de los salones del edificio 
de la Manzana de Gómez, se reu-
nió la Asamblea de ex congresis-
tas, £5 acuerdo con la convoca-
toria publicada. 
Concurrieron los señores Cristó-
bal de la Guardia, Fernández Cria-
do, Mario Luque, Eulogio Sardi-
ñas, Arturo Betancourt, Manuel 
León, Benito Lagueruela, general 
Pedro Betancourt, general Miguel 
Llaneras, Generoso Campos Mar-
quettl. Escoto Carrión, Armando 
Andró, Enrique Jardines,' Pedro 
Cañas, Santiago Ledcf, Ramiro 
Cuesta, Valdés Carrión, Juan 
Fuentes, Faustino Sirvéns, Loren-
zo Arlas, Génova de Zayas, y otros 
más . 
Se leyeron cartas de adhesión 
de los señores Erasmo Regüeife-
ros, Gbnzalo Pérez André. Miguel 
López García, Alfredo Guillén, Ce-
cilio Acogta y numerosos más . 
E l doctor Sardiñas habló en 
nombre de los doctores' Sánchez 
Bustamante, Enrique Roig, Juan 
J . Maza y Artola y Domingo Mén-
dez Capote, cuyas representaciones 
ostenfo. 
E l doctor Arturo Betancourt pre 
sentó poderes de los señores Al-
fredo Betancourt y Arturo Feria 
Salazar. 
Los señores Laguardia, y Fer-
nández Criado hablaron en nom-
bre del doctor Adolfo Cabello, y 
así sucesivamente, fueron leyéndo-
se los actos y representaciones de 
adhesión. 
Después se dió lectura al Mani-
fiesto de la Asociación y a los Es -
tatutos, que fueron aprobados por 
unanimidad. 
L a sesión, declarada permanente, 
se suspendió a las nueve de la no-
che, para reanudarse el próximo 
viernes, 24, en la Academia de 
Ciencias, donde se procederá a la 
elección de los organismos defini-
tivos. 
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S E APLAZA L A CORONACION 
D E J A . V I R G E N D E L CARMEN 
E N J E R E Z 
J E R E Z , abril 18.— (Por United 
Press).—Los diarios anuncian quo 
se ha resuelto n pía zar la gran fies 
ta do la coronación de la Virgen 
del Carmen hasta el día 23. para 
que se celebre con asistencia da 
SS. MM. los Rayes don Alfonso y 
doña Victoria Fugenia, de S. E . 
el Nuncio Apostólico de Su Santi-
dad, del Presidente del Directorio 
el general Primo de Rlvctra y otra¿ 
eminentes personalidades. 
OBSEQUIOS A I'NA COMISION 
MEJICANA 
MADRID, abril 18 —-íPor Uni-
ted Press) .—La Comisión mejica-
na que se encuentra en esta capi-
tal visitó hoy et depósito de se-
mentales del Gobierno; a su regre-
so se obsequió a sus miembros con 
un banquete en el cual se brindé 
por España, por Méjico y por los 
respetivos jefes de ambos Estados. 
S E INAUGURA E N MADRID L A 
EXPOSICION D E L T R A J E R E -
GIONAL 
MADRID* abril 18.— (Pofr Uni-
ted Press).—Hoy se celebró en es-
ta capital con gran solemnidad la 
brillante Inauguración de la Expo-
EfbtOn del Traje Regional presi-
diendo la fiesta S. M. el rey don 
Alfonso X I I I acompañado por su 
augusta consorte S. M. la reina do-
ña, Victoria Eugenia y asistiendo 
S.¡ M la reina madre doñá Marti 
X'.ristina, S. A. R. la infanta doña 
Isabel, los marqueses de Carls-
brooke y díversoss altos dignata-
rios palaciegos. 
L a comitiva regia* fué recibida 
por el Conde de Romanones como 
Presidente del Patronal, de Bella*: 
Artes y del Comité de la Exposi-
ción. 
Entre la concurrencia figuraban 
los emoHiadorcs de la Argentina, 
Francia, Inglaterra, Italia, A l I la-
nía. Bélgica, el Nuncio Apostólico 
y los agregados a la Nunciatura 
Pontificia, los ministros de Colom-
bia y de Holanda, las autoridades 
militares y civiles de la ciudad, y 
varios ex ministros, entre ellos los 
F-efiores Lacierva, Prado, Palacio, 
Gimeno^ los príncipes de Hoihen-
loe, numerosas damas de la aristo-
cracia y un distinguido grupo de 
urtistos Incluso Moreno Carbone-
ro, Pía, Mellda, 'Macho, Sotoma-
yor, Vázquez Díaz y otros. 
Los soberanos se sentaron ante 
la instalación de la Casa Vasca y 
••l conde de Romanones leyó un elo 
cuente discurso que fué muy aplau 
dido, al que. contentó rtl general 
Primo de Rivera dirigiéndose al 
^ey moderno y diciendo que por 
ei dlwurso de Romanones hab!u 
pasado un sagaz y sutil a l i s t o de 
Chía polémica política. Afirmó que 
al Gobderno actual le 4el-a igra lo 
recoger Insinuaciones amables reía 
Uvas a lu política del porvenir y 
terminó anunciando que le compla-
cía poder inaugurar tal notable ex-
poslclóií. 
Los monarcas y su séquito visi-
taron «Itversas Instalaciones de las 
más hermosas de la exposición. E u 
los cuadros regionales descuella-i 
- " — p u u i i t o 
durante cuatro años hahu 
- "na sola mano, un homkrt 
inteligencia y gustos cultini 
pero con escasos ideales de u 
tal . Un estadista que se ifo 
exasperado más frecuentementi 
gobierno de Washington, con • 
nos beneficios para el mismo 
ís, que ningún otro de los m 
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SURTE A-TODAS LAS FARMACIÂ  
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y Lfll 
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F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S HOJÍ 
DOMINGO 
O'Rcillv número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 5S1. 
Concha número 4. 
Wilson número 131 (Vedado . 
Jesús del Monte numero 281 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. , . , 
Calle 17 entre E y F V ^ H 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 15. 
San Nicolás y Gloria. 
Galinno v Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba v Acosta. 
Amargura número « . 
San Rafael y HospUaK 
Jesús de! Monte númer ¿ 
San Salvador y San Qutnt» 
Monte número 347. 
Romay número 55-a. j , , . . 
Jesús del Monte numero, 
Primelles 66. 
Luvanó número 
Infanta númen> ^ • 
Calzada de c'™eb*éneíi. 
Real número 21, c m ? * 
Menocal y 
Avenida Bélgica y Temen 
FARMACIA T D R O G I ^ 
L A A M E R I C A N A 
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ierra « ^ 
iquila f1^' 
a ^ vid/' lo
' Cuba, Que 
. 0 ^ T franco* anual 
^ A RÜSIA 
nreparando la 
esta - i que 
. ^ N C I A V I T A L 
, J . la citada 
! t < L gobierno, p u ^ e 
dependa ^ V l d a 5e que " r 
•"TT (Associated 
5, «brilr0 primer ministro 
Él nue p9inlevé. estA con-
r > . ^-^fpsrte Idel tiem-
evantó 
rtirse 
en .¡a Ind âr-os 
>nmer vij 
"1C, Uon<l 4 
mdose de ^ 
N E R A L E & 
^ opera ¿ ¡ ^ 
?8 - ' lad: s c u b ^ 
««•" f ^ " ? " « t e iocumen-
»^d0vldí¡utar» í e l «o-
io. ««(«fro ya tiene no-
^ l 1 ? tue ^ d e incluir 
rKerc* ̂  Io. q varias delega-
^aración- v clalmen-
de ^ o en aue debe ha-
1^ 111518 o explícito sobre los 
H ^ es de programa so-
Le3erb r la ^va sobro el 
l' â reducción ¿el servicio 
Uomldole que el parti-
, 'Se PO^la P i a r l e »u 
'"•Sués de recibir una res 
deS¿toria a estas mate-
la opinión Pübllca fancesa 
i t eran Interés respecto de 
K a »nanciera de la próxi-
'^ración ministerial. M. 
í ^ o Z ministro de Hacxen 
Ai toroíre indicado para sal 
rancia, según el pueblo. 
Cbassaigne, director de 
iroal" a luien se supone 
.or ^ 'las ideas más impor 
L' del programa financiero de 
Caiilaux, dijo boy que Cal-
otrn rt0 i ' "fci dijo hoy íue Caiilaux m 
"re el capital. 
simción económica es incoes 
íblemente buena, siguió di-
do Ciiassaigne. Francia es la 
« natién de Europa que pre-
ti m balanza comercial fa-
•aV.e; ts Ij única que no tiene 
!i::2ím de la falta de trabajo 
se fCTentra en una situación 
antes se consideraba como In-
io cierto de prosperidad. 
1 Caiilaux cree que las me-
Iti financieras están muertas 
anticipado a menos do que va-
acompañadas de medidas eco-
Por esta razón, el minis 
de Hacienda debe ser rtueino 
¡uto He los hilos de la Ha-
ia de la nación, con indispu-
ii derecno a suprimir o reducir 
créditos ipara los demás de-
cueatos ministeriales cuando 
flnsidere necesario en interés 
32. Estado. Agrégase que es ésta 
Cortina, «Hiición absoluta que impuso 
venir. Mt aceptar la cartera, 
número 551. | Ii primera parte de su progra-; 
I: :R3. pues, según Chaissagne. 
31 (Vedado). Hmr la .pronta aproba-
número 250. p de los presupuestos y una ele 
Ueneral de los imuestos. 
R A D I O - C A R I C A T U R A S E S 
E L N U E V O I N V E N T O 
D E UN C U B A N O 
NEW YORK, abril 18. (Uni-
ted Press) . Hal algo nuevo 
en el radio por millonésima 
vez Ssta vez son las radio-
carícaturas. que se han trans-
mitido por primera vez el lu-
nes por la noche desde la es-
tación "WOR, de Newark, ba-
jo los auspicios del New York 
Telegram y Eyenlng Malí. E l 
anunciador en el estudio lee 
la fórmula mágica que capa-
cita al fanático en «u casa 
para reprqiuclr la cítric^tma 
de un William Jennins Bryan, 
o de un Babe Ruth de moda 
tan perfecto como lo hace al 
talentoso' caricaturista. 
Abril Lamarque, un carica-
turista cubano, es el origina-
dor de la radio-caricatura. 
Un papel cuadriculado espe-
cial con treinta cuadrados de 
ancho y treinta y seis cuadra-
dos de profundidad, con pun-
tos en el centro Ae cada cua-
drado númerado se usa y el 
caricaturista radáo-fian sólo 
tiene que tomar su periódi-
co >d6 la noche y seguir con 
el lápiz de piinto a punto pa-
ra encontrar al tipo caricatu-
rado en esta clase de carica-
t-ura nocturna. 
E L I 
Desde el jueves se ha estado 
aplazando de un d í a para otro 
su salida a causa del tiempo 
. 3re ^ 
,ara el Pueblo 
y con un Tf  
imigo?. 
% W Presidí 
distinguido i 
n Político ln 
5 años ha k 
o. un hombn 
UStos cuJtî  
ideales de l-
qi« se dice 
•ecuentementí 
n̂gton, con i 
1 el mismo 
UN V I A J E A L A S B E R M U D A S 
Finalmente el aplazamiento 
se ha hecho para las primeras 
horas de la m a ñ a n a del lunes 
A Y E R C E L E B R O 
E L 
E l asunto de la Embajada en 
el Vaticano es uno de los que 
m á s preocupan a este gabinete 
L A C A M A R A S E O P O N D R A 
E l gobierno busca el modo 
de conciliar su deseo con 
la enemiga del socialismo 
L O Q U E D I C E C A I L L A U X 
Los veteranos franceses de 
la guerra organizaron una 
mani fe s tac ión contra Caiilaux 
PARIS¿ abril 18. (Associated 
-Psess) .—El nuevo gabinete se re-
reunió esta mañana para estudiar 
en detalle la formidable tarea que 
le espera, siendo uno de sus prime-
ros empeños reconciliar la insis-
tencia def mantenimiento de' una 
Embajada francesa en el Vatica-
no del ministro de Estado M. 
Briand con la oposición que a 
este propósito anuncia la Cámara 
de los Diputados y después vencer 
la eventual oposición de los socia-
listas, a una política, financiera 
que excluya la leva sobre el capi-
tal. 
Estas cuestiones tienen que tra 
tarso con tctia claridad en la de-
claración ministerial que ahora pie 
para el primer ministro Palnlevé 
y que será leída el martes en eí 
Párjamento. Los socialistas han 
puesto ya en conocimiento del pri 
mer ministro que la declaración 
minisferial debe ser ciara y ca-
tegórica sobre el problema finan-
ciero y que hasta entonces el gru-
po socialista reservará su acutua 
hacia el nuevo gobierno. 
L a actitud de los grupos conser 
vadores moderados permite supo 
L A K E H U R S T , abril 18. (Asso- ner que el gabinete tropezara cou 
ciated Press) . E l segundo vuelo: S^andeís obstáculos para encou-
del dirigible de la armada I K J M trar una mayoría en la Cámara si 
Angeles a las Bermúdas, que fué los socialistas lo aban-ionan, aun 
pospuesto desde la salida Hel solí en el caso de q̂ ue se decidiera a 
del jueves para la noche y más adoptar una política concillaciora 
tarde hasta el mediodía de hoy,1 en cuanto al conflicto religioso, 
ha vuelto # a proponerse hata la L a intención del ministro de rfa-
M E D I D A S E N I T A L I A P A R A C O N T R A R R E S T A R / E L 
D E S C O N T E N T O E N L A S B O L S A S Y E L C O M E R C I O 
ROMA, abril 18. (Associated 
Press) . E l gobierno dictó hoy una 
proclama ordenando que todas las 
Bolsos -de contratación do Italia 
permanezcan clausuradas hoy y el 
lunes próximo. Esta medida tiene 
ne por objeto poner término a la 
agitación que se ha producido en-
tre loa corredores contra las re-
formas anunciadas por el gobier-
no . 
L a decisión fué tomada después 
de las manifestaciones de Mescon-
•ento que se exteriorizaron en las 
bolsas y en las reuniones privadas 
áf lo» comerciantes de Milán, Tu 
rln y otras partes durante la se-
mana, y qUe aumentaron el jueves | 
y ayer, indicando al gobierno la 
necesldail de nuevas medidas. Los 
oomerciantes se han manifestado 
descontentos con las concesiones « 
hechas por el gobierno después de Con medidas extraordinarias 
1& intervención de Mussolini per 
sonalmente en la cuestión. 
T R A Í A 
0 
pretende impedir que vuelvan 
a sucederse los asesinatos 
M U L T I T U D D E A R R E S T O S 
Se asegura que los detalles completos del complot para 
la revoluc ión búlgara fueron hallados por la pol ic ía al 
efectuar el ataque contra los comunistas estos d í a s 
H A L L A Z G O D E E X P L O S I V O S 
D O C U M E N T O S C O N T E N I E N D O L O S P L A N E S C O M P L E T O S 
L a silla real instalada en la catedral fué hecha añicos 
por la e x p l o s i c ó n , y el coro que estaba compuesto só lo de 
mujeres y niños fué aniquilado por la terrible e x p l o s i ó n 
roR 
* S F A R M A C I A ^ 
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©CHE. 
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madrugada del domingo a causa 
Ue las condiciones del tiempo, se-
gún anunció esta mañana la esta-
cln naval aérea. 
E L D I R I G I B L E "LOS A X G F L E S " 
S A L D R A H O Y PARA L A S 
L A S HERMUDAS 
WASHINGTON,, abril 18. (Asso 
ciated Press) . E l dirigible "Los 
Angeles" informó esta tarde ai 
departamento de Marina que sal-
dría para las Bermúdas a las cin-
co de la mañana del domingo. 
Después de llegar a las Bermú-
das el domingo por la tarde o en 
las primeras horas de la noche em 
prenderá el regreso por Boston en 
la misma noche con el fin de lle-
gar a tiempo a las* fiestas que se 
celebrarán el lun%s por la maña-
na en Lexlngton. 
SI la nave ve que es Imposible 
amarrar al Patoka on Bermüdas 
regresará a Lakehurst antes de se-
guir rumbo a Boston. 
V F R L V E A S E R APLAZADO E L 
cienda, M. Brtand, según dicen sus 
amigos es la de consentir al se-
nado y a la Cámara tit los Dipu-
tados la aprobación de todas ms 
' cuestiones de carácter religioso sin 
proponer el voto de confianza. 
Discutiendo acerca de su políti-
ca después de la reunión del gabi-
nete, el Ministro de Haclenlrla, M. 
Caiilaux, dijo: 
"No debo ^aperar el producir 
soluciones excepcionales o extra-
ordinarias. (Debe recordarse q<ie 
necesité tres meses para plantear 
el Impuesto sobre la rema. 
"Me limitaré por ahora al es-
tudio de medidas Inmediatas y 
prácticas que no deben consllerar-
se como soluciones definitivas". 
Se anunció esta tarde ,que la 
Asociación de Veteranos de la Gue 
rra estaba organizando una mani-
festación para J-as seis de la tardo 
de hoy a la tumba del Soldado 
Desconócelo, en señal de protesta 
"contra el regreso de Caiilaux al 
poder". 




n-PimiER MINISTRO H E -
»T, ACLPIX) LA PRESIDEN-
TA DE LA CAMARA 
abril ,18. (Aissoclated 
• El exprlmer ministro He-
¡1 consentido en aceptar la 
^'a de la Cámara de los 
cargo que disfruta de 
eJio anual de 100.000 fran 
hlVUe neva a<3íunt0 un ele-
1 S u en forma de una C08-
H 1 > ^ e n t e a la Cá-
a 6 61 Pedente vive y 
^ todo lo que gana. 
fcV?8rrlot Prefería viajar y 
u Z T Í 0 de8eo3 haceí 
' «J vh , a Rusla Para cono-
W a / filtua«Wn, ^ero la 
ftión v0?-/U8 anite08 de la 
V e n c i ó sus objeciones. 
iente W Ten 
P R O Y E C T A D O V U E L O D E L D I R - OKOAJV 1/̂ .1 N UJ*A 
G I B L B "LOS ANCHELES 
L A K E H U R S T , N . Y . , abril IX . 
(Associated Press . ) Ha sido apla-
zada unevamente esta noche nasl̂ a 
las primeras horas lie lamañana 
del lunes la salida del dirigible 
naval "Los Angeles" paía las Ber 
raudas, y así lo han anunciado 
las autoridades del aeródromo. 
Obedece este nuevo retraso a lo 
desfavorable jdie los boletines me-
teorológicos. 
viOTXVOS D E LOS KE!JJJWT1JK>» 
D E L "LOS ÁNGELES" 
«JJLON «JOiNTKA -UAlJULiAUA 
PARIS , abr.il 18. (Assoclatea 
Press) . Los veteranos franceses' 
de la guerra celebraron esta tar-j 
de una manifestación pacífica con-' 
tra Caiilaux en el Arco de Triun-
fo contra el regreso al poder delj 
actual ministro de Hacienda del; 
gabinete de Palnlevé. 
Varios centenares íie veteranos, 
llevando condecoraciones y bande-
ras, se reunieron en la Tumba del 
Soldjado Desconocido, debajo diel 
Arco de Triunfo. L a policía no tra 
tí) en lo más mínimo de molestar 
la manifestación hasta que los ve-
teranos conmenzaron a dar "mue-
ras ni traidor Caiilaux", en que los 
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^ C W !' y el Vkepreei-
!oil<ie trahpTu Ba8C0 CoHlo-
ian ^aban l0« mineros 
reuní 
^ t ^ m c esta 
Í ^ ^ T Y U 6 diapon6a a 
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Í ^ U e d C H " f • ^ 1 1 
> W s ) E 8 ^ i a - Abr» 18. 
L «e lSkeiinorlie J t t í ^ C Í 6 T I 
WASHINGTON, abril 18. (Asao 
ciated Presa) . Al trasmitir el bu-
que madre Patoka, que se halla 
en aguas de las Bermúdas, varios 
boletines meteorológicos dando I . _ « . . r ^ i m m n - r ^ i 
cuenta dei mal estado del tiempo D A W E S H A R A UNA E X C U R S I O N 
en aquellos parajes, ha habido que D E D I C A D A A C R I T I C A R A L 
retrasar de nuevo hasta el lunes c r M A r w 
el iproyecta}llD viaje del dirigí bit! . oLlNAUÜ 
"Los Angeles". 
A consecuencia de este aplaza- BOSTON, abril 1.8 . — (Por United 
miento hubo también necesidad de Press) .—Un recorrido por los Ea-
modlflcar la ruta de la aeronave, tados Unidos para "pegarle cande-
que ahora irá a las Bermúdas por la al iStenado" ha sido anunciado 
la vía de Boston, Lexington y Con- por ed Vlce-presldente (Mr. Caibrles 
cord, y antes de seguir viaje, el di-¡G. Dawes, agregando que después 
riglble tomará parte en la conme-1 de esa campaña "tal vez abandone 
moraclón do la batalla jlte Lexíng-I ©u cargo". 
ton, que tendrá lugar el lunes. E l Vice-presldente no quiso fi-
jar la fecha en qne piensa realizar 
E L I T I N E R A R I O D E L "LOS AN- esta excursión de censura contra el 
G B L B S E N SU V O E L O D E IDA' Y Senado, pero afirma que será antes 
VL lhiLTA A l^A« imMUDAS ! de que expire el término para ©1 
que ha sido eleotó. _ 
,LAKEHURiST\ New York, abrll^ ^ — 1 
18. (United Press) . Un'nuevo pro 
grama se está preparando para el dirigible tomará combustible en el 
dirigible "Los Angelas", que no buque mástil Patoka el ttomlngo 
pudo salir hoy en su vuelo a Ber- por la noche, y saldrá directamen-
múdas a causa lie condiciones at- te para Boston, donde el lunes par 
mosférlcas desfavorables. tjclpará en las fiestas del 150 ani 
E n el campo de aviación se de- versarlo de la primera batalla de 
claró razonablemente posible, que la revolución. 
el "Loo Angeles" saldrá para Ber- De otro modo el "Los Angeles" 
múdas a las 5 a . m. , del domln- volará, hasta esta base para tomar 
go. s i las condiciones attnosfén-i combustible el lunes por la tarde, 
cas en Bermúdas lo permlen, el j seguirá a Boston-
A pesar de haber reprimido vi-
gorosamente todos los brotes de 
revolución comunista, el Gobierno 
de Sofía caerá como resultado de 
los desmanes de la semana y será 
reemplazado por un ministerio 
partidario de la tolerancia y la pa-
cificación, según se informó esta 
noche. 
Se dice que el Rey Boris ha 
determinado eisle cambio para 
cuando el Parlamento o "Sobran 
ge" se reúna el martes. 
L a policía de Sofía se dedicó 
hoy a sacar a los comunistas de 
sus casas, diciendo que se ha en-
contrado un documento que indi-
ca definitivamente que la revolu-
ción sofocada fué dirigida desde 
Moscou. E l Gobierno soviet, por 
medio de su Embajada en Roma, 
indignadamente niega toda compli-
cidad . 
Gracias a la confesión de un 
federalista macedonio y enemigo 
del Gobierno de Zankoff, qi4e aho-
ra gobierna en Bulgaria, la Uni 
ted Press puede está nodhe dar la 
versión de un fugitivo sobre la 
catástrofe de la Catedral, en la 
que dos bombas hundieron el te-
clho, matando a 150 personas y le-
sionando a 200. E l macedonio di-
ce que conoce el motivo de la cam-
paña de terror en Bulgaria y con-
fiesa que loi3 federalistas realiza-
ron el atentado como una mani-
festación contra Zankoff. Muchos 
murieron en combates entre agen-
tes del Gobierno, Los informes de 
Trieste anunciando una revolución 
general, han sido confirmados por 
los despachos directos de Sofá, 
sPIfspera que llegue a Sofía es-
ta noche una misión ingleea a in-
vestigar el estado de cosas. L a 
prensa búlgara acusa a los alladoa 
de las dificultades del Gobierno, 
diciendo que el Ejército ha sido 
reducido tanto por los tratados de 
paz, que el número de tropas es 
insuficiente para hacer frente a 
lois terroristas. 
U S GRAN E S T R A T E G A P R E P A -
RO E N MOSCOU L A R E V O L U -
CION B U L G A R A 
SOFIA, abril 18 (United Press) . 
—'Los planes detallados prepara-
dos en Moscou, por los cuales los 
revolucionarios bñilgaros iban a de-
rrocar al Gobierno en un levanta-
miento el 15 de abril, han sido 
capturados por la policía de Sofía 
hoy. Asi se afirma en un comuni-
cado dado por la policía refirien-
do que al buscar, de casa en ca-
sa, a los comunistas, matando a 
algunos y arrestando a otros en 
una violenta campaña para sofocar 
la r&voluclón que surgió en toda 
Bulgaria y que se manifestó en la 
tentativa de'asesinato del Rey Bo-
ris y el atentado por medio de 
una bomba en la Catedral, que 
mató a 150 personas, la policía en* 
contró documentofl que Indican 
los ylanes detallados para la re-
v o l u c i ó n . 
Loa planes fueron redactados en 
Moscou, Indudablemente por un 
maestro ae estrategia militar, y 
dicen dónde, cuándo y cómo de-
ben distribuirse las armas. Da los 
nombres de las poblaciones que 
deben declararse en-revolución pri-
mero y explica cómo es preciso 
ocupar las estaciones telefónicas, 
telegráficas y de radio. 
Con las tiendas cerradas, el trá-
fico interrumpido y las comunica-
clones Inseguras, el progreso de 
la revolución, incipiente y del con-
tramovlmlento aolo puede saberse 
con dificultades. 
E l Rey Bons, que estaba estre-
chamente guardado en el Palacio 
y. según se suponía, se mostraba 
dispuesto a abandonar el pais al 
era necesario, escapó milagrosa-
mente por segunda vez de la muer-
te, según se supo hoy por noticias 
fidedignas. L a silla real en la Ca-
t ^ r a l , que fu^ destruida por la 
explosión de una máquina infer-
nal durante los servicios funera-
les por el general Georgleff, fué 
hecha añicos al caer un pedazo del 
techo sobre ella. 
Un detalle adicional del horror 
que siguió a la explosión se cono-
ció hoy. Todo el coro, compuesto 
enteramente de mujeres y niños, 
fué aniquilado por la explosión. 
Hasta ahora, loa periódicos de So-
fía están unánimes en declarar 
que la epidemia de asesinatos, ol 
ataque contra el Rey y el atenta-
do de la Catedral se deben a la 
campaña de los revolucionarios 
contra el Gobierno, porque este 
último no puede mantener la ley 
y el orden, debido al insuficiente 
ejército permitido por el tratado 
de paz. 
Un examen de las ruinas de la 
Catedral, donde continúa la horri-
ble labor de sacar los cadáveres 
mutilados, indica que dos máqui-
nas infernales fueron colocadas en 
puntos convenientes del techo. Su 
explosión, además de. mafSr a mu-
chas personas, res-quebrajó los ci-
mientos de la torre principal. 
Muchos de los cadáveres saca-
dos hoy están completamente des-
trozados y es imposible identificar-
los. 
E l gobierno ha ordenado que 
la po l ic ía e f e c t ú e el registro 
de todas las casas ¿ é S o f í a 
LONDRES, abril 18. (United 
Press) .—Un preeminente revolu-
cionario macedonio fugitivo llegó 
hoy a Londres y dió a la Uni'ed 
Press lo que califica de pn \ )a 
evidente, demostrando que el aten-
tado de la Catedral de Sofía, nue 
costó 150 vl^as, ha sido la obra 
de un reducido número de anar-
quistas que cooperan con los fe-
deralistas de Macedonia. 
E l informante pidió que su nom-
bre se mantuviese en secreto, por-
que teme represalias del actual 
Gobierno de Bulgaria, y manifes-
tó que el motivo del atentado fué 
vengar el asesinato de 200 liders 
d? su partido por los autonomis-
tas de Macedonia bajo el Gobier-
no del difunto Theodore. Alexan-
doroíf. 
Los terroristas dirigieron su ata-
que contra el Primer Ministro Zan-
kofif porque facilitó fondos y pro-
tegió a la camarüla de Alexando-
roff económicamente. Dijo además 
el macedonio que el Primer Minis-
tro había planeado el atentado al 
Rey Boris el martes, porque éste 
perisab-d reemplazar -el ministerio 
de Zankoíf por un régimen más 
moderado. 
Como para confirmar este infor-
me sobre un cambio de gobierno 
en Bulgaria, la United Press re-
cibió noticias de Sofía esta noche 
anunciando que se ha convocado 
una sesión especial del Sobrange 
o Parlamento búlgaro para el mar-
tes y que en esa ocasión el expri-
mer ministro Mallnoff reemplazará 
a Zankoff. 
United Press también ha sabido 
que se espera llegue hoy a Sofía 
una misión laborista de tres per-
sonas, presidida por el coronel 
Joaslah Wedgewood, para investi-
gar la situación política y econó-
mica en Bulgaria, asi como las 
I diversas versiones acerca de loa 
, sucesos que dieron lugar al aten-
I tado de la Catedral, 
j L A EMBAJADA S O V I E T BN ITA-
L I A NIEGA SU PARTICTPACION 
E N L A R E V O L U C I O N B U L G A R A 
ROMA, abril 18. (United Press) 
—Un comunicado publicado por la 
Embajada rusa, niega indignada-
mente que el Gobierno soviet ten-
ga ninguna relación con los acon-
tecimientos en Bulgaria. 
Pistolas y explosivos fueron 
ocupados en una es tac ión , y 
eran para destruir un puente 
•SOFIA, Bulgaria, abril 18 .— 
(Por Associated Press) . — E l go-
bierno de Bulgaria está adoptando 
medidas extraordinarias con el fin 
de evitar ninguna repetición de los 
atentados terroristas que se regis-
traron recientemente con el tiroteo 
de que Cué objeto del automóvil 
del Rey Boris y la explosión de una 
bomba en la catedral de Sveti Kral , 
que costó la vida a cien personas. 
Gran número de icomunlstas y 
agrarios extremistas han sido arrse-
tados y se anuncia que duyante la 
noche fueron muertos un buen nú-
mero de comunistas como resulta-
do de la Indignación que ha prodiu-
otdb el uiltraije cometido en la ca-
tedral . 
Habiendo proclamado ayer la ley 
marcial, el gobierno ha ordenado 
ahora un regis-tro de. todas las casas 
de Sofía por la policía. Todo el trá-
fico por las calles está paralizado 
y las patrullas de soldados pasan 
Incesantemente. L a ciudad está de 
luto y todos los establecimientos 
permanecen cerrados. 
(La posibilidad de mn levanta-
mleíito no armado es descontada, 
pero no se temen nuevos atentados 
personales ni contra la propiedad y 
las autoridades tienen adoptadas 
todas las medidas de precaución 
neicesairias. 
Dos cajas de explosivos y pisto-
las automáticas han sido encontra-
das, según se anuncia, en la esta-
ción de Kostenetz, en la línea Pa-
rís-Constantinopla. Se cree que se 
pensaban utiilizar para destnuir un 
gran puente próximo. 
iLa 'Pascua Ortodoxa será un 
acontecimiento triste para los ha-
bitantes de Sofía, especialmente pa-
ra las familias q-ue han sufrido 
pérdidas en la explosión de la ca-
tedral. Casi todos los cadáveres 
presentan terribles heridas en la 
cabeza y les hombros, haciendo di-
fícil su Identificación. 
La explosión fué grande que una 
de las tres cúpulas de la catedrai 
se derrumbó, otra se encuentra en 
condiciones peligrosas y el gran 
I>ortal adya imte quedó destruido. 
Entre los muertos se encuentra el 
prefecto de la policía Kissof, el 
prefecto del departamento Medele-
chef, el alcalde Paskalef, cinco ge-
nerales retirados, el ex-mlnistro de 
la Guerra Eavidof y cuatro miem-
bros de la Cámara de Diputados. 
T O D O UN E J E R C I T O P O L I C I A -
C O P O N E S I T I O A UN M A L -
H E C H O R 
C H I C A G O , abril 18 .— (Associa-
ted Press) Un malhechor llamado 
Peter Molyn, al ver que se entraba-
ban sus dos compañeros, levantó 
i una barricada e» una casa de vecin-
dad, expulsó de ella a todos los ve-
cinos, apagó las lúces y sostuvo 
r.n nutrido tiroteo con más de cien 
/olidas que acudieron al lugar de! 
Suceso y tuvieron que hacer uso 
de bombas lacrlmeantes para redu-
cir a la obediencia al audaz ladrón. 
Molyn había herido de bhla a dos 
policías en el momento de abrir 
estos la puerta para detenerlo por 
sospechas de saber sido autor de 
un robo reciente. 
Despuós de hacreae fuerte en el 
edificio y poseyendo al parecer una 
reaerva Inagotable de municiones, 
Molyn abrió mortífero fuego sobre 
i los agentes de la autoridad sin ce-
sar de disparar un solo momento. 
E l jefe de policía C O I I I T S acudió 
personalmente a dirigir el ataque. 
SON E N T E R R A D A S E N SOFIA 
L A S VI10TI3L\.S D E L ATENTADO 
D E L A C A T E D R A L 
I 
SiOFUA, Bulgaria, abril 18.— 
(Por Associated Press) .—ILa ciu-
dad de Fofla cumplió boy con el 
sagrado y penoso deber de dar se-
pultura a los que perecieron en la 
catedral de" Sveti Kral el pasado 
jueves, al hacer explosión una bom-
ba durante a celebración de los fu-
nerales del General Gbc^fgbilfif, 
que había sido asesinado días an-
tes. Entre los cadáveres sepultados 
hoy estaban los de tres miembros 
del obranje, trece generales, ocho 
coroneles, ocho altos oficiales del 
Estado y dos letrados. 
L a lista de muertesjtia alcanzado 
la pavorosa suma de 160 y en los 
hospitales están gravemente heri-
das cerca de 300 personas. 
L a capital ba empezado a recu-
perar paulatinamente su aspecto 
normal y es ya permitida la circu-
lación dg individaios aislados por 
las calles hasta las siete y media 
de la noche. A cada momento vén-
se desfilar hacia el cement«rio trá-
gicos grupos de hombres, mujeres 
y n iños . E l Gobierno ha prohibido 
las ceremonias fúnebres, religiosas 
y sólo se permite el acceso al ce-
menterio mediante pase especial. 
Conócense muchos detalles de lo 
que ocurrió en 'la catedral después 
de sobrevenir la explosión. Todo 
el mundo coincide en que la acti-
tud del Arzobispo de Sofía, (Mona. 
Stephan. que estala oficiando, fué 
admirable. Momentoa después de 
ocurrir la catástrofe, el prelado ae 
puso en pié y habló así a los fie-
les: 
"Hermanos, tened calma en este 
momento de prueba. Que Dios os 
bendiga". 
Relátanse casos de hombres he-
ridos que sacaban de entre los es-
combroa los cadáveres do sus ea-
posas e hijos y elóglase la heroica 
labor de muchas personas qiue pe-
netraron en la catedral para coo-
perar en los trabajos de auxilio con 
notable riesgo de sns vidas. 
(Continúa en la última página) 
P A G I N A Q U I N C E 
F A B U L O S A SUMA H A S I D O 
T R A S L A D A D A M E D I A N T E 
C A M I O N E S B L I N D A D O S 
NEW J f O R K , abril 18.— 
(Associated Press) . — L a ca-
lle de Broadway ha sido hoy 
teatro del traslado de 350 mi-
llones de pesos en valores me-
diante toda una flota integra-
da por veinte camiones blin-
dados escoltados por una vein-
tena de agentes especiales ae-
cretos y policías en motocicle-
ta. Esos v a l / a s fueron con-
ducidos deat/ las viejas bó-
vedas de la Equitable Life 
Assiirance Soclety situadas en 
la parte baja de Broadway, a 
las nuevas cámaras de aeguri-
dad que ha oatablecido cerca 
de la Eataclón de Pennsylva-
nia. 
Aunque el traslado duró 
tres horas, los tianseúntea 
prestaron poca atención al pa-
so de los automóviles blinda-
dos y apenas se elevaron a 
cien las personas que se die-
ron cuenta del desfile de esa 
fabulosa fortuna. Los valores 
iban colocados en cofres espe-
c'ales de hierro* cada uno de 
los cuales contenía entre 12 
y 15 millones de pesos, con-
ducidos en diferentes camio-
nes que, a su vez, Iba cada 
uno guardado por siete hom-
bres . 
E l general no oculta su gran 
sat i s facc ión por la visita y 
por las atenciones recibidas 
P O R L A N O C H E , A L T E A T R O 
Elocuencia de Coolidge al 
hablar de las muy cordiales 
relaciones existentes con Cuba 
Fué promovido por las tropas 
de la guarnic ión de Lisboa y 
el gobierno y a tenía noticias 
M U Y E N E R G I C A S M E D I D A S 
E n varios raíds efectuados 
por orden del gobierno, fueron 
arrestados ayer doce hombres 
S E P R O P A G O A P R O V I N C I A S 
De nuestra redacción en N. Y ork, 
H O T E L ALAMAC, Broadway and 
Tlst Street. 
A las amplias Informaciones de 
la Associated Press y de la Uni-
ted Prres poco podemos agregar 
hoy. E l presidente electo General 
Machado Uegó .y.tisfactoriamente 
de su visita a Washington y muy 
especialmente fie su entrevista con 
el presídante Coolidge, pero nada 
ha querido decirnos de sus Impre-
siones, limitándose a repetir lo 
que ya dijera al salir de la Casa 
Blanca: "Me gunta el hombre". 
En este tan lacónic» juicio bien 
puede .adlvinaase que ,1o que al 
general Machado le gustó no fué 
precisamente la personalidad. al 
parecer siempre tan hermética, del 
actual presidente de los Estados. 
Unidos ^ino las palabras,, conci-
sas pero elocuentes. <i¡ie a aquél 
le oyera respecto a la política fu-
tura de la gran nación norteameri-
cana en sus relaciones con Cuba.. 
•El general Machado, que, se-
gún él, vino a descansar, y que 
pasó un día ocupadfsimo, como ya 
habrán visto los lectores, dedicó la 
noche a divertirse Inocentemente, 
yendo con sus amigos al theatre 
para admirar las hermosuras plás-
ticas de esa tan artística "music 
box revue". Y no se habrá acosta-
do temprano, pero mañana se pro-
pone madrugar. Un periódico- neo 
yorquino nos anuncia que para ir 
a oír misa en la catedral de San 
Patricio. Nosotros nada sabemos. 
Z A R R A G A . 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 7Í 
NEW Y O R K 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tamentos conecta aos de dos 
y íres dormitorios. Y rece 
nocidos por la atención es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirái. el señor 
Amonio As;üero 
• V I A J E D E UN M I N I S T R O C O -
L O M B I A N O P O R L A C O S T A 
A M E R I C A N A D E L P A C I F I C O 
WASHINGTON, abril 18. (United 
Press).—El Ministro Olaya, de Co-
lombia sale pera la costa del Pacífico 
Ift prftxlma semana para estudiar las 
posibilidades de extender el comercio 
de Colombia con los puertos del Pací-
fico de los Estados Unidos. Irá a San 
Francisco parando brevemente en San 
Luis y Chicago y en el Gran Cañfln. 
Quizás más tarde visitará los puertos 
del noroeste. 
Loa informes consulares de San 
Francisco Indican un estado floreclen-
t*- del comercio de Coloipbla, con pers-
pectivas favorables al Incremento fu-
turo. Esto se debe principalmente al 
aumento de Importaciones de café de* 
Colombia, que duranté los diez prime-
ros meses de 1924 fué mayor que en 
todo el año anterior y los tres que lo 
precedieron. 
L l gobierno e spaño l no tiene 
t o d a v í a noticias oficialesj, 
ni la l egac ión sabe nada aún 
E L GOBIERNO P O R T U G U E S 
ADOPTA MEDIDAS P A R A E V I -
T A R DESORDENE"' 
LISBOA, abril 18. (Associated 
Press) .—Con conocimiento el Go-
bierno de Portugal de un supuesto 
levantamiento revolucionario pla-
neado para hoy, adoptó severas 
medidas para impedir desórdenes. 
E N LISBOA S E R E G I S T R A UN 
MOVIMIENTO R E V O L U C I O N A R I O 
LISBOA, abril 18. (Associated 
Press) . — U n movimiento revolu-
cionario por parte de las tropas 
de guarnición en Lisboa, se regis-
tró hoy. E l Gobierno ha adopta-
do medidas para restaurar el or-
den . 
E l Gobierno portugués tenía co-
nocimiento de este levantamiento 
y con tal motivo realizó anoche 
varios raids que dieron por resul-
tado el arresto de doce hombres. 
La primera noticia de la supuesta 
revuelta se tuvo anoone cuando las 
personas que iban al teatro se 
alarmaron por un conflicto que 
surgió entre el personal de uno 
de los principales clubs nocturnos 
y un grupo de hombres que inten-
taban entrar y exigían dinero a 1̂  
administración. En la riña fue 
muerto un maThechor llamado 
Costa y la policía le halló en loa 
bolsillos documentos importantes. 
E S T A L L A UN B R O T E R E V O L U -
OIONARIO E N L A C A P I T A L D E 
P O R T U G A L 
LrSROA, abril 18. (Associated 
P r e s s ) . — E n el Palacio da Roton-
da, cerca de la Avenida de Liber-
dade, que es el paseo más bello da 
Lisboa, y está situado en el mis-
mísimo eorazón del núcleo urba-
no, ha ocurrido hoy un brote re-
volucionario . No hubo combatea 
en las calles, pero como quiera 
que el Gobierno tuvo confidencias 
anticipadas del proyectado levan-
tamiento y tomó extraordinarias 
medidas de precaución, poco o 
nada se sabe por ahora de la 
magnitud y ramificaciones que pu-
diera tener el movimiento. Ignó-
rase también el número de des-
gracias personales ocurridas. 
En algunos circuios informados 
se dice que la sublevación es de 
origen militar y se ha propagado 
a las provincias. 
CONFIRMASE E L MATIZ M I L I -
T A R D E L B R O T E R E V O L U C I O -
NARIO P O R T U G U E S 
PARIS, abril 18. (Associated 
P r e s s ) . — 1 E I corresponsal de la 
Agencia Havas en Lisboa dice que 
el movimiento revolucionarlo ini-
ciado en la capital portuguesa ea 
más bien una sublevación militar 
y agrega que el Gpberno ha toma-
do radicales medidas para mante-
ner el orden. 
Otra despacho aquí recibido de 
EÍs'boa atribuye el movimiento re-
volucionarlo a los elementos co-
munistas, en cooperación con cier-
tos grupos políticos que forman 
parte de la oposición parlamen-
taria. 
Un despadho de Madrid mani-
fiesta que el Gobierno español no 
tiene todavía noticias oficíales 
acerca del movimiento revolucio-
nario de Portugal y que la Lega-
ción portuguesa en Madrid se ve 
en la imposibilidad de facilitar in-
forme alguno. 
E L B R O T E R E V O L U C I O N A R I O 
PORTUGUEvS E S T A L L O A Y E R 
POR L A MAÑANA 
LISBOA, abril 18. (Associated 
Press (.—Durante la mañana de 
hoy ha estallado en esta capital 
un movimiento revolucionarlo en-
caminado a derrocar el Gobierno 
actual, suscitándose combates cuer-
po a cuerpo en varioa puntos da 
Lisboa. Hizose pródigo uso de las 
g'ranadas de mano y se cree qrfo 
(Continúa en la pág. U L T I M A . ) 
^8 
c ri1^ grá? q.Ue 86 ahlga-
bertas. 6 hayan ocurrí-
L A M E J O R 
t i 
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E D I T O R I A L E S 
EL CRECIMIENI0 DE LA HABANA foco de energía de extraordinaria 
potencia que impulsará el progreso 
de toda la República e irradiará su Los últimos datos publicados por 
la Oficina Nacional del Censo re-
cientemente, asignan a la ciudad de 
la Habana una población de 538,000 
habitantes, alta cifra que, compa-
rada con la de 225,000 vecinos de 
la urbe en 1899, demuestra el rá-
pido crecimiento de la capital de la 
República. Si el aumento del ve-
cindario continúa produciéndose en 
la misma proporción, antes de diez 
años Ja Habana contará más de un 
millón de almas y figurará entre 
las más gandes y populosas ciuda-
des del mundo, una de las mayores 
de todas las situadas en lo» trópicos. 
Hace algunos años, los sociólogos 
y lo» estadistas veían con cierta 
aprensión el crecimiento rapidísimo 
de los grandes núcleos urbanos a 
expensas de la población rural. L a 
corriente inmigratoria de los cam-
pos a las ciudades se consideraba 
como uno de los males de la civi-
lización, llamado a producir el en-
carecimiento de las subsistencias, la 
decadencia física de la raza y la 
propagación de vicios e inmoralida-
des que se creían exclusivos de laí" 
grandes aglomeraciones humanas. 
Esos viejos postulados, que todavía 
repite quejumbrosamente la rutina, 
han sido rectificados por una obser-
vación más atenta y un estudió más 
profundo de las sociedades contem-
poráneas. En la actualidad, las na-
ciones de más elevada y completa 
civilización, las más ricas, las más 
industriosas, fuertes y emprendedo-
ras, son las que cuentan con un tan-
to por ciento mayor de población 
urbana respecto de su población ru-
ral. L a historia enseña, por otra par-
te, que la ciudad populosa ha sido 
en todos los tiempos el centro de 
vida intensa, el foco de progreso, 
de trabajo y de luz. En las épocas 
más remotas de la antigüedad, la 
civilización fué una civilización pu-
ramente urbana. Babilonia, Nínive, 
Tebas,. Memphis, Tiro, Sidón, las 
ciudades griegas Cartago. Roma, son 
ejemplos imperecederos. En el pe-
luz sobre todos los países que baña 
ei Atlántico. • 
EL RETIRO DEL PERIODISTA 
El doctor Zaydín, Presidente de 
la Cámara d̂e Representantes, ha 
prometido plantear en el seno de 
este Cuerpo colegislador el asunto 
y? tantas veces infructuosamente 
tratado, del retiro del periodista. 
Hace algún tiempo nuestro sub-
careetqr Ledo. León Ichaso, Voc: 
de Honor de la Asociación de la 
Prensa, presentó una moción de re-
tiro en torno de la cual se vertierorj 
entusiastas y favorables comenta-
rios. Se pensó entonces en la def! 
nitiva cristalización de la idea; p̂ -
ro hasta el presente no existe or-
ganización alguna que haga viable 
el benemérito proyecto. 
¿Causas? 
Aparte de la innata desidia crio 
lia, con la cual ha de contarse in 
defectiblemente, hay una, esen-
cial: la despreocupación del maña 
na. El periodista no piensa en el 
mañana. Toda su endeble economía 
se alza sobre este principio fugací 
simo: "vivir al día". Dijérase que el 
\e dualismo cotidiano, característica 
de la prensa, ha viciado la base 
económica de su existencia. 
Con frecuencia se habla del des 
prestigio en que va hundiéndose la 
clase de los periodistas por el de 
coro que algunos de .sus miembros 
le restan. Ciertamente el "chanta 
ge" y el atraco en t^das sus formas 
han hecho irrupción en el periodis-
mo maculando la labor eficacísima 
de la prensa rectamente encamina-
da. Pero no es justo que recaigan 
sobre un organismo, respetable por 
su tradición y universal ejecutoria, 
las culpas de los desmanes y en-
tuertos que ciertos advenedizos co-
meten, ni mucho menos pueden exi-
gir5e responsabilidades a la colecti-
vidad cuando no existe una legis-
lación adecuada que ponga coto a 
ríodo contemporáneo, Inglaterra fué fraudes y baraterías. De ahí que 
lá primera de las naciones que en 
el siglo XIX contó con más pobla-
ción urbana que rural, colocándo^. 
a la cabeza de todas las grandes 
potencias, posición que hasta la fe-
cha ha logrado mantener. Alema-
nia, Bélgica, Holanda, Francia, son 
países donde es mayor la población 
uibana también, y en los Estados 
nuestro Director en sus "Impresio-
nes" de ayer indicase como paso pre-
vio a una Ley de Retiro una Ley de 
Ingreso que determinase quiénes son 
los individuos capacitados para ser 
y llamarse periodistas y gozar por 
ende de los pocos beneficios que 
reporta esta profesión ya que, por 
otra parte, estarían atenidos a sus 
Unidos, los estados donde el p^o- quiebras y sinsabores. L a Ley da 
greso es mayor en todos I05 órdenes, i Imprenta—derogada tiempo ha y no 
son los de menos población rural.' sustituida—y la institución de 'una 
ríace poco más de cien años, cuando j Escuela de Periodismo, a semejanza 
la gran república daba sus prime- de las que existen en otros países, 
ros pasos inciertos y vacilantes, aún son necesidades patentes y vehícu: 
eí tres por ciento de sus habitantes los eficacísimos para lograr la fu-
residía en poblaciones de más de SJon de la clase periodística en de-
J.OOO vecinos y el 97 0 0, en los fensa de sus intereses y en provi-
campos y aldeas. Hoy, el 56 O'O de sión de su porvenir, 
ios norteamericanos se agrupa en susj El Dr. Zaydín, de sobremesa en 
espléndidas y populosísimas ciuda- d almuerzo con que obsequió a los 
dés. ! cronistas parlamentarios, anunció su 
L a población campesina emigra a propósito de excitar a la . Cámara 
las ciudades en busca de salarios con el fin de que interviniese en la 
más elevados, de más facilidades concesión del retiro al periodista. Es 
educativas, de major y más pronta en extremo halagüeño que alguna 
asistencia en caso de enfermedad, vez los legisladores se preocupen de 
:le más posibilidades de esparcimien- la suerte de I01 "chicos de' la pren-
to. en una palabra, de mayor bie- sa", cuyos servicioá tan a ménudo 
nestar y de superiores condiciones recaban. Tanto <nás cuanto que la 
Je vida. El crecimietito de las ciu- iniciativa privada tropieza con los 
dades es, por consiguiente, una prue- inconvenientes nacidos de esa espe-
oa de vigor en un pueblo, de pro- cié de bohemia periodística que he-
greso, de potencia intelectual y pq- mos apuntado, Pero convendría que 
lílica. Felicitémonos, pues, del rá- el doctor Zaydín explayase sus ideas 
pido aumento de los habitantes de1 en ese sentido. ¿Cómo piensa el jo-
la Habana y de otras ciudades de ven y distinguido Presidente de la 
Cuba. Cuando nuestra capital cuen- Cámara que sería factible la inter 
aít dentro de ocho o diez años, con vención de los Cuerpos Colcgisla-
un millón de vecinos, será un pode- dores en el retiro del periodista? 
roso centro de trabajo, de actividad Sería de sumo interés que el doc-
artística, literaria y científica, un tor Zaydín—legislador y periodista 
MEDIOS DE PROTEGER LA INDUS-
TRIA AZUCARERA Y A 0 T R A $ ~ 
Decíamos ayer (utilizamos la fa-
mosa frase de Fray Luis' de León, 
pero no nos sentimos en cátedra) al 
tratar de la protección a las indus-
trias, que algo práctico cabe hacer 
en favor de los azucareros. 
En efecto; si no es dable esta-
blecer derechos prohibitivos para 
evitar la importación de azúcar, 
porque no está sujeta dentro del 
país a una competencia extraña, es 
posible y conveniente proteger esc 
oroducto por otros procedimientos. 
Sugerimos, en primer término, la 
necesidad de investigar el costo de 
producción, y una vez conocido 
cuando el precio descienda hasta el 
punto de ocasionar pérdida, ir des 
gravando la industria en tanto com-
permitan lo» intereses del fisco. 
Como compensación equitativa 
proponemos, que en análoga propor-
ción se eleven los tributos que pa-
ga el azúcar, al ponerse su precio 
por encima del de costo, es decir, 
en el momento en que empiece a 
dejar una positiva utilidad la ela-
boración d ^ producto. 
AI mismo tiempo puede y debe 
protegerse indirectamente la produc-
ción azucarera^ y, como consecuen-
cia de ello, directamente a cuantas 
industrias domésticas empleen el azú-
car, estableciendo altos derechos 
aduaneros que restrinjan la impor-
tación de todo artículo que se haga 
igual o similar en el país y en cu-
ya elaboración entre como factor 
principal. 
No hay ninguna razón para que 
ofrezca Cuba facilidade: a la in-
troducción de los artículos aludidos, 
sin obtener las debidis «.ompensa-
cirnes, y ura de ellas debiera ser la 
de que estén preparados esos artícu-
ior con azúcar comprada en nues-
tro país, o que el de" procedencia 
nos la compre en cantidad adecua-
da, aunque emplee para la elabora-
ción cualquier otra, sea producto 
de su industria o de la extraña. 
Es triste cosa que mientras nues-
tras fábricas de dulces, chocolates, 
galletas y cuantas emplean azúcar, 
arrastran una vida lánguida, permi-
tamos, por punible abandono, que 
esas y otras industrias valiosas es-
tén sometidas a una intolerable 
competencia, debida única y exclusi-
vamente a la inicua postergación de 
la reforma arancelaria. Guando se 
piensa en esto, hay que condenar a 
os que no supieron o no quisieron, 
por desidia o ignorancia de las cua-
les se deriva maldad, abordar el 
problema.. 
Empero podríamos darnos por sa-
tisfechos, si en vista de las eviden-
tes necesidades del país productor, 
que son las de todas las clases so-
ciales y que afectan al mismo Esta-
do, se fuese con recta intención a la 
concertación de tratados comerciales 
justos y equitativos, y a la implan-
tación, en fin, de una hábil políti-
ca económica que impulse la pro-
ducción nacional y estimule el tra-
bajo en todos los órdenes. Gloria 
inmensa y legítima será la que V 
canee el Gobierno del general Ma-
chado, si acierta a desarrollar con 
tino esa magna empresa patriótica. 
latinos—lo» cubano» y lo» españoles, I Este proyecto, abandonado por el 
especialmente—son "unijábicos". El'Gobierno Laborista que presidió 
significado es este: los galleros cam-
pesinos tienen un solo gallo, que 
llevan en una jaba a la valla para 
ganar. Si pierden, se indignan, se 
sorprenden y protestan, achacando 
la derrota al subterfugio o a las 
malas artes del gallero contrario. 
No se resigna con la derrota. Así 
son todos los jugadores de nuestra 
raza. Los inglese» y los norteameri-
canos son "polijábicoa". Van a la 
lucha preparados para ganar y per-
der, sacando de una y otro resulta-
do enseñanza» aprovechable»: bien 
para la persistencia en el buen mé-
todo, bien para rectificar los proce-
dimientos de la preparación. Y otra 
consecuencia más grata a la perso-
nalidad y a la cultura. El hombre 
que sabe perder cultiva la buena 
educación, la tolerancia y el carác-
ter, si sabe sacar partido y ense-
ñanzas de su fracaso. que no se 
resigna con la derrota no rectifica 
las causas que a ella le llevaron. 
Persiste en los errores; se hace ter-
co, rígido e intolerante. En Ingla-
terra y en los Estado? Unido», el 
deporte es, tanto como una escuela 
de hombres sanos y fuertes, una cá-
tedra de hombres educados y flexi-
bles de ingenio. 
. Cuando en España no se practi-
caba má» que un deporte, los to-
roa, que no es un deporte, ya que 
no lo practican más que los to-
reros, sin posibilidades, afortunada-
mente, para el público, bien esta-
ban el apasionamiento y la intran-
sigencia del aficionado. Pagaba y 
exigía ganar. Por lo menos no per-
der el dinero que había pagado pa-
ra divertirse. Ahora, con la afición 
a los deportes sanos, generosos, no-
bles, útiles y caballerescos cada ac-
tor debe portarse como un "gentle-
man". No se va a luchar, valiéndose 
oel dolo, la insidia y el engaño, con 
una bestia inocente y torpe; se va 
a contender con un caballero. En la 
mesa y en el juego es donde se aqui-
latan las educaciones. En el juego, 
principalmente. 
Llevar la política a un campo de 
balompié es llevar la ruina al depor-
te, y ei deporte debe merecer de to-
dos los mismos miramientos y afec-
tos que los principios de toda cul-
tura. Allí no se ventila la prime-
ra acepción dp la palabra política: 
"ciencia del gotiemo"; sino la se-
gunda: "cortesía y buen modo." 
LAS PREVISIONES DE INGLATERRA 
Mac Donald, volvió de nuevo a ser 
llevado a la Cámara de lo» Comu-
nes, por lo» con»ervadores, y a pe-
sar de la oposición del cx-Primer Mi-
nistro mencionado y de sus parcia-
les, se aprobó por ufti fuerte ma-
yoría. 
Australia y Nueva Zelandia, inte-
recadas en la creación de la base na-
val citada más arriba, han expre-
sado su satisfacción por una me-
dida que estiman necesaria para su 
seguridad, y el primero de los dos 
países, casi inmediatamente, ha re-
suelto reforzar »u marina de guerra 
propia, ordenando la construcción 
de dos cruceros en los astillero» in-
gleses, al coito de 4.500.000 libras 
esterlinas. Además, el Gobierno del 
Dominio invertirá 800.000 libras en 
la construcción de un transporte 
para aeroplanos, de 6.000 tonela-
das y 716.000 libras en dos sub-
marinos. Esta» decisiones del Go-
bierno australiano han producido 
muy viva satisfacción en Inglaterra, 
aparte de los motivos de orden mi-
litar y político, porque se aumen-
tará el trabajo en los arsenales, pro-
porcionándose ocupación a muchos 
obreros sin empleo. Los estadistas 
ingleses tienen acreditada su facul-
tad de ver a larga distancia. Las 
previsiones que adoptan, indican que 
no consideran muy segura la paz 
del mundo. 
D E D I A E N D I A 
fil el seflor Presidente electo de 
la República emprendió eu. actual 
viaje a los Estados Unidos, con 
ánimo de descansas del ajetreo en 
que lo tenían B U S amigos y corre-
liglonerios desde el día 2 de No-
viembre último, no ha heciho mas 
qua cambiar la vaca por la chiva. 
Va^a un botón, para muestra, 
de las torturas a que está siendo 
•sometido e) General Machado por 
tierras de Yanquilandla, en el si-
guiente cablegrama que al pie de 
la letra tomamos de nuestro colega 
" E l Heraldo": 
"•Esta mañana el General Ma-
chado y su hija Angela fueron fo-
tografiados por cientos de repor-
ters en el hotel Mayflo-\ver. en to-
das las poses Imaginables". 
'Coloqúese el lector en todos las 
poses Imaginables y verá como le 
queda el cuerpo. 
ASO 
D © s d e R 0 
L A OÜRACIOX D E W S S O L l x T T ^ T ~" ^ 1 ! 
E N L A C E Y ÜM "CONCOUnATo^ ^ v ^ S ^ O ^ 
OmiSO .OE UN >UNISTRO i Í S l ^ ^ V . í ^ ^ t W 
F R A N C I A Y L A ^ ^ ^ ^ 
Respecto a la enfermedad df» A * ~ i 
Muasolini han corrido diferentes 8 E8t*loa -
| versiones no muy exactas en Italia non f^0 5ar« n í í N » . 
y en el extranjero. Cuando yo o t e^lflca<l0 í41» 
hablaba de ella me limité a poner?^ e í > / « C o ^ 
^ r e l a c i ó n con la epidemia de in- 6 ?1 ^ t S L 
C O S K E O D E L N O B T B 
E n la Informaclfin cablegráfica 
de otro colega no menos estimado 
— " E l Mundo"—hemos encontrado 
también en estos días una Intere-
sante noticia en la que se revela 
hasta que punto España esta hon-
rando a sus grandes artistas. 
Dloe así: 
,4P>BTLCIONES D E C R U C E S " 
"Benlliure. Santa Marina, Abril 
15.—'Moreno Carbonero ha pedido 
al Gobierno que conceda sendas 
cruces de Alfonso X I I , etc. etc." 
O sea qus a Eenlliure lo han hon 
rado dándole su nombre a un pue-
blo y que al señor Santa Marina, 
le ha tocado en suerte una oro-
vlncla. 
Por lo demás, en caso de que-
rer Imltífr ja practica, todo serla 
cuestión de acostumbrarse a leér, 
por ejemplo, un telegrama de Ja-
ruco, fechado así: 
"Vals, García Cabrera, Ahrll 15. 
etc". 
Los niños de las escuelas públi-
cas, concurrieron ayeF, muy en-
tuBlasmados a plantar árboles. 
Poco al tanto de los progresos 
de nuestra despoblación forestal, 
cada pequeño plantador de árbo-
les, se volvió para su casa satlafe-
oho. 
Ya se les caerá el alma a los 
pies cuando vayan al campo y vean 
como se tumba monte para sem-
brar caña. 
LA POLITICA DE LOS REPORTES 
Para el .ilustre cronista Antonio 
Zozaya el balompié ha sido uno de 
loe más poderosos agentes que ha 
tenido el separatismo en España. 
Pudiera ser. Lo que no puede ad-
mitirse es "ese carácter especial" 
del interesante deporte. 
Dice Zozaya, según lo poco que 
de su artículo nos transcribe el ca-
ble, que "es preciso despojar a ese 
gran juego de todo carácter local 
estableciendo, en vez de la actual 
aguda rivalidad, una especie de co-
operación amistosa que se lograría 
mezclando los jugadores de unas y 
otras comarcas". 
Posiblemente. Pero hemos de ha-
cer notar que Zozaya, al aconsejar 
eso, conviene en la importancia que 
a región tiene sobre el deporte. ¿No 
sería más práctico prescindir de la 
comarca para dejar al juego sin más 
influencias que las de su 'ciencia 
y reglamento: las de su pura esen-
cia? 
Nuestro inolvidable Víctor Muñoz, 
con su ingenio y perspicacia in-
imitables, decía que los "sportmen" 
Frente a la inseguridad que existe 
en Europa, cuyos conflictos no aca-
ban de resolverse de una manera 
satisfactoria, y a las nubes que se 
levantan en el Pacífico, con la riva-
lidad más o menos ostensible de 
norteamericanos y japoneses, y las 
maniobras de los agentes de la Ru-
sia soviet en China y en el Japón, 
Inglaterra, aunque trabajando sin 
interrupción a favor de la paz, fiel 
a su tradicional espíritu de previsión 
no se descuida en adoptar las medi-
das necesarias para mantener su in-
contestable superioridad en los ma-
res. • • 
Los ministros que bajo la jefatura 
de Mr. Stanley Baldwin dirigen ac-
tualmente los destinos de la Gran 
Bretaña, han llevado al Parlamento 
en las últimas sesiones importantes 
pioyectos relacionados con la segu-
ridad del Imperio, al discutirse los 
presupuestos del año económico 
próximo. Los-gastos del Ministerio 
de la Guerra no han sido aumenta-
dos, pero se han adoptado medidas 
para !a reorganización de la reserva 
terriíorial, de manera que ésta se 
eleve a cerca de cien mil hombres, 
y constituya, no un cuerpo desti-
nado a nutrir las filas de las tropas 
en activo servicio, sino una suerte 
de Ejército de Segunda Línea, pion-
tr> a hallarrse- en- pie de guerra cuan-
do fuere necesario. 
E l presupuesto de la Marina i í ha 
recibido un aumento relativamente 
considerable, de unos cinco millo-
nes de libras esterlinas. El servicio 
de aviación, en vista de la superio-
idad manifiesta de Francia, hn me-
recido una atención especial, adop-
tándose las disposiciones precisas 
para que llegue a ser tan eficaz y 
noderosa como el del fuerte vecino 
de ultra Mancha. Otra medida de 
gran importancia ha consistido en 
la aprobación de 1 un crédito de 
2.588:000 libras esterlinas para 
ampliar y fortificar la base naval 
de Singapore, a fin de convertirla 
•tn un Gibraltar del Lejano Oriente. 
Nueva York, 15 de Abril. 
"Entonces—dice Víctor Hugo, 
relatando una sesión de la Cons-
tituyente francesa d«l 48—-ae le-
vantó Lamartine y pronunció pala-
bras graves." 
Esto hay que decir ahora del 
ciertas manifestaciones hechas por I ve a aceptar ninguna distinción del 
Mr. W. Green, el sucesor del dé» Ayuntamiento de su pueblo es 
funto Gompdrs en la Presidencia Blasco Ibáñez, desde que le qulta-
Benavente ha rechazado el títu-
lo de hijo adoptivo de Madrid que 
se le brlndaha. 
Después de lo que le pasó ^on 
la placa de plata obaequlo del mis-
mo Ayuntamiento, no es extraño 
que se haya puesto remolón. 
Es muy pesado que le estén a 
uno dándole cosas y quitándoselas. 
Otro,'que seguramente no vuel-
s propalaban habla-, d e i í 6 ^ 1 0 El' 
uenza,_slno de una ^ ^ y f ^ j -
Dipütad(* 71 *• U <¿ 
„ ^flana 7 ¿ * * S S 
de ver re*,, S? v^ 
eii 
Maflaaa. ^ 
ás ^ e 
entre « u ^ ^ a s Os 
no sera anrnK . M «v?1 
^esemad'a ^ ^ l y ^ l 
C0^Pl*ta Da/*8 ^uL1*1 
Estado v « er>tre Ja 1 
'ItaI1a en ^ ^ 
61 mundo. ^ 
La lucha reliar ' 
comenzado J ^ «n I s j 
1* declarad^ 
la Por parte * <l« 
'a Persistencia S ^ «e-T 
en la P o l í t S a 
„ Mientra tanto ^ 
derecha canlt^0 61 ^ 
contrarto6 
clerical y al bl a la Polft 
c a t 6 l l c o s \ t v a ? / 6 
»u sopor y traía? í * ? * ^ 
Cerosamente er^LrdiL,1r;S 
^ su pueblo ^ ^ ^ i 
Un vivo foco A 
^ l a Política Se L ^ 1 4 » -facía y L o i ^ a y ^ J J 
^ y íuerte que el 2 ^ 
cés. el «nal Vi *. gobiera« 
había p r ^ t l í o e l Z S 
Peto a laa ^ e e n d ^ , ^ 
faütadoasu paJ^a y i ? ^ ' 
una traición. rayll«< 
¿Asistiremos a dw.^,, 
^ s de esta lu¿a? tórro11-
Tal vez no porauft oí . 
emprende que ¿ I * 
ya el tiempo de ^ 
ni aun en Francia y ¡r 
"do popular le pondrá m 
Preparándole ia ¿Ida 
En el Vaticano se ailp. ,1 
sigue la lucha con InteréM 
nalmente el Padre SantL 
de manifestar su ánimo i 
do ante la nueva ofenslTawi 
rlcal y anticatólica y gon iü 
corazón de que los catóikiJ 
pan resistsncla contra en» ' 
manlfesHct6ll de fé católlc,,! 
antl aldsmo 0"* <*U conteaii] 
los límites do la mesura y M J 
te contra la» leyes constltafT 
Us es recibida en o! V a W 
complacencia. 
de la Tederaclón Americana del 
Trabajo. Esas manifestaciones con-
firman que la Federación pereiste 
en la política prudente y hábil que 
siguió bajo la Jefatura de Gom-
pers; y afligirán sobremanera a 
los soclalistaa y sabrán a cuerno 
quemado al gobierno comunista de 
Rusia, que lleva cuatro años gas-
tando dinero para traer en los Es-
tados Unidos la revolución eoclal. 
Mr. Green ha declarado: 
1— Oue los gremios obreros ame-
ricanos reconocen el sistema eco-
nómico social existente y se nie-
gan a profesar ninguna "filosofía 
Importada", llámese como a ú l l a -
me y por muy seductora que pue-
da parecer. 
2— Que el movimiento obrero 
es, en eete país, sano, constructi-
vo, práctico y nacional. 
3— Que no quiere gastar sus 
energías y sus recursos en originar 
conflictos Industriales. 
4— Que prefiere la paz entre el 
trabajo y el capital, y la solución 
de los desacuerdos por medios pa-
cíficos. 
A Jo cual se ha de agregar que, 
según telegramas de Washington, 
allí se cree que la Federación se-
guirá oponiéndose al reconocimien-
to deQ gobierno ruso por-el de los 
-Estados Unidos; con esta oposición 
contrasta la repugnante solicitud 
con que capltaltetas americanos y 
británicos abogan por ese recono-
cimiento- No ven más que el ne-
gocio que esperan hacer con los 
bolshevlstas; mientras que el la-
borismo de este país ve un gobier-
no de asesinos y ladrones y pien-
sa como Clemenceau (que no es 
un conservador, sino un radical) 
cuando dijo, siendo Primer Minis-
tro, en un momento en que el se-
ráfico Wilson buscaba un arreglo 
ron Jos bolshevlstas: "No pode-
mos pactar con el crimen." 
E l laborismo americano no pue 
de ser enemigo del capital, por-
que es capitalista—tiene Bancos, 
fábricas, una mina de carbón.—En 
ísstos días la poderosa Hermandad 
de Maquinistas de Locomotora y 
otros gremios obreros han compra-
do acciones, por valor de "cuatro" 
millones 750 mil dollars, de la 
compañía que posee en esta ciudad 
el colosal edificio de ascritoriop 
de " L a Equitativa" y como en ese 
edificio tienen sus escritorios al-
gunos millonarios, éstos van a ser 
•nqulllnos del /Trabajo. Esto pare-
ce el mundo al revés-; pero «s el 
mundo que está viniendo. 
E l capital se difunde tanto en 
este país, que para hacer la revo-
lución social, no bastaría ese ejér 
cito rojo, organizado en Rusia por 
el compañero Trotzky y que ensbñó 
las espaldas a los polacos, sino 
que habría que traer loj "Inni! 
meros ejércitos de Jerjes" como 
dijo el poeta. Y aún a s í . . . 
Según una estadística reciente, 
desde el año 18 las compañías fe-
rroviarias y otras han añadido a 
sus accionistas 3 y medio millones 
y a sus tenedores de bonos 2 y 
medio millones. E n ese período las 
Cajas de Ahorros han abierto la 
friolera de 28 .millones de cuentas 
nuevas de depositantes. Nótese que 
de los 3 y medio millones de nue-
vos accionistas de compañías só-
lo un séptimo, esto es, 500 mil 
son patronos; los demás son de-
pendientes y braceros; pero que, 
al comprar acciones, se convierten 
en lo que delicadamente se llame 
"infames capitalistas". 
— H a llegado el reinado del pe-
queño tenedor, de acciones y de 
bonos—ha dicho Mr. Prendergast 
que es Presidente de la Comisión 
de Servicio Público de este Esta-
do. 
Y Mr. Brikerd, alto funcionario 
de los Ferrocarriles del Este ha 
dicho: —Estamos creando rápida-
mente una sociedad económica en 
nue los más d© lo? ciudadanos es-
tarán Interesados en saber cuánto 
De " L a Discusión": 
"Cientos de años ha que en la 
heróica Bayamo viera la luz po} 
^ primera vez el Insigne Carlos Ma 
nuel de C é s p e d e s . . . " 
Es decir, que al venir al mundo 
el Ilustre caudillo el 18 de Abril 
de 1819, era ya su tercero o cuar-
to viaje a este planeta. 
Por lo visto en " L a Discusión", 
no obstante estar controlada por 
el fascismo, aun hay redactores es-
iplrltlstas. 
ron su nombre a la hermosa pía»-
za que Yo ostentaba, ni mas ni me-
nos que si se tratara de una pla-
za de temporero. 
"Son muchos los que desean el 
regreáo cle-flnltlvo -a Majdirld del 
Marqués de Estella, alegando que 
•en vista de que el problema de Ma 
rruecos está- resuelto, defbe reor-
ganizar al país, restableciendo el 
gobierno civil". 
¿Rpptablecer el gobierno civil, 
E N VISTA DE QUE B L P R O B L E -
MA D E MARRUECOS E S T A R E -
S U E L T O ? . . . 
Pu'es, ya ?abemos quien está al 
frente de esa aspiración en Espa-
ña: algún profesor de matemáti-
cas de esos que en cuanto resuel-
Ten un problema ya están plantean 
do otro. 
V E R S O S SELECTpí 
S £ P I C A P E D R E R O 
l 
E l picapedrero, pedazo a pedazo^ 
quebranta la piedra y es como el 
(destino 
que esgrime su mazo 
y a fuerza do golpes ae vuelve divino. 
Sin golpes de mano la luz no chispea 
como pensamiento de pedrusco herlj 
(do... 
Destino, buen picapedrero, prolpea.. 
y nazca 2. tus golpes brillando la idea 
y surja en las almas el dios escondido. 
Amad.o Ñ E R V O . 
ganan y cómo son gobernadas las 
empresas de producción o de trans-
porte. 
Y entretando va ganando terre-
no la cooperación entre el patrona-
to, o patronismo y los gremios 
obreros; cooperación que hace al-
gunos años, parecía cosa absurda 
o perjudicial a fabricantes y otrot 
personajep de los negocios. 
E n ol Canadá hay uno de los 
niayores ferrocarriles del mundo, 
el Nacional, de que es Presidente 
SIr Enrique Thornton. Este ha di-
cho hace poco: 
— L o s gremios no son enemigos 
del capital. Han vencido y es para 
quedarse aquí. No hay que pensar 
en deshacerse de ellos; es mucho 
mejor trabajar con ellos que com-
batirlos. 
Una compañía ferroviaria ameri-
cana, la de Baltlmore y Ohlo, que 
hace dos años reconoció los gre-
mios, con los cuales se entendió 
para darles parte en el gobierno de 
sus talleres de Glenwood, en vista 
de los buenos resultados que ha 
dado este plan, lo ha hecho exten-
sivo al perspnal de los trenes. Los 
trabajadores están contentos, por-
que ganan más y están menos, 
tiempo sin colocación y la compa-
ñía ve con satisfacción que gra-
cias a esto el personal se interesa 
más por el servicio y lo ha mejo-
rado. 
Otras dos compañías, la de 
Chicago y Noroeste y la de Che-
sapfeake y Ohlo, se disponen a 
adoptar este plan de cooperación, 
que ya existe en un número consi-
derable de fábricas aquí y en la 
Gran Bretaña. SI el obrero además 
de cobrar jornal tiene parte en los 
beneficios y en el gobierno del es-
tablecimiento en que trabaja, cria-
rá una psicología de capitalista, 
será un conservador hecho y dero-
cho y no se dejará desalojar de su 
posición ventajosa por los comu-
nistas. 
Antonio Escobar 
nuenza que entonces dominaba tt/il 01110 ae a , 1 * Q 
aquí en Roma, si bien las voces ^ l ^ O o b ^ > ' 
que entonces se 
ran, no de Infl e z , si  
distinta enfermedad. Efectivamente 
«I honorable Mussolini fué curado 
no por un médico, sino por un ci-
rujano, el doctor Bastlanelll, pues 
parece que se trataba de una lla^a 
que no presentó nunca un carácter 
peligroso y que con el reposo y la 
dieta ordenada por el doctor se ha 
extinguido completamente. 
L a curación completa se ha rea-
lizado después de dos meses. La 
primera salida de Mussolini de su 
habitación dondo estuvo convale-
ciente sin poder recobrar au noto-
ria actividad de Jefe del Estado 
y de a)ma efectiva de su partido, 
coincidió con el día aniversario dé 
la consfitución del Fascismo. Y asi 
fué como con verdadero entusias-
mo el honorable Mussolini se diri-
gió hoy al palacio del gobierno, en 
el centro de Ronía, a fin de asis-
tir al desfile de las "cilmisas ne-
gras". Mussolini jjo ge excusó de 
hacer un discurso, aunque no debía 
sentirse muy fuerte. Peró en él la 
voluntad hace'milagros; y el es-
pectáculo de sus fieles que le 
aplaudían le ha inspirado uno de 
sus breves y( vibrantes discursos 
que embriagan a los fascistas y ha-
cen pensar a los adversarlos, yna 
de las frases más discutidas *del 
breve discurso es esta: "Ahorl em-
pieza i lo bueno". L a frase signifi-
ca que t i jefe del gobierno, reco-
brando el timón de la política y en 
realidad la dirección suprema de 
su partido, intente hacer dos cosas: 
una ofensiva contra los? partidos ad«-
versarlos y la "fascitación" del es-
tado. 
E n cuanto a la ofensiva contra 
los adversarios ha sido reclamada 
por el nuevo secretario del parti-
do fascista, el diputado Parlnaccl 
que, hablando hoy ha dicho senci-
llamente: O someterse al fascismo 
o levantarse en armas". Lo que 
quiere decir: a renunciar a vuestra 
oposición, o coged las armas, por-
que nada puede detener al fascis-
mo en su fatal camino que condu-
ce, o debe conducir a hacer fascis-
tas en Italia todas las leyes y to-
das las cabezas. En realidad, no 
se puede prever qué pueden hacer 
los fascistas contra sus adversarlos 
políticos. Estos le li8> puesto ya 
en la Imposibilidad de ha<aer la 
oposición adoptando medidas rigu-
rosísimas contra la prensa que 
prácticamente no es ya libre y. a 
veces, completamente Ineficaz co-
mo órgano de oposición. ¿Querrán, 
tal vez. eludir a la campaña elec-
toral? En tal caso puede decirse 
que la ofensiva está preparada ya 
con la nueva delimitación de los 
colegios electorales... 
En cuanto a la "fascistaclón" del 
estado, la trase de Mussolini sig-
nificaría que en lo sucesivo se pre-
tende volver a la idea del fascismo 
integral. 
¿Qué es lo que se entiende por 
rasoismo integral? Se entiende, pa-
ra los fascistas, que están en el go-
bierno o que puedan Ir al gobier-
no, y para todos aquellos que son 
militantes eu las filas del partido 
que en lo sucesivo no habrá ya 
acuerdos o transacciones con los 
otros partidos y se traducirán en 
práctica realidad todos los postu-
lados del fascismo sin renuncias ul 
debilidades. Por consecuencia, le-
yes fascistas, reglamentos fascistas 
reformas fascistas, métodos fascis-
tas, etc.. sin consideración a los 
programas del partido que 
ayer han permanecido al flanco 
del fascismo y hoy se han alejado. 
Probablemente veremos la refor-
ma constitucional para Ife cual es-
tán en estudio diez y ocho cabe-
zas fascistas entre las mayores y 
•más visibles bajo la dirección del 
ex ministro Gutile. 
Pero tal vez Interrumpa el buen 
tiempo el proceso Mattc^ttl. 
Es de alabarse el gobierno fascis-
ta del honorable Mussolini por su 
política religiosa, o mejor dicho, 
por su filocatoliclsmo que, conside-
rado en sí, y prescindiendo de las 
causa que lo pueden haber deter-
minado es la neta antítesis de' la 
política Ignóstica o enemiga de los 
gobiernos intejiores. 
Esta alabanza nunca sq-la he ne-
gado en mis Imparclales correspon-
dencias y siempre he dicho que ba-
J9 el gobierno fascista la cuestión 
de las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia en^talia habían hecho un 
paso gigantesco, se puede también 
decir oue si la solución de es*a 
cuestión no se hubiera retrasado 
tanto y no estuviera medida por 
muchas consideraciones que la San-
ta Sede debe tener con los repre-
sentantes de la catolicidad, el acuer 
do entre los dos poderes sería ya 
Un hecho consumado. 
En conclusión, se puede asegu-
raf qué Italia está dispuesta a to-
mar su puesto entre loa represen-
tantes de las naciones cerca de la 
Santa Sede; dispuesta en el espíri-
tu, en las cbsa's y en las formas. E l 
que tal vez no esté dispuesto a acep 
tar sea el Vaticano. 
Esta situación aparece en una 
frase del ministro de. Justicia. *»1 
honorable Rocca. que ha venido al 
H 
Pero fuera de eso la Síntjl 
no puede hacer nada, y mtb« 
n̂ ts por fia diplomátlc». ûo 
03 nada más. Máa convlwn 
necer que el Vaticano tiene t 
ta circunstancia una actltnd | 
meza y de dignidad que ísc 
la política francesa, de Pío i 
Y con el Vaticano «tá fl 1 
asentimiento de los círculos 
siástlcos franceses de la Cirf 
En el fondo hay la tente 
creer qué esta lucha rellglou 
seada por la masonería detr.d 
'con los socialistas, será un ^ 
dio de breve duración.' 
Después. Francia pasados. 
pultados los varios ministerloi 
ticlericales. recobrará su pw 
dignamente cerca de la Saau 
de. 
Os puedo afirmar que el 
Padre ha solo profundamentí 
tado por el desastre que «id 
81 americano ha ocasionado es wl 
hasta tados Unld'os. La condo^J 
laT,co la Santa ^de ha sido Tertad« 
mente viva y sentida. 
I f - n i T O E T r ! u i i 'Ba i r 
PAJILS, 24 de Marzo. 
HOJEANDO NUESIS| 
: : : C O L E C C I 
a: 
Martes 10 de ô ubrede 1" 
OPBRAOIOXES Q U I B ^ 
En la Gaceta dd 25 de «^ 
último se dló cuenta «1 P " ^ 
una operación heoha en* 
de San Juan de ™ 0 * * " v 
don Vicente ^Dtô 0Bduelogio-
moreno emancipado B " ^ 
balí de Nación y a 
ñorltas Tlrry. habiendc M 
dicho hospital con una 
interesaba la f rter7ft, hüiníf" 
paso por l ^ ^ 6 ^ ane-1 
saltó de ella "n 
Hoy vamos a ú** f r ™ 
sultado de la opera^n. 
E1 moreno fué operado^ 
dicho mes de ^ 0 ydeU. 
mismo cayó la " f i a n d o » * 
ría axilar; pe™ Prfenten^ 
gran s"'Pura£Íf° S ceiuUf , 
filtrarse por el tejí" lapíj 
davte en esta región. e ¿ , 
saJlT por la ^ r 1. 
l¿r que se ^ 0 J & ^ ^ ria y ^nociendo p e n ^ ^ 
doctor Castro la ^ joi 
mica de la Par^ .¿Je a ' 
dos se dirige» slempr • 
tos de declive. P J J ^ 
la incisión ínfra.-f ! reg^» 
oarte inferior de 16 
lo». 
i».u\,i.o. yue na veniao ai parto im*;'»"' 
fascismo de las filas de los nado-l éstan. tan oportuna - .pr0 
nallstas los cuales, como sabóls.j fácil salida a l j ^ ' r na y 
han pasado en bloque al fascismo \ rápida c i c * t T [ ^ i o . el 1^,5 
jompleta- En ^ ^ 
sedal y « ^^hYecldo 
mo estaba r e s t a ^ el 
hospital para su ^ eriti 
1«-
jepuai — M ñor su 7 m» 
¿ doctor CastjJ ^ , , ^ 5 
o científico flUaten^ > J 
al que han dado la parte doctrinal 
de su programa de valorización na-
cional. 
Este, ministro, hablando de la co-
misión mixta de laicos y eclesiás-
ticos que está estudiando la refor-, 
ma de la legislación eclesiástica | m y 0" ^ncitoi 
italiana, ha dicho que alguien ha-¡hace tiempo la el difícil J , 
bía erróneamente dicho o pensado' especialmente £ t e 
que la tal comisión tuviera el en-1 ligaduras de ^ r ^ l l g ^ 0 
cargo de hacer o concluir una espe- espacio de un a egtern8 y 
cié de "concordato" con el. Vatl- clavia, la 1,liaC*d0S últW** 
cano. E l 1c ~ ha desmentido, aña-; coronadas las ^ prin1^ 
dlendo además que del concordato liz resultado ? ^ gi 
"no le espantaría ni el nombre ni ailcan^ado e]..eTLtee de la 3 
la cosa". Estas^ palabras significan cías lndep€ jniiuído de 
que el gobierno está moralmente no habrían 
dispuesto a l concordato como los contrario. 
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e s t a s e m a n a l a c a s a a c o s t u m b r a d a 
En estas casas le explicarán las ventajas y superior calidad de los 
muchos artículos de Swift & Company. Lleve esta hoja para obte-
ner un regalito para los niños. 
H , S A N C H E Z Y C O . 
E K i » D E V I V E R E S 
Especialidad en ranchitos para familias 
Rápido servicio por once autocamiones # 
B U C O ! 8 V 1 0 
Teléfonos A-4746, A-3251, M.2023 
l'urc Lard 
E L C A R M E L O 
VIVERES FINOS 
Vinos, licores y Champagnes 
Pan Americano y Cakes . 
Carnes del País y Americanas 
Servicio Rápido a Domicilio 
Telephones F-2828. F-4999, F - 2 9 6 9 
E L B R A Z O F U E R T E 
Avenida de Italia N' 132 (Galiano) 
Teléfono A-4944 
HABANA 
Gran tostadero de café, víveres 
finos y dulcería. 
Una taza del exquisito café 
"BRAZO FUERTE" satisface su 
hogar. 
Gran liquidación de galletas ex-
# tranjeras x conservas españolas. 
Pronto nuestra apertura del gran salón de helados para familias. 
E L B A T E Y 
ALMACEN DE VIVERES FINOS Y LICORES 
Gran Tostadero de Café 
I I Ch 
Rápido servicio a domicilio a cualquiera parte de la ciudad. 
Compruebe nuestro servicio y pida nuestro café llamando al 
l E l E F O S O 1 - 1 1 2 1 
1. MARRON Y 
C E R R O 5 3 6 
E L C R I S A N T E M O 
Víveres y Licores Finos 
Servicio a Domicilio 
No deje de probar nuestro exquisito café 
Recomendamos a usted nuestro 
8;ran Vino Rioja selecto 
E L E S C O R I A L 
Distribuidores exclusivos: 
G A L I A N O 1 2 2 
Teléfonos A-9609, M-4555 
—¿Es el télífono M-8555? 
-nSí, señora. "LA CASA FRANK". 
—¿Tendría la bondad de mandarme un catálogo de este 
mes, a mi casa? 
—Con sumo gusto será atendida, señora. 
L A C A S A F R A N K 
La casa de calidad y precios limitados 
( V I V E R E S F I N O S ) 
J . C . Z E N E A No. 3 0 ( A N T E S N E P T U N O ) 
S W I F T & C O M P A N Y 
O f i c i o s 9 4 , H a b a n a 
S I E M P R E D I S P U E S T O S A S E R V I R L E S 
Las casas que se anuncian en esta página tienen siempre un buen surtido dt 
"LOS ARTICULOS PREFERIDOS" 
Jamón Swift's Premium 
Tocineta Swift Premium 
Mantequilla Brookfield 
Manteca La Primera 
Manteca Sílverleaf en cartones 
Salchichón Campesino 
Mortadella La Primera 
Limpiador Radiante 
Fregatina 
C A S A G R A N D E 
Víveres finos, licores y champagnes 
E L A C E I T E C O N D A L NO T I E N E R I V A L 
E L A G U A D E S O L A R E S C U R A T O D O S L O S M A L E S 
p e í a mim y c u . 
ACUILA Y SAN JOSE. TELEFONOS 11-8664 Y I M O 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
No ahorre centavos en beneficio de su salud luego puede 
costar pesos; nuestro Pan se fabrica con harinas de primera pa-
tentes y con Manteca pura do chioharrfln, como podemos de 
mostrar a cualquier hora que *il cliente desee: on su elabora-
ción empleamos la maquinarla mis moderna marca "Híspanla", 
de la .que Romos únicos receptores de Solea, y Ca. (Gerona) Es-
caña. 
En el sriro do dulcería y víveres finos no seremos da los que 
más barato vendemos pero sí de superior calidad por no escati-
mar en nada los altos precios de las materias primos de ahí do-
nende nuestro crédito. 
Seguimos recibiendo los productos para diabéticos y veg-eta-
rianos marca "Naturs" de la Casa J. Santlvert de Barcelona Pan 
de srluton cinco clases. Malta sustituto del mejor café, harinas y 
purés de todas clases, cereales y el exquisito jugo de uva blanco 
v rosado, nídalo en todos loa establecimientos de víveres finos 
marca Natura . " 
TTnlco» Receptores: CRUZ BAOTHBS T Ca. 
P A N A D E R I A " E L C E T R O D E O R O " 
Simón Bolívar 103 (antes Rala». Teléfono • .38U. 
S E M A N A D E 
W p T E S D E 1 A H A B A N A 
A B R I L 2 0 H f l S T f l A B R I L 2 5 
L A M I L A G R O S A 
Víveres finos y tostadero de Café. 
Esta casa montada cen todos los 
adelantos modernos. "Mcdelo en j u 
clase". 
Con un magnífico Refigerador y 
con grandes vidrieras, donde exhibe 
todos sus productos, encontrará 
cuanto pueda desear el gusto mas 
delicado. 
Tenemos un constante surtido en pastas italianas como macarro-
nes spghetti, túfoli (para rellenos) y pastas menudas. Queso palmesa-
no y Caccio Cabalo; Pasta de Tomate "La Estrella de Italia" Vinos 
Chiantti. 
Un variado surtido en Estuches de Bombones para regalo de las 
marcas más acreditadas y a precios reducidos. 
Vinos Rioja tinto y blanco recibido directamente-
Prestamos la mejor atención a las facturas de mes. 
Servicio rápido por camiones y mensajeros. 
Teléfonos A-7137 y M-7281 
General Carrillo (Antes San Rafael) 35, entre Avenida de Italia y San 
Nicolás. 
L A S D E L I C I A S 
AVE. DE WILSON Y CALLE 12, VEDADO 
Teléfonos F.1040 y F-550? 
La casa preferida de las familias por su extenso surtido y «us 
precios módico? 
El servicio es rápido y esmerado 
E L R O B L E 
DE J . 
R E A L 9 1 . - M A R I A N A 0 
Si usted desea comprar víveres 
finos, pan, galleta de huevo, dul-
ces y café tostado de inmejora-
ble calidad, visite este magnífico 
establecimiento. 
Teléfono FO-7031 
E L P A N I N T E G R A L 
Es el número 1 de los alimentos 
más completos. El Pan Integral 
da vigor y salud. Las madres que 
quieran tener hijos sanos, siem-
pre piden Pan Integral, que ai 
mismo tiempo cura la diabetes y 
los males del estómago. 
L A 
ANGELES 12, ESO. A ESTRELLA. - TELEFONO A-2022. - HABANA 
P a r a b u e n a s 
C o m i d a s » 
h a y q u e u s a r B u e n o s V í v e r e s 
Basta llamar a los telefonos 1-3763 o 1-6839 pa-
ra conseguir lo mejor al más bajo precio. Peso com-
pleto y la garantía de que todo será a áíí satisfacción 
o le devolvemos el dinero. 
Déjenos probarle que podemos servirle bien. 
C u b a n G r o c e r y C o . 
Casa Central; Cerro 757, Habana 
Sucursales en: Cotorro, Santiago de las Vegas. Punli 
Brava, Hoyo Colorado, Buen Retiro y Bejucal 
P A G I N A D I E C I O C H O 
CON MOTIVO D E L A M U E R T E D E L MARQUES D E 
COMILLAS, LOS BUQUES Y L A S OFICINAS DE L A 
TRASATLANTICA ESTUVIERON A Y E R DE LUTO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 19 D E 19^., 
Por la v í a de K.ey West embarcaron ayer en el vapor Cuba 
los comisionados de los Emigrudos Revolucionarios y otras 
comisiones que van a las fiestas del club "San Carlos" 
nos y otras repneftentaconee tanto 
particulares como oflclalee que van 
a tomar parte en las fiestas que 
ae efeotiuarán en t i "Club San Ciar-
los de Key West^ ' 
E L ALFONSO XI.II 
Procedente de Tomplco y Vera-
cruz llegó ayer después del áiodio 
día el vapor correo español "Al-
fonso X I I I " que manda el CaipltAn 
don Agustín Gibernau. 
fija patente sanitaria del puerto 
de Tampico traída por este barco 
consigna ha captura tallí de una 
rata infectada de peste •bubón'icá. 
Trajo este vapor carga general y 
67 pasajeros, así como 2S8 pasaje-
roa do tránsito para España. 
Lfiegaron en esto vapor los se-
ñores José A . Serrato, el abogado 
Ouillermo Cabrera, las rellgioaas 
Luisa Slurano Vicente Morte y Do-
rotea Pérez, Miguel Samar ti, Adol-
fo Walter, María del Río, viuda 
de Cabrera e bija, Juana M . de 
Hodríguez, Carmen Govel, el cón-
sul inglés Arthur J . de C . R i -
ves, Mario -Segre, Charles M. Go-
botler, Francisco Azicárarte, Angel 
Femando Pando, Carmen B . de 
Fernández é hijo y José Ramón 
López. 
LOS QUE EMBáMOAN E X E L 
"AIAFOXISO x m " 
E n el "AJLfonso XMI" embarca-
rán mañana a las doce deíl día los 
señores Diego 'Pérez Barañano, 
Juan Haces, Manuel Haces, Anto-
llano Gómez, Adolfo Paraja García, 
Benito Bello Visozo, Asterlo Quin-
tana y señora, Antonio Ramos Pal-
me! ro, Antonio Amaclecar, Fernan-
do Suárez y señora, Jacinto García, 
Julia Alonso e hija, Goje González 
y familia, Santiago Vías, Juan Mln-
toto, Gabino Gutiérrez y familia. 
Se ver ln o Caro Siuárez, María Sara 
d© la Paz Fernández y familia, Ro-
nvueldo Lalueaa y familia, Justo 
Bovi, Manuel Ailvarez, José Barros 
y familia, jorge Alonso Ftrnández 
y señora, Blanca Rosa Motéj 'Seve-
ro Redondo Vega, iManuel López 
Rublrt, Veneranda Manzano y fa-
milia, Angel Mendía, Celedonio Na-
vedo, Ramón García .Rodríguez, An-
gel Madera Fernández y familia, 
Juan Efatriz y familia, Juan Vi -
llar, Manuel Alonso Suártz, Rafael 
Pérez y familia, Ignacla Arena, 
Francisca Arrúanarrena, Consuelo 
GordiCs, Pedro Palacio, Pnucencio 
Soler, Ignacio Lorent, Francisco 
Fabregas y Antonio Entrialgo Je-
suítas; 
Alfonso iMuñiz, Carlos Alor^o, 
Jryé Rago García, José Gómez, Ger 
mán Nueto Alvarez y familia, Al-
fredo González Bravo, José P . Vie-
ra, Francisco Gali y familia, An-
tonio García, Elias Rueda, /Bar-
tolomé Blanco, señora Dolores Bus-
to y familia, Joaquina Puga Cas-
tro, José Castañeira y familia, Ju-
lián Areces. 
Eli Capitán Inspector de la E m -
presa Xaviera de Cuba, señor E u -
sebio CoterUJo. 
Elvira Rueda, Benigno 'Cuervo 
González y familia, José Rey Ou-
dilleriro. Segundo Campoamor, Bal-
domero Femárl lez , José (Niecega, 
Melquíades Lámalas, Emilio Gar-
cía Alonso, José María Rodríguez, 
EmMlo Rodríguez, Antonio Sar-
miento, Juan 'Porto y señora. Ma-
rá Otero, Helir.enegildo Pérez Cue-
to, Modesto Gómez y familia, Ma-
nucfl Fernández, José Boscht, Juan 
González, Ricardo Alvarez, Aquili-
no Alonso José García, Bonifacio 
Sainz y familia, Ezequiel Gauzo, 
Pedro Carus, Laurentino Suárez y 
familia, ManaVel Martínez, Ramón 
Fernández, Domingo .Méndez Fer-
nández, José Lamió y familia, José 
María. Abella y familia. Amaro C.1 
Sanjui, Luis Manuel Blanco, Gre-
gorio Alvarez Gutiérrez, Sergio 
Meana, Ruperto Fernández, Félix 
Meana, Celestino Menéndez, Máximo 
Barreras, Angel .Rodríguetz, Adodfo, 
Alvarez Alvarez, Daniel Fernández, 
José López, Bartolomé Orriods, y 
Manuel Odrizola. 
DESPEDfEDA A L SENADOR 
B A R R E R A S 
E l Senador y ex-gobernador de 
la Halbana, Cbmandante Alberto 
Barreras que embancó ayer en el 
Cuba, en compañía de su distingui-
da esposa, fué objeto de una cor-
dial despedida por parte de sus nu-
merosos amigos políticos y particu-
lares que acudieron al muelle del 
Arsenal con ese objeto. 
SAUIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
Los ferries y el Cuba para Key 
West. 
E l alemán Hollsatia, ipara Ve-
racruz. 
E l 'holandés Loerdam, para Ve-
raoruz. 
E l americano Atenas, para Cris-
tóbal. 
E l inglés Macabí, para Presten. 
E l español Antonio López, para 
Veraicruz. 
E l americano Siboney, para New 
York. 
E l español Barcelona, para E s -
paña . 
iBi Qrcoma, para Coruña. 
E l Finland para Nueva York. 
EOü G O V E R X O R COBB 
E l vapor americano Governor 
Elegó ayer de Key West con carga 
general y pasajeros en su mayor 
parte turistas. 
DOÑA MARIA PTDAL 
E n el vapor Finland ha llegado 
a la Habana, doña Marta Pidal 
Bernardo ae Quirós, hija de don 
Alejandro PldeO, q̂iue fué Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
España. 
E L ORGOMA D E SUD A M E R I C A 
Procedente de Valparaíso y es-
calas, vía Canal de Panamá, llegó 
ayer el vapor inglés Orcoma que 
trajo carga general. 17 pasajeros 
para /la Habana y 2 89 de tránsito 
para Europa. 
E n éste vapor llegó el Cónsul 
de Chile en la Habana, señor Luis 
Rencoret. Carlos Hernández, Luis 
Cuevas, María M. Sanueza y José 
Gartcía. 
N O B L E S IN G L E S E S 
Entre lors pasajeros de tránsito 
de este vapor figuran el Barón y 
'a Larontií/i du Tuyll, pert-ínecifm 
• es a la ^jMe/.^ inglesa. 
L O S Q U E EIVIBARiCAROX PARA 
LOS ESTADOS L X I D O S 
E n el vapor americano Cuba em-
barcaron para os Estados Unidos 
os señores Rafael Martínez JJhor, 
Manuel Cortada, Eduardo Angles y 
familia, Jesús NIella, Antonio Fer-
nández, José B . Fernández, José 
A . Muñoz, doctor J u a n . F . O'Fa-
rrll l e hijo, Raoul Alpiaar, José L . 
García, Enrique García, Oscar Cin-
tas, Mercedes Fernández, Milguel 
Silva, María Prendes, Emilia Gó-
Dlcha noticia fué comunicada in- mez, Raoul Gallettl, Luciano Pé-
raeUiatamente al (Capitán del vapor rez, Amadeo Alvarez, Gregorio del 
Alfonso XILI poniéndose las bande- Corporal, Buenaventura Oodova, 
ras a media asta en el buqiue y en j Frank A. Betancoürt. Samuel To-
la Oficina de la Compañía. I lón, Norberto Fuentes, Angelina 
Miranda, Gonzalo y Aurora Gon-
L A ML E R T E D E L S U R Q U E S D E 
OOMILLAiS 
E] señor Manuel Otaduy, Agente 
General de lo Compañía Trasatlán-
tica Española en la Habana reci-
bió ayer la noticia de la muerte 
ded Marqués de Comillas. 
E L GTBA I R A X C E S 
Procedente de Saint Nazaire, Bil-
bao, Coruña y vigo llegó ay^r el 
vapor francés Cuba que trajo car 
ga general y 55 3 pasajeros de ellos 
3S6 para la Habana y el resto de 
tránsito para México. 
Llegaron en este vapor los seño 
res Alfonso Bollo, el señor Buena-
ventura Puyan». 
José Domois. Bonlfacdo Oalvet, 
José y María Crese. Luis Menén-
dez Condé Josno Irastorza, Anto 
n¡o de Toledo, Graciano Daguerre, 
Lorenzo Pérez, Manuel Hadida, Lo 
renzo iLarquez, Santiago Montero 
José González y los d3má8 inml 
grantes. 
E L C A P I T A N DON J O S E L L O R C A 
E M B A R C A 
Un uso de licencia embarcará en 
el Alfonso X I I I para España el 
C«(pitán Inspertor de la Compañía 
Trasatlántica Española en la Ha-
bana nuestro estimado amigo don 
José Llorca. 
Le deseamos un fefliz viaje. 
E L F I X L A X D COX T U R I S T A S 
'Con carga general y 443 pasaje-
ros en su mayor parte turistas, 
llegó ayer tarde de Colón el vapor 
americano Finland, que seguirá vía-
le a New York. 
COMISION A L A S F I E S T A S D E 
SAN C A R L O S 
'Por la vía de Key West embar-
•aron aiyer en el vapor Cuba los 
zález de Quesada. 
E L SAN S E P I X 
E l vapor inglés San Siepin negó 
ayer de Tampico con un carga-
mento de petróleo. 
E L ROSEGO COX PAPAS 
E l vapor noruego Rosegg llegó 
ayer de St. John con un cargamen-
to de papas. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R . Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones Ae car ¡ja 
general. » 
E L A T H E L V T L L 
Con un cargamento de miel de 
^misionados de la Asociación de purga en tránsito llegó ayer de Sa-
Ettnigrados Revolucionarioe Cuba-1 gua el vapor inglés Atelvül 
D . D . D 
T a m b i é n 
A l i v i a r á a U d 
D.D.D. 
Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D.D. D.— 
excepciónalmente puro 
i U Y Q U E G U S T O I 
T O D O E L M U N D O S E B A Ñ A C O N 
B O M B A " P R A T " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G a r c í a y G a r c í a , M á x i m o G ó m e z 2 - G 
m m m 
C O L G A T E ' S ! 
R a p i d S h a v e C r e a m 
CREMA DE AFEITAR 
Sólo i /2 pulgada en la brocha 
húmeda asombra la Jabonadura 
que produce. 
No hace espuma, sino jabonadura 
La espuma es sgus con jabón, la js-
bonadura es jsbón y agua emulsio-
nados: llega a la base del cabello, 
facilita el corte de la navaja. 
Deja el cutis suave, fresco, sin irritación, 
aterciopelado como el de un niño. 
0-ol|al« y Co., Arwnal 2 y 4. Habana. 
NCIO C£ v*ni* 
UN NUEVO LIBRO D E L DR.1 
SANCHEZ D E BUSTAMANTE 
| e l m e j o r ' 5 0 l v e n t e | 
\t DEL ÁCIDO ÚNICO | 
| REUM/vrísMo^otA: í 
i Trastornos biliosos. :; 
i ESTREÑIMIENTO' \ 
K ' OOLOR DE CABEZA'(¡ 
I INDIGESTIÓN. i | 
í «̂ICANAPOTHECABIES COMPAS , 
*. . HEWYORK. U S.A. .. 
WB.Ti ludOKÍO , 
D e s d e T r i n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
L A SEMANA SANTA 
Las fiestas religiosas de H Se-
mana Santa han revestMo una so-
lomnitíad como no se recuerda en 
esta ciudad desdo hace muchos 
años; 
Ha contribuido también a ello 
e! número de forasteros que atra^- 1 Resurrección formaban los Caballe-
dos por dicha fiesta han llegado a j ros de Colón dpi Consejo de esta 
esta ciudad en numeroso contln- ¡ ciudad largas filas alumbrando al 
íiente, de varias poblaciones de lá Santísimo conducido bajo un palio 
República. • magnífico adquirido en una casa 
Las procesiones del martes, jua- de Valencia, 
ves, viernes Santo y Domingo de Una compañía americana mandó 
Resurrección h-m tecorrido dlver- a un agente ospecdal para impresio-
aus tradiciones religiosas htt que-
rido este año hacer más patente 
ese pentimieuto.en los mismos mo-« 
mentos en que se trata con leyes 
injustas de combatir sus creencias 
religiosas sin razón "alguna pare 
ello. 
E n la procesión del Domingo d-
Relación de las defunciones de-
talladas en el día de 17 del co-
rriente: 
¡as calles de la ciudad, han lla-
mado la atención por el orden y 
pl profundo silencio conque hicie-
ron el recorrido de esas calles, no 
obstante asistir a ellas más de ciu-
Adolfi.v González, de l a ' r a z a l c° 0 f^8 Jf1'1 Personas. La proce-
blanca, de dieciséis meses. More- fe,6n deI t e r n e s Santo en la que Jo se efectúan esta» fiestas católi-
no. 55. Tuberculosis pulmonar. llevaron algunas imágenes que cas. , ^ ^ 
Severo Cámara, de la raza blan.:liacía « « t ^ t . u ochenta anos que. m lector podará apreciar en el 
ca, de diecinueve años de e d a d . ' í 0 , * * ^caban en dicha procesión, I grabada el numeroso público que 
nar una cinta de dos mil pies de 
largo de las procesiones religiosas 
que han recorrido las calles y la 
cual servirá de propaganda de es-
tos actos por ser Trinidad una de 
las poblaciones donde con más lu 
fué realmente un acontecimiento. 
Tal parece que al pueblo d« 
Trinidad apegado cada vez más a 
Balneario de Caldas de Oviedo 
(Asturias- — Espafla) 
Aguas fuertemente nitrogena-
das y radioacUvas. Temperatura 
43 errados. Especializada! en en-
fermedades del aparato respira-
torio y reumatismos dolorosos. 
Gran Hotel del Balneario, todo 
Oviedo. 
J 
Alt. \4 d -¿r 
Gervasio, 8. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Estrella Fernández, de cuatro 
meses de nacido. F , número 5. 
Enteritis. 
Felipe Morales, de cúatro me-
ses de nacido. San Ignacio, 74.' 
Gastro-intestinal. • 
Marcelino Vázquez, de la raza 
blanca, de veintisiete años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Serafín Gil, de la raza blanca, 
de cuarenta años de edad. Hospi 
tal Calixto García, 
nica. 
Antonio Basoa, de 
ca, de cuarenta y dos 
Traumatismo por aplastamiento. 
Francisco Lorenzo, 
blanca, de cincuenta y ocho años 
de edad. Plj&cido 47." Aneurisma 
de la aorta. 
Antonio Mora, de la raza blan- Juan de Dios'Arango,-de la ra 
ca, de sesenta y ocho años de edad, za blanca, de cuarenta años Cu 
Neptuno 332. Arterio esclerosis, edad. Luyanó 5. Apoplegía. 
Nicolasa A . Rodríguez, de la ra- Ernesto Piedra, de la raza blan-! 
za blanca, de sesenta y tre's años ca, de treinta y tres años de edad, 
de edad. Luco E . Entero colitis, ib , 27 y medio. Tuberculosis pui-
Aurora Fernández, de la raza'monar. 
blanca, de veinte años de edad.l R fi gan pedro de ]a ra2a 
Moreno 87. Entero colitis |blanca de dos añog dft 
Cayetano Fernández de la raza edad s Nicolás, 21. Arterio es-
blanca, de cuarenta y tres años de cjerosj8 \ 
edad. O'Farrl l l . Tuberculosis pul-i 
lnonar Luz García, de la raza blanca, 
Delia González, de la raza bla7i.|de noventa años de edad. Diez do | 
ca, de dos años de edad. Hospl-; 0ci,ubre' 163' C*rdJ,0 e s ^ o 8 i a . 
tal Mercedes. Meningitis. i L R°sa, z & ™ 0 ™ ' de raza negra, 
María T . Suárez, mestiza, de ^ t ™ 1 * 1 * ? tIre3Kafi<><! de edad-
treinta años de edad. Lugareño. 0qiiendo 18- Tuberculosa pulmo-
sin número. Vómitos incoercibles. nar' 
Leonardo Chia, de la raza blan- Eulallo González, de la íazu 
ca, de setenta años de edad. San ¡blanca, de veinticinco años de 
Francisco, 43. Castro carcinoma, ¡edad. Cárcel, trof-neurosis. 
José Fernández, de la raza blan- Sofía Alvarez, de la raza blai, 
ca, de setenta y tres años de edad, ca, de sesenta y seis años de edad. 
Rodríguez 14. Hepatitis aguda. i Oficios, t i ' . Píelo nefritis. 
Asunción, de la raza negra, de; Hilarlo Valdés, mestizo, de cua-
treinta y cinco años de edad. Eá- renta y ocho años de edad. Lagu-
oeranza 117. Uremia. 'ñas, 85. Cáncer del cuello. 
tomó parte en una de las procesio-
nes. 
E l Corresponsal. 
V A J I L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Inglesas, floreadas, decoraciones 
distintas. 
Con 57 piezas $16.25 
Con 9£ pieza*. % . , • . 26.50 
Con 105 piezas. . . . . . . 86.25 
Con 137 piezas 49.25 
CTTBIKRTOS FINTEADOS OON 
DIBUJO UN KZ, OABO, QA-
KAHmZAJDO 
4 8 P i e z a s 




12 cucharas café 
Juegos de copas con 60 piezas 
francesas, grabadas. . . 126.00 
En baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-
so r completo surtido. 
" L A C O P A " 
NEPTUNO 15. Teléfono A-7881. 
Se atienden con esmero los pedi-
dos del Interior. 
MANDAMOS FOTOGRAFIAS 
Sigue nuestra gran liquidación en 
Industria 95. 
C SlS« ^t. 10 d lo. 
PBOYECTO DE CODIGO DB DERE-
CHO INTE K NACION A i PRIVADO 
ñor el 
Dr Antonio S&nohez de Bustamante 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Privado de 1» Universidad 
de la Sabana 






ITLTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
APOSTOLA-DO P E AMOR. Por 
la mujer, por la patria por 
la raza. Lia defensa eaka 
grande que se ha hecho de 
la mujer y el Canto a la 
raza y a la patria de má» 
brava insplracidn, por Pe-
dro José Cohucelo. 1 voloml-
noso tomo de 434 páginas, 
rústica 
TRATADO IBERO AMERI-
CANO DB MEDICINA IN-
TERNA, publicado bajo la 
dirección del doctor Fidel 
Fernández. Fascículo 22. 
Precio de este fascículo. . 
ELEMENTOS DE LOOICA-
por Teodoro Lipps. Traduo-
cidn directa del alemán, por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Científico-Filosófica). 1 
tomo en 4o. pasta espadóla. 
CRITICA RELIGIOSA. La tum 
ba del fanatismo. Examen 
Importante del Nuevo Tes-
tamento. Pensamientoi y 
observaciones por Voltaire. 
1 tomo en rústica. . . . - $0.60 
HISTORIA D E L TEATRO ES-
PAÑOL. Estudios crltico-
blográflcos de los escritores 
y comediantes, desde los 
orígenes del teatro español 
hasta nuestros días con 
otras muchas curiosidades 
escénicas, por Narciso Dfax 
de Escobar y Francisco de 
P. Lasso fie la Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por fpsé Bernat y Durán. 
2 tomos en 4o. mayor, pro-
fusamente ilustrados y ele-
gantemente enqmadernados 
en tela 
LA EPOCA DE COYA. His-
toria de España e Hispano-
América desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la guerra, de Independencia, 
por Angel Salcedo Rulz. 
Edición ilustrada con 128 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado 
HISTORIA DEL CONSULA-
DO Y E L IMPERIO. (Conti-
nuación de LA REVOLU-
CION FRANCESA) por M. 
A. Thlers. Nueva traducción 
ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernados en holandesa 
francesa $3«.00 
HISTORIA DE LA RESTAU-
RACION (Continuación de 
la HISTORIA D E L CON-
SULADO Y E L IMPERIO) 
por M. A. Thlers. Nufcva 
traducción ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
francesa 
CONSTRUCCIONES DE HOR-
MIGON ARMADO. por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a. 
, edición alema#i*. por el doc-
tor B. Basagoda. La presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
civiles y maestros <£? obras. 
Edición ilustrada con más 
de mil grabados. 1 tomo en 
4 o. tela 
MANUAL DEL QUIMICO IN-
DUSTRIAL. Colección de ta-
blas datos físicos y quími-
cos y procesos de análisis 
técnicos, por el Dr. Lulgl 
Oabba. Segunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición italiana. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado. . 
COMO DIAGNOSTICAR LAS 
APTITUDES DE LOS ES-
COLARES, por el doctor Ed. 
Claparcde. ndición Ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana. i 
tomo en 8o. encuadernado 
CURSO COMPLETO DB ME-
TODOLOGIA. Síntesis de 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal de 
Buenos Aires, por J . Pa-
trascou. Octava edlcUJn co-
rregida y aumentada. 1 to-
mo encuadernado. 
CURSO COMPLE/TO DE PSI-
COLOGIA, por J . Patrascolu. 
Síntesis de las lecciones da-
das por el autor en la Es-
cuela Normal de Buenos Ai-
res, adaptadas al programa 
vigente. 1 tomo en 8o. tela $3.00 
L I B R E R I A CERVANTES DB R. 
VKLOSO Y C A ' 
Ave}^d» Italia 62 Apartado I l la . 
Habana 






P a r a e v i t a I 
l a d e s c o m p o s i c i ó n d e n S 
D e s p u é s de cada comida quedan en la íyw, 
de alimentos que se acumulan entre la Partlcu]í> 
dientes—en la l i n e a d e l p e l i g r o E l V ^ 8 y ^ 
gar la dentadura no sacará todas dichso 0 e r ^ 
" ^ " ^ C 1 1 I A ^ E - A UttL PELIGRO. l frm   
gar la e t r  o sacará t s ic as 0 e r  
Quedan muchas que formando ácidos de* 
Partícula 
dientes por medio de su descomposición. e8trUyen ^ 
Y esta se extiende por bajo la encía i n W . . 
produciendo flemones, piorrea, y otros m a l e r ? 013 ^ 
tar el principio o espars ión de esta condició ^ e v i ' 
neutralizar por completo los ácidos bucales pT1171606 
efecto se recomienda altamente la Crema 
Squibb, dentífrico a base de Leche de Magne ^ 06 
—cuyo ingrediente ha sido reconocido i n s u ^ r S ^ 
la neutral ización antedicha. arable ea 
A l limpiarse la dentadura con la Crema De m 
Squibb, deja el enjuage un gusto agradable nn ^ 
cado al mismo tiempo en leche de magnesia * ^ 
toda formación ácida. L a Crema Dental de ^ ¿ h h * 
brillo a la dentadura, alivia las encías adolon^a i* 
mantiene sanas y fuertes. 1 y 
A c o s t ú m b r e s e desde hoy mismo al uso diario k 
Crema Dental de Squibb. L o requiere su salud. 
De venía en laa farmacias principah* 
C r e m a D e n t a i 
S q u i b b 
l l é o m d a c o l n e c h e d e M a g n e s i a S q é h 
E . R . S Q U I B B S O N S , N E W Y O R K 
Químicos Manufactureros Establecidos en 1858 
INYECCION 
G " GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días laa 
enfermedades secretai 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
H l D í E N E 
- D E N T A D U R A 
( E P i I L Q S - S A R R r t 
tó ^ r r - ^ * " P O P U L A R E S " ! 5 i t 
p q L v o s f ^ í ^ ; , j 5 * 
BUENñiS^FIRRMflniRS > SEDERif l s ' 
DE SANIDAD \ m 
INGENIERIA SAMTARU 
Se han aprobado los plaui 
guientes: 
— i í . Sarcliñas esquina a j 
ternldad, de P . Mestre. 
—18, entre 19 7 21, Vedadal 
J . Lisarrague. 
— M . Gómze, 729, de Jwé 
Fernández. 
—Vista Alegre, entre Goia-kl 
M. Rodríguez, de J . Ramos, 
—Diez de Octubre, entre 6(j| 
cal 7 Lagueruela, de T. Pujol. 
—Mina, entre J . Alonso 7' 
Pruna, de J . A. Castañeda. 
—Avenida y Josefina, de 
cepción Arenal, sociedad eítuí 
tina. 
t Auditor, entre Clavel y 
no, de A . Dieguez. 
—Conceja! Vetga 7 L. Es^ 
de S. Patterson. 
— M . Rodríguez, entre E. 
ma y Libertad, de J . Femi 
— R . M. de Labra, 63, « 
Al íala . 
—Serafina 7 Eulalia, de J. =1 
^azar. „ , il 
—Cádiz, 44, de L . ^ * i] 
entre Tejar y Dolores, de A. « 
néndez. 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T l L L A S ^ b r . A N D R E U . 
D e venta en todat las Farmacia» 
L o . . q u . tengan A S M A o 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a a m á t i c o B y los r * * ' ^ 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman en w 
permi ten descansar durante la noche. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
R e p a r e F u e r z a s : 
j K 0 í f \ r S ñ R R A ' 
w & w t - e l F r a sco v [ 
£ n r u c h a s f a r m a c I a s I 
D I B D E L A H A 
l e í d o 
G I N f B R A A R O H A Í l C A M W i 
L A U N I C A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : 5 
P R A S S E & 
Telefono A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 18 -
p e 
B o x e o , B a s k e t b a l l 
B a l ' - J - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
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S a r r i e n t o s G a n ó A y e r l a C a r r e r a d e l O C T Y a r d a s e n l a s O l i m p i a d a s d e A t l a n t a 
^ l i i r i i i D i o r D E i r a E i M D s w i í i 
e v i t a , 
Panícula. 
3trüyeni¿ 
' ' ^ ' Í Proveerse á'- los 
^ ¡ T X suponen ahora que perd. 
sustuvieron el año pasado estos dos teams, los fanáticos no es-
tickets, estando ya agotados todos. — Los parti-
ieron el campeonato anterior por trampa 
JACK 
DEMPSEY, EL CAMPEON, HA MUERTO COMO BOXEADOR 
i a celebrar alguna pelea con un buen heavy, pero se olvida que 
pablar con ^ r - * ^ ¿e Boxeo de New York, ese promotor no puede tratar de ese 





' Dental de 
! ^ medj. 
a' Previene 
Squibb da 
CROXKáA POR JOB VILA 
i al y aún en el mismo Obbetts porque constituyen una batería te-
. abril 18- (Por, S p í d í han sido chiflados y vocea- rrlble para cualquier club. 
^ l a ünited Press) ^eW¿áa do Una vez. Por eso. es 
*~ * ~ A - «.-M- Cívatro clubs han realizado de-
mostraciones sorprendentes en los 
y obligaran a ios Bo>igers a primeros juegos de las Grandes L i -
ades mo-rder el polvo. 
*> í8 terrible lacha ^ a09ur78que a pesar ¿e todo reali-
\ i ^ J ¡ & ia ?igV^án brlllanl0 íueg^d? 8iem: 
el Penr inant „ nasaî o. 108 el 8 Salí compraron 
ü BÍÍ« Ba'(1 as todas las lo 
K ancho»..'1.. ^n Ebbetts ce, 
gas. Son ellos, los Athletics, In-
Uncíe Robín, tiene listos a Van- dlans, Whlte Sox, Cinclnatti y loa 
Bmhardt y Grlmes para pit-jCubs. Reducidos a/ guiñapos por 
Sonlbles «n . ^ ^ Q , ch'ear en el orden referido, pero el los Philips, y perjudicados por la 
alos jueg0S V t T i lo' uitcher para el martes ha de ser ausencia de Hauser y Heimach, los 
Jr8y la taquea ^ ^ n í P D . F Í C L L B L E M A C 0 -
;fVel ^ 0 muchas p e ^ ^ ^ al i mo se decl- Athletics han hecho una sorpresa a Jessle Pe- formidable. Jim Poole, ha reieva-¡ 
Uio a Hauser con ventaja, Cochra-^^alldldefl para la se Jetdoa clubs, que ter-jtty. 
meros juegos, y Barnes y 
Graw pondrá a sus zurdos n®- el catcher de los $50.000, es 
lud. 
de la 
•' 1 * esta serie para de-
. - • ^ nf?o?o8 a los gigan-
.l^Pir0PAunque no hay 
S C Q ^ Bishoy, ha sido una sensación en 
ia Intermedia, mientras que los 
ers, están en caja, excepción 
hecha de Groves, que costó 100 
el año pa- fidenda de Groh. Frisch y Linds- ml^fa08r 
trom, que recibieron lesiones en 
las piernas. 
grooklyn, — tgo 00o 
^ f^Jcnbrimiento Kiel!quedan para el lunes y martes. P© ^ J 
\ tdo pSr Dolan y Ó' ro su línea de ataque está debili-i P ^ h 
1 f áticos de Brooklyn. j tada por la ausencia o por la de 
Eldle Collins, ha encontrado en 
Ike üavis, al short que le hacía 
falta, y ha dejado a Ray Schlak 
De todos njodos, la serle entre 85i0 como receptor. 
Robins y Gigantes, ha de ser m- La resurrección del pitcher Uhie, 
teresante y violenta, ya que el y ia maravillosa demostración de wde que el Team res.pa |̂ -teresan¿e  vloienta, a e el  ia a 
. actiti?! de y ^0" , público ide la ciudad de los Puen- Spurgeon en la Tei^ra, han cau-
jín del Short f ¿Hcog tes está dispuesto a cobrarse con s^i0 ia victoria del Cleveland, 
despertado en , co i gritos 7 chiflas, la supuesta tram jack Hendrickis tiene su pit-
^vn un a1'0 l¿ L1 a Na, pa de los Gigantes, al ganarles el r h ^ g Staff en forma perfecta, y 
'año 'pasado, por juego y medio de ios bateadores y fielders de los Ro-
I 
La racha de hits continúa haciendo estragos en ambas ligas; ayer 
se batearon la friolera de 1 T S Í . A O séase 73 en la Americana 
y l05 en la Nacional 





I tratar a 
AT n̂ «o rt^nn-' margen, quizás 







jos, están entrando en caja. 
Me Auley y Adams, en el Shcrt 
v la Segunda, han causado el éxi-
to de los Cubs, al que contribuye 
fildeando y pitchean-j también la gran forma ;de sus pit-
Oair.pamanto en Puerto Iiobos, en la Baja California, Inarar donde acam paron los cazadores de venados y lo-
bos, de los que formaba parte el U oenciado León Armlsén y cuya Infor rnación damos en la página 31. En la 
parte Inferior aparecen, de Izquierda a derecha, Mr. Klliey, León Armls en; Lalllon; el Indio; Bob Jobn; 
Lees; "WoDdoU.. 
S l im H a r r í s p i t c h e ó m u y b ien 
la Ciudad de los Puen 
oesar de que saben que el 
, j . Beparó del Base Ball 
ibles y que los demás (lo. a pesar de la ausencia de Rutb, chers. 
«* irt aparecían compro-j los yanke^ son formidables. En ¡ Y todos estos teams, habían si- J ' J j ' _ L j j nllftrA|1!in 
f64 ^ Mífíoil combina- igar del Rey del Home Run, Hu- 'lo calificados para !a segunda di- y aaemaS 010 1111 l i l i Opü l l l l i l ü 
M 611 p |gglns puede usar a Witt o al prodi-j visión, según las selecciones de los , 
Girantes sin embargo, es- gloso recluta Paschal. !En tanto; Profetas! 
.acostumbrados a recibir un Pipp, Dugan Ward, Scott, Combs, 
tolento Bemejante de todos; Meusel, O'Nelll y Schang, pueden Cuando Jack Dempsey, pise el 
e nel Circuito Nació- ir llevando el team con ventaja Moielle de Southampton, dentro de 




l esquina a 
Mestre. 
y 21, Vedado,] 
729, de Joié 
, entre Goicri] 
8 J. Ramos, 
abre, entre 6d 
, de T. Pujol.) 




e Clare! j Usl 
!. [ 
5a y L. Estínj 
z, entre E. 
le J. Fernia 
iabra, 63, 
ulalia, de J. 
L. Reina j lj 
lores, de A. 
IBES HICIERON P A P E A I R O S O E N L A S 
f ETCNCIAS DE T R A C K E F E C T U A D A S E N EL SUR 
) atletas procedentes de 75 centros docentes, escuelas superio-
e institutos participaron en los eventos 
Fué mejoradlo también en dos 
pulgadas el salto con pértiga. 
fILOTA, Ga. abril 18. (Asso-
La presencia de nue-
Irejresentantes atlétlcos de la 
•sraidad de la Habana dió cier- ATLANTA, Georgia, abril 18. 
lo Internacional a la terceraj (United Press) Un record merldio-
snnal de relevo del Sur cele-1 ual y cuatro carnavalescos se rom-
I107 en la Escuela de Tecno-' pieron aquí hoy en el tercer carna-
da Georgia. Aunque no ba-¡ val, llamadas Olimpiadas del Sur 
ningún record, los atletas: celebrado bajo los auspicios de 
OÍ atrajeron más atención, i Georgia Tech, la Universidad Téc-
Bn Europa no encontró 
t̂euse por rechazar di 
Wills, y allí sólo encontrará a sus 
tecc-antagonistas, el baiilarín Car-
pentler, y el Toro Firpo. Pero con 
éstos no quiere pelear porque sa-
be que no le resulta de ello ven-
taja económica 
PHIL A DBLPHIA, abril 18. 
(United Press) .—Ante la presen-
cia de más de 35,000 fans, que se 
cree rompan un record de concu-
rrencia en los terrenos locales, 
quien le1 glim Harriss superó a Walter 
treto de 1 Johnson en el pitching*y derrotó a 
los Senadores dejándolos en sólo 
5 hits. Los Athletics ganaron el 
match con score de 3 por 0, y Ha-
rriss, el pitcher de los Elefantes 
Blancos, no se contentó sólo con 
blanquear a los "boys" de Wash-
H O E N E l P A R T I D O 
O E f O O T H l E N T R E 
Con u n Ra l ly de c inco h i t s 
ganan los Ind i ans o t r a vez 
Están haciendo quedar bien a los expertos los "Athlet ics ' 
Filadelfia, pero ello hay que atribuirlo al trabajo exce-
lente del cuerpo de pitchers 
NEW YORK, abril 18. (Por cago que se ha propuesto hacer algo 
nuestro" hilo directo) Tris Speaker, a estUo Babe Ruth, pegó hoy otro 
y su tribu *de Indios de Cleveland, Home Run, completando cinco, des-
conservaron el lugar de honor en de que comeneó la temporada. El 
la Liga Americana esta tarde, al Team San Luis de la Liga América-
completar su cuarta victoria con- na, es todavía el único que no ha 
secutiva, venciendo a los Tigres del vanado un solo desafío este afio. 
Detroit, que están ahora empatados El Pittsburgh, y los das Boston 
con el New York, en sexto lugar, 'no lo han hecho mucho mejor, pues-
Lps rojós de Cinclnatti quedaron] to que solo han ganado un ju^go 
en poder del primer lugar de la cada uno. 
Liga Americana, debido a la derro- Seguramente que la más inespe-
ta de los Cubs a manos de los Car- rada sorpresa de la temporada ha 
denales de San Luis. Estos juegos, 
lanzan al Pittsburgh al sótano, y 
ponen a los Cubs en segundo lu-
gar, y conste que estos último^ 
han sabido perder die un modo 
evidente, puesto que dejaron hacer 
veinte carreras al San Luis en el 
desafilo de esta tarde. 
Los Phillies también tuvieron 
un carroussel con los Bravos de 
Boston, ganando uor un score de 
14 contra 13. Esta victoria pone 
a los Phillies empatados con los 
Robins, en cuarto lugar, y es la 
primera vez en muchos años, que 
los Philliés ven de cerca un lugar 
de la primera división. 
Después de arrollar a los Yan-
kees, dos campeones del Mundo pa-
garon los platos rotos en Phila-
delphia, donde los Ahthletic los 
hicieron aparecer como muñecos. 
Walter Johnson, que debutaba hoy, 
fué bateado de hit en once ocasio-
nes, mientras a Slim Harris, solo 
podían batearle cinco indiscutibles 
líos Campeones del Mundo. 
DETROIT, abril 18. (America-1 joe Bush, cambiado por los 
na) (Associated Press).—Kl Cíe-1 Brown!a san Luis, a los Yan-
veland derrotó al Detroit, 5 a 3, i£eeg> por Urban Shocker, salió hoy 
Los racinguistas jugaron con mu-
cho coraje, pero Ies faltó ecuani-
Al salir de los Angeles, declaró ington, y disparó en el quinto fn-¡ j¿ J cu JleKaron con el ba_ 
Ion cerca de la porter ía contraria 
en el juego de apertura de la se-
rie celebrado esta tarde, superan-
do el veterano pitoher zurdo She-
rrod Smlth al joven zurdo también 
Ed Wells. Resultó un magnifico 
juego con la excepción del sépti-
mo inniag, en el cual 5 hits y el | cional 
por segunda vez, y volvió a pedir 
a gritos la grúa. La racha de 
hits sigue en amoas Ligas, y hoy 
se batearon 7 3 hits en la Liga 
Americana, y 105 en la Liga Na-
robo del home por Stephenson pro-
dujeron 3 carreras. 
CLEVELAND 
Gaby Harnet. el Catcher de Chl-
sido la pésima demostración de los 
Piratas. Pero hay irazonoa para 
que hayan fracasado de ese modo 
los componentes de un team al que 
se suponía con suficiente potencia 
para discutir el Pennant de la Na-
cional . 
El Club está en malas condiciones 
desde la temporada de práctica y 
se ha visto forzado a usar a Char-
ley Grantham, un jugador de la 
intermedia, bien malo por cierto, 
en la primera base. 
Por otra parte lo ocurrido con 
los Cubs de Chicago, es también 
sorprendente, la lesión recibida por 
MaranviLlc, que se partió una pier-
na, parecía que iba a sen un obs-
táculo insuperable, pero el team 
empezó ganando de una manera in-
coraprendible los primeros juegos. 
Los athletics de Philadelphla, 
gracias al buen trabajo de sus pit-
chers, están haciendo quedar bien 
a los críticos que dijeron que el 
team de Connie Mack, tenía que 
hacer un buen papel, en los juegos 
de esta temporada, gracias al nue-
vo material de que disponía. 
No hay otra explicación posible 
para las victorias de los Indias del 
Cleveland, que suponer que están 
jugando fuera de nivel, desborda-
dos, como les ocurría a los Red Sox 
de Boston, durante los últimos jue-
gos de la pasada temporada. 
que piensa, hablar con Rickard, ning el hit que sirvió para anotar 
para concertar alguna pelea, con la primera carrera del match, su-
un boien Heavy. Pero no sabe que ficiente para gánar 
(le acuerdo con el veredicto de la 
Comisión de N . York, Rickard no 
puede tratar con él, sebre ese asun 
Los Senadores nada pudieron 
hacer contra la velocidad de Ha-
rris. Bill Lámar dió un jonrón en 
NUEVE GOALS EN TOTAL 
to, mientras no acepte el reto de el octavo con un hombre en base 
«. m los que lo hicieron. 
fcrrftntos gan̂  la competencia 
m t 4 « n 10 2j5 segundos, 
sprlnter habanero llegó a la 
«n estrecha Ventaja sobre 
| de Auburn, y Greene, con-
de éste, en tercer lu-
"on parte en los eventos 600 
Procedentes de 75 centros 
g escuelas superiores, cole-
êparatorlos e institutos ju-
w establecieron nuevos re-
seis competencias distln-
•« condiciones del tiempo ha-
toho muy rápida la pista. 
0n marca8 para las 120 
«con obstáculos altos, paru 
Jk í . , de ^aucia meddley, 
I* J ! 03 a m€<ila milla pa-
K V 0 8 a d08 mlllM y para 
*ST°3 a cuatro millas 
nica de Georgia 
El primer record roto fué el de:mo boxeador! 
Wills. Si Weinert le gana el 12 
de junio a Wills, sería un buen 
contrario para Dempsey, pero Pl 
Campeón no querrá -seguramente 
correr ese riesgo tampoco • 
¡Jack Dempsey ha muerto co-
Score: 
WASHINGTON 





Errara d e r r o t ó por 





- argentino, que 
£ ? ar,08 ^vorabl^ des-
^ d ^ ^ « i a en los 
) c o'r/^r^i01-1186^6 
'«nunn^ i Hermin'0, por 
L ^ n S V 8 famoso Por ha-
K el o0flmdl8CQtlr a su propio 
k ^ 3 ón reciente. 
120 y los saltos altos de obs-
táculos, (ganado por Roy, de Tula-
ne en 15 segundos. 
Barrientes, de la Universidad de 
la Habana, ganó la carrera dé 100 
yardas. Su tiempo fué de 10 lj5 
segundos. 
El team de Furman ganó la ca-
rrera de reievo de media milla, es-
tableciendo un nuevo tiempo de 1 
minuto 32 1¡10 segundo. 
Mississippi A y M quedó en se-
gundo lugar, y la Universidad de 
Habana tercera. 
R u t h ha p e r d i d o m u c h o peso 
p e r o no se ha pues to d é b i l 
Ya es hora de irle buscando uu 
sustituto en el Peso Completo. 
McNeely, cf . 
Liebold, cf. . 
S. Harris, 2b. 
Rice, rtf. . 
Goslin, lf . . 
Totales 
Leo Fohl, manager de Red Sox Judge, Ib . 
de Boston, que están en New York, Peck, ss. . 
listos para enfrentarse con los Yan Ruel, c. . . 
kees en el Gran Stadium, han lo-i McNally, 3b 
grado salir con relativa vtentaja | Johnson, p . 
del caos en que los habían coloca-
do. Después de haber sjdo los or-
gullosos campeones del Mundo, los 
Red Sox habían sido bochornosa-
mente manejados hasta que un Sin 
dlcato dirígelo por Robert Quinn 
compró dicho team. Fohl, recibió1 Bljg,ho,p 2b 
el team en condiciones desastro- jjaie 3^ 
sas y ha hecho un esfuerzo deses-i Lámar lf 
perado ptara mantenerlo en algu- gimmo'ns, cf 
r/a .portición ventajosa. Paro ha | Miiier( rf 
continoiado en la segunda división, poole,' Ib 
a pesar de la desesperajla Ijucha Galloway, ss 
dos primeros meses de lal Oochrane, 
Los madrileños hicieron gala de 
un juego de mucha técnica, 
alta puntuación se debe al tren 
con que jugaron ambos equipos 
Jamleson, lf 
Spurgeon, 3b. 
Speaker, cf. . 
J. Sewell, ss. 
L . Sewell, c. 
j ¡ Stephenson, rf 
^ Burns, 
E l C i n c i n o q u e ó a c u a t r o de Ebbets , P res iden te de l Club 
v . c . H . ^ A . B . I j ^ p ¡ t c h e r s de l P i t t s b u r g h B r o o k l y n , m u r i ó en N . Y o r k 
Ib . 
Fewster, 2lb 











CENCINNATI, abril 18. (Nació-1 NUEVA YORK,, abril 18. (Aso-
nal) (Associated Presfi) .—Los Ro-| ciated Press)— Charles H . Ebbets, 
jos asumieron el primer puesto en • presidente del club Brooklyn de la 
la Liga Nacional hoy, ganando el [ Liga Nacional, falleció alas 6 de la 
primer juego de la serle con el mañana ¿e hoy. 
32 5 12 27 19 
31 0 5 24 13 
PHILADELPHIA 




1 1 NBW YORK, abril 18 (United!06 103 003 i,riI"tíIUS utí Tochrane, c Press) Babe Ruth, el Rey de lo81 temporada pasada. B . Harris, p 
home runs de Base Ball se dice Como r ^ v l t a á o de esa recons-
que pasó el dia tranquilo hoy. se- truccI6n' el Pú^1,co volvió a acu- Totales . 
gún Informan los que lo asisten en ^ ^ Parque Fenway y los fon- Anota)CÍÓn ^ entradas 
,'los del team se repusieron un Po- Anotación T M > ' ^ -
co ->uinn y Fohl, pudieron enton- Washington . . 000 000 000 
ees comprar algunos jugadores de Philadelphia . . 000 010 02x 
las Ligas Menores como refuerzo, 
y así ,al debutar en New York, los 
fanáticos verán a loa Red Sox, en 
una forma distinta a la que demos- y 
MADRID, abril 18. (United 
Press) El team de foot ball aso-
ciación que procedente de la Coru-| 
ña, vino a esta para medir sus fuer-
zas con los equipos capitalinos, fué 
derrotado hoy por el Raciug, con P'"116' l b -
DETROIT 
V. C. H . O. A. E. 
el Hospital Saint Vincenfs 
La fiebre ha cedido y el dolor 
de la operación a c|ue se le sometiG 
hace pocos dias ha cesado según el 
Dr. King, E U médico. El Babe ha 
perdido mucho peso como resulta-
do de la dieta líquida, dijo el doc-
tor Klng, pero no se ha debilitado 
por eso. 
Si continúa mejorando como lo 
ha estado haciendo puede abando-
nar el hospital dentro de dos se-
manas se dijo 
29 3 11 27 10 0 
SUMARIO 
Two base hits: Hale, Coohrane 
Golloway. 
Home ruñe: Lámar. 
bases: Galloway y Co-
* T A D 0 S D E L O S J U E G O S D E 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
^ í U á ^ ' y n 1. 
^UbuJu4',Boston 13. 
Sln ffi8 2 0C'^nnati 12. 
íU. Uilcago 6. 
U O A ABCERTCAIÍA 
Chicago 14; San Luis 5. 
Boston 3; New York 8. 
Washington 0; Füade'fla 3. 
Cleveland 6; Detroit 3. 
A. KAdoJ£TAD0 DE L0S CLUBS 
U O A AMURICAITA 




500 Ohl. . 
500 ' De» 
400 M Y. 
250 Bo^ . 
200 S. té. 
I 5 3 
• ' I 





















Fohl, tiene aun a los veteranos chrane. 
Hmhke. Quinn, Fullerton, Fergu- Sacrífices: Bisliop y Hale. • 
son, Picinih, Harris, : Collins y Doublé plavs: Galloway v Poo-
Veach. Loa reclutas son Williams, le (sin asi6tencia); Peck a Ha-
Gross, Ro¿ell, Vache, Kallio. He- rrlg a judge 2. 
Quedados en bases: Washington 
7; Phila 5. 
Bases por bolas: Johnson 1; 
Harriss 3. 
Struck out: Johnson 2; Ha-
rris 1. 
Umpires: Ormsby, McGowan y 
1:45 
^ Nuevo cambio de j ugadore s 
anotación de cinco goals contra 
cuatro| La alta anotación se debió 
al gran tren con que jugaron am-
bos contendientes. 
Desde el principio los madrileños 
hicieron gala de un juego científico 
y seguro y gracias a esto pudieron 
salir victoriosos, ya que los mucha-
chos coruñeses se mostraron en to-
do el juego excesivamente agresi-
vos, y mucho más en el segundo 
tiempo que estaban a favor de 
viento. 
Hubo momentos en que parecie-
ron los ganadores, pues con su vio-
lento juego embotellaron en su área 
a los Racíng, pero ese mismo ardor 
fué causa de su derrota, toda vez 
que perdieron algunas buenas opor-
tunidades de anotar goals, por ca-
cerer de'la suficiente serenidad a 
•la hora de shotar a goal. 
PRIMER TIEMPO 
Coruña 
Racing . . 
SEGUNDO TIEMPO 
Coruña . . . 3 
Raciitg 3 
Haney. 3b . . 
Manush, cf. . 
Heilman, rf . 
Wingo, lf . . 
Rigney, ss. 
O'Rourloe, 2b. 
Woodall, c. . 
Bassler, c . . 
Wells, p. . . 
Doyle, p . . . 
Neun, x . . . . 
Fothergill, xx . 
Parrlngton, xxx 
Pittsburgh con score de 12 a 2. 
Adams fué noqueado y sacado del 
box en el tercer inning. Donohue 
estuvo en forma superior y fué 
ayudado por las marfiladas come-
tidas por los piratas. Caveney su-
frió una lesión en la muñeca de-
recha en el quinto Inning y esta-
rá fuera de juego durante varios 
días. 
CINCINNATI. abril 18. (Asso-
ciated Press) Las dos carreras ano-
tadas por el Pittsburgh fueron pro-
ducto de errores cometidos por el 
campo rojo. 
Donohue dominó a los bateadores 
0 I del Pittsburgh durante todo el tiem-
0| po que duró el game y ayudó a la* 
0 anotación de su team, pegando en 
0 el segundo inning un triple que en-
Tenía 66 años de edad. 
La causa de la muerte se atribu-
ye a una enfermedad del corazón 
que venía padeciendo desde hace 
muchos años. 
Mr. Ebbets vino a Nueva York 
hace dos semanas desde el campo 
de entrenamiento del team Broo-
klyn en la Florida. Ayer sufrió una 
recaída y los médicos anunclarin 
anoche que se encontraba muy dé-
bil y que abrigaban pocas esperan-
zas de que se salvara. , 
Mr. Ebbets nació en Manhattan 
el 19 de ocutbre de 1859 . 
Coruña. 
Racing. 
ving, Ross. Wingfield, Geigan, Ru-
ffing y otros. 
Todd y Lee, que empezaron el 
año pasado continúan en el team. 
Gross, es un muchacho de Texas, 
al que probaron los Gigantes ha-
ce algunos años. Rozell, hasta 
ahóra, /lesconocido ,está jugando Dineen. 
la segunda en Jugar de Wamganns, Tiempo: 
que continúa enfermo. Williams 
y Vache, son excelentei outflel 
ders, y Heving, es Jn catcher q 
debe sustituir a O* Neill, que haj 
sido traspasado a los Yankees. 
1 | NEW YORK, abril 18. (United 
A pesar de la enfermedad de Press) Otra negociación entre el 
Babe Ruth, que no solo ira sido New York Gligantes y el Boston 
sentida por los fanáticos, sino que Bravos, después de la operación de ¡National 
ha J-lebllitado la Hriea de bateado-; cambio de Bf!! Ryan, por Tim Me 
res de H ñ Yankee el team de Hu- Namarai eX.pitcher de Fordham, se 
ggins, figura en primera línea en reportó hoy 
la Liga Astoiriana Pero el éxito L SegUnda operación está muy 
del team depende ahora de la efec . . . . . . 
tividad de los Pitchers. Shocker, avanzada, según se dijo, aunque los 
es un "as". SI Hoyt, Jones y Pe- Brave8 Pedían a George Kelly o 
nnock siguen ^n buena forma, los cualquier otro buen inflelder a cam-
yankees pueden, ir adelantando te-| blo de otro de los pitchers del 
rreno hasta que el Bambino se re- Boston, 
ponga. Shawkey y Beall, también 
ANOTACION FINAL 
Orac le gana un Steeplechase 
BALTIMORE, Md . abril 18.— 
(Associated Press) Raymond Bel-
mont, hijo del faHecido August 
Belmont, que durante muchos años 
fué presidente del New York Jo-
ckey lub, montó hoy el caballo 
Oracle U, de 15 años de edad, ga-
nando el vlgéslmocuarto Steepla-
chase anual conocido por él Gran 
Totales . .35 3 10 27 19 1 
x-Bateó por Woodal en el sépti-
mo . 
xx-Bateó por Wells en el sép-
timo,. < 
xxx-Bateó por Doyle en el no-
veno . 
Anotación por entradas 
Cleveland . . . 101 000 300—5 
Detroit . . . . 100 000 200—3 
SUMARIO 
Two base hits: Jamleson, Burns, 
O'Rourke, Fothergill, Wingo. 
Doublep lays: Haney, O'Rourke 
a Blue. 
Hits a los pitchers: a Wells 11 
en 7. 
Sacrifice hite: Purgeon, L . Se-
well, Fewster, Smlth, Blue. 
Bases robadas: Stephenson. 
Struck out: por Wells 3. 
Bases por bolas: de Wells 2, 
Smlth 2, Doyle 1. 
Wild pitoh: Wells. 
Umpires: Hllebrand, Geisel y 
centró las bases cuajadas de co-
rredores, empujando por consiguien-
te la primera carrera del juego. 
Score: 
PITTSBURGH 
V . C. H . O, 
Bigbee, lf . • 
Carey, cf . . 
Moore, 2b . . 
Traynor, 3b . 
Cuyler, rf . . 
Grantham, Ib . 
Wright, ss . . 
Barí Smith, c. 
Goocih. c. . . 
Adame, p. . . 
Kremer, p . . 
Barnhart, x . 
Koupal, p . . 
Sonder, p . . 
Totales . . 
x-Bateó por 
tav<». 

































BROOKLYN, abril 18. (United 
1 la] pregs) La Liga Nacional en todos 
sus juegos de hoy rindió tributo al 
'Caballero de Flatbush" Charles H . 
Ebbets, Presidente del club Broo-
klyn, que murió mientras dormía 
hoy por la mañana. 
Antes de cada juego Q Q S jugado-
res del club contrario se reunieron 
por un instante descubiertos, en el 
home. 
Todos los juegos del martes, 
cuando se celebraran los funerales 
han sido cancelados. Las banderas 
en toda la Liga estarán a media 
asta durante 3 0 días. 
E. 
CINCINNATI 
Q u a t r a i n ind icado f a v o r i t o 
V. C. H. O. A . E 
NBW YORK, abril 18.— (Uni-
ted Press)— Faltando cuatro sema-
nas para correrse enl Derby de Ken-
tucky. Quatrain, el potro de Frede-
rick Johnson ha sido señalado por 
los book-makers como el favorito 
para este clásico del turf Ameri-
c 1 , • • . / C A N 0 - L A RPtlrada forzosa de Sti-
j c h o e l l gano p o r d e c i s i ó n mn]03 ha 3ido la razón más pode 
0 r I rosa para el aumento del favori-
tismo de Quatrain. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
en Brooklyn 
X.IOA AMUBICANA 
Chicago en San Luis. 
Cleveland en Detroit. 
Boston en New York, 
pueden ser factores dei éxito, pe-Gales e I r l a n d é s e m p a t a r o n 
ro el futuro del team, depende oe «i»»»!.»*» V M 
que el famoso cuarteto de Lanza-
dores, triunfe o ceda durante la WRBXHAM, País de Gales, abril 
temporada. |18. (Associated Press) Durante la 
Los fanáticos se vjlsponen a res- tarde de hoy se ha celebrado en 
paldar a los Yankgas de una ma- esta un match internacional de soc-
nera positiva, porque aprecian el cer entre los equipos gales e irlan-
esfuerzo de Miller Hugglns. i dés quedando empatado^ a cero. 
SAN FRANCISCO. • Cal. abril] — 
18.— (Associated Press.) Frankle f 1 ' l t f i* 
schoeii. de Buffaio, ganó hoy por L e c p a r t í e s s gano e! n a n d i c a o 
decisión de los jueces el bout a " 
10 rounds que sostuvo con Jimmy 
Duffy, rey de los welters del Pa-
cífico. 
Schoell ganó 4 rounds y Duffy 
3. Los demás fueron tablas. 
(VEASE MAS SPORTS EN 
LAS PAGINAS. 20. 2 1 . 2 2 . 
23 y 27) 
HAVRE de GRACE, Md. Abril 
18. — (Asoclated Press) Leopardess 
ganó el Filadelfia Hnndicap para 
caballos de 3 años y más, corrido 
aquí esta tarde. Spot Cash entró 
en segundo lugar y Mooraker en 
tercero. 
Leopardess y Moonraker iban 
unidos en las apuestas y estaban 
4 a 5 como favoritos sobre Spot 
Cash, que pagaba 2 112 a 1 . 
Crltz. 2b. . 
Pmelli, 3b . 
Roush, cf . 
Bressler, Ib 
Walker. rf . 
Elmer Smith, lf 4 
Caveney, ss. 




NEW YORK, abril 18. (Asocla-
ted Press) El próximo martes dia 
en que se celebrarán los funerales 
y ¿nt-erro de Mr. Ebbets en la 
Iglesia Trinitaria de Brooklyn, el 
el mundo basebolero rendirá t r i -
buto a uno de sus personajes más 
emientes que desaparece. Ese dia 
— lia Liga Nacional no celebrará Jue-
, 1 gos y los funcionarios y playera 
oc- de muchos teams asistirán a las 
' i ceremonias fúnebres. Conducirán 
el ataúd los presidentes de los 
| otros siete clubs de la Liga, el Co-
misario de Baseball Landis y él 
Presidente de la Liga Nacional, 
John A. Heydler. 
I n t e r c o l e g f t l e s de Kansas 
es tablecen c u a t r o r e c o r d s 
)7 12 16 2.7 9 4 
Anotación por entradas 
Pittsburgh . . 001 010 000 
Clncinnatl 043 201 02x—12 
SUMARIO 
Two base hits: Rousih, Dono-
hur. 
Three base hits: Donohue. 
Bases robadas: Crltz. 
Sacrifice: Kremer, Pinelli. 
Doubles: Traynor, Wright y 
Grantham; Caveney, Crltz y Bress-
ler. 
Struck out: por Kremer 1; Do-
nohue 1. 
Bases por bolas: de Adam 2; 
Kremer 1; Donohue í ; Koupal t ¡ 
Sonder 1. 
Hits a los pitchers: a Adams 71 
LAWRENCE, Kansas, abril 18. 
(United Press) Cuatro nuevos re-
cords intercolegiales, se establecie-
ron en el Tercer Torneo Anual de 
, Kansas hoy, aquí son: 
Garrocha 13 pies 2 718 pulgadas. 
Martillo 4 8 piés 10 3 4 pulgadas. 
Carrera de relevo 1(4 de milla 
4 2 segundos. 
Idem de media milla 1 minuto 
27 segundos. 
Los records inúndales se iguala-
ron en la carrera de 100 yardas, y 
en la carrera de relevo de Escuela 
Superior, de media milla. 
en 2; Pennock (one out In thlrd) 
a Kremer 6 en 5; a Koupal 3 en 
un tercio; A Sonder ninguno en 
dos tercios. 
Pitcher perdedor: Adams. 
Umpires: Moran, Wllson y QuI-
gley. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O u t U i v i A R I N A . — A B i u L 19 D E 1925 
Para animar un e s p e c t á c u l o en que abundan los n ú m e r o s de m é -
rito pero sin gracia, surgieron los Relays. — L a efectuada en 
la pista de Oriental Park el 2 7 de mayo de 1922 consolida-
ron la popularidad de estas carreras de velocidad y resistencia 
en Cuba. —-Be lande , Aviles, Diago y Arango integraron el 
equipo vencedor, siendo Luis Diago el indiscutible h é r o e de la 
jornada. — Hoy, en la pista de los marqueses, se baten Cien-
fuegos y Vedado, en una monumental carrera de relevo mixta 
Tres años han transcurrido des- rrer los primeros 400 metros con-
de una tarde del mes de Mayo de tra cumbre del amateurismo local 
1922, eu que la pista de Oriental el imponderable Otilio Campuzano, 
Park fué escena de una memorable que entonces corría con los colores 
batalla entre loe equipos rivales del Glorioso Anaranjado, 
del Atlético y del Vedado Tennis Ya tenia el primero una victoria 
en una carrera de relevo a mil en su haber obtenida en la carrera 
seiscientos metros, y hoy, la fia- de 200 metros con obstáculos y el 
mante pista de «los Marqueses ser- otro no se había quedado atrás al 
virá para que la Unión Atlética de triunfar en el lanzamiento del dls-
Cuba patrocine lag terceras compe- co, anotándose el record que se ha 
tencias anuales que s« celebran ba- mantenido Incólume haMa el día . 
Jo su égida, en la que es muy dudo-i Ambos grandes rivales mantuvie-
so que los espectadores presencien ron entre si desde el primer mo-
una lucba tan emocionante como i mentó la misma distancia, y al sn-
aquella. tregar el bastón a sus sucesores, 
L a carrera de relevo mixta, l no pudieron los partidarios azu es 
en la que lucen como ~ más for-1 o negri-anaranJados enloquecer ola-
midables los equipos del Cienfue- mando a la victoria que se imagi-
gos Yatch Club y del Vedado,'naban muy cerca, pues ninguna ven-
parece encerrar grandes posibili- tana se dibujaba por uno de los 
dades. pues por algo se ha-¡ dos bandos terminada la primera 
lian de uno y otro lado, co- parte de la Jornafla 
rredoreS de la talla de Dario Alva-
rez y Jerónimo Pérez, estrellas co-
mo Pancho Arango y Angelito Al-
xalá; pero aparte de este encuen-
tro, y posiblemente los que han de 
surgir 'entre los novicios, el visi-
tante deberá dedicarle su mayor 
" L a Ventaja Anaranjada" 
Valdepares y Fernando Aviles 
fueron los encargados de cubrir 
los siguientes cuatrocientos metros, 
como es costumbre en él, el ve-
atención a los otros números en que, dadista tuvo que bailar con la más 
contendrán atletas no inscritos en | fea, siendo tan notable la ventaja 
la Unión y cuya potencialidad ac- que le sacó el T i g r e al Marqués, 
tual es para casi todos desconocida, que los mismos partidarios del Ten-
En las competencias de track halnis daban por pedida 'la Jornada, 
sido imposible infiltrar la vida y Para aprovechar la ventaja recibi-
las emociones que producen otros da, aguardaban en los otros tramos 
deportes, pues los lanzamientos son i del recorrido Flor González 7 Ma-
eumamente monótonos, y de los sal- nuel Arteaga, estupendo corredor 
tos, únicamente el de la garrocha,; de velocidad el primero y Arteaga 
por su originalidad, se hace pasa- vencedor algunas horas antes en la 
Resultado de las peleas de 
anoche en Co lón A r e n a 
dero al público. 
"Los Eventos de Emoción" 
Sin duda alguna, todo el interés 
ee halla concentrado en las carre 
carrera de 400 metros, luchando 
contra la flor y crema de todos los 
clubs. 
En cambio, para realizar el mila-
gro contaba el Tennis con xLuis 
Diago y Pancho Arango, y con 
ras, y de éstas, las largas, las que estos dos corredores lo imposib'.e 
se prolongan más allá de los 800 ;8e realizó, y no fué Arango el ver-
metros, suelen en nuestros lares dadero héroe, sino Diago. 
convertirse en metras procesiones i Partiendo el saltador de garro-
poco después de darse la arranca-'cha muchos metros detrás de Flor 
da. Las carreras cortas de veloci-j González, con estupor general fué 
dad y las de obstáculos, en que los j ganándole terreno poco después de 
competidores llegan aparejados, pu-j cubiertos los primeros cien metros 
diendo apreciarse el esfuerzo queja la estrella Anaranjada, que, fal-
so realiza por vencer, situados los to de gasolina para la distancia, no 
espectadores a corta distancia, son i pudo mantener el tremendo paso 
los únicos números que yalen la que le obligaba a dar el Marqués, 
Con una casa bastante grande, 
como dicen los promotores cuando 
tienen lleno el local, se efectuó el 
programa anunciado para la noche 
de ayer en al anfiteatro Colón Are-
na. L a primera de 'las peleas fué la 
de Solera con Flrpo, ganándola el 
primero por puntos. L a BegufHa re-
sultó un triunfo de Carlos ffraga so-
bre Smith, también por puntos. E l 
semi final estuvo a caiígo de Martín 
Pérez, el Terrible Cocinero, y el 
alemán cuyo nombre es casi impo-
sible de decir, llamémosle "H>1 Tan-
que". En este encuentro el primer 
round fué franco del cocinero, que 
no supo aprovechar de manera de-
finitiva la confusión sembrada en el 
contrario cuando le abrió una fuer-
te ofensiva al iniciarse la contien-
da, si Martín continúa lo hubiera 
acabado sobre las sogas, pero se 
creyó que sería "masa fácil" y Be 
equivocó, que en el segundo round 
atacó el germano en toda forma, 
se le fué encima castigándole en el 
estómago hasta derribarlo • por eJ 
conteo de nueve, el gongo sonó 
cuando Martin se levantaba de otro 
down. Al sonar el gongo del co-
mienzo del tercero el alemán cargó 
sobre el cocinero y en clinchs su-
cesivos lo agotó hasta que cayó por 
tercera vez, en ese round, dando 
lugar a que Rí6s levantara la dies-
tra del alemán proclamándolo ven-
cedor . 
Morán y Trespalacios ocuparon el 
star bout en el que se demostró des-
de el comienzo la superioridad de 
Morán, a quien Trespalacios le daba 
nn handlcap de seis libras, que era 
mucho en esa pelea, así resultó 
Trespalacios un contrario fácil pa-
ra Jim Morán que hizo una buena 
exhibición de boxeo, «e vió que sabe 
pegar con las dos manos y que 
tiene punch. En las condiciones 
actuales de Ponce de León es se-
guro que Morán lo supera desde 
iquo suene la campana, y si nó ya 
lo veremos, caso que se dé esa pe-
lea. 
Se fijan las fechas p a r a el 
torneo por l a "Copa D a v ¡ s , , 
N E W Y O R K , abril 18 .— (Uni-
ted Press) L a Primera vuelta de 
Torneo por L a Copa Davis, en E u -
ropa, se terminará antes del 19 
de Mayo-, y 11 seguida vuelta, antes 
del 13 de Junio. Los Finales jieben 
celebrarse el día 28 de Julio, según 
anunció hoy a Ass. d e ' L . Tennis 
de E . U . A . 
Pena de verse 
Para darle más animación a este 
espectáculo, se crearon las carre-
ras de reltevo, en la que, dividién-
dose en tramos las más largas dls 
debilitándose al extremo de perder 
cuarenta de los cuarenta y cinco 
metros que había entregado de mar-
gen Mario Valdepares. 
,Todavía les quedaba a los Tigres 
\A\J*J\s C** * — — " cj«— , , . —— • r . — — 
tandas, pueden los atletas hacer sus! el gran Manuel Arteaga, pero este 
máximos esfuerzos de velocidad, | tenia de enemigo a Pancho Arango. contra el cual no habla competido 
en la carrera de 400 metros en 
que resultara vencedor 
"En la Etapa Final" 
Arango, partiendo con solo una 
Pequeña deventaja merced al tre-
con la ventaja de que un equipo que 
ve a su representante derrotado en 
un cuarto del recorrido, puede con-
solarse pensando en que el siguien-
te portador del simbólico mensaje 
cobrará con creces la distancia qm 
su antecesor ha perdido. 
A tal extremo han crecido y to-
mado importancia las carreras deimendo esfueno realizado por Luis 
relevo, que las que ayer debieron Diago, no trató de ganarla inmedia' 
celebrarse bajo los auspicios de la lamente, sino, que, calculando mara-
Universidad de Pennsylvania, 8on| vinosamente |sus esfuerzos, dejó 
las que más públic# atraen de to-1 más bien que Arteaga, nervioso por 
das las competencias que anual-j acabar, ile sacara aún algunos me-
mento se celebran en la nación ve- trofc más . Su esfwerzo lo reservó 
ciña, tan aficionada a los depor-ipara los últimos doscientos metros 
tes. Vienen a ser el número del'y allí ganó. 
payaso en Jos circos, puesto que, ¡ Poco a poco fué avanzando sobre 
aunque de niño apreciamos el mé-1 Arteaga, y frente al público, gri-
rlto del malabarista, que resulta tando Anaranjados y Azules como 
el corredor de 5.000 metros en I energúmenos, se aparejó primero y 
track, no nos sentimos satisfechos' después, valiéndose de ese paso lar-
hasta que se hace su aparición el go, devorador de distancias, se co-
nque está encargado de sazonar con' locó en la vanguardia a pesar de 
la nota cómica los graves aconte-1 que el atleta Tigre, valiente hasta 
cimientos que momentos antes he-
mos presenciado 
"Una Batalla Campal" 
L a famosa carrera de relevo de 
el final, no cejó sino para caer, 
derrotado sí, pero no vencido. 
Hoy, en la pista de los Marque-
ses, es posible que en la carrera 
mixta surja una batalla digna de 
ocupar en la historia el mismo lu-
27 de Mayo de 1922 en Oriental gar que la de antaño, y que. sir-
Park, consagró para siempre la po-i viendo para consolidar el crédito 
pularldad de dicho evento en 'los: de las "competencias de relevo", 
field days cubanos. evento el de mayor emoción, nos 
Ese gran atleta que se llamó Ma-i proporcione en el próximo porvenir 
nuel Belaunde, cuya temprana desa-1 un verdadero festival atlético que 
parición tan sentida fué por to- se compare con los renombrados 
dos aquel-'.os que tuvieron la dveha | Pennsylvania Relays. 
de tratarfo, fué e\ encargado de co-l S A L V A T O B . 
F R O N T O N J A I A L A I 
DOMINGO 19 S £ ABRXXi 
A LAB 2 1 4 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Juanlto y Abando, blancos; » 
Tabernllla y Odr'.ozola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1\2 
Primera quiniela 
Machín; Juaristi; Gabriel; 
Irlgoyen Menor; Gómez; Lucio 
Segundo partido a oü tantos 
Juar.stl y Gutiérrez, blancos; 
Gabriel y Gómez, azules 
A sacar blancos y azu'es del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Ta.bernilla; Llano; Odriozola; 
Juanlto; Agrular, Mallagaray 
A LAS 8 1 a P M 
Primer partido a 25 tantos 
Elola y Jáuresui, blancos; 
Mil'.án y Larrlnaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1,2 
Primera quintóla 
Al'.amira; Erdoza Menor; 
Marcelino; Larruscaín; 
Irigoyen Mayor; Teodoro 
Sagundo partido a 30 tantos 
Eidoza Menor y Altamlra, blancos; 
Larruscaín, Teodoro, Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 9 1|2 
Segunda quiniela 
Tabernllla; Llano; Odriozola; 
Mallagaray; Agular; Juanlto 
XaOS PAOOS DE AYER 
PRIMER PARTIDO 
AZULES — 
Anoche se d e s p r e n d i ó sobre Concordia y Lucena el fanatismo pro-
vincial en pleno. — Gran peloteo y diez empates contunden-
tes del p r ó l o g o . — Lo ganaron Lucio y Jáurcgui 
¡ ¡EN L A H O R A N O C T U R N A D E H O Y : E R D O Z A M E N O R Y A L -
T A M I R A C O N T R A L A R R U S C A I N , T E O D O R O Y A N S O L A ! ! 
E n la Hora Grande vencen Ir igoyen y Marcelino. — Los Herma-
nos Cazális quedan en 24 . — E l partido fué monumental 
En cuanto nos, los cronistas, nos 1 Empate alarmantes, iquletantes, con-
dlmos a enfilar la trompa intrépida '• tundentes en seis, siete, diez, quince, 
y anunciar, por medio de la trompa! dieciseis, diecisiete, dieciocho, dleci-
que, anoche era noche de ruido y de nueve, veinte y ventldós. 
Veinte c a r r e r a s le anotan 
los Cardenales a l Chicago 
CHICAGO, abril 18. (Nacional).— 
(Associated Press).—El San Luis de-
rrotó al Chicago 20 a 5 hoy, en un 
Juego que se caracterizó por una epi-
demia de Jonrones. Se registraron 7 
circuitos, incluyendo dos de Lester 
Bell de los Cardenales. Charlle Har-
nett, de los Cubs, también dló un ba-
tazo de 4 esquinas, que fué el quinto 
dsdo por él en 4 Juegos. E l pitcher 
Day, aunque le dieron duro en el co-
mienzo, logró manteirtrse hasta «I fi-
nal en el box con la ayuda de sus 
compañeros de team. 
SAN LITIS 
V. C. H. O. A E. 
nueces, ya que en la hora de las ex-
plosiones, se podía dar la explosión, 
sonora y delirante, que prende en Con-
cordia y en Lucena, veterano Jal Alai, 
la mecha de la ciudadanada, la pro-
vincia de la Habana, y sus colatera-
les. Matanzas y Pinar del Rio, en-
traron de lleno en el "ande el movl-
Y en 23 quedan Elola y Larrlnaga. 
Una bonita hora. 
LA GRAN HORA 
Y los que dijeron lo de HT* güeno, 
capitán", cuando les dijeron el cam-
bio del partido, hablaron como cator-
ce Sénecas. Pues la Hora Grande, 
miento y tomaron sus respectivos ftnoche 86 peiote6 en „ ..momento 
vehículos y salieron con, rumbo ha-; fatar ^ qua habiam0B en el pre4m. 
cía el viejo Frontón. | fué una ^ donde ^ dem08tr6 
Y un poco después de las cuatro I con gallardía Insuperable, que el de-
comenzaron a llegar guaguas, autos, porte vasco es el amo de todos los 
coches, side-cars, carros, carritos y deportes en su rudeza, violencia, arro-
carretones. abarrotados hasta el fue-! ganda, emoción, exaltación, todo arte 
Ue de gente alegre, entusiasta, sim-18Uprerno. 
pática. Con más ganas de meterse en! Lo pelotearon en una hora de equi-
la harina del gran peloteo que de ir a' librlo mental, de equilibrio de fuer-
la Secretarla de Hacienda a cobrar el1 zas, de equilibrio en la seguridad, en 
gordo de la Lotería Nacional. ia hablldad, de soberbio empuje, los 
No era, pues, el pueblo soberano de | blancos. Hermanos Casaliz, contra los 
la Habana el que estaba anoche en azules, Joaquín Irigoyen, el Gladiador 
la casa de la pelota a la vizcaína, eran ' y Marcelino. Y llevaron la voz can-
todos los soberanos pueblos de la pro-! tante, contundente, elocuente y sono-
vlncla y sus colindantes los de Pinar ra como nunca. Segundón, del lado 
del Rio y Matanzas. Eran cinco mil blanco e Irigoyen del azul. Y llevaron 
cabezas prensadas, confundidas ert un ia ••gunda voz, si es que así puede 
lleno tan Imponente como entusiasta;llamarse a Ricardo Casaliz y a Mar-
el desbordamiento de todas^Us masas cellno; voces tan elocuentes como las 
fanáticas. ¡primeras. Y no hubo grandes conflic-
Cuando se enteraron de que no iba'108 num«rlc0": Pero la Pelea fué »en-
en segundo lugar el partido anunciado pillamente "» monumento pelotístico, 
teniendo en cuenta que el Pollo Egul- Iguales en 8e,B y 8lete- DesPué» los 
luz continuaba con los rlf.ones sotté, azule8' por delante- ^ 108 hermanos; 
lo lamentaron; pero en cuanto se les.pero en una batalla enorme en Cada 
dijo que se pelotearla otro gran par Ntanto- Los hermanos tuvieron en 
Blades, If 4 2 1 3 0 0 
Flack, rf 1 1 1 1 0 0 
Holm, rf, If . . . . 6 2 2 2 0 0 
Hornsby, 2b. . . . 3 5 3 4 3 0 
Cooney, 2b . . . . 1 0 1 1 1 0 
Bottomley, Ib. . . 7 3 3 9 0 0 
Bell, 3b 6 4 5 0 3 0 
Mueller, cf . . . . 1 0 0 1 0 0 
Douthitt, cf . . . . 2 2 1 1 0 0 
González, c . . . . 6 1 3 3 1 0 
Thovenow, ss . . . 0 1 2 5 1 
Day, p 6 0 1 0 0 0 
Totales. . . 48 20 22 27 13 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
tido en cuya combinación entraban 14x15; en 19x20 y en 24x26. Mas no 
los Hermanitos Casaliz, contra el Gla-^ pudleron «mPatar- Cayeron como caen 
diador y Marcelino, se sentaron y do8 leon*s- Se^nd6n' destrozado, no 
aplaudieron. 
—jTa güeno, capitán! 
XnS BUEN PROLOGO 
Mientras llegaba la hora, que nun-
ca pudo llamarse, como ahora la "hora 
fatal de la mujer pendenciera", ya 
que estos días andamos despavoridos 
pudo pasar de 24 
Irigoyen fué anoche la imposición. 
El Gladiador ha vuelto. Y los demás 
estupendos. 
LAS QUINIELAS 
Me Auley, ss 
Heatcote, rf 
Adams, 2b . 
Hartnett, c . 
i^rlberg, 3b . 
Mlller, If . . 
Statz, cf . . 
Crlmm, Ib . 
Kearns, Ib . 
Keen, p. . . 
Bush, p. . . 
Earrett, x. . 
Jacobs, p . . 
Jones, p. . . 
Taylor, xx . 




Y Ensebio Erdoza, como no tenía 
que hacer nada anoche, hizo de lá pri-
mera quiniela un calcetín y se lo 
con tanta tragedia, se peloteó el pró- jjev6 
logo, que si no terminó en lo mismo, v \ ^ ^ ^ • , _ ... ' Y la segunda, Gabriel, anduvo muy cerquita. _ ~i . - J T T 
Ya era domingo. Hoy dos grandes 
L a pelotearon bien y hasta muy funciones. Por la tarde y por la no-
blen. los blancos, Elola y Larrlnaga, che. ' 
contra los azules, Lucio y Jáuregul. | RXVXBO. 
$ 4 . 5 9 
G U S T O M U C H O E L L U C H A D O R C A S T A Ñ O S , V E N C E D O R 
A N O C H E D E C A M P E O N O L I M P I C O , E N 10 M I N U T O S 
Lucio y Jáuregul. Llevaban 118 
boletos. 
Los blancos eran Elola y Larrlna-
ga; se quedaron en 23 tontos y lle-
vaban 180 bletos que se hubieran pa-




$ 2 . 8 4 
Irigoyen Mayor. 
CazaMs Menor . 
Marcelino.*. . , 
Larruscaín . , 
•Crdoza Menor . 
Gutiérrez . . 
Tantos Btos. Dvdo. 
5 272 $ 5 46 
3 267 5 66 
0 322 4 61 
5 212 7 00 
6 523 2 84 
0 152 9 77 
B a t t í n g y F i e l d í n g de L o s L o s Phill ies ganaron en los 
Cubanos Palmero y Gonzá lez ú l t i m o s innings a los B r a v a s 
Totales. . .40 6 14 27 13 2 
X.—Bateó por Bush en el 4o. 
XX.—Bateó por Jones en el 80. 
Anotación por entradas: 
San. Luis 308 430 421—20 
Chicago 800 100 010— 5 
Sumario 
Hits a los pltchers: A Keen 7 en 2; 
a Jones, 6 en 2; a Bush, 6 en 2. 
Home runs: BottomVey. Harnnett, 
Bell, 2; Blades, Douthlt, Mlller. 
Three base hits: Thevenow. . 
Two base hits: GonjAlez, Hornsby, 
Bottomley, 2; Bell, 2. 
Bases robadas: Flack. 
Struck outs: por Keen, 1; por Jo-
nes. 1; por Day, 3. 
Bases por bolas: de Bush, 1; de 
Keen, t i de Jacobs, 3; de Jones, 2; de 
Stueland, 2. i 
Double plays: Hornsby a Thevenow 
a Bottomley; Heathcotte a Stueland a 
Kearns, Bell a Cooney a Bottomley. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
Miguel Angel González, el cat-
cher del San Luis, está bateando 
muy bien; en los tres Juegos tie-
ne un average de 429 puntos, y 
en el fileding tuvo en el Juego de 
ayer un average de 1.000, igual 
que Emilio almero, quien lleva ya 
anotados dos triunfos, uno muy 
señalado contra el St. aul el día 
catorce y otro contra el Mlnnea-
polis, ayer. 
E l score personal de Mike en 
el Juego de ayer fué: 
V. C. H. O, A. E. 
0 1 3 3 1 0 
Así es que su batting average 
•s el siguiente: 
J. V. C. H. Ave. 
4 14 8 6 429 
Y en cuanto al pitcher Palmero, 
podemos decir que su score en el 
Juego de ayer fué: 
V. C. H. O. A. B. 
BOSTON, abril 18. (United Press). 
Los Phillies le ganarop en un Juego 
de muchos batazos y que duró diez 
Innings a los Braves de Boston, con 
score final de 14 por 13, ante una 
concurren cía de más de 12.000 per-
sonas. Los Braves se mantuvieron 
durante seis Innings con ventaja, pero 
Ryan se debilitó en el octavo acto y 
en este Innlng y el siguiente le ano-
taron en total 6 carreras que sirvie-
ron para empatar el score. En el dé-
cimo anotaron los Phillies la carrera 
que sirvió para decidir el match. 
C. H. E . 
Flladelfla. . 010 420 042 1—14 20 4 
Boston. . 140 404 000 0—18 12 2 
Baterías: Knight, Hubbel, Plerce, 
O'Neal, Ulrich, Couch y Henllne; Bar-
nes, Ryan Kemp y GIbson. 
3 0 0 1 2 0 
E l rublo guanabacoense ponchó 
a cuatro, dló dos pases libres a la 
Inicial y permitió media docena 
de hits, uno de los cuales fué un 
Jonrón, con el que el MInneapolis 
hizo su única carrera. 
E l públ ico que abarro tó el stadium ac lamó al formidable llanisco 
cuando el referee levantaba su brazo derecho 
UN G R A N P R C C R A M A P A R A E S T A N O C H E E N E L S T A D I U M 
Wladeck Zbyszco tardó 15 minutas en derrotar al ruso Romanoff 
De estupendo puede calificarse 
e¡ debut del luchador español Cas-
taño en el Torneo Internacional de 
luchas que se viene celebrando en 
el Stadium de Habana P a r k . . . E l 
terrible Relámpago tan pronto sal-
tó sobre la lona dió comienzo n 
un estilo tan francamente tempes-
tuoso, que el campeón olímpico 
apenas pudo hacer otra cosa que no 
fuera c u b r i r t e . . . . 
El> match duró solo diez minu-
tos.. .- . E l asturiano hizo derroche 
do llaves de cabeza, haciendo pa-
decer a su contrincante hasta Ja 
e x a g e r a c i ó n . . . . Después Castaño 
le aplicó (por ve* primera que los 
fan^icos presencian estofen Cuba) 
seis volteos consecutivos... Los 
fanáticos gritaban, gemían de emo-
ción, como que el español dió la 
demostración más bella y movida 
de todas cuantos hemos presencia-
do en Cuba. 
L A S OTRAS L U C H A S 
A los quince minutos de haber 
comenzado el encuentro entre 
Wladeck Zbyszko y Romanoff, ven-
ció el primero por un espectacular 
volteo de cuello. 
El bout entre Leppanen y Zaikin 
resultó tablas. 
Fué támbién muy excitante y 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
4 . 0 5 
Lle-Ir'Aoyen Mayor y Marcelino, 
vaban 193 boletos. 
Les blancos eran los Hermanos Ca-
zalls: se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 233 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.40. 
SEGUNDA QUINIELA 
GABRIEL 
3 . 9 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
L A S J O Y E R I A S 
Gabriel 
Irigoyen Menor. 
Tuansiti . . . . 
Alatmlra . . . . 
Gómez 







| 3 98 
3 83 ¡ 
7 65 
B 93 I 
S 03 
5 99 
( V E A S E T A M B I E N MAS 
S P O R T S E N L A P A G . 2 5 ) 
ambos contrincantes dieron bellas 
demostraciones de efectividad. 
Jack Bailas y Gycloppe Manko hi-
cieron también buenas tablas. 
L E P P A N E N F A V O R I T O 
E l entusiasmo de los fanáticos 
rayo, en locura cuando el Apolo de 
Finlandia, Chas Leppanen, soportó 
con heroísmo y buen tino todo el 
empuje y toda la acometividad de 
Zaikin, el ciclónico Cosaco. 
Castaño esta noche contenderá 
con el campeón Boganz, el hombre 
que en su última sabida al tablado 
para contener con el campeón de la 
Universidad Notre Dame, Nick 
Lutze, fué deu^allflcado por la 
violencia de sus actos. . . Castaño 
hoy le pondrá sordina al estrépito 
ensordecedor de Boganz en "gran-
de". . . 
E d w a r d Horeman se propone 
rec lamar el T í tu lo de Europa 
NEW Y O ' / C, abril 1S. (United 
Press).—Edcuard Horeman, el billa-
rista campeón de Bélgica, que regre-
sará a su país el martes, anunció hoy 
su propósito de reclamar el Campeo-
nato de Europa, tan iVnto llegue a 
Bruselas. 
Horeman explicó que él habla ga-
nado el Campeonato al vencer en Ams-
terdan a Louis Cure en 1910, y que 
desde entonces nadie lo había retado 
a defender su corona. Agregó que no 
lohabían invitado a tomar parte en el 
reciente Torneo de París, y que ape-
nas llegue tratará, de concertar un 
match con Roger ContI, para discutir 
el campeonato de carambolas al cua-
dro 18.2 en Europa. 
Dice el Joven billarista belga, que 
una de sus mayores ambiciones, serla 
la de ganar el título mundial de 1S.2 
que estA actualmente en manos de 
Jake Schaeffer, y que espera, tener 
una oportunidad con Schaeffer, hijo, 
en un reto que ha de lanzarle en Di-
ciembre . 
Bajo una l luvia de batazos 
despidieron a B u s h del "box" 
ST. LOUIS, abril 18. (Americana). 
(Associated Press).—Los Browns del 
San Luis perdieron su cuarto juego 
consecutivo desde el comienzo de la 
temporada, habiendo sido dê roado en 
el día de hoy por los Whlte Sox del 
Chicago, 14 a 5, en el primer desafío 
de una serle de 4 juegos. A Bush le 
dieron toletazos de todos colores y fué 
sacado del box en el séptimo Innlng 
después del segundo Jonrón dado por 
Bronce. 
C. H. K. 
Chicago. , . 200 002 640—14 14 1 
San Luis . . 012 000 002— 5 10 2 
Bateréas: Thurston y Crouse, Bls-
choff; Bush, Grant, Stauffer, Glard, 
Bixon. 
Dowding s a l t ó 2 4 pies y 6 
pulgadas en Colombus 
COLUMBUS O. abrí] 18. 
(United Press) L a lluvia caida 
en gran cantidad, demoró la cele-
bración del Segundo Relay Meet del 
Estado de Ohio, eeta tarde. Sin em-
bargo, cerca de mil estrellas olím-
picas de Colegios y Universidades 
del Centro Oeste americano, partici-
paron, pero no lograron romper 
ningún record mundial. 
La seisaclonal derfota de Hart 
Hubbard, Negro de Michigan, fué 
la carafeterística de la Fiesta. Dow-
ding de Goergetown, le ganó en ©1 
salto ancho. Es la primera derro-
ta de Hubbard como estrella de 
Track Inter-Universidades. Dow-
ding saltó 24 pies 6 pulgadas. 
DOMINGO 19 3>B ABRIL 
A LAS 8 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Sara y Maruja, blancos: 
Sagrario y Mary, azules 
A racar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Aurora; Angela; Paquita; 
Carmenchu; Encarna; Maruja 
Cegando partido a 30 tantos 
Ipabel y Angela, blancos; 
Manolita y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 1|2; 
azules del 11 
Segunda quiniela 
Josefina; Lollna; M. Consuelo; 
Gracia; Elbarresa; Petra 
Tercer partido a 30 tantos 
Luz y Lolina, blancos: 
Angelina y M. Consuelo, azules 
< sacar blancos d»' cuadro 11; 
azules del 10 1\2 
A LAS 8 ya P. X . 
Primer partido a un tantos 
Gr.eza'a y Gánate, blancos; 
Esqulvel, Ensebio y Joaquín, azules 
A. sacar blancos del cuadro 13 1|2; 
azules del 18 
Primera quiniela 
Pistón; Eusebio; Urrestl; 
Ulacla; Esquivel; Joaquín 
Segundo partido a 30 tantos 
Mary y Encarna, blanlos; 
Isabel y Carmenchu, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Segunda quiniela 
l í . Consuelo; Eibarresa; Gracia; 
Petra; Josefina; Lollna 
Tercer purt'do a 3C tantos 
Elbarresa y Gracia, blancos; 
Sara y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 18; 
azules del 10 1 2 
LOS PAOOS DE ATSB 
PRIMER PARTIDO 
AZULES 
$ 3 . 4 2 
Pistón y Gárate. Llevaban 60 bo-
letos. 
Los blancos eran Cuezala y Joa-
quín; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 42 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.02. 
PRIMERA QUINIELA 
PAQUITA 
$ 5 . 4 7 
Mary . . ., 
i Carmenchu 
Paquita . . 
Maruja.. . 
Encarna . . 
Lolita . . . 
V e n d e m o s m u y b a r a t o . 
Porque tenemos muchas existencias en muebles finos y ibo-
destos, prefiriendo ganar menos, pero vender más Amueble su 
casa, pues le vendemos A PLAZOS Y S I N FIADOR. 
L A P R E D I L E C T A 
MUEBLE» FINOS Y MODESTOS 
E x p o a d ó n y venta: San Rafael 171-173 . T e l é f o n o ü - 1 7 2 9 
Almacenes: General C a n i B o 152 
Tantos Btos. Dvdo. 
0 49 > 9 05 
3 125 3 54 
6 81 6 47 
0 58 7 65 
0 123 3 60 
0 86 S 1S 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
$ 3 . 8 8 
Paquita y Petra. Llevaban 46 bole-
tos. 
Los blancos eran Mary y Gracia: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 




$ 4 . 3 9 
Elbarresa.. 
Petrc . . . . 
Joseíina 
M. Consuelo 
Gracia.. . . 
Lo'lna.. . . 
Tantos Btos. Dvdo. 
6 114 | 4 39 
* 44 11 87 
8 152 8 29 
< 120 4 17 
3 80 6 25 
5 79 | 33 
T E R C E R PARTIDO 
AZULES 
$ 5 . 1 8 
Manija y Josefina. Llevaban 32 
boletos. 
Los blancos eran Elbarresa y M. 
Consuelo; se quedaron en 20 tantos y 
ll^vpban 60 boletos qu© se hubieran 
pagado a J2.90. 
L A P R I M E R A P O R L A T A R D E v I A c 
I Otra t r á g i c a ! F lorec ió en el prólogo de \ 
ton y Garate. — A Gracia la á c s L WsU- - P 
M A R U J A Y J O S E F I N A , P E L O T E A N D O np u ' P 
A C A B A R O N CON L A E I B A R R E S A Y i f t " ^ 
En cuantí» soltaron los caballe 
roe de la Hora ingina, que to- L h,nta taato8 
dos forman en los jocundos y bu- sueln Ca8 E i b L L ^ e M 
lliciosos ejércitos del pueblo So- ÍSn ' COmo b u / ^ y ¿JN 
berano, salieron, metidos V e l ^ u ^ 1 ^ " fc^^fg 
lliciosos ejércitos de 
nus de los sábados, hacia el Ha- la A ~ ' M * * 
bana-Madrid. Y a s í ' d e que llega- te, iarqUÍ8ta' 
don Satanás, de frontón 
tón, armando cada una bataclana 
da de las demoníacas. 
u u ivi a m i    ^ qai . on¡ UJa' > i 
U S A Ú llen«ro* P ^ o s y gradae, dable POneate> a V ^ o i 
tendidos y canchae, pasillos, azo- « i ' 011aV 
teas, barandales y chimeneas, los te ve^Pataron .* 
aplausos asordaban, los gritos dee- entr,^ ^ u é s v . <5o, » J 
garraban. aturdían las voces; el b?e ^ P r ^ a ^ . l j | 
soberano se manifestaba amo de cienrfn rojo «ká- l b o r C I 
su soberanía, entonando el himno pelota vrUjJr a l¡s V 0 Í 3 
d i V u albedrío elocuente y mag. f ^ ^ ^ V ^ 
Y a la hora de ¡ya^esU el ea- \ l fc^ ¿ Z \ ? 
t é l comenzó el vaivén de la se- Cent c^esa ^ i L u 
fiorita de Pamplona, que estos La i?* dejá^oSr0l< *1 
dlae anda de coquetería, como "««Wtt g, 
cualquier bataclana, del brazo de Paonít 8 ^ 
 t s. « f n f/S  en fron- grac l i y , , ^ 6 68 u n . 
sacar. p e l 0 ? e \ V ^ i ! 
—¡Cas i nada! Que los blancos,1 Y V ^ * * 
Guezala y Joaquín, y los azules.: ciendo n ú l ^ la E i b ^ l 
nos dieron otro desempate de ma- liante a C ; con i > 
eas encefálicas con tres empates Hoy níwalla<lora. N 
más trágicos que todas las trage- loteo por u Por 1)1 tw. 1 
días de Esopo. el de la sopa grie- la no<*e. ^ l ] 
ga. Una en 22. otra en 23 y la FERv, 
otra en los 24. Antes, nada de F a l W 
empates. E l blanco, vivió blanco; 1 G1IC^ 
pero estiró la pata azul. 
Se peloteó bien. 
Ganaron Pistón y Gárate. 
Menos mal. E l segundo, de 
treinta tantos, no salló del cotté L0S ANGELES c»i I 
que salió don Dinero; pero ^alió ÍAssociated Press) t,'"^lU 
de calle, tranquilo, más sereno que natural de Boston d M 
un sereno de comercio, de esos edad, de orofft.QiA' v 2< «íl 
'i» f • - • i — - p fiS10n Do í̂̂ ĵ ,, 
e n l o s A n g e i ^ 







de iw * par de horas en caminar, con ca- general de ésta » ?= 7 1 
mlnao de nuerve—elefantón— par víctima de lnfl i l , d«!« 
de cuadras de las cortas. Lo pe- presentará ^ J ^ n« 
lotearon, de blanco, Mary y Gra- ^Th T ^ 1 3 ^ 
cía, contra Paquita y Petra, de fe d' "fpbo/ ^e « o « n T o ^ T» 
azul, que fué la desgracia de las B0by I Z . J t ^ ^ « • ^ « í l 
acules. " • A"en en San Bernarda J«alt«do ! 
Cómo Paquita es una gran de- Amefn* .Jo« . r i -r-W81^ Dt 
lantera, muy útil y muy sabia, y ^ " ^ l " » flaffl 8 6 ^ teatTlli 
Petra se está haciendo, suavemen- /v». . , w 
te, una raquetista fenomenal, las U lUnDiad íK PH pl añftilJ 
dos, peloteando en magnifica con- v m i , l , i a u a a Ci anOflel 
junción le abollaron el ¡Visca Ca-
talunya! a la Gracia, derrotándola 
teftB 
lió« ^ 
L t conslí 
NEW YORK, Abril 18 I io.iuit.>a. n ja vjiacid, uerruianuoia ¡ .MLW I UK  ril H /r-M»1 
y haciéndola bailar la sardana, y Press)— klnguna solicltn,! f̂11 
hasta nos pareció que la pusieron dadanos americanos rip L. ••'I10 ^ 
fea: ft Ora^ln mío ea tnn hnnUQ » «_ . . "O""*! fea; a Gracia, que es tan bonita, servir de escenario & B 
d^en11^? 7 castlza- Se ^ e - Olímpicos de 1928. p ^ f j 
MTry estuvo muy bien. Pelo- i Gral' ^ ^ T ^ * 





W. A . 
Fer ia cl. americano del Comité 01l51Jefde Cinc 
También 6allO casi de calle el delegados americanos. ^ " C o n 
loteado en tercer lurar. ono fii4 ^ ^ habido ninguna (T " 
L o s pi tchers estaban wilds y 
dieron 1 6 transferencias 
•MÉ t«i 
pe g , que ué . ^bid  dsdi.flu m n 
; _ ¡el Gral Sherrlll, respecto i l " ^ ped 
i t s st  d s  ^ V ^ f l T 
nes circulantes respeeto a 
Luida tuviera el propósito cel 
clinar la invitación a promoTá BROOKLYN, abril 18. (Nacional) a cau8a de alguna8 
(Associated ^Press). El Nuew York, nómica8i ^ nacido de fue» 
derroto al Brooklyn en el juego mi-1 lnformacIón errónea8. 
c al de la serle hoy, 7 a I durando i Desgraciadamente, contlnní 
el desafío dos horas y media a cau-, polItIcog holande8es 8e hanBe 
sa de V e tres pitchers estuvieron do en la cue8ti6n de loí 
vrllds, quienes dieron transferencias a olímplc0B y un partido ^ 
16 bateadores y un deadball. Terry el g0bIernO respalde los gstt 
se lesionó el tobillo izqplerdo al ti-: promo<.I6ni mientras el otro 
rarse en segunda y tuvo que retí-; 8olo por llemle ls ^ 
rar8e- ria a sus enemigos políticos. 
C H. E . ! ((E1 pjan para ja cojjstmccií; 
New Tork . . 003 101 lio— 7 10 0 Stadium, está listo, y el Co 
Brooklyn. . , 000 001 000— 1 7 2 • afirma que con los ingrtíos 
Baterías: Bentley, Barnes y Snyder; 




{o, es une 
jcrrenlr i 
mismo, podrán pagarse ^ « l ^ ^ 
gastos de la Olimpiada d e l - - l ^ . , , ( 
k los "i 
!:»r» a d 




























e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c 
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nede recuperar ráp idamente sus 
^ aparo. ^ " ^ Ou ntana e, indefinida todavia. 
^Aa!usi^an¿r esquina del " Y o r k - . - P a l -
1 v mientras 
familia 
' ^ M ^ en ^ n T T n i i e n t r a s tanto. Jacinto Cal-
{ M t ^ 1 ^-m esperanza, y 
^ ^ f r u y e n d o casas para 
V v0 coDS""/ _ en el team por algún tiempo, 
de esta ^ ..Mlentra8 tanto "Perico", olvidán-
* ' ' S ^ ^ c h M ,80Trtlcu- dose rápidamente de B U mal mo 
^ DOÍ semanales aruc ^ Cuba> p encontrar-
,08 ^ UM 
' ^ y j ' S f ¡ ^ 8 S"31108- tenemos 












. !«• ' ^ 0 8 e ^ ^ ' a los fa 
^ U t l d » 8 luJffldalft situación 
^ M a r ^ ^ l 2 l « ^ ^ ^ ^ ^ diferen' 
po 
=alM •̂ ,lo<»hM,'¿iBon,ca,r« de Loulsviue, de 
^ a g ^ . ^ ^ ^ C o r o ^ f donde recoge 
* des 
Qdola, 
« ¡ i V S * datos sobre el 
¿1 « c i f r e s ''Olivaritos . 
debido 
3 es ^ ^ S o n a d o £¡*™n a otros 
ena la necesidad que 
- de reducir su nu-
!os te8?ores está integrada juíadores. « gran 
! E T á S S I Uno de 
* iífliur pitcher y el 
r ^ José Maíur. ^ ln. 
J j ^ cubano José " enTlad08 
¿ í ^ í r va -mo agen e 11-
i'1 ^^n Olivares va con el co-
P W e "cordelito". 
í*"011 .hacho Olivares, pagó su 
^ X S v l l I e sin traer di-
*118 r i r m r a Cuba en caso 
í ^ ^ r admitido: Solo quería 
ft " V L facultades para hacer 
^ i on el baseball organi 
hoy en ei ,, 
lesione? «.' 
; que 
TV tuvo suerte, pues el mana-
t í s Coroneles, le gustó tan 
í i n o en el campo corto que 
. _.antA le dió un contrato 
n Berilardiso" 
se lañodel i 
Abrll l í (T 
na sollcitndj, 
aDos deseoso, 
iario a Jos j 
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partido qaiws 
alde los gast« 
itras el, otro 
llevarle la coj 
os políticos, 
la construcc'ói 
isto. y el Coi 
los ingresos 
pagarse todos 
camino de Chattanooga 
,nrtflnto y espera dar buen 
• u t t í á con el fin de ser 
^^nu'vamente por los Coró-
los, " 
team al que anhela perte-
r̂omo se ve. Ollvaritos no per-
,„ tiempo, fué a probar fortu-
t \ o * Z ú un ruidoso triunfo. 
í DURIO DE LA MARINA, os-
L siempre al tanto de lo qu© 
joseíto haga en su nuevo Club pa-
Ir,"comunicárselo a los lectores. 
Venes indiscutiblemente anhela-
hn saber gratas nuevas de él. 
T. A. Phelan, en su crónica 
esdé CIncInnati dice de Pedro Dl-
Ibít: "Con los Reds seguirán, por 
lío menos por ahora, nuestro pe 
Leño Pedro Dibut, compatriota de 
"Dolf qnlen después de su apa-
Iridón en el box de Birmingham 
|DO hs vuelto a actuar más para 
s en esta temporada. Hen-
Wth. que está muy contento con 
jli deaostraclón'que dió Pedro la 
ífuit temporada, espera retener-
se completamente Hsto." 
Desde Columbus dice Cari 
Taods: " E l manager de los Sena 
dores de Columbus, no se despren-
derá por ahora do ninguno de sus 
reclutas, quizás dentro de dos se-
manas comience a limpiar el Clnjy 
pero por lo menos hasta ahora, UM 
aspirantes pueden estar contentas 
Fred Nlcholal, el sensacional re-
cluta defenderá el short stop del 
team regularmente, así es QUb él 
es el único (jue puede considerarse 
seguro. Emilio Palmero, nuestro 
veterano lanzador cubano, •está de-
mostrando magnificas condiciones 
v espera darle este afio al team 
unos 20 triunfos." 
Zeze Handlef, en su crónica des-
de Fort "Worth. dice: "Las pante-
ras este año piensan repetir do 
nuevo su conquista sobre el pen-
nant de la liga. Jacinto del Cal-
vo, iel popular cenrt-erfleld del 
team, no ha reportado todavía, pe 
ro/según se tiene entendido lo lia-
ra tan pronto termine una casa 
que para su familia está constru-
yendo en las afueras de la Haba* 
na. 
Calvo jugó en la liga Invernal 
cubana, y según sabemos, se halla 
en magníficas condicionéis." 
La Expedición Partió de Puerto Lobos en 
la Baja California y se Internó en 
lo más Agreste de las Montañas 
Exped ic ión de caza del 2 al 23 de noviembre de 1924 en el Estado de Sonora, M é x i c o , organizada por el coronel del e jérc i to 
americano, A . J . Macnab, con los señores Bob Jous, d u e ñ o del gran hotel San George, en Santa Cruz, California; su amigo 
Saillon de los B a ñ o s , Lees Wooddall, d u e ñ o del rancho Arizona, en Sonora; N. Bedeford Ki lbey . que tiene la hacienda 
^ E l Alamo", erf Magdalena, Sonora, M é x i c o ; el Presidente de la Audiencia de Pinar del R í o , en Cuba, señor León A r -
misén y el negro cocinero / 
E l boxeador Enrique Ponce de L e ó n es tá obligado a saldair l a 
deuda que tiene con su manager 
Luther A. Kronor, escriblejido 
desde York. dice lo siguiente: 
"Entre el número de reclutas que 
se han presentado este año. nos 
encontramos con José Gutiérrez', 
formidable tercera base cubana, 
quien ha demostrado durante las 
prácticas condiciones excepcionales 
para la última esquina. Gutiérrez 
es seguro que defienda esa posi-
ción durante la próxima tempora-
da en sustitución de Bill Batch, 
enviado recientemente al Roches-
ter de la Internacional. 
Come puede verse en estos pe-
queños retazos de las corresponden-
cias del Sporting News, los pla-
yera cubanos que anualmente emi-
gran hacia las tierras norteñas en 
busca de triunfos, esta temporada 
parecen hallarse en muy buenas 
condiciones y dan muestras de que 
van a poner muy alto el pabellón 
basebolero cubano. 
Que así sea, son nuestros de-
seos . . . ! 
GALIANA 
el viento én. contra, es decir en la 
dirección que seguíamos la pista, 
Antonio decidió abandonarle. Quin-
ce o veinte minutefe después me en 
señó huellas de dos venados q ie 
marchaban juntos una pertenecien-
te a uno pequeño y la otra a un 
^gran macho. Como a la hora '.le 
seguirlo, pregunté a mi guía, si 
estaba seguro de seguir a un ta-. 
CHARLES L E O HAUTNETT. cat<Tier del Chicago Nacional. 
Chas. Hartnett, el novel y exce-
lente catcher de los Cubs de Chica-
fc¡ es uno de los players que más 
porvenir presenta en su hoja base-
nplada de is:'"|:oiera- tres años, cuando Leo 
'•vedó en el campo de práctica 
it los "Zorros", nadie pensó que 
-«ra a discutirle el puesto de re-
Wt a O'Farroll, considerado por 
"•ios como un gran bacÁ stop, sin 
'̂ oargo. Chas, luchó cuanto pudo 
i aunque en su primera temporada 
¡•W Cubs no lució gran cosa al 
•r-"mg, su extraordinaria hahill-
« en el manejo de los pltohers 
W club hizo pesar mucho en ©1 
de Willie Killefer, el mana-
juien desde entonces lo con-
c01110 catcher regulalr dol 
Hartnett aun no ha bateado tres-
«tos o más para los Cubs como 
. heoho O'Farrel. sin embar-
-io rr.CleVeland Alexander. el 
Z «r' 7 ^ pide a Charle, 
p receptor. Alcxander conoce a 
? t t o ^ 7 CUand0 a 
W R P T comPañero &e bate-
f aerL! V precl8amente porque 
l ^ í e ce0nter10 c0mo Bino 
P efecto 8U8 CUrVas 8urton 
te^6 C,harle8 ^mba-
W u l ; i n p l e t 0 a 0'Farrel d*1 
L a 3 ^ a n í / : ¡ a ^ ^ t i d o . y c o -
r 'a V e L . f l * ' en 10 ^ue va 
L Puente temporada, siempre 
Í ^ : v : . . : F | - ~ 
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Un poético amanecer en nuestro campamento de Puerto Lobos, donde teníamos <lue montar guardias nocturnas en evitación de ser soc-
prendidos por animales feroces. 
Estando acampados en Puerto nar una lomita y alcancé verlo co- extremo de un palo como el que que él al automóvil donde hacía 
Lobos en el golfo de la baja Cali- rriendo por su falda y lo rematé, usan los chinos para cargar, a fin más de dog horas que noa esperaban 
fornia. Sonora, México, el 12 de 'Estábamos a unas trescientas yar- de facilitarme el medio de llevar el Coronel Macuab, que no pudo 
Noviembre después del desayuno das del lugar en que el año ante- mi parte y emprendimos la mar- encontrar ningún rastro. Después 
salimos en el Franklin, que guiaba rior había matado un gran venado cha hacia el lugar en que habíamos de tomar un trago de Tequila (ron 
eu dueño el Coronel A . J - Mascuab después de arrastrarme como una dejado-el "auto; eran las 11 y media mexicano que se extrae del yame 
del ejército americano, el guía An- lagartija más de 150 metros para a .m. Apenas llevaríamos andado de llna variedad del magüey que 
tonlo López, Indio Papago, y yo, ponerme a tiro. Antonio con una Unas dos millas propuse un desean- Be Hama miscal y que crece silves-
hasta unag 66 millas del campa- rapidez asombrosa después que to- so de 10 minutos, después, seguí- lre tíl1 aquellos lugartsj fuimos en 
mentó . E l Indio y yo dejamos el mé uña fotografía del hermoso mos andando y antes de marchar Ia máquina en dirección a un cacto 
auto, seguimos a pie en dirección ejemplar le cortó la cabeza, junto otra me aentí re dido- r gigante, en el que se veía un gran 
a los "Meganos" (grandes arenales a las paletas, para poder preparar- toncea Antonio me dilo- "Chico da";gU3t° del taraaño de media pipa 
del desierto) en busca de Venados la ja forma que está, quitó :os me £ iléyame ¿j rjfle y co de vino que el Jndio nos dijo que 
de Cola Prieta que tn México lia- huesos a los perniles, descarnó las era un nido del Aguila del Mar. A 
man "burros" y se encuentran e i paletas y dejó sin carne la osamen- toda Ia carne y la cabeza que re- ¡a una p-m> llegamos al camparaen 
las cercanías de estos lugares, y el ta, metió carne y i.emiles en el Presentaban cerca de 90 libras de to, y el Coronel fotografió con nos-
Coronel siguió para explorar otros cuero que amarró por las cuatro Peso, emprendió un trotecito co- 0tros al pie, luego seguimos y mi 
lugares. A las 6 y media encontró putos .correspondientes a las patas chinero sin ocuparse de mi que chambonada no tué lomada en con-
el Indio un rastro (Je venado que V formó cf/no un jolongo que se gradualmente fui quedándome de- sideración mejor dicho, no me cr»-
seguimos sin perderle un momento echó a la espalda y colocó la ca- trás hasta que lo perdí d^ vista, lyeron y el Inaio no'habló, más vale 
unas dos horas hasta que por tener beza y una parte de la carne en los llegando quince minutos después así; p0r la tarde nos dedicamos a la 
CLUB HIPICO DE CUBA 
NOTA O F I C I A L 
" L a Entrega del Lunes" 
Después üe un silencio de varios 
rrón, si no sería una hembra y su dias en que negros nubarrones se 
cría, contestándome, es macho por- cernían sobre la existencia del Club, 
que he visto que ha orinado en el debido al último desesperado es-
centro de la marca de sus cascos fuerzo que se hacia por la repre-
y pocos momentos después encon- sentación del Cuban-American Jo-
tramo cagarrutas frescas y la hu- club para impedir que el Hi 
al Club Hípico de Cuba, represen-
tado en el acto por la delegación 
cojer 
sabor 
pesca' teniendo de suerte de 
un pez del color figura y 
de la %uasa. 
E l otro venado, el más grande 
vino expresamente a buscar su 
muerte. Fué cuatro dias después, 
el 166. Estábamos acompados en 
una mina de plata abandonada 
que se nombra San Felis, junto a 
la sierra en que viven los carneros 
que envié el Dr. Ricardo Dolz, del i de montaña, borregos que dicen los 
local del Hipódromo así como de me;lican08> en cuya busca 61 día 
todas sus existencias mediante el¡anterior yo había andado unas 15 
correspondiente Inventario. millas y estaba estropeado con to-
Algunas dudas hablan surgido dos las músculos adoloridos y por 
entre los más entusiastas socios del e110 el Coronel me dijo que debía 
delante y cuando menos lo espe- SUg compatriotas, y para demos-
ramos detrás de un arbusto, junto trarlo, mañana lunes hará entrega 
a unas yerbas como nuestros ca-
nuevo Babe Ruth en la vieja Liga 
Nacional. 
Hartnett nació en Woonsocket, 
Rhodes Island. el día 20 de di-
medad de los orines en forma que pódromo de Oriental Park pasara Club, pues no había que olvidar quedar descansando en el campa 
veía confirmado el dicho de aquel a manos cubanas, que famillarizán- que la proposición garantizada de: 0161110 Pero me revelé y pedí que 
hombre que lee en las huellas da doge con el manejo del mismo ha-, Mr. Brue^T como vocero de "otros,:me llevase y me cuidaría cuidando 
un venado mejor que muchos hom ría innecesaria la intervención bien era muy halagüeña para quien no|el auto Salimos con Lees el vaque-
bres en las hojas escritas de algu- pagada del elemento extranjero en Se fijara más que en el dinero, pe-!r0 americano que nos acompafiaha 
nos libros. E n la orilla del Mfc- *, futur0> podemos anunciar, ¡Henos ro en esta ocasión no ha pesadoT competía con el Indio en todo 
gano o Arenal nos detuvimos para de entusiasmo desde estas colum-: para nada en la balanza de quien Pu«sto ^ leía en ese libro que 
explorar «fen los gemelos la graneas , que el Dr . Carlos Miguel de como el Dr. Céspedes, por su inde.; está escrito• por las pisadas huellas 
extensión del desierto que teníamos Céspedes ha tenido confianza en pendencia de carácter y su posición: 5 ."bJetos que dejan nomnres y 
altamente desahogada, ha tenido eli animales cuando se J ^ W » - .... 
... oo, , Anduvimos unas quince millas, 
magnífico rasgo que ^ regmnjaJ Jab v Lees nfueroqn de explora. 
dos anunciamos a los fanáticos i , h g e & 7 
Hoy en Oriental Park cambiarán m dé en el FranklIni 
los miembros del Club Impresiones dorm{ un p0c0> desperté nervioso 
sobre la situación y desde mañana haMa Boñado que habían pasad0 
entrarán en funciones las Cómalo- venad0gi y me pUse a observar con 
nos de Propaganda, Remonta. Per- la diligencia de un centinéla, así 
sonal y Técnica, que habían suspen- pasé el tiemp0 hasta lag 0nCe a . m . 
dido momentáneamente sus gestio- que vi Venir al Coronel, me pre-
ñes, las cuales ¿un embargo están guntó por el compañero Lees y dió 
tan adelantadas a pesar de la de- fueg0 a Una piuhaya medio seca 
mora sjifrida, que puede anunciar- para qUe Lees ai ver el tumo" su-
se oficialmente que el 17 de Mayo pIese que egtaba conmigo, ensegul-
abrirá sus puertas el Hipódromo da Se acercó al auto y cuando to-
bajo el mando cubano. maba un trago de tequila que le 
Habana, abril 18 de 1925. ¡ofrecí, vi que a unos ciento cin-
L A COMISION. 'cuenta metros cruzaba corriendo un 
venatlo muy grande y olvidando mi 
guases. sentí un ruido que los caza- CímiA ni f o m n p n n a f n O r í p i l f a l 
dores prácticos pocas veces conf an iJlgUe 61 l /af l iptJÜHdlü U r i C U l O l 
den y al volverme ránidamente v l . p \ J L * k \ 1 
una hermosa tarramenta, como no SKI t O g e F V e n t a j a A l g U D a IOS 
había visto ninguna. Disparó * « . i n* 
tiros tan emocionado, que no toaué EQUIDOS QUC 86 10 DlSCUtCD 
la res con 'nliiguno y a pesar de ^ r ^ 
quedarme un cartucho en el cañón 
los fanáticos del Chicago han oído 
decir: baterías: Por el Chicago: 
Hartnett. catdher. . . 
Leo ha comenzado la presento 
temporada bateando con gran rude-
za y en lo que llevamos jugado 
ya tiene a su haber un total de 4 
batazos cuadrangulares. que pare- de mi Remlngton cal. 3 5 automá- r i j • f 
cen indicar el surgimiento de un tico cuando el venado grande y el 1̂ domingo volvieron a empatar 
chico me daban el costado a una Cataluña y Deportivo Español 
distancia de 50 metros, no se me n A / I ' I ' ' 
ocurrió dispararle el último cartu- ^ Mortero gano la m í n i m a 
cho, y como si fuese un novel caza | a n o t a c i ó n 
Los campeonatos Orientales de 
foot ball que se están llevando a 
fiembre de 1900; comenzó a j u - ^ o r , grité al Indio míralo y este, 
gar base ball en la Dean Acade-; creyendo que estaría herido do 
my, donde estuvo por año y me- muerte por mis 4 disparos, (a él 
dio aprendiendo a cadete. le hubiese bastado uno) no hizo cabo en Santiago de Cuba están ca-
A'burrido, tal vez. de la vida mi- fuego, seguimos el rastro unos d:i día má8 Interesantes, 
litar, hizo su ingreso en el base minutos, buscando una gota de san- Las berzas de todos los equl-
ball profesional, Instigado por va- gre, hasta que me dijo Antonio, Pos están equiparados, el único que 
ríos amigos, por las puertas del chico, va muy recio, (es decir, co- Parecía sobresalir un tantico sobre 
Worcester, d© la Liga del Este, rriendo) es mejor dejarlo, vamos los otros, era el equipo que din-
Aquí estuvo toda la temporada de a buscar otro. Renegando de mi Sen los Padres de IColegio de Do-
1921, tiras la cual fué contratado torpeza descorazonado y temeroso lores, pero éste, después de dos 
por el Chicago: sin que se sepa el de las burlas que me esperaban en victorias consecutivas, se encontró 
precio pagado por él. Desde su in- el Campamento, seguía al Indio con una derrota, siendo el Morte-
greso en las filas de los Cubs, que pensando qué mentira podría sal- ro que había perdido con el Espa-
fué en 1922, Hartnett no ha de- varme del ridículo ante mis com- ñol. el encargado del disgusto de 
jado de pertenecer a/las Mayores. 1 pañeros así que se enterasen de los colegiales. 
y allí continuará, pues como deci- mi chambonada cuando vi un ras- Su derrota fué por la más míni-
mos al principio, es un de los pía-1 tro como el del venado que había ma anotación que puede ser 1x0. 
yers novatos que mAa porvenir ! errado, las que enseñé al Indio y Arbitró este partido el señor Dle-
presenta en el base ball. . 'éste siguió, porque eran frescas., so Ramos, quien obrando, según 
Charles tira y batea a la dere- ¿ i llegar ai arenal, como a dos mi- su conciencia, con mucha justicia 
cha, posée un peso de 160 libras iias del lugar de mi torpeza vi a retiró del campo tres jugadores, dos 
v una estatura de cinco pies nueve Unas 200 yardas brincar un gran del Dolores y uno del Mortero, 
y media pulgadas. Su record al ba-|venado y enseguida el Indio me di-; la - Catejgoría Cataluña, y Espa-
le desde su ingreso en el base ball jo: "está parado" y efectivamente, ñol empatan cero goals. 
nos daba el costado derecho, le 
apunté al mismo tiempo que mi 
organizado es: 
J . Vb. C. H . Br . 

























Ave. | té l is  ti   i Ambos equipos lucharon titánlca-
guia pero disparé antes que él, vi mente por el triunfo, pero no pu-
.264 I saltar la arena con 'ni dIiP'i,ro y | dieron lograrlo. 
.194 ! un segundo después saltó el vena- E l desarrollo (Jel primer tiempo 
.268 ido herido por el disparo de Auto- fué un franco dominio de los cam-
.299 ! nlo, corrí velozmente para doml-'peones. Defensas y medios trabaja-
Habana, Cuba, jupves 16 de 
abril de 1925. 
L a Comisión Nacional de Boxeo 
y Luchas, en pesión celebrada en 
esta lecha, aa lomado acción en los 
casos siguientes: 
1. —Aprobar eJ informe del se-
ñor Alfonso Deuítez, delegado on 
las peleas ertíc'b&las el día 3 ríe 
abri próximo pasado en el Teatro 
lopular /en Mi'.iranillo (Oriente), 
promoteadas per ei señor Juho Be 
nítez González 
2. —Aproba.* e: informe üel ca-
pitán Anton.o (•"unclora Cruz dele-
gado en las pe-«as efectuadla t í 
día 4 del HctUa.' en el StadiurM. de 
Arena Variedades, Camagüey. pro-
moteadas por el doctor José Hen-
dióla Maura. 
3. —Aprobar el informe del ca-
pitán Nicolás Herrera y Saíz, y el 
doctor Ramón Ebra y Santos, de-
legados en las luchas de los días 
11. 12 y 13 del actual en el Sta-
dium de Havana Park, en esta ciu-
dad, promoteadas por la entidad 
mercantil Havana Park Amusi1-
ment y Co. 
4. —Aprobar el Informe del- doc-
tor Carlos Manuel de la| Cruz, y 
Vázquez, delegado en las peleas 
efectuadas el día primero del ao-
tual en el Teatro Martí en Artemi-
sa, promoteadas por el señor ü o 
gello Ernand Núñez* 
6. —Visto la reclamación pre-
sentada por el boxeador número 
207, Florencio Hernández Pérez, 
en escrito de fecha 3 del actual, 
contra el promotor Rogelio íiJv-
nand Núñez, en cobro de pesos. 
Visto el informe del delegado se-
ñor Carlos' Manuel de la Cruz y 
Vázquez, de fecha 7 del mes en 
curso, la Comisión resuelve: No 
ha lugar a la reclamación del bo-
xeador Hernández. 
7. —Aprobar la solicitud del se-
ñor Bertys Peary Albert, para que 
se le provea del carnet reglamen-
tario, como director de boxeado-
res. 
8. —Aceptar la póliza numero 
3116 por valor de trescientos pe-
sos, de la Compañía de Fianzas L a 
Libertad s . A . , a favor del señor 
Berty Perry Albert, para ejercer 
como director de boxeadores?, de 
acuerdo con el articulo 2, del Re-
glamento vigente. 
9. —Aprobar las solicitudes de 
los señores Francisco Sánchez 
Trespalacios (renovación), Jorge 
Schalr<l\anchaufen, Julián Morán 
(Jim Morán) y Baldomero Mén-
dez Murías, para que se le provea 
del carnet reglamentarlo, como bo-
xeadores profesionales. 
10. —De acuerdo con lo que pre-
ceptúa el Artículo Décimo Cuarto 
del Reglamento vigente, se donan 
a los establecimientos benéficos de 
la República que a continuación se 
expresan, la.? cantidades siguientes 
por concepto de multas: 
Hospital San Lázaro (Sor Anto-
nia Baldera): $47.50. 
Asilo San Vicente Paúl: $47.50. 
Asilo de Ancianas de Bejucal: 
$47.50. 
Asilo L a Misericordia: $47.50. 
Hospital Calixto García. (Sala 
de Veteranos): $50.00. , 
E l tesorero, comandante Augus-
to W . York, expedirá un check a 
cada uno de los asilos enumerados, 
previo recibo correspondiente. 
11.—Visto la queja presentaba 
por el señor Pablo Santos Orihue-
la, director de boxeadores y mana-
gers del campeón Enrique Ponce 
de León. Visto todos los antece-
dentes y liquidaciones entre el ma-
nagers y su representado, según 
recibos aportados y firmados por 
el boxeador Ponce de León. Vis-
to que el boxeador Ponce de León 
reconoce al señor Pablo Santos, su 
manager, la cantidad de nueveclen-
tos cincuenta y tres pesos ($953.) 
con cincuenta y ocho centavos, 
($0.58) , montante de dicha deu-
da, quedando obligado dicho bo-
xeador Ponce de León, según ac-
ta al efecto, a saldarla en la for-
ma siguiente: Con la tercera da 
lo que gane líquido en cada pe-
lea, la Comisión de-clara válido el 
contrato firmado entre el mana-
ger y boxeador, quedando obliga-
do el citado boxeador a cumplirlo 
en todas sus partes. 
P r o g r a m a f u t b o l í s t i c o p a r a 
h o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
Orden de los juegos en opción al 
Campeonato Regional de 1925, que 
$e celebrarán hoy domingo 19 de 
abril de 1925 en los grounda de 
"Almendares Park" y "Buenavis-
ta". 
Segunda categoría. 
8.30 a . m. Hatuey vs Betls. 
9.35 a. m. Stadium vs. Víbora. 
11.00 a. m. España vs Gijonés. 
12.15 p. m. Centro Vasco vs. 
J . D. Castellana. 
Primera categoría. 
I . 45 p. m. Fortuna vs. Vtgo. 
3.30 p. m. Juventud Asturiana 
vs. Catalunya. 
CAMPO BUENA V I S T A 
Campeonato de Reservas. 
8.30 a. m. Catalunya vs. Viga 
9.45 a. m. Iberia vs. Stadium. 
I I . 00 a. m. Hispano vs. Ba-
leares. 
" L k F L O R C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS T 
OBLEAS 
E L A D O R E S 
Somos los úniqos fabricantes de los 
Palatinos No. 2, para 5 ct. Id. No. 1 
para 2 cts. y de las Ga Héticas pa-
ra Señoritas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts. 
y todo lo necesario para el giro do 
helados. 
Recomendamos los ricos Barquillos 
finos para Cafés y Hoteles y especial-
mente para Banquetes, jiras y todas 
las clases de fiestas particulares y 
públicas que se consnman helado». 
Mercancía que ofrecemos a precio 
mfldico. 
Los pedidos para el campo so sir-
ven con prontitud. 
F. V. Agruilera, núm. 1 (antes Maloja) 
PEREZ Y LOPEZ 
Habana. Teléfono A-5527, 
C 3854 Ind 1> ab 
ron valientemente especialmente el estropeo salté con ligereza, apunte 
monumental Luis Artal, que todo T disparé los cinco tiros de mi ri-
el campo era chiquito para él, los fle bien apuntados los tres prime-
delanteros po<:o efectivos, pateaban ^ s , los otros dos.no, a unos cin-
sin dirección. Canda se entusiasma 
co la bola ante la portería y no se 
acuerda que hay qúfe despedirla 
cuenta metros el Coronel siguió 
el rastro hasta encontrarlo, ense-
f/iida lo limpió y cuando acercamos 
L Ú i r T ^ r m u ^ ^ e n t e T V á ^ i d o * auto paa ponerlo en él y lle-
y optrtuno, pero'con mala ^ 
hasta un Penalty se ^ j f ^ en Z ^ e T l f e ^ U f X t e ¿ o s 
las manos a Queral, 0^for se Paf6 horas. Se pesó limpio en el cam-
los cuarenta minutos tranqui- pamento y tenía, ocho arrobas. Yo 
lo. solamente en dos ocasiones en- le ^ las g T ^ a a Leeg por 
tró en acción. 
E l segundo tiempo fué un po 
su 
atención de hacer venir donde el 
amigo Impedido de seguir una pista co más movido, ambos equipos lu- tan hermo30 ejemplar. . Esa noche 
charon por Igual, pero el marcador log ..Coyot0g.. Lobos de Amérlca, 
permaneció Inactivo. I vinieron al campamento atraídos 
Con este empate sigue el cam- por la carne ̂  COn el auxllIo de los 
peonato en la misma forma, llevan reflectores de la cuña Cadillac de 
jugados cinco partidos, han gana- nuestro campamento, Bob Jones, 
do uno cada uno y empata/dos los de Santa CruZi California, pude ma-
otros tres. 'tar tres. Más adelante pienso des-
E l domingo 17, sexto partido ce cribir las peripecias del viaje, más 
campeonato de la . 
Español Cataluña. 
Segunda Categoría. 
Almendares y Cataluña. 
Uin amigo de Renán. 
ue trescientas millas entre ida y 
vuelta por caminos que la mano del 
hombre no ha arreglado^ 
León AílMISEN 
Habana, Abril de 19 25 
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Se avisa a los consumidores de botones que el verano se 
avecina y es preciso usar Patente para evitar una enfermedad. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T I . 19 D E 1925 
i GUIA PRACTICA COMPLETA DEL AMANTE DE LOS BOTES I ^ « o b e r t e d g r e n ] 
- : • 
Estamos en la época del año en 
eme los astUleros y gradas denotan 
febril actividad y los "microbios" 
E n medio del natural y creciente 
desarrollo de nuestra urbe capi-
talina, que rápidamente va trocan-
do gu aspecto colonial por el de 
una ciudad muy siglo veinte, van | acuáticos se pasan las horas muer-
quedando sólo muy ligeros vestí-j tas rascando quillas y manchándo-
SiOB de aquella Habana que con- se l?.8 pestañas con pintura de pa-
templaron nuestros antepasados. tente. Con el primer día de Abril 
E l raudo correr del tiempo nos el "erdaderq "microbio" acuático 
separa mis y más cada hora que j sueña con ponerse de rodillas y pa-
pasa, de aquela época en que rel-uaj. ¿a rasqueta por algún fondo, 
naban el quitrín o la volante que: y rasca y rasca hasta que la esto-
servían para que las gentiles fe- pa dei calafateo se deshace an 
minas lucieran sus encantos en pa-; hilachas. 
seos otoñales a través de la Avenl-j L0a ••microbios" acuáticos o, 
da de Tacón en una de cuyas vere-
das se alzaba la residencia veranie-
ga de los Capitanes Generales, la 
Quinta de los Molinos. 
Una reliquia histórica 
De esos vestigios de nuestro pa-
sado colonial se destaca el castillo 
dt la Chorrera, vetusto edificio cu-
ya historia late en la mente de to-
dos los cubanos, y que no hay un 
habanero que no conozca. 
iclajemos, los amanteó del' noble 
deporte del remo que no tienen bo-
16 pasan la vista a diario por re-
vistas y periódicos consagrados al 
ynchting y merodean por los asti-
lleros. Si el amateur sin bote ha 
ahorrado 150 pesos con el propó-
oito de comprar una pequeña em-
barcación de remo y, luego poner-
le un motorcito, empieza por con-
templar lo» anuncios de chalupas 
a la venta. Y a la semana siguien-Su figura severa se alza en la ^ 
frontera del Vedado y el Reparto; *. a la conclusión de que no 
Miramar, a orillas dei Golfo, fren- le feervirá Una embarcación menor 
te a la Inmensidad del mar, a se- 416 30 Pies de es lora . . . 
melanza de un fiel vigía, celoso ¡ A la tercera semana, pasa y re-
centinela de la siempre confiada ca- Pasa las páginas en busca de los 
pital habanera. 
Sus moradores 
Desde que Cuba entró' a formar 
parte del concierto de las nacio-
nes libres, el castillo de la Chorre-
ra permaneció unas veces abando-
nado, otras cedido a uno que otro 
particular, sin fin práctico algu-
no, hasta que en el períodó en que 
regía nuestros destinos el General 
Mario G . Menocal, éste por medio 
de un decreto puso el histórico edi-
ficio en poder de la Universidad 
Nacional. 
Y a partir de esa fecha el pabe-
de 40 pies, ninguno de los cuales 
le satisface. Cada vez adquiere un 
espíritu crítico mayor y es más di-
fícil complacerlo. Siete días más 
tarde mete las narices entre las 
lanchas automóviles de 65 pies que 
en lí-. playa tienen la quilla en seco. 
Además, los "tíos" que ponen 
anuncios proponiendo la venta de 
canoas automóviles nunca publican 
el precio ante el temor de asustar 
a los posibles compradores cuyo 
rollo de billetes es facii hacer cam-
elar de dueño entre estáis, guardi-
nes y demás zarandajas náuticas. 
E l pobre amateur contempla des 
I N F K C X A T H E ooTc>a>e 
ba Abeldé «Sí8' qui,?** 
G A R B O S O ¿ T R A K H 
T H E O V W N E R U J V U L B E ^ -
PELIGHTE^ "TC> ^ E C VbO 
BoW6 
Ilón rojo símbolo de libertad y em- |pU^ la8 fotografías, sueña con un 
blema de los atletas universitarios,'crucerito con «su puente correspon-
ondea gallardo y majestuoso sobre .jien.te, motor de 300 caballos do 
sus muros, y de donde no se arria-
rá jamás . 
Todos los caribes y principal-
mente el numeroso núcleo que se 
dedica al sport del mar se encuen-
tran muy encariñados con su "ho-
gar", en el que moran desde hace 
más de un lustro. 
E l eco de un rumor 
Pero hasta nosotros ha llegado 
fuerza, obra muerta de caoba y 
espora que, por alguna casualidad, 
su piopietario esté terriblemente 
"bruja" y se "transe" por 150 pe-
"05 en efectivo y una hipoteca so-
bre la casita. 
V A Y A N L A S INSTRUCCIONES 
Mientras tanto, el nauta ama-
teur que en realidad lo es, acude a 
el eco de un rumor que de confir-! todas la8 pruebas a que puede ser 
marse crearía una situación muy sometida embarcación alguna para 
delicada, y de tal naturaleza que;oonvencerse de que ésta no se va a 
no creemos llegará a cristalizar. | partir en dos. Y esas pruebas obe-
Sin embargo en el ambiento lateldecen a una serie de reglas que 
la posibilidad de esa contingencia | son pocas y simples. Conociéndo-
y hemos podido apreciar el senti-j i;is, cualquier nauta amateur pue-
miento que envuelve el alma cari- de saber si un bote es bueno o ma-
be cuando tratando de ese rumor lo aunque jamás se haya visto en 
A Bcurr T M E ^ O T O R . B O A T BUG- ] 
AMBmoN Tb OU0M As 
16 IT ? SAV. 1̂  I CMT' 
FlND 6oMt7mn<5 BeTTER 
TH^TVvto- l'LLSPHHD ' 
Túa SuMMHl? SUINlMlWjj 
AT ConeV ISUAND ' 
v ir VOM HAvie A ^ N ' 
T i » E « If» <3Aí> LI>4E \b CLFA' 
A M O T O R " n w V U » L L RI* 
. TIMOTES UHTHOUT «Al 
~WB \MATER OAC«ET \6 
A. ¿ O O O /ívoToít. - - • - ATT 
tFAST ^ WAS AgoftPMftTbR. 
Como estamos en época de reparar las embarcaciones con las 
que se ha &• navegar durante los me ses de verano, ya sean 
yachts de vela, de vapor o gasolina* o b'«m motores de distintos 
tlposy categorías, dedicada a las regatas uos, y otrs a realUar 
con ellos extensos paseos y pesquerías. Como estamos' precisa-
mente en esa época, se le ba ocurrido a Bob Edgren escribir es-
ta magnifica crónica realz&ndola con lujo de grabados cómicos 
donde da a comprender la gran labor a que se dedica el aman-
te de 1A náutica amateur que se doti ene a preparar, su embarca-
ción para cuando suena el Instante feliz ded ar comienzo a la 
gran tarea del afto Por eso vemos en estos grabados todas y 
cada una de esas oupaciones que en cantan al amateur, las que 
espera con impaciencia en lo* meses largos de invierno. 
muchos de hemos hablado con 
ellos. 
Y accediendo a los deseos expre-
sados por distinguidos miembros 
de la Comisión Aatlétlca Universita-
ria, decidí hacer una visita 
aquellos dominios. 
Apenas hice irrupción en los ro 
toda Su vida en tal trance. 
Primero búsauese la embarca-
ción* en venta que mejor parezca. 
E s necesario inspeccionarla en se-
vO, porque cuando está a flote no 
Por|se sabe nunca si los fondos están 
firmes o quebrantados, puesto que, 
com? es natural la presión del agua 
cosos umbrales del castillo me s a - ¡ k g s03tlene en su lugar. Además 
lió al encuendo un muchachón ni-i Cómo Va a 8aber sl una embarca. 
bio de completa musculatura. en!oión hace a 8l la m,ra la 
traje de faena, el que tan pronto 
conoció el motivo y los propósitos 
que me guiaban a realizar aquella 
visita,, haciendo gala de la prover-
bial cortesanía de la que tan me-
recida fama gozan los hijos de es 
cara. E l agua entra de fuera aden-
tro ¿no? 
.Modo de probar e] casco r 
Encontrada la embarcación, es-
pérese a que el guardián se vaya a 
ta tierra, se prestó a mostrarme I alm'jrzar- LueS0' fá l tese ^ borda 
todos los recintos y 3 facilitarme en la caia' sáquese un cuchi-
cuantos datos quisiera. 
Infiulrf su nombre, 
Joaquín Gil del Real. 
Hijo de aquel entusiasta paladín 
lio afilado y clávese en el fondo. 
Si el instrumento entra fácilmen-
te '-n la madera, o levanta astillas 
blandas, ei "buque" no vale dos 
de los deportes en la Asociación¡ l,e8eta8 y-• • ¡a buscar otro! Si el 
de Dependientes, bajo cuya égida dueño regresa antes de tiempo la 
los sports recibieron en la referida! cosa no le agradará mucho porque 
asociación un Impulso extraordina-j f omprenderá al instante que el fu 
rio, y qu9 tan prematuramente fué 
arrebatado a la vida terrenal. 
Y ya en franca camaradería y 
amena charla, me fué mostrando 
GU del Real todos los departamen-
tos del home caribe. 
turo comprador entiende un rato 
"argo de embarcaciones. 
Modo de probal el motor: 
E l motor, como es lógico, eg al-
go muy importante. SI el motor no 
.inda, hay que remar, y remar lo 
suficiente para dar propulsión a 
una embarcación de 50 pies de es-
lora constituye un trabajo un poco 
pesado aun para el hombre más 
robusto. Hay varios modos de pro-
bar el motor. 
Los promotores de boxeo de New York no quieren llegar a un 
acuerdo con respecto a los tres.eventos importantes qii£ tienen 
anunciado para el inicio de la temporada de verano, y si no ha-
cen tal, irán irremisiblemente al fracaso 
Por C L A R E N C E G R O V E S 
New York, Abril 16 
Estableció Glenn Wright, el tor-
pedero de los Piratas, algún re-
cord para lances aceptados en una 
temporada? 
¿Quién ganó el campeonato in-
tercoleglal de boxeo este año? 
¿Cuántas peleas tiene perdidas 
Jack Dempsey en B U carrera? 
¿Cuánto^ Jucígos ganó "Cy" 
Young mientras estuvo en las ma-
yores? 
¿Quién tiene, y cuál es, el re-
cord mundial para carreras anota-
das en un juego de baseball por 
James A. Farley, miemoro prin- Un solo player? ? 
n r ^ . ^ r ^ L i 6 L Ü f l W e días a Jim DeForest, match- R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
! S ? C ^ J í ? S * í de.. ^ ^ ' " i m a k e r de Polo Grounds y a Hum-I TAS D E A Y E R 
clpal de la comisión, intentó reiin;r| 
De-
14 
slón que organiza las fiestas l:)0''i)ert Fugazy, director del programa George Dauss. pitcher del 
9Q H#>̂ vr̂ w» A V ^ I T Í I ^ <?t0^inni'^f»c ' benéfico de Yankee Stadium, para trolti ^eva en la . mayores 
L , f J i f « r f J » A i í a ^ T ' ™ *1 se podía llegar a una solu- «ños ha pltcheado 370 Juegos, de 
Impedir que tres buenos Programas ¿ ,quisieron abandonar el día d,do j se , siendo su average como 
de boxeo, (como son los que se tie-: f i ¿ ambos.e6peraban que lanzador de 
nen preparados para el citado día 
29 en Yankee Stadium, día 12 de 
Junio en' Polo Grounds, con moti-
vo de la inauguración de la tem-
Llmpieza y adaptación 
E l edificio en su totalidad ha 
sido limpiado con esmero. 
E n los bajos ha sido necesario 
hacer unas obras para que dicha 
planta pueda servir para el fin que; 
se le va a destinar que no es otro una vez a bordo de la embarca- a nosotros 
que albergar las «moas , y para ello ciór en perspectiva, quizás se en-
fué imprescindible cementar parte cuentre el visitante con que están 
del piso rocoso desde la puerta cerradas las puertas o escotillas 
hasta el mar a fin de poder pasar de U camareta. Esto no tiene nada 
con relativa/facilidad las canoas ¡'íe particular si se lleva encima un 
cuando son deslizadas al agua. buen destornillador y un corta-
Allí ya existen Infinidad de ellas, irlo». Si el dueño ha dejado a bor-
algunas que pertenecieron al staff do baterías cargadas y ¿asolina en 
de los dependientes y que en re- ei tanque, puede hace;se la prué-
bente fecha fueron adquiridas jun-l'ia aunque la embarcación se'haile 
to con múltiples accesorios y re-ia flote. Hágase arrancar al mo-
mos, tár y véase cuánto tiempo funcio-
Después ascendemos por la alca- na sin calentarse por falta de cir-
'era de piedra al principal, y all' culación de agua. Esto hay que 
vemos hacia el ala izquierda Una ha? t i lo con gran cuidado. T'n buen 
extensísima colección de remos y motni de petróleo puede funcionar 
lacla la derecha otras canoas, una durante 5 minutos sin agua alguna 
mesa, una nevera y un sofá com-j ante, de que los pistouts^se reca-
Dletan el mobiliario. I liemen y destruyan loe cilindros. 
De la pared del fondo pende la Cuand0 8e vea que la pintura 'se 
figura de un enorme pez hecha de abar(iuilla y se cae d^ las tapas 
veso, y que es según nos dijo Joa- de ,08 cilindros, es seña', de que hay 
luín copia exacta de uno que fué (]ue rarar el motor y dar por ter. 
regido por aquellos contornos, aso- rninada la prueba. Caso de que su-
mando su fisonomía \\n caimán por . . 
debajo de la chimenea. ceda alS0 mcompronalbU» hay un 
Por último, por otra escalera lle-,buen sistema: sáquese e. distribui-
?amo8 al mirador donde están en-l'lor 7 todas cuantas piezas puedan 
;lavados en perfecto orden los dor-| aesatornlllarse, y si al ponerlas de 
tnitorios de los remeros. I nuevo, sobra i alguna, tírense por 
534 . 
fuera el otro el que d«Bistiera. gl record mundial para carreras 
Como la situación va haciéndose dp cinco millas caminadas es de 
cada vez peor para el resultado 35 minutos, con 48 y tres quintos 
. monetario final, espérase que el de segando, siendo s* poseedor 
perada de verano, y el del día 19 i programa del beneficio de creche Jíupo Frigeí lo 
deft propio Junio en Po o Grounds que ^ anunciado para el 29 de; young Strlbllng cumplirá 22 
a beneficio del Hospital Italiano),! 8ea adeia^ado. en cuyo ca- afios de edad el día 21 de d,c{em. 
se reúnan e impidan el éxito mo- so la fiesta boxística preparada!., . . -fio 
notario de las fiestas benéficas. se ©foctuará el 20 o el 22 de Ma-1 
Se ha acudido a la comisión Atlé-I y0 
tica del Estado, pero por más es- este programa figura el bout 
fuerzos que se han hecho, ésta halj^j^g MicTigue Vs. Paul Berlem-
declarado que no puede tomar car- bach, a discusión de la faja mun-
taa en el aqunto, teniendo éste que|diai Hght-heavy weight, como T'1,is- I"1611 reallzó 8u í.azafia en 
arreglarse según acuerdo que to-! atracción principal, pero el públi- 1 
men iloá promotores y partes prIn-jCo si ve que la íecha de su cele-
cipales de las tres fiestas de boxeo. I bración está cercana a la del día 
"Unicamente, un nuevo Salomón,! 12 de Junio, cuando se enfrentarán I "fes en el octavo innlng de un jue-
docía el otro día uno de los mlem- Gene lUmney y Tommy Gibbons, es ' go contra el Buffalo. Elmert 
bros de la comisión, "es el único j casi seguro que abandonen toda; Snilth. actualmente con los Reds 
que pudiera arreglar esto. Tres pro-] idea de asistir al programa bené-i de Cincinnati, bateó no hace mu-
fico, con el fin de poder asistir a 1 chos días, dos jonrones en el no-
la palea Tunney-Gibbons que tiene i veno Innlng de un juego contra el 
E l tiro más largo que se ha he-
rTin ron una bola de golf es de 
489 yardas, s'endo el productor de 
ese record W. S. Caldwell, de St. 
Bob Jones, player que fué del 
Boston en 1880. bateó dos jonro-
gramas de boxeo nos han presenta-
do y como todos llenan los requisi-
tos legales, los hemos aprobado, el 
que eso afecte al resultado moneta-
rio de las fiestas, no nos incumbe 
más inteirés. 
Pero sucede que este programr. 
(•Continúa en la página veintitrós) 
Birmlgham 
Busque mañana: "Sportfollo". 
(Copyright 1925 by Public Led-
ger Company.) 
tores son demasiado complicados y Urago de gasolina que uno se echa ¡crea qué la pintura o barniz están 
hay que simptificarios. jal estómago es seguro que el tubo • secos lá mejor prueba consiste en 
¡está sucio y necesita que lo lim- apretar la mano contra la superfl: 
OJO OOX L A S R E G L A S D E L PI - I Pien. E l autor ha hecho este y sa- cíe. Si pega, o la pintura se salé 
por entre los dedos, es señal de 
que no está seca todavía. Los apa-
rejos de lona se pueden ablandar 
un poco dándoles aceite de linaza 
L O T O i be que lo del "gusto raro" es in-
Después de trabajar en el motor,1 falible, 
séquenífe las manos manchadas de, Habiendo probado la embarca-
aceite en los mejores cojines de la ción, puede cerrarse la compra, lo 
camareta y, luego, termínese la toi-jque no es más que un mero deta-1 cocido, lo que solo hay que hacer 
lette con un trapo o taco de esto- lie. Luego viene el avltuallamien- Por la superficie inferior de los 
pa empapado en gasolina. Todos to y aparejamlento. todo "micro- mismos, no por la superior. L a 
los maquinistas profesionales hacen | bio" náutico automovilístico, gusta I efectividad de este trabajo puede 
eso. Sí queda grasa en las manos,, de ser él quien ponga en servicio | apreciarse sentándose encima. SI se 
es señal de que los cojines no es- "su barco". Con un poco de cuida-, pega el pantalón es señal de que 
tán bien forrados y no es culpa del 
intruso el que se manches de ne-
gro. 
Y vamos con la gasolina: 
hoy 111 se ffim m m 
IE P1SÍI1 í csmi iMo l i 
Compet irán clubs de la Unión At lé t i ca y clubs no inscriptos en la 
misma. — E s muy grande t i entusiasmo para el estreno del 
hermoso ground vedadista siendo la entrada gratis 
Las Competencias de Relevos de Cronomettistas: Salvador Villoch 
los Clubs Inscriptos en la Unión ! Alonso Franca, Fernando Valver-
Atlótica de Amateurs y las Compe-jde, Raúl Riquelme, Augusto York 
tenclas Especiales de los Clubs no j y Frank García Montes, 
mingo, en el Stadium del Vedado' Medidor Oficial: Julio César Ja-
inscriptos, se efectuarán hoy, do- Pón- f 
Tenins Club, que ha sido arrenda-¡ Inspectores: Miguel Angel Moenk 
do por la Unión, & Jas dos y media y Charles V. Booth. 
de la tarde, estando la entrada por! Anotadores: Hilario (Fnánqulz, 
la Calle de Calzada 
E n las carreras de Relevos, to-
marán participación los Clubs Ve-
dado Tenins, Clenfuegos Yarht 
Club, Asociación de Antiguos Alum-
nos de Belén, Club Atlético de Cu-
ba y Club Atlético de la Pol icía. 
Julio Fránquiz y Pedro Fernández 
Alonso. 
Médicos: César Fuentes, J . M. 
Martínez Cañas y José Arias Ave-
Ilnn. 
Verificado el sorteo de los clubs 
de Relevo, les tocó el orden si/guien 
En Jas Compotencias Especiales, el | te a los clubs, desde el field hacia 
Atlético del Angel, el Atlético del ¡afuera. 
Prado, el Club Deportivo del Ma-
lecón y el Club Deportivo de Re-
gla. 
E l orden de los eventos es el 
siguiente: 
1. —Carrera de Relevos de 800 
metros para Novicios. 
2. —Carrera de 100 metros. 
3. —Salto Alto con impulso. 
• 4.—Carrera de Relevos de 160 0 
metros para Novicios. 
5. —Carreras de 1,500 metros. 
6. —Carrera de Relevos de 800 
metros para Libres. 
7. —Lanzamiento del Peso de 16 
Libras. 
8. —Carrera de 200 metros. 
9. —Carrera de Relevos de 1,600 
metros para Libres. 
10. —Salto Largo con Impulso.' 
11. —Carrera , de 400 metros. 
800 metros par ,̂ Novicios. 
1. —Belén . 
2. —Atlét ico. 
3. —Vedado. 
4. —Pol ic ía . 
1.600 metros para Novicios 
1. —Atlét ico . 
2. —Belén. 
3. —Vedado. 
8 00' metros para Libres 
Vedado Tenis Club solo 
1,600 metros para Libres. 
1. —Vedado. 
2. —Atlét ico . 
Reíevo Mixtc 
1. —Atlét ico. 
2. —Vedado. 
3. —Cienfuegos. 
4. —Atlét ico. 
Verificado el sorteo de los Clubs 
no inscriptos les otea competir en 
12.—Carrera de Relevos Mixtos el siguiente orden a los atletas: 
para Libres. 
Los Jueces y Oficiales serán las 
personas siguientes: 
Referee: José Navarro. 
Juez de Orden: Félix Infiestas. 
Juez de Salida: Carlos Monter. 
Jueces de Pista: Antonio García 
de la Torre, Gaspar Llovet e Ibra-
Mm Consuegra. 
J U C E S D E L L E G A D A 
Primer Lugar: Octavio González 
y Alberto Navarro. 
Segundo lugar: Antonio Carrillo 
y Alberto Néstor Coronado. 
Tercer lugar: Julio Sanguily y 
Antonio Casuso. 
Cuarto lugar: Luis R. Mestre y 
Francisco Ichaso. 
Quinto lugar: Roberto Latour y 
do cualquier amateur puede pintar alguien se ha equivocado, 
unos fondos mejor que un profesio-1 No nos olvidemos ds que cada 
nal. E s de aconsejar que las capas embarcación con motor tiene que 
de pintura vayan dándose una a llevar a bordo un extlnguidor de 
Ningún motor de explosión pue-| una en diferentes días. Si tratamos incendios, un salvavidas por cada 
de funcionar sin gasolina. De ahí ¡de aplicar una capa de pintura so-1 pasajero, una sirena, un 8Ílbato. | Carlos" Tellech'ea 
que sea necesario tener bien lim-|bre otra todavía fresca resultará > nna campana y dos copias del Re-1 J U E C E S D E CAMPO 
píos los tubos de alimentación que. Un empastelamiento espeso que tar- giamento de Pilotos, para que pue-j Lanzamiento del Peso Martill 
van desde el tanque al motor. E l da seis meses en secar, y a nadie1 da leerse una con cada ojo. L . jabalina- Nicolás Quintana v Có 
mejor modo de hacerlo es desconec-, le gusta esperar tanto tiempo. j si en el artículo precedente hay ¡ sar Meder^os. 
tar el tubo cerca del motor: me-| Claró está que si hay prisa se algo que parezca oscuro, confuso o' Salto Alto, Disco y Triple Sal-
terse uno de los extremos del mis- puede botar la embarcación antes, incomprensible para la inteligencia | to: Troadio Fernández y Fernando 
mo en la boca, soplar primero v, Ide que seque la pintura; pero es- del lector, escríbanos y le contesta- del Castillo. 
luego, producir una succión violen- to es muy molesto sobre todo en r^mos el año que viene. Garrocha y Salto Largo- Adol-
.Continúa en la página veintitrés) ' la torda. Después do todo, los mo-|ta. Sl hay algún sabor raro en el ¡los báñeos y corredores. Cuando sol Esto es todo lo que sé. | fo Font y Guillermo Villalba 
100 metros. 
1.—A. Bonet, D . Regla 2 . — J . 
Park, A. del Prado 3.—A. Arre-
dondo, A. del Angel 4 .—J. Muñoz, 
D. Malecón 5 .—J. Gómez D . Re-
gla 6 .—F. Gonzáicz^ A. del Pra-
do 7 .—C. Volta A. del Angel. 
200 metros. 
1.—F. González, A. del Prado. 
2.—M. Cruz A . del Angel 3 . — J . 
Muñoz D. Malecón 4,—A. Bonet 
D. Regla. 5.—R. Reyes A . del Pra-
do 6.—A. Arredondo A. del An-
gel 7.—t. Ruiz D . Malecón 8.— 
J . Gómez D. Regla. 
400 metros. 
1.—I. Ruiz D. Malecón 2 . — F . 
González A . del Prado 3 . — M . Gil 
A . del Angel 4 . — J . Lago D . Re-
gla 5 . — E . Menéndez D . Maflecón 
6.— C . Rueda A . del Prado 7.— 
A . Arredondo A . del Angel 8.— 
A . Royo D. Regla. 
1.500 metros. 
1 .—J. Iglesias A . del Angel, 2. 
— B . Menánde^ D. Malecón 3 . — L . 
Fernández A. del Prado 4 .—R. 
Valdés D. Regla, 5 .—L. D'Escou-
bet A. del Angel 6.—M. Lozado 
^ O, 
Kew York • 
• ^ Í - Q U Í - ^ H 
sociaclonea ! Ur«. eut.!tt O 
T u l V re^rtó l ? \ ^ t 4 N que firme s» *l ^«m . ' U 
Lnn til- • » Lo8 Piratas B. 
hacer muv K 111 Îdrlrt 
clón casi podel ^ Vfc ^ 
^ ' ^ z a d o ' u ^ ^ ^ e ^ 
EmiIlo pai^ 0 Por '«H 
Luis Brown8 J ú****ir£, ^ 
al enviarlo118/.1/rror qí1* < | 
ro durante ¿ ^ ^ o r ^ V 
ya sea en ei o tillla8 ten." ^ 
tUalm^te miiSI,,aib«s 
vernal cubana jL0 611 h * * 
ner magninS cha 
gurar en la5 ' ^^lone.^1 * 
úítima h \ 2 a 1 a ^ s ^ a 
nii* el día ín Ué 61 deia 
Bluggers ^ ns?gUpral 
resultado en ]a nPaul. que 
„ Christensen 
Haas, fueror, 1 CollIns y ^ l 
- n conecTaV Se ^ 
mero. qulen s o ^ ^ l c ^ M 
l ™ * ? f" ^ que' ^ ^ « o ^ ^ 
Sf- Luis lo envía ^ ' A 
Players más. « laR JUllto «oa d 
*<> ^1 P i t c h e V ^ - ^ 
luear hace d í a f e V 
Lomsvilie de la \ t l ^ W d 
Charles Meyers, un L ^ 6 ^ 
«o hay dos, del team H ^ 5 1 
estuvo durante t o d a \ ^ J H 1 
Juego inaugural. bU8CaB?afi,ll»i!l 
vendiera un ticket ^ , ^ 1 
So. Eran las tres de h V 
do Meyers no había '"uj 
buen vendedor P0ar 
de las tres y cuarto n 
vendió el ansiado 
duró su carrera a -eD lo 01.I 
' - o y t o u i r ^ L ^ t ^ ^ 
'e entró tal n e r v o s i ^ ^ 
después tomó carácter ^ ' ^1 
ción cerebral v f a i S ^ « ^ l 
i E l excitamie'nto ^ ^ C í a 
inaugural, dicen los J S . ' H 
lo que originó la Z e T i f r 4 
tico de los Coronel ' ^ M 
E l club Readi^Te la W, , , I 
nacional, se ha negado a S ' I 
servicios del iniciallsta Hamí1"! 
mandado por los RedS 
nati. debido a impedí? e t ó 
Po^ el propio . e c r e S r i o t í e í j 
Con esta medida, el fupru íi vi 
de la Internacional^e v e ? d 
dido de los servicios de TopeL « 
sideraBo por muchos como uiu 
tura estrella del diamante. 
Charles Hollocher, el 
torpedero de los Cubs, quien J 
causa de una fuerte enfermedai «I 
ha visto precisado a abandonar J 
vida activa del baseball, fué vMb 
do no hace mucho por Veeck 
presidente <l£l club, quien 1̂  ded 
ró que su puesto estaba glempt,, 
listo para cuando él se Incorponal 
de nuevo al team. 
Hollocher, sin embargo, trítl 
muerta ya su vida en el diamantil 
y se está dedicando a vario! M-I 
gocios industriales en su ca» d» 
St. Luis. 
E l célebre outflelder Bllly Cm-
ninham, quien durante algún tlea-I 
po fué player de los Giganta n 
más tarde del Boston Bravea, li 
sido enviado por su manager Bu-
croft, al club Sacramento de la eos-j 
ta del Pacífico. 
' . . . w 
E S ^ 
% l 
^ ' I t a 
es 1 
k d« 1 
• COSÍ 
Los Vanees han mandado a Joh 
Levis, su pitcher indio, al clnb Hi-
rrísburg de la NewYork-Pennsjto-
nía league, bajo el correspondient»' 
"cordflito". Huggins cree qne «I 
célebre muchacho necesita más «• 
periencia para poder quedarse e: 
un club de las mayores. 
D. Malecón 7.—C. Rueda A. W 
Prado 8.—O. Feyt D. Regla. 
Salto Alto con Impulso . 
1 . — B . Jiménez D. Malecda 
— L . Castaño A. del Prado J -
G . Rodríguez D. Regla 
Kúñez D. Malecón 5.—P- ^ 
no A. del Prado 6.—J. ^ 
Regla. ' 
Salto jLargo con ^ f f \ . Á 
1.—A. Arredondo A. de Atf* 
2 . — E . Jiménez D. Malecón J-
A . Royo D. Regla ^ • ^ 
del Prado 5 . - C . Volta A J 1 ^ 
gel 6 . - J . Núñez D. M ^ 6 n ^ 
J . Lago D. Regla 8.—* • u 
lez A. del Prado. 
! _ A Carabalüo. A - f ™ 
2 . _ E Jiménez D M a M n ^ 
j . Carballeira D. Regia 
Park A . del Prad0, ^ O í » " 
dondo A. del Angel 6. 
dará D. Malecón éIel A. 
ra D. Regla 8.—* • 
del Prado. _________— 
U N A A S I S T E N C I A 
D E D O S M I L L A S 
^ Por Raoul F. Wliitíieid 
Cierto es que por hita tenía un 
gran margen de ventaja; pero tara 
bién marchaba a la cabeza da la 
liga como "ladrón"- de bases. . . 
y todo su talento cómo tai estaba 
ahora siendo puesto a contribu-
ción . 
E l zumbido del aeroplaao se hi-
zt ma^ y mas claro. No era coí.a 
írecuerte que los aviadores voh-senj 
sobr a el parque de pelota. Este 
era al primer aeroplano q i-i veía 
De'ir.y en toda la temporada. Vt\a.\ 
súbita oleada de esperan¿a envol-j 
vió su alma al ver que el O r m e r 
empesuba a perder la óo-e i ldad . 
Levantó dos veces la vista al cielo; 
ante:* de volver a enfrentarse con 
el shortr.top y ya no se la aotabal 
su acostumbrado aire de Uanquiil-' 
dad y presencia de ánimo. Tam-1 
bién lo "vela el viejo B Í Í 
' • E l '-.ícher se está «-u-.bnrdan-1 
0 0 , Denny," gritó el viejo mv'na-| 
ger desde la tercera base. "Apro-
véchate, muchacho", 
Dcuny volvió a pararse frente 
al píate, y con un dedo, señaló el 
espacio. E l catcher brown estaba 
protestando ante el umpire contra 
las maniobras del shortstop. 
"Sl cae sobre tí, Gunner, como 
lo hizo aquel individuo en el aeró-
dromo de Kelly, te van a recoger 
en una cesta", exclamó Denny es-
tentóreamente. " Y no tendría na-
da de particular que así sucediese" 
"¡Play hall!", ordenó secamente 
O'Neal, y Denny retrocedió hatíta 
el píate sin quitar los ojos del cor-
pulento serpentinero. Unos segun-
dos antes de pitchear la bola, Aus-
tin miró de nuevo al cielo. Allí 
estaba aún el aeroplano, dejándo-
se caer, remontándose y describlen 
do amplios cárculos, mientras su 
motor rugia sin cesar.' 
EBta vez la bola se abrió hacia 
fuera, tan hacia afuera, que Huut 
tuvo que Irse de lado para coger-
la en su guante. Prentlss lanzó 
una carcajada de alegría desde se-
gunda y la voz del viejo Ben lle-
gó alborozada hasta Denny des-
de la tercera. 
"Así me gusta, muchacho. NI 
siquiera ve ya el píate. ¡Duro con 
él Denny!" E l manager de los 
bines estaba bailando en torno al 
palco ¿Vel coach loco de alegría. 
Hunt devolvió la bola a Austin. ¡Si 
siquiera lanzase una sola con todas 
las de la ley! Denny se dió cuen-
ta de que aíior podía batear a una 
milla. T i l pitcher parecía rehacer-
se un tanto. 
L a bola vino como un rayo. Den 
ny dió un batazo desesperado, que 
tuvo apariencia de bueno; pero el 
resultado fué un^foul muy alto que 
cayó detrás de los stands. 
"¡Strike two!", berreó O'Neal 
tirando otra bola al catcher de los 
Browna. 
¡Dos y dos! E l shortstop se sa-
lló del píate y volvió a meter las 
manos en el polvo. Todavía re-
sonaba en sus oídos el zumoido 
del aeroplano. Hunt tiró la bola 
al Gunner, quien le hizo dar una 
vuelta dentro de su guante con evl 
dente nervosidad. 
"¡Eh, tú!" , gritó Denny adelan 
tándose unos pasos. "Ese aeropla-
no está cada vez mas bajo! ¡Si cae 
te vá a convertir en papilla!" 
"¡Cállate yá!", dijo el Gunner 
por toda respuesta; pero su voz no 
era tan poderosa y enérgica como 
solía serlo y su nerviosidad a na-
die se ocultaba. Contempló el ae-
roplano por un minuto, y luego 
lanzó la bola. Fué l en ta . . . tah 
lenta que Hunt se vió obligado a 
cogerla después de rebotar en tie-
rra . ¡El conteo era tree y dos!" 
"¡Dale en el centro, Denny| ¡DIs 
párala sobre la cerca ei vie'>e bien 
ahora! ¡Se está achicando, mucha-
cho, se está achicando!" La voz 
del manager era implacable y te-
naz. Y no obstante el viejo Ben 
sabía muy bien lo qüe significa-
ba la bola siguiente. Daly, un ba-
teador relativamente flojo, seguía 
en turno a Denny. SI el shortstDp 
abanicaba la brisa, los Bines es-! 
taban casi perdidos aun con la ayu-
da de un pinch-hútter. Pero si1 
Denny lograba hacer que anotase \ 
Prentls, sus compañeros correrán; 
como locos. 
"¡Tres y dos!" O'Neal levantó; 
tres dedos de su mano Izquierda,; 
y dos en su mano derecha, para que 
ei Cunner preparase bien su plt.vh. | 
Al volver de nuevo Denny al pla-| 
te, vió a McNally que levantaba la 
mano, y el gigantesco pitcher ¿á-
lló del box encarándose con Pren-i 
tiss, que estaba de rodillas atando-j 
se la cinta de un zapato. Instantá-
neamente, Denny comprendió que! 
Prentls§_ quería darle el chance de 
hablar con Austin. 
'Sse aeroplano se está ponien-
do muy bajo, Gunner", gritóle . 
"Va sabes que pronto caen cuan-
do el aviador pierde el control. 
¡Acuérdate de aquel en el aeródro-
mo de Kelly! Yo te gritaré, avi-
sándote, si va a caer sobre t i". 
Prentlss estaba otra ve? en pie 
y McNally hizo otra señal para que 
siguiese el juego. Loe fanáticos 
de los stands se callaron casi por 
completo al ver que el Gunner se 
situaba en el box. 
"¡Dispara sobre la plancha, Gun-
ner. Dá el tercer strike. Ese tío 
esta acobardado por completo. A 
él, muohaoho!" 
Denny lanzó una sarcástlca car-
cajada. "Sí: sí, fíate",—dijo por 
lo bajo. Y luego dirigiéndose al 
catcher: "Eso puedes aplicárselo 
al que í s t á sobre la loma, Hunt". 
Austin miró a Denny y luegp al 
catcher. Lentamente, agachó la ca 
beza. Con el rabo del ojo. Denny 
observó que Prntis se había apro-
ximado considerablemente a terce-
ra, saliéndose de la segunda. E l 
Gunner se inclinó por primera ver 
iniciando el pltch. 
"¡Cuidado Gunner! ¡Está cayen-
do!", gritó Denny desesperadamen-
te sin moverse del píate. La rodl 
lia del Gunner se habla levantado 
ya, su largo brazo se erguía en el 
aire, por encima de su cabeza. . . 
cuando laa palabras del shortstop 
cruzaron el espacio. 
Por un segundo, pareció vacilar 
Y luego la bola salló de su mano 
y fué hacia Denny, directa al guan 
te del catcher, echando humo., 
"con todas las de la l e y . . . " 
Con toda su alma, Denny hizo 
funcionar el bate siguiéndolo con 
la vista milímetro a milímetro Hu 
bo una detonación seca como la 
de un pistoletazo y Denny salió 
disparado para primera. 
Tocó la inicial, y siguió viaje a 
segunda ante loa frenéticos adema 
nee que le hacia el coach para que 
corriese. E l silencio que guardó 
la gente en el grand stand le de-
cía que su batazo habla Ido muy le 
POT' un segundo, Dennv miró al 
Píate, a tlemipo para ver como Pren 
tiss cruzaba sobre él anotando la 
carrera de empate. Al aproximar-
se a segunda, vió que el viejo Ben 
le Indicaba que siguiese a torce-
ra . Allá lejos, en left field obser-
vó al flelder que daba caza a la 
bola. 
Había gastado mucho aliento en 
su desenfrenada carrera a primera 
y empezaba ya a canearse Pene-
trando ya en tercera advirtió un 
gesto de Indecisión en la cara del 
manager. . . y luego el vi^jo Ben 
agitó la»mano vigorosamente, deci-
dido, como diciéndole: "¡Adelante, 
adelante, al home, con la tan de-
seada carrera de la victoria. 
"¡Todo lo que puedas Denny. 
todo lo que puedas! ¡Tírate a l . . . ! 
E l shortstop distinguió la voz 
de Prentlss por encima del ruido 
que hacían los demás jugadores. 
Se sentía des-fallecer y sabía que 
la bola había sido entregada ya a 
alguien del iñf ield . 
' ¡Tírate Denny, t írate!" Otra 
vez oyó las palabras de aviso de 
Prentlss. 
HInchaiba el pecho Afanosamen-
te en busca del aire que le faltaba 
y el corazón parecía que Iba a sal-
társele en mil pedazos, producién-
dole un tormento horrible. Apre-
tando los dientes, pegó un salto y 
se lanzó sobre el home en un su-
premo esfuerzo. 
E l "¡pla-ff"!, de la bola al oho-' 
car en el guante del catcher reper-
cutió -su sus oidos al mlsono tiempo 
que su hombro pegaba contra el 
suelo. Y una fracción de segundo ¡ 
después sintió un furioso golpe en, 
el costado... era Hunt V * * * 
caba con la bola. mano» 
en cruz y luego las i" 
abajo, sobre el P141;- íD p¡«-
Un brazo amigo lo ^ ^ 
eran las mismas manos Q un ^ 
bían pegado con ^ ^ QU^ 
tado y antes le « ^ [ ^ is < * f 
Browns jamás ^ ¡ ^ % \ 
necesaria para empatar ^ ^ 
"¡Bravo, Denny. ^ ¿uDne¡. 
te v W r á a moldar 
E l viejo Ben lo arrasuo 
cia el banco. eI # 
«•Reirá mejor Q ^ * * p e ^ 
0". acotó alegre^ffigur* 
Miró luego la aba^a ^ 
b los 






























































mo  o* ^ba J» 
Gunner Austin ane f j ^ le ^ 
lomlta al Blue slg"lc j mirabel 
caba Ir ^ ^ J J r e * * ^ 
Gunner volvió a c'» ^ i é n ^ 
el cielo. H ; z o l ° í e spac io6^ 
ny, y, viendo en %*8¿&cloef**L' 
Sfano que, volando f j ^ dijo 
ee peidía en lontan» 
lutamente feli«- ' jjillKj 
. .¡Una asistencia de^ ^ 
aunque este tífi g j ^ j -
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(Vlene de la 
a como atrae-
^ {, tiene ^ cixarlie 
i¿r*^ ai star ei 6enii-
W * * * * * , A* ellos u 
K V ^ o no «e sabe ' 
t i l i c o r S"0 «resentan ca-
r^faná^03 69 J match Mc-
Tí105 S^irán^.h ¿beneficio 
»•* rtecbe T *1 a benefici0 del 
Tíi ^ ^ e m ^ ' * tieaen sus 
^ > l i a n V i a d a s . Pero. 
P 1 * ^ 1° ̂ i r al bout Glb-
W S por3^^ a ios otros 
¿ Í n ^ ^ d U entonces? 
In»*'1 J¡ Que sUCC i0a benefi-
JJ^hiemente. ^ J,0^ rotun 
l ^ ^ ' p ^ o t o r . . Para 
Y L * ^ ^ J ^ ^ tres l ^ / o hay ^ " S ^ J e r . Todos ^ r a S 
A jul r^J^__ : 
página veintidós) 
separarse de la siguiente manera. 
P M bout McTlgue-Borlembaoh, a 
S^eficio de la Creche. puede cel^ 
S S e el 22 de Mayo, es deedr. 
adelantado la fecha anunciada en 
7 díais El match Oibbons Vs. Tun-
nev puede qoiedarse en su misma 
fecha el 12 de Junio, mientras 
crue él de Wills y Weinert puede 
pasarse al 2 de Julio. En eeta for-
ma me parece que todo queda-
ría' repartido y los fanáticos po-
drían acudir sin reparo aLgruno a 
rer loa tres programas. Pero para 
obtener tal los promotores tienen 
que llegar a un acuerdo, y eso es 
preiclsaanente lo que están tratan-
do de obtener los miembros de Qa 
comisión de New York, con resul-
tados bastante negativos, hasta el 
momentos qme estas líneas son es-
critas. 
El caso presenta un /.lema: O 
se ponen de acuerdo arreglando 
las fechas o van todos al fracaso, 
y me creo qt̂ e mejoir sería amol-
darse a lo primero, pues si per-
sis/ten en sus ideas y celebran los 
programas tales como están, oreo 
ver en el encmentro Tunuey Vs. 
Glbbons la mejor concurrencia de 
los tres eventos boxísticos. 
E l L iceo de B e j u c a l d e r r o t ó 
f á c i l m e n t e a l c lub M i r a f l o r e s 
En los hermosos terrenos del Li -
ceo Park tuvo efecto el domingo un 
reñido Juego *ntre los potentes no-
venas M ra Flores y Liceo de Bejucal, 
resultando victorioso este último que 
demostró desde un principio su supe-
rioridad. 
La magnífica glorieta se hallaba 
como de costumbre adornada por mul-
titud de damitas que alentaban con 
sus 'cheers' la novena de sus sim-
patías . 
Con este juego se demostró el ca-
Vbre de nuestro club, que cuenta con 
Jugadores como Chilo Martines, Her-
nández y Alvares. 
Véase el score: 
Corres pens al. 
Bejucal, abril 12 1925. MIKArXiOIiES 
V. C. H. O. A. S. Valdés cf. . . 
M. Junco rf. . . 
L. Maaip Ib. . . 
P. Arango ss. . . 
.T. Terán 2b. . . 
M. Peré 3b. .. 
D. Mendoza If. 
M. Gámlz c. .. 
D. Caraballo p. 
Totales 31 2 11 24 6 3 
LICEO SE BEJUCAL 
V. C. H. O. A. E 
M. López cf. . . 
P. Llanes Ib. . . 
R. Denls 2b, . . 
A. Martínez 3b. 
C. Campos If. .. 
G. Hernández rf. 
E. Alvarez s». . 
J. Romero c . 
A. Padrón p. . . 
B. Rojas If. . . 
O. Bocanegra . . 
1 1 
1 11 
Totales 32 5 8 2T 14 1 
Miraflores . . . 10a 001 000— 2 
Liceo de Bejucal 300 000 02x— 5 
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con tanto éxito viene dirigiendo Horacio Alonso y Vinotlnto, Cam-
Imateurs de la, Liga Nacional en 1024. 
los manigüeros 
abdonando el campo 
cuando no se Ies favorece 
D I C T E E L . D O C n r O R . 
'"Si el niño eálá enfermo, si no soporta las diferentes ledies que se le haya da-
do, si presenta desarreglos gastro-intestinales, graves, y un principio de atrepsia, yo 
prescribo inmediatamente la leche "KJEL" en polvo, considerando haita aquí esa 
forma de alimentación superior a toda otra.*' 
L E C H E K E L 
M A M U F A C T U R E D A N D A M D E S M. Y . 
DE V E N T A EM T O D A S L A S F A R M A C I A S DE L A R E P U B L I C A 
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_ J . Park A-
Ita A. delir 
Malecón 
A. del AJÍ*! 
Malecón 3^ 
legla 
5. - A . Arrr 
6. - E . 
- j . Carbal!»1-
Gonzálex f 
h los terrenos del Jacomino 
Sport el domingo último se encon-
tnron las fuertes novenas Progreso 
iei Gas y Jacomino Spor. Dando 
principio e] encuentro a las 3 de 
4 tarde, siendo home club el Ja-
comino. 
El Progrefo que viene dando que 
iacer tanto a los semi-profesioua-
!es como a los amateurs anotó sejb 
carreras en los tres primeros In-
ÉjK pero en este mismo tercer 
¡Mlng el Jaoomino ayudado por 
Tirioe prlving, del umpire y por no 
«lítlr reglas especiales en un te-
mo como el del Jacomino que 
M está en condiciones de poder 
Max base ball consiguiron con dos 
Mts, cinco bases por bolas y dos 
wores. anotar elete carreras, perp 
• muchachos del Progreso que 
«creen que se pierden las espe-
r j l " cuando los contrarios se eu-
«íentran arriba, volvieron a car-
«TMe fueron arriba otra vez, oe-
^el Jacomino vuelve a anotar y 
PMM tres carrerae. Así se des-
el juego hasta el quinte in-
• I en que el Juego se encontra-
* «10 a favor del Jacomino pe-
UL / P^era entrada del sexto 
J% (último, porque el Jacoml-
J tenia que jl£gar COn log Artistag 
Jrim^w en seSUnd0 ^ego) el 
" aTUíí ^ 10 68 Vélez da un 
?íleld' lueg0 FeWe3 es 
Ü í l eStand0 al bat« L . 
íie dírí ^ , ?eI,0 Mayito Romero. 
S tlínl nde la tercera almohadi-
"ene en su poder la bola y se 
" e r a r a n 0 en Sl' el 
^ y M r . H 0ia1ng0 de Resurrec-
Mrinw 3e ^ 86'ha realiza-
* s i r0b0 y 61 tiene ^ bola 
êl oue r 8 ' dIce al umPlre Ra-
K Catcher Madrazo había 
I Sd «ÜI: P!ro como €l umpire 
^ o t imf1^6 9Ue no 36 había 
I Para , . ' i ^ que era un recur-
^6 a loí lar la jugada ést« de-
^ t o LC6Orre<Í0reS "Safe" Pero 
^Pire J n8lguiente escándalo al 
Que se retiró del campo 
(Viene de la página veintidós) 
Y allí pudimos admirar el bello 
panorama que a la vista de todoí 
ofrece ar.uel privilegiado lugar. 
Hacia el norte ia inmensidad 
del mar, que en aquellos momentos 
se mostraba tranquilo, apacible 
brindando a las rompi3ntes amanl^í 
caricias. Un poco ao-cia el Esre 
puede admirarse las obras realiza-
das por e' "Vedado Tennis Club" 
para construir su campo de sport, 
el que ya se encuentra term/nado, 
hacia el Sud áe extiende el aristo-
crático "quartier" vedadista y al 
Oeste el coda día má» próspero T P -
parto Miramar, con sus amplias 
avenidas y bellos parques. 
La campeona do Cuba 
Desp iés de extasiarnos durante 
largo tiempo disfrotando del pano-
rama, volvemos hacia las entrañas 
del Castillo, y a contemplar nueva-
mente a las canoas, Gil de! Real 
nos dice: Entre todas las que us-
ted ve aquí—ésta—nos señala î na, 
es por la que sentimos nosotros un 
inmenso cariño, una verdadera de-
voción, y la que es hoy por hoy 
una reliquia del amateurismo na-
cional . 
Esa canoa se llama "Capitán Fl-
fy Bock" y es la campeona de Cu-
ba desde el año 192 3, en que rom-
pió el record nacional durante las 
regatas dís cuatro remos en la her-
mosa bahía de la Perla del Sur, 
ai hacer el recorrido en cinco, 
treinta y tres y cuatro quintos mi-
nutos . 
El crew caribe que tripulaba la 
canoa y que se cubrió de gloria en 
1& memorable jomada, derrotando 
a temibles y poderosos contrarios, 
como eran el "Yacht Club de Cien-
fuegos", el "Vedado Tennis Club" 
y el 'Habana Yacht Club", conquis-
tnnrlo al mismo tiempo el nuevo 
record de Civba, estaba integrado 
por: Chomat,' Campuzano, Barrien-
nt que 
brando ¿i 7 reUró el Ca l 
I del P . jUeg0 forfelted, a 
1« »• I ^ esnerJ,^™80 desPué3 de ha-
• el , ycI'WO mor ía 
•ió I*s - , 
inclinó ^ 
?US0 f l / t 
la en ^ 
in la ^ 





esperan X: ?. "«spues üe ha-
J^omit v ^ l  h0ra para ^ue 
^ aban^ vc>íVlera al campo, el 
¡ou/Endonaron llevándose la pe-
^ m í e * * * 1 1 * * v é a s e 61 8l-
^ G a a s o D B I . o A S 
5 t. v- C. H. O. E 
A : ¿^7" ir. 
A. 2b. ¿ 
t A*bl«sS3b."2b" A. ^Mor ^ Zb-• ^ador c 
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^ 07 80-r__;'» re8o por for-
Q u i e n n o v i s t a 
de P a l m B e a c h 
l e g i t i m o n o 
sabe lo que es 
sentirse c ó m o d o 
7 f r e s c o e n 
ver 
E n c a r g u e s u 
traje hoy mismo. 
tos, Gil del Real y Lanz de timo-
nel . 
Uno de los Léroes 
Continuamos la charla con GU 
del Real, ahora con m^s interés 
ya que al oir su nombre como uno 
de los remeros del crew vencedor, 
|no dudamos en denominarlo uno de 
| ios héroes de la gloriosa jornada. 
1 Joaquín además de remero nos 
idijo que jugaba al basket ball y 
jal ^foot-baal rugby, habiendo este 
deporte dejado en su cuerpo per-' 
durables huellas, al fracturarse la 
nariz y un dedo de la mano duran-
jte un encuentro. 
En su carrera deportiva, sola-
i mente ha hecho sport, por y para la 
¡Universidad, y al decimos ésta, es' 
¡tal el significado que imprime a 
sus palabras que claramente com-
! prendemos que nunca defenderá 
otros colores que no sean los del 
pabellón caribe. 
Es raro, le dije, que habiendo 
sido tu papá Presidente y alma de 
Ir. Sección de Sport de la Asocia-
ción de Dependiente?, antes de in-
gresar en la Universidad nunca hu-
bieras tratado de hacer sport con 
los detallistas. 
Efectivamente es raro, me re-
plica, dibujando sus labios nna son-
risa, pero es que yo nunca hubiera 
aceptado alcanzar un puesto de 
regular en ningún eventf» por in-
fluencias o recomendaciones. Como 
que ese es mi criterio, y como que 
casi siempre la imaginación peca 
de (ligerezas inevitables ( es por lo 
que nunca quise militar en las filas 
de los dependientes. 
Aquí en la Universidad los pues-
tos que he alcanzado han sido por 
mis propios esfuerzos este cons-
tituye mi mayor orgullo. 
Inauguración de la temporada 
El próximo lunes comienzan las 
prácticas de veteranos y novatos y 
Tiara trazar el programa definitivo 
de la temporada la Comisión Atlé-
tica Universitaria espera que en 
estos días se resuelva de una vez 
El problema Unión-Universidad. 
De todos modos las regatas in-
terfacultades se celebrarán, y en 
Mías solamente tomarán parte pi-
nos nuevos, y.a t|ue el primordial 
objeto de esas competencias es el 
dé preparar el material necesario 
para que el staff caribe siempre se 
'mantenga flamante. 
Si el problem^ se arregla com-
petirán en las distintas regatas na-
cionales, de lo contrario tomarán 
parte en las clásicas de Varadero, 
'y el crew se trasladará hacia pla-
yas norte-americanas para compe-
tir allí con crews de distintas Uní 
versidades. 
Con Unión o sin Unión la tempo-
rada náutica de los caribes prome-
te ser muy animada. 
Y dimos fin a nuestra visita en 
aquel recinto donde albergamos por 
algunas horas en h amable com-
pañía de Joaquín Gil del Real, es-
trella rutilante del firmamento ca-
ribe. 
Un fuerte apretón • de manos, y 
ofrecimientos mutuos fué el epflo-
go, el atleta caribe vuelve a su 
"borne" an tanto guiamos nuestros 
pasos hacia la urbe capitalina. 
rUvagacioncs 
Cuba es una Isli , por lógica con-
secuencia sus costas están circun-
dadas de agua, sin embargo la afl-
rHn nacional por la náutica, aun-
que en estos últimos tiempos ha au-
menta'1© considerablemente, dista 
mucho ds alcanzar el grado de na-
tural desarrollo. 
Es verdad que nuestros gobler-
«na se nreocupan poco o nada de 
problema que reviste tan vital Im-
portancia, siempre confiamos en 
que en tiempo de paz por arterías 
extranjeras irán nuestro tabaco y 
«iúcar y que en tiempos de guerra 
cañones vecinos se encargaran de 
protegemos. 
Y es i paz octaviana, esa des-¡ 
preocupación absoluta, os la que ha-
ce vislumbrar a los caribes la po-
sibilidad de que cristalice el rumor 
que flota en el ambiente. 
Pero no, no será, ellos ya lo han 
dicho, mientras en las fortalezas 
de Cuba ondee la bandera de la so-
litaria estrella,- en nuestro hogar 
de la Chorrera el pabellón rojo de 
muy caros ideales no será arriado 
Jamás. 
Y si ese es vuestro anheloso y 
decidido propósito nadie osará que-
brantarlo. 
Ramón DE DIEGO 
C ó m o l a A u t o s u g e s t i ó n C o n s c i e n t e 
D i s i p ó d e m i V i d a e l T e m o r , l a Z o z o b r a , 
l a T r i s t e z a y l a s E n f e r m e d a d e s . 
SPORTS 
"Yo estaba hipocondriaco, 0 sea victima 
de una tristeza habitual, de una melanco-
lía perenne causada por obstinada preocu-
pación acerca de mi salud. Mi» amigos 
me llamaban "el tétrico", pues nunca rae 
veían contento. Las congojas que sufría a 
causa de mi salud y de mucha» otras 
preocupaciones me hacían huir de mis amis-
tades y buscar la soledad favorita del me-
lancólico. Para mí no había más ĉue 
penumbra en todas partes, y mi espirita 
estaba siempre sobrecogido por el descon-
suelo y el pesar que me dominaba. 
"Un día en que mi tristeza era mayor, 
un buen amigo me regaló un libro titulado 
"La Filosofía de la Autosugestión Cons-
ciente", diciéndome: "Lee esto y luego 
dime qué te parece." Apena» había leído 
unas cuanta» líneas de aquel libro cuando 
me sentí profundamente interesado, y leí 
sus página» en pocas horas, y después lo 
leí de nuevo. Cuando terminé »u lectura 
el mundo me parecía otro y me sentí má« 
feliz que nunca ante el pensamiento de que 
había encontrado un remedio al mal que 
aniquilaba mi espíritu. Entonces decid! 
practicar la filosofía que aquel libro ense-
ñaba y traniformar así mi mísera vida. 
Así lo íiice, y hoy me veo libre de preo-
cupaciones, de desconsuelos y de pusilami-
nidades; he recobrado la alegría y la i f 
licidad. Salgo por la mañana lleno de de-
cisión y regreso por la tarde satisfecho de 
haber realizado cuanto me propuse y con 
el ánimo contento y conñado. Ya no m« 
apena ni mi salud, que es ahora excelente, 
m nada de lo que antes me agobiaba tanto. 
En realidad, ahora disfruto más de los 
placeré» de la vida en una hora de lo que 
podía antes gozar en muchos mese»; la 
f)enumbra se ha disipado y en su lugar brí-la la esperanza y el contento. La salud, 
el contento, la determinación de ir ade-
lante, la tranquilidad de espíritu y el 
bienestar de tpe disfruto se lo debo todo 
a "La Filosofía de la Autosugestión Cons-
ciente."—H. Z. 
NOTA.—Si el lector desea recibir un 
ejemplar del libro cuya lectura benefició 
tanto al Sr. Z., sírvase enviar sus señas a 
la "New V->rk State Publíshing Company, 
Dept. SiH-N Hochester, N. Y.. E. U. A., 
y se 1c ta..ara sin costo ni obligación para 
usted. 
A s í p u e d e d e c i r s e d e l a s 
l á m p a r a s q u e p r e s e n t a 
E L S I G L O 
S o n p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s 
F á b r i c a s V a l e n c i a n a s , I t a l i a n a s , 
A u s t r í a c a s y A l e m a n a s . 
L a s h a y e n t o d o s l o s e s t i l o s y 
p a r a t o d o s l o s u s o s . 
aue hü 
O ' R E I L L Y y H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 1 3 5 
ra 
Buena salud es una b e n d i c i ó n y la verdadera 
fuente de sa t i s facc ión en l a v i d a . A medida que 
avanzan los a ñ o s nos damos me jo r cuenta de l o 
precioso que es la salud. G u á r d e l a b ien! A y ú d e l a 
c o n e l empleo frecuente de la 
Emulsión de Scott 
N a d a compara con el la en cualidades f o r t i -
ficantes. T ó m e l a para d o m i n a r d e b i l i d a d ; 
o para preveni r la . 
L a M á q u i n a 
d e E s c r i b i r 
R O Y A L 
C o m p á r e s e e l t r a b a j o p r i m e r o y des -
p u é s l a s r a z o n e s : 
N i t i d é í 
A c c i ó n d i r e c t a 
C o n s t r u c c i ó n e q u i l i b r a d a 
I m p r e s i ó n c o n l e t r a c l a r a 
E s l a m á q u i n a q u e m á s f á c i l m e n t e se 
a d a p t a a l " m o d o " p e r s o n a l o a l a m a -
n e r a c o m o c a d a u n o p r e f i e r a e s c r i b i r . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r á r s e l a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 
Habana 
A ciegas 
t o m o y o 
e l 
J a r a b e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
' m á s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a K e a l A c a d e m i a 
de M e d i c i n a y l l e v a m á s de 35 
a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e . 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f ecc iones m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
vejez p r e m a t u r a , etc., etc., es de r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
j a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exija el jarabe iegúimo que lleva en la etiqueta exterior 
Hipofostitos Salud, en tinta roja. 
R U B I N A T 
LLORACH 
L a m e j o r ag:ua m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por I* Acadsmit di Medicina de Ptr l i tn 1880 
por litro. Sulfato de sona 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia I gr Í68 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S neiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis N O R M A L ! un T O R O de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
ORAN MEDALLA da ORO, Exposición Internación a! do Parlt 1900 
S e v e n d e e n c u a r t o * y m e d i a n b o t e l t a s 
e n t o d a * l a * F a r m a c i a s d o i a I S L A t i e C U B A m 
Representantes Exclusivos para la Tala de Cuba! 
J. RAFECAS Y Cía. 
Are. , del Brasil 29. (Tenlento Rey). Habana. 
c 2871 Mt ad-si 
i 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 1 9 D E 1 9 ^ 
E l T a l c o $ E L B A 
ya sea BOUOUET. FLEURS, LOV'ME o 
ADOR'ME, cada cual con su perfume exclu-
sivo y delicado, es el pináculo de la elegancia. 
La suavidad y frescura que imparte al cuerpo 
después del ejercicio, lo lian hecho el favorito 
de todos los amantes del deporte. 
Bolamente cuando baya usted asado «I Talco MBLBA deapuég de baflaraa, apreciará en toda au plenitud el bien- , «atar y el placer que brinda el baflo. 
Pruebe usted el Talco Melba ̂ ouquet'en la 
nueva lata do una libra, primorosamente de-
corada. Ea sumamente manual y significa 
una decidida economía. 
De venta en Botlras. Drocuerfaa. Perfum-críaa, y en los mejores Establecimientos. 
N*w York—CHICAGO U. S. A.—Londres 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consulado 42 Habana 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Las «ofenuk^adea del astóicago, 
IntaattaoB, bisado, la toa y k)« f « 8 -
friadoa, M la » s n mayoria da los 
casos, prwcaden de cattrra de ms 
maooaas inflaaiadas. La palabra 
"catarro" no indica su a»ervedad, 
pew «a una de las enfermfdadcs más 
mortíferas, que produce eufrimieatas 
y a menudo una rouertepramatura a 
miles de personas. E l eríapi'ta© 
humano está cubierto de msoibranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si Ud. sufre 
ahora de catarro, tos. Inapetencia, 
estrefilmiento, jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utili-
zado PE-RU-NA con este objeto, 
durante cerca de cincuenta afios. Es 
uno de los tónicos y reconstituyentes 
mejores que S Í conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observara 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, OHIO E . U . A . 
R U - N A 
r 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
1 H I J O S D E A N T o B A R C E L Ó . 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a ' U n d e r -
w r i t e r " e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
B A N Q U E R O . Gelats & Co. A Ĉ8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
••*•••«••••#•••«••§•••••«••••••^•••••••••••• 
Recibimos Depósitos co isla todéo, Pagando irterés al 3 por IDA Aouai 
Todas es tas operac iones p u e d e * efectuarse t a m h i é ñ por c o r r e o ^ 
CON OBJETO D E A S I S T I R A L H O M E N A J E QUE L E 
T F N E N P R E P A R A D O E N P I N A R D E R I O , A Y E R 
S A L I O E L SECRETARIO D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
F u e r o n a d i c h o lugar c o n el d o c t o r G o n z á l e z M a n e t el 
P r e s i d e n t e de la C á m a r a , d o c t o r Z a y d í n , e l r e p r e s e n t a n t e 
H e l i o d o r o G i l y o tras p e r s o n a s . — N o t i c i a s de l a T e r m i n a l 
mLí »iíA.'K.ivr.A.iuo J>tó i : * » x i « n ; - | M a n a y G r a z z l e l l a . Jaruco : E n r l -
v i w s I - L W Í H - ' A que da ia Rosa, '.as Eeñoritag A u -
rora y Angel ina de la P o r t i l l a . Ma 
A P i n a r del R í o . donde elemen-| tanzas: doctor E n r i q u e Jul io G u i | 
tos representativos de aquel la c lu- r a l . JAa.gisir&do de acil1^ * udien 
d8 | | le obsequian con un banquete, c ia . C e c l i o Delgado Nemesio Urré 
f u é ayer tarde el doctor Eduardo1 chag.f; S a l o ^ n O b r o ^ 
G o n z á l e z Manet. secretarlo de Ins nafl: Franc i sco Argi ie l les Caragol 
t r u c c i ó n P ú b l i c k . L e a c o m p a ñ a - y sus hijos F l o r l t a y Panchito. Pe 
ban el Presidente de la C á m a r a de d io H e r n á n d e z . 
Representantes doctor R a m ó n Zayi . _ f ^ „ v ^ r v ^ r r H O m . n _ . 
din. el representante a la C á m a r a A C C I D E N T E E . N C H L C H O I B A R R A 
Heliodoro G i l —organizador de és-j 
t.e homenaje—, doctor R a m i r o M a « u , . ^ 
ñ a l i c h . Inspector General de E s c u e A y e r tarde en el chucho Iba-
las Normales Florencio M e n é n d e z r r a ' 'entre las estaciones de Gua 
v Constantino L ó p e z . n á b a n a y L i m o n a r a l tren de ca 
• ña del central " T r i u n f o " se le dea 
«y r w v r n x i ^üT^OPíB c a r r l l ó su locomotora. Por esta A L C E N T R A L M A L O I J<. el tren ^ que dQ 
r VÍZ~*¿» ^npffn é s t a para Povellanos ayer a las 10 
E l s e ñ o r J . M - H « r ^ - d u e f l o 42 de la m a í i a n a c a m b i ó 8U 
del centra l ' G a l o p e J £ r u t a tomando de G u a n á b a n a l a 
central . ayerNtarde a los s e ñ o r e s J o v e l í a n o s . He-
E n r i q u e Schiwiep. S e c r e t a d ¿ u - ^ ' con elJ n a t u r a l re traso . T a m 
xr l lar de f 1 ^ ^ . ^ b i é i d e m o r ó unos 40 minutos es-
r e r a l de los F C . ^ 1 ^ * % a l ^ d n idente a los trenes B> Je 
mnistrador de la ^ c u r s a del B a n a l i ó Santiago ^ Cuba ^ 
co de C a n a d á en la L o n j a del Co, de Cárd 
mercio de esta plaza J o s é F e r n á n * 
dez y a l s e ñ o r Dunn M u r r a y a 
los que o b s e q u i a r á con una comijiaj E L QENIERAL R E G O 
en dicha finca a z u c a r e r a . 
HALLADO 
A t o 
Hace Fuertes a Los M U T I L A D O Y Q U E M A D O F U E . 
Y E R M O D E L A V I B O R A E L C A D A V E r ' ^ 
^Hombres y Hermosas ̂  mm' l d o e S CD 
E l s e ñ o r Ogilvie. Director de los 
F . C . Unidos, a c o m p a ñ a d o del se-
ñor Skech, A d m i n i á t r a d o r Genera l 
Interino de los mismos ferrocarr i -
les, del p e ñ o r Jefe de T r á f i c o y 
otros oficiales de esa empresa 
Irá m a ñ a n a lunes al centra l " G ó -
mea Mena", inspeccionando las lí-
neas y ramales 'del trayecto. 
P A R A A S I S T I R A U N A RODA 
A y e r tarde l legaron de P i n a r del 
R í o las s e ñ o r i t a s Andrea y A l d a 
Ponzoa, para asist ir en é s t a , a la 
boda de la s e ñ o r i t a V i r g i n i a C a i -
ñ a s , con el Joven Aramls Alvarez 
C a b r e r a . 
TREN DE G l ANE 
E l general Alfredo R e g ó se pro 
pone -dar un vuelo en aeroplano 
nela p r ó x i m a s e m a n a . 
A ese fin l l e v ó ayer a Campo 
Flor ido al piloto que ha de acom 
p a ñ a r l e , para escojer el lugar flon-
dfc d e b e r á a terr izar el a v i ó n que 
s a l d r á del Campamento de Colum 
b i a . 
B L T R E N D E C U B A 
E'ste tren ayer l l e g ó con m á s 
de dos horas de y í \ ) minutos da 
r e t r a s o . 
I N S P E C T O R E S C O L A R 
E l doctor Heliodoro Garc ía , Ins | 
pector escolar, f u é a L o s Pa la -
cios ayer tarfle. 
1 \ A L M U E R R Z O B N A C ; R A . 
M O N T E 
Por este, tren l legaron de: G n l 
r a de Melena s e ñ o r i t a s E s t h e r Bo- p a r a as}s t ¡r a Un almuerzo en 
de y E e t h e r Capote, l a s e ñ o r a de( AgU,amonte fuer0n (ayer tarde a 
R a m o s . Mej^loza: para seguir a ese lugar log j ó v e n e s Pedro y 
C a b a i g u á n , Cayetano B a r q u í n y j u a n Hourcade , Panchito Miguel 
fami l iares . P u e r t a de Golpe: J o s é Adolfo GarcIa( C e s a i / J Garc ía Z a -
B e s u Pol ier y Calixto M a u n . (bala y Alfonso " L ó p e z . 
T R E N A G U A N E 
Por este tren l legaron a : P i n a r 
del R í o , Veraldo V a l d é s J r . , J o a -
q u í n G ó m e z , s e ñ o r a M a r í a Josefa 
Chappoten de Navarro y su hijo 
J e s ú s , doctor L u i s de J . M u ñ i z P é 
rez, doctor Gustavo Navarro . J o s é 
Manuel G o n z á l e z . C a n d e l a r i a : F r a y 
M a t í a s — F r a n c i s c a n o — . San C r i s -
t ó b a l : s e ñ o r i t a s E r b a Acosta y Ze 
naida L a v a s t i d a . L o s Palac ios : Cé 
sar I . F e r n á n d e z , s e ñ o r a F o r t u n a 
Z a m o r a , jiloctor Morales E s c o b a i , 
el Consejero del Consejo P r o v i n -
cia l de P i n a r de l R í o , F i l i h e r t o 
A z c u y . G u a n e : el representante a 
la C á m a r a R a m ó n V i d a l , s e ñ o r a 
E d e l m i r a M a r t í n e z de R u i s á n c h e z . 
Ovas: B e r n a b é R o d r í g u e z . P u e r t a 
do Golpe: J o s é y Alfonso S o l a u m . 
San Diego de fos B a ñ o s : J u a n C a -
nales. F r a n c i s c o R o d r í g u e z Ort iz . 
s e ñ o r a v iuda de G u t i é é r e z y sus 
s i r v i e n t a . C o n s o l a c i ó n Id-el S u r : se-
ñ o r a Pouget de R o d r í g u e z y fami-
l i a r e s . Taco T a c o : Franc i sco S u á 
r e z . ^ San J u a n y M a r t í n e z : J e s ú s 
F e r n á n d e z . 
U N A E X C Ü R S I O j f A L O S 
rAJUAOlUS 
P a r a a lmorzar en una finca pro 
x ima a los Palac ios y pasar agra-
dable d ía de campo, s a l d r á n hoy 
domingo un grupo integrado por 
J u a n Antonio V á z q u e z Bello, R a -
m ó n BenUez , ^ u a n Ignacio J ú s -
tiz, Angel M a r í a Cowly, Antonio 
L i n a r e s y otros, casi todos doc-
tores en derecho. 
XlUaN A SANTIAGO 
P o r este tren fueron a : s nata 
C l a r a , doctor /Tomas M . Caña» , 
Director de aquel Instituto P r o -
vincial , a c o m p a ñ a d o de su c u ñ a d a , 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a L u b l á n , Ma 
nuel F a r o LuTiián. Feder ico Rot lr í 
guez y famil iares , L o l a Montever-
de. R a f a e l M a r t í n e z . B a y a m o : doc 
tor T o m á s E s t r a d a s i e r r a , A . V . 
Armesto Jefe de Ventas de T h o 
R. M . Hol l ingshead Qo . Sancti 
iSp ír í tus ; Mauric io L ó p e z M a r í n . 
Ar turo W e f s s . J o v e l í a n o s : docto-
res Adolfo y J u l i o Poo. Lorenzo 
Arocha , J o a q u í n C o r z o . Per ico : 
doctor J o s é A r a n g o . Santiago de 
C u b a R . L . L l o y d i , e l teniente 
Cesar L o r i e y su hermano J u s t i -
nlano^ doctor J o s é R a ú l Mestre, 
Representante a la C á m a r a ; Ma-
nuel Galdo, J r . Matanzas: A n t o r i o 
Bolet, Octavio Suts, el representan 
te a la C á m a r a Prisoi l iano P iedra . 
Pompil io Torres , Antonio R i v e r a , 
Aurel io Pcrtuondo. V í c t o r Cabre -
ra empleado de T r a c c i ó n de los 
F . C . Unidos, s e ñ o r a Mar ía Hor -
npdo dft Izquierdo. Luc iano R o d r i 
guez. el senador doctor Manuel V e 
ra V e r d u r a , doctor Silvio s l l ve i -
ra . e l t a m b i é n senador y doctor Ho 
r a c í o D í a z P a r d o . Cienfuegos: te-
nientes deV E . N . Narciso M a r t í 
nez. Santiago Pardo L ó p e z . Agua-
da de Pasa jeros : Francisco L ó p e z 
A b a s c a l . C á r d e n a s : Fe l ipe Dulza l 
de, Miguelito H e r n á n d e z , Antonio 
E n r i q u e z . C o l ó n : teniente del E . 
X . Carlos del Casti l lo . Manuel Be -
ceiro y su h i la Teresa , Rogelio A . 
Garc ía su s e ñ o r a y su h i ja Olguj-
t a . Manguito: Eustas io L i l i . S a -
gua la G r a n d e : Rafae l Ramos L ó 
pez. J o a q u í n R u l z . Jaruco : el re-; 
presentante a la C á m a r a "Enrique 
Zayas , Aloctor Alberto F e r n á n d e z 
de C a s t r o . P a l m a Sorlano: Manuel 
Serrano Z a y a s . L i m o n a r : J u a n y 
Diego S o s a . Santo Domingo: J . 
V i s c u c h l d . Banag i i l s e s : R a m ó n 
G a r r a n . P lacetas: el delegado de, 
la P o l i c í a Nacional Rafae l R a m o s . 
Mordazo: s e ñ o r a Noemia R a m o s 
de G u s ó e h i j o s . 
T R E N D E C O L O N 
P o r este tren l legaron de C o l ó n : j 
L u i s Ventura . Inspector de Contn- | 
d u r í a de los P . C . Unalos acom 
p a ñ a d o de B U esposa y de sus hi-j 
jos Ventur i ta , L u i s . Rafae l , J u a n , ' 
P O R E L E C T R I C O S A R I N C O N 
F u e r o n a L a Sa lud , la s e ñ o r a 
Dazca de E n s e ñ a t y eu h i ja "Me-
c h a " . G ü i r a de Melena: s e ñ o r a 
S a n j u r j o de Montesino, su h i j a L o 
l i ta y Jorge F o s t e r . 
E X C U R S I O N DOfiSOflACIADA 
E n un Y a t h sal ieron del puerto 
de la Habana , para remontar el 
Cabo S a n Antonio , F r a n c o í s ^Roca, 
F e r n á i f d e z Ardo l s , J o s é Dudeja ix 
y J . F r a i d e . los que a la a l tura de 
E n s e n a d a de G u a d i a n a , sufrieron 
la r o t u r a del motor y con viento 
favorable y casi milagrosamente lo-
graron l legar a l a costa, teniendo 
que andar a lgunas leguas a p íe 
en busca de un lugar que les per 
ml t i era comunicarse con la esta-
c i ó n de F e r r o c a r r i l para regresar 
a la H a b a n a , a, (donde l legaron ayer 
t a r d e . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A C I D I E N 
C I A D E P I N A R D E L R I O 
De P i n a r del R í o . l l e g ó el doc 
tor L e ó n A r m i s é n , Presidente de 
la Audienc ia de aquel la provincia 
a c o m p a ñ a d o de los magistrados R o 
drtguez Nln , E r e n t s o Jerez V a r o -
na y V a r o n a . T a m b i é n l l e g ó el of i 
c ia l de la m i s m a A u i i e n c i a , doc 
tor Gustavo R o d r í g u e z . 
T R E \ A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n por este tren a Melena: 
el a lcalde de aquel lugar, Hermin io 
G a r c í a , Fernando H e r r e r a y s e ñ o -
r a , Grazz l e l l a A j u r l a . Los Palos: 
B e r n a r d i n o P a d r ó n . G u a r a : J . 
M . P e n d á s , Miguel Vasal lo a lca l -
de de aquel barrio , Manuel B á r c e -
n a . S a n N i c o l á s : doctor Ba la ine -
n a . B e j u c a l : T o m á s Izquierdo . 
U n i ó n jdie Reyes : M r . H e n r y L . 
L a m b e r t de la D i v i s i ó n de Inge-
nieros de los F . C . U . 
T R E N D E P I N A R I > E L R I O 
P o r este tren l legaron de San 
Diego de los B a ñ o s : la s e ñ o r a C o -
lumba Pozo de A r a g ó n y su h i j a 
Mercedes , s a n C r i s t ó b a l : Manolo 
de la F u e n t e . P i n a r del R í o : M a ^ 
nuel Diez, J u a n Cabada. A^mae l 
Pe l la , Carmelo Pozo . Paso R e a l : 
de v l s tar su» p i ñ a l e s y Vegas R e -
n é Valverj'ie. ex-administrador de 
" L a D i s c u s i ó n " . 
T R E N A C O L O N 
Po* este tren fueron a Campo 
F l o r i d o : s e ñ o r i t a F i t a H e r n á n d e z . 
C á r d e n a s : doctor Daniel G u t i é -
rrez y su e s j o s a la s e ñ o r a R o j a s 
de G u t i é r r e z y su h i ja "Nene", Pe 
dro Etchegoyen, s e ñ o r l t l a s Dulce 
María Mera y S a r i t a Iglesias, Ave-
lino H e r n á n d e z y s e ñ o r a . S \ n Mi 
gueli de Casanova: R a f a e l Canals 
j s e ñ o r i t a María Antonia P é r f e z . 
J a r u c o : Amado G o n z á l e z y su h i -
ja O n c l i a . Aguacate: Rafae l R o -
d r í g u e z , su s e ñ o r a Margot G o n z á -
lez de R o d r í g u e z y su h i ja I r m i -
na y el jovencito M a n o l í n B i l b a o . 
Matanzas: D o c t ó r Manuel F e r n á n 
)iez F l e i t e s y Buenaventura Her -
n á n d e z . 
C A T A I 
antiguo* 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J K . A - Ü O » radioalmeate 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a da i a 
T U B E R C U L O S I S 
a Las Mujeres. 
He aquí una medicina que está hecha a base 
da un» marávillos» fórmula de Hierro. Beta cíate de 
hierro ea la medicina máa antigua y efectiva que aa 
conoce, y loa doctorea la recetan en todo el mundo para 
crear aan̂ re nueva, y abundante en corpúsculos rojos. 
También contiene una fórmula especial de Fósforo 
para vitalizar loa nervio*. Es preciaamente el 
remedio seguro para dar vijor a hombres y mujeres. 
No hay nada mejor para laa personas que sufren do 
debilidad ea tus órganos vitalea por agotamiento ó 
vejez nrematura, ó de prolongadas enfermedades 
causadas por excesos, penas, desveladas ó trabajos 
intensos. Pone nueva vida y energía en todo el 
cuerpo; las mejillas hundidas y pálidas se tornan 
rollizas y aonrosadas; loa ojos adquieren brillo y 
vivacidad, y el cuerpo de las personas flacas gana 
en carnes y se redondea. Los hombres débiles se 
vuelven fuertes y vigorosos, y las mujeres delicadas 
se recuperan y se sienten como gosando ds nueva 
vida. 
Esta maravillosa medicina es N U G A -
TONE—el mejor y más poderoso reconstituyente 
y creador de nuevas fuerzas orgánicas. Vigoriza 
y fortalece la acción de los nervios, y da fuerza y 
firmeza a loe músculos. NUGA-TOXE no puede 
ser igualado para la curación de estómagos débiles 
y descompuestos, indigestión, falta de apetito, 
gases ó hinchazones en el estómago y los intestinos' 
hígado tardío, ríñones delicados, lengua sucia, mal 
aliento, biliosidad, dolores de cabeza, estreflimiento, 
deficiencia del corazón, reumatismo, dolores ds 
nervios y de los huesos, quebranto ó agotamiento 
nervioso, pobreza de la sangre y todos los casos 
semejantes de afecciones de la salud. 
NUQA-TONR se vende en droguerías y boticas con la 
absoluta garantía de que se devolverá el dinero si no 
satisface. Véase la garantía que aparece en cada 
Cada botella contiene 90 pactillas, suficientes para un mes de tratamiento, 
ame'ÑUQA-TONE durante 30 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son 
satisfactorios, devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Psta garantía excep-
cional la hacemos porque tenemos positiva confianza de que MUGA-TONE le dará a Ud. 
los mismos sorprendentes resultados que ha dado a millares de personas. Después de 
tomar NUOA-TONE por algún tiempo, empezará a sentir la creciente recuperación de 
la vitalidad, el vigor y el brioso Impulso de la juventud, y su cuerpo se hallará más fuerte 
y lleno de abundantes energías. Entonces podrá disfrutar de los verdaderos goces de 
la vida. Asegúrese de comprar el legitimo NUQA-TONE. No acepte substitutos 6 
imitaciones. Si en vez de esta medicina toma otra distinta, no nos culpe si los resultados 
son negativos. Recuerde bien que nada hay que pueda substituir 6 compararse a NUQA-
TONE. Coiqsrc hoy misino una. botella. 
S e i s r o b o s d e p r e n d a s y d i n e r o 
s e cometieron 
d i v e r s o s l u g a r e s d e e s ta c i u d a d a J " **** en 
a c o s t u m b r a d o s en los t ranvias l0s hiw 
a ^ i r 
A y e r m a ñ a n a el vigilante de la 
T3^ E s t a c i ó n de P o l i c í a w'.mero 
1134, h a l l ó eu un solar y frmo, en 
esquina de Cor t ina y Acosta, la cl i   t i  Tí t , a ñ o s .Antonia p a ^ * 
en la VSbora. el c a d á v e r de un re- n a n a m T Í 1 * Mar. alr«, é. 
c i én nacido, que por su eetado do ; la P o K 0 ^ m e r i l | 
m a c e r a c i ó n . indicaba que llevaba 
varios d í a s en aquel lugar. 
Conducido al Nocrocomio, le fu«S 
pract-cada la autopsia por los mé-
dicos forenses, que informaron que 
el c a d á v e r se ha l laba mutilado, y 
con s e ñ a l e s do haber sido quema-
do. 
L a i P o l i c í a de la 13 E s t a c a n 
prncten Investigaciones para el 
descubrimiento do este cr imen. 
18. 
NUOA-TONE aumenta la fuerza, el 
Gder y la resistencia física. Nutro ' i venas con nueva sangre, rcavira 
el fuego del entusiasmo juvenil, da 
a los hombres una gran fuerza mag-
nética y restaura a las mujeres su 
belleza y «ncanto. 
N A K O O M W O 
bitaci6n y % ,f¿ la DUeru8" «Va1 
visita en n i é 
* f Gatr la Rilta4dennci6l 
e habían s S t r i f í ' W ^ 
la p a e r u f t ***** 
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J e s ú s G o n z á l e z Marc ia l , dg 
a ñ o s , vecino de Campanar io 
Eol ic l tó ser recluido en el Hospital 
Calixto Garc ía , por ingerir drogas ; Individuos" deT* 
heroicas. D e c l a r ó qu» so las facl- ltsn loe ' 
l itaba Vicente ( a ) E l Gallego, quo 
le cobraba $2, por cada gramo de ree M 
morfina. 
8li casa. le dú0q*9 M 
¡ 5 ¿ í 
í»0 -fe 
H A C H A I>E R O B O » 
E l Dr . E l e 
x\, abogado 
que v i o l e n t á n d o l e un escaparate le 
sustrajeron ropa, prendas y un re-
pAUTAÜBERGB 10, Rae ds CocaUnUaople PARIS 
N E V E R A > 
V 
(bMODI 
D O L I D A 
D E L L E 
T o d a de P o r c e l a n a 
p o r adentro y p o r afuera 
S e r p e n t í n desmontable. 
S e i s M o d e l o s diferentes. 
V e n g a a v e r l a 
o p i d a C a t á l o g o . 
L A R E L L A N O Y O 
CASA PRINCIPAL-
TEL. A 832© H A B A N A 
P o r t a b o t e l l a s 
H y g e l a B I B E R O N 
H Y G E I A 
; S a l v a d o r 
d e 
B e b e s ! 
1 ios autores «ipT Ue c<>lor C ] 
E n Cocos 18 toh*- H 
3 M Viuda ' d e T ^ ^ J 
uterlo D u r á n Fromes- J I O de Blan-o 8 diA de Italí TM 
y notario, vecino d e j l i c í a . de que del »Uif 
I ta l ia 103, d e n u n c i ó a la P o l i c í a , ba situado el o J ? tJ1 m S 
' ' ^ a ,e hnn 8 ^ é r a ^ 
^ d mesas. y ropa, ^ ^ ^ 
Aprecia lo su«itrt><j 
acusando como autnr° ? 
•i Alfredo Martín líf?8 i i l *¿Á 
E m i l i o Herrera ^ U r o 
L O S H U R T O S E N L o s -rt,. 
a Patr ick J . Rdl ly d e T ^ 
dos ynldos, de 39y¿ñod9e ^ ' 
Zfipata y Paseo, viajaba en n«C 
v í a cuya línpa y n^In(^rn^U,,,l 
«I llegar a P a d r e T / e fe' 
n o t ó que le habíaq 8u8fr,,>l 
cnirtera con 580 y dos «h.n, 0 1,1 
de $5 y otro de n V e,1UW-̂  
J o s é Conde Martínez T W I M I I 
Lealtad 66, denunció ¿n í 
cial que. viajando en un tnuT 
«1 llegar este a San Rafael y T i 
coain. se dió cuenta de que w ! 
b ían sus tra ído un reloj de * 
propiedad de su hermano 3ü¡ 
y que aprecia en 585. 
S E L L E V O E L SACO OOX f l m I 
X E R O , P E R O TUVO QUE H» í 
L O 8 I X L L E V A R S E XAW J 
L o s carreros de La Troplc .̂ 
nombrados Felipe Jorge Gonüla] 
de Infanta 28 y oJsé Jimérei ^ 
po, do Manila T, se hallaban fc. 
viendo los pedidos de laguer en ti 
c a f é gito en Agua Dulce y ¡o j | ' 
Octubre, y mientras ellos esttbu 
en d cafó , un individuo subió i* 
pescante del carro y apoderánd». 
se de un saco, df la propiedad 4i1 
Jorge, y que contenía en uno dt' 
sut> bolsillos $60, se dió a la íujil 
F u é ivlsto el Individuo y le per-
siguieron' el perjudicado, y otral 
del p ú b l i c o , y el que huia, arrojíi 
el saco a l suelo, no teniendo tiem-l 
po de apoderarse del dinero. Nol 
fué detenido. 
E L T I M O D F TODOS LOS DIM 
OTO $200 C R E Y E X D O RlXdlIi: 
9S.ouo, Qt't: *fi¡ C O X \ T P . T [ ' ; H O \ 
I : X R E O O / : r K s K V P F R K / D H I > Ü 
E m i l i o GaTcIa, espaftol. Tecto 
de l a fonda L a Parra, situada o 
S. Pedro 6, í e enecntrabn. rje" ea 
Í»1 Parquo Cea^fi l 7 pntabló coa-
rerruc lón C M » t ) , un Indyldnc il 
Ta.-ecfT espy í ' r l . que lo pr»'nnt(l 
ni f I n o c í a a unn mujer a h cu! 
Viifa que e n / i ^ a r $2,001. Estiui-
do conversando con él legó otro lu-
iflv duo que les t jo que » w 
bnf-'e pa'ra C i cate y que lcní.a P« 
p r - n n r una fl . in/« de $ « 0 , T » « 
sa.va d ó n d í conseguir el uiucro. 
1-1 primer 'ain go" ^ m 
con C í t e l a , sacó del bo s'.ll. 
se 'los d ió al Ciro d l c l é n d r - M M 
no podía eonrín- íT Q"6 PC- ese " 
ñero se p e i j u d í r ü ^ . y C a - e U . ^ 
ese 'rasgo ' '"rt*™**" 
« r . i r o , s a c i otros doscleitoi P J M 
J t a m b i é n se los r ió al "pobre D * 
^ ^ r a W u a . sv ^ 
Sa. el que ^ ^ ^ ^ f V ' o O M ü » 
M t loco 
a su ejple'fdJ 
Pero ¡ay-
ibrir c í paouore de 
?03, se encor.fV) v<u n0 :r 
c r f ú m a d o . rtedando ^ f f n -
rios recortes de V ^ m c o ' 
nerado. f u ó a oontar sua 
1» P o l i c í a . 
D E S A P A R E C I D O 
E n la Secreta dífl J,,er¿Juondo 
L ó p e z Mea^o, vecino ^ 
J 6 , % o la <i^parlct6n ^ . n to 
1. auo F r u n c i d o -l -o ^ 









| Cr ZtNLA (NtPTuNO)>jP65 
T E L . M T B S O 
E s este un artículo de mucha comodidad 
para las madres o nurses. E l alimento 
del n iño debe preparase todo de una vez 
por las mañanas , y este portabotellas es 
una gran comodidad para poner las bote-
llas Hygeia m la nevera. Los hay para 
5 y 7 botellas Hygeia. 
T a p a s H y g e i a 
L a tapa Hygeia se ajusta perfectamente 
a las botellas Hygeia y mantiene la leche 
pura y limpia. Las botellas en la nevera 
deben estar siempre cubiertas con éstas . 
Son también muy úti les cuando se viaja, 
para que no se derrame la leche ni le 
caigan impurezas. 
F a m o s o E s t e r i l i z a d o r 
H y g e i a 
Con el Esterilizador Hygeia se 
p a s t e u r i z a la leche por el pro-
cedimiento del eminente Bacterió-
logo Francés, Dr. Pasteur. Este 
consiste en destruir las bacterias 
sin cambiar en nada la composición 
de la leche. , 
E l Pasteurizador o esteriJizador 
Hygeia es el más perfecto, simple, 
higiénico, portable e ingenioso cono-
cida Es uno de los inventos de 
su índole más notables y una ben-
dición para aquellos niños cuyas 
madres creen en la perfecta pas-
teurización de la leche. Los tene-
mos de dos t amaños ; para cinco y 
siete botellas Hygeia. 
P r o d u c t o s H y g e i a d e f a m a m u n d i a l f y a r a l a 
l a c t a n c i a c i e n t í f i c a y s a n i t a r i a d e l o s B e b e s . 
S i n o e n c u e n t r a U d estos p r o d u c t o s e n s u f a r m a c i a p í d a l o s d i r e c t a m e n t e a 
T H E H Y G E I A N U R S I N Q B O T T L E C O . , B U F F A L O . N . Y . 
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11. El úi 
dlflralad 
ra que ( 
km York 
i de Dug< 
di Bos« 
i 
i ios tmi 
: 7 contuv 




nífif o negoc o i 
gideiaba pré l» lo 
y ¿ « . p r e n d t i n l n ' o . mll r 
habUD 
CJrreter« de - ' • f =' ca8a 
sospechosa, P01^"".. 8lIdi'l<íuoS' l 
c o n t a n n " ^ ^ 0 5 ^ . ^ ocurrido * 
t e l e n d o iuc le .lar» 
sar.a desgracia. 
Vararr^. ^ 
Apolixar García ^ r * * , 
b .sra, vecino . .. 10 * M J 
I, utbles por y-ilor de • ^ 
se m u d ó de ^ V . ^ T v ^ 





E l mii>,^Pt'r,or . 
r.-mplllo B M ^ f ^ i : 
Vr . r ia Ramos (;" Ina 10, 
n leg . luego z j f f l : : 
ratif icar o retirar ^ j o n e í 
no atendiendo Jas 
del Juzgado & 
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^ 0 , 
^ f r T 5 S ¡ P ¡ ^ o b l u v o n u e v o 
^ f ^ d o n a l tr iunfo c o n t r a M i n n e a p o l i s 
f¿ ^ f c i r t f del ^ T u salida íe « 6 una 
de SoBde ae; ^ fechada «1 furte club J U 
1̂  &ion*i^uatr0 jue; Paul % en la Bepnda qu€ fué 
is''er. l o s . f r , « jug6 |p»ui ' í.ntra el Minneapolis, tam-ayer contra 
bíén ganó, no permitiendo más 
10 8U8^ 
^ilí IlltS eT»Bllí,,'h v en ^ 
^ V 0 5 ^ errorf, ^ r c u l t o . | b\6j1 ^ V ^ a ^ r a "a los contrarios. 
5 ' ^ , fnico ^ef<10-! qUl "ontlnuaclfin van .lofljresulta-
^ T "̂010 éter P'Tos' 
E N E R G I C A C A M P A Ñ A S E 
E M P R E N D E R A C O N T R A 
L O S C O N T R A B A N D I S T A S 
e1 ÚB^na'pifia-I * S *a \aa Juegos celebradoe ayer Torou::meter u ^ / los! dos de J o s jues .can el eg. 
la Asociación American 
e ^ C l ^ - s i t ios sefialados para hoy doonln-
2 
6 d 
sa,la. J «i 
hoy: 
C. t i . 
7 ^ ^ 
8 U 1 
McAvoy; 
go: C . H . E , 






T0McQuadeV Merritt y Collins; 
Dyons, Naylor, Jacobs. Bsyne, 
Freey, Woolíolk y Gaeton. C . H . E . 
^ 6; . 
ienor l* 






C. H . E . 
11 15 0 














'mero 1».̂  
Í6 en la J 
^fael y ¡¡3 
• df me i3 h 
reloj de 
7 14 4 






CltT- T 2 
i» • • • * *k - . 2 
no •• 1 
^ ^ Ó A T O S P A R I HOY 
16' en Newark. 
.« en Jersey clty' 










. 1 6 ( 
. 8 5 ( 
Palmero 3 
C . H . E . 
5 11 Kansas City . . • • 
Louisville • • V 3 K I 
ZInn y Shinault; Estell, Koob y 
Brottem C . H . E , 
Mil-waukee 2 9 1 
Indianapolis. . . ¿ 
Lingel y Sklfí; Burwell, Hill y 
B E L . CAMPEONATO 
Q. P . A v e . E . 
h.DD« en 
eron romper n m p n 
I P a r o N u r m i y R i t o l a 
lirf PAUL MInn. abril 18.— 
L?AI P r i ) Paaro NurmI y 
fe Hitóla no pudieron romper 
1 S a n t a un público, que 
i dlsgust̂ o por la pobre 
iSélón ^ I*8 Filandeses en 
Rer,mano^Víf S K ó ^ m y *n 
^ 10 derrotando a Ja^es^Con-
TIP,^, 
La Tropicji, 
orge Gotirtl̂  
sé Jiinérei So-
e hallaban jt-
le laguer en el 
Dulc¿ y Ifl j , 
ellos estaba! 
Muo subió i) 
y apoderánd> 
i propiedad di 
lía en uno di 
dió a la % 
iduo y le per-
•cado, y otroi 
e huía, arroty 
teniendo tíeni' 
•el dinero. N 




ra, sft-iada en 
itra'Jp. r.ye" ea 
entabló con-
i fnd'vldnc il 
lo pr>'iint(> 
ijer .i b cual 
¡2,001. ESIM-
1 legó otro li-
gue ! j;i < en-
que lcn(.a que 
e $400, y DO 
r el illucro. 
' Qi;a habió 
bolsín. '̂'O, 
,lciéndr-Ií, <ine 1 
ie pe* ese di 
r Ca 'c'U ^ 
smo' de M 
scientos pcMS 
il "pobre El-
^rw^hlngTon D. O. Hitóla 
'h, dos millas con una veloci-
constante derrotando a Basil 
'a del Aeward Athletic Club. 
;mció con vuelta y media de 
i» en 9.27 1|5. Esta dlstan-
tbla sido cubierta por Nurmi 
SrYork, en 8.58 2|10 
Hrien rilkey, una joven de la 
pública de Chicago, ganó 
üírera de cincuenta yardas, para 
iereaen « 3|10. Miles Joyce de 
Idtf A. C. de Noth Tonawanda 
T. ganó la mlUa con un handi-
¡eil5 yardas, a Hay Dodge. 
contuvo en 4 h i t s a 
Id Sox ganando p o r 6 x 3 
CFTA YORK, ebril 18. (Associa-
Preas).—Herb Pennock contuvo a 
Eíd Box en 4-hits y los Tankees 
aren el primer Juego de la serie 
3. El único Innlng en Que encon-
dlflraladea Pennock fué el sfépti-
fn qne dló 4 pases sucesivos. El 
•va York aícaníó una delantera de 
Indiana/polis. . 
Columbus. . . 
flt. Paul . . . 
Kansas City. . 
Louisivllle. . . 
Minneapolis . . . 2 
Toledo . . . . . 2 
Milwaukee. . . . 1 
JUEGOS A3rUXCL*IX>S PARA 
HOY 
Kansas City en Loulaville. 
Milwaukee en Indlanapolte, 
St.' Paul en Toledo. 









C O M O ? N O S A B E U S T E D 
U S T E D Q U E . . . 
Me dicerT que Lu.is Vallalta." el 
célebre ex-atleta del Dependientes, 
aun anda sin "hogar sportivo". Pri-
mero me indicaron que L a Salle 
ae vería honrada con los servicios 
de Luis, pero sin embargo, ahora 
mientras unos me informan que irá 
para el Atlético de Cuba, otros di-
cen que para el Ferroviario y los 
más me hablan de la Y . M. C. A. 
Y Vallalta, que ea el interesado, 
no ha dicho "esta boca es mía. . . " 
Desde luego, que este comienzo 
no quiere decir nada en definitiva, 
pero observamos detenidamente la 
labor realizada por nuestros cora-, 
patriotas en shs respectivos clubs, 
podemos casi afirmar que el final 
de la temporada de baseball de 
1925, nos tiene reservadas muy 
agradables sorpresaá. 
Jack Kearns, el manager de 
Dempsey, anuncia que va a dedi-
carse a los negocios teatrales. Yo 
creía que ya hacía un buen rato 
que tanto este buen señor como su 
apadrinado estaban representando 
obrjtas al pueblo mericano. 
"De otro modo no se explican las 
diarias declaraciones a que nos tie-
nen acostumbrados! 
Hoy domingo es el día de la ba-
ila! Todqs los fanáticos irán hacia 
airerai en el primer Innlng- por j los máximos eventos dq hoy. E n "il 
de Dugan, eombs y Meusel, erro-
áe Bogell y Vache y un sacrlflce 
Tard. Winrfield, un recluta, pit-
' lo« últimô  K Innlnss por el Eos-
T contuvo a los Tankees en un hit. 
C. H. E. 
W"1 • . . 000 000 210— 3 4 4 
York . . loo 200 OOx— 6 8 1 
3«fíríaí: Ferguson, Wlngfleld y 
: Pennock y O'Nelll. Mis tipS ya ggtán dados. E n las 
. competencias de Relays, de la Unión 
lOifii de 4 5 b a s e s f u e lo1 me gusta mucho «i team ¿e Belén, 
y creo que resultará vencedor te-
niendo al Vedado Ténnls y a los 
Tigres, en este orden, como con-
trincantes finales. 
Vedado Tennis, los equipos de Re 
lays y los clubs no inscritos, nos 
ofrecerán muy buenas competencias 
de tracl^, en tanto que en el Sta-
dium de la Universidad, los Inter-
colegiales harán de las suyas por 
conquistar el champlon de track 
de 1925. 
ociói gerero-
116 el ili'iero. 
$•? 000 4M 
y (l;ircía, « 
po.* el m'í" 
do qua »** 
! esplendida 
?ro ¡ay!. 41 
s do3 mil V 
ue sa íiabí»" 
olo como re-1 
w S Í O O . 
dlcoá I)esíS' 




do su 1'̂  
•es,d,a ^ 1 ' 
do^pa^ 61 ¡ 
casa 1» lTt:, 
;di/iduoi. 
ocu 
tateó ayer en S a n L u i s 
ff^O. abril 18.— (United 
m Una verdadera ongía de 
flores fué el juego de hoy por 
iní de ba Cardenales del San 
Quienes vapulearon horrlble-
r Va l°* lanzadores del Chka-
lnt)». Cinco home runda, siete 
j nn triple, con un total de 
8"otaron los playerg que 
^«a Homsby. Este conectó 
al m !" 0tras tantas excursio-
Üm V , 7 3U 8U8tit^lo Cooney 
«Vh? a m[Bm& forma' «atean-
l ? ¡ X \ m anotó 8U < l ^ o home 
^ 1 l ! K M P O R A D A - Mike Gonzá-
telvo í w CUbano e3tuvo muy 
Me «i „ ^ conectando ^es hits, 
ae ellos de una y uno de dos 
Entre los clubs "manigueros" 
que pudiéramos llamarles. 4Icho 
sea sin ofensa, me inclino hacia los 
Angelines y en cuanto a los cole-
giales me párecen los defensores 
de la " I H " entrelazadas, los futu-
ros ganadores. Como que tienen un 
team de Relay, que parte el alma! 
rrldo 
DE B A S E B A L L D E 
A E R A C I O N N A C I O N A L 
AMATEÜRS D E C U B A 
I p0R L?)íTyOCATOIWA 
K deUCuES.ENTE' en ^ P » -
iHlga e / ^ 6 ^ 0 tomado por es-
Rodríguez Knight, cronista y 
atleta, tiene "?u número" en el 
team de Relay de los Tigres. Alber-
to proclama su triunfo, al cual doy 
mi visto bueno, porque me han di-
cho que piensa desarrollar la ve-





^sa en T» i -"^auu por es-
í« hoy v a celebrada en el 
b C a^L1" I?l8ma « 
Luis Guinea, me comunican, aca-
ba de ser nombrado por la comi-
sión de sport de la " Y " , su dele-
gado de SquasL. He aquí un empleo 
cómodo, porque según lo que se ve 
a los Unionistas no le adrada el mo-
derno sport. 
De todas maneras, que triunfe 
son mis deseos. . . ! 
Y del baseball Júnior, qué? 
No hace muchos días me asegu-
raron que era cosa' segura. Como 
que el Vedado Tennis está practi-
cando a su team, pero ahora un 
hábil comunicante me dice que la 
Se p o n A á en claro el mayor 
de los e s c á n d a l o s a lcohól icos 
entre personas influyentes 
la fórmula mágica. 
N E W Y O R K , abril 18. (United 
Press) .—Casi al fin de eu jorna-
da en la persecución contra la ba-
se de contrabandistas en Montauk, 
que por poco inutiliza una de las 
principales vías de contrabando, 
los funcionarlos del Estado y de 
la prohibición han Iniciado la In-
vestigación sobre Joe Doe en RI-
verhead, Long Island, 'ufr comen-
zará, el lunes y pondrá $ descu-
bierto el último y el mayor de los 
escándalos licoristas. 
Se tomará declaración a testigos 
que han dicho que un "grupo" de 
contrabandistas adinerado^'Be New 
York controlan el Condado de Suf-
folk, al Este de New Island tan 
eficazmente, que posee prerroga-
tivas feudales en esas comarcas 
poco pobladas. 
L a Investlgiación que comienza 
el lunes con la colaboración del 
fiscal de los Estados Unidos Ralph 
C . Oreen, el fiscal del Distrito 
Hlldreth. y el sheriff Asra Biggs, 
tiene el carácter de casi definiti-
va, pues las autoridades están ac-
tuando primero e Investigando des-
pués . 
Ya la actividad de las tropas 
del Estado al destruir $500,000 
en licores y cerrar las carreteras 
<fue salen de Montauk a los con-
trabandistas, ha sido un golpe 
mortal para el "grupo" de Nsw 
York. Se dice que los grandes 
contrabandistas al ver que no pue-
den operar desde Montauk, están 
listos para abandonar el negocio. 
Lo que queda por saberse en la 
investigación, es la verdad acerca 
de la acusación contra | s funcio-
narios del Condado de Suffolk. los 
Jefes de las tropas del Estado y 
varios eheriffs y diputados, y aun 
conductores del ferrocarril de 
Long Island, qwe se asegura es-
taban todos en la nómina de los 
contrabandistas. 
L a investigación tiene como ob-
jeto principal aclarar los detalles 
•de la muerte de Wlllíam DPlmad-
ge, soldado del Estado, qq^n.jda 
darse cuenta, escogió el centro del 
iparaiso de los contrabandistas pa-
ra exigirles dinero. Varios resi-
dentes de Montauck y ciertos sol-
dados del Estado están complica-
dos en la serle de versiones que 
han circulado a raiz de la muer-
te de Delmadge.' 
Las tropas del Estado, ejope-
rando con las autoridad^ prohibi-
cionistas del mismo, se aprovecha-
ron die la muerte de Delmadge y 
descubrieron el escondite mayor de 
los contrabandistas. 
UN ORAN TRASATTLANTTCO 
HUNDIO UN BAROO CONTRA-
BANDISTA A l E N \ R A R E N 
NEW YOiRJt 
N E W Y O R K , abril 1? . (United 
Prees) . — E l "Mauritania", el rnás 
rápido de todos los trasatlánticos 
en la linea New York-Foutluiir.p-
ton, arrolló y hundió esta mañana, 
a causa de la niebla, an el Canal 
de Ambrose, un pequeño barco de 
la "escuadra del Ron". Sólo tres 
tripulantes estaban a bordo del 
mismo al ocurrir el accidente y 
fueron salvador por la tripulación 
del "Mauritania", aunque dos de 
ellos sufrieron leslonea considera-
bles en el accidente y han sido 
enviados al hospital en ¿sta ciudad 
ipara que reciban la debida aten-
ción facultativa. 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
NO E N T R A R A N P E R I O D I S T A S 
E N L A C O N V E N C I O N D E 
I G L E S I A S 
N E W Y O R K , abril 18. (United 
Press) . Hoy se anunció que para' 
que el embajador japonés Tsuneo, 
Masudaira pueda hablar* conla ma1 
yor libertad", no se permitirá la, 
entrada a los periodistas en la Con 
v<ención del Oonsejo Federal de; 
Iglesias sobre Justicia Internacio 
nal y Buena Voluntad, que se ce-; 
lebrará aquí el lunes. i 
Con asistencia de una mayor con-
currencia, en grado desbordante, 
se efectuó anoche en la Academia 
de Ciencias la "Sesión de Clausu-
ra" del segundo Congreso Nacio-
nal de Mujeres," siendo su primer 
acuerdo elegir la Habana para se-
de, del próximo, en 1927. 
Seguidamente fueron leídas, por 
La secretaria señorita doctora Ló-
pez, como resultado de las tareas 
congresionales de los días anterio-
res, las siguientes conclusiones: 
1»—La creación de escuelas pú-
blicas en número suficiente para 
poder hacer, efectivo el precepto 
legal de la enseñanza obligatoria; 
láT creación de Escuelas del. Hogar 
jn cada provincia, y la creación de 
escuelas especiales para niños 
anormales. 
2»—Reconocer la necesidad de 
que las mujeres formen parte de 
las Juntas de Educación, siendo 
espaciales laa elecciones para ele-
gir los miembros de las mismas. 
3»—La construcción de 'Granjas 
Escuelas'en los distritos rurales. 
4»—La creación de Escuelas de 
Artes y Oficios. 
5»—Las reformas de las cárce-
les x reformatorios de Cuba, según 
las más modernas tendencias de la 
ciencia penitenciarla. 
6»—La creación de tribunales 
para menores de edad. 
71—La ayuda económica, me-
diante pensiones que se fijarán 
equitativamente a las madres po-
bres con numerosos hijos, y a las 
viudas. 
8»—La aprobación de leyes pro-
de la mujer obrera en todos los 
'.ectoras del trabajo femenino w 
órdenes, estableciendo escuelas 
octumas de enseñanza comercial y 
otras especiales, a fin d̂e mejorar 
su preparación para el*trabajo. 
9 » — L A creación de una "Casa 
Refugio" para madres pobres aban-
donadas en donde se las regenere, 
3e las aliente y se las ayude. 
10»—La aprobación de una Ley 
referente a la prole. 
11»—La creación de creches y 
casas cunas para hijos de madres 
tuberculosas. 
12»—La prohibición de todo 
>rfnnclo en que se denigre a la 
mujer. 
JáMLa creación de una comi-
sión fjt' censura cinematográfica y 
Í$ espectáculos a que asistiesen 
niños. 
14»—La construcción de una re-
sidencia para señoritas estudian-
tes, bajo la inmediata supervisión 
de la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Femeninas. 
15»JLa qífiación de asilos, don-
de por una módica pensión pue-
dan ser atendidos los ancianos de 
la clase media. , 
16»—El mejoramiento de la Es-
cuela de P^tura y Escultura de 
la Habana, para que pueda estar a 
la altura de nuestros progresos. 
Las recomendaciones acordadas 
fueron: 
1»—Luchar por todos los me-
dios contra las drogas heroicas, y 
todos los vicios .que dan lugar a 
la degeneración de la raza. 
2»—Prestar la más eficaz co-
operación a la Liga Antitubercu-
losa. 
3»—Estimular la iniciativa par-
Sí—Estimular la iniciativa par-
ticular con el objeto de estable-
cer en Cuba la benéfica Institu-
ción de la Gota de Leche. 
4»—Recomendar a las mujeres 
obreras la formación de gremios y 
cooperativas de consumo, para la 
defensa de sus intereses. 
5»—Prestar ayuda al Gremio de 
Despalilldaoras, que la pidió ofi-
cialmente a este segundo Congre- í 
so. por medio de su señorita de-! 
legada. 
6»—Trabajar para que se haga i 
más intensa la educación física de 
la mujer. 
7»—Conseguir la fundación de 
un diarlo de Información, adminis-1 
trado y dirigido por mujeres. 
Se acordaron, también, no po-
cos votos de gracia para cuantas 
personas y colectividades han co-
operado al éxito de este Congre-
so; especial uno de ellos para su 
"alma mater" la señora Pilar Mor-
cón de Menéndez. su presidente. 
Las delegadas provinciales al se-
gundo Congreso de Mujeres pro 
nunclaron. luego, aus discursos de 
despedida en el orden siguiente: 
La señora viuda de Quirós. por 
la Asociación Feminista de Costa 
Rica; por Camagüey la doctora 
"osa Anders; por la Woman's Par-
ty la señorita Loló de la Torr'en-
W¡ por Matanzas la señora A'da 
B . de Aguirre, y por Pinar del Río 
la doctora Rosa Carmen Aguiat, 
escuchando todas muchas aplau-
sos. 
Concedida luego la palabra a la 
señora baronesa de Alcali, vice-
presidente del Partido Feminis'.a 
Español, que leyó un excelente disi-
curso sobre su concepto del ferai 
nismo, dulce, constructivo, harmo-
uloso, en que alentó a la )o.ra- por 
conquistar, en el cumplimiento de 
los propios deberes, la estimación 
que, admirativa, haga surgir <éi 
cariño de los hombres y la socie-
dad, justiciera, concederá, entonces, 
todos los derechos a que la mujar 
debe aspirar, señaladamente en 
nuestra Raza. 
Tras un recuerdo a las principa-
les mujeres de renombre históri-
co, la baronesa terminó su expo?i-
clón y rotos con este sugestivo 
aserto: 
"Mi lema feminista "es "respetar 
al hombre y sus derechos para con 
nuestra bondad obligarle a que 
respete los nuestros y que adral' 
rándonog nos quiera." "Amor y no 
odio es 'o que debe sembrarse en-
tre el hombre y la mujer, porque 
los dos se necesitan y complemen-
tan . " 
La admirable exposición de 
principios tan bellamente expues^ 
tos por su autora, determinaron 
incontables aplausos cuando aban-
donó la tribuna. 
Finalmente la presidente dirlg'ó 
la palabra en discurso de despedi-
da a l^s delegadas y congresistas, 
declarando clausurado el segundo 
Congreso de Mujeres. 
En* tanto duraba la reiterada 
oración a la señora Morlón de Me-
néndez le fueron ofrecidos precio-
sos ramos de flores y un estuche 
conteniendo una placa de plata, 
que le dqdica el colegio "Amelia de 
Vefa," recibiendo, como epílogo, 
durante el desfile, Innúmeras fell-
citacióifes. 
P R O V I S I O N A L M E N T E , L O S d e s p u é s d e u s m a n i o b r a s 
C A T I A I I C T A C D D C C T A D A W E N SE EFECTUARAN 
S O C I A L I S T A S P R E S T A R A N ; e n a g u a s a u s t r a l i a n a s 
S U A P O Y O A P A I N L E V E i A BORDO D E L S B A T T L B ( E n -
vlado por Radio especialmente pa-
•_ |ra la United Presa).—Abril 18.— 
E l "Scattle" navega con rumbo al 
Oeste con una velocidad de 17 nu-
dos y con mar1 bella. Un diluvio 
de invitaciones recibidas el lunes 
por el almirante Goontz tuvieron 
que abandonarse según se anunció 
hoy, oprque el programa de feste-
jos a la flota estaba ya organizado 
antee de su saljda. 
Se supo hoy que los oficiales de 
la «miada australiana saludarán 
a la flota americana apenas termi-
nadas las míiniobras de Oa^hu, en 
las I^Jajj de Saraoa; entonces se 
iniciará el programa de maniobras 
de la flota americana en aguas 
australianas. i 
E n una reunión efectuada en 
la tarde de ayer manifestaron 
su conformidad con el programa 
Por Al Bradford. Oorresponsal ¿le 
la United Press 
PARIS, abril 18.— (Por nuestro 
hilo directo) Seguramente el ga-
binete de M. Paul Painlevé no ten-
drá qiie hacer frente a la oposición 
socialista que lelgó a temerse exis-
tiese en la Cámara de Diputados. 
Los socialistas en una nueva reu-
nión celebrada esta tarde han hecho 
un Importante anuncio manifestan-
do que están conformes en todos 
sentidos con el programa de gobier-
no que ha de llevar £Ul Parlamento 
el Nuevo Premier. Especialmente 
están de acuerdo con Painlevé en 
suí ' tendencias económicas y en las 
cuestiones relacionadas con el ser-
vicio militar y con los presupuestos. 
Los socialistas anunciaron que 
ellos no quieren exigir un Impuesto 
o una exacción sobre el, Capital "en 
el sentido brutal de laxpalabra". 
Quisieran más pedir al gobierno 
que en esta cuestión adoptara el 
punto de vista socialista, pero vis-
tas las dificultades con que están 
tropezando todos los gobiernos en 
Francia, se limitarán a esperar que 
cambien las circunstancias, pidien-
do sólo que se sigan las tendencias 
por ellos trazadas, sin que por eso 
oxigan el cumplimiento exacto del 
programa socialista. 
Por el contrario, el partido pedi-
rá a M. Painlevé. que se manten-
ga tan lejos como le sea posible de 
las ideas que inspiraron a Herrlot 
y que dieron lugar a su aparatosa 
calda. 
L a declaración de los socialistas 
se supone aselgura. al menos tem-
poralmente, la estancia de M. Pain-
levé en el poder. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l presidente Coolidge pronun-
ció un discurso por iradlo a la Fe-
ria Mundial de la Mujer que se 
Inauguró en Chicago. 
E l departamento do Mariné anuh 
ció las dosignaciones que ha hecho 
'^ra la expedición McMiilnjp al 
Polo. \ 
E l departamento de Estado no-
tificó Pf todos los Gobiernos ex-
tranjeros su deseo de abolir el vi-
sado de los pasaportes excepto pa-
ro los inmigrantes. 
L a American Automovile Asso-
clation calcula que duranfc el ve-
rano los turistas gastarán aproxi-
mrdamente $2.500.000.00 en las 
comunidades que visiten. 
•El mayor general Wood trasmi-
tió al departamento de »la Guerra 
¡us piotestas de muchas Cámaras 
de Co.Tiercio filipinas contr.i la pro 
puesta venta de los buques de la 
PttClüC Hall a la cmpre.ia Dollar. 
L a Í;1*; n divergencia de criterios 
que existe ente los miembros de 
Junta de Navegación respecto a> 
¡i', venta du. ios buque* de la l'aci-
fic Mail se puso do manifiesto en 
los escrP.oéí presentados a los trl-
l únales incales por los comiíjiona-
dos Plumüi.ír y Thompson. 
L A S V I S C E R A S D E L D O C T O R 
OLDSON NO P R E S E N T A N H U E -
L L A S D E V E N E N O 
CHICAGO, abril 18. ((Assocla 
ted Press) . E l médico forense doc 
tor McNally ha manifestado hoy 
que, Q excepción de una pequeña 
cantidaíl de mercurio debida qui-
zás a medicamentos ingeridos, el 
análisis de las visceras del doctor 
Oscar Olson no acusa la presen-
cia 3e tóxico alguno. 
E l cadáver del doctor Olson fué 
exhumado con motivo de la inves-
tigación abierta acerca lie las cir-
cunstancias que concurrieron en la 
muerT« de Williara M. McCllntock, 
el ír^íT-íano millonario. 
D E T E N C I O N D E UN C R I M I N A L 
A C U 3 A D O D E C U A T R O 
A S E S I N A T O S 
CHICAGO, abril 18. ((Associa-
te Press) . E n una biblioteca pú-
blica de esta ciudad un grupo de 
detectives ha detenido durante la 
noche de hoy aP malhechor Henry 
J . Fernekes, (de 29 años de edad, 
requerido por la justicia en reía 
ción con cuatro asesinatos cometi-
dos en New York y Pennsylvania 
y una docena de robos perpetrados 
en fodo el país . 
L a policía de Chicago dice que 
Fernekes es Un criminal tan peli-
groso como Gerald Cha5man. Es-
taba examinando varios libros de 
qufñllca y fotografía cuando caye-
ron sobre él tres detectives pisto-
la en mano, que le ocuparon dos 
pistóles automáticas, y después de 
tirarlo al suelo, lo esposaron sóli-
damente mientras los demás lec-
tores de la biblioteca arrojaban 
precipitadamente sus textos y se 
ponían en pié asombrados. 
L A L í a D E N A C I O N E S 
A C T U A R A C O M O T U T O R 
F I N A N C I E R O D E E U R O P Í 
S e g ú n los expertos, el nuevo 
papel de la Liga será la mejoi 
garant ía para la paz europea 
P O R H E N R Y WOOD 
C O R R E S P O N S A L D E L A U N I T E D 
P K E H 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NBW YORK, abril 18 .—Llegaron: 
el Colombia, de la Habana. 
Salieron: el Calamares, para la Ha-
bana; el Ro"bert E . Lee, para la Ha-
bana; el Cuyamapa, para ClenfuegoB. 
MOBILB, abril 18.—Salló el Athel-
mere (B) Cuban port. 
FORT EADS, abril 18.—Salló el 
Athelerest, (BR) para Sagua; el Cas-
simer, para Cienfuegos. 
F I L A D E L F I A , abril 18.—Llegó el 
Caloría, de la Habana. 
G I N E B R A , abril 18. (Por nues-
tro hilo directo) . Antee de que 
termine el año, la Liga de las Na-
ciones probablemente será el fldel 
comisario para los préstamos de 
reconstrucción en Europa, que as-
cenderán a no menos de trescien-
tos millones de pesos. 
Según lc\s expertos tlnanctoroa 
y políticos, este nuevo papel de la 
Liga como tutor financiero constl 
tuye una de las mejores garantías 
para la paz en Europa. 
Cada vez que se emita Un em-
' préstíto de reconstrucción Interna 
jeional con la garantía de la L l -
; ga de las Naciones, ésta obtendrá 
j una supresión temporal sobre la 
I política financiera del Estado que 
j reciba el Empréstito, y sobre los 
fines a que se dedique. Mientras 
i la Liga controle al Tesoro del 
naís cualquier gasrt» que quiera 
hacerse para fines militares o pa-
ra preparativos bélicos le estafa 
competamente prohibido. 
Í L O S distintos empréstitos finan-
cieros que ihan sido rempaldadcw 
ipor la Liga hasta la fecha y que 
ahora se están aplicando bajo su 
i control son los siguientes: 
Austria. 125 . 000. 000 ' dóiares, 
loara propósitos de restauración de 
| su hacienda. 
Grecia, 50.000.000 dólares pa-
ra Instalar sobre base l¡lel propio 
mantenimiento cerca de 1,5000,000 
refugiados griegos procedentes del 
Asia Menor. 
Hungría, 50.000.000 dólarett 
•para el restablecimiento general 
económico y financiero. 
Además, la Liga acaba de auto-
rizar un empréstito de $7.500.000, 
a la Ciudad Libre de Dantzíg. 
Ethonia ha presentado una so-» 
licitud formal a la Liga para ob-
tener u nempréstlto, cuya canti-
dad se decidirá sólo después qua 
la Liga examine la situación finan 
ciera total del país . 
Ianvdt6e slwd cmf eta ehrdlb 
Salló: el Annavare (Ñor) para la 
Habana. 
BOSTON, abril 18.—Salieron: el 
San Blas, (BR) para la Habana; el 
MaravI (BR) para Bañes. 
flSILOYGREGHEDELVEDñDO 
¡ P O R $ l . S O P O D R A V D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
TTAK ]Á* 
^ ûe í e í r l Clllb8 Amateurs de cosa no está muy madura. 
. S SoclZrt ten oflcIalmentí 
^ corpora!f, C0"8tltulda o al-
.̂ lUnra ^:IÓn ^dlcada a la 
un i ? * 
clonen ^ 
o. 
L'4* el Ca1nTQUn(larIa 0 superior, 
Feder^0nat0 de Base Ball 
, > a Conviatel.año 1925-
V^i me8€„a oria ^ e r á el día 
i ^ o v ? J U r s ° ' a ^s doce de 
S ^ a d a s / a ,8er enviadas. 
U ^ ' ^ a d A ia Certificación 
DCI611 Que V a ^ ^ a d o Cor-
fc/0010 Se laR6P,;e8enta «1 Club. 
í ^ 0 Que 8;al ^ W l l o del 8e-
1 Víbora . PcI6n y San Francls-
a las cinco y me 5 ^ tarde,' 
• •' e? solicit legad08 de loa 
h S / J 8U inacripclón 
4 ! a ar4- a fi« J oportunamente 
K J ^ I Ó D o ^oceder a la 
I ^ y a V 6 ,a8 «ol lc i tud^ 
ia N o v a c i ó n de la 
Señoras Nnlonistas! Dedídanse. 
L n campeonato de esta categoría 
en el que entrarán el Vedado Ten-
nis, el-Ferroviario, la Salle, Belén, 
Y. M. C. A. y Atlético de Cuba, que 
tienen teams Juníors, sería un éxito 
extraordinario para la Unión. So-
bre todo que vendría muy bien," en 
esta época que el baseball es el 
plato del día 
E l Ferroviario y la Y. M. C . A. 
están celebrando compotenciat. do 
Squash con el fin de practicar sus 
atletas para las competencias del. . 
año 1930, porque lo que es a h o n 
loa miembros de la Unión no pare-
cen muy dispuestos a incluir el 
sport en su calnedario. 
E L COMPILADOR. 
Mesa todo de acuerdo con lo que 
determina el Artículo 84. 
Habana, 17 de abril de 1925. 
Julio E . Vasseur. 
Secretario. 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
M i l I 2 
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CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EH UN SOLAIf ua ESQUINA EN -ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10,000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
.. ! DE MAYO OS 1913. DE LA LOTERIA NACIONAL. . . 
N U M . P R E C I O : $ 1.50 
A los lectores del "Diario 
de Ja Marina", en el 
interior de la isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su inporte a la 
AdmiRÍstradén de este 
prriódic «para remítifles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F ñ f E L E T f l S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
P O R T E N I E N T E R E Y 
ROMA 
.Las peregrinaciones que llegan 
a Roma son mas frecuentes y nu-
merosas. Muy interesante es la de 
la diócesis de Boston (Estados Uní 
dos), que viene presidida por su 
venerable Arzobispo, eminentísimo 
Cardenal Guillermo O'Connell; for 
man esta peregrinación 500 per-
sonas; muchas de ellas han atra-
vesado el Océano por vez primera, 
y no lo hubieran hecho nunca si a 
ellos no hubiera llegado el llama-
raiento del Pontífice, que quiere 
ver a todos sus hijos ganando este 
Jubileo en la ciudad de Roraa. 
Al día siguiente de su llegada 
asistieron a la Misa que en la Ba-
sílica Vaticana, junto, al sepulcro 
de San Pedro, celebró el eminentí-
simo Cardenal Merry del Val , quien 
dió a los peregrinos la Sagrada 
Comunión. 
Después, el eminentísimo Carde-
nal O'Connell pronunció un discur-
so conmovedor, diciendo que era 
esta la primera peregrinación nor-
teamericana que este Año Santo 
llegaba a Roma, que era la máp nu-
merosa que del Nuevo Continente 
había venido, y que 50.000 per-
sonas- despidieron a la peregrina-
ción en el puerto de Boston, acla-
mando a la Religión y al Papa, y 
más de cien mil almas saludaron 
entusiastamente a los peregrinos a 
lo largo de la costa; habló con gran 
elogio del eminentísl'iio Cardenal 
Merry del Val, que con tan gran 
bondad acogió a los peregrinos. 
E l ilustre purpurado español 
monseñor Merry del Val, que fué 
Secretario de Estado en el ponti-
ficado del Santo Pío X, dirigió tara 
bién la palabra a los peregrinos, 
que han dado tantas pruebas de ftí 
y de piedad, y dijo como hace me-
nos de un siglo la diócesis de Bos-
ton solo contaba con un pequeño 
número de católicos en una modea 
ta iglesia; hoy son railés los ca-
tó l icos , tienen Influencia en la vi-
da pública y social, hay Iglesia, 
academias,-hospitales, colegios, cen 
tros docentes; hay uaa Intensa vi-
da católica, y el ilustre Arzobispo 
Cardenal O'Connell y el clero tra-
bajan sin descanso por la causa de 
Dios. 
Loa peregrinos alemanes fueron 
recibidos por nuestro amadísimo 
Padre el Papa Pió XÍ, que les ma-
nifestó que se unía al duelo de la 
nación germana por la muerte del 
Presidente Ebert, por el cual ha-
bía ofrecido el Santo Sacrificio de 
la Misa. 
E l 6 de marzo. Su Santidad el 
Paipa celebró, a las siete y media, 
la Santa Misa, a la que asistieron 
los peregrinos de Vercelll y Asís, 
a los que dirigió sentidas fraseas, 
recordando a San Francisco de Asís 
y San Ensebio de Vercelli; por la 
tarde, el Soberano Pontífice reco-
rrió las salas donde se reunieron 
estos peregrinos, bendlcléndolos y 
dándoles su mano a besar. 
Los Padres Asuncionlstas con-
ducen una importantsima peregri-
nación francesia, que se halla ya | 
en Roma. Los peregrinos deten 
proveerse de la carta o tarjeta del 
peregrino que da derecho al dls- j 
tintivo, al opúsculo con los hlm-1 
nos del Año Santo, a la audiencia i 
pontificia y a visitar una vez la j 
Exposición misionera. Ouesta 10 
liras en el Oficio Tessere Año San-
to, Vía de la Serafa. 70. 
En la Sala del Consistorio, reci-
bió el Padre Santo a peregrinos de 
Ces-tiiá, qiue preskjía su prelado, 
que lo es el venerable Cardenal de 
cano monseñor Vlcenije Vannute-
lli. que pronunció un bellísimo dis-
curso, al que el Pontfflce contes-
tó con frases muy conmovedoraé. 
También los feligreses de la Pa-
rroquia de la Inmaculada do Ro-
ma fueron recibidos en solemne 
audiencia por Su Santidad. 
E l emlnentlslrao Cardeiml Sba-
rrettl ha sido nombrado protector 
de las Oblatas de María que tiene 
la Casa nutriz de Turin . 
E l Cardenal Mercier y el Año 
Sonto.—El Cardenal Mercler, an-
tes de trasladarse a Roma para pre 
senolar la apertura de la Puerta 
Santa dirigió a su clero y pueblo 
una pastoral vibrante y llí'na de 
afecto para la Cátedra de San Pe-
dro, centro de la unidad católica. 
" L a esperanza— así dice— de 
ver aj Padre Santo, videre Petrum, 
llena de alegría raj corazón. 
¡Qué consuelo tan grande el sa-
ber que se está unido de ulma con 
todo el orbe católico, de tener, con 
niwestroa hermanos dispersos en 
toda la extensión de la tierra, "un 
solo Señor, una sola fe. un solo 
bautismo, un Dios único, nuestro 
Padre, que domina todo, y cuya 
gloria la sentimos todos." y sentir 
la unidad católica personificada en 
un solo hombre el Sucesor de Pe-
dro, el Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo. ¡Ah, si las religiones 
que se fraccionan, y los pueblos y 
los Gobiernos; si los intemaciona-
listas, si la Sociedad de Naciones, 
pudieran copiar este modelo, de 
fraternal acuerdo, que. triunfos ob-
tedrían! 
Pero, no; la unidad, a un tiem-
po visible e Iny^ble, de la Igle-
sia, es la obra de Aquel que sola-
mente ha podido decir, presentan-
do la humanidad a su Padre: "Pue 
den todos ser uno solo. Ut sint 
unum." 
Prosigue luego en este tono ele-
vado, agregando que marcha a Ro-
ma a representar a todos sus hi-
jos cerca del Padre común de to-
dos los fieles. 
"¡Hoy, en torno de Pío X I se es-
trechan todos los pueblos de la 
tierra, y la Exposición Vaticana es 
la prueba luminosa de la grandiosa 
vitalidad del catolicismo en todos 
los continentes." 
E l gran Cardenal belga se ha ex-
presado en estos términos y en 
foflfía magistral, y su presencia en 
Roma da a sus palabras una elo-
cuencia más expresiva. 
E l programa electoral de los ca-
tólicos belgas.—El programa del 
partido católico belga para las pró-
ximas elecciones de 1925 lleva en 
primera línea el respeto de los di-
rectores de la opinión en materia 
reliigiosa y la defensa de las insti-
tuciones de la nación. 
Congreso do maestros católicos 
en V l e n a . — L a Liga del Magiste-
Ylo Católico ha celebrado en Inns-
bruck, en los últimos del pasado 
diciembre, su cuarto Congreso in-
ternacional. 
Presidió la Asamblea el profe-
sor Amoldo (de Suiza) . 
Estaban presentes los delegados 
df> doce países. 
Presentaron Memorias el profe-
sor Arnold. el profesor Veroorten 
(Bélgica) y el profesor Nicola (de 
Milán. ) 
E l presidente honorario de la L i -
ga, el Obispo doctor Waltz. expu-
so, en un amplio discurso, la mi-
sión de la acción internacional de 
los enseñantes católicos, especial-
mente en la escuela y en la Pren-
sa . 
Recomendó, es-p-^iahnente, «1 
apoyo moral a los católicos vjene-
ses en la áspera lucha que han 
emprendido para combatir por la 
«aleación de la ed.ncaclón cristia-
na en las eacuels públlcs. 
Asistieron a la Asamblea de 
maestros católicos varios represen-
tantes del Gobierno provlnlcial y 
algunos diputados católicos. 
Se aprobaron el Reglamento pro-
visional de la Liga de Maestros y 
las prospuestas concernientes a la 
U S P R I M E R A S P R U E B A S C O N -
T R A E L S E N A D O R W H E E L E R 
SALA D E L T R I B U N A L , Great 
Falls, Montana, abril 18 .— L a pri-
mera prueba directa contra el Se-
nador Burton K . Wheeler por su-
puestas extraliraltaclones de funcio-
nes relacionadas con los negoclba 
de Gordon Campbell, magnate pe-
trolero de Montana y cliente del se-
nador, fué presentada esta tarde. 
Henry Clyde Glosslier, ex-emjde»-
do de v, oficina de Carapbedl, de-
claró sobre las conversaciones oldaa 
entre, Campbell» Wheeler y otra9 
personas relativas a , la manera da 
obtener un permiso , del Departa-
mento del Interior en "Washington 
para la explotación de determina-
dos yacimientos de petróleo. 
Las pruebas obtenidas mediante 
el examen de los permisos constitu-
yen el eje de la acusación guberna-
mental, puesto que así se ha pro-
bado tque Wheeler ejerció legal-
mente su influencia como senador 
en beneficio de su cliente Mr. Camp-
bell para obtener el permiso del D*-
partaraento del Interior. 
H A B A N A P A R K 
PHOO-BAltCA PARA J . TUVCtOST 
DE ESTA NOCHB 
Primer encuentro a 30 minntos. 
cha libre. 
Wladeck Zbyszko, (Polonia) contra 
Nlck Lutze, Universidad •de Notra 
Dame. 
Segundo encuentro a 80 minutos. 
Lucha libre. 
Slkl Berry (Traanval), contra Stan-
ley Zajack (Checo Slovaqula). 
Tercer encuentro a 80 minutos. Lo-
cha libre. 
Tarro Mlakl, (Japfin), contra Iflck 
Goth, (Lltuania). 
Cuarta asalto, a declsldn final sin 
limitación de tiempo. 
Andrés Castaño, (España), contra 
Arthur Boganz, (Alemania).. 
i 
E . P. D. 
LaSra. María Luisa Calvez 
y Abreu Vda. de García 
Después de recibir los 
Santos Haoramentos y la 
Bendición Papal 
T dispuesto B U entierro 
para hoy Domingo 19 a las 
4 de la tarde, los que B U S -
crlben, hijos, hermanos y 
hermanas políticas, en su 
nombre y en el de los de-
más familiares, ruegan a 
las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el ca-
dáver, desde la casa mor-
tuoria, San Lázaro 82 es-
quina a Carmen, Víbora, 
hasta el Cementarlo de Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente, 
América, Manuel, Mario, 
Zsauro y Sara García 041-
vez; Joaquín Doyhant&ball 
Kené Herrera; Oorglna Sos-
selmann; Serafina Otero j 
Antonia y Abelardo Oálvez; 
Armando Valdós Gálvez; 
Carlos Cano salnz; Dr. Gus-
tavo ds los Reyes y Reve-
rendo P. Santiago Camarero 
6 T P I 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
colaboración con la Liga Católica 
Internacional. 
La Liga del Magisterio estará 
considerada como filial de la Liga 
general. 
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m £ m CLASIflCADOS DE ULTIMA HORA 1 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
CASAS Y PISOS 
| VEDADO. PARA 
I (le Mayo, s« alq 
ue '8 casa acabada 
v i T I T A PRIMERO i B U K N RETIRO. SE ALQUILA V I p ^ 
uUa ta nlanta baja • MigLel. Rolan esquina a Panorama, 
de fabricar, ca- frente al Parque, coir Jardín, portal. 
Me í. número 39. entre 17 y 19. com-, saia, ñau. comeaor. 
HABANA 
EN LO MEJOR DE GALIANO 
J - irt/̂ al na ra comercio de 
3 cuartos, y M O J . nu ero o», emre i ' y 1 ¿füX_—5«#¿'¿¿r-r, "TolAfoníi F-O-7074. puesta de sala, saleta, comedor, cuatro vicios. Informe. • * JJSSJ _f24 Ab cuartos con dos baños intercalados. 1 
pantry. cuarto de criado con servi- j , ^ EL COUNTRY CLUB PARK. 
cío. garage con su habitación para el f - ^ g ai jago, se alquila magnífica 
chauffeur y gran Jardín. Informes en 
17, esquina a I , núm. 177, y en Mer-
do» I c*"161"©* <0. sr. José Fernández 
Be cede un loc p  c erci  
lujo con fondo para almacén o vi 
vlenda por poca regida. ' t ^ f r ¡ ! . ? ^ TeKfono A-6164. Pueden verse a to vidrieras de calle, buenos armatostes. ^ horaa 15632.—23 Ab vidrieras de mostrador. ^ de^cau. , 
.asilencia de lujo, amueblada. Prê  
n'o $275. Informes: García TuñOn y 
Ca. Aguiar y Muralla. Tel. A»28o6. 
15628.—23 Ab. 
^ l ^ V t ^ e ^ ^ o n r i c ^ . ^ ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Para informes: Sr. Fern¿ndez. Vil» 
gas 82, altos, 
y de 1 a 2 p. 
Horaa: de 8 a 9 a. m. 
M Ú O . 15393—18 ab. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
derecho de la casa San ^zaro 474. es-
quina a N, compuesto de HMa^MU 
21 
No. 285' con Jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, hall, tres habitaciones 
bufio completo, cocina de gas garage, 
cuarto y servicio de criados. Precio 
$140.00. 
U O 1 5 2 6 8 — 1 9 ab. 
A V E N I D A la . Y CALLE 8 
Buena Vista, a una cuadra de la línea 
de los tranvías. Se alquila esta casa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuartos, baño completo mo-
derno, intercalado, cocina y terreno 
espacioso al fondo. De cielo raso. 
Precio 3 5 pesos. Se hace una rebaja 
- en VEDADO. ^E AUQUILAX LOS AL- tomándola por yn a^°- ^"^."^A.g?! 
V>aftov <«c |^ r^!0Dyed 'o[VG^cIa y ¡tésala, comedor, tres dormitorios, ba-! C 38o7—7 d 19_ 
fio intercalado, cocina de gas, cuarto SB TJQUILA EX $20 LA CASA DE 
to de criado con servicio sanitario, ^ ArmonIa 19 entre parqUe y Bella Vís-
ete. Dan razón en la calle 2 núm. *.' ta Tiene 4 cuartos y sala. Informan 
entre Línea y 11. 15598 22 ab- y^tnnn l«8. Tel. A-4238^ 
VEDADO. EN CALZADA 167, ENTRE —_ 15^34-21 a ̂  
J e I , se alquila el elegante alto in-1 SE ALQUILA CALLE SAN JACINTO 
dependiente desde la acera. Se com-; entre Panorama y Keina. 
comedor, cuarto de 
icios para 
criados. Informan: ueaiot. García y 
CfU». Habana 86. Teléfono A-2458 
15601.—23 Ab 
Buen Ro-
VIRTUDES, 115. ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
aepenaienie aesue ia acera, www»-] enx.ro f ntrrrmn y ivcii««, J ^ ^ . . —̂  
sala saleta, 4 CUartOS, comedor, CO- p0ne ¿e srG.n portal, hermosa sala,! tiro, bajos: vestíbulo, biblioteca, sala 
* , _ „^,Jrt. „ --rv^Jrtc - hall,'cuatro hermosas habitaciones y comedor, cocina, pantry. cuarto de ba-
cina, baño cuarto cnaaos y scrviuua dog jnás pequeñas dos tienen lava- ñ0- Altos: cinco cuartos, hall, cuarto 
Mnv fresca con buen frente y plSO bo"s de agua corriente, hermoso co- d/ bafio. terraza, tiene portal, Jardín 
mujr ii^av-», i ^ i n, , ,- mador, bafio. cocina de sras y de 
de mármol en sala y saleta. La llave 
tn los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de l a 4. Tel. A^885. 
C ? 8 6 0 
HABITACIONES 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones con vista i 
la calle e Interiores con agua corrien-




_ab_: I llegada. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espafiola de criada de mano o mane-
jadora Informan en el Tel. M-1824 
' 16715—21 ab._ 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. RECIEN 
colocarse para nlfiera 
HABITACION ¡ 0 c'ada de mano. Informan en el To-
la reco-SE ALQUILA UNA co lavabo de agua corriente. Hay te- lé'ono F'440*' T,en* Quien 
léfono y en; un punto céntrico. para!mlede. «4 v 
hombres solos o matrimolo sin niftos ! 1 5 7 0 3 — 2 2 ao. 
Informa Cosulado 40, altos 
15711—21 ab. 
SE NECESITAN 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano. Sabe tra-
bajar. Informan Oquendo 24. PaJít 
ció Aurora. Apartamento 91. 
15689—21 ab. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano que sepa servir bien, que no 
tenga novio y que traiga buenas re-
ferencias. Si no es así que no se pre- jque al Norte. Sabe coser y esta«prar-
sente. Sueldo 80 pesos. En 19. esquí- ! tica en servir. Informan en el Tá-
F, bajosn Vedado, de 7 de la léfono 1-6877. 
DESEA COLOCARSE UNA MUUCHA-
cia espartóla con familia que embar-
Sabe coser y está-prár 
na a 
mañana a 2 de la tarde. 
15029.—22 Ab. 
CRIADOS DE MANO 
15697—21 ab. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE 
URBANAS URBANAS A N O 
V I B O R A 
Calzada y Lagueruela. 
Vendo esta esquina, 
propia para fabricar 
establecimiento, a pre-
cio razonable. 
M I G U E L E . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
vENDO A UNA CUADRA D= BEL AS. 
cqafn una casa nueva, es de cantería 
S plantas, en Concordia, otra en V r' 
tecles, tengo 2 hermosa» casas y 500 
P t i S L Í ? 0 - l2! bar^08 10 mismo eS *1 Vedado, vendo casas y solares in 
'Mro?eS:rtteléf0n0 A-5887. San J u V d ¿ ^loa, número l . Manuel Ares. 
15653.—21 Ab 
E N L A 
^ A R T c T p ^ 
C3827 5d-19 
EN a CERRO 
fe vende una hermosa ;asa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con DESEA COLOCARSE 
quler otro trabaj 
SE NECESITA U 
de mano que teng w 
drmde trabajó, suefd 
blén hace falta un 
pesos y un muchach 
20 pesos. Informan: Habana, 126 
bajos. 15659.-24 Ab. -' 
COCINERAS 
7d-19 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Habana. 131. fntre Muralla / 5o1' 
cuatro cuartos, baño familia y criada. 
Rala y saleta. Llave en ios bajos, xn-
íormL: MuraJla 44. ^ - 1 0 ^ ^ ^ . 
SE .ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquisa a Cuba, tres casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
Faia, saleta, tres cuartos bafio mter-
calado comedor, cocina y cliart0 de 
crltdok con *u* servicios. Tienen 
todos los adelantos modernos y sien,-
rto inquilinos de nuestro agTado se 
pondrá precio ™Mico I r t o r i n w *ní . 





Concordia, 314, baño y cocina 
amueblado 7{,•00 
Virtudes, 4|4. 2 bafios, garage, 
amueblado l \ y ' ' ?nA'nn 
Linea, 4J4, baño, amueblada. . 100.00 
Bafios. 2 pisos, amueblados. . loO.OO 
Calle , 20, altos y bajos, sin 
muebles, 75 y M • • 100.00 
Pueites Grandes apropósito 
para un cabaret • 160.00 
Colurabia, casa estilo ameri-
cano, aueblada 
Edificio Carreño, un aparta-
niento amueblado. • • • • 
Calzada cerca casa de Meno-
cal, 10|4, 2 baños, garage, f i -
namente amueblada. . . . . 
SE VENDE 
Dos casas de huéspedes, *n Habana 
2 000 y 6,500 pesos. 
Hotel buena situación, fabricado es-
te último año, so vende en $ 2 0 , 0 0 0 . 
Un apartamento amueblado. Haba-
tía, se vende en $1,500. 
ALQUILADO 
Almacén de S. Ignacio 84, propie-
dad de Padre Emilio, a Johns-Manvi-
Üe Co., en $5,000. 
Para alquileres de casas y ventas de 
pror-lodades, vean a 
BEERS AND COMPANY (El Decano) 
A-3C 10 Pres, Zayas 9-l|2 M-3281 
00836 3d-19 SE ALQUILAN EN $50.00 Y $70 00 
respectivamente, un alto y un bajo en 
Marqués González, entre Concordia y 
Ner tuno, sala, comedor, tres cuartos. 
Laño completo, gran patio. Las lla-
ves er. la bodega.- Su dueño: Gustavo 
Glquel. Belascoaln 121. 
15609.—24 Ab. 
SE ALQUILA EL ALTO DE TENE-
ife 23, casi esquina a Antón Recio, 
sala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44, pre-
cio 60 pesos . 15616.—26 Ab. 
bón, pantry y servicio de criados. 
Informan en los bajos. 
15677—26 ab. 
SE ALQUILA BN EL VEDADO, UNA 
oosa de alto y bajo, calle H No. 137, 
entre 13 y 15. Informan en 15 No. 190 
esquina a H. 
15675—21 ab. 
tOK criado. La llave al ladoi Informan 
calle Steinhart entre Avenida Colum-
bla y calle Parque. Villa Ansonla. 
15668—21 ab. 
^yilla Magdalena. 
A SOCIEDADES DE RECREO 
Se alquila una isla en el Rio Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
CASAS DB BSTttO ZSPAftOXi n o-» n Al J £ 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O la calle ¿ X fuente Almendares D 
Acabaoaa de ecuíl-ar, se aiquuan | ̂  tranvías. Mide 343 metros largo 
cuatro casas que ocupan la cuadra , ¿ i nr, t L 
completa, de 2 / entre 4 y 6, con«- por M / A A J parte mas anena, terre 
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Kenacimiemu Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde ios 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vege^ciua 
de sus Jardines, se ha ajustaao rigu-
rosamente a este estilo xleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
En el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor oe-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, pertectamente independientes y 
que se alquuan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes «lepar-
tamentos: pequeño por tico ae entra-
da exclusivamente para resguardar y 
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para baños pú-
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago conUato. Gran piscina para 
natación. Informará. Luis F. Ko-
hly. Manzana de Gómez 20, de 4 
a 6. Tel. A-0383. 
15685—« my. 
VARIOS 
f r i r f a ^ m ' i ^ t r ^ ^ e s p ^ a ^ U a t ESPLENDIDO NEGOCIO CON 
abran; vestíbulo, sala, portal, '-el la-do 'de la brisa y  la s mbra, com-
pletamente privado, construido eu el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes. 
POCO DINERO 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
esquina de Calabazar, tiene 7 puertas 
COCINERA. SE SOLICITA UNA. PE. 
nlnsular, que entienda bien su oflcij 
en el Vedado, callo C esquina a 29. 
15712—21 ab. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
PARA UN NEGOCIO SE DESEA SA-
ber el domicilio de Julio Valdés In-
fante, que vivió hace tiempo en Obra-
dla 11, altos. Diríjase a J. Rlves, Vo-
llegas, 88, altos. Habana. 
15549 21 ab. 
LESEA SABERSE EL PARADERO 
de José Lópéz Arango, natural de 
España, Riotinto, provincia Huelva, 
Oue lleva en la Habana S2 años y se 
dedica al negocio de billares, lo soli-
cita su sobrino José Gómez Pedrero, 
quo reside en el Hotel xa Primera de 
ia Machina. Muralla, letra B. 
15635.—21 Ab. 
SB DESEA SABER EL PARADERO 
de Manuel Lage Paredes, Provincia 
ds la Coruña, Ayuntamento de Aran-
ga. Parroquia de Villa líaso, para 
asunto de familia, siendo el intere-
sado de la misma y suscribe su nom-
bre Angel Abad Freiré, Provincia d« 
Matanzas, Martí, Central Guipúzcoa. 
15710—20 eb. 
VARIOS 
en los días de viento, de irlo o de I d» hierro, se prefieren para restau-
lluvia, y que constituye, por tanto. ¡ rant. Informa: Jesús Rivero. 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors *. Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además ae constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras in 
15608.-18 Myo. 
NECESITAMOS ESTENOGRAFO O 
íOtenógAfa español-inglés» para ofici-
ra de poco movimiento. Sueldo para 
ompezar 75 pesos. Diríjase con re-
ft-renr-ias al Apartado Correo 1061. 
Habana 15602.—21 Ab. 
15658.—24 Ab 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para cocinera de un matri-
r.ionlo solo o corta fámula, no le im-
porta dormir en la colocación. Infor-
man 8, número 190, ehtre 19 y 21. 
15631.-21 Ab. 
COCINEROS 
BUEN COCINERO CONOCE TODA 
clase de repostería, peninsular. Se 
ofrece en Bartíelona, número 16. Te-
lefono M-7054. 15648.-21 Ab., 
JOVEN ESPAÑOL D E BUENA PRE-
sencia, desea colocarse de segundo 
cocinero. Tel. A-3473. 
15728—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero, peninsular. Cocina fran-
cesa, americana y criolla, incluso pan 
y pastelería americana. Es muy for-
mal y cumplidor[ No tiene familia y 
sale a cualquier parte. Hotel, estable-
cimiento o casa particular. Informan 
Sol 64, fonda. 
15705—21 ab. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA ESPAÑOLA RECIEN 
llegada, se ofrece con leche abundante 
garantía de Sanidad. Lamparilla 59 
altos. 15729—21 ab. 
VARIOS 
HABITACIONES 
SE ALQUILA EN 80 PESOS LOS mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
la, saleta, cinco cuartos, servicio sa-
nitario dobles, a una cuadra de los 
tranvías y Parque Trillo. Informes en 
la bodega esquina Hospital y la lla-
ve Su dueño: Guanábana. R. Sie-
rra. M. Ugarte 16 y medio. Teléfono 
M-06-5045. 15660.—25 Ab. 
BE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
La casa Salud 106, entre Santiago y 
Belascoaln, muy fresca, agua y gas. 
Precio 90 pesos. La llave en los ba-
jos. 15650.—24 Ab, 
B E ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
¿ása San Francisco número 51, bajos, 
esquina a Valle, compuestos 2 habi-
taciones, sala, saleta, cuarto de baño 
aoclna de gas. Informan en la bode-
ga. Su dueño: Teléfono F-3578. 
15645.—20 Ab. 
BE ALQUILA MODERNO PISO AL-
to Merced, 42, esquina Habana, com-
puesto de tres amplias habitaciones, 
•ala, comedor, bafio moderno interca-
lado, cuarto y bafio d^ criadas, coci-
na de gas, agua abundante. Precio 75 
p̂ sos. Las llaves en la bodega In-
formes: F-1806. 15614.—21 Ab. 
LE ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-
pltal, número 71 y 73, compuestos de 
Ítala, saleta, recibidor, tres habitacio-
nes grandes, baño intercalado, come-
ñor a' fondo, cuarto y servicios de 
criados, cocina do gas, hall, agua 
abuniante, techos decorados, son de 
meva construoción. Informan en los 
bajos del 71. su dueño. 
15604.—24 Ab. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
/ CIMIENTO 
Cn Belascoaln 613 E, entre Figuras 
y Carmen, una casa nusva, preparada 
para establecimiento. Precio J80.00. 
Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodríguez. 
15647—26 ab. 
NEPTUNO 172. CASAS-APARTAMEV 
tos de una y dos habitaciones cor» 
sala, comedor, cocina, cuarto de baño ALQUILO B. ZAYAS 27, ESQUINA 
Intercalado, calentador do gas, nevara Estrada Palma, preciosa casa nueva, 
B instalación eléctrica, desde $56.001 amplia y ventilada, habitaciones a la 
hasta $80.00. Hay elevador hasta las| brisa, todas comodidades, traspatio 
2 de la mañana. Informan en la mis-
ma, altos. Departamento 20g. 
15714—22 ab. 
HABANA 
Para matrimonio de buen gusto 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en Ja esquina de 1 rocadero 
crustadas hasta las repisas, espejos Consulado, segundo piso del café, 
y ganchos de colgar; de modo que ]08 > ^ t t " "^" F"" **w 
que habiten las casas encuentren en $120 mensuales O $28 a la semana, 
ellas cuantas comodidades el confort 7- i/r * inco 
moderno ha Inventado para el mayor leleíono A-IIOO. 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquuar. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magnlíicos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las c^sas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención á i las personas interesada» 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino de< orado.^n sus puertas aca-
badas comí verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de '.olor 
que los de; artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
«•omedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manara 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casal están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrertdamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16l bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C36fl 7d-13 
Costureras. Se solicitan para la con-
fección de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
rra". Muralla 49. Si no son prácti-
cas no se presenten. 
15626—26 ab. 
ESPASOLA D E MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse en casa seria. Tiene 
práctica y quien la recomiende. In-
forman Cuarteles 20 Tel. A- 5111. 
15T20—21 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN pe-
ninsular cié 16 años para café, fonda o 
bodega. San Lázaro, 372. Teléfono 
A-7313. 15607.—21 Ab. 
EN MALECON. MUY CERCA DEL 
UNION CLUB 
Vendo edificio de dos plantas; mide 
7x24 metros. Portal, sala, recibidor, 
comedor, dos cuartos, baño interca-
lado, cocina servicios de criados. 
Altos, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, pantry; un 
cuarto de criado. Renta $250. 
EN SAN LAZARO 
Edificio de una planta propio para 
fabricar. Mide 6.70x21 metros. Está 
rentando $100. Precio de ambas pro-
piedades $50.000. Se puede dejar 
$33,000 en hipoteca. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab 
EN LA CALLE DE CAMPANARiu 
MUY CERCA DE SAN LAZARO 
Gran edificio de tres plantas, fabri-
cación de primera, extra, techos mo-
nolíticos. Cada piso de sala, recibi-
dor, cuatro hermosos cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuar 
to y servicios de criados, mide si 
terreno 5.70 de frente en total 184 
metros. Renta $320.00. Precio 
$43.000. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab. 
VENDO A UNA CUADRA DE INFAN-
ta, una casa nueva, es de 2 plantas 
mide 7.66 por 19, re^ta 115 pesos tie^ 
ne s?la. recibidor, 3 cuartos, bafio in-
•.ercalado y un salón al fondo, teléfo-
no A-5887. M. Ares. San Juan de 
.)ios. número 1. 15651.—21 Ab 
SE VENDE EN 9.500 PESOS LA pre-
ciosa casa con cuatrocientos metros 
de terreno, consta de jardín, portal, 
sala, tres cuartos de cuatro por cua-
tro, gran bafio lujosa, agua fría y 
callente, comedor al fondo, pantry, 
cocina, cuarto y servicios .criados, to-*f 
Ja decorada, techos monolíticos, gran 
traspatio para cría, entrada para au-
tomóvil, está sin estrenar. Informes: 
Teléfono 1-1669. 1561a.—21 Ab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYAN0 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto a'to y fresco ae 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y •> 
un sanatario por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el í¿o. 12. 
U O 1416—22 an. 
VIBORA. SE ALQUILA AVE. LUIS 
Est¿vez 3, entre Caiz/aa y Ppe. de As-
i.><rias, una casa grande, lujosa, con 
seis grandes habitaciones, gran sala, 
gran recibidor, grandes baños, gran 
comedor. Tres habitaciones para cria-
dos, lavandería, carbonera, garage dos 
máquinas sin polvo ni ruido, mucha 
agua y una cuadra bodega cine, bo-
nca y media de los carros. Informan: 
al lado número 1. 15618.—26 Ao 
SE ALQUILA CASA MODERNA. MA-
nuel Pruna 86, entre Calzada y Pedro 
lernas, Luyanó, tres cuartos, magní-
fico bafio, sala, comedor y portal, en 
$55. La llave en la bodega. 
15649.—22 Ab. 
Barnet 150 antes Estrella, entre 
uervasío y Belascoain, acabada de 
fabricar, sala, saleta, 3 cuartos, co-
medor y doble servicio. Principal $75 
bajos $65: Informes F-1636. 
15679—21 ab. 
VEDADO 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
Deberá tener por lo menos seis ha-
entrada y servicios para criados", dos 
cuadras tranvía. Irvforman: Peletería 




Se alquila una con sala, comedor, 3 
cuartos grandes, bafio Intercalado con 
todos los aparatos da un baño mo-
derno, agua fría y caliente en todos 
los servicios, buena cocina y buen 
Aatlo. Informan Reforma 123̂  Lu-




bitaciones principales y dos baños, ^nt.re Churruca y PrimellM. e» Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
además de saia, saleta, comedor, ga 
bínete, biblioteca, cuartos y servi 
cios de criados y garage. Dirigirse 
casa, alqui- ^ó<,Íco1al,Jui,cr- ^ llave en la bo-
aega de la esquina de Churruca. Icr y más datos, a W. Alcover, Apar-
tado número 2149, Habana. 
15605 25 ab. 
BE ALQUILA EN PASEO. ENTRE 17 
y 19 una casa compuesta de portal, 
nal?, recibidor, q£/nedor, tres habita 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C8662 7d.12 
HOTEL "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villauueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
lindo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar. También 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tianvias en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y teléfono. A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo en Neptuno número 283, esqui-
na a Basarrate, completamente inde-
pendiente y dando a la calle con tres 
posesiones, baño cocina, servicio de ; j t ara plegables, un raya 
gas y alumbrado, a personas sin ni- : ^ 1 t r? ti 
SE SOLICITA UN JOVEN PAR\ 
trabajar en una joyería. Requisito in-
dispensable que traiga buenas refe-
rencias o persona que responda por 
él. Prado 115. Joyería La Isabelita. 
15732—23 ab. 
¡ ¡ REVENDEDOKES!! SOLICITAMOS 
Gane dinero vendiendo el relojlto con 
lazo y JjTlllanto a 10 cts. Cuesta la 
mitad. También el negrito de la suer-
te a 5 cts. El Alemán. Calle Haba-
na 9&. 
J 15731—28 ab. 
COMANDITARIO CQN $10.000. SOLI-
citamos para la ampliación de Ipdus-
trla en marcha y otros negocios acre-
ditados. Garantizárnosle buenas uti-
lidades. Se prefiere persona del co-
-vunl- .tus-mer etaol shrd shr shu 
merclo. Dirigirse pOt- escrito al se-
ñor Suárez.' Apartadp 2177. 
' 15684—21 ab. 
EN LA CALLE DE LEALTAD 
PEGADO A SAN LAZARO 
Edificio moderno, de tres plantas, 
mide su terreno 5.70 metros en to-
tal 100 metros, sala, recibidor, 3 
cuartos, baño, cocina y servicios. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I Ñ E - : f abricación monolítica. Rentan 240 
-o de mediana edad con diez años de r> • ^ I T /^r> 
práctica. Informan: Línea y M. Café. • pesos, rrecio $2/.ÜÜU. 
Teléfono F-5852. ^ corr(pradores< 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 • 21 ab 
EN LA CALLE DE SAN INDALECIO 
GRAN ESQUINA 
Mide 34.80 x 26.85 metros en total 
V54.38 metros. Una C A M fab.ocada 
en 7.20 x 26.85 metros, de sala, 
<omedor, baño . inte.ta'ado, tres 
cuartos, cocina y patio, dos naves 
con 27.60 metros de frente por 26.85 
de fondo, de mampostería yhierro, 
con comercio. Precio: $34.000. 
Informa, directo a compradores, 
M. DE J. ACEVEDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M 9036 
15646 21 ab 
JOVEN QUE POSEE EL INGLES A 
la perfección, desea empleo en casa 
do comercio, prefiriendo de víveroej 
no obstante puede desempeñar otro 
ramo por .tener suficientes conocimien 
tos Escriban al Apartado 2585. se-
ñor K. O. C. 
15735—26 ab. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para ayudante de chauffeur. Tiene 
título y sabe manejar un poco o sea 
para manejar máquinas particjilares 
o da comercio. Tel. F-4293, Vedado, 
calle 29 A y Paseo 342. Llame Moldes 
15661—21 ab. 
EN LA CALLE DE MA20N 
GRAN ESQUINA DE FRAILE 
Mide 12.65 x 32.02 en total 29120 
metros. Precio $7.000 de contado, 
reconocer $10.000 al 7 por ciento. 
Informa su dueño, 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab 
SE VENDE UNA CASA EN EL RE-
parto Mendoza, Juan Delgado y Li-
I ertad, con sala, comedor y cuatro 
cuartos y se toma dinero en hipote-
ca. Informan en la misma. 
15655.—24 Ab. 
HOMBRES 0 MUJERES 
Si es usted hombre o mujer interesado 
en el progreso d© la Infancia en Cuba 
y está deseoso de participar de un 
negocio quo lo pondrá a upted en ín-
timo contacto con la vida del hogar, 
prestando aSí un Servicio individual, 
nosotros podemos ofrecerle a usted 
la más atractiva proposición. El soli-
citante debe de hablar español correc-
tamente, ser persona bien educada y 
de buena presencia. Magnífica oportu-
nidad para quien reúna estas condi-
ciones. Preséntese personalmente de 
9 a 11 e la Manzana de Gómez. Depar-
tamento 402. 
15696—21 ab. 
Se solicitan un troquelero o maqui-
DESEA COLOCARSE U N HOMBRE 
joven de sereno o ascensor o encar-
gado o cosas análogas. Tel. A444¿. 
15683—21 at). 
EPPASOLA FORMAL, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Profiero matrimonio solo. 
Entiendo de cocina. Tel. M-3623. 
j 15702—21 ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
EN LO MEJOR DE LA CALZADA 
DEL VEDADO. VENDO LUJOSA 
RESIDENCIA 
Gran chalet de dos plantas. Mide: 
13.40x54 metros, en tota! 723.60 
metros. Bajos independie-ite^, de 
portal, hall, gran sala, lado derecho 
4 cuartos^con un gran baño inter-
calado, pantry, cocina. Lado iz-
quierdo, 2 espléndidos cuartos, baño 
intercalado, gran comedor al fondo, 
u\ fabricación es de cantcrí.i, mono-
lítica, sus 'cchos están decjrados y 
na con un solar al lado en la loma el herraje es. de bronce, cerraduras 
de Luz, cerca de la Calzada, J29.00O, 1.. . 
todo; otra en la calle 8a. de dos;e- todas ;a5 puertas, con cierre por 
plantas, portal, garage sala, recibí- ^ m ^ . Garage para 6 máquinas en 
dor, comedor, un cuarto, escalera . 1 1 - »"»MUi"ao cu 
mármol, cuatro cuartos altos, gran el que hay un departamsnto para 
baño, recibidor, un cuarto de criados.' j . 1 1. -r-
$9.500 cerca tranvía, otro en Mendo- garage ae los altos, liene traspatio 
rtos y - A T - ^ U . ^ S ^ r ^ ^ á K para envases de cartón. Estrella: ^ a par̂ ^̂ ^̂ ^ P ; iu¿ ! ^ d°s P*™ ̂  ^ "rres-
:ono M-2537. 15624.-21 Ab. 167 y 69 Unicarnente de 7 a 9. Com- f ^ " . I S f ^ ¿neT^In f0 r ina el — ^ a -planta bd,a y ctro a la 
pañí alndustrial de Envases de Car-
URBANAS 
VENDO GRAN CHALET DE' ESQUI-
EN LA CALLE 9 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Una casa que mide 15 x 50 metros 
en total 750 metros. Se compone 
de portal, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, baño y servicios sanitarios. La 
fabricación está en muy buen es-
tado. Precio $28.000. 
Trato Jiiccto con compradores^ 
i r r t ) E J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab 
PRADO 31, ALTOS. SE ALQUILAN 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con vista al Prado. Espléndido ba-
fto con agua fría y callente. Casa de 
familia. 15642.—22 Ab. 
A TENCION. DESEA ALQUILAR 
f l gran salón de la casa próxima a 
tern inarse de Compostela, esquina a 
Empedrado, mido 180 metros, está en 
tón, S. A. 
15682—21 *b. 
Agentes y vendedores, se solicitan, 
para el mejor artículo fabricado 
ñor González, calle POrez número 50,1 1 f u 1 1. 1 
«ntre Ensenada y Atarés. de 2 a 6 . ¡Plañía alta. LOS altos tienen las mP5-
15298—21 ab. mas comodidades que los bajos. Ren-
AVISO IMPORTANTE " l f " , í r o c b a r a t o $?25-00i Precio: 
Si usted desea vender alguna de s u s ' ^ y ^ - ^ 0ye oferta. Se puede 
propiedades o comprar o hipotecar pue- dejar una gran parte en hipoteca, 
de usted llamar al teléfono A-üübJ, — 
donde será usted sumamente atendi-sltio muy bueno para comercio Que para el USO doméstico V a los de! do. pues cuento con grandes compra-
necesite anuncio, por la callo de Em- . , , ., T T • 
podrado pasa todos los días media Ha- giro de automóviles. Un ciento por 
l̂ ana. Para informes en la bodega do • J i_*l-J J l A Compostela y Empedrado. I ciento de utilidad a los Agentes que 
15644.—26 Ab. 
ARAMBURO 42. ENTRE SAN 
RAFAEL Y SAN JOSE 
Departamento independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz 
$25.00. Informes y la llave en la Li-
brería Albola. Belascoaln 32 B Te-
léfono A-5893. 
R0MAY. 25. A MEDIA CUADRA 
DE MONTE 
Departamento independiente en la 
azotea, con sus servicios, agua y luz 
$25.00. La llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Librería 
A - fh - BeIasooain 32 B. Teléfono. 
A-oS93. 
15639—2C ab. 
REI XA 121. ALTOS, CASA ACABA-
da de fabricar, baño intercalado, agua 
fría y caliente, se alquila un departa-
mento y una hablurldn en la azotea 
comida en la cae« si se desea. Telé-
fono M-6158. También se alquila un 
comedor amplio y cocina. Gran terra-
za para recreo. 
15741—24 ab. 
EN MERCED 77 ESQUINA A BATO 
na, so alquila un departamento com-
puesto de dos cuartos y una sala, con 
vista e. la callo, coctpa y servicio. 
Precio $40. Es casa para familias. 
15673—3 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
muy fresca, casa moral. Corrales 2 
letra A. Tel. M-8332. 
15687—22 ab. 
SB ALQUILA 1 HABITACION CON 
vista a la cale, para matrimonio u 
hombres solos. Hay teléfojio y buen 
baño.. So dan y/piden referencias. 
Ef casa particular. Belascoaln 36 112 
15688—21 at>. EN SALVADOR 6 6 . CERRO. SB A\>- _ 
QfA« n treS casa? áf> reciente construc-1 EN FACTORIA 4 9 , SE ALQUILA 
try cocina 2 cuartos y baño de arla- pías par¿ corU S ^ ^ f f i S U ^ ffiT ? abundante 
dos y lavadero. Y en la planta alta Ja bodega. " ™7 V Í I ' U Í y a', frente 2 espaciosas habitaciones î ec^ <>•><• _v 
^cn taño y closet. No tiene garage i lobba—2.- ab. 
Gana 200 posos. Informan: Teléfono — . . . j ^ ____ J , 
t - 4 2 0 2 . 15833 - 2 2 Ab MARIANAO, CEIBA, COLUM-
toda la noche, tres cuadras 
Campo de Marte. 
15707—21 ab. 
del 
vendan de cnsa en casa. Havana 
Americal Chemical Co. Morro 9. 
v 15671—21 ab. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE COLOCA UNA MUCHACHA ES-
pañota, do manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas ¿onde ha trabajado. Informan en 
VedOTo calle 10 entre 15 y 3a. núm. 
7. teléfono F-4324. 15596 24 ab 
dores, quo ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera dei café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaln, Sardl-
ñas 10499—10 Ab. 
VENDO UNA ESQUINA EN SANTA 
Emilia, moderna, para establecimien-
to. $10.000; otra en Santos Suárez, 
con bodega, $10.500; otra en la calza-
da de Luyanó, dos plantas, $23.000; 
otra cn Sublrana. $12.500; en los Pi-
nos una casa do portal, sala, saleta, 
tres cuartos, que r^pta $35, en $2.750. 
Informa el señor González, calle de 
Pérez nümero 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6 . 15298 21 ab. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9036 
15646-2) ab 
CRIADA DE MANO ESPAÑOLA ha-
blando bien francés, desearla ir a 
Europa, con familia. No tiene pre-
tensiones de sueldo. Buenas roferen-
^as. Calle 1 1 , número 8, entre A y 
Paseo. Teléfono F-50;0. 
Ioó06.—21 Ab. 
JOVEN PENINSULAR, CON BUE-
nas referencias, desea colocarse de 
criada do mano en casa de moralidad, 
informan en Neptuno, 183, altos. 
15667.—21 Ab. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiola de criada de mano o manejadora. 
Informan: Bernaza 65. 
15676—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano. Sabe 
coser en casa do moralidad. Animas 
60, bajos. 
15670—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de criada de mano. Sabe 
trabajar y entiende algo de costura. 
Informan calle Segunda 5, Víbora 
Teléfono 1-4319. 
15667—21 ab. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora una Joven astu-
riana, recién llegada al país, es muy 
trabajadora y .tiene quien la recomlon-
de. Informan: Tel. M-3352. 
16664—22 ab 
B I A Y P O G 0 L 0 T T I Calle 13 esquina a 12. Portal, vestí-
bulo, sala, saleta 6 cuartos, gale-
j ^ • J 813 ALQUILA UN MAGNIFICO LO-rta, comeaor, cuarto criados, gara- oal acabado de fabricar para comer-
_ CRIADA DE MANOS, SB OFRECE 
EN CUBA llá, POR JESUS MARIA. * para habitaciones, sirve a la rusa y 
s© akjuilan dopartamentos para faml-1 neva-tiempo on el país, os de media-
nas. Es casa tranquila. Hay agua I na edad, si le enseñan no Import i 
bundanto. ayudar a la cocina. Informan Telé-
15674—3 my. tono F-6348 Vedado. 
15723—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN HERMOSA HABITACION. $16 ge dos máquinas, comedor ciadosJ f̂ 0 md¿s ccué*^ í^fff? Z.-*:!?4"* Jiab,.ta.ci6n * 
Informan F-1636. 
15680-21 ab. r o - 23, bodesat 
nao v nara nformp» ñ* U i^nSS el m*Jor Punto comercial de rnanejadora' Lleva tlempo~€n"¿l ^ols. nao y para nrormes de la misma, Lisai la Habanâ  Aaiargura 16 casi esquí-, IXsea familia de moralidad. Llamar 
16708—30 ab. na a San Ignacio. 
esqi 
15693—33 ab. 
al Tel. M-3473. Pura. 
16722—21 ab. 
VENDO EN LA CALLE DE CURAZAO 
entro Luz y Acos t., gran casa de dos 
nlantaa, moderna, renta $135; la doy 
en $13.500; otra en San Rafael y Ma-
z6n, esquina do fraile, dos plantas, 
en los bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado y los altos, 5 
cuartos. $35.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez, 50, entro En. 
senada v Atarés. de 2 a 6 . 
15298—21 ab. 
SE VENDE EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora, calle Goicurla entre Mila-
gros y Libertad, Reparto Ampliaran 
Menooza, dos casas Juntas o separa-
das. Tienen Jardín, portal, sala co-
medor tres cuartos, bañó intercklado 
agua fria y callente, cuarto y baño 
criada, cocina, patio, entrada ^de-
pendiente. Informa ©1 sereno o en el 
V - £ ¿ i l , 
EN LA CALLE L. 
VENDO GRAN RESIDENCIA 
i 
Mide 1.500 metros, dos plantas, ba-
jos, jardín, portal, sala, recibidor 3 
cuartos baño cocina, servicio de 
emergencia, garage, dos cuartos de 
criados con 2 servicios. Altos, esca-
lera de mármol, recibidor, 5 cuar-
tos, gran baño intercalado, tersa-
zas. La jabicación es de primera. 
Precio $115.000. Dejo la mayor par-
le en hipolpca. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab 
lt»V33—22 ab. 
VENDO CALLE DE SAN BENIGNO, 
casa cerca del Parque de Santos Suá-
rez, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
bafio, cocina, patio, ciejo raso $6.200; 
otra Tamarindo, portal, sala, 3 cuar-
tos, a la 'brisa, cielo raso, $4.500; 
otra en Santa Emilia, tranvía al fren, 
to, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
$7.000. Tengo muchas más. Infor-
ma e¡ señor González, calle de Pérez 
50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
16298—2 ab. 
VENDO UNA GRAN ESQUINA CON 
establecimiento y varias casitas de 
mampostería y azotea a pocos pasos 
de la calsada de Jesús del Monte con 
una rente do $110. Me hace faltk di-
nero. Lo doy todo en $8.200. libre de 
gravamen. Santa Emilia 21 entre San 
Benigno y Flores. Tel. 1-5806. No 
charlatanes. 
15730—21 at>. 
VENDO EN LA CALLE DE CASTI-
GO, próximo al .Mercado Unico, casa 
do sala, saleta, tres cuartos, en 7.600 
pesos; otra en San Indalecio de tres 
cuartos, $7.500; otra en Santa Feli. 
cía. tres cuartos, $4.600; otra en Re-
gllta, frente cantería, patio y traspa-
tio, $7.600. Informa el señor González, 
calle de Pérez número 50, ehtre Ense-
nada y Atarés. de 2 a 6 . 
15298—21 ab. 
VENDO 420 METROS DE TERRENO. 
Junto a la calle de Viljanueva, a $0.50 
otro Junto al tranvía de Santos Suá-
rez, de 10 x 38, a $10.50; tengo ca-
sas para todos los barrios y de to 
dos precio» y tamaños. Informa eí 
señor González, calle de Pérez, nú 
mero 50, entre Ensenada y 
2 a 6. 15 
VENDO A MEDIA CUADRA UT-TTA 
calzada de Jesús del Monte, bonita 
'Aislta do mampostería y azotea, de 
portal sala, 2 cuartos grandes, baño 
y Patio. Precio de quemazón $3.300. 
Santa Emflla 21, entre San Benicno 
y Flores. Tel. 1-5806. No correderos 
, 15730—21 ab. 
EN LA CALLE DE ESTRELLA 
Vendo edificio de 3 plantas. Mide 
5.60 x 18 metros. Se compone ca-
da piso de sala, comedo.. 3 cuartos, 
baño intorcalado, cocini. servicios 
sanitarios. Renta $200. Precio 25.000 
pesos. Produce el 10 1Í2 de interés. 
Trato directo con compradores. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
Mide 15 x 4. 
Varas- Se r Z mctros 
$26.(X)¿ ¿ ^ o c ^ 1 
teca. ' UcJo j 
Trat0 ^ « 0 ^ 
M. DE j A ! > ^ 
Obispo 59. 3 2 
Tel. M - ^ 
15646 
1 
P E G A D Í T J 
WOW. s S r ^ 
C 2 ; 
P™^ y modernIALLXA la, saleta, tres „ ^ VJegxda ai pa8r„CUarto 
«-acere, sabana, sg eri ^ 
SE 
isa situada 
número \2 ^ ^ \ 
a ^ recon* 0 ^ V 
' $482.75. 
E N E 
tormej; Tuñón. Agui 
15627-
EN L 0 1 V Í J 0 R D E L A ^ 




f L en to1 
> . o o lo una casa que ^ 
Por 37.71 metros. ea ^ ¡ j 
metros, de "guán, p o ^ f . ^ 
cbidor, comedor, 5 c u a r ^ l ^ I m d 
cocina, cuarto de criado 
de rentar $300. Pr0p¡a parj 
cío o para fabricarla. Pri 
pesos. 
Trato directo con 
M. DE J. A . . 








EN LA CALZADA DEL CALV 
RIO, GRAN ESQUINA ' 
Mide 16.74 de frente | 
fondo, en total 924.54 met^lj 
casa de una planta'de mamposte 
y tejas, propia para conoció, 
ció: $4,500. 
Trato directo con compradora 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646-̂ 21 ^ 
EN LA CALLE DE SAN JL 
MUY CERCA DE INFANTA] 
Vendo una casa de una pbnU,, 
pia para fabricar. Mide 7 metro 
frente por 32 de fondo, en total 2j 
metros. Precio $62.00 mrlro. 
Trato directo con compradora 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 














tjo la ma] 
EN LA 
EN LO MEJOR DE LA CALLE 1] 
VENDO GRAN RESIDENCIA | 
En la acera de la sombra y b 
Mide 22.66 metros de frente en 
1.316 metros. Se compone de porta 
%estíbulo, recibidor, sala, gabiael¡ ^ 
cuarto despacho, hall comeck í ^ 
habitaciones, dos lujosos bú" ^ h f 
completos, cocina, pantry, cuarto 
servicios de criados. La fabricaoci 
toda de primera^ techos moa*, 
ticos, toda la 
de 
C A L L E 
ÜLL 
413.6( 
Jjltuw - - , 
-i r , t n  w*-, ^ ^ 
J S . t la casa decorarla, pw* . 
caoba y las demás todas de cei» 
herraje es de bronce fu». 
garage y cuarto para el chau: 
También tiene unos 600 metros *: 
dicados a jardines por ur. 
Precio $75.000. 
Trato directo con compradô  
M. DE J. ACEVLDO 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646-^3 
I T c Á i l F á T Á v 
15646 21 ab. 
GAXGA VERDAD, SIN CORREDO-
ntr; V/ 0cUr%tro ca8as' una de $6.000. otra de So.500 otra de 84.500 oti4 rt« 
Do 7 a » y de 12 a 2. Tel. 1-2895 
ata Jtresde shrdl shrrl 
VEDADO. 
sh shrdl uo 
1566C—21 ab. 
UNA VENIDO NA CASA EN 
lo mejor a 40 metros de la calle 2 1 
con jardín, portal, sala, comedor 3 
cuartos, bnfto y cocina. Precio mnv 
15663—224 ab. 
EN EL CERRO. UNA CASA DE 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz eléctrica Inte-
rior, es una gran ganea. se entreca 
vacío en $3,.00. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primeües y Churrn. 
ca. Teléfono 1-4370. ^nurru-
—3 Myo. 
MODERNA, ^1.000 CONTADO 
Vendo una casa moderna, Santos Su-i 
rez con portal, sala, áos cuacos co 
medor al fondo, cocina, bfijío servt 
c os, patio, a la brisa, plf¿ granito 
- Cp,eloI rat8-01 *Uen cerci E S Í S : 
Atarés. de frec o »5-500. con $1.000 contado ret 
298 21 ab. £ P^20» W » í W sc desee. Águl-




]TfnáOnPnl0*\mo a 2^ equina de fraile 
22.66 por oO, muy barata y una Moni 
na calle de letras y d i J o g l r fi^ 
á S o f e * ocaj,10n- Pernas. Afrular 72 
- - • I J _ 2 1 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD. A LOS PRO-
plerarios y profesionales, de gusto, 
vendo casa situación y vecindario de 
.'a. Manrique db ÍJeptuno a San Láza-
ro, medidas ideas 8 x 20, está, en per-
fecto estado para vivirla y propia pa-
ra fabricar. Informes: Directos al 
comprador: Galiano, 24. Alvareí. 
15634.—24 Ab. 
EN LO MEJOR DE SANTOS SUA-
rez, dos cuadras calzada, vendo mas-
nííica casa moderna con portal y 
traspatio en $7.500. Otra pegada a Co-
rrea, con cuatro cuartos, hermosísima 
vn $9,500, pegada Santa EmlllP_ 8 x 33 
toda de cielo raso monolítico en 
$7,500. En Párraga a una cuadra cal-
zadK para estrenar en $9,500. SuArez 
C ĉeres, Habana, 89. 
C3861.—4d-19 
Se vende moderna casa de esquina 
con ocho departamentos y estableci-
miento en los bajos. Renta $800.00 
Se deja parte en hipoteca al 7 112. 
Informa directamente el dueño en 
el F-1806. 
15615—21 ab. 
^QUIERE VENDER O COMPRAR ca-
sas, tomar o dar dinero en hipoteca? 
Nada pierde, llame a Suárez Cáceres, 
al M-2095. Habana 89 y hallará rapi-
dez en las operaciones, seriedad y es-
tricta reserva. 03861.—4d-19 
CALLE CONCORDIA 
Vendo a dos cuadras de Belascoaln. 
casa de dos plantas. 8x31 en $25.000. 
Pernas. Agutar 72. Tel. A-9030. 
15713—21 ab. 
EN LA LALLL U. ^ ' . ^ i V ) 
DE LOS PRESIDENOS ^ 
GRAN ESQUIA 
Mide 27.32x50 njetros. en 
1,750 metros. Se compon ^ 
diñes al frente y co^dos po^, 
frente y costado, sala reci 
habitaciones, 4 cuartos dc ̂  
familia, cocina ¿ e f í f ^ 
cuarto de criados y baño j a ^ ; 
máquinas y i cuartos • . 
chauffeur. Ulabncaci^ e ^ 
mera, el frente ^ can ^a. ^ 
buen estado. Precio v ^ V ^ j j f 
más de la mitad en h . p o ^ 
oferta razonable. rtmorador* 
Notario Comercia] 










S E V I Ü . ^ C ."i Ven «hrdl c»" otí yr NtcastlaAlbeob ,80 s¿r víbora >r 
en lo más alto da * . com^0^ 
S . sala, hall « ^ " i f terra^ / f r ^ 
fio completo, coc na, 
ga-raStnL 000 tetros i ¡ J f l . * 
les. Mide l - ^ Teléíono * 
Informan en el s »í 
dueño. 
'to.coi 






M O D É R Ñ f ^ e 
la H a b a n a ^ * ^ , • 
lTVÍCios. ^,4.000 * r p > f 
¡nsuales, • 4 aflos 
informa Fra ^toa * l> 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 19 D E 1925 
S O L A R E S Y E R M O S 
M.,altQ» 
M.9036 
1:011 Con, 1 Ü 
MICA¿> rlll0nv. 
edifico a Precvana<lare9. 
- ^ I T V E D A D O 
t t r 03 y CALLE DE 
DE SOMBRA 
r i l l i G. 0 AVENIDA DE 
. ^ e s ^ a con 50 metro, 
2.300 metros .?^ 
$4700 d mclr0-
¡¡^ CALLE G.. ANTES DE 23 
I d e 16x46.31 ™tr <V c n™ ^ m e t r o s , ^ a $50.00. 
,»oferta. 






^ IA TALLE 23 ENTRE C A L L E 
^ DE LETRAS 
Ios 'ntereai, J . «n lote de terreno que mide 
, o A c ^ l £ 5 ^ P ^ » A $ 5 A 0 0 
^ Oigo oferta. 
, A ENTRADA DEL VEDADO. 
U CALLE 17 ESQUINA DE 
^ " LETRA 
< C O Q U I N A 
:nte Por 5523 J «10 2.500 metros de terreno con 
:4-54 meL-os licasa en buenas condidoijes ha-
¡nte 
' t  lil.cas    aia nc  
a de mampô  ^ Precio a $60.00 metro. 







15646-̂ 21 J 
W LA CALLE 17. GRAN 
ESQUINA 
ye 22.66x50 metros, en total: 
133 metros. Precio a $45.00. 
LA CALLE 15 ESQUINA 
DE LETRA 
25x36.32 metros. Precio a $35 
' Dejo la m\id en hipoteca a 
interés. 
; H. PEGADQ A 23. ACERA 
DE SOMBRA 
tit 20x53.50 metros. Precio a $35 
k; ¡a mayor parte en hipoteca. 
I EN LA CALLE O. F R E N T E 
AL MAR 
.e 30x50 metros. Precio a $35.00 
tío, Se fracciona y dejo parte en 
llbu 
una planta, ^ 
îde 7 metro ( 







5646-21 A _ 
—W'- ' ' 
iLACALLEílLN'LA CALLE 
R E S D E N C f í l , ^ SOMBRA 
sombra y bi 
Je frente en 
mpone de 
, sala, ga.._ 
lall comedor, 
lujosos 
jantiy, cuarto f 
, La fabrica"" 
, techos moi 
jecoraria. ptK-. 
> todas de ctin 
)nce fino. Tw. 
ra el chauffat 
600 metros m 
ACERA 
BRISA 
13.66x50 metros. Precio a: 
[LÁ C^LLE J , CERCA DE 23 
i 13.66x50 metros. Precio $34. 
oftrta. 
i Ü CALLE 6. PEGADO A 25 
** 7x30 metros. Precio a $32.0 
CALLE 21 ENTRE C A L L E S 
DE LETRAS 
17x30 metros. Ideal medida. 
^0 a $40.00 metro. Facilito la 
ración. 
.C^LE G. CERCA DE 25 
* "3̂ 6x44 metros. Precio a $32 
Oejo parte jtn hipoteca. 
^ BAÑOS. ACERA 
DE SOMBRA 
13.66x50 metros. Dos solares 
* CAI fe? m 00 metro. 
" ^ZADA HACIENDO F R E N -
' a ^ nn r^05 de terreno-
y'^.OO. U fracciono. 
ríf0 Erecto con compradores, 
to^l M. DE J . ACEVEDO 
• 
^/frio Comercial 












•mpone i f. 
tados. portal J 
i. recibidor. I1 
,s de baño P»" 
ênsa, P - j 
•año, ga^ ; 
acidad J . / ^ 
m L l N c a A DE PUBLI-
co- VENDO 
h ^ n í d ^ 1 1 0 ^ 2-500 
% a !a , T 1 ^ 4 ca^5 con 
P a". ' ? CUatro casa8 
r ^ ^ J Ca,le- F^ricación 
b ^ t espn ™ T ¿ * 400 
'̂ •COO •, Prec!o de todo, 
0 directn ' 
M DF T C O A COmPradores. 
N ^ - J-„ACEVEDO 
Comercial 
r T ¿ % alto. 
W. M.9036 
21 
_ Tr,fTnAMA.R. VENDO U N 
eolax de ^ 6*mUy barato. Su due-
.1» 2ft- v ^y.* 38 Teléfono M-4Í8Í. 
A*: Concordl». a8- 15637.—21 Al>. 
J N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o fra< 
donado. 
M I G U E L F . M A R Q U E 2 
Cuba. 50. 
C3827 5d-19 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 6 12 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
iodo pintado de aceite, acabado de fa-
trlcar con dós cocinas, vertedero y 
eerviclo sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
cjans'a. En $3,500. Informes en Santa 
"'cresa número 28, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono I-4S70. 
16603.—3 Myo. 
EN L A C A L L E D E MUNICIPIO Y 
R E F O R M A 
Solar de esquina, mide 6.75 x 5.50 
en total 104 metros. Precio a $15 
el metro. Directo con su dueño. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te!. M-9036 
15646 21 ab. 
VENTA DE SOLARES TENGO BUE-
nos solares én todos los Repartos, 
también tengo en Ja AmpUaclán de 
Alm^ndares parcelas de 8 x 22 100 de 
entrada y 10 mensuales. Informes: 
teléfono A-5887. San Juan de ÍMos, 
número 1. Manuel Ares. 
15652.—21 Ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' 
R O P A . S A S T R E R I A 
Se vende un establecimiento de ropi 
y «astrería. Tiene poco al'juller con-
trato, hace $700 de encaraos y buena 
ver.ti al mostnu»or. Se da * Prueba 
Informes Aguila y San J j -
driera de tabacos, de 8 a 11 de la ma-
flttnA- 15678—26 ab 
TRENES DE LAVADO Y UNA SAa-
trerta y Tintorería. Vendo Ne»oclo« 
muy a'credltaíoa y en buenos punto-». 
Son ranea, por embarcarme. Infor-
ma U Are¡L Chacón y Aguacate. 
Vidriera del café. I ^ V r ^ V , K K 15724—21 ab. 
G O N Z A L E Z E I N C L A N 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Compramos y vendemos establecimíon 
toa, casa», solares. Hacemos al me-
jor tipo hipotecas en 24 horas Vi-
driera Reina' y Belasco&ln. Teléfono 
A-m3- 15737-28 ab. 
SE VENDK UNA FONDA MUY BA-
rata por no poderla atender o «• ad-
mite un socio con poco dinero Tieno 
20 abonados. Esta en los muelles. 12¿0 
pesos de cantina a la oalle4 Se le nse-
euran $1.600 de venta mensuales. Se 
puede comprar con poco de contado, 
lo demás a pagar en ^modos pTatos^ 
Tiene buen contrato. Paga $10̂ 00 de 
alquiler Informan Paula y San Ig-
nacio. Bodega. 16706_n at). 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
en p e q u e ñ a s y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserva y 
prontitud. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z ' 
Cuba. 50 . 
03827 5d-19 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
P e r d i e r o n su i n v i c t o los 
c lubs de l a L i g a de l Sur 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C H O P P I N G 
— M U C H O S P A R T I D O S P A R A HOY. 
— M U Y B U E N A L A R E V I S T A " D E P O R T E S " . 
— F R A C A S A R O N L O S A R B I T R O S . 
— Q U I E N E S D. L A N T E R O . 




Dlez partidos de fútbol se oele-inorablITdad de elloa, con S U R 
brarán hoy, domingo, en los cam-1 llentes" " "cívicas" crónicas, 
po? de "Almendares Park" yj E s todo lo que só de D 
"Buenavlsta," todos ellos en op-|ro. 
ción a los campeonatos organiza- 1, 
dos por la Federación Occidental. I Para terminar van unos párra-
E n los terrenos de Buenavlsta fus de Carlos González de Ancos, 
se efectuarán tres encuentros del, sobro el equipo uruguayo, publi-
campeonato de Reservas, puea eu cado recientemente en la rsvlaat 
"Almendares Park," se ocupa todo "Deportes:" 
el día con los juegos de Primera "No comentaremos, ya que Chattanooga. 
y Segunda Categoría. | nuestros comentarios, reflejarán, Atlanta. . . . 
Los matchs entre equipos de la por mucho calor que pusiéramos a • Rogers y Henkle, Anderi?on; 
más alta clasificación, que son la idea, una palidez visible ante el Slaterry, Clark y Brock. 
siempre los que má? atraen 1& aten rasgo y el ontusiasmo que ha pues-1 
olón de la afición, esta vez son to el Gobierno del Uruguay, para: 
bastante flojos, pues ^ tocar en fomentar y sufragar los desembol- K ^ " o t í é k n « 
Los dos clubfi que se mantenían 
invictos en la Liga del Sur per-
dieron ayer sus juegos. Precisa- SALVO Q U E S U R J A X D I F I C U L T A D E S . D t P R E V ^ T A S , ^ A R A CTa^ 
mente con los teams que estaban E R A R S E E X L A H A B A N A , É N E L P R O X L M O M E S DÉ J U ^ V Í ' 
ocupando el } 6 ^ : ^ l A B £ ? l S ; S E R I E E S P A S A - C U B A , D E L C L A S X C P T O R N E O " ^ P A D A ^ S . 
g-ham ^ ¿ ^ ^ S ^ ' & I J } | • U N R E S U M E N (DEL P R O G R A M A D E A C T I V I D A D E S ^ R ^ T E E L 
í i%oyr 4 C A p ^ a í ' d e U o S ! P R E S E N T E A ¿ 0 E N E L L - 1 W N - T F N N I S I N T E R N A C I O N A L , 
tinúan ambos teama-empaados en i FellZn,e„te> .3e püeClc ^ anticipar que la. celebración de la serie Cu-
el primer puesto. • como algo casi cierto, el éxito de' ba-España. en terrenos locales, pue-
A continuación y&n potado del gestiones que se han hecho. • de considerarse ya como un hecho 
dM de ^ J l ^ o s fl ^ ^ 0 / ^ 1 encaminadas a obtener que se cele- cierto, por lo que" todos d é b e m e 
i ^ f i r h n v domingo 86 bre-en nuestro país la serie "Copa felicitarnos calurosamente, ya que 
jugarán hoy domingo. fl ^ E ; Davls", entre el equipo de España ello representará un extraordinario 
Llttle Rock 6 13 l ; y el local, en cuya grata eventual!-i impulso para el deporte, en todo el 
Memphls . . . . . . . . 4 & 2 , dad, sería grandemente responsable ¡ territorio naclonar. 
Robínaon y Murphy; Warmoth, la actividad desplegada por la fia- > • _ ; 
Masa, Morton y Kohlbecker. 'mante Federación Amatéur Cubá-j s i ' e l .total de las millas que los 
C . H . E . •  M K  Ina de Lawn Tennis y en grado taro-1 j ^ ^ g g de tenni3 las distintas 
TT T í ~T bién lmpo^tante• ^ 'interVendóa panes del mundo recorrerán en 
• ¿ •lq ^personal del Sr . Antonio Ortiz. | esta temporada, en sus torneos, 
Este caballeroso sportman, acón- fuera computado, resultaría una 
nejado desde luego, por la dicectí- dlstancia qUe difícilmente podría 
C H E ^ de la Federación» asumió la Ini- BQr cubierta por Ugo Frigerio, el 
_ _ _1 ciatlva en lan negociaciones, al ca-|Pamogo a n ¿ a T i n italiano, aunque 
8 0 blegrafiar, en su carácter de amigo, é$te se pasase ei regto 'de su vida 
Murray y Devormer; 
Lapan. 
Scott y 
C . H . E . 
EN L O MEJOR DE L A LOMA DE 
L U Z . VENDO UN GRAN S O L A R 
Lindado por el fondo con casas de 
la calzada de la Víbora. Mide 10 
por 33.40 varas. Precio a $12.00 la 
vara. Tiene agua, cloaca, luz, gas, 
teléfono, buenas aceras y pavimen-
to. A muchos pies sobre c! nivel del 
mar 
Informa directo a compradores, 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
15646 21 ab. • 
R U S T I C A S 
F T N Q U 1 T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, y a sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes : bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
55 . T e l é f o n o A-3538 . 
158S6.—30 Ab. 
Fincas rústicas. Vendo tres fincas, 
buena tierra, buen batey, pasándole 
ferrocarril, trasbordador, agua abun-
dante, cortó 600,000 arrobas. Pro-
vincia de la Habana, lindando con 
un gran pueblo. Precio de situación. 
Doy facilidades para el pago. Más 
informes: Campanería. Habana 66, 
M-7/^5. 
15623—21 ab. 
VENDO FINCA E N CAIMITO. CER-
oada, dividida, en cuartones. Rentn: 
J300 adelantados. T'ltlmo precio $M0i) 
muchos frutales, terreno bueno. Su 
dueño. Palatino No. 1. Sr. Vega. 
1 5666—21 ab. 
VENDO FINCA DE CUATRO CABA-
lUMaí, terreno de primera, ein pie-
dras, colorado, arboledas, platanales, 
aguadas, frente carretera a $6.000 ca-
ballería, cerca de la Habana. Telé-
fono 1-2895. Sr. Vega. 
15666—21 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE CAFE Y FONDA FOR 
hab^r fallecido su dueño y quedar en 
poder de una mujer y no poder aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
S21. Su dueña: J . Pestaña. 
160S8.—26 Ab. 
ios°< s ^ 
1 en» c"5. 0̂!, 
años 
^ ,109 ^"'era. Empedrado 
*«Tn^rt ab. 
BODEGA CANTINERA EN LO ME-
Jor de la Habana, vendo en $4.-600, 
sola en esquina, contrato. Ubre de al-
quiler. Es un verdadero neiroelo. Gon-
zález. Café La Avenida. Reina y Be-
lascoain. s 
15740—21 ab. 
BODEGA VENDO EN $3.000, DAN-
dola a prueba, 7 aftoa de un mismo 
dueño, de edad, se retira, ventajoso 
contrato, libre de alquiler, «ola en es-
onina. GoníÁle». Café La Avenida. 
Kelnat y Belaacoaln. 
15739—21 ftb. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE 
des con docb habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptunn 183, altos. 
15681—28 ab. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, para retirarse su dueñ^. 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédito. Informes de 12 a 2 
a. m. La Nueva Mina. Bemaza 8. 
1,5716—28 ab. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Por ausentarse su duefio se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. MAs detallea. de 
7 a 8 a. m. Monte 882. 
15716—28 ab. 
C A F E CON B U E N A 
Cantina y comidas, lugar céntrico, de 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico. 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
Sastrería y Camisería. 
15716—28 ab. 
DINERO H I P O T E C A 
Tengo para primeras hipotecas: 
70.000, 35.000, 38.000 al 7 por 
ciento: 25.000. 20.000, 1.500 al 8 
por ciento. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Depto. 4. 
Tel. M-9036 
15646 23 ab 
T O M O $ 2 8 , 0 0 0 A L 7 P O R 100 
En primera hipoteca sobre propiedad 
de esquina, de tres plantas, en la ca-
lle Manrique. Trato directo. Inclán. 
Vidriera de tabecos del Café L a Ave-
nida. .Reina y Belascoaln. Teléfono 
A-9643. 
15738—21 ab. 
Tomo $6.000 sobr* una gran caaa-
chalet dé mucha garantía y varias 
casitas interiores. También tomo 
$4.000 sobre una esquina para esta-
blecimiento. Pago máa del 10 0[0. 
Urge negocio. Trato directo. Ya lo 
saben. Santa Emilia 21 entre San 
Benigno y Flores. Tel. 1-5806. 
. 15730—21 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy en todas cantidades, con 
buena garantía, a módico interés. 
Voy a ver Ja propiedad en seguida 
y resuelvo la operación sin pérdida 
de tiempo. Sr. Gil. Notaría del doc-
tor Roselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. 
15700—21 ab. 
NashTille 8 10 2 
Blrmingham 11 13 3 
Friday, Olsén y Autrey; Crow-
der y Cooper. 
ESTADO D E L CA3IPEOXATO 
G . P . Eve . 
Nashville. . . . . . . . 4 
Atlanta . '. . . . . . . 4 
New Orleans 3 
Little Rock 3 
Memphls 2 
Mobile 2 
Birmingham 1 200 
200 
turno Jugar a los "oncea" del F o r - | 8 0 8 y gastos ocasionados por el 
tuná y Juventud Asturiana—que equipo que en la competencia más 
son de primer orden—contra Vigo espccta'cular que «e puede. presen-
y Cataluña, respectivamente—'que tar ha conquistado para su país el 
pueden ser'catalogados por su ao- Campeonato del Mundo, 
tuación deportiva en el grupo do; Y al importe de 19.438.22 pe-
segundo orden, conjuntamente cefu sos que fué el total de gastos, na 
el Hovera • 4ldo reembolsado por el Estado de 
Fortunistas y asturianos deben Uruguay, y por el Ministerio de 
salir por la puerta grande que es Instrucción Pública, 
la de la victoria- pero no obstan-¡ Y la disposición ministerial, que 
te, deben poner cuidado los entu- será un símbolo deportivo la re-
giastas equiiniers que capitanea producirá, y textualmente dice así: 
Fernando Rodríguez, pues son los "Ministerio de Instrucción Pú-
catalanes amigos de dar sorpresa bhca. , ^ , „ 
desagradables a sus rivales. Montevideo, diciembre 18 de 
"Hay, pues, que andar con plea 1924. 
de plomo." r Visto el balance ae la Inversión1 chattanooga 1 
Una grata noticia tengo que dar-1 de fondos, presentados por la Aso I 
les hoy a la afición balomrédica, claclónclaclón Uruguaya de Foot-
y conste que la doy con el mayor ball, con motivo del envío de la 
gusto y sin cobrar por ella ni uní Delegación sportiva, que tuvo el 
solo centavo. Campeonato Mundial en las Olim-; 
Ahí va: I piadas de Paría. Atento, a que Ja, 
E n la revista "Deportes"—que Ley de 13 de junio próximo pa-
viené esta semana que quita pb- sado, destinó de Renta? Generales i A O l A M D A V E C D A T V A F M Q 
sareg—hay una "interview" con *»! la cantlda* de $20,000 para s u b - . l A / ü J U l l l V U i l L ü D n l L R U K J ú 
popular equlpier del "Deportivo venoionar a la referida Asociación. _ « . « / N n p n 
Hispano América," señor Roberto en la cantidad que dentro de ia j ^ j [ J ^ M A Y U K t ü 
Campos, hecha en el cafó "Los Pa- expresada suma, se nqulera para 
rááós" por el cronista Billa y Pa- que a dicha institución, no le re-1 
^s de un colega del pueblo de los'sulte oneroso el haber enviado la L I G A NACIONAL 
Dos Tacos. ¡delegación deportiva, y que el Do-
' SI quieren reír un poco procu- : creto reglamentarlo de la Ley el- Playcrs. Club, 
ren comprar hoy 14 revista "De- establece que una vez recono- — — — 
portes," y de paso se enterarán .xie cido el monto de esos gastos, so i íartneU ch Caeo 
***** a»n«frta KtiAnmfcliiUMt resolverá lo convoniente respecto Wright, Pittsburgh 
3 g 4 personal dq los tennistas españoles, I camjIian(30 
Totales . . . 20 20 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA 
H O Y 
Mobile en New Orleans. 
Birmingham en Nashville. 
Little Rock en Memphis. 
a Eduardo Flaquer, sugeriendo la; E n primer término, considérese 
conveniencia de que nos visitase okj ej minaje que deberán cubrir loa 
team español, invocado como ía^-1 oqnipos las veinticinco naciom'ft 
tor decisivo del éxito de qieha vl-|aUe han reta(i0 este año por la Co-
sita, la numerosa colonia hispana | pa Davig- D0g estos teams, 
que no vería con indiferencia el j Australia "y Nueva Zelandia, inscrip-
desenvolvimiento de los matches. | tog en |a ¿0na Americana, deberán 
A su debido tiempo, la Federa- paI.tir ¿esde las Antípodas, en su 
ción Española de Tenis, dió con- vlaje a los E E . U U . Japón, China, 
_ testación a dicho cablegrama, no-j y H.lV.ai> enV!ar¿n también sus equí 
g00 ¡tificando que su equipo estaría tor- ^os a Yanquilandía . y el team ga-
g00 mado por Manuel y José j^onso V!nartor de ia serie Cuba-España ten-
600 Eduardo Flaquer, al mismo t i e m p o a S i m i s m o , que movilizarse para 
60.o !(íue Soí.lcitában I"6 fu«sen sometí-. ce]el3rar gegundo encuentro con 
400 d"si ras correspondientes condlclo-1 jyj¿x{C0 
400 nes, para poder dar una respuesta i Naciones tan distantes coma 
definitiva. | Czchecoeslavakla, India, Portugal, 
Como quiera que los hermanos Inglaterra é Italia, mandarán sus 
Alonso, remiden actualmente enjplayers a diversos puntos de Buro-
Philadelphla, es de presumir que lajpa y como epílogo a las actividades 
Federación de su país, haya creído de la Zona Suropea, se tendrá, el 
oportuno ponerse en contacto con viaje del equipo ganador de la mís-
ellos antes de comunicarnos su re-:ma para enfrentarse con los trlüíi-' 
H . R. 
Ends, Plttsburgh todos los asuntos balo pédlcos Los que no vayan a "Almenda-1a la orden del PaSO , 
res Park" podrán hallar a la venta' Resultando: Que el total de os | ^ r ^ t í n ^ t l 
esa publicación en los portales del Z***0* realizados con esc motivo Hoike, Filado fia 
DIARIO DE L A MARINA. \ ™ C l Q n ? l * a la .cantidad de pesos... Alexander Chlcago . 
19.338.23, según se comprueba por Statz. Chlcago Algunos irereree8 reunieron los estad03 acompafiado3 
Que por resolución de 21 de j u - | * AMERICANA 
lio prfixlmo pasado, se libró orden Go9l,n. Washington 
de pago a favor de la referida T ^ ^ t e a d - Boston 
Asociación, por la ¡cantidad df JudPe. Washington 
diez mil pésos con cargo a Ja Uv Paschal, Yankees 
recientemente para suplicar un au-
mento de $2.50 por el concepto de 
arbitraje y para pedir garantías. 
L a Federación ni siquiera tomó 
en consideración la carta escrita 
por esos ¿rbitroa, pues según te-1 de8tin6 ^ fondos'respectivos Meusel, Yankees 
nemos entendido, los juegos del fl Jamleson, Cleveland 
campeonato de . Reservas, se juga-; ReSultand0i ú o m o consecuencia/Myatt,- Cleveland 
rán en los terrenos del Olimpia, y que existe un déficit de $ 9 . 4 ; : L 1 Peaker. Cleveland 
como éstos están cerca -de los tran- Ue fué cubiéno ^ ]a Asociación McNulty, Cleveland 
vías no hay un motivo para el au- ^ Füot ga]j 
mentó, ni mucho menos para otras 
consideraciones que se hicieron los Considerando, que, de 
"temerosos" señores que goplan el! Je3tablecido por la W de 
pit0i j j l s de Junio de 1924, corresponda 
abonar a ia institución nombrada 
j Williams, St. Luis 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES PARA OFICINA. SE ven-
den por tener que desocupar el local, 
un burO de cortina «n magníficas con-
fllclonea, un buró plano, una mesa pa-
ra máquina de escribir, cuatro ar-
•narlos, una silla giratoria, tres bu-
tacas, dos sillas. Lonja 219. Teléfono 
A-0376. 15621.—22 Ab. 
L A N U E V A MODA 
Mueble« nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de reallraclón. Támblén se cambian 
de uso por nuevos. En San José . 75 
casi esquina a Escobar. Tel. M-7429. 
¡VI. Guzmán. 
15718—18 ny. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palón 
y otra, de carambolas con todoM sus 
accesorio* completos, todo sin uso. So 
dan baratas por no neoésltarlas. So 
pueden ver de 7 a. m. a 7 p. m. Te-
léfono FO-7956. Calle Almendares y 
San Mannel. Marlattao. 
15669—3 my. 
Un amante del balón redondo la cantidad que tuvo que invertir S.JSSSí ! 
me -escrlbs una carta, supllcándo- P*1™ solventar los gastos de la r e ; eisa' ru&aQlua 
mu 1* diga reservadamente y con fer*n'cia- Líbrese orden de pago a 
ese fin me euvía un sello de dos faV0r ^ la Asociación Uruguaya 
solución, a lo cual, sin duda alguna, 
obedece el que no haya sido aún 
recibida -su réplica al nuevo cable 
que les. fué transmitido, en el que 
Cadores de la Zona de América, en 
los E E . U U . 
Serían por , tanto indispensable, 
los servicios de un hábil estadista, 
se detallaban las condiciones por|para calcular las decenas de miles 
ellofc solicitadas. j de millas que habrán de ser reco-
Ahora bien, en este Intervalo de.rrldas ne la próxima temporada, 
tiempo, llegó a poder de la U . A . por la conquista del valioso trofeo, 
de A . de Cuba, una comunicación donado hace 2 5 años por Dwight 
oficial procedpnte de la United! p . Davis. 
States Lawn Tennis Ass. en la que i A 
aconsejaban decididamente que f u e - L E ? adieió° aJto(í10 ^ - l u e , a°tefe-
se la Habana el escenario de la:de' los P ^ e s de la United States 
mencionada serie, agregando tam- Lawn Tennis Ass. incluyen el pro-
blén, que el ganador de la misma, PÓ9lt0 de enviar este verano un 
debería seguir viaje a México, para team representando oficial-
celebrar allí, el segundo round del 
tórneo, con erequipo azteca. 
Esta sugest:ón estaba inspirada, 
mente los colores nacionales, inva-
da Inglaterra y Francia' L a Gran 
Bretaña por su parte, pondrá en 
camino un equipo de damas, para 
centavos—quién es el que escribe de Foot Bal] Por la cantidad iln 
E n . esta lista aparecen los bata-
zos cuadrangulares bateados hasta 
«1 día 17 Inclusive. 
según declaran en su carta, en los discutir de nuevo este año, en los 
vivos deseos que tiene la asociación I EB. . .UU. la "Hazel H . Wlghtmah 
norteamericana, de que el lawn-iCup". 
tenis se difunda de la manera raás! A más de esto, un despacho da 
amplia posible y a este objeto, ^ s idneyí New South Wales, recibido 
da más favorable podría- obtenerse,, en la8 oficinas de la asociación ame-
que el" celebrar en diversos Países; rIcana( ailunCia que Australia en-
los matches por la famosa Copa Da- v|ará e¿ el 1925, un equipo feme-
vIs- niño al clásico torneo de Wlmble-
Agregan sin embargo, que sería don y una vez concluido éste, se-
hasta eierto punto Indispensable, gUirán rumbo a loa Estados Unl-
que la Federación Cubana, garantí- dos. . • 
zase al equipo español un mínimo T- , T « -i * v» J J 
, . , . Z ' . E n Junio, el team combinado de 
de qumientos pesos como la ¿ambrldge. las famosas 
parte proporcional que es corre.- univer(Jadeg . ^ ¿ ^ embarcará 
pondería en la celebrac ón de esta encontrarse con la 'selecolón 
sene, eant dad ésta que estiman Harvard.Ya;e en su serie anual y eu 
nos sería fácil poder asegurar, si ¡adición a esto, una vez concluida la 
G I A L 
los "Baionazos" que firma un tal nUeve m11 cuatrocientos treinta y 
"D. Lantero." ucho P^03 COTh veintidós cen t«y1-! ram ^ - . . y i i m i T r n P f i l r 
Perdóneme el amante del balón In0s (^-438.22 ) por el concepto r i L W M i I L K - I Ü L E I 
que le conteste públicamente, pues ^pr®8ado' COn Cftrg0 a la Ley de 
créame que no tengo tiempo para 30 de Junio próximo pasado que 
sostener correspondencia privada, ^corporó a la . planilla "Diversos 
Además, los informes que tengo de ^ réditos" del Presupuesto General 
ese gnomo escritor debo "decirlo de Ga8to8. una partida de cien mil 
pública y no reservadamente-. - .. ; Pesos, para el cumplimiento de le-
Delantero, no es hispanófilo, í I J J L ^ W 1 en el B^Tclcio i923" 
si 1^'es, es porque no se ha dado* 
a conocer, que si lo hiciera no ten- Comuniqúese y pase a la Con-
dría cabida en el grupo de las per- fadun'a General a sus efectos 
sonas decentes que allí hay, a las 
E X E L STADIUM D E L A 
UMVE,RSIDAD 
En la tarde de hoy tendrá lu-
gar el segundo field day Intercoje-
glal que bajo la égida de la Comi-
sión Atlét'ca Universitaria se cele-
Y, prácticamente,. §e ha podido brará en eI Stadium Caribe. Son 
que hace mucho" daño, pues entre comprobar one, si el sport es una ici,1,co 103 colegios tque compiten, 
ellos hay varios que escriben so- ! de las manifestaciones de la actí-¡Gran Antilla, Habana-. L a Salle, 
bre asuntos futbolísticos y a todos i vi<lad social, hay que reconocer Belén 6 Instituto de la Habana. Le 
los pone en evidencia,'haciendo que Que el foot ball as.sotlatlon, ha sl-j ha quitado el mayor Interés a esta 
se ponga en tela de juicio- la ho-
A U T O M O V I L E S 
L A N U E V A S O C I E D A D 
N'eptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
cén <%> muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde Ion 
m<ls ©oonrtmlcos. No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Noti. 
tompramoa muebles, de uso, moderno» 
Teléfono U-2309 . 
15690—18 my. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN CHUCHO AUTOMA-
T I C O de tanque én buenas condiciones, 
es monofáslcoo 15 pesos. Gervasio 
174. bajos, entré Reina y Salud. 
15630 —21 Ab. 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nü-
merc 78. (Belascoaín), esquina a San 
Rafael. Se da muy barato. 
1532S.—26 Ab. 
ARBOLES FRUTALES DE EUROPA 
iveras, manzanas, melocotones y cirue-
las, >-e venden%n PI y Margall. (Obis-
ao 66. Alberto R. Langwlth y Co. 
15641 —28 Ab. 
SE VENDEN POR REFORMAS. AR-
matoste mostrador, vidrieras, pesa do 
mostrador, todo en perfectas condi-
ciones. Oquendo y Sen José. BodegU 
. 15680—23 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAGNIFICO PIANO AMERICANO de 
irrogante presencia, casi nuevo»' color 
caoba, preciosas voces, lo vendo muy 
barato por necesitar urgente el dine-
ro. Gloria, 67, bajos. 
15625.-22 Ab. 
«aE VENDE UNA GUITARRA DE 
mejor callead con magnífico estucho 
re jor calidad en magnificas cond -̂
(Moros, con su estuche. Se da barata 
por tener que embarcar el dueño. Ma-
lecón. 3-K, altos. 15656.—21 Ab 
VENDO UK PIANO ESTOUBER, CASI 
nuevo y una Vlctrola Edison con dis-
cos. Los doy baratos. Verlos: Ger-
vasio 59. Tel. M-7B75. 
15736—22 ab. 
SE VENDE UN PIANO POR LO OUB 
den. Está, en malas condiciones. Mer-
caderes 1.6 l!3 esqulnn « Obrapía. 
15723—21 ab. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UN JORDAN 7 PASAJEROS 
en muy buen estado, en $500. Ru diie. 
fio. Palatino 1. Teléfono 1-2895. de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
15666—21 ab. 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 nasaieros. tipo Sport, carrocería 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez, 231, de ? a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Telefo-
no I W 472. G. P. 3 en. 
do considerado como un marav;-i fies,a de pista y campo el no ha 
lioso medio de propaganda. Yaihérsele Permitido en una forma 
que si bien se ha visto, lo que ha j fuera dé toda ley, al mejor de to-
"sonado" el nombre de TTruguay, I do*"los atletas que Iba a competir 
desde que S>r. maravillosa Dolega-! M sédas gloriosas del Cele-
d ó n deportiva, ha conquistado elj *l0 La Gran Antilla, a Gustavo Al-
Camppnnato del Mundo, en las are- fonso. E«te . es un asunto del que 
JTQO /^iv.r.i,,.»» A * ri^i««,v,«« trataremos más ade'ante con lujo 
de detalles, lo que dará motivo pa-
ra que se'forme otra Liga Interco-
lal leglal. . v - ' 
ñas óTTmpicas de Colombes. 
¡El deporte universal el fbot 
bal assoclatlon, llegará a ser la 
níás útil arma al servicio de 
diplomacia de cada Nación! 
HUDSON MODELO O, DE LOS UL-
tlmos. 7 personas, 
bre, buenas romas 
con porta-ruedas detrás, y listo de 
todo. $925.> Tacán y Empedrado, café. 
15593 23 ab. 
Al Fortuna le quedan por jugar 
de la segunda vuelta, cuatro par-
tidos. Ellos son con el Vigo, Ca-
niedas de^alam-1 taluña, Rovers o Hispano. 
defensa delante. y pudiera ser que después de 
tantas "palomitas" fueran sorpren1 "osos" de Malecón 
dídos por los tigres del Hispano. • • . " 
Pero no hay que fijarse en esas 
"osas. Cuando él primer encuentro 
de los fortunistas con el Hispano, 
ya los de Malecón habían jugado 
con vlgueses, catalanes e ingleses. 
Y resultaron estos partidos de una 
fructífera práctica, para los 
se considera el p i t a d o eco : temponida oficlal ¿e este año, la 
nómlco que de la misma se obten-^ g g. * A . proyecta env iajan 
grupo de players, capitaneados por 
Días después de haberse recibido. vicent Rlchard; en una larga tour, 
la mencionada comunicación, el ^e-i^gg p.or Australia 
ñor Amonio W ^ - ^ * * ^ - Por último, Jea'n Borotra, el vas-rectas, con carácter semi-oHc a . ; co de &ón ¿e Wlm-
de José Alonso ^^n.;qepnf7aUa ; bledon del año7 pasado/ acaba de 
caba en su carta ^s deseos tanto ^ compromiso de 
sWos como de su ^ e ^ n a n ° . ^ a - obtener de la Federación de tennis 
g ? * - ^ ^ ^ « ^ ^ W ^ fWncefla. la institución de un tor-
haciendo asimismo h\n/aaP faJn^a:neo anual entre E E . U U . y Fran-
convenlencla de W * ^ ^ * - W para decidir'la supremacía «n 
ran zada una ^ n ü d a d en tovm* oof q 
similar a la sugestión de la I U S. ambos ^ ^ . 
L T . A . 
E n virtud del contenido de am-l Si se considera que los matches» 
bas carta,- y no obstante no haber-'Por 1* c0Pa Davls tuvieron su inl-
se aún recibido respuesta de la F e - cio C0U el. carácter de una compa-
deración Española al último cable! ^ n d a aislada entre Jugadoras de 
cursado, el pasado Miércoles se ca- I ^ a t e r r a ^ Norteamérica, no se 
blegrafló nuevamente a este orga-! q u i e r e uaa gran imaginación pa-
pismo, un el sentido de que p o d í a n l a presagiar que no está lejano al 
contar de una manera cierta, con la j dia en que, desde las más remotas 
antes citada canMdad y'solicitando Partes del globo, se reciban retos 
que no$ fuese dada, de una manera[ Para establecer la superioridad en 
definitiva, su conformidad a nueá-1el "indoor tennis", de Idéntica for-
tras condiciones para sin pérdida de ¡ ma «ue acontece actualmente en la 
tiempo, iniciar la activa propagan-j ic,ir)TltIenda anual por la posesión del 
da que preceder^, la verificación de "Davls Cup". 
los Juegos. 
Estimo por consiguiente, como 
Pronto será, por consiguiente, el 
lema de este sport: "Juegue tennis 
digo al comienzo de estos párrafos, y conozca el mundo', 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTABA 
Él. próximo día 20 a las ocho de 
la mañana se cantará la misa solem-
ne con que mensualmente se honra a 
tan glorioso Patriarca. 
15599 21 nb. 
P E T E R . 
D E A J E D R E Z 
C A P I L L A D E PP . P A S I O N I S T A S 
JUBILEO CIRCULAR 
Comienza en la capilla el día 20. 
Todos los días a )ie 8.30 se cantarán 
las Letanías de los Sants. A las 5 
josr.rlo cor misterios cantados. Trl-
.íagio, sermón; bendición y reserva, 
15620.—20 Ab. 
M A Q U I N A R I A 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
marca American, de 12 a 14 tonela-
das, de muy paco uso y en perfectas 
condiciones, lista pnra trabajar, se 
ver4'e en precio muy razonable. In-
forma: O. Gil. Neptuno 50 altos 
Tel, A-8502. 
15700—28 ab. 
\ O T I C I A S Y COMENTARIOS 
E L T O R M X ) DÍB R A D E A - B A D E N 
E l Juerves pasado comenzó en i tendrá hasta mayo 15, fecha se-
Baden-Badeji, Alemania, el reñido ñalada para su terminación, 
torneo intornacional de maestros, 
según hubimos de informar opor-! Dr. Laakcr Varsua Dr. Vidniar 
tunamente. 
Dicho torneo tendrá lugar en m Está" concertado un matoh entre 
Casino de dioha localidad y bajo | er famoso excampeón del mundo, 
les auspicios de su Ayuntamiento. | doctor. Emmanuél iaeker, y el doc-
fué en Nuremberg en 1905, en los entusiasmos, energías y e.t-
donde le ganó al doctor Tarrasch traordinarlo talento del señor Jo-
una de las partidas más sensaclo- ñé Raúl Capablanca. 
nales. E l Campeón del mundo de Aje-
Gañó premios en Viena, 1 9 0 1 / ú r e z fué proclamado D I R E C T O R 
y en-Carlebad y Praga, en 190 8. de E L D D R A D O de los Clubs de 
Uno de los más resonantes triun- Ajedrez de^ mundo, 
fos de su carrera fué en San Se- Con tau valiosa cooperación no 
bastián, en 1911, en donde José dudamos ver figurar, ^n corto pía-
Raúl Capablanca, obtuvo "el primer zo, al simpático Club entre los prl-
premlo. E n esa Justa, el doctor meros del mundo. 
Vidmarv dividió los honores del \ Bl intenso pfograma que el ee-
segundo y tercer lugar, con A . ñor Capablanca se propone desa-
Rublnstelu. rrollar, será tan enérgico y bene-
En el torneo Internacional de ficioso qué no dudamos surtirá los 
Londres, en 1922, ocupó el tercer efectos que todoe esperamos, 
puesto, siguiéndole Rubln8teln, j E i Campeón del mundo, por sus 
Bogoljubow, Retí, doctor Tartako- condiciones extraordinarias, es una 
wer, Maroczy y Gates. I garantía de éxito . 
E l lector recordará muy bien j L a directiva electa, es la sl-
•que en ese torneó triunfó nuestro guíente: 






tor Milaa Vidniar, de Jugoslavia, 
Marcos, similar a uno Jugado entre el pri-
mero y Cari Schlechter. 






campeón mundial, con A, 
ne en -segundo lugar , 
Alekhi-
E n el Club de Ajedrez do la 
Habana 
Pocas veces en ia historia del 
Club de Ajedrez de la Habana se 
han celebrado elecciones tan bri-
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
r»stómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Jueves y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V. V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos atlos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos v 
Cuatro. Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 ab. 
Loa no favorecidos con premios 
recibirán 20 marcos por cada Jue-
go ganado y 10 marcos por cada 
Juego ( táblas. Además, todos los 
competidores obtendrán pasaje de 
mes de mayo y se dividirá en tres Cantes como las efectuadas el día 
serles. , 15. de abril. :. 
Los primeros cuatro Juegos se-! ^a sangre Joven aue^e ha m-
rán jugados en Belgrado, otros[ y.e?tado 611 ^ u J ^ P ^ c a asocia-
cuatro en Laibach y los dos res^ paTec6 habei^surtMo los eféc-
tantes en Agram i tGd ^ /«Peraban, 
E l 
Presidente: señor Manuel R . 
Campa. 
' Director: señor José Raúl Cápa* 
blanca. 
Secretarlo: señor Evello Bermú-
dez. 
T&Sorero: señor Ramón Pérez 
Casado.• 
Vocales: señor David Blis, doc-
tor. Ga'briel Pichardo, seffír An-
drés Estévez. 
Se les presenta a los aficiona-
dos la única» envidiable oportuni-
dad de 'pertenecer a una Instiili-
y los dos res-
/ | Desde hacia tiem-po, el Club de ción dirigida -por'la"prTmera"YÍKu-
doctor Vidmar, proíesor de, Ajedrez de la Habana, por motivos ra del mundo ajedrecístico O U P » 
S S ^ S & i í í ^ J 1SaSt08 **\ ft^^OTT^M^^y m < * a *** información, , lleva- solamente sus asockdos disfr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ hotel de primera clase. 
L o . Estados Unidos U f a r á n su de teyto, es uno de l o s ' a T e d ^ : ; ^ e ^ r i r ^ c ^ b r ^ n S 
campeón, Frank J . Marahall. as de mayor experiencia y tálen-l ae hiciera nada por' salvar al glo- drez prontmclará el eenLl ¿ £ 
Carlos de la Torre el novato, | to de Europa y considerado aiem-'rioso Club de un inminente des- peón Prommclará 61 genlal ™m 
mejor prueba en este pre como un oponente de calidad calabro. . . su tendrá 
torneo 
Posiblemente, el doctor Tarrasch 
tomará parte. Otros contendlen-1 ta años de edad, "hable'ndo ^naddo' dT todo^'l 
t fuerza para el doctor L a s k e r r " : ~ " c ^ i a ' n u e v a Directiva, próéla- NBA^auTofrece^á^e l D h ^ t n ^ í 
^ A ^ P K * ouaren-| mada por unanimidad, han' pasaJ Club de l j e 5 r e ? d e la Habana da 
os peligros e Incertfdum- • 
r J Í \ ? \ r U ? ¿ d U T 1f6r .e«ar^ y, segundo premio, después 
reñida, y difícil de seleccionar los|em,pate con A. Neumann 
•ganadores. Incógnita que se man- Su primer torneo internacional. 
de un ción adecuaaa. 
E l Club de Ajedrez de la Ha-
bana cuenta en la actualidad con 
votos por el mrta 
rápido engrandecimiento del Club 
de Ajedrez do la Habana. 
EveJio Bermúde/í 
A B R I L 19 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA 
POR L A D E L E G A C I O N D E L CENTRO GALLEGO D E 
G U A N T A N A M O SE A C O R D O PONER H E R M A N A S D E L A 
C A R I D A D P A R A E L C U I D A D O D E LOS ENFERMOS 
E n L i m o n a r s e e f e c t u ó c o n t o d a s o l e m n i d a d e l a c t o d e 
c o l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a p a r a e l m o n u m e n t o a C a r l o s 
M a n u e l d e C é s p e d e s . — G a n a d e r o h e r i d o e n C i e g o d e A v i l a 
I N N O V A C I O N A C E R T A D A 
G U A N T A N A M O , a b r i l 1 8 , a l a s 
p . m . — D I A R I O . — H a b a n a 
L a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o G a l l e -
po , e n j u n t a d i r e c t i v a c e l e b r a d a 
a n o c h e , a c o r d ó p o n e r e l s e r v i c i o 
de e n f e r m e r o s y a d m i n i s t r a c i ó n de 
s u r a s a d e s a l u d a l c u i d a d o de a l a s 5 . 4 0 p . 
J i e r m a n i t a s d e l a C a r i d a d , i g u a r H a b a n a . 
i a d e l E j é r c t l o d e M a t a n z a s a m e -
N n ^ N S r P F R ^ o V S A m S k D E ̂  N K A T , V A D E L PRESIDENTE 
N 0 ¿ T c Z ™ ¡ C 0 0 L I D G E D E ACCEDER A SUS D E M A N D A S . SE 
i g l e s i a s CREE QUE E L PERU NO I R A A L PLEBISCITO 
L O N D R E S , a b r i l 1 8 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . ' E l R e y J o r g e h a e n v i a d o 
8 J ^ f e J L l c i l a c i ó ^ a L c ^ ! P A " t ^ B r i t . í E n L " 1 ^ y o t r a s E d a d e s d e l P e r ú s e h a n a b i e r t o u n a s 
o f i c i n a s d e r e g i s t r o p a r a e x a m i n a r l a d o c u m e n t a c i ó n d e 
l o s q u e r e s i d i e r o n e n T a c n a y A r i c a y f u e r o n e x p u l s a d o s 
d e l 11-33, p o r s u e s p l é n d i d o é x i t o 
o b t e n i d o m a n e j a n d o ul d i r i g i b l e e n 
d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
" E s t o y s e g u r o ' l e qste e l s e r v i -
c i o a é e r e o e s t a r á o r g u l l o s o d e u s -
n l z ó e l a c t o , y e l A y u n t a m i e n t o o b - ¡ t e d y d e s u t r i p u l a c i ó n , c o m o lo 
. e q u l ó a l o s i n v i t a d o s a l a c t o . 
M a r t í n e z , c o r r e s p o n s a l . 
e s t o y y o " , d i c e e l m e n s a j e d e s u r e c t o ) . 
M a j e s t a d . - vs 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E C U B A , a b r i l 18 
m , — D I A R I O . — 
q u e e n e i s a n a t o r i o de l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o d e C u b a . 
C o n e s t a m e d i d a s e p i e n s a d e j a r 
r e s u e l t o e l p r o b l e m a q u e d e s d e 
h a c e m á s d e d o s a ñ o s e s t á p l a n t e a -
d o . H a y l a o p i p l ó n d e q u e e l C e n -
L'O de l a H a b a n a a n u l e e s t e a c u e r -
do y s e e s t á n h a c i e n d o g e s t i o n e s « e l l L a f a g a , J o s é M a t o s , S á n c h e z 
p a r a l o g r a r u n a I n t e l i g e n c i a f a -
v o r a b l e d e l s e r v i c i o de l a s h e r m a -
r i t a s . 
A l v a r e z , c o r r e s p o n s a l . 
N U E S T R O R E P R E S E N T A N T E E N 
O C C I D E N T E 
T A C O T A C O , a b r i l 18 a l a s 8 y 
.-.O p . m . — D I A R I O M A R I N A . — 
H a b a n a . 
H e m o s t e n i d o e l h o n o r d e s a l u -
d a r e n é s t a a l s e ñ o r F e r n á n d e z 
A v e z a , r e d a c t o r v i a j e r o d e l D I A -
R I O . A n o c h e v i s i t ó l o s s a l o n e s d e 
n u e s t r a s o c i e d a d , s i e n d o a l l í r e c i -
b i d o p o r e l s e ñ o r p r e s i d e n t e y m u -
c h o s d e l a D i r e c t l v t f H o y s i g u e s u 
v l s l ' a de p r o p a g a n d a h a c i a l a v i l l a 
de S a n C r i s t ó b a l . * 
El Corresponsal. 
S E N T I D A M U E R T E 
G U I Ñ E S , a b r i l 1 8 , . 5 0 p . m . — 
D L i R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a f a l l e c i ó e l 
a n t i g u o v e c i n o d e é s t a d o n A n t o -
n i o G r a n d a G o n z á l e z , p e r s o n a q u e 
d i s f r u t a b a d e m e r e c i d a e s t i m a c i ó n , 
t i e n d o s e n t i d í s i m a s u m u e r t e . 
S u á r e z . 
G A N A D E R O H E R I D O 
N u e v a a s o c i a c l é n c o m a r c l a l ' . — 
.Ayer se r e u n i e r o n lo s r e p r e s e n t a n -
í e s de l a s f i r m a s c o m e r c i a l e s L a s -
t r a B o r y y C a . , F a r r e y G u i l l é n , 
G u t i é r r e z R l v a s , P e d r o D í a z R o d r í 
g u e z , J o s é P u e r t o y C a . , S á n c h e z 
S o b r i n o s , M o n t a n ó y C a . , C a r b o -
U N A N I N A D E C U A Í R O 
A N O S F U E A R R O L L A D A 
A Y E R POR U N A U T O 
H e r m a n o s , V i d a l H e r m a n o s , A q u i 
l i n o P é r e z , e n l a n o t a r í a d e l d o c -
tor H e r n á n d e z M i y a r e s c o n e l f i n 
de l l e g a r a u n a c u e r d o p a r a l a f o i -
m a c i ó n e n S a n t i a g o d e u n a A s o c i a -
D e n u n c i a d e e s t a f a d e m i l 
c u a t r o c i e n t o s p e s o s . — D i v e r s a s 
n o t i c i a s d e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
L a n i ñ a E s t r e l l a G ó m e z d e l a 
M a i n , de c u a t r o nflos de e t lud r e -
s i d e n t e 'ooii r u s p a d r e s e n P o r v e -
•lt* 5 e n í « V í b o r a , t ' ié a s i s t i d a ".u 
o i ó n d e C o m e r c i a n t e s I m p o r t a d o r e s t.i c u a r t o c e n t r o de s o c o r r o s de c o n 
C I E G O D E A V I L A , a b r i l 1 8 , a 
l a s 11 y 5 . — D I A R I O . — H a b a n a . 
H a r e s u l t a d o h e r i d o g r a v e d e u n 
b a l a z o e n e l v i e n t r e , e l c o n o c i d o 
h o m b r e de n e g o c i o s M a n u e l P e r u -
3 - e r a . E l h e c h o o c u r r i ó e n l a C a s a 
? 3 a l b í n , s i e n d o e l a u t o r P e d r o G a r -
c í a , p a r i e n t e s u y o y s o c i o e n n e -
g o c i o s d e g a n a d o . E l h e c h o s e e s -
t ' m a c a s u a l . 
C a r l o s L u z á n , c o r r e s p o n s a l . 
M O N U M E N T O A C E S P E D E S 
L I M O N A R , a b r i l 1 8 . 8 . 2 0 p . m . 
— D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
H o y a l a s t r e s p . m . , c o n g r a n 
s o l e m n i d a d , s e l l e v a e f e c t o l a b e n -
d i c i ó n y c o l o c a c i ó n do l a p r i m e r a 
p i e d r a p a r a e l m o n u m e n t o q u e s e 
e r i g i r á e n el' c e n t r o de n u e s t r o 
p a r q u e a l i n m o r t a l C a r l o s M a n u e l 
d e C é s p e d e s . F u e r o n p a d r i n o s l a 
d i s t i n g u i d a d a m a C a r m e n B a c a r d í . 
e s p o s a d e l c o r o n e l R o d r í g u e z , y e l 
d o c r o r J u a n G r o n l i e r , G o b e r n a d o r 
p r o v i n c i a l . F i g u r a b a n a d e m á s en 
y a c o r d a r o n c e l e b r a r u n a s e s i ó n 
m a g n a e l p r ó x i m o J u e v e s i n v i t a n -
do p a r a q u e a s i s t a n a t o d o » l o s c o -
m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s d e log d i -
f e r e n t e s g i r o s . 
F e s t e j o s e n e i G r o p C a t a l u ñ a . 
— M a ñ a n a d o m i n g o t e n d r á n l u g a r 
g r a n d e s f e s t e j o s e n e l G r o p C a t a -
J u ñ a , c o n m e m o r a n d o e l p r i m e r a n i -
v e r s a r i o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l a 
a g r u p a c i ó n m u s i c a l ' O r f e ó n C a t a l u -
ñ a ; p o r l a m a ñ a n a l a b a n d a d e m ú 
s i c (>el p r i m e r d i s t r i t o m i l i t a r e j e -
c u t a r á u n e s p l é n d i d o c o n c i e r o y 
p o r l a n o c h e e l c u a d r o a r t í s t i c o 
d e l G r o p C a t a l u ñ a I n t e r p r e t r a á 
g r a c i o s a s c o m e d i a s . 
V i a j e r o . — E n e l v a p o r f r a n c é s 
" M a c o r l s " m a r c h ó a y e r r u m b o a 
E s p a ñ a e l c o n o c i d o c o m e r c i a n t e s e -
ñ o r B e n i t o A l o n s o , g e r e n t e dé^ l a 
c a s a A l o n s o y C o m p a ñ í a , d e e s t a 
p l a z a . 
E x c u r s i ó n a p i e a l a H a b a n a . — 
C i n c o e x p l o r a d o r e s o r i e n t a l e s l l a -
m a d o s E n r i q u e L o r i é B e r t o t , L u i s 
P é r e z L u l l a n d o , L u i s R e g u e r a M a r 
t í n e z , R a f a e l F a b r a y R a f a e l S a l -
m ó n , I r á n a p i e a l a H a b a n a des -
de S a n t i a g o p a r a a s i s t i r a l a s í i e a 
t u s l o n e s y d e i s g a r r a d u r a s d i s o m l -
i j .^das p o r el c u e r p ^ . 
F o r I n v e a d g a c l o n e s p r a c t i c a d a s 
p o r e l p a p ú 11$ i a l e s í o i u i d a s e ñ o r 
• l u l l e r i r o - i ó m e z de l a M a z a , s u -
po q u e o' a u r o m ó v i l 5 ) 8 5 . I U C g u i a 
t a e l c b a u f ' f . i r ; T o m á - 5 H e r n á n d e z 
M o n t e s d j O c a . v e c ' . ñ o d e P a l a t l -
. ic 2 5, h a b ' i a r r o l l a d c a l a m e n o r 
a l a t r a v e s a r o ' .r . l a C Í U » s i e n d o e l 
l u c h o p u r n c i f i t e c a s u a : . 
E l D r . / . .i>opJo M . L i z c a n o y 
' /Tazón , d > p i u r d l a anoobc . e n u n i ó n 
df.l S e c r e t a r i o f-r. M o n t a l b á u y o f i -
c i a l S r . C o r t é s , o r d e n o f u e r a p u e s -
t a e n l i b e r t a d e l c h a u f e u r . 
J ' l O N I C A D l 
E n e l c u a i t o c o n t r o de s o c o r r o s 
t i 6 a s i s t i d a ^ n o o h e d n u n u Into ic i -
f ^ o l ó n l a b t n c i i t a - ü i r ' d a d S o t o 
d e l M o n t e , do l a H a b a n a , d e 25 
a ñ o s de e d a d y v e c i n a d « P a s a j e 
I n f a n t e n ú m e r o 1 7 , e n t r e G o l c u r i a 
y M a y l a R o d r í g u e z en e l R e p a r t o 
L a S o l a . D e c l a r ó l a l e s i o n a d a a s í 
c o m o fiu h e r m a n o A r m a n d o , de o l 
a ñ o s , v e c i n o d e l m i s m o d o m h ' i l i o , 
• l ' ic i i . g i i i ó u n a p a s t i l l í i d<; I J M M 
u i r o p o r e q u i v o c a c i ó n c r e y e n d o e r a 
f i í f a m e í i i c l n a . 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 8 . ( U n í - v a s e n e l P e r ú a l d e s a p a r e c e r e « -
t e d P r e s s ) ( P o r n u e s t r o h i l o d i - te p r o b l e m a n a c i o n a l . 
L a o p i n i ó n s u s t e n t a d a en T e r c e r o : P o r e l d e s a r r o l l o de 
c i r c u i o s a u t o r i z a d o s , r e s p e c t o a f u t u r a s y v e n t a j o s a s r e l a c i o n e s co-
l a s i n t e n c i o n e s d e l G o b i e r n o d e l m e r c l a l e s c o n e l G o b i e r n o d e 
P e r ú e n r e l a c i ó n c o n e l l a u d o a r - C h i l e . 
b l t r a l d e j P r e s i d e n t e C o o l l d g e s o - A u n q u e , s i n h a c e r c o m e n t a r l o s 
b r e T a c n a y A r i c a , v a r e a f i r m á n - p o l í t i c o s , l a C o m i s i ó n d e C o m e r c i o 
doee g r a d u a l m e n t e e n e l s e n t i d o y M a r i n a de l a A m e r i c a n B a n k e r s 
de q u e a c a u s a de l a n e g a t i v a de A s s . h a p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e 
M r . C o o l l d g e a a t e n d e r s u s e x l - u n f o l l e t o e x p l i c a n d o ^as c o n d l c i o -
g e n c l a s , l o s p e r u a n o s s e n e g a r á n n e s d e n a t u r a l r i q u e z a de C h i l e , 
a p a r t i c i p a r e n l a c e l e b r a c i ó n d e l E o l l v l a y e l P e r ú , d e c l a r a n d o q u e 
p l e b i s c i t o . i l o s c a p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s d e b e n 
E s t a c r e e n c i a s e a f i r m a a h o r a . l o b s e r v a r e s c r u p u l o e a m e n b e l a s 
p o r l a n o t i c i a de q u e se h a n a b l e r - o p o r t u n i d a d e s de l o s p a í s e s r e f e r l -
to o f i c i n a s d e r e g i s t r o e n L i m a y d o s . 
o t r a s c i u d a d e s p e r u a n a s , p a r a *»xa- " P r o b a ' b l e m e n t e — d i c e e l f o l l e -
n l m a r l a d o c u m e n t a c i ó n de l a s p e r - t o — n o s e r . i a a v e n t u r a d o a f i r m a r 
s o n a s s q u e r e s i d i e r o n e n T a c n a y , q u e e s a s r e l a c i o n e s e s t á n a ú n e n 
A r i c a , y q u e h a n s ^ o l u e g o o0-» i g r a d o i n c i p i e n t e , y q u e m u c h o s 
t e r r a d a s p o r a l g u n a c a u s a . | f a c t o r e s , e n t r e e l l o s e l f u t u r o de-
O t r a e v i d e n c i a s e m e j a n t e t i e n e ! s a r r o l l o d e loe E s t a d o s a m e r i c a -
p o r b a s e u n a n o t a u r g e n t e de l n o s de l a C o s t a d e l P a c i f i c o , p u e -
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A S O C I A C I O N D E DEPENDIENTES d ¿ H l B R U S E L A S , a b r i l 1 8 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s . ) A n t e l a I m p o s l b l l l d a j l 
de p o d e r o b t e n e r e l a p o y o d e l o s . 
f l a m e n c o s c a t ó l i c o s , e l l i d e r s o d a - ^ e s t á a m p l i a n d o e l c e n t r o s o c i a l v e n 1 
l i s t a y e x - M l n i s t r o de J u s t i c i a E m l - 8e e s t á n c o n s t r u y e n d o o c h o c J l C a s a 4 ^1 , 
l e V a n d e r v e l d e , q u e d e s d e e l p a - * l - « O ^ ^ . . ? 0 0 0 0 0 c a l i e s , y r e a f e S ^ W 
s a d o m á r t e s v e n í a t r a t a d o d e f o r j d e u r b a n ^ c i o n y e m b e l l e c i m i e n t o P ^ I 
t V r u n n u e v o g a b i n e t e , h a t e n i d o U n a v i s l t a a I a Q u i n t a de S a l u d . .lnt,>ov ' a b e N ó n c 
q u e a W o n a r h o y l a R m p r e s a y l ^ P u r Í 8 l m a C o n c e n c l ó n - n r r ^ . J - , 
a s í s e l e n o t i f i c ó a l R e y A l b e r t o . d 
DOS M A G N O S P R O B L E M A S 
T R A T A R A P A I N L E V E E N 
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i ' u n s i m a u o n c e p c i O n " p r o d u - n H ^ ' V M 9 . 0 0 0 
s e n s a c i ó n m á s yuc- a g r a d a b l o . ° - ^ P ^ n u K » ? 0 ' 
d e I n t e n s a s a t i s f a c c i ó n . L a b u e n * ( W - 6erá c o w , 
v e l u n t a d p u e s t a a d i s p o s i e j ó n de rr , Í U g l a 8erá u ! 
u n a A s o c i a c i ó n , n o p u e d e l l e g a r a V r ó , 1,aR 7gl ^ 
L a s e g u r i d a d d e F r a n c i a y 
l a s o l u c i ó n d e l o s a s u n t o s 
f i n a n c i e r o s y e c o n ó m i c o s 
m á s . E l p r e s i d e n t e d o n A v e l l n o 
( i o n z á l e z e s t á t o c a n d o ol m á x i m u m 
d e l a d e c i s i ó n s o c i a l . S I l a f i n a l i -
d a d c o n c r e t a d e l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s e s p r o p o r c i o n a r a 
s u s a s o c i a d o s t o d o s a q u e l l o s m e -
d i o s p o s i b l e s d e c u r a c i ó n , de p r o -
g r e s o , d e c o m o d i d a d , q u e a c o n s e -
j a n l o s a d e l a n t o s de l a c i e n c i a , h a y 
q u e c o n f e s a r q u e l a f i n a l i d a d se 
e s t á o b t e n i e n d o a m p l i a m e n t e p o r 
l a n u e v a d i r e c t i v a . 
E s a d m i r a b l e l a o b r a de u r b a n l -
z i c l ó n q u e s e e s t á r e a l i z a n d o . E l 
c o n j u n t o d e p r i n c i p i o s , r e g l a s y 
d o c t r i n a s q u o d e b e n a p l i c a r s e p a -
P A R I S , a b r i l 1 8 . — ( P o r l a A s 
s o c i a t e d P r e s s . ) — E n e l t r a n s c u r -
so d e l o s d o s p r i m e r o s c o n s e j o s r j l ' ' q u c i a e d i f i c a c i ó n y s 
c e l e b r a o o s p o r e l n u e v o G a b i n e t e mie"nto s i r v a n p a r a a iorecentar ol 
v a a obten'?'" s u 
p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s a t r a t a r s a n c i ó n m á s h e r m o s a . P o r i n i c i a -
e n l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l q u e U v a d e l p r e s i d e n t e s o c i a l , p o r 
M . P a i n l e v é l e e r á e l m a r t e s , s e a n a c u e r d o de l a J u n t a ' D i r e c t i v a y 
l a s e g u r i d a d de F r a n c i a y l a s o l u - s a n c i ó n .de l a a s a m b l e a g e n e r a l y 
c i ó n d e l o s p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s b a j o l a d i r o c c l ó n d e l n o t a b » e A r -
n e u n c a r á c t e r s e m e j a n t e a o t r o s ¡ q u e a f l i g e n a l T e s o r o f r a n c é s . E l |<;iuiicto D r . J o s é R i c a r d o M a r t í n e z , 
q u e s e h a n p u b l i c a d o s i e m p r e c o n | d o c u m e n t o s e r á c o r t o y c o n c i s o , y I e l e m b e l l e c i m i e n t o y u r b a n i z a c i ó n 
a n t e l a c i ó n a l a s grrandes I n l c l a t l - , f u e r a d e e s o » d o s g r a n d e s a s u n t o s de l a C a s a d e S a l u d d e D e p e n d i e n -
v a s b a n c a r i a s a m e r i c a n a s e n l a s j ?e a b s t e n d r á d e e n t r a r e n d e t a l l e s i tes e s t á b r o t a n d o c o m o p o r a r t e 
r e p ú b l i c a s d e l a A m é r i c a l a t i n a . ¡ a c e r c a d e l a p o l í t i c a a s e g u i r p o r d e im-igia. 
S u p u b l i c a c i ó n . I n c u e s t i o n a b l e - I 0i G a b i n e t e , 
m e n t e r e f l e j a l a c o n f i a n z a de l o s , E 1 d l a p o l í t i c o d e h o y e n F r a n -
f i n a n c l e r o e a m e r i c a n o s e n e l p r o - e l a s e c a r a c t e r i z ó p o r l a I n t e n s l f l -
g r e s o de Van r e p ú b l i c a s d e l a A m é - 1 
r i c a d e l S u r , y e n l a p e r d u r a c i ó n _ 
r í a p o p u l a r a l a p r e s e n c i a d e M . 
C a l l l a u x en e l M i n i s t e r i o P a l n l e v ó 
L o s v e t e r a n o s d e l a g u e r r a efec-
t u a r o n u n a m o r i g e r a d a m a n l f e t t a 
G o b i e r n o de L i m a , q u e h i z o s e d e n I n f l u i r e n e l a u m e n t o d e e s a s r : * ; - ' ^ " 0 í rA , * , T - - - " ^ m i e n t o s i r v a n ] 
e x c l u y e r a d e l t e x t o d e l a M e m o r i a t e n d e n c i a * e n lo p o r v e n i r , a u m e n - í ^ í ? ' ^ J ^ ^ í ^ : ^ ^ 1 ^ ? ? ! ] ^ * ! 1 1 1 ' s o c i a 1 ' 
p r e s e n t a d a a l á r b l t r o C o o l l d g e u n t a n d o y c o n s o l i d a n d o e l i n t e r c a m 
p á r r a f o q u e d e c í a : " E n c a s o de b i o c o m e r c i a l . " 
q u e el á r b l t r o se n i e g u e a a t e n - E ^ 6 f o l l e t o , q u e es e s e n c l a l m e n 
d e r a e s t a s p e t i c i o n e s , e l P e r ú re-1 ^ u n a d e s c r i p c i ó n de l a s t r e s g r a n 
c h a z a r á e l - l a u d o y se n e g a r á a to - d 6 8 r e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a n i a s , t l e 
m a r p a r t e e n e l p l e b i s c i t o . " 
T a m b i é n e s t á t V n a n d o c u e r p o 
e s t a c r e e n c i a e n los c r e u l o s c o m e r -
c i a l e s , d o n d e s e a f i r m a q u e e l P e -
r ú n o t i e n e v e n t a j a n i n g u n a a l n e -
g a r s e a t r a n s i g i r c o n e l a r b i t r a j e , 
p o r q u e e l l a u d o h a s i d o a r m ó n i -
c o y c o r d i a l y p o r q u e n o e n v u e l -
v e n i n g ú n p e r j u i c i o p a r a e l h o -
n o r de l a s n a c i o n e s l i t i g a n t e s , d e s -
de e l m o m e n t o e n q u e t o d a s l a s 
d e c i s i o n e s d e l P r e s i d e n t e C o o l l d -
g e h a n s i d o f u n d a d a s e n l a m á s 
e s t r i c t a l e g a l i d a d y p o r f u e n o p u e -
d e s u p o n e r s e q u e e x i s t a l a I n t e n -
c i ó n de J a s t l m a r e l c o n c e p t o p a t r i ó -
t i c o de n i n g u n o d e l os p a r t i c i p a n -
t e s . 
de l a p a z e n t r e l a s m i s m a s . 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 8 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — L a O Í I c i n a de R e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s d e L i m a h a t r a s - 01Ó!T l l e g a n d o h a s t a l a t u m b a d e l 
m i t i d o i n s t r u c c i o n e s a l a E m b a j a -
d a p e r u a n a e n e s t a c a p i t a l , p a r a 
l a i m p r e s i ó n de u n a c a n t i d a d c o n -
j s l d e r a b l e de c o p i a s de l a M e m o r i a 
A d e m á s , l o s t é r m i n o s d e l a r b i - p r e s e n t a d a p o r e l G o b i e r n o d e L e -
t^s d e l 20 de M a y o . L l e v a r á n u n 
á l b u m e n e l Que r e c o g e r á n f i r m a s D E F I L ' t T D A C l O N A L A A Ú V A S A 
d e lo s a l c a l d e s de l o s A y u n t a m l e n - m v i g i l a n t e de l a A d u a n a n h -
l o s p o r d o n d e p a s e n , e n t r e g á n d o s e - j m e r o 49 A . V a l d é s r e g i s t r ó a l a 
l o al' g e n e r a l M a c h a d o . p u e r t a d e l m u e l l e do l a M a c h i n a a 
^ G o y a . L o u l s L a m e r , s e g u r . d o o f i c i a l de 
l a o f i c i n a d e l v a p o r f r a n c é s " C u -
P R E P A R A N D O L A C A R R F T T E R A i ba"* o c u p á n d o l e u n o s p a n t a l o n e s d r 
H A B A ? # A - B A T A B A N O sedA de s e ñ o r a co'J p u n t i l l a s ; d o s 
S U R G I D E R O B A T A B A N O , a b r i l i l a t í s d e q u e s o y U n a b u f a n d a de 
6 p . m . — D I A R I O . — H a b a n a , i s e d a q u e t r a t a b a de p a s a r s i n p a -
P r o n t o d a r á n p r i n c i p i o l a s o b r a s g a r d e r e c h o s , 
p a r a l a c o m p o s i c i ó n d e l a c a r r e t e - 1 I n g r e s ó e n «1 V i v a c p o r n o p r e s 
r a c o m p r e n d i d a e n t r e l a c a l l e I n -
d e p e n d e n c i a de e s t e p u e r t o t e r m i -
n a n d o e n e l ú l t i m o k i l ó m e t r o , y 
e l p u e b l o d e B a t a b a n ó a S a n A n t o 
t r a j e no p u e d e n de n i n g ú n m o d o 
s e r p e r j u d i c i a l e s a l P e r - , p u e s t o 
q u e a c t u a l m e n t e es C h i l e q u i e n 
p o s e e d i c h a s p r o v i n c i a s , y a u n q u e 
e l P e r ú no p u d i e r a r e c u p e r a r l a s , 
e l l a u d o , f i n a l m e n t e , le r e p o r t a r l a 
. b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s . 
L a s v e n t a j a s 
g u í a , a l á r b l t r o C o o l l d g e , c o n rey-
l a c i ó n a l l a u d o s o b r e T a c n a y A r i -
c a , y l a r é p l i c a d e d i c h o P r e s i d e n -
t e . L a U n i t e d P r e s s , q u e h a l o -
g r a d o c o n o c e r e x c l u s i v a m e n t e l a 
e x i s t e n c i a de l a o r d e n , n o l o g r ó 
o b t e n e r e n l a E m b a j a d a n i n g u n a 
r e f e r i d a s p u e d e n n o t a s o b r e e l o b j e t o d e e s t a I m -
S o l d a d o D e s c o n o c i d o , d o n d e f u e 
N a d a m e n o s q u e o c h o ca l le - j se 
e s t á n u r b a n i z a n d o . E n l a - Q u i n t a , 
u n a v e z u r b a n i z a d a , v a n a e x U U r 
c a l l e s q u e c r u z a n c o m o d i á m e t r o s 
a l r - a n a i o r l o y.-^ndo a p a r a r a un 
l u g i n c o m ú n , c a l l e s r e c t a s y a n -
c h a s q u e i r á n c u b i e r t a s de a r b o l a -
do q u t d e n s o m b r a , f r e s c u r a y um-
b i e n t e p u r o y s a n o . A d o m á g p a r a 
c o m u n i c a r u n a s c a l l e s c o n o t r a s , 
e x p l i c a r s e e n e s t a f o r m a : j p r e s i ó n , p e r o se s a b e q u e l a s co -
P r i m e r o : P o r e l p a g o de l a s i n - p í a s , e n I n g l é s y e n e s p a ñ o l , s e -
d e m n I » a c i o n e s c o n v e n i d a s . r á n d i s t r i b u i d a s p r o f u s a m e n t e e n 
S e g u n d o : P o r l a e s t a b i l i z a c i ó n l o s d e m á s s p a s e s de o r i g e n h i s p a -
de l o s e s f u e r z o s d e l a s f u e r z a s v i - no e n S u r a m é r i c a . 
t a r f i a n z a de $ 5 0 q u e l e I m p u s i e -
r o n p a r a g o z a r de l i b e r t a d . 
S E Q U E D O C O N E L D I N E R O 
f\ a c t o l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y 
r . i l l i t a r e s , c o l e g i a l e s y p r o f e s o r a - ' p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o m e r -
do , p r e n s a y p u e b l o . P r o n u n c i a r o n r i o S i n e s i o M o a s , s e c r e t a r i o d e l a 
b e l l o s y p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o s e l i A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , s e ñ o r 
d o c t o r G r o n l i e r y R e p r e s e n t a n t e A n d r é s d e l V a l l e , 
s e ñ e r M a r t í n e z G o b e r n a . L a h a n - 1 E l C o r r e s p o n s a l . 
n l o de l a s V e g a s , M a n a g u a , C a l v a -
- i o h a s t a é s a . ^ 
T o m á r o n s e l a s m e d i d a s n e c e s a -
r i a s a c u m u l a n d o l o s m a t e r i a l e s 
p a r a d a r c o m i e n z o p r o n t o . 
H a n r e a l i z a d o l a s n e c e s a r i a s g e s , 
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E s p a ñ a d o n M a n u e l T o r r e s O l a l z , ^ t l l m 0 - R i é n d o l e H u g o n e q u e se 
D e n u n c i ó e n l a S e c c i ó n de E x -
p e r t o s M a r í a J o u v p . f r a n c e s a , de 
2 3 a ñ o s , v e c i n a de T V o c a d e r o 3 2 
q u e e n t r e g ó a D a M d H u g o n e , de 
f r a n e l a , v e c i n o de T r o c a d e r o 77 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
los1 h a b í a e n v i a d o a L i b e r a t o A r -
c a r o n e , e s p o s o de M a r í a , q u e s e 
h a l l a p r e s o e n E s p a ñ a . E l l a lo c r e -
y ó , p e r o h a c e p o c o A r v a r o r o o e s c r i -
b i ó a M a r í a r e c l a m á n d o l e e l e n v í o 
d e l d lnc ix ) y s u p o e n t o n c e s q u e H u -
g o n e s e q u e d ó c o n é l d l c l é n d o l e 
q u e lo h a b í a e n v i a d o . 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
E n u n t r a m v í a i le l a i l n e a d e l 
C e r r o v i a j a b a a n o c h e en d i r e c c i ó n 
a l p a r a d e r o A n t o n i o R e a l M á r q u e z , 
e s p a ñ o l , de 38 a ñ o s , v e c i n o de V e -
e ¿ j V A T I C A N O A B R E U N M U S E O , a c t u a l de 3 2 7 . 0 0 0 s o l d a d o s a u n | n r d í , A i ¡ i p g a r e l t r a n v í a a l a 
R O M A , A b r i l . ¡ " c u e r n o y 9 s e g u r i d a d " d e # 2 5 , 0 0 0 e q u i p a d e l a c a l l e M o n a s t e r i o , m a n 
L a d e c i s i ó n p a p e l d e d a r e n t r a - h o m b r e s , y a u e l a m a r i n a se q u e d s ¿ 6 p a r a r e l t r a n v í a y se a p e ó , pe -
d a a l p ú b l i c o a c i e r t o s d e p a r t a m e n s o l a m e n t e e n u n a d o c e n a ' d e g u a r - ^ Bjn e R p e r a r a q u e el t r a n v í a se 
t o s d e l V a t i c a n o , p e r r o l t l i á h a c e r d a c o s t a s y o t r o s t a n t o s h l d r o p i a n - p i i g i ^ r a e n m a r e b a c o r r i ó p o r d e -
E N B I S C A D E L 
L A S C A B E Z A S E N A N A S 
I d e l o s c r i m i n a l e s a • e n c e n d e r l a 
L o n d r e s , A b r i l . — S I D r . W l U l a m m e c h a . 
M e G o v e r n . o r i g i n a r l o de B r o o k l y n n , L a p o l i c í a n o d u d a d e q u e e l l a 
m á s c o n o c i d o s a l g u n o s de l o s te-1 n o s . 'En c o s t o de m a n t e n i m i e n t o j J J J j " ^ é i " p á r a c r u t a r l a c a l l e s l - m s a l d r á e l v e r a n o p r ó x i m o p a r a l a s b o m b a h u b i e s e m a t a d o a l o s m l e m -
s o r o s a r t í s t i c o s q u e a l l í s e g u a r - de e s a s f u e r z a s s e r í a de u n o s d l e c l - ^ e n ege m o m e n t o a r r o l l a d o p o r , v e r t i e n t e s d e l A m a z o n a s c o n e l o b - b r o s d e l G a b i n e t e q u e a s i s t t í a n a 
d a n , y q u e e s t á n a h o r a r e u n i d o I s i e t e m i l l o n e s y m e d i o de f l o r i n e s , e | c a m i ó n d e r e p a r t i r r o p a , de l a | Je to d e e s t u d i a r a l a s t r i b u s q u e l o s f u n e r a l e s , l o s c o m u n i s - t a s I n t e n -
en e l M u s e o d e S a n ( P e d r o . í f l n - ! y l a e c o n o m í a e s t a r í a e n l a d i f e - c i u d a d d e L o n d r e s , q u e c o n d u c í a |8e e s p e c i a l i z a n en l a I r j l u s t r l a d e t a r í a n i n m e d i a t a m e n t e ublece»-
B u l g a r i a t r a t a . . . 
( V i e n e d e l a p á g i n a q u i n c e ) 
e l e n e m i g o y s o l t a r e n s u v e c i n d a d 
e l a v i s p e r o de a e r o p l a n o s q u e l l e -
v a r á e n s u s e n t r a ñ a s . 
E l " S a r a t o g a " e s t u v o p l a n e a d o 
c o m o u n o de l o s m á s m o d e r n o s c r u -
c e r o s de i p m b a t e . P e r o d e s p u é s se 
r e s o l v i ó c o n s t r u i r l o c o m o u n b u q u e -
m a d r e d e a e r o p l a n o s , y s e i<a e n -
s a n c h ó p a r a d a r l e u n a c u b i e r t a ú n i - . 
c a d e m a s de c i e n p i e s H e a n c h o r u € r f n d e t e n i d o s v a n o s l i d e r s co - r e s p e c t o a c i e r t a s c u e s t i o n e s , p a r 
r o n c o r t e s m e n t é d i s p e r s a d o s p o i | e s i a n c o n s t r u y é n d o s e c a l l e s t r a n s 
la p o l i c í a a l o í r s e - l o s g r i t o s de v"f8a ieK. 
" ¡ M u e r a C a l l l a u x e l t r a i d o r ! " L a Q u i n t a d " D e p e n d i e n t e s h a 
L a p r o y e c c i ó n d e l r e t r a t o de C a l - | e n t r a d o en u n p e r í o d o de a c t i v i d a d 
i l a u x e n l a s p a n t a l l a s de l o s c i n c - i f o r m i d a b l e y a n t e s de t r e s m c S f » ?e 
m a t ó g r a f o s p a r i s i n o s f u é m o t i v o j P - ' d r á a p r e c l s r l a m a g n i t u d (íe*l 
de p r o l o n g a d a s s i l b a s y p r o t e s t a s 1 ^ l a n "« u r b a n i z a c i ó n . E s t á n c a s ; 
en d o s g r a n d e s s a l o n e s de los b o u - t o d a s ¡ a s e x p l a n a c i o n e s t e r m l n a -
l e v a r d s . ' i a s ^e a c u e r d o c o n e l m o d e r n o 
E l p r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n P 1 ™ i r b a n J s ' . a c l ó n # a p r o b á d o p o r 
I n t e r a l i a d a de V e t e r a n o s q e l a ' a J u n t a D i r e c t i v a . ' r e c o m e n d a d o 
G u e r r a , d i p u t a d o C h a r l e s B e r t r a n d i j0r l a C o m i s i ó n de O b r a s d e e p u é á 
n o t i f i c ó h o y a l p r e s i d e n t e d e l C o n - ^ Uu f á i u d l o m i n u c i o s o . L a s c a -
s e j o , P a i n l e v é , q u e se p r o p o n e p r o -
t e s t a r e n é r g i c a m e n t e e n l a C á m a -
r a c o n t r a e l n o m b r a m i e n t o de C a L -
i l a u x c o m o m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
L o s l l d e r a d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a 
h a n c o n f e r e n c i a d o c o n e l n u e v o 
j e f e d e l G o b i e r n o y , p r á c t i c a i m n -
te, p r o m e t i e r o n a p o y a r a l . n u e v o 
m i n i s t e r i o a c e p t a n d o a g r a n d e s r a s 
l i e s t i e n e n u r o s 7 m e t r o s de pav i -
m e n t o y o t r a s m e t r o s y o t i a t 11 
m e t r o s ; el p a v i m e n t o usade- i-a el 
m o d e r n o do T c k o d - M c . A d a m c - n 
T a r v i a p i r p e n e t r a c i ó n j u j t a n 
b u e n o s r ? 8 u U a d e B e s t á d a n d o pa-
r a ol t r á f i c o n-.>iderno, c o n l a A ve-
m d ^ - n t r a i do M l o i i u í n do g r a n i t o 
p o r s e r p o r d o n d e v a n a e n t r a r lo? 
, c a m i o n e s c o n g r a n d e s p e s o s . L l e v a n 
^ ¿ ^ L n 1 ? T h a n / , d a d 0 g 0 8 + l a d e c l a r a c i ó n q u e se l e ^ r á e l d áfi cé « a r b o l o 
d e s « c a n s o e n l a a r d u a t a r e a de p o - j m a r t e s . N o o b s t a n t e , l o s t i o c l a l i s -
n e r e n c l a r o l a i d e n t i d a d d e l o s t a s se r e s e r v a n e l d e r e c h o - d e g c -
q u e p l a n e a r o n e l a t e n t a d o . A y e r ; z a r d e p l e n a l i b e r t a d de a c c i ó n 
e t c . Y s e t i e n e e n e s t u d i o u n g r a n 
p a r q u e c e n t r a l ; c u a t r a p a r - j u c s o 
p la . ' j 'S m á s p < H i u ( ' ñ a s y j a r d i a e s 
p r i v a d o » p a r a c a d a p a b e l l ó n y n u e -
y de a l r e d e d o r de o c h o c i e n t o s de ^ " n l e t V y a n a r q u i s t a s d e t r i s t e n o - t l c u l a r m e n t e e n c u a n t o a l a l e / a v.0 , de a i U m b r : d o a l a r n o d e : -
í • . _ . . . . t n r i P n n n v Si- nloo runa nnn c i n n m^n- n „ „ „ f A n n n t f n l A o I . . . . . . . . l a r g o . T a l c o m o es , t e n d r á u n a t o r i e d a u y s e d i c e q u e h a n s i d o o : u - | o c o n f i g e a c i ó n d e c a p i t a l e s 
a p a r i e n c i a h a r t o r a r a . S u s c n l m e - f a d o s y a v a r i o s d o c u m e n t o s d e m o s -
n e a s , s u p u e n t e de n a v e g a c i ó n y s u t r a t i v o s d e q u e en l a c o n s t r u c c i ó n ios p o l í t i c o s c o m o c o s a s e g u r a l a 
ú n i c o m á s t i l r a d l o t e l e g r á f l c o o c u - á * ^ m ^ u l n a i n f e r n a l e s t á c o m - j e i e c c i 6 n d e M . - H e r r l o t p a r a o c u -
p a r á u n e s p a c i o m í n i m o . S u a s p e e - P ' ^ o ¡ i n g e n i e r o d e l 4 r s > u l o p a r l a P r e s i d e n c i a de l a C á m a r a 
to s e r á m á s q u e . i a d a e l d e u n a f í g a r o S e g ú n l a p o l i c í a , u n o d e | de l o s D i p u t a d o s . 
m o n s t r u o s a b a r c a z a le r i o . | o s c ó m p l i c e s f u é ^1 c a m p a n e r o d e j ^ j l n u e v o m i n i s t r o de E s t a d o i r o l l a n d o a c t l v a m n t e ; u n n u e v o l a -
D e n t r o . l l e v a r á e x p l o s i v o s y c o m - c a t e d r a l , q u i e n d e s a p a r e c i ó d e s - f r f t n c é 8 , M . B r i a n d , r e c i b i ó h o y e l ¡ ¡ o r a t o r i o b a c t e r i o l ó g i c o ; u u a g r a n 
b u s t l b l e s u f i c i e n t e pa # p r o v e e r a P u é s ^ e l a c a t á s t r o f e ; p e r o d e t e n i - s i g u i e n t e m e n s a j e de S I r A u s t e n - . jortada d e I n g r e s o p o r A l a j a n d r o 
s u m a n a d a c u a n t a s v e c e s s e a n e - á o P o r 1<>B a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d , | c h a m b e r l a l n , s u c o l e g a I n g l é s : R a m í r e z ; l a cerctM p o r A i o j m d r o 
c e s a r l o , u n r e g i m i e n t o d e m e c á n l - c o n f e s ó y a e s t a m a ñ a n a q u e a n t e s | " C o n f í o e n s ú c o o p e r a c i ó n y e n i R a m í r e z y l a c e r c a p o r T a m a r i n -
c o s e s t a r á l i s t o p a r a r e p a r a r c u a l - f u n e r a l e s s e le a c e r c a r o n j q U e h a y a n d e c o n t i n u a r l a s í n t l - d o c A f . u a D u l c e ; n u e v a s p l m n i s 
n a E l P - i b . j ü ó r ! de r a d i o t e r a p i a 
E s t a n o c h e se d a b a e n l o s c í r c t i - ¡ c u y , - ^ |^aii'>8 m a ' . á i i l l s t o j la se-
m a n a q u e v l t n e . L a C a p i l l a T t i 
l i»*» lo de \ i . a ^ e r e s c u y o i - r ^ 
q u i s y a a p r o b a d o s p o r l a a c t i v a 
C o m i s i ó n d e O b r a s s e e s t á n o e s a -
q u l e r 
n o s . 
d e s p e r f e c t o e n l o s a e r o p l a - ^ f 5 h o m b r e s q u e l e p i d i e r o n p e r - mfts y c o r d i a l e s r e l a c i o n e s q u e h a n ' d e a ^ u u p a r a l a Q u i n t a . 
m i s o p a r a s u b i r a l a c ú p u l a d e l a 
c a t e d r a J c o n e l o b j e t o d e o b t e n e r 
E l b u q u e es p o r s u p u e s t o , u n ex - „ 
t * T-W JT * , „ „ ^ „ . . „ „ U n a b u e n a v i s t a p a n o r á m i c a d e S o -
p e r l m e n t o . D u r a n t e l a s m a n i o b r a s „ 
d e 19 26 v e n d r á a r e s o l v e r s e l a 
i n c ó g n i t a d e l a e f i c a c i a ( l e e s t a 
n u e v a a r m a de d e f e n s a y de c o m -
b a t e . 
f í a . / 
A p e s a r d e l a s ó r d e n e s t e r m i -
n a n t e s q u e se le h a b í a n d a d o , e l 
p r e v a l e c i d o e n t r e n o s o t r o s en e l 
C o n s e j o d e l a L i g a de N a c i o n e s . " L T , P A B K L T í ) N D K C I R U G I A f ) K 
C U A T R O P I S O S B r i a n d l e c o n t e s t ó a s í 
" M e f e l i c i t o d e e s t a n u e v a o p o r -
t u n i d a d q u e se m e p r e s e n t a d e P e r o no p a l a a q u í e l m a g - v i 
c o o p e r a r c o n u s t e d p a r a e s t r e c h a r p l a n de o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n . Y a 
c a m p a n e r o a c c e d i ó a e l l o y e s p r o - ! I O Í í n t i m o s l a z o s d e a m i s t a d q u e st.i T - . i r . ^ i i d o e l t e^ho d e l a es-
b a b l e q u e s e a e n t o n c e s c u a n d o f u é ! u n e n a n u e s t r o » p a í s e s r e s p e c t l - t r u c t u r a d e l s e g u n d o pleo . A l o s 
M I S T E R I O D E c o l o c a d a l a b o m b a e n e l t e j a d o d e l v o s . " i S r o ' ? . l j a y R o s i c a s e l e s p a c o r o n 
t e m p l o , r e g r e s a n d o q u l z á a m á s t a r -
f e r m o t : v i n t ^ r t o , 
c o * P l e t o / c i f L l ^ C 
^abo . b idel . •"C(,^a 
ra8 con c u a i r o * •t, 
Vfib08, dos ba¿Hm0( ioro . 
f i l o s . C a d a c S P r a 8 
I u z e l é c t r i c a «on 
i r i e n t o y t imbre Z ^ 0 . to, 
Hales , tres ^ ^ 
t r o s a l a s de onJl6 
d e s t i n a d a u n a T e ^ 5 
y t a s é p t i c a s , otra aS a ^ 
s u c i a s , o t r a á ^ a 
,<?3 y ¿ t r a a f r a ^ f r ^ ^ Í L 
^ un gran l o ^ 8 
" . n a p a r a t o s eSnPMe, 
' « f i e anes te s ia 
Q , c o s ; otro n a ; , U n l ^ l t i 
l u i r ü r g i c o ; m U ¿ n ^ 
P a s i l l o c e n t r r C 1 ^ - ! 
los c u a r t o s y u « . lvl(i» 
de c a d a Piso q u ^ » 0 ^ a 
c u a r t o s y l o Z ™ * 0 * ^ 
1 - p l s o ' d e T e t o ^ 
d a l e s p a r a elevar 
a g u a ca l l ente ; p e r s L ^ 1 ^ 
e t c . Persianas, ^ 
L A S O B I L 4 S D E L VA^n. 
ClAL ^ 
i 
E s W n Q ^ a m b l e n muy 
:1o 
a c t i v i d a d i n u s i t a T a / c ^ 
h o m b r e o t^ou-i_ 
l a s o b r a s d e l ' : ^ ^ 
c o n s t r u c t o r e s h a n ' ° ^ 
h o m b r e s t r a b a j a n en l a ? ^ 
r e p l a n t e o y u demol C L T * 
c a v a c l o n e s , la8 cajas í ' - 1 -
c l ó n . los apisonamiento* 
s i d o u n a o b r a r á n l d a n«. 
CaJa3 ^ 
t s, 
« b a j o l a d i r e S ^ ^ 1 
D r J o s é R i c a r d o Mar n ? 
oe tan co locando las c o ! ^ -
h i e r r o f u n d i d o do la ^ 3 
a m a ñ o , espesor , sección »]! 
f o r m a q u e l a s del Céni t , ^ 
de o r d e n d ó r i c o las del 
Í Í cu>'08 . ^ a b a j o s 8e ene - ¿ 
a y e r l a s o b r a s . ^ 
A C C I O N Y ADELANTE 
E s n a t u r a l que para realim 
m a g n a s o b r a s , que ¡había m, 
m e t e r de u n a vez decidida y 
s l v a m e n t e , se necesito de la cooi 
r a c i ó n m á s efectJva de parte de 
d o s l o s soc ios . Puede dedne 
o r g u l l o parafraseando la optM 
t a y g a l l a r d a af irmación de PÍj 
t a n , q u e l a A s o c i a c i ó n de Dep, 
d i e n t e s , m a r c h a . . . E l presidn 
s o c i a l t iene por principal intei 
t e r m i n a r e l plan de cobras coa 
p r o p i o s r e c u r s o s sociales, a pe 
de e s t a r facu l tado para obten«i 
( X t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
L o r epe t imos , produce litej 
s a t i s f a c c i ó n v i s i t a r en la actualiíi 
el C e n t r o S o c i a l y la Quinta 
D e p e n d i e n t e s . 
L a U n i ó n hace la tuerza. Zl 
o r i f i c i o de hoy es el bienestar 
d í a s ( g u í e n t e . L a Asociación 
p e n d i e n t e s de l Comercio al ten 
n a r s u a c t u a l plan habrá reltení 
s u c a p a c i d a d directora y admiaa 
t r a t l v a y d a r á l a sensación <MII| 
e « / c o n s c i e n t e dql su alta nW* 
s o c i a l y h u m a n a v de su nobll' 
m a f i n a l i d a d . Y para el praW 
te , l o s v l c e s , la m e s a los vocals 
l o s e m p l e a d o s y los socios en m 
r a l c o n s t i t u i r á el m á s Blncero 
l o s o r g u l l o s y e l m á s resonantíi 
l o s t r i u n f o s . 
ífregla g( 
j^dente 
i deben tu 
la 
l i u n » 
«, por 
L A E S T A T U A D E L D O C T O R Z A Y A S 
E l C o m i t é G e s t o r p a r a ! a e r e c - ' 
c i ó n d e l a e s t a t u a a l d o c t r A l f r e -
do Z a y a s , a c a b a de c e l e b r a r u n a 
A l d o c t o r C e l s o C u é U a r d e l R í o , 
C i u d a d . 
M I q u e r M o a m i g o : 
En Portugal hay. 
( V i e n e d e l a pág ina Quine*) 
h a y a n q u e d a d o muertas o m 
t r e e s o s t e s o r o s e s t á n l o s q u e c b n - l r e n d a e n t r e ese g a s t o y e l p r e s u - V n T o n T n o G a r c í a e s p a ñ o l , v e c i n o ¡ r e d u c i r c a b e z a s h u m a n a s a l t a m a - n u e v o g o b i e r n o , s u p o s i c i ó n q u e I m p o r t a n t e r e u n i ó n e n l a c u a l c o A l l e e r l a c a r t a q u e m e d l r l g i c - mi^1 p pgidente de la R* 
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^ S • .les obstácu- de la ^ c clialqulor ^ u s a des-
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!áoT«s y Aplano- En ^rJba lo que haría que la caída dei 
ff«,,e!fr cualauier4KX h a ^ cada ve* más 
f ' 3 ^ S % f 0 ^ L recursos que 
ulllbrlo. aeroplano se hasta llegar al suelo j to 
i „ e w ya car éste sin daño alguno tanto pa-
«oderno V * * ™ ra el aparato como para el aviador 
el las-a> toda3n las alas yio pasajeros 
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i habrá t 
ctora y a 
sensación 
su alta tíát 
y de su nobilíjl 
)ara el presida 
tesa, los recala 
s socios en g&u 
más sincero 
nás resonante 
altura.! Estos petardos podrían ser conj. 
3n!ofTindIdad 0 ,nra'g ¡a truldos de metal hueco y clllndri-
4/ K de ^s motores, l^ tru ^ ^ interiormente de 
,do * s L r * segura-, S e j a  .̂ 0 Una de ellas 
pudiendo ser de amianto- y la otr-* 
de sílice o porcelana refractarla 
<véase ía acción de uno de esto* 
petardos) . Este cilindro IVrarfa 
una -sola abertura por donde se 
escaparían los gases al inflamarse, 
provista de un tapón especial 
(No. 4) . el que sería lanzado de 
su sitio en el momento deseado. 
L a cámf.ra (No. 5). llevaría la 
carga de pólvora conveniente y a 
presión, provista de un sistema de 
•gulclón eléctrico, para encender 
la mezcla. Loa petardos podrían 
ser coloca4os a cada lado delante-
ro del avión, y con sus bocas y aber-
turas dirigidas hacia afuera del 
cuerpo del aparato en forma con-
veniente (Figura N O . D -
A veces un aeroplano pierde 8u 
equilibrio y por consiguiente origi-
na su caída, a causa de que el mo-
tor no le Imprime la velocidad ne-
cesaria para poder sostenerse en el 
aire ((defectos en el sistema eléc-
trico de Ignición o arranque, mala 
comprensión, deficiencia en el car-
burador, etc.) en este caso y ba-
sado en ol mismo principio, dos pe-
tardos laterales como lo demuestra 
la figura No. 2, al encenderse im-
primiría al avión una velocidad y 
fuerza adicional dando tiempo al 
aviador de rccflperar su equilibrio 
o salvar una mayor distancia con 
la general en e| momento el objeto de escoger un mejor te-
llidente rara vez funcionan rreno donde .aterrizar. 
deben funcionar. También es Como vemos, este intento tiende 
oaela mayoría de los avia- a comunicar una aceleración en los 
I aun se toman el trabajo de aviones, ya sea negativa o positiva, 
t por la poca fe que tienen u séase retardando B U caída como 
jen el primer caso o bien imprl-
, oficial francés, el capitán Al- miéndole fuerza 7 velocidad como 
V-63 
Ei Cadillac siempre ha sido el carro señorial 
patrocinado por lo más selecto de nuestro Gran 
Mundo; pero hoy, con el nuevo diseño de carro-
cería DE L U X E censtruída por la casa "Fisher , 
es un carro imponente que cautiva y promueve la 
más sincera admiración 
Cordialmcnte le invitamos para que inspeccio 
ne los modelos que acabamos de recibir. 
METROPOLITAN AUTO CO. 
Marina 64. Habana 
v1 
L a s ventas de i a Studebaker a l extranjero actualmente 
son la s m á s importantes de s u historia; dec lara el 
agente local 
E N T U S I A S M O P U B L I C O S O B R E L O S N U E V O S M O D E L O S ' 
E l heóho de que el público en 
todas las partee del mundo está 
demostrando un interéa inusitado 
y una actividad sin precedente en 
la compra de coohes de los nuevos 
modelos Studebarker, es compro-
bado en una declaración hecha por 
el señor W , A . Oamphe;i, agente 
local de la Studebaker. 
" L a Studebaker, según las últi-
mas noticias qu« he recibido," di-
jo el señor Campbell, "está pasan-
do actualmente por el período de 
imayor actividad en sus ventas al 
extranjero que registran los ana-
les de su historia. Las ventas al 
extranjero en 1924 superaron a las 
de 1923 por un margen considera-
ble. Las ventas de enero de 19 25 
eclipsaron las de enero de todos 
los años anteriores. Y febrero de 
1925, a pesar de ser el mes mas 
corto del año. fué el de mayores 
ventas al extranjero, en los 73 
ni en el peso. Esta carrocería fué 
•diseñada y construida por la Stu-
debaker, siendo por lo tanto una 
característica exclusiva de la Stu-
debaker. Hay también muchos no-
tables refinamientos en los nuevos 
modelos Studebaker, tales como el 
bonito grupo de los instrumentos 
del tablero bajo cristal ovala-
do; el interruptor del alumbrado 
en el volante de dirección, y el 
nuevo tipo de palanca del freno de 
emergencia en el tablero." 
C O N T R A E L C A N S A N C I O 
Al final de un día entero de au-
tomovilismo se sentirá menos can-
sancio en todo el organismo y me-
nos dolores en las piernas si se tie-
nen las precauciones siguientes: 
Alimentar la gasolina por medio 
años de existencia de la Casa Stu- ¿el aparato movido a mano, en vez 
debaker." de con el pie. 
" E l entusiasmo e interés del pú Entrecerrar los ojos cuando el C Ü -
blico en comprar," afirmó el señor, mino es muy ancho y el sol bri-
Í l t u ! C Aa df 8°metfi;Aa *} s e « ^ f 0 <*8°' «f s m b f S0lUHC10" Campbell, "tiene su origen en los' Ha con mucha fuerza. 
• Comisión nes teóricamente demuestra poder- 19 modelos de autom6vi- Tomar la rueda directriz por pun-
flssideración de la 
»̂ de Aeronáutica Militar, Oos se "solucionar el problema de la 
y* ' ' *J* 8U8ceptIbles de acrecentar seguridad; esperemos que en la 
*waad en los aeroplanos. Los práctica, supere sus yentajosos 
i onî e) I han Judiado ambos efecto a los de la teoría 
I «« los han encontrado como L a segunda Idea del Capitán Le-
n wijii í"*. medios de solucionar pinte, es basada en el sistema co-
lertas o ner gentfi dlcho problema y que nocldo ao 108 partcaida8, pero en 
e la RepiM'Cí ^Ineilte Pueden ser llevados vez de ser llevado éste como equi-
nas asi como 1 
nete, se ^ 
los cuartele»» 
ivimiento t\ # 
o Cámara 7 ^ 
dlción jefe 
3 todas li 
Al ocurr 
tos, las tropx 
auxilio del ^ 
lal 7 de w <*> 
el palacio a" 
cual se 
iicioeos. En 
n reñidos co» 
ser que & ^ 
rictoriom 
D A B O S A 
D E ti>tro 
revolución JJ 
la hoy * * f P 
opas . le^ ' 
tomaron PjJ 
iballerí». 
¡o el n w " 
transe""181 
por cualquier causa se ve en pell- la cámara, y puede ser independi-
gro y comienza su descenso, una zada con mayor facilidad. Al acionar 
vuelta entera del tornillo dada des- *1 piloto el tornillo de amarre de la 
«lo Co. de el volante en menos de un se- super estructura con la parte de la 
L n re8ultados sorprenden- po salvavida, forma por el contra- gUndo de tiempo, ocasiona que la cámara, desde su asiento (No. 6) 
Wmern H rio Parte Integrante del mismo parte (A) delantera se desprenda la parte (A) y (M) se desprenden, 
«nía? .f e8t08 inventos, se aeroplano. La figura 3 represen- instantáneamente de la parte ( B ) . al mismo tiempo que la parte No. 
MUto v T l * * de ^Pulsión que ta un aeroplano típico basado en la cual al verse Ubre se desprende 4 de la cámara se abre en forma nue las descargan aproxlmadamen-
^ n,i« al Prenderse la dicho invento. L a parte anterior a 8U vez de la parte ( C ) , pero como de paraguas alrededor del eje cen-¡te con la misma prontirad con que 
Win 
" ĉontrar* f6 pro<iuce en el tanque de la gasolina y las rae- de un eje que 
Aconta 1° a dirección del das de aterrea je. La parte ( B ) I ( C ) , hace que 




les Studebaker. E l entueiasmio del tos diferentes, para cambiar así la 
público ha sido creado por las nue posición de las manos, 
vas características introducidas. Pasar lentamente por los luga-
tales como los neumáticos "ba-^res escabrosos, en vez de con lo-
Uoon" legfclmos; el sistema de lu- da prisa, procurando siempre evl-
bricación, a presión, los frenos hi- tar toda c'ase de sacudimientos, 
dráullcos Servo en las cuatro rue-j Cambiar los engranes a la posi-
das, los que se proveen a soüci- ción .neutra al hacer alto en los 
tud; el durable y atrayente acá- lugares de mucho tráfico, en vez 
hado de laca de las carrocerías; y de dejarlos como estaban y desco-
el nuevo tipo de carrocería Dúplex, nectando el embrague, 
la que combina la libertad del co- Y de cuando en Cuando usar ftl 
che abierto con el confort de uno freno de mano, para que descanse 
cerrado, sin aumento en el costo el pie derecho. 
L O Q U E T O D O A U T O M O V I L I S T A D E B E S A -
B E R A C E R C A D E S U A C U M U L A D O R 
Al comprar un acumuVador, la 
mayoría de los automovilistas tie-
nen una idea tan vaga de lo que 
indican los números ó-40, 6-50 o 
6-60, que se usan para designar 
los diferentes acumuladores que 
so encuentran en el mercado, co-
E l grueso de las placas tiene 
muy poco que ver con el resultado 
final, siempre que dichas placas 
tengan por lo menos uu grueso de 
3|16 de pulgada, habiéndose pro-
bado que para la Ignición y alum-
brado de los automóviles, el grueso 
DESDE NORTE AMERICA 
mo la que tienen acerca del slgni-1 adicional no aumenta nada la efi-
ficado de los jeroglíficos hal'lados i ciencia deMa batería. Un examen 
en le tumba del rey Tut-Ankh-1 reciente de cinco acumuladores 
Amen. En efecto, tales números ' clasificados como de 6 60 demostró 
tienen algunas veces tanta relación | que la superficie total de i'as pla-
can la verdadera capacrl.id del acu- cas de las baterías examinadas va-
mi;Iadoi" como las ruedas del ca- ¡ - iaba entre 209 y 335 pulgadas 
rruaje del' Rey Tut con las ruedas , cuadradas. 
de disco del automóvil de nuestros 
lías. 
Los números 6-60 lúe vemos en 
los acumuladores Indican que és-
ros tienen seis voltios y sesenta 
amperios por hora. Desgraciada-
mente, la mayor parte ae los auto-
movilistas carecen de los conoci-
mientos suficientes y de las faci-
lidades necesarias para determinar 
por sí mismos la capac.dad relati-
va de las diferentes marcas que es-
tán de venta en el mercado, de ma-
nera que se ven obligados a aceptar 
como verídicas las aseveraciones de 
Después de la capacidad de la 
batería, lo que es de gran impor-
tancia para ei comprador es la du-
ración. Esta no puede averiguarse 
con tanta facilidad como su capa-
cidad aproximada, porque muchos 
Jeta!les que infhiyen en la dura-
ción de la batería no pueden exa-
minarse con hacer un estudio de 
la estructura de las parrillas y sin 
(?1 conocimiento de la composición 
de ia pasta que se usa para formar 
la plazca. Este es un delalle que con 
frecuencia ni los expertos pueoen 
conocer, y es preferible que los 
A B R I L D E 1925 
E n un discurso pronunciado re-
| cientenrfente ante una asamblea de 
i comerciantes de automóviles de la 
'ciudad de San Francisco, Califor-
Inia. J . S. Marvin, Subdirector Ge-
iatíral de la Cámara de Comercio 
| Nacional de Automóviles de los 
i Estados Unidos, declaró que la fa-
< híicación y uso de los automóviles 
fía creado un volumen de gráfico 
tan grande para ios ferrocarriles, 
que nada exagerado sería atribuir 
! la gran prosperidad de las empre-
; sas ferroviarias a la tremenda ex-
i pansión de la industria del auto-
móvil. E n 1924 se despacharon de 
'las fábricas americanas 726,000 
¡ furgones de automóviles complo 
tots; 50,000 furgones de neumáti-
cos y 640,000 vagones tanques de 
petróleo, según da ios compilados 
l por la Comisión del Comercio en-
tre Estados (Interesante Commer-
ce Commision). L a opinión general 
es que los ferrocarriles recibieron 
como contribución de la industria 
¡del automóvil 2,000,000 de furgo-
nes de carga para transportar. 
«os vendedores, de que el acumula- | compradores normales, porque las 
dor que les ofrecen tiene una ca-
pacidad de 6-60. 
Algunos fabricantes ue acumula-
dores han venido a empeorar la 
situación clasificando sus artículos 
de tal manera que no tienen ningu-
na relación con las clasificaciones 
adoptadas por los demás fabrican-
tes, y se pueden tomar seis o más 
acumuladores de los llamados 6-60, 
hechos por distintos fabricantes, y 
no habrá dos que den los mismos 
resultados. Sin embargo, al hacér-
sele una reclamación ai fabricante 
del acumulador deficiente, nos 
aseguraría que su batería era real-
mente de 6 voltios y üe sesenta 
Í mperios. 
Hasta cierto grado, esta confu-
sión se debe a que, aunque prlmi-
ilvamente era costumbre general 
clasificar los acumuladores según 
su grado de descarga en un perío-
do de cuatro horas, hay muchos 
fabricantes de baterías de ignición 
esta última y en lo cho eje según puede verse en el 
?í la 
"eva en su interior" (AMo'forina el m o t o r r í o s p í a n o s ' / c o g i d a " por su centro por medio tral"4-2, y los asientos 6 y 8 toman .J.eben trabajar ya en la práctica 
Que se produce en el tanque de la gasolina y las rae- de un eje que atraviesa a la parte la posición vertical alrededor de di-! o sea a razón de medio amperio. 
1 Í0l resultado es que la unidad de 
descarga proporcionada es mucho 
mayor que la que se obtendría si 
ia batería se descargara en el pe-
ríodo normal de cuatro horas. Para 
establecer una comparación exacta 
entre dos baterías de diferente fa-
bricación deben descargarse con la 
misma velocidad. 
E l comprador de un acumulador 
no necesita averiguar de esta ma-
nera su capacidad, a no ser que 
tenga algún objeto especial en de-
terminar ciertos valores, puesto 
que, auniue pueden ganarse o per-
derse algunos puntos en la capaci-
Jad del acumulador mediante la es-
tructura de las jrajilias, la compo-
sición de la pasta, o algunas par-
íes del conjunto, el' área total de 
?a superficie de las placas que com-
ponen el acumulador, es la que sir-
ve de base a la potencia de la ba-
lería, y los compradores de éstas 
deben estar preparados para no de-
Pre8^ que ejercen inflamé11'3 ^ r 0 ^ los parte (C) lo compone el resto de 
fc¡L0r(I(?n e l t ^ H ' com,iumente la barquilla, tal cual es diseñada 
i*0108 Por ^ ^O00 a 55.00U en los actuales aeroplanos. Como 
te lendo i cuadra- vemos, el avión en cuestión se hA-
5Táctlcament paPltán Le- lia dividido en tres partes distintas, 
^r dlcha efecto pío- pero rígidamente unida unas a 
¡ L / 4 íue es J * 6 8 " 1 0 1 1 de los otras, mediante un sistema de toml 
CL*11 U eni« y á r l e n t e su nillo único, con roca a tramos In-
¡l r «1 retrnr artillerIa. al dependientes, es decir, que haclen-
li** 80 <lue 8e orí- do girar el mismo tornillo, desen 
cortes 
ril 1S 
3 abollé ^ 
lasaP^ M si 
gantes 
Mi & 
res que tratan de desorientarlos en 
un laberinto de términos técnicos, 
hasta llegar al número de placas 
o iî íj " oo orx- ao girar ei mismo lorninu, uco^n-i . . , / . . 
^ Pieza es dispara ' rosca a las tres partea simultánea-1 que formaba la parte posterior de grabado, descendiendo por consl 
la barquilla, se abra en forma de guíente todos los pasajeros en for- jar{(e sorprender .os vendedo 
paraguas, quedando suspendida en ma segura y práctica, 
el espacio al estilo de un paracai- Lo que más ha llamado la aten-
das y pudiendo el piloto verificar ción de estos dos Inventos es su 
su descenso con toda seguridad. gran sencillez y su rápida acción 
Este mismo sistema puede ser de funcionamiento, cosas ambas Por cada v ™ * * 1fs "'^ades qUe 
empleado con mayor éxito en los muy estimadas en casos de aciden- c°mPonen la batería Entonces, te-
prandes aviones con fuselaje estilo tes de esta naturaleza. ' ™eriáo en <:ueT}}* e! \amari0 de las 
de cámara para varios pasajeros. Desde luego q»e estos 'inventos Placas, multiplicándolo por B U nú-
según podrá verse en el grabado de tendrán que ser estudiados y desa- mero ^ doblando el resultado, se 
la figura número 4. E n éstos la rrollados hasta llegar a su practica- obtiene el área superficial total de 
operación es más simple, puesto bllidad, pero de todas maneras los l̂ -8 Placas sometidas a la acción del 
que en los tipog monoplanos, la dos Inventos del Capitán Lepinte, ácido en el acumulador; porque. .^Wtán Lenl que en 103 up08 monopianos. la d porque, 
^ ^ e m a a los ,lded apllcar mente o los enrosca en la misma parte motora forma parte integran- vienen a resolver en forma sencilla runque otros detalles, según ma-
'««to !ÍUe Alocad 1aer0plano8, ^ forma. te del mismo aeroplano, mientras y práctica, lo que tanto se tía esta- nifestamos antes, ejercen algún 
' bo,̂ .Petardos en uUn0 0 varlos Este tornillo es accionado desde el que en los tipos grandes de cáma- do buscando desde que el vuelo afecto sobre ra capacidad de la ba-
fc descarga Stí?*11'' con volante con gran precisión y con ra para varios pasajeros, ésta va con un aparato más pesado que el tería, el factor más importante es ¡ amanan del ácido de la batería 
en ei sentido gran rapidez. Cuando el aparato localizada en la pane superior de aire ha sido alcanzado. i el del área expuesta al ácido 
fórmulas que para la fabricación 
de la pasta usan las principales 
compañías son todas iguales. 
La estructura de la placa es un 
detalle en el que debe uno intere-
sarse y el vendedor siempre está 
dispuesto a exhibir muestras de sus 
rejil'as a los compradores en pers-
pectiva. 
L a duración de los acumuladores 
depende de la facilidad con que las 
rejillas se adhieren a la pasta, lo 
que generalmente se consigue ha-
ciéndolas en forma de esqueleto y 
M I jetando por fuerza ia pasta de 
manera muy firme entre las ba-
rras, a fin de que una vez termi-
nada la placa pueda asegurarse 
bien. Bfn embargo, al'gunas fábri-
cas de menor importancia están ha-
ciendo las parrillas con barras 
macizas. E l resultado es que se 
aumenta el peso de la batería a 
causa del plomo usado, y ei cual 
no tiene ninguna utilidad por lo 
oue respecta al funcionamiento a 
expensas de la pasta que es la subs-
tancia activa; IncUdentalmente. 
disminuye la duración de! acumu-
lador, puesto que ningunas parri-
llas que tengan barras macizas 
pueden sujetar la pasta de modo 
tan firme como tratándose de las 
parrillas de esqueleto. 
Otro defecto que tienen muchos 
acumuladores fabricados por com-
pañías de poca importancia, con-
siste en que en muchos casos hacen 
sus placas de plomo suave en vez de 
plomo de antimonio. Las placas he-
chas de la primera manera tienen 
por necesidad que ser excesivamen-
te pesadas a fin de conservar la 
tuerza y rigidez de las parrillas 
normales hechas con an-.imonio. 
Algunos fabricantes tratan de re-
comendar sus productos diciendo 
que las cubiertas no pueden qui-
tarse. En realidad, tal detalle no 
constituye una verdadera ventaja, y 
muy especialmente recomendamos 
ia batería cerrada, porque los au-
tomovilistas no deben tratar de 
abrir sus acumuladores, como 
tampoco deben ellos mismos tra-
tar de componer sus relojes. E n la 
mayoría de los casos, si el automo-
'.illsta trata de limpiar su acumu-
lador o de hacerle alguna compos-
tura, lo único que logrará será 
Drabario de perjudicar. 
Las mejores baterías de acumu-
'aclón son las que contienen otro 
metal que el plomo. Las parrillas 
terminales, log tornillos de mari-
posa, etc., deben ser de plomo, o 
de latón cubierto de plomo, por-
que el latón y los otros metales se 
oxidan inevitablemente cuando 
puedan expuestos a los gases que 
La Exposición de Automóviles de 
Boston se inauguró recientemente 
en un día casi primaveral y en la 
primera tarde la visitaron más de 
10,000 personas. Las exhibiciones 
representaban 50 marcas diferen-
tes de automóviles y 200 de acce-
sorios y equipos para ios mismos. 
L a producción de las fábricas de 
automóviles Chevrolet'en el mes de 
fobreio fué de 26,202 automóviles, 
y para marzo sus listas contienen 
ya 37,500 vehículos . L a produc-
ción del mes correspondiente el 
año pasado, inclusive la de las fá-
bricas que tiene en el Canadá, fué 
de 30,819 vehículos. 
Los negocios de las grandes fá-
bricas de neumáticos del distrito de 
Akron, E E . UU., durante los pri-
meros dos meses de este año han 
I sido mucho mayores que durante 
i l período correspondiente de cual-
1 quiera de los últimos ciifco años. L a 
I mayor parte de las fábricas está 
trabajando día y noche con una 
! prdoucción considerablemente au-
mentada. Constantemente están 
! empleando más y más obreros, y la 
industria en general espera en este 
:\fio batir el record de años ante-
riores. 
E n la próxima asamblea de la 
Cámara Internacional del Comer-
cio, que se celebrará en Bruselas 
en el mes de mayo, la Sección del 
Transporte Automóvil de la Ame-
rican Highway Association" pre-
sentará como su tesis " E l Automó-
vil como factor económico", según 
resolución adoptada en una sesión 
L O S T R A N V I A S Y L O S A U -
T O M O V I L E S 
S L \ . 
E s digno de encomio el proyec-
to que se tiene en los Estados Uni-
dos de obligar a los motoristas a 
rendir un Informe de todas las vio-
laciones al reglamento de tráfico 
que observen de parte de los auto-
movilistas. A nosotros se nos ocu-
rre que también aquí puede proc.v 
derse con magnífica cooperación, 
haciendo que los automovilistas in-
formen también t̂odag las faltas que 
observen |en los motoristas, que 
permiten la subida y bajada de pa-
sajeros en los puntos donde no de-
ben hacer alto, y que abren las 
puertas del tranvía antes de que és-
te haya hecho alto. 
SI es cooperación lo que se de-
iea, debe tenerse presente que des-
de el punto de vista de la seguri-
dad, todos estamos interesados y 
todos debemos cooperar, pues no 
solamente el motorista debo hacer 
algo de su parte, sino también el 
automovilista. 
celebrada en Nueva York el 6 de 
marzo. Es muy probable que el 
Comité Americano prepare y remi-
ta su memoria con anticipación a 
la asamblea de Bruselas. 
Como el primer paso dado en el 
sentido de adoptar un programa 
piáctico de seguridad personal des-
de el punto de vista de] tráfico 
de automóviles, la Asociación Nor-
teamericana de Automovilismo BB 
ha declarado partidaria de que se 
apliquen vigorosamente las leyes 
y ordenanzas que ya existen sobre 
ol uso del automóvil, creando el 
personal suficiente para manejar 
el tráfico, más bien que hacer nue-
vas leyes y ordenanzas. La extensa 
investigación llevada a cabo por la 
Asociaciación demostró que duran-
te los diez años pasados el número 
de automóviles eî  los E E . UU. au-
mentó en un 70 por 100, en tan-
to que la fuerza de Policía encar-
gada del tráfico consta dei mismo 
número de plazas que tenía hace 
cilez años. E l criterio de la Asocla-
•sión sobre este particular es que 
la causa de la difícil situación que 
hoy se experimenta es la laxitud 
en la aplicación de las leyes y or-
denanzas que sobre el asunto ya 
existen. 
E l Secretarlo de Agricultura de 
los E E . UU. ha nombrado una co-
misión compuesta de miembros de 
la, Oficina de Vías Públicas y de 
.a de Carreteras de los Estados pa-
ra Que elabore un plan científico 
de marca y numeración de las ca-
: reteras que atraviesan varios esta-
dos. Una vez completo el plan será, 
"ometido a las diversas asambleas 
legislativas de los estados a fin de 
obt.ner la legislación necesaria pa-
ra numerar uniformemente I'as ca-
rreteras y marcar los sitios peli-
grosos. E l objeto que se persigue es 
simplificar los viajes en automóvil 
por las carreteras y la uniformidad 
de las ordenanzas que deben go-
bernar el tráfico de automóviles en 
'as vías públicas. 
Ha declarado ei señor A. R. Cla-
noy. Presidente de la casa Oakland, 
que, en vista de la creciente de-
manda por automóviles cerrados, 
las fábricas Oakland producirán 
este año más coches cerrados que 
en ninguno de los años anteriores. 
L a producción de pslróleo du-
rante el mea de' enero en los B E . 
UU. batió el record de ese mes en 
años anteriores, siendo 20 por 100 
mavor que la del mes de enero del 
uño pasado. Según las cifras del 
Departamento del Interior, la pro-
ducción total en enero de 1925, fué 
de 599,784,569 galones america-
nos, la que, sin embargo, es como 
9.3% menos que la de diciembre 
de 1924. 
Las estadísticas de ta Cámara 
Nacional del Comercio de Automó-
viles indican que la producción de 
vehículos automóviles en los E E . 
UU. en el mes de febrero, 1925, fué 
de 277,600 unidades, o sea un 15 
prfr ciento mayor que la de enere. 
Mr. W. F . Armstreng ha snce*-
dido a Mr. Hugh C. Dunnlng como 
Director de Producción (le la Olds 
Motor Works. 
Por Ja primera vez desde que se 
inició el movimiento en pro d« la 
seguridad pública en las ría» de 
tráf co se ha disminuido el núme-
ro de los accidentes doi sntomoví-
li?mo. E l número total tn el mes 
de enero fué de 16? on .'as diez 
ciudades mayores de los F E . UU., 
•o sea un 34 por 100 meros que en* 
enero (le 1924, cuya cifra fué de 
248 cacldentes. Estos datoj, fueron 
publicados por O. M. Gfah»m, Je-
fe de Ta Comisión de Pegi:¡aclón v 
Seguridad del Tráfico, do la C ¿ 
i r i i a Naclcnal del Comercl) i e Au 
tomóviles. , 
P A G I N A T R E I N T I D O á 
D I A R I O DE LA MARINA — A R R I L 12 DE 1924 , 
NOTAS CURIOSAS 
H E X R Y F O R D Y T H O M A 9 
E D I S O N 
Estos dos colosos de la i n d u s t r i a 
amer i cana son grandes amigos , y 
todos los a ñ o s a c o s t u m b r a n a pasar 
sus vacaciones de ve rano j u n t o s . 
Ot ras veces ee r e ú n e n d u r a n t e el 
i n v i e r n o en l a F l o r i d a , y en a g r a -
dab le c o m p a ñ í a , le jos de l t u m u l t o 
que sus grandes empresas t r a en 
cons igo , gozan de u n merecido des-
canso en los bosques u m b r í o s , o 
en las p layas del ic iosas de l a F l o -
r i d a . 
L a p r i m e r a vez que H e n r y F o r d 
c o n o c i ó a E d i s o n , fue ron j u n t o s des-
de Orange hasta F o r t Myers . D u -
r a n t e e l t r a y e c t o , Ed i son , que es 
un* g r a n cuen t i s ta , no c e s ó de con-
t a r h i s t o r i a s y chasca r r i l l o s a l a n i i -
(go F o r d , pero é s t e se con ten taba 
c o n r e í r y no c o n t ó n i n g u n a a E d i -
son. " P e r o l a p r ó x i m a vez que nos 
v i m o s " , d ice E d i s o n , " F o r d h i zo 
el gasto, se hab la p reparado y no 
me d e j ó me te r baza como suele de-
c i r s e " . ' 
F o r d es u n c o m p a ñ e r o a l eg re y 
d e c i d o r — u n c o m p a ñ e r o idea l para 
u n a v a c a c i ó n . N o se e s t á nunca q u i e -
t o — s a l t a n d o , cor r iendr f—es u n m u -
chacho grande . Es m u y a f i c ionado 
a c o r t a r t roncos y m a n e j a el hacha 
con s i n g u l a r destreza. E d i s o n es 
m á s t r a n q u i l o — c o n s u Inseparable 
h a b a n o — p o r que es u n f u m a d o r 
s emp i t e rno—pasa horas y horas con 
tm a m i g o F o r d , d i scu t i endo t ó p i c o s 
de a c t u a l i d a d . O t r o gran a m i g o de 
ambos era J o h n B u r r o u g h s — e l poe-
t a y a m i g o de los p á j a r o s . P r e c i -
samente por su a m o r a los p á j a r o s 
h i c i e r o n a m i s t a d F o r d y B u r r o u g h s . 
F c r d t i e n e en su g r a n j a m á s de 
dos m i l pa jareras , y ' c o n t i n u a m e n -
t e e s t á e r ig iendo nuevas—200 6 300 
p o r a ñ o — t i e n e exper tos c a r p i n t e -
ros en esa clase de cons t rucc iones , 
que cons tan temente e s t á n i d e a n d o 
nuevas comodidades para sus p á j a -
r o s . T i e n e una i nmensa c a n t i d a d 
de e l los de todas clases, y no t i t u -
bea en pagar precios i n v e r o s í m i l e s 
p o r u n e j e m p l a r r a r o . 
T a n t o F o r d como E d i s o n t ienen 
m u y b u e n c o r a z ó n — s o n amantes de 
l a h u m a n i d a d y d e m o c r á t i c o s en su 
v i d a p r ivada . U n d í a , a l a ta rdecer , 
eiv una e x c u r s i ó n en que iban F o r d 
y E d i s o n , l l e g a r o n a u n p e q u e ñ o 
pueb lec i to , y a l pasar p o r la p laza 
p ú b l i c a v i e r o n u n a r e u n i ó n de l Sal-
v a t i o n A r m y en tonando sus c á n t i -
cos, y recolec tando ent re l a concu-
r r e n c i a pa ra los pobres que a m p a r a 
esa c a r i t a t i v a i n s t i t u c i ó n . E d i s o n ee 
a p e ó de su car ro y le r o g ó a l a 
" M l s s " que t e n í a e l / p l a t i l l o de l a 
r eco lec ta que se l o cediese por unos 
m i n u t o s , y d e s p u é s de depos i t a r un . 
b i l l e t e de a l t a d e n o m i n a c i ó n , y ha-
cer que F o r d con t r ibuyese de i g u a l 
manera , c o m e n z ó a pasar e l p l a to 
e n t r e l a con(?urrencia. R a r o es e l 
que no conoce a E d i s o n en los Es -
tados U n i d o s , p o r que su r e t r a t o 
e s t á donde quiera , y su pueb lo l o 
I d o l a t r a . E l hecho de que E d i s o n 
e n persona pasara e l p l a t o de l a 
recolec ta , b a s t ó para que en u n m o -
m e n t o , é s t e no pudiese apenas con-
tener las l imosnas que cayeron en 
é l . 
E n o t r a e x c u r s i ó n en que iban 
F o f d y E d i s o n — pasa ron p o r el 
c ampo y j u n t o a l a c a r r e t e r a v i e -
r o n u n a pobre f a m i l i a de campesi-
nos r eco r r i endo las humeantes r u i -
nas de su casa, que acababan de 
perder en u n incend io . F o r d se acer-
c ó a l a a t r i b u l a d a f a m i l i a , y des-
p u é s de o í r en c o m p a ñ í a de E d i s o n 
los l a m e n t o s de aque l l a pobre gen-
t e , v a c i ó sus b o l s i l l o s en las ma-
nos de aque l los desgraciados. E d i -
son h izo o t r o t a n t o , y cuando el 
c a r ro a r r a n c ó se l l e v a r o n ambos 
las bendiciones sal idas d e l c o r a z ó n 
de a q u e l l o s desven tu rados^ a qu ie -
nes l a m u n i f i c e n c i a de los dos co-
losos h a b í a n salvado de una r u i n a 
c i e r t a . N i F o r d n i E d i s o n quis ie-
r o n d a r su nombre a aque l l a f a m i -
l i a , que con p o s t e r i o r i d a d supo 
quienes f u e r o n sus benefactores. Ca-
s o » po r e l es t i lo son m u y n u m e r o -
sos e n l a v i d a de F o r d . 
F o r d es m u y ad ic to a sus a m i -
gos. Cuando las enormes respon-
sabi l idades de sus empresas g igan -
tescas l é de jan a l g ú n r a t o l i b r e , 
es su c o s t u m b r e d i r i g i r s e a los t a -
l le res de H i g h l a n d y v i s i t a r a uno 
de sus v ie jos empleados, ya r e t i -
r ado con u n a ' m a g n í f i c a p e n s i ó n , y 
que era el que en sus t i empos de 
l u c h a lo l l e v a b a en su c a r r o de ca-
r r e r a . F o r d lo l l e v a a pasear j u n -
to a é l — m a n e j a n d o l a rueda del 
t i m ó n y sin hab la r apenas u n a pa-
l a b r a , pero c o n t e n t o y fe l iz po r 
verse j u n t o a l v ie jo a m i g o a q u i e n 
aprecia de veras . 
" Y o conozco a t odo el m u n d o po r 
sus nombres en D e a r b o r n " — m e d i -
j o F o r d u n d í a " — a cada r a to me 
encuent ro con hombres que han" i d o 
j u n t o c o n m i g o a l a escuela y me. 
complazco en c h a r l a r c o n ellos y 
r eco rda r nuestros buenos t i e m p o s " . 
L a enorme f o r t u n a de F o r d í ha-
ce que cons tan temente e s t é rodea-
do de detect ives no s ó l o para gua r -
da r su persona, s ino para e v i t a r que 
c u a l q u i e r a , po r m e r a c u r i o s i d a d , le 
i n t e r r u m p a en sus ocupaciones. Esa 
v i g i l a n c i a constante le c r i spa los 
nerv ios , pero comprende que ¡áe 
no ser a s í , se v e r í a expuesto a cada 
m o m e n t o a moles t ias . De esa v i g i -
lancia se q u e j a n muchas veces sus 
amigos , po r l o d i f í c i l que se les 
hace poder aceraarse a l magna te 
del a u t o m o v i l i s m o . \ U n h o m b r e p ro -
m i n e n t e de De t ro i t ^ que ha cono-
c ido a F o r d du ran t e muchos a ñ o s , 
me ha contado que c i e r t a vez se d i -
r i g i ó a D e a r b o r n i n v i t a d o po r F o r d 
pa ra que lo viese, y a l l l ega r a l a 
p u e r t a de l parque de en t rada , uno 
de ¡los guardas le p r e g u n t ó a q u i é n 
deseaba ve r y a l con tes ta r le que a 
F o r d , y ser p regun tado nuevamente 
que pa ra q u é d/eseaba ver lo—se d i s -
g u s t ó de t a l manera , que r e g r e s ó 
a su casa s i n v e r l o . Esos p roced i -
mien tos moles tan a muchos , pe ro 
p o r o t r o l a d o , s i F o r d "no es tuv ie -
se gua rdado de esa manera no ten-
d r í a un solo m o m e n t o s ó l o con sus 
pensamientos . 
A lexande r D o w — e l "boss a n t i g u o 
de H e n r y F o r d , cuando re.cordaba 
los t i empos en que F o r d t r aba jaba 
ba jo sua ó r d e n e s — d e c í a de é l : 
" H e n r y es. u n g ran t r a b a j a d o r , pe-
r o de vez en cuando se i n c o m o d a 
y hay que d e j a r l o . E l p o d r á tener 
r a z ó n o no p o d r á t e n e r l a , pero s i 
se i ncomoda no hay m á s r emed io 
que a g u a n t a r l o . E l s i empre piensa 
b ien y con e s p í r i t u de h u m a n i d a d 
p a r a sus semejantes. H e n r y F o r d es 
u n h o m b r e que c u a l q u i e r a se ale-
g r a de conocer y de t ene r lo p o r 
a m i g o — n o por sus inmensas r i q u e -
zas, sino por su c o r a z ó n noble , po r 
su de sp rend imien to , por sus car ida-
des, por ese e s p í r i t u de c r i s t i a n o 
i nna to en é l , que l e hace ver e n sus 
semejantes , no an imales de c a r g a 
que t r aba j an pa ra acrecentar sus 
m i l l o n e s , sino a l i g u a l suyo que 
con el s u d o r de su f rente y l a t en -
s i ó n de sus m ú s c u l o s t r a b a j a pa ra 
en r iquece r lo , y é l a su voz, y sus 
numerosas in s t i t uc iones b e n é f i c a s y 
a l t r u i s t a s lo demues t r an , m i r a po r 
sus empleados y c o n t r i b u y e a ha-
cer les l a v ida f e l i z . H e n r y F o r d es 
e l t i p o de l amer i cano progres i s ta , 
perseverante , de c o r a z ó n de o ro , 
que no d e s d e ñ a es t rechar la m a n o 
encal lecida de su obrero m á s h u -
m i l d e , y que se enorgul lece cuan-
do sus v ie jos empleados le s a l u -
dan con c a r i ñ o y con v e n e r a c i ó n . 
B i e n se lo merece. 
UNA BUENA MEZCLA 
Se conoce que l a mezcla que se 
usa en el c a r b u r a d o r es la adecua-
da, en que e l m o t o r t r a b a j a s in 
f a l l a r a c u a l f i u i e r ve loc idad de-
seada. E l co lo r de l a f l a m a del es-
cap te—si se q u i t a r a e l t u b o m ú l -
t i p l e , o s i só a b r i e r a n las l laves 
de prueba de l a cub ie r t a de los c i -
l i n d r o s debe t ene r u n , cq lo r azul 
p á l i d o o p ú r p u r a d é b i l . 
ELIXIR ESTOMACAL 
(STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. S ^ T . O ^ y abre el apetito, curando !a3 molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos quo, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a d«l destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
< n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
8AIZ DE CARLOS. C l i r d el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudlendo conseguirse con su uso una 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vahfdos, Indiges t ión y a ton ía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
HIRIFEnflU SAIZ DE CARLOS. C l i r i l en pocos d í a s las fiebres intermitentes, cotidianas, tercianas, cuartanas, pa ludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
G O M A S K E L L Y SPRINGFIELD 
C a m i ó n de la gran " D R O G U E R I A S A R R A " , equipado con g o m a s K E L L Y - C A T E R P I L L A R 
desde Febrero 2 4 de 1 9 2 3 , d e s p u é s de c o n s i d e r a r s u s exce lentes c u a l i d a d e s . 
E s t a s g o m a s a ú n e s t á n pres tando servic io . 
S U P R O L O N G A D A D U R A C I O N L A S H A C E E C O N O M I C A S 
N O C U E S T A N M A S Q U E O T R A S 
A G E N T E S GENERALES P A R A C U B A 
R O D R I G U E Z & H E R M A N O 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N 32 
H A B A N A 
S E R V I C I O R A P I D O T E L E F O N O U - 2 3 6 8 
L a Hupp M o t o r C a r C o r p o r a t i o n o f r e c e a l p ú b l i c o 
a u t o m o v i l i s t a s u n u e v o m o d e l o d e o c h o c i l i n d r o s 
V e n t a j a s d e c o n s t r u c c i ó n 
Eje c i g ü e ñ a l de 45 ,173 Id ló -
gramos. 
Bielas ligeras y r í g i d a s , é m b o l o s 
de peso reduc ido . 
C á m a r a s de c o m b u s t i ó n ajus* 
tadas a m á q u i n a de t a m a ñ o 
absolutamcuce u n i f o r m e . 
Tempera tu re u n i f o r m e en todos 
los c i l indros . 
R e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de la 
temperatura d e l m o t o r p o r m e ' 
d i o de u u te rmosta to . 
Frenos b idrJu l icos sobre las 
cuat ro ruedas. 
N e u m á t i c o s especiales t i p o 
" b a l ó n " de seis capas. 
CU A N D O u n a e m p r e s a c o n -s t r u c t o r a d e a u t o m ó v i l e s c o n 
l o s r e c u r s o s y e x p e r i e n c i a d e l a 
H u p p M o t o r C a r C o r p o r a t i o n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l m e j o r c o c h e d e s u 
c l a s e p r e s e n t a u n n u e v o m o d e l o p u e d e 
b i e n e s p e r a r s e q u e é s t e r e p r e s e n t e u n 
a d e l a n t o i m p o r t a n t e e n l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l i s t a d e t o d o e l m u n d o . 
E l m o t o r d e l H u p m o b i l e d e o c h o 
c i l i n d r o s — e n l í n e a — e s u n a m á q u i n a 
n u e v a d e u n a c o n s t r u c c i ó n s u m a -
m e n t e p e r f e c c i o n a d a , t a n t o e n l a 
p r o d u c c i ó n d e l a f u e r z a m o t r i z c o m o 
e n s u a p l i c a c i ó n a l a p r o p u l s i ó n d e l 
c o c h e , o c u p a n d o p o c o e s p a c i o y 
f u n c i o n a n d o s i n t r e p i d a c i ó n — r e s u l -
t a d o d e d o s a ñ o s d e e s t u d i o s y e x p e -
r i e n c i a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s h a b i -
l í s i m o s i n g e n i e r o s d e l a H u p m o b i l e ' . 
E l H u p m o b i l e d e o c h o c i l i n d r o s 
p r o d u c e h o y l a m i s m a s e n s a c i ó n e n 
e l m u n d o a u t o m o v i l i s t a q u e l a q u e 
h u b o h a c e d i e c i s e i s a ñ o s c u a n d o l a 
H u p m o b i l e p r e s e n t ó s u a d m i r a b l e 
c o c h e d e c u a t r o c i l i n d r o s q u e a ñ o 
t r a s a ñ o h a i d o g a n a n d o m a y o r 
r e p u t a c i ó n p o r s u f u n c i o n a m i e n t o 
s e g u r o , i n f a l i b l e e n t o d o s e r v i c i o . 
N o v a c i l a m o s e n d e c l a r a r q u e e l 
n u e v o H u p m o b i l e d e o c h o c i l i n d r o s 
c r e a r á e l m i s m o e n t u s i a s m o e n t r e 
l o s a u t o m o v i l i s t a s q u e s u s m o d e l o s 
a n t e c e s o r e s , m a n t e n i e n d o e l r e n o m -
b r e d e l a m a r c a H u p m o b i l e . 
E l n u e v o H u p m o b i l e d e c u a t r o 
c i l i n d r o s c o n s u c a r r o c e r í a d e l ú l t i -
m o m o d e l o , n e u m á t i c o s " b a l ó n " 
d e g r a n v o l u m e n , r a d i a d o r n i q u e -
l a d o , m a y o r c o m o d i d a d e n l a t a p i -
c e r í a y c o n e l m i s m o m o t o r p o t e n t e 
y c h a s s i s b i e n c o n s t r u i d o e i n f a l i b l e 
e n t o d o s s u s d e t a l l e s q u e h a n d a d o 
a l a m a r c a H u p m o b i l e s u f a m a s i n 
' r i v a l e s a h o r a m á s q u e n u n c a e l m e -
j o r c o c h e d e s u r l a s r r e n t o d o e l m u n d o . 
H u p m o b i l e 
" E S T O S A U T O M O V I L E S E S T A N E N E X H I B I C I O N E { i S. L A Z A R O 2 9 7 , , 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n s o b r e A g e n c i a s , V e n t a s , e t c . e n este p a í s , d i r i g i r s e a J O H N T . D O í ^ A H U E G e r e n t e d e V e n -
tas d e l d i s t r i t o c u y a s o f i c i n a s e s t á n , p r o v i s i o n a l m e n t e , e n e l H o t e l P l a z a , H a b a n a . 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE Al "DIARIO Í)E U MARINA" 
LOS BUENOS C A M l Í s Í > 
COSTO EN POCOS a2 
L a s ca r re t e ras ^ e los Estados ' ^ 
(Unidos e s t á n pagando y a laa i nve r - i dhr de Ú k * ^ 
siones que en el las ae h i c i e r o n M i ll8aclones J!8 a la 
l lenes de d ó l a r e s se e s t á n gastando d* i T " ' 
a c tua lmen te en t r a h a i ™ H Q , vece5 Se pa ' e 
V 
ac tua l en t e en t r a b a j o s de c a m i 





— ——^ auaju no ra H< "~etjiw I B 
s ó l o p r o p o r c i o n a empleo y buenos i lo «ignT ^ i 
sueldos y j o r n a l e s a m i l l a r e s de a f i rm ^ m p o r W t e : 
personas en d i fe ren tes reglones del «rt „ do de Un ! 
p a í s , s ino que t a m b i é n reembolsa- to ^ n a P ^ e f i , h 
r á n con creces, su costo den t ro de ter** VercladeroVane 
15 a ñ o s . 'i eJQs Permanente 0 n 
L a s inves t igac iones de l Depar ta-1 rfpVJ1 1>€ndier.t<; v , ^ 
m e n t ó de A g r i c u l t u r a demues t ran el a f i í ^ 8 6 - Por col8 ^ 
que l a d i f e r e n c i a de costo entre p d a ' T n ^ 0 Se Sasu ^ 
t r a n s p o r t a r m e r c a n c í a sobre u n co a^m 6 a medid^4") 
buen c a m i n o de conc re to y S0b™ c o r d í r T " 1 * 1 - ^ 9 ¿ J * 6 
un c a m i n o de a rena o cascajo, pa- d e s e a d que los v í ? léa 
g a r U e l costo de t r a n s f o r m é el son lna ^ n u W ? ! > 
ú l t i m o en c a m i n o de concre to , y ' d o b l e oí1116 C0ntribnTO 1,101 
hasta s ó l o con las e c o n o m í a s de ga- m n ñ l „ C08to de il.11 fI1 
so l lna p o d r í a efectuarse d icho c L ! s ^ . f 6 el P ^ í c o 0 > « 
m i n o . P o r e j emplo , el costo de l ex- p u e s t o s ^ Índeb idamlS ' 
c é l e n t e c a m i n o e n t r e N u e v a Y o r k Pueripn P ra d ^ o 3 
y N u e v a H a v e n . cuva rtistanMu n» l -T, , Pagar lo . ! Sast^ 
8«toin 
6 3 c0 
y  , y  d i s t nc i a es sólo ?« ^ v*kiZ I 
de 75 m i l l a s , se ca lcu la e n 50.000 (yor n ' ^ ^ n d 7 > . l 
d ó l a r e s po r m i l l a . A h o r a b i e n : los 1 . 'Pa-a COsto le ll'110» J 
exper imen tos hechos demues t r an presunnp t fecba' h% 
que el a h o r r o de gasol ina que usan- ca de 4ftft A A I ^ 6 ^ 1 a l J 1 ^ 
do este c a m i n o puede efectuarse, menos d? . 0.'000 d M ^ i 
p a g a r í a en 14 a ñ o s t an to e l c a p i t a l * l l a r e s « 3 
como log Intereses de a q u e l l a su-
m a . 
P a r a el f i n de este a ñ o h a b r á 
a p r o x i m a d a m e n t e 14 .000 ,000 de 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s en uso en 
los Es tados U n i d o s . Es to s i gn i f i c a 
u n a u m e n t o enorme en el uso de 
las ca r re te ras , e l c u a l se ca l cu la 
que se ha e levado u n m i l po r c ien-
cerca de 34 dr t í , , i 
a u t o m ó v i l , s i SÍTJ*, ^ * 
^ del dinero \ a u n e a H l ¡ 
Tesoro Federal ^ J 1 1 ^ 
el 
t o en los ú l t i m o s die? o catorce 
a ñ o s . Cuaren ta y s ie te Es tados han 
t e r m i n a d o ya los p lanos d e f i n i t i v o s 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n de sus c a m i -
nos, s iendo dichos planos c u i d a d o -
samente examinados en todo caso 
p o r e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u -
r a , con e l ob je to p r i m o r d i a l de lo-
g r a r que las ca r re t e ras de los va-
r ios Es tados se conecten de t a l m o -
do que en el t r a n s c u r s o de l t i e m -
po haya u n d e s a r r o l l o b i e n c o o r d i -
nado p o r todo e l p a í s . 
E l G o b i e r n o t i ene a u t o r i z a c i ó n 
c o n f o r m e a u n a l ey de 1 9 2 1 , para 
gas tar a p r o x i m a d a m e n t e 143 m i -
l lones de d ó l a r e s ad ic iona les para 
a y u d a r a los Es tados e n l a cons-
t r u c c i ó n de sus respect ivog caminos , 
y esto s ign i f i ca que p r o b a b l e m e n t e 
se I n v e r t i r á e l dob le de esta < can-
t i d a d , pues el G o b i e r n o e s t á f acu l -
tado pa ra c o n t r i b u i r ú n i c a m e n t e 
hasta e l 50 por c i en to d e l costo t o -
t a l I n v e r t i d o con ese f i n en cua1-
q u i e r Es tado . E l t é r m i n o m e d i o de» 
costo de los caminos cons t ru idos 
qon d i c h a a y u d a f e d e r a l h a s ido has 
t a a h o r a de 16,772 d ó l a r e s po r m i -
l l a , f l u c t u a n d o en t re 7,000 y 8,000 l . 
d ó l a r e s p o r m i l l a p o r c aminos d e | e l a f i o de 1923 en caminos™ 
a f i r m a d o n a t u r a l , con puentes de ; teras y predice que entre 900 í 
menos de 20 pies de l o n g i t u d , a ta r - nes a 1,000 millones de dálm 
Jeas y s is temas de d e s a g ü e s , y 9,000 | g a s t a r á n con dicho objeto enli 
d ó l a r e s p o r caminos de cascajo o ; Es de notar que cerca del J| 
g rava , has ta 2 8,000 d ó l a r e s po r los ciento de esta suma se proíi 
de conc re to y 45,000 por lo s .de l a -
d r i l l o . 
A l cons idera r s i los c aminos pa-
gan o n o , y comen tando la oposi-
ei impuesto sobS I •3' ' 7 ^ 
m ó v n e s . r u e d ^ ^ : | ^ 
ta a cerca del doble . ^ 
« iones a u t o r i z a d a T * ; 1 ^ 
en varias partes dp, ^ 
objeto de determinar ' í 1 " 
a f i rmado se adapta ^ « " W ^ i ^ 
eesidades d e c a d T r S ^ 
ev i ta r el gastar d i n e r o , : ^ ™ 
caminos que no reembolL^ 
gasto. E n esa lnversi6n gl*1 
ra el mantenimiento de \m* 




^ t o r c ; 
i i ¡ > 





; 113 i 
De las 1,449 ciudades Ü 
o mas habitantes de im i i 
Unidos, 1 , 3 ^ están si ^ 
t ro del sistema de c a m S 
clonados según los p i a j * 
t icos trazados por los vari 
dos. Y ahora los Estados Mu-
mando a ssu cargo seccios^j 
a l l á , algunas de ellas < 
das y aisladas, de modo qo, , 
a ñ o o dos, cuando se salven 3 
trechos o intervalos s 
i r en a u t o m ó v i l desde 
de dichas ciudades hast» « 
d e m á s , por caminos perfecti^ 
" L a Oficina Federal de Cu 
P ú b l i c o s calcula que l.OOO.Oti 
de d ó l a r e s se han gastado dd 
Por emisión probablemente, 
obl igac iores" . 
( " B o l e t í n dQ la Unión Pan J 
r i cana" . ) 
V i a j e c o n S e g u r i d a d 
CO L O Q U E i n m e d i a t a m e n t o e n l a par te delantera v trasera de s u a u t o m ó v i l los paragolpes " W e e d . " Disfrutara a i de 
m a y o r s e g u r i d a d a l v i a j a r e n s u coche. A i oceurir una colisión, 
l o» paragolpes W e e d , de ace ro de resor te , absorben el choque, 
S b r a n a l a u t o m ó v i l de d a ñ o s considerables y s irven de protección 
a U d . m i s m o y a los d e m á s pasajeros de l coche. Los paragolpes 
W e e d p r o p o r c i o n a n m a y o r s egu r idad a l automovilismo. 
L a b o n i t a a p a r i e n c i a de los paragolpes W e e d dan un toque ma» 
de d i s t i n c i ó n á s u a u t o m ó v i l . C o m o medida de precaución haga 
e n s e g u i d a q u e s u c o m e r c i a n t e de accesorios le instale los para* 
go lpes W e e d c a l a p a r t e d e l a n t e r a y t r a s e r a de su automóvil 
Pmgolpt Weed ErtÜo "Staráf Pir««olpe Weed Ertflo "Stnírr" 
para cochea pwdn* 
encia < 
Inrante i 
I d metaJ 
bede cons 
Ir fuera c 
fio. La r 
k la fri< 
liotablem 
P A R A G O L P E S W E E D 
; ( S ( O l son manufacturado* por lo$ f ^ f ^ 
^ mocos cadenas a n Ú - p a t i i u m t a V f e e d para Mumw» 
' A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y . ^ 
Depacumcnto de la exportodóa: Gwnd CeatralTennlM^^ 
N u e v a Y o r k , E. U . A . 
tea 
la 
J O M P. Lape», Lo**» Comercio, Haban» 
C U R A C I Ó N P R O N T A ¥ S E G U R A . 
P A S T l L L A S ^ b r , A N D R E ¡ ¿ 
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L o s q u e t e n g a n ele» A S M A 
u s e n l o s G i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y i o » ' ^ctoy 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n 







V e n d e m o s C h e q a e s d e V ' W f 0 i J 0 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d d » ' 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i m l a t ^ 
e n l a s M e j o r e s C o n d i a o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E j t i O m ^ 
Rcdbimos Depósitos tn fsb Sccdóo, Pagando l i l e r M ^ 
! ^ T o d a s es tas o p e r a d o n e s p u e d e n e f e c t ü a r s e * f l ^ ^ r 2 ^ 







U „ • 
Saste ̂  
,á3 ta l )s vehf 
tros ¿ i 
« S ^ 
,cha. la, 
ares "DftT̂ " 
. Que i f 
1 / acces' 
. i mismo modelo. Entonces tra-
Ba. ! nen el m's°10 ter ,log mismos erro-
u e l ^ ^ m o de.tad ^ f ^ ^ o V propietarios de 
«1 ^ o v l U s - r e s ^ ; ^ 1 ^ o d e l o s de X925 tuvle-
err0r dejuno de ^ ^ io mucha dificultad 
^ e ^ J Ó puede de- ron al prlndP haber evlta_ 
k Z ^ ^ X Z ^ ^ * U 8 0 conyelllent'e f 
H í 0 T níladaS maí in-' del embrague. Por supuesto. 
^ obSt^on las de st0B detalles, ai 
e 
t *l "tiempo deben itas los ign 
V, todo _tifc cualQUie-lcuencla3 
* ¿ «ornas - r ; u f i 
. c,a8ceomCo0íidad que 
a u Quista no P^r-
a a t ^ l ú n descuido 
tjculftr-
• t^S- comprado habéis c buen ga-
lto, Id » u° la difi-
iead cuál t \ 
ningún 
'8arutom6vil tiene 




" « nue tropiezan 
^ t a s Que tie-
F I ventilador es una de las par 
. a más descuidadas y es el cau-
te . muchos ruidos que se les 
^ ibuven a los engranes del dis-
S o r del tiempo. Las chumace-
ras de dicho ventilador conservan 
Generalmente alguna grasa, y a se-
g Vonra de las chumaceras de las 
^uedi se^paían tanto tiempo sin 
lubricación que producen 
dos mencionados. 
los rul-
, ^ . o r e s sa lones de a u t o m ó v i l e s d e l m u n d o 
'0S «« dos Primeras semanas de mayo 
. Automóviles que tie- Ü O S y dieron 945 coches; 
T X í l a / . ! C r e ^ efmismo periodo de 1924. s -
de ayo de 
en 
ven-
)r Smíany v e ^ y 1 ^ 6 ^ 7 2 3 7 : oTea^como un 30 por 
f ^ s c o c b ^ mág E6tag clfras Justifican 
i ^ e l fflUl0'mV y m S . rcreencia de que durante el año 
S ^ J r T a f entregó'actual el número de ventas será 
f i a r e s -











! «Edades i: 
tes de -
5*tá11 situad 
f6 camino, j, 
103 Planos 
5 Esta(los esta 
So seMioaeí¡J 
e modo qtt73 
30 se salven ¿3 
valos será 
! des(3e «mu 
Ies hasta todj 
nos perfeccioJ 
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',j3. esta ^ por valor de 1 enormemente mayor que 
^ks nuevo ' caicu]a que años anteriores. 
Por cuanto el valor de la produc-
ción anual de la fábrica Bulck ha 
sido siemprj mayor que el de la 
producción de las otras casas que 
han exhibido sus coches, Buick ha 
3 ocupado el primer puesto en todas 
iméro de a60sto <,e , las exposiciones de automóviles ha-
^ ^ T ^ y ^ ^ " 1 0 5 E8tado3 uni(io3 du-
rante los últimos seis años. 
E n 192-3, la ¿asa Buick vendió 
218,216 automóviles, por valor de 
302.762,950 dólares. 
I-5' '"i^almacenes mix 
anuales mon-
,ni39 Bulcks, mientras 
. S d o igual anterior el 
' l í de 16.295. Esto repre-
' mentó de 3.844 coches. 
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frecuencia ee preguntan 
los los automovilistas por 
1 ^ que sus automóviles no 
bien después de haberlos 
Tirios meses a su servido, 
«elles y los eliminadores de 
Ves revelan a veces lo que 
hice ser una gran diversi-
L eficacia al tratarse de au-
^ de la misma marca. Sien-
ticas las marcas, el empleo 
balloon" producirá con 
[¡ más comodidad en uno» 
¿riles que en otros, 
rarón de todo esto la encon-
en I03 muelles del automó-
'(dernos decir en pocas pala-
jaetodo muelle tiene dos cla-
reslstenda, a saber: la do 
y la de su fricción. L a 
es la resistencia que pre-
íl metal de las hojas del mue-
ido éstas se oprimen. La se-
es la resistencia que pre-
\ fricción entre las hojas. 
ncia de la fibra es cons-
jirante mucho tiempo, has-
cl metal se fatiga, y así es 
!de considerarse como inevi-
j fuera del dominio del pro-
lí, La resistencia ocasiona 
notablemente, teniendo siem-
pre la tendencia de ser mayor ca-
da vez. 
Si se dejan oxidar los muelles; 
si se permite que entre sus hojas 
se acumulen la basura, la tierra y 
el polvo, entonces la resistencia 
ocasionada por la fricción puede 
llegar a ser hasta el 10 al 30 por 
ciento de la fuerza que se necesi-
ta para comprimirlos. Por ejem-
plo, si una rueda se mete en un 
agujero con tanta fuerza que su 
muelle respectivo se comprime con 
una presión igual a la de 700 li-
bras, se necesitará de 70 a 210 li-
bras para contrarrestar la resisten-
cia de la friccióiT. y las personas 
que ocupan el automóvil experimen-
tarán la sensación de que dicho 
muelle se oprimió con una fuerza 
de 770 a 910 libras. 
E n otras palabras, parecerá que 
el automóvil va caminando por un 
camino mucho más escabroso de lo 
que realmente es. y los pasajeros 
recibirán mucho de los golpes que 
debieran no pasar de los muelles, 
si éstos se hubieran lubricado de-
bidamente. Esta falta de lubrica-
ción afecta naturalmente a los mue-
lles y a todos los aparatos que se 
inventen para amortigurr los brin-
la fricción, sin embargo, eos, puesto que se les obliga a tra-
bajar mucho más de lo debido. 
RIOSID ADES 
TEED 
es de h* fo-
ro neumálicoi 
ÜSTY, Inc. 
W que muchos automo vi-1 notable desde el punto de vista de 
i»n exactamente iguales a j los Estados Unidos; y aunque to-
nque respecta al poco cui-'dos los indicios que vemos por _to 
f?ie tienen icón sus acumula-
•Vo sé por que nos imagl-
W estos accesorios indis-
* pueden cuidarse por sí 
SI he de se» sincero, debo 
«rque úlüíhamente he sido 
[toculda^con mi Exide. Si 
%4na sociedad para evi-
|»í aéldad para con Jos acu-
^«s. ^ mayor parte de nos-
ito ¿1. con8tantes diflculta-
p éila, y muchos motores 
'«acusación de no ser efí-
^ndo en realidad se trata 
Pan descuido de parte de 
Cetario, si el acumulador 
j a clase, sigue funcionan-
•E?P0 de8Pués de que 
p J S 0 «1 ajcumulador 
i Z . t o d o automovilista de 1aandar examinar su acumu-
X^61116' y e n t r a r á 
rá l Ia 11>e(lu«ña moles-
a m y únenos resultados. 
*nto difícil predecir las 
m* ? afi0 de 1925 le 
€ terminó no ha sido muy 
R u e ñ o s c o n s e j o s 
sofocad^ 
pápele» 
i d acto í 
o s 
i r e s 
• 
r 0 : 
^os c L ^ hacen 103 de-
« al S 6 1 1 las mayores 
^ciai id^" to se refi'í-
^ h* queTo/ aíqUel,Ias clu-
l > ^ qíe Rí aVÍa exi8te du-
' ^ í ^ o p i o P U e d e h a c e -
0 ^nor í ldea d« Ia 
ía<!an ia " Algun06 automo-
sl<iad. cua P1400 con mucha 
h ^ i to °<en realidad 
> ^ v0el0tÍ^dúniCament. 
das partes son de una prosperidad 
más que común, se dejan ver al-
gunas nubes en el horizonte del 
automovilismo. 
Desde luego ha quedado demos-
trado que las facilidades con que 
ahora se cuenta para la produc-
ción son m,ucho mayores de la de 
manda que probablemente habrá. 
Quiere ello decir que algunas fá-
bricas tendrán que trabajar con 
menos velocidad de la qu© pueden 
emplear, lo que a su vez se tiene 
que traducir en costos más eleva-
dos. Pues bien, a fin ^e que sus 
fábricas puedan trabajar a toda 
capacidad, algunas de las compa-
ñías pequeñas acaso traten de efec 
tuar ventas haciendo ciertas dife-
rencias en sus precios. Ya se de-
Jan ver ciertos indicios en tal sen-
tido; pero a la larga ningún re-
sultado se obtendrá con ello, por-
que las compañías de mayor im-
portancia harán frente a estas re-
bajas y las cosas volverán a que-
dar lo mismo que antes. 
Como los materiales do conatruc 
ción no dan señales de disminuir 
de precio, no habrá más remedio 
que disminuir un poco la clase si 
es que los precios deben bajar, y 
la verdad es que los automovilistas 
no veremos tal cosa con entusias-
mo. Tal y como están las cosas 
en la actualidad, creo que ningún 
artículo manufacturado puede com 
petlr en precio con el automóvil, si 
se tiene en cuenta la clase de sus 
materiales y la excelencia de su 
mano de obra. 
Con frecuencia me pregunto por 
qué no habrán progresado y popu-
larizándose más los automóviles 
enfriados por medio de aire, espe-
cialmente en aquellos países en 
que el agua es algo escasa y no se 
encuentra siempre a la vuelta de 
una esquina. L a fábrica Chevro-
let llevó a cabo una tentativa muy 
anunciada, pero fracasó en su en-
sayo, a juzgar por las apariencias. 
Pero la compañía Franklin ha lo-
1}0 grado producir un motor enfriado 
por medio de aire que durante va-
E L CHANDLFR STOCK 
N»0 V E N C E SOLO EN CUBA 
R E C O R D M U N D I A L A B S O L U T O 
D E L A S 1.000 M I L L A S 
A 8 6 . 9 6 M I L L A S P O R H O R A 
LAS 1000 MILLAS MAS RAPIDAS CORRIDAS S O B R E R U E D A S 
El día 4 de Febrero de 1925, en la pista de Culver City, California, un CHANDLER de stock 
manejado por Ralph Mulford, rompió el record mundial de las 1.000 millas en I I horas, 29 minu-
tos, 54 segundos, mejorando el tiempo de los coches de carreras y de toda clase de vehículos excepto 
el aeroplano. No hubo más paradas que para aprovisionarse. Descontándolas, su velocidad oscilaba 
entre 90 a 92 m. p. h. Harry A . Miller, miembros de la A . A . A. certificó el coche como de seock. 
\ 
E S T A HAZAÑA SIGNIFICA LO MISMO QUE L A S 10 VICTORIAS D E L "CHANDLER" EN CUBA 
TIPO SPORT, 5 pasajeros, $2,390. TURISMO STANDARD, 7 pasajeros, $2,550, ambos con ruedas 
de madera 
rtíMír J.ULL0A&C1A. TeliMI 
U8Ja 8acan con mn!í, tailt0 I r,os años ha estado dando resulta-
l í..^ <lu6 den a entendí ' 1 do8 «»»lMltea y que en la aotua-
!r (l,le lldad es uno de 
y q 
los más eficaces 
que se conocen. 
Tened sencillamente en cuenta la 
ventaja que se alcanza con la fal-
ta absoluta de circulación de agua, 
sin menconar la íreduoción del 
lpe8o. Con estos motores enfriados 
cawes Por:p0r m©dio de aire, no hay la mo-
flea Una 60la "direccST 1 le8tIa del agua que 88 congela en 
hacer 
, ^etro^'L611 Una distancia 
í ¿ ^ d e ? t a trabajo, 
l i ^ ^ b r e IqUe 86 bace uso. 
Í en autani6vlle3 
C U I D A D O C O N L A S D E -
F E N S A S 
T A M B I E N L A S H 0 R Q U I - S I R E C H I N A L A C U B I E R T A A G U A A T E M P E R A T U R A 
L L A S D E L M O T O R 
Un abotonador ordinario para el 
calzado es una de las herramientas; o .A , ^ . . . . , Para evitar los desagradaoles re-más útiles que a veces puede utih-, , , . , , „„, . „. 0 , , . , * „ M , x chinados de la cubierta, debe lubrl-fip_ zar el automovilista, para sacar con: * „ j > ii„ carse la unión formada por ella 
Al dar vuelta por una esqui 
na o al pasar junto a otro automó 
vil, téngase presente que las de-
fensas sobresalen algunas pulgadas, j él piezas muy pequeñas que se en- posterior del radiador. Una 
y debe tenerse cuidado de que n0J encuentran en lugares inaccesibles.| ^ procedente de ^ 
se aproximen demasiado a los de-, yji se introduce entre los rayos de \ quier llanta vieja y adherida a la 
más carruajes. Con frecuencia acón-l ia rueda de otro, con resultados quej cubierta del motor, basta para eli-
tece que la defensa de un automó-¡no tienen nada de satisfactorio, ¡minar esta molestia. 
r e d u c e n l a r e s i s t e n c i a c r e a d a 
p o r L a f r i c c i ó n d u n m t n i r n o 
E C O N O M I Z A N L A f T V E R C M 
£ C O N O M I Z A > l E L L U D m C A N T E 
S E G U R O S D E M A R C H A 
F U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
L O S C O J I N E T E S 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A — O ' R E I L L Y H A B A N A 
E L P E I G R 0 D E I N F L A R 
L L A N T A S V I E J A S 
D O S C O N S E J O S 
D E 1 8 0 G R A D O S 
Se obtiene la mayor eficacia de 
un motor cuando el agua que se 
utiliza para enfriarlo tiene una 
temperatura entre 170 y 180 gra-
dos. Si la temperatura es menor, 
el vapor de la gasolina tiene la 
tendencia de condensarse, produ-
ciendo un mal funcionamiento en 
el motor y depósitos de carbón. En 
cambio, si la temperatura es más' 
alta, el agua so evapora pronto y 
hierve. 
P A R A M E J O R A R L A 
P R E S I O N 
( X ^ I -
Para evitar los escurrimientos 
de la compresión, es muy Conve-
niente al volver las bujías a su lu-
gar, hacer una pasta^ de plomba-
glna y de aceite para cilindro», y 
embarrarla en la rosca de la bu-
j ía . Esta pasta no sólo contribu-
ye a que la bujía quede más apre-
tada, sino que evitará que la bu-
jía y el metal del cilindro se fun-
dan en una sola pieza con el calor. 
Todo automovilista se encuentra 
en constante peligro al estar in-
flando una llanta que ha sido re-
parada, por lo que al hacer esta 
operación debe conservarse aleja-
do de la rueda. Si la llanta no se 
ha montado bien, o si por cualquier 
¿Han recibido alguna vez nues-
tros lectores la sorpresa de ver que 
el inspector de tráfico manda ha-
cer alto precisamente en el mo-
mento en que se preparaban para 
arrancar? E n tal caso, lo mejof es 
adquirir la costumbre de fijamos 
en sus 
el 
£ 1 c u i d a d o de l o s t o l d o s 
Si se dobla el toldo cuando es-
tá majado o ligeramente húmedo, 
se echa a perder en muj^ poco 
tiempo. No debe usarse gasolina 
para limpiarle la grasa ni el pol-
vo, porque este líquido destruye 
la composición de goma de la te-
la y le produce "ámpulas". SI el 
toldo es de cuero, debe lavarse con 
agua tibia y Jabón, dándole des-
pués una mano de untura especial. 
Todos los toldos conservan me-
jor su forma si se dejan en su lu-
gar. Sin embargo, al quitarse, la 
I A A T I C M A C CMCÜvíA I A C tela de^e doblar8c con mucho cui-
L U y U ü I l U ü U r i ü L r l A L U ü ; d a d o Para Impedir que se quiebre. 
Su duración aumenta mucho cuan-
do se le cepilla por la parte inte-
ilor. A C C I D E N T E S 
Al ir caminando tras de otro au-
tomóvil y atravesar una bocacalle, 
téngase mucho cuidado con los pea-
tones que intenten pasar creyendo 
que sólo es un automóvil el que 
se aproxima. Hace pocos días una 
manos Si vemos que .«Btil B Í f i o í a ^ é ^ o S h a Y é ' ¿ O í no ha-
haciendo ademán de mover se- ĵ gj. visto el automóvil que venía 
. máforo, podemos estar seguros de o+rán ain mío 0i ni,o 1 ^ ^..i K V accidente la rueda se encuentra enique lo va < cambJar de Un momen . ?trá8' el ^ lo hu-
estado defectuoso, puede ocurrir un 1 to a otro 
serlo accidente si la llanta brinca 
de la rueda. 
biera tenido ninguna culpa del ac-
cidente, aunque sí lo podría ha-
En caso de que el motor no quie-| ber evitado con a] de precauci6n 
ra arrancar en alguna calle de mu-i ^ o ^ ^ ^ ^ u v , uu. 
D E S P A C I O , N O M A S 
D E S P A C I O 
A J U S T E D E L A S F A R O L A S 
corr^ 
Hit 
1>0r lo qUe tnA-wm •'Slas noch s del Invierno, i t m-
»T»eS: lo<i Q,..eSPeCta. a Poco de que hierva en los días ca-
^08 ver en todas i ? ^ 'I1UT080S del verano- Además, cuan-
0Ml*,, I1o hava , roccio"|do se hace un ascenso por un Pla-
a Deato« re,!:laín0 inclinado, no tiene que traba-
' 661o en tan^ién | jar tanto el nio 
u una dirección 
»otor a causa del 
uso del agua. 
MuchoE| accidentes se deben al 
uso impropio de las farolas. Las 
luceft lie los automóvi les deben 
afocarse sobre el centro del cami-
no, y no de manera que vayan a 
caer en los ojos de los automoviliK-
tas que caminan en dirección con-
traria. Los focos de algunas faro-
las pueden moverse ligeramente 
hacia adelante o atrás con sólo 
aflojar o apretar un pequeño tor-
nillo de presión. Para afocar de-
bidamente una farola, hágase que 
su luz se refleje sobre una pared 
colocada a ocho o nueve metros de 
cho tráfico y logremos desviarnos 
a un lado llegando hasta la ban-
queta haciendo uso del aparato de 
arrancar mientras el automóvil es-
tá con los engranes de baja velo-
cidad, debemos tener cuidado de 
QUe la ignición esté desconectada.,. 
De lo contrario, el motor podría ^sf'iLe.^0fres-
cambiar de conducta y ponerse en 8 
movimiento mientras están los en-
granes conectados, haciendo así fra-' 
casar nuestros propósitos y produ-
ciendo un choque. 
L a psicología tiene procedimien-
tos muy extraños cuando se apli-
can al manejo de los automóviles. 
Tomemos como ejemplo loe letre-
ros que en bien de la seguridad 
se hallan instalados por las auto-
ridades respectivas por los clubs 
automovilistas y con especialidad 
T j . , J los que dicen: "DesDacio" Si 
i tra o P n / H ^ ^ 1 0 61 neura8témco, mos caminando a una v^ocldad T e intranquilidades, sustos, «quebran-'as i iu iuaa u 
ZOZOBRAS: 
distancia. Muévase el foco hacía 
adelante y atrás, hasta que el 
círculo de luz que se ve en la pa-
red tenga el menor diámetro posl- j nervios y su mal. 
ble. 
. millas por hora, lo más proba-
J l í H CU 0 i 6 ble 68 (lue « • « " " ^ q u e hemos obe-
tremendos, que sólo decido la Indicáclón y hecho una 
en la fantasía existen. Para los | gran cosa en bien de ía seguridad! 
males de nervios, para la neuraste-Ui disminuimos nuestra mfreha a 
n a. Elíxir Antlnervioso del doctor; veinticinco. Acaso la ?nt?ncíón de 
Vernezobre, que venden en todas las los que Instalaron üa a ¿ e r t e n c l a 
boticas y en su depósito E l Crisol, .fué Indicarnos que ^ r ^ e «Hio 
Neptuno y Manrique. Habana. Fue- pasáramos a quince mnhT o 
i * ™ ' ! 0 . 5 ' } ™ * n e u r a s ^ l a . com-! vez menos. No olvidemos ¿ue tal 
lo que dice, es decir: "Despacio', 
y no "MaB despacio". 
EL NUMERO 13 NO ES DE MALAGÜERO 
PARA EL VENCEDOR DEL GRAN PREMIO 
BUHNOS A I R E S , Abril 1925.— 
E l chillido de las lechuzas, los es-
pejos ratos y los gatos negros, no 
significan mal agüero para Angel 
MaJ-elll, cuyo Studebaker Speclal 
Six g(anó la carrera del Gran Pre-
mio el día 25 de febrero. Estas 
supersticiones tradicionales ion con 
sidera<Ias por él como meras fan-
tasías . 
Con el fin de probar a todos los 
escópticos que él tenía más fe en 
la fuerza y desempeño de su Stu- ¡ 
debaker, que en todos los signos 
de mal agüero en el mundo, Mare-' 
111 hizo una solicitud especial al I 
efecto de que el número 13 fuera: 
asignado a él como su número de 
corredor en el Gran Premio, y asi, 
sucedió que el número 13 fué pin-
tadlo en grandes caracteres blan- { 
eos, en el capó y en el radiador de 
su coohe. Cuando sus amigos le di-: 
jeron que el 13 era un número I 
de mal agüero, Miafelli no hizo más | 
que sonreírse. • 
Cuando empezó en la larga y 
dura carrera del Gran Premio, ha-
bían en la muchedumbre esipecta-
dores supersticiones que creían que 
el número 13 se volcara en una 
zanja o se rompería un eje, debi-
do a que 01 coche llevaba un sig-
no de mal agüero. Pero por ki-
lómetros y kilómetros, y por horas 
tras horas, el Studebaker de Ma-
relli seguia impertérrito desafian-
do los elementos y poniendo más 
kilómetros entre MareMi y sus com 
petidores. Ni lias lechuzas, ni los 
gatos negros, ni aun el mismo Sa 
tanás podía haber detenido al nú-
mero 13 en esa carrera. 
Finíilmente, cuando Marelli cru-
zó vertiginosamente la meta su 
Studebaker, como vencedor del 
Gran Premio, los escépticos sacu-
dieron la cabeza y confesaron que, 
c«ando se trataba de una lucha 
entre un Studebaker y un signe del 
mal agüero, este último tenía tan-
ta probabilidad come una tortu-
ga en salir triunfante. 
NUEVO TIPO DE CARROCERIA PARA 
CAMIONES FORD 
•Se nos infonma que la Ford Mo-
tor Company acaba de poner a la 
venta un tipo de carrocería de es: 
tacas para los camiones de una to-
nelada, cuya distribución se ha Ini 
ciado mediante eu organización de 
agenciaB. 
L a Introducción de la carrocería 
de estacas sigue a la carrocería 
con caseta de acero que se puso 
en el mercado hace algún tiempo, 
alcanzando mucha popularidad y 
creciendo constantemente su de-
idanda. 
L a carrocría nueva no sirve so-
lamente las necesidades del comer-
cio, pues ha sido diseñada para 
cumplir taimbién las tareas del cam 
peslno o del oultlvador de hortali-
zas . 
Además de las constaneras, se 
podrán utilizar paredes para lle-
var ganado o granos, teniendo es-
ta carrocería por lo tanto una infi-
nidad de aplicaciones. 
L a carrocería se podrá utilizar 
en combinación con la caseta de 
acero. Las constaneras, que s© pue 
den desprender con facilidad, en-
cierran una plataforma de buenas 
dimensiones. 
Exceptunado el piso y las ta,-
blas de las costaneras, que se ela-
boran de madera bien curada, la 
carrocería es toda de construcción 
de acero. L a plataforma es de cin 
co pies de anoho por ocho pies dos 
pulgadas de largo y los costados 
se elevan a una "altura de veinti-
séis pulgadas. 
Las costaneras vienen en cinco 
secciones, dos para cada costado 
y una para la parte trasera. Las 
secciones se mantienen unidas me-
diante estacas fuertes de acero, las 
cuaJes se ajustan perfectamente a 
las estaqueras, de que está provis-
to el marco exterior de acero de 
la plataforma. 
Las diferentes secciones se unen 
entre si mediante unos enganches 
especiailes, formando un curpo rí-
%gido, de fuerza excepcional y de' 
gran duración. 
El interés público en la construc-
ccion de automóviles 
Los talleres que posee la Ford 
Motor Company en Highland Park, 
continúan siendo el centro de airac 
ción de los forasteros en Detroit, 
los que proceden de todas partes 
del mundo. 
E l año pasado más de 12 2.000 
personas fueron guiadas por los ta 
llores. Constantemente ^hay guías 
disponibles, desigmados expresa^ 
mente para demostrar a los visi-
tantes las fases interesantes de la 
fabricación de las máquinas Ford 
y la compañía no solamente invita 
a que se inspeccionen sus grandes 
talleres en Detroit, sino también 
sus talleres de montura disemina-
dos por el país . Los meses de ve-
rano atraen las mayores cantida-
des de visitantes y en el año 1924 
el mes de Agosto fué eí en que más 
visitantes se hayan registrado en 
Highland Park en un solo mes, al-
canzando la cifra de 3 0.640. 
Entre los visitantes distingui-
dos el año pasado se encontró el 
Príncipe de Gales y el más joven 
de los notables lo fué Jackie Cco-
gan. Casi todos los países del mun 
do quedaron representados por los 
visitantes. 
Para la mayoría de la gente la 
operación de montura final contie-
ne el mayor interés. . Viendo cre-
cer una máquina desdv el chassls 
al producto acabado en unos cuan-
tos minutos, es lo que más atrac-
ción reviste, entre las curiosida-
des del Highland Park Plant. E n 
segundo lugar quedan los conduc-
tores y después se divide el inte-
rés entre un número de operacio-
nes importantes. 
EL PETROLEO ES MENOS PEU 
GROSO QUE LA GASOLINA 
Para evitar incendios o explosio-
nes, es mejor usar petróleo en lu-
gar de gasolina, para limpiar el 
aceite y la grasa de las partes do 
metal. La solución para la limpie-
za debe aplicarse con un cepillo 
que tenga el lomo de madera. Si 
se usan alambres de aumento para 
las luces eléctricas portátiles, es 
de recomendarse el empleo de ac-
cesorios que no sean atacados por 
las emanaciones, así como porta-
lámparas que no tengan' apagado-
res, lámparas encerradas en bom-
billas a prueba de emanaciones, y 
que, además, estén resguardadas 
por alambres rígidos que impidan 
su rotura. Es también recomenda-
ble que el alambre sea recubierto, 
en vez^del común y corriente. 
GINEBRA AROMATICA DE WOLfE 
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I*) mejor pora digerir y asimilar perfectamente cuanto se co-
fl>e venta en todas las Droguerías y Farmacias. DepósIto{ 
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(POR EL CAPITAN VICTOR BOVERIDGE) 
Hace uno o dos meses e s c r i b í que 
ee r u m o r a b a de uno de los a u t o -
mdb i l e s m e j o r dotados de mo to re s 
" V " que u n mode lo de m o t o r de 
seis c i l i n d r o s iba a s u b s t i t u i r l o , y 
a h o r a nos l l e g a l a n o t i c i a de que 
t a l empresa v a a abandonarse por 
c o m p l e t o . B l a u t o m ó v i l a que me 
r e f e r í entonoes e ra e l i L A f a y e t t e . 
M á s de c inco m i l l o n e s de d ó l a r e s 
se gas t a ron t r a t a n d o de p o n e r l o en 
e l meneado; pero no p n d o logra r se 
que e l p ú b l i c o a y u d a r a a su é x i t o , 
y a s í es que ba de jado de e x i s t i r esL 
t a I n s t i t u c i ó n . 
N u n c a se h a b í a f ab r i cado u n m o -
e r de t i p o " V " m e j o r que e l de L a -
f a c e t t e ; pero se p r e s e n t ó u n poco 
d e s p u é s de t i e m p o y no pudo re-
c i b i r e l p r e m i o m e r e c i d o . L a sen-
c i l l e z y e i m e n o r peso pos ib le -es 
l o que exige e l p ú b l i c o e n l a ac tua-
l i d a d , y e l t i p o c o n t r a r i o de m o t o r 
no puede l l ena r n i n g u n o de estos 
r e q u i s i t o s . E n t i e n d o que l a f á b r i c a 
de La faye t t e , que c o s t ó muchos m i 
Uones de d ó l a r e s , v a a venderse en 
$225 ,000 .00 , a l a C o m p a ñ í a A j a x , 
que va a, poner en e l me rcado u n 
a u t o m ó v i l de ba jo p r e c i o . E n t r e 
t a n t o , los p r o p i e t a r i o s de a u t o m ó -
v i l es L a f a y e t t e p o d r á n ob tener pie 
zas de r e f a c c i ó n c o m p r á n d o l a s a 
esta nueva c o m p a ñ í a . A s í es c ó m o 
d e s a p a í r e o e n las grandes empresas 
cuando e l f a v o r de l p ú b l i c o las 
sentencia a m u e r t e desde u n p r i n -
c i p i o . 
Una de las caraic ter ls t icas m á s 
notables de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos comsiate en su m e n o r peso, 
pues ya hace t i e m p o que p a s ó a l a 
h i s t o r i a l a c o n s t r u c c i ó n d e a u t o -
m ó v i l e s pesados y es torbosos . U n a 
g r a n p a r t e de este c a m b i o se debe 
a los excelentes c a m i n o s ca r r e t e ros 
de comcreto que se ex t i enden por 
t o d a l a u n i ó n a m e r i c a n a y que de 
d í a en d í a v a n en a u m e n t o . L o s ca-
m i n o s escabrosos de hace d i ez a ñ o s 
h a n desaparecidos poco a poco, y 
ya no es necesar io f a b r i c a r a u t o m ó -
v i l e s ca/paces de d e r r i b a r u n e d i f i -
c io a l choicair c o n t r a é l , c o m o lo 
h a c í a n los a n t i g u o s . E n los m o t o r e s 
m u l t i - c i l í n d r i c o s e l t i p o r e c t i l í n e o 
de 8 c i l i n d r o s les ha p e r m i t i d o a 
los f ab r i can tes r e d u c i r e l peso apro 
r i m a d a m e n t e 300 l i b r a s . E s o qu i e -
r e dec i r q u e s o n de i a b r i c a c i ó n m á s 
l i g e r a los ejes de lan te ros y los 
muelfles, y que es m e n o r e l consumo 
de c o m b u s t i b l e , p o r ser t a m b i é n 
m e n o r e l peso t o t a l de l a c a r g a . 
Todos estos camb ios acaso parezcan 
Ins ign i f i can tes , pero e s t á n c o m b i -
n á n d o s e todos pa ra p r o d u c i r au to-
m ó v i l e s i n f i n i t a m e n t e m á s e c o n ó -
micos y eficaces que los has ta aho-
r a conocidos . 
le h a n q u i t a d o c u a t r o pies de an-
cho a cada banque ta , a g r e g á n d o l e 
a s í ocho pies a l ancho d e l a r r o -
y o . De este modo p o d r á n c a m i n a r 
seis cordones de a u t o m ó v i l e s cuan 
do a n t i g u a m e n t e s ó l o h a b í a l u g a r 
para c u a t r o . E n a lgunas ca l les 
se ha aumen tado e l ancho de l a« 
bocacalles hasta doce pies. c o n «1 
cons iguien te s a c r i f i c i o de las ban-
que tas . Es to s e r á una ayuda , aun-
que s ó l o t e m p o r a l , y es cas i segu-
ro que a l g ú n d í a t e n d r á n todas 
las grandes c iudades amer icanas , 
caminos elevados pa ra el uso ex-
c lus ivo de los a u t o m ó v i l e s . 
-Mucho me c a y ó en g r ac i a e l o t r o 
da u n v e n d e d o r de a u t o m ó v i l e s que 
estaba dando una d e m o s t r a j d ó n con 
Un nuevo accesorio p a r a c a m b i a r 
a u t o m á t i c a m e n t e las v e l o c i d a d e s . 
Con o r g u l l o m u y m a n i f i e s t o mos-
t r a b a c ó m o p o d í a hacerse l a reduc-
c i ó n de v e l o c i d a d por m e d i o de su 
mecan i smo a l i r ' descendiendo el 
a u t o m ó v i l po r u n a pend ien te m u y 
i n c l i n a d a . " E s t o no puede hacerse 
con n i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l " , d i j o 
l l e n o de s a t i s f a c c i ó n . P o r l o p r o n -
t o nada le d i j e ; pero a l f i n a l de 
l a d e m o s t r a c i ó n l o l l e v é a m i au to 
P a c k a r d y a l i r c a m i n a n d o a u n a 
ve loc idad de 50 m i l l a s p o r h o r a , le 
r e p e t í exac tamen te l a m i s m a ope-
r a c i ó n . 
EH pobre j o v e n se q u e d ó b o q u i -
ab i e r t o a l v e r l o que yo h a c í a , 
que, pa ra c u a l q u i e r a u t o m o v i l i s t a 
que e s t é f a m i l i a r i z a d o con e l doble 
desembrague , es l a cosa m á s senci-
l l a de l m u n d o . Pa ra r e d u c i r de la 
t e r c e r a v o l e c i d a d , p á s e s e a l a posi-
c i ó n neurtral , a p r e s ú r e s e e l m o v i -
m i e n t o de l m o t o r , d e s e m b r a g ú e s e y 
p á s e s e a l segundo e n g r a n e . T a l vez 
no se l o g r e e l ob je to deseado l a 
p r i m e r a o l a segunda vez; pero es 
c u e s t i ó n ú n i c a m e n t e de a p r e s u r a r 
e l m o t o r , a u m e n t a n d o l a v e l o c i -
dad d e l v o l a n t e r e g u l a d o r y de l a 
•'lecha d e l engrane hasta que r n r e s -
p o n d a n con l a r e l a c i ó n que t iene el 
engrane m e n o r . 
Y a sa l i e ron los mode los Studeba-
k e r de 1925, y l a g r a n o r g a n i z a c i ó n 
de S o u t h B e n d h a a lcanzado u n 
nuevo t r i u n f o . E l nuevo mode lo 
de c a r r o c e r í a con t o l d o de acero 
es e l m e j o r t é r m i n o m e d i o que se 
ha p o d i d o p r o d u c i r hasta h o y en t re 
los coches ab ie r tos y los c e r r a d o s ; 
las c o r t i n a s l a t e ra l e s de r o d i l l o s 
son prec i samente l o que se necesi-
taba para c o n v e r t i r f á c i l m e n t e l a 
o a r r o i c e r í a e n a b i e r t a o c e r r a d a , se 
g ú n las necesidades . 
A pesar de las dec larac iones he-
chas por esta c o m p a ñ í a a p r i n c i p i o s 
de este a ñ o , de que en este mode-
l o n o se u s a r í a n frenos en las 4 
ruedas , se d e j a a gusto d e l c o m -
p r a d o r l a clase de f renos usados, 
l o c u a l r eve l a una g ran p r e v i s i ó n , 
pues l a m a y o r pa r t e de los au to-
m o v i l i s t a s p r e f i e r e n los f renos en 
l a s c u a t r o ruadas. 
A d e m á s , he t en ido el # « s t o de 
ver que se ha ideado u n n u e v o mo-
de lo de r a d i a d o r separado . Gene-
r a l m e n t e se confiesa que l^s compa* 
ñ í a s que i m i t a r o n e l r a d i a d o r Pa-
c k a r d , — y s ó l o Dios sabe hasta 
d ó n d e l l e g ó su n ú m e r o , — comet ie -
r o n u n g r a n e r r o r , y espero v e r a 
l a m a y o r pa r t e de los i m i t a d o r e s 
abandonar este d e t a l l e c u a n d o se 
presenten los nuevos modelos y ten-
gan u n a buena E s c u l p a p a r a no 
s e g u i r adelante con lo que e r a e v i -
den temente u n e r r o r . 
L a a g l o m e r a c i ó n de l t r á f i c o en 
las cal les de N u e v a Y o r k ha a l c a n -
zado un g r a d o t a n e levado que 
p o r f i n las a u t o r i d a d e s se h a n v is -
t o ob l igadas a t o m a r las p r o v i d e n -
cias necesar ias . Se ha pues to t a n 
m a l a la s i t u a c i ó n desde este p u n t o 
de v i s t a , que en m u c h o s casos se 
economiza t i e m p o c a m i n a n d o a 
p í e en l u g a r de t o m a r u n t a x í -
m e t r o . 
H e v i s i t a d o l a m a y o r p a r t e del 
m u n d o y en n i n g ú n o t r o p a í s es 
pos ib le e n c o n t r a r u n p u n t o de com 
p a r a c l ó n que nos d é Idea de l a 
a g l o m e r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s que 
se observa en c u a l q u i e r a de las 
c iudades a m e r i c a n a s . H a y que 
v i s i t a r teste p a í s pa ra darse cuen ta 
de l o que pasa. y N u e v a Y o r k , 
con s»i m i l l ó n de a u t o m ó v i l e s , es 
l a peor de todas estas c i u d a d e s . 
Se han ensayado todos los pro-
yectos, desde ©1 de f a b r i c a r ave-
n idas s u b t e r r á n e a s y elevadas 
hasta el de r e d u c i r el ancho de 
las banquetas en las cal les p r i n -
c ipa les , pa ra t ene r u n espacio m á s 
a m p l i o pa ra el t r á n s i t o de los au to 
m ó v i l e s . P rec i samente deba jo de 
m i b a l c ó n en l a A v e n i d a M a d i s o n 
¡ Q u é precio t a n e levado es e l 
que estamos pagando po r l a ve lo -
c idad t a n grande a que c a m i n a -
mos! Cada d í a a u m e n t a l a l i s t a 
de desgracias a u t o m o v i l í s t i c a s , c u -
yas v í c t i m a s son los que no hacen 
caso de los t renes expresos que pa 
san vo l ando po r los c ruceros , y 
que en los Estados Unidos ascien-
den a l a c u a r t a pa r t e de u n m i -
l l ó n . A d e m á s , las v í c t i m a s son 
t a m b i é n los peatones descuidados 
que se bajan de las banquetas pa-
ra meterse en el inmenso l a b e r i n -
to de a u t o m ó v i l e s que ,en segui-
da los m a t a n po r su p rop io des-
c u i d o , ' 
U l t i m a m e n t e , en el espacio de 
unas cuantas semanas han desana-
rec ido t res de m i s amigos , c a m -
peones cor redores de a u t o m ó v i l e s . 
E l desven tu rado y v a l i e n t e Joe B o -
yer, que s a c r i f i c ó su v i d a en l a 
pis ta , prec isamente cuando pudo 
haberse salvado c o n s ó l o p e r m i t i r 
que su a u t o m ó v i l f ue ra a a t r o p e -
l l a r a los espectadores! 'Pero no , 
él era demasiado nob le pa ra sa l -
var su p r o p i a v i d a a cos ta de las 
vidas de sus semejantes! 
T a m b i é n h a n desaparecido D a -
r í o Resta, con t r a q u i e n c o r r í en 
E u r o p a , antes de l a g u e r r a . M u r i ó 
como m i o t r o c o m p a ñ e r o que aMí 
por p r i m e r a vez h i zo clej i m i l l a s 
en una hora , y a h o r a J l m m y M u r -
phy, a legre c a m p e ó n de los reyes 
de l a ^ l o c i d a d , ha hecho su ú l -
t i m a c a r r e r a . ¡ D i o s les d é reposo 
a sus a lmas i n d ó m i t a s ! Pero q u é 
l i s t a t a j f g rande l a de amigos q u e 
han desaparecido en e l c o r t o es-
pacio de unas cuantas semanas! 
M u c l ^ ) e x t r a ñ a r e m o s su presencia, 
y e l a u t o m o v i l i s m o ba s u f r i d o u n a 
p é r d i d a i r r e p a r a b l e con l a m u e r t e 
de estos invencibfles campeones d e l 
vo lan te . 
De v e i e n cuando nos encon t r a -
mos en l a v ida con a lgunas co inc i -
dencias m u y cu r io sas . E l o t r o d í a , 
por e j emplo , r e c i b í una t a r j e t a pos-
t a l de u n a m i g o m í o que a c t u a l -
mente se encuen t r a de v i s i t a en 
A l e m a n i a , y en el la me Imformaba 
que acaba de tener el gus to de co-
nocer a l doc tor H u g o E c k m e r , ca-
p i t á n del nuevo Z R - 3 , e l g r a n d i r i -
g ib l e c o n s t r u i d o en F r e d e r l c k s h a -
ven p a r a el Gob ie rno A m e r i c a n o , 
y que en bu c o m p a ñ í a ha /b ía r e -
c o r r i d o todo el g r a n b u q u e . A l es-
ta r leyendo su t a r j e t a , a p a r e c i ó en 
la l e j a n í a del ho r i zon t e l a f i n a f i -
g u r a p lan teada de l a enorme nave 
al l l ega r a N u e v a Y o r k d e s p u é s de 
haber hecho una t r a v e s í a de m á s 
de 5 . 0 0 0 m i l l a s . 
Cuando se d e s c u b r i ó el s i s t ema 
de agregar le t e t r a - e t i l o a l a gaso-
l i n a , c r eye ron muchas personas 
que p r o n t o se i n i c i a r í a una n u e v a 
era en l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i -
l e s . P o r f i n p a r e c í a que se p o n d r í a 
u n hasta a q u í a l desperd ic io a c t u a l 
de la po tenc ia con ten ida en l a ga-
s o l i n a . A l g u n a s de las m u y en-
cantadoras promesas que entonces 
se h i c i e r o n c o n s i s t í a n en la e l l m l -
n a o l ó n de loe golpes de los c i l i n -
dros, que la m a y o r c o m p r e s i ó n que 
se o b t e n d r í a , e t c . , e t c . De t i e m p o 
a t r á s h a b í a n l legado a m i s o í d o s 
confusos r u m o r e s de l a n a t u r a l e -
za venenosa de l a n u e v a c o m p o s i -
c i ó n , aunque nada se s a b í a en de-
f i n i t i v a s o b r » el p a r t i c u l a r . A l a sa 
zón se p u b l i c ó l a n o t i c i a t r e m e n d a 
de que los ope ra r los empleados en 
la f a b r i c a c i ó n del nuevo c o m b u s t i -
ble estaban v o l v i é n d o s e locos, y a 
los pocos d í a s se d i j o que se eeta^ 
ban m u r i e n d o a pesar de los I n a u d l 
tos esfuerzos de l a c ienc ia m é d i c a . 
De cuaren ta casos, ocho r e s u l t a r o n 
f a t a l e s . Y aho ra se nos dice que 
o t ros opera r ios h a n c o n t i n u a d o 
m u r l é n d o s e . 
U n o o dos Estados de la U n i ó n 
A m e r i c a u a p r o h i b i e r o n l a ven t a de 
gasol ina de e t i l o , pero parece que 
no hay p e l i g r o a l g u n o en ei em< 
pleo del gas p r o p i a m e n t e d l o h o . 
Las proporc iones en que se emplea 
«on d é q n a pa r t e de p l o m o de e t i l o i 
por m i l partes de gaso l ina . A i e -
sar de todo , los a u t o m o v i l i s t a s n o ' 
t i enen g r a n e m p e ñ o en exponerse 
a u n p e l i g r o t a n g r a n d e como e l i 
que dejo a q u í ' cons ignado p o r l o j 
que se r e f i e re ail emipleo de este i 
c o m b u s t i b l e . Por lo que a m í to-1 
ca en lo p a r t i c u l a r , estoy r e sue l to 
a m a n t e n e r m e a u n a g r a n d i s t a n -
cia de é l , y se n e c e s i t a r á m u c h o 
para l l e g a r a convencerme de que 
resul ta inofens ivo en los a u t o m ó -
v i l e s . Parece que el veneno se ab-
sorbe po r los poros asi como res-
p i r á n d o l o en f o r m a de v a p o r . 
Hace a lgunos a ñ o s , c u á n d o m e 
dedicaba a t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en 
las car reras , hac ia uso de muchas 
clases de composic iones para au -
men ta r la potencia g e n e r a t r i z de l a 
gaso l ina ; pero en l a m a y o r í a de los 
casos el o lo r procedente del esca-
pe resu l t aba I n d e s c r i p t i b l e . 
Si l a nueva c o n u p o s l c l ó n t i ene 
?a p rop iedad de enloquecer a los 
seres humanos que Dios t enga com 
p a s i ó n de l resto de l a h u m a n i d a d , 
porque me parece que por calles 
y caminos ya ex is ten demasiados 
locos que mane jan e l v o l a n t e ! 
ELASTICIDAD - DURACION - RESISTENCIA 
He aquí las principales y más 
importantes cualidades que p o s e e 
el excelente material acordonado 
"Supertwist". 
Dicho material tiene una resis-
tencia que sobrepasa a la de cual-
lesquiera otras cuerdas norm/ales. 
Aumenta a la vez la flexibilidad 
de las gomas neumáticas " b a l ó n " 
de paredes laterales delgadas, 
dándole al armazón aquella re-
sistencia que sólo se consigue 
con gomas hechas con "Super-
wits". 
"Supertwist", material usado 
exclusivamente por la Compañía 
Goodyear, protege a las Gomas 
Neumáticas Goodyear "Ba lón" 
contra las roturas y reventones, 
ofreciendo a la vez a los auto-
movilistas la más absoluto como-
didad y la máxima suavidad al 
viajar. 
GODYEAR SIGNIFICA LARGA DURACION 
sn tomas conocidos d e ¡ envenena-- ' m i t i e r a n , y por f i n l l e g u é a la con- b r i l l o . A l g u n a s de las c a r r o c e r í a s 
m i e n t o por el m o n ó x i d o de c a r b ó n , c l u s i ó n de que u n Sedan Ca,br lolet t e n í a n u n acabado que ' nunca ha-
P o r supuesto, que el lo nada t i ene fabr icado p o r H o l b r o o k , de 'Nueva bfa y 0 v i s to en n i n g u n a par te , y 
de e x t r a ñ o s i se considera que ta- V o r k . en el chassls P a c k a r d Ocho , , ^ los bamices e m -
l*s pun tos e s t á n prec i samente m á s era el m á s recomendable para to - ^ ú h hab 8ldo m ^ 
expuestos a los densos gases de d o a u t o m o v i l i s t a que gustase de j Me i6 que 
los escapes. m a n e j a r é l m i s m o su coche. . , E \ . . 
. los m u v buenos barn ices que he 
L a c a r r o c e r í a se encuen t ra v l8 to a n t e r i o r m e n t e se han queda-
en estos ca r rua jes 
y * c a r r w e n a ouv -duho v i s to a n t e r i o r ' 
E n «1 H o t e l C o m o d o r e acaba de cha m u y hac ia el i n t e r i o r de l a 
celebrarse l a E x p o s i c i ó n A n u a l de 1 base de las ruedas, y en l a part*. d0 rauy a t r&s 
A u t o m ó v i l e s de N u e v a Y o r k , a l a ' pos/terior se encuen t ra un p r i m e r o - s u n t u o s í s i m o s . 
que envkuron mues t ra s de sus p ro - so b a ú l . N a t u r a l m e n t e , hay u n iLos modelos europeos exh ib idos 
du/ctos los grandes f ab r i can tes espacio m u y a m p l i o t an to pa ra e l , f u e r o n ©1 (Renaul t , e l M i n e r v a , e l 
amer icanos , y debo c o n í s s a r q u e , que mane ja l a r u e d a d i r e c t r i z co- Tsotta, eü F r a s c h l n i , el Exce l s io r , 
•ata e x h i b i c i ó n de 1925 ha supe- m o para los pasajeros'l Su aspecto i ej Mercedes y el M a y b o c k . T a m -
raido a todas las d e m á s que he v i s - es de coche de depor te , y s i n e m - ; ^ i é n se e x h i b i ó u n m o t o r p a r a se-
to en e » t e p a í s . I ba rgo e l c o n t o r n o me p a r e c i ó per- ! r o p l a n 0 i de ]a f á b r i c a M a y b a c k , 
E l l u j o de a lgunas c a r r o c e r í a s ^ o D e c i d i d a m e n t e , ese es »1 semejan te a los ins ta lados en el 
no t i ene i g u a l y su nota-ble e legan- coche que me a g r a d a r í a poseer s i ; de 
c í a s ó l o puede compara r se a la que e s tuv i e r a a l alcance de m i f o r t u - , ¿ e m a n l a a A m é T ^ 
nos m a n d a n en sus hermosos ca- • « « « • • t n nn fal+fi <»1 Ro l l a -
r n i a j e . los f a b r i c a n t e , d e L o n d r e s ü n f r w n ú m e r o de Jos * Z tet™*lt™ £ í o n i i -
f r . D e J é . o U r un poco l a m6vneS e x h i b i o s ^ o ^ o e l ! R ^ e ^ r o ^ t o ^ m j ^ o . 
f a n t a s í a y p r o c u r é seleccionar el I n t e r i o r ; pe ro se me I n f o r m ó que p " » 1 * ^ 
coche que m á s me a g r a d a r í a c o m - : por med io de una l i m p i e z a m u y ' desde que se hacen en S p r l n g l i e l d , 
p r a r s i m i s elementos me l o per- i cuidadosa se p o d r í a ob tene r a l g ú n Mass. 
DEMOSTRACION PUBLICA DEuL ^ 
DE UN AUTOMOVIL BUih^ 
L a casa B u l c k e s t á l l evando a! í e s de los d i s t r i b u i d o r e s los cente-
cabo una d e m o s t r a c i ó n en los E E . nares de piezas que e n t r a n en l a 
U I T . que es casi equ iva l en t e a unfc. c o n s t r u c c i ó n de u n Bulcc com ^ 
f á b r i c a a m b u l a n t e y que e s t á l i a - p le to de seis c i l i n d r o s . " rGr8o 
m a n d o m u c h o l a a t e n c i ó n d e l pú - i E l t r a b a j o m e c á n i c o lo hace f1^1168 
t res empleados de las f á b r i c a s . b l i co po r dondequ ie ra que pasa ~ ' ** » » , 7 I - — ^ • • w — » a « ia,a aaUHCaB y '̂PUW 
L a e x h i b i c i ó n - a m b u l a n t e v i a j a en a p e d i d a que progresa e l monta je brlcaci6n ¿ 
u n c a m i ó n O . M . C . de construc- ; o t r o empleado explicaN a l p ú b l i c o n ú m e r o de i 
c i ó n especial, en el que t res m e c á - cada d e t a l l e de la construcciÓTi c&da s l t u í** c o n s t r u c c i ó n " c ^! 
nlcos de l a f á b r i c a , s i r v i é n d o s e de L a e x h i b i c i ó n ha estado reco Cíar esta f 
piezas escogidas de las existencias r r l e n d o los estados de l a costa at- " ' n c h o » ^ « d ^ ' 
de los d l s r i b u i d o r e s locales, p ú b ü - l á n t i c a y v i s i t a r á luego los del Pal excepcionM apr0Tec}i ^ 
camente a r m a n u n a u t o m ó v i l B u l c k c í f ico que son el p u n t o f i n a l a Tar los d ^ ^ a t ó " 4 * 
^ d e N ^ d e u n a ^ l e j ^ ^ 
y con su p r o p i a p o t e n c i a . D i f í c i l s e r í a exagerar la I m p o r - t e u í a 5 ^ 0 1 * 86 ef»!?8'*0-
.Esta e x h i b i c i ó n ha estado re - t a n d a de esta d e m o s t r a c i ó n desde en q u l u ^ ^ ó h 1 6 r«4 
c o r r i e n d o las c iudades m á s i m p o r - e l p u n t o de v i s t a I n s t r u c t i v o , pues del Bu l v 8 ^ t e ^ 1 * * ^ 
tan tos de los E E . Ü U . , v i s i t ando e m á s de m o s t r a r l a c o n s t r u c c i ó n un en ^ ^ c o f ' 4 
a todos los d i s t r i b u i d o r e s y sucur - de u n a u t o m ó v i l moderno , se dp. f « ^ a ? t o m 5 v i l ca- ? 0' 
« iomada8 da g.,, mN*K) 
la pues ta ~ .8U8 . 
que 
has ta que, estando ya comple to ba- donde l l e g a r á 
j a d é l a p l a t a f o r m a sobre ruedas!viembr-? 
sales de l a f á b r i c a . E n cada s i t i o m u e s t r a con este p roced imien to L 
los m e c á n i c o s escojen en los a lmace- e x a c t i t u d con que se hace cada nie- mon y ^ e s n n ^ ^ í 
^eaas por * n 
Las Bombas Visibles Wj 
Garantizan la M( 
Exacta de Gasolin a 
A d e m á s de l a g r a n conveniencia y servicio ránin 
las b o m b a s visibles W a y n e , los a u t o m o v ü i s t a ^ 
cen las venta jas de m e d i c i ó n visible, completa 
de estas bombas . 
L a b o m b a ( a q u í i lus t rada) h a demostrado ser un 
l u c r a t i v o p o r su apar iencia elegante, servicio ráoid '¡ 
mane jo y absolu ta exac t i t ud en la medición de e 
F u n c i o n a e c o n ó m i c a m e n t e por medio de aire com 
de s u compreso ra de aire, sin que esto interrm 
serv ic io de in f l amien to de gomas. L a bomba 492 ^ 
c o n s t r u c c i ó n s i m i l a r pero operada por medio de * 
de m a n u b r i o cons t ru ida dentro de la columna. 
L a s b o m b a s 491 y 492 se suminis t ran con recipiente4 
v i d r i o de 5 o 10 galones. Descargan desde uno hastr 
n ú m e r o m á x i m o de galones, a opc ión del operador 
só lo 30 segundos. E l contador au tomá t i co es opcic 
L a c a r a c t e r í s t i c a exc lus iva de estas bombas Wayne 1 
su s i s tema de v á l v u l a s a u t o m á t i c a s especiales, conl 
que es impos ib le que l a gasolina escurra otra vez 1 
d e p ó s i t o e n e l m o m e n t o en que fluye en el tanque L 
a u t o m ó v i l . T o d o s los a lambres eléctr icos están cubial 
tos de gruesa a i s l a c i ó n . Es te sistema ha sido aprob 
p o r l a j u n t a de aseguradores cont ra incendio. 
Si se desea, podemos sumin i s t r a r el pedestal y recip 
vis ib le 492 P (s in b o m b a ocul ta ) , listos para usarlos 1 
sus bombas . P a r a in formes m á s completos sobre 1 
modelos y o t ros sistemas de almacenaje, medición y 1 
t r i b u c i ó n de aceites y gasolina, s í r v a n s e comunicarse ( 
J . H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
Calle de Cuba, 12, Habana 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & PUMP^COMPANY, FortWajne, M.E.V.l 
E s t a b l e c i d a 1891 
15, era, P0 
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A l t r a t a r de este p u n t o , no pue-
do r e s i s t i r el deaeo h u m a n i t a r i o 
de r e c o m e n d a r a m i s lec tores que 
nunca hag-an f u n c i o n a r su m o t o r en 
un garage c e r r a d o . B l M o n ó x i m o 
de c a r b ó n que sale por el escape 
es uno de los venenos m á s m o r t a -
les 7 t r a i d o r e s . Si es Ind ispensable 
hacer f u n c i o n a r el m o t o r en u n 
l u g a r que se encuen t re bajo techo, 
á b r a n s e las puer tas y ven tanas d t 
par en p a r . E n loe Estados U n i -
dos e« t a n m t n d e l a c a n t i d a d de 
gases que salen del^e8ca<pe p o r las 
caUes, qus los hombres de c iencia 
e s t á n comenzando a preocuparse y 
a I n v e s t i g a r s i no s e r á n noc ivos 
para los peatones . Lss personas 
que r eco r r en l a Q u i n t a A v e n i d a en 
los m o m e n t o s en que el t r á í l c o es 
m á s Intenso, e x p e r i m e n t a n con f re-
cuencia sensaciones v e r d a d e r a m e n 
te mo le s t a s . Muchos de los inspec-
tores de t r á f i c o que se h a l l a n es-
tac ionados en las calles ds m á s mo 
v imlentos a u t o m o v i l í s t i c o s u f r e n 
eon inuamente fuer tes do lores ds 
cabeza y e x p e r i m e n t a n todos loa 
Lluv ia o Sol 
E l ^ ^ u e v o S t u d e b a k e r ' D ú p l e x I d e a l 
E l Studebaker D ú p l e x es u n nuevo t ipo de coche que combina la 
l ibertad de u n coche abierto con el confort de u n coche cerrado» 
Baje las cortinas laterales de r o d i l l o s y en t r e i n t a segundos 
t e n d r á p ro tecc ión completa. Enro l l ándo las »e restablece la ven* 
t i lac ión del coche abierto. U n a u o t ra de estas operaciones 
puede efectuarse sin tener que parar o bajarse del coche. 
E l Studebaker con car rocer ía D ú p l e x no cuesta m á s de lo q u « 
cuesta u n coche estrictamente abierto. Esta es una de las 
muchas caracter ís t icas e x c l u s i v a s de l o s n u e v o s mode los 
Studebaker. 
\ ^ 
THE STUDKBAKER CORPORATION OF AMERICA. Sovih Bend, Indiana. B . U. A 
Ftotón-Duplex Standard Six*- Faatón'DvpIox Sptidal SÍT • 
Famtón- Ouplax Big SJx _ 
Los modelo» abierto» puaden equiparaa con capota plegadiza 
en lugar de la Dúplex, 
W I L U A M A . CAMPBELL Inc. 
Presidente Zaya» 2 y 4.-Habana, Cuba 
D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D B V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 A Ñ O S 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A | 
LA 
h 
ASILO Y G R E C í m VEDADO 
¡ P O R $ l . S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E O M E D E L V E D A D O 
RIFA AUTORIZADA 
7 r ^ 
DE 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE 18J0O0.OO: FABRICADA EN UN SOLAN Oft ESQUINA EN "ALTURAS A 
DADO". VALUADO EN $ 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE S 18,000.00. SE fe". soRTEO 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL U L T I M ^ ^ ^ . 
DE MAYO DE 1905. DE LA LOTERIA NACIONAL. • ' ~ 
• S I N U M , 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
ntenor de la Isla, que 
deseen papeletas puedes 
enviar su importe a ia 
¿dministradén de este 
periódico para remitirles 
las luismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H o G A 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
F f l F E L E T f l S D E R I F ñ E N E L D E S E C H O l» 
flNUNClüb D E L " D I A R I O D E Lft ^ 
P O R T E N I E N T E B E Y 
M A N U E L P O R 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — A B R I L 12 DE 1925 PAf.TNA TREINTICINCO 
••••••••••• 
A A B E L L E Z A 
api 
te 
D E L I N A R E S •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
^ i ^nn Se-'casas alquilan estas cintas a cua 
rof«M " ^ " l ' del s.-'tro céntimos de f ^ c o Por me-
SÍntalvo cuen'as¡ón sobre tro y día. acompañándolas de 
e s c u e l a U . W " 




en las que 
.1 índice de los asuntos im-
* > e r a e n ^ ^ n ^'presionados y de los puntos que 
V a staba ampia-: deben entrar en Jas exphcacio-
l J n C 0 & ° c l * e ' ¿ p r o y e c ó o - l n e s orales y simultaneas a las 
¡ f i a jados menores I proyecciones. 
^ I í e la clase/sobre Reconotido por todos el valor 
^ptácu lode pantalla;! de la intuición sensible, no sólo 




ángulo, sobre ^ en u n a n , 
extendió el ma 





considerada ésta en sí misma, si-
no también como antecedente y 
base de la intuición intelectual y 
de la moral, no ha^ que exten-
derse en consideraciones acerca 
farf*5'r"rLc • el director de ¿e \0 que vale y significa dispo 
\. A» oie 1 
* ¡jg Francia: 
5 
1 
z clara y 
„ respectivos pro 
«•c;pS::nr tocos debida. 
Meados: el director dt 
i  pié junto al es- ner de un medio relativamente 
^ ' - pausada 
Meando cuanto hubo de 
^ ' l a v i s t a y considera-
d l o s escolares. U mate-
^fpor cierto, bien mteresan-
^ y estudio de las eos-
^Francia. 
Para Hevar a efecto con el 
j : ^ . posible esta labor 
ivo-instmctiva. la casa Pa-
otras grandes productoras 
sus " f e educadores 
'a enseñanza en los que han 
y 
^recomí 
3mba 492«lJtr«lo asuntos geográficos, his 
tóncos. vistas de ciudades, de 
jumentos, de escenas familia-
cultivos del campo, transfor-
¿ones industriales, etc. Dichas 
ledio de 
nrecipientes 
de uno hasta 
•.el operador, 
ico es opci 
bas Wayn^ 
diales, con' 
Ta otra vez 
n el tanque 
s están 
• sido apro 
idio. 
barato, como es el del "cinema 
escolar' para poder llevar a to-
da uria escuela un paseo amení-
simo por las distintas regiones de 
un país, de modo que el niño del 
interior contemple el mar y sus 
cestas, el del litoral admire los 
montes y las llanuras de las co-
marcas centrales, el de la aldea 
conozca las maravilléis de las 
grandes urbes y, por último, el 
de éstas, pose gozoso su mirada 
en las sencillas escenas de la vi-
da campesina. Enfocando el "ci-
ne escolar" en estos horizontes, 
no hay que dudar que su valor 
pedagógico es grande, muy gran-
de. 
I N T E R P R E T E S Q U E S E D E S T A C A N 




ara usarlos i 
tos sobre i 




E X A C TJ 
U actriz Leatricé Joy, célebre 
r3r su beüeza. nació en Nueva 
Orleans y recibió su educación 
en uno de los colegios de la mis-
ma ciudad. Leatrice Joy hizo su 
"debut" en películas con la em-
pieia productora Ñola Film Com-
pany, que tenía establecidos sus 
"estudios" cinematográficos en 
h \ i Orleans. La película en 
ÍLfiniss Joy apareció por prime-
ra vez en la pantalla se inttula-
k "The Folly of Revenge", y 
en ella la actriz primeriza inter-
pretaba un papel secundario. 
Después de completada esa pelí-
cula, miss Joy se trasladó a Nue-
va York, ingresando inmediata-
mente en una de las compañías 
pretó una comedia con 
Frank Lloyd. 
De Los Angeles, miss Joy pasó 
a San Diego donde ingresó en la 
compañía de John Ray, que en-
tonces trabajaba permanente-
en uno de los teatros de esta úl-
tima ciudad. Después de ocho 
meses de trabajar en el teatro 
hablado, la actriz regresó a 
Hollywood, apareciendo en pelí-
culas como "Bunty Pulís the 
String", *'The Tele of Two 
Worlds", "Ace of Hearts". "Po-
verty of Riches'' y "Ladies Must 
Live". Luego ha aparecido, en 
las intituladas "Saturday Night", 
dirigida por Cecil E . de Mille, y 
"The BaohcJo Daddy", en la 
IDO 
U N A 
D O " 
D ! 
DO i 
de la empresa Paramount que a! cual el actor Thomas Meighan in 
la sazón interpretaban comedias' terpreta el papel de protagonis-
O'rtas. Más tarde Leatrice Joy ta. Ambas películas pertenecen 
íe dirigió a Los Angeles e Ínter-1 a la Paramount. 
LA P E L I C U L A " H U S B A N D S A N D 
L O V E R S . " D E J O H N M . S T A H L 
Un reducido pero poderosísi-i trabajado junto con el propieta-
grupo de actores notará el rio de dicha película, señor Stahl, 
en su anterior película "Why 
Men Leave Home". 
Los trabajos de esta película 
ya han^ empezado con actores: 
Lewis Stone, Florence Vidor, Lew 
"MI ESPOSA AMERICANA" 
[ M Y A M E R I C A N W I F E ] 
Argentina. Tierra de luz y de 
amores, pródiga en bellezas na" 
turales, acariciada por la fulgu-
ración ardiente del sol que bri-
lla entre el follage y cubre la 
vasta inmensidad de las Pampas, 
ha sido escogida para la repro-
ducción de las escenas que nos 
presentan en esta hermosa joya 
de la Paramount. 
Gloria Swanson expresa su ar-
te de mujer apasionada, arries-
gando su vida y su honor por 
sajvar al hombre amado. 
ARGUMENTO^ 
Reparto: 
Natalia Chester, Gloria Swan-
son. 
Manuel de la Tassa, Antonio 
Moreno. 
mildes sabuesos del jefe políti-
co don Carlos de Grossa. 
Los familiares de Manuel, de-
seosos de verlo en una vida tran-
quila y plácida coma la del ho-
gar, deliberaban acerca de la ne-
cesidad de que contrajera matn-
mouio y con este fin habían pues-
to S M S miradas en Hortensia de 
Várela, linda jovendta nacida y 
educada en Castilla. 'Para Ma-
nuel, nada de esas afecciones le 
rrencia que resultó ser agradable 
para ella; pero los ímpetus las-
civos de Pedro lo llevaron a una 
determinación más f.trevida y 
cuando la bajaba del caballo la 
abrazó con violencia y la besó. 
Natalia, ofendida, establece una 
lucha contra Pedro en los mo-
mentos que llega Manuel y de un 
L o s C a b a l l o s s o n e l 
E n c a n t o d e H o l t 
"Dadme un caballo de pura 
raza, un caballo de brío, inteli-
gente y fino, y me haréis el hom-
bre más feliz de la tierra. Los 
caballos son mi chifladura." 
Así nos decía Jack Holt a la 
vez que daba ligeras palmaditas 
al arqueado cuello de "Robin 
Hood', su caballo favorito. "Es 
certero golpe derriba a Pedro al ¡el animal más noble del mun-
suelo. Ella se retira inmediata-
mente del salón y los dos riva-
do. . . Y el más inteligente"— 
añadió el intrépido actor de la 
interesaban pues su devoción e: les se comprometen a batirse a Paramount. Efectivamente, el ca-
interés estaban en las carreras y 
en su caballo. Llega el día an-
siado y el más grande hipódro-
mo del mundo bate el más no-
table record de concurrencia, no 
solo por lo numerosa, sino por la 
representación distinguida de fa-
milias de alta alcurnia que allí 
acudieron. La espectación es in-
duelo al día siguiente. 
El padre de Pedro, temeroso 
de que su hijo perdiera en el 
duelo, alquila a un asesino de 
apellido Gómez, para que se es-
condiera cerca del lugar desig-
nado para el duelo y disparase 
contra Manuel, al mismo tiempo 
que Pedro. De esa manera, si la 
Don Fernando de Contas, Jo-
seff Switckard. 
mensa. E l cornetín de reglamen'j bala de Pedro no hacía blanco, 
to pone en aviso que va a dar la del asesino Gómez, era se' 
Carlos de Grossa, Erick Mai-! comienzo el evento hipo más gura. 
ne. 
Pedro de Grossa, Geno Con-
rado. 
Doña Isabel La Tassa, Edythe 
Chapmman. 
Hortensia de Várela, Eileen 
Pringle. 
grande que registra la historia y Natalia se enteró de ese due-
los caballos se lanzan llenos de lo al día siguiente y corría con 
brío y velocidad. La arrancada • eí fin de evitarlo, si podía, pe-
favoreció a "Rivadavia" que co-! ro llegó precisamente en los tris-
rría delante con una velocidad! tes momentos que Manuel caía 
extremada. . . Inmenso entu- ensangrentado, víctima de una 
! siasmo. . . Las fortunas de algu-
Natalia Chester, oriunda de nos se jugaban en aquel instan-
Kentucky y bella hija de un fa- le • • • 
moso propietario de establos de: Al cubrir la media milla de la 
caballos de "Pura Sangre", se ¡carrera, "Rivadavia" perdía ve-
encuentra en la Argentina con locidad; pero esto no desconfia-
el propósito de inscribir a su her' | ba a sus apostadores, ya que te-
moso ejemplar 'Scampaway" en | nían la seguridad de que no ha 
A o e n el nuevo film del se-
;0'John M. Stahl para la First 
VDOUU. 
Q título 
la gran carrera de velocidad, pró-
ximas a celebrarse. Las cantida-
des aposif daes, son tan grandes, 
que ya se ha perdido la noción 
de las mismas. Todas esas apues-
tas estaban concertadas a favor 
de "Rivadavia'' que era el ca-
ballo favorito en las carreras. 
bía caballo que le ganase; pero 
la suerte en aquellos momentos, 
tenía variaciones inconcebibles 
y al entrar en la recta final, 
aquella muchedumbre, partidaria 
en su casi totalidad, de Rivada-
via, sintió un estremecimiento te-
rrible, "Sacampaway" el caba" 
'Husbands and Lo-
^ ha sido finalmente (fccidi-
* Para esta nueva película ci- Cody y Dale Fuller. 
^atográfica. Fué compuesta y Casi toda la historia se llevó 
^Siada esta muy original his- a cabo con las tres característi- r 
1̂ '. 0°ra del señor Stahl, por i cas poses fotográficas de Stone, ban controlados, por una "pina" 
senor A- P- Jounger. quien ha Miss Vidor y Cody. i de senadores conspiradores, hu-
ya que jamás había sido vencido | lio de Kentucky, se lanzaba co-
por caballo alguno. Su propieta- mo un rayo entre los demás y 
rio era Manuel de la Tassa, apues-1 establece una guerra sin limi-
to joven, nacido en buena cuna j tes contra "Rivadavia" y mien-
y de familiares nobles; pero tras las dos bestias desafiaban 
siempre interesado en los asuntos | sus respectivos triunfos, en 
políticos de su país, los cuales aquella inmensa concurrencia, 
para desgracia del pueblo, esta- ^ soplaban corrientes de emoción 
" y de esperanza?, para unos; de 
angustias y desalientos para 
BEBE DANIELS Y F R A N K T U T T L E R E S O L V I E N D O R O M P E C A B E Z A S 
n los Estados Unidos le ha da-
gente la manía de romper-
foin CabeZa ^ ^ d o de resolver 
^ P^bezas. Como que los artis 
mortales que son, no es-
mes contra ese microbio, 
ta _ grabado tenemos a la gen-
k 3 2 1 * * * ^nlels y al eminen-
rtaato ' Frank Tuttle, aProve" 
¿ Ü L ? m0ment0 de pausa en la 
¡ T Z Í 46 ^ P ^ 1 » ' ̂  Seño-
^ n d A2Ul ' de ^ Paramonnt 
^ lo» vi ^ palabras que encajen 
Ni COS áel ^ " o - Los de-
¡•«Ikuu^ qUe toman Parte en la 
^ colaboran en la ardua ta-
otros. . . 
"Rivadavia", por primera vez 
en la historia de su vida es de-
rrotado por "Scampaway". Ma-
nuel consigue ser presentado a 
la joven americana, cuyo caba-
llo había derrotado el suyo y 
admirado ante la belleza extra-
ña de Natalia, le dice: 
"Nosotros teníamos prepara-
da una fiesta para festejar el 
triunfo de nosotros; pero como 
traición inicua. Natalia se aper-
cibió del hombre extraño que 
huí en su caballo por entre los 
bosques. Natalia no tenía otro 
recurso más que prestarle auxi-
lios al tierido y no habló en 
esos momentos de lo que sus ojos 
habían visto. 
Como las heridas fueron pro-
ducidas a consecuencia de un 
duelo, Manuel no podía ir a nin-
gún hospital ya que las autori-
dades se enterarían. Fué llevado 
a su casa y una vez allí, Natalia 
decidió actuar como nurse y cui-
darlo. La presencia de ella causó 
disgusto a la madre de Manuel y 
a Hortensia de Várela que eia 
la prometida de él joven en des-
gracia pues la consideraban de 
muy baja esfera para alternar 
con la familia de L-a Tassa! Era 
un delito grave para esta familia 
que su familia se viera visitada 
por ara joven modernista que 
íreciffntaba los hipódromos. Na 
taha es amada por Manuel pero 
ésta por los reproches recibidos 
de los familiares de él, decide 
retirarse a su hotel. 
El amor tiene fuerzas podero' 
sas; y Natalia para demostrar 
que Manuel había sido víctima 
de un crimen, localizó todas las 
pruebas contra los de Grossa y 
en una fiesta que se celebraba 
en la mansión presidencial, Na-
talia preparada de antemano, 
hemos perdido, permítanos ce- presentó en el salón a Gómez el 
lebrar el suyo honrándonos con asesino que De Grossa había al-
su asistencia. quilado para matar a Manuel. 
—"Con mucho gusto, señor! Las sombras se disiparon allí y 
^'assa • 1 los culpables fueron expulsa-
Y aquella noche se reunían en dos. . . 
los amplios salones de la man- Más tarde, durante la celebra-
sen de Manuel un grupo selecto ción de una asamblea magna en 
de distinguidas amistades. Nata 
lia no esperaba ver a su famoso 
caballo allí, pues demostró sor-
presa al verlo detrás de la corti-
na, preparado para recibir los 
honores que aquella juventud 
alegre le hacían por su ruidoso 
triunfo. 
Pedro de Grossa, hijo del mag-
nate político del mismo apellido 
se acercó a Natalia y la levantó 
sentándola sobre su caballo ocu-
Cámara de Diputados; Ma-
nuel es proclamado Embajador 
en los Estados Unidos y Natalia 
que estaba en uno de los pal-
cos, recibe una cariñosa ovación 
cuando Manuel anuncia que glo-
rificará a la República Argenti-
na, con la cooperación espiri-
tual y material de su "esposa 
americana*. 
Esta joya Paramount se estre-
nará el jueves 23 de abril. 
bailo de Holt, al que el público 
ha admirado en innumerables pe-
lículas, no le falta más que ha-
blar. 
Cuando Jack Holt llevó por 
primera vez a "Robin Hood" al 
estudio de Lasky. el noble bruto 
tué 4 presentado" a Cecil y Wi-
lliam de Mille. L . M. Goodstadt, 
Frank E . Woods, Byron Morgan, 
Monte M. Katterjohn, Jeanis 
Macpherson y a otras varias per-
sonas allí congregadas. "Robin 
Hood" extendió el casco dere-
c u m u ü L 
E L T R A J E D E D R I L B L A N C O 
bles •huellas dejaron aquellos po-
bladores aventureros que traspor-
taron al primitivismo de nuestras 
costumbres la vjveza jubilosa que 
carrpanü'lea en los verjeles anda-
luces, la rancia hidalguía que flo-
r? en los viejos casones castellanos 
y la perseverancia y el amor al 
r.uelo que caracteriza a los mora-
dores de la Provenza hispana, los 
rústicos troveros de les célticos y 
icuerreros "aturuxos", de los dor-
midos "a-la-lás" y de las dulces, 
evocadoras y armoniosas "pravia-
nas". . . 
Un cubano podrá hablar en in-
•-'lés; podrá bailar "fox", fumar 
cho, como cualquier persona Fatim*Si taconear recio y caminar 
remedando los vaivenes de un bar-
co en al'ta mar. Pero en B U fondo, 
i través de esa superficial capa de 
"yankilismo", tan de moda en nues-
tra época, es un perfecto criollo a 
quien chispean los ojos en presen-
cia de toda bella mujer o le baila 
!a sangre al ritmo -de un danzón y 
paga el tranvía y cede su asiento a 
las damas y, en la hora de las in-
timidades sinceras, prefiere catar 
el clásico café con leche en vez del 
"tea wlth lemon" y dejarse arras-
trar po" el optimismo del choteo o 
llamar de tú, si terciara, al Archi-
pámpano de las Indias. 
Al traje de dril' blanco, que cons-
tituye la clásica indumentaria cu-
bana para el verano, viene suce-
diendo lo mismo que a la psicolo-
gía nacional. La tendencia ingle-
sa, de corte recto y holgado, no 
La sinceridad, el trato llano, | ha llegado aún hasta él y es, pues, 
gentil' y caballeroso, la hidalga | ia moda imperante para el traje 
hospitalidad y el innato democratls-1 blanco, aquella que acus* un lige-
'no, bases sobre que se asienta la | ro entalle en las prendas de man-
sencilla psicología cubana, vienen I gas y un corte natural en ios pan-
resistiendo, como los acantilados I ta'cnes que, no siendo para perso-
rocosos sobre que se yergue—avi-1 ñas de edad avanzada, deben siem-
zor e inmutable—el Morro, los'pre llevar los bajos vueltos, 
embates de las costümbres exóticas i Los estilos más generalizados 
y de las civilizaciones ultra moder- j sen jos ¿ e ¿ 0 s y tres botones y las 
ñas que acosan al espíritu antilla- , soiapas> bolsillos y corte de los de-
no, donde tan hondas e imborra- j lanteros, son análogos a los de la 
educada", a cada uno de los "in-
tioducidos', metió la cabeza por 
entre un vidrio roto para pedirle 
azúcar a Fred Kley y se posó an-
te la cámara varias veces con to-
da seriedad. 
Los caballos de Holt han obte-
nido infinidad de pretuios y cin-
tas de honor en concuisos y ex-
posiciones habidos en el ¿ur de 
California. 
En las películas que en lo su-
cesivo Jack Holt interpretará pa-
ra la Paramount. caj-acterizará 
al típico hombre de campo ame-
ricano, de la manera tan magis-
tral que le ha hecho ganar innu-
merables admiradores entre los 
aficionados al cine en todas par-
tes del 'mundo. 
temporada anterior. 
E l traje blanco, esta permitido 
para todo acto social que no sea de 
rigurosa etiqueta o en visitas de 
pésame. Su- uso no ha quedado cir-
cuncripto a ninguna hora y puede, 
por tanto, usarse indistintamente 
por la mañana, por la tarde o por 
la noche. La •única exigencia im-
puesta es i'a de su impecable niti-
dez en el lavado y la de un plan-
chado semi-brilloso, sin acartona-
mientos ni rigideces antiestéticas 
y molestas. 
Imperdonable ligereza es, pues, 
presentarse en cualquier acto con 
un traje arrugado, usado en oca-
sión anterior, y que denote un 
abandono que en la ropa de dril, 
má;, que en cual'qulera otra, se 
destaca de manera inevitable. 
Los driles preferidos deben ser 
'es ingleses, de puro lino, ya que 
los de clases inferiores ni aceptan 
bien la plancha ni la acción dsl 
bórax, ni adquieren la flexibilidad 
del hilo que, por sus característi-
cas, se presta más a conservar la 
forma que la tijera experta de un 
verdadero sastre y la plancha do-
minadora de un hábil operario im-
primen a trajes que, como algunos 
que hemos visto y para honra de 
Cuba y prestigio de sus sastres, no 
har podido ser imitados (tal es el 
secreto técnico de su confección) 
en ningún otro país del orbe. 
GUY DE VALOIS. 
No-w York, Abril 1925. 
M A U D E A D A M S 
F I E R R E H A M P E S C R I B E " P A R I S " 
P A R A L A P A N T A L L A 
Fierre Hamp, uno de jos es- duda alguna, ha seducido a De-
critores nuevos franceses más 
reputados, ha escrito especial-
mente para el cinematógrafo un 
"scenario" titulado " París". Los 
La conocida actriz Maude medios materiales para realizar 
Adams. acaba de formar una em- esta cinta son ingentes. se¿ún se 
presa productora de films que: informa. Los "metteurs en scé-
•. i ' ne" serán dos conocidos cinema-
contara con un capital, según; ¿ , w i i 
, v • i M Itogranstas: üelac y Vandal, 
leemos en un diario de ÍNueva - I D - U 
v , , o cnn w, i L l escenario de nerre Hamp, 
York, de 3.3uU.UUU dolares. Los , j i . ^„c,.:. r̂  
según se adelanta, constituye una 
establecimientos estarán ubica- eSpecie de síntesis del París mo-
dos en el estado de Delaware. derno en sus dos aspectos: el 
París que se divierte y el París 
que trabaja. Es acaso, buscando 
destruir la leyenda de la ligere-
U n F i l m B a s a d o e n 
l a V i d a d e B e n v e -
n u t o C e l l i n i H a r á 
R . V a l e n t i n o 
" E l incendiario" titúlase un 
film que empezará a "filmar" 
próximamente Rodolfo Valenti-
no, y que está basado en la vi-
da accidentada del famoso artis-
ta y espadachín Benvenuto Ce-
llini. 
También se habla de una pró-
xima interpretación, por Valen-
tino, del no menos famoso aven-
turero Casanova. 
ac y a Vandal. 
En esta película se trata de de-
mostrar—ello no necesita demos-
tración, mas no sobra que esta 
evidencia se extienda por el mun-
do un poco—que París no es só-
lo Montmartre y que hay en la 
gran ciudad otras muchas cosas 
que enseñar a los extranjeros. 
En frente de la Babel que se di-
vierte, muéstrase la Babel que 
piensa y trabaja, la montaña la-
tina donde se incuban las inven-
ciones científicas y los sueños de 
los poetas. El barrio latino, uno 
de los más antiguos y típicos lu-
gares de la capital francesa tiene 
za francesa, y más especialmente! su apoteosis en la película de 
parisiense que no resulta nada Pierre Hamp. 
Junté a este aspecto un poco 
romántico, algo ochocentista, de 
grata a los franceses de después 
de la guerra, un film de propa-
ganda nacional, intento que no, París, muéstrasenos el París de 
deja de ser simpático y que, sin lias grandes industrias. 
L A V I T A G R A P H H A C O N T R A T A D O 
A U N F A M O S O P E R R O 
La Vitagraph acaba de con-
tratar a Wolf, un magnífico pe-
rro que ha sido condecorado con 
la cruz de guerra por el mariscal 
Joffre. 
Wolf, aunque gravemente he-
rido, llevó un mensaje a través 
de la línea de fuego, que fué de 
gran utilidad. 
Wolf posee una inteligenclli 
sorprendente, según ^firman. 
La artista Agnes Ajres, simpático actor Antonio Moreno en la cinta Paramount "THE 
WITHOUT A ÑAME" dirigMa por Irvin Villat STOXY 
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L O S M I L A G R O S 
L a festividad da P a s c u a de Re-
s u r r e c c i ó n es p á r a los crist ianos 
una de las festividades m á s gran-
de, m á s solemne, m á s gloriosa, 
pues en ella se conmemora el t r á n -
sito de la servidumbre del hombre 
en Que h a b í a c a í d o por el pecado 
a la l ibertad de hijos de Dios, 
c o n s t i t u y é n d o n o s por la P a s i ó n y 
Muerte del s e ñ o r en herederos de 
su g lor ia . 
A d e m á s en el la se o p e r ó e l M i -
lagro m á s grande de los mi lagros-
Oaenta San A g u s t í n , en la c in-
cuenta y cuatro de sus E p í t o l a s , 
que la fiesta de U R e s u r r e c c i ó n se 
c e l e b r ó en los crist iano? desde el 
mismo d ía en que r e s u c i t ó el S a l -
v a d o r . Mas, antiguamente, s e g á n 
hemos podido leer en la obra de 
Martene, se celebraba toda la Oc-
tava, costumbre que p e r d u r ó has- ¡ 
t a muy entrado e l siglo X I I . 
Y tan solemne es esta fiesta, 
tan al ta s i g n i f i c a c i ó n tiene para los 
crist ianos, que San Gregorio en 
sus H o m i l í a s , la l l ama s o l e m n í s I - | 
m a ; Beda , l a mayor de todas; has-j 
ta que en el Concil io Niceso-se ins-] 
t i t u y ó y m a n d ó el culto universal 
de esta solemnidad aunque y a 
constaba por t r a d i c i ó n a p o s t ó l i c a . ¡ 
De San Pablo, pr imer e r m i t a ñ o , j 
se cuenta que p o n í a el vestido de 
p a l m a que h e r e d ó de San Antonio 
A b a d y que lo u s ó todos los d í a s , 
de P a s c u a . 
Has ta a q u í la his toria breve de 
esta festividad, nos habla en el 
sencillo lenguaje de todas las bis- , 
torias de l a grandeza de la R e s u -
r r e c c i ó n y nos adelanta en el sig-' 
n l f^ado mora l de los hechos, a l - , 
go de lo m á s grande acontecido du-i 
rante el paso de J e s ú s por la 
tierrn . 
Cuando e l a l m a cr is t iana m e d í 
t a sobre este Milagro de l a R e s u -
r r e c c i ó n y ve el divino poder de Je- ' 
B Ú S , r e s u c i t á n d o s e a s í mismo, el 
e s p í r i t u se sobrecoge en fervor, el . 
c o r a í ó n humano se h u m i l l a en su 
p e q u e ñ e z y el a l m a , imagen de C r i s -
to," s ó l o sabe decir a modo de bre-
ve o r a c f ó n : ¡ q u é grande eres, se -
ñ o r : q u é grande eres! 
"Porque sabed—dice San J u a n 
C r l s ó s t o m o — q u e la R e s u r r e c c i ó n 
f u é el mayor Milagro de los Mlla- , 
groe que hubo antes y d e s p u é s del: 
nacimiento de C r i s t o " . 
L o que f u á necesario—dice por: 
su parte e l A n g é l i c o Maestro, co-, 
mo c o n t i n u a c i ó n .de las anteriores 
p a l a b r a s — p a r a s a t i s f a c c i ó n de la 
Jus t i c ia divina porque d e b í a re su-
c i tar con tanta gloria h n cuerpo 
que se h u m i l l ó a mor ir con tanta 
a f r e n t a " . 
Y por todas estas s a p i e n t í s i m a s 
lazonee se comprenden f á c i l m e n t e 
a poco que pensemos en el la, por 
estas otras, una , para i n s t r u c c i ó n de 
la fe; otra, para que no d u d á s e m o s 
de su d iv in idad; otra, para confir-
m a c i ó n de nuestra esperanza, y otra, f 
en fin, para que habiendo resuci-
tado el que es c á b e z a nuestra , es-' 
peremos resucitar f irmemente, co-
mt» dice San Pablo escribiendo a los 
de Cor lnth io . 
Y dice S a n J u a n C r l s ó s t o m o : "Se 
r e s u c i t ó a s í mismo". ¡ Y a lo creo 
que es e l Milagro m á s grande de 
los mi lagros! Sobre é l debemos*de 
medi tar; cobre é l debemos de ha-! 
cer nuestros p r o p ó s i t o s de enmien-
da y nuestras consideraciones'sobre 
la vida f u t u r a . 
" L a v ida es breve; p a s a r á n — c o - ¡ 
mo ha dicho el mismo Jesucristo 
—los siglos y la t i erra , pero mis 
palabras no q u e d a r á n s in efecto". 
Y sus palabras que son promesas 
que se cumplen, son el castigo a 
los malos y el premio a los bue-
nos . 
Y a q u í no s irve dudar ni hacer 
vanas Ilusiones ni e n g a ñ o s a s espe-
r a n z a s . H a y otra v ida eterna des-: 
p u ó s de é s t a ; decid a l o s m n c r é d u -
los, que la hay; decid a los Indi- , 
ferentes y a los tibios, que la hay, 
decid a los enemigos de nuestra 
fe que l a h a y ; y d e r í d a todos a 
voz en grito r e c o r d á n d o l e la eterni-
dad, que hay otra vida, que hay 
una eternidad, que la h a y . . que| 
l a h a y . . 
Y s i por si acaso os la niegan.i 
por s i se aferran a su error de no 
creerlo, p r o b á d s e l o con estas refle-; 
xlones de F e n o y : 
"Que Dios es Jus to ; luego debe 
premiar a l bueno y cast igar a l I 
malo; es a s í que n i el bueno ni el 
malo, no premiados ni castigados 
en é s t a vida, Cristo no dijo sus, 
palabras sin efecto; luego debe ha-; 
b#r otra v ida donde se cumpla l a 
divina j u s t i c i a . 
Decidle que todos los pueblos han, 
honrado las cenizas de los muer-' 
tos en testimonio de su creencia en 
la v ida f u t u r a . 
Pero esta creencia ¿ s e r á h i j a de 
las pasiones? N o . L a F i l o s o f í a nos 
e n s e ñ a que las pasiones no Inspi-
r a n doctrinas que le son contra-
r i a s . ¿ L o s e r á n de las preocupado-! 
n e s ? Tampoco porque no las hay; 
universales y constantes? ¿ S e r á j 
una I lus ión de los rentldos? Me-j 
nos adn. porque nada de lo que 
percibimos por ellos nos e n s e ñ a la 
Inmorta l idad . Luego esta creencia 
no tiene su origen d é las pasiones, 
ni de las praocupaeyones. n i d«> la 
i l u s i ó n de los sentidos. L c e g o des-
p u é s de esta v ida morta l hay otra 
Inmortal donde la n r r u d se pre-! 
m í a y el •vicio se cas t iga . 
Meditemos pues en la festividad 
de la R e s u r r e c c i ó n del S e ñ o r , el 
Milagro m á s grande de los rnüa-
gros, sobre estas eten as verdades . ! 
Hagamoi» esamen d^ nuestras cu l -
pas y resucitemos nosotros de la 
v ida del recado a la v ida de l a 
grac ia . 
Que el munda pasa con sus pom-
pas y vanidades, y hay una vida 
r t e m a , l a hay, no cabe e n g a ñ a r s e 
la h a y . . , * 
D O M I N G O D E P A S C U A 
P a a c u A . — P a s c u a es una pa labra 
hebrea que sigfiiflca t r á n s i t o ; con 
el la se designaba en la L e y antigua 
la gran Testividad que por mandadto 
de Dios celebraban los hebreos en 
memoria del gran beneficio de ha-
ber sido librados de la esclavitud 
de Egipto y del paso del á n g e l ex-
termlnador, de casa en casa, para 
matar a los p r i m o g é n i t o s de los 
egipcios, respetando aquel las de \op 
hebreos que estuviesen s e ñ a l a d a s 
con la sangre del cordero que ha-
b ían inmolado la v í s p e r a . E n la 
ley de gracia , la Pascua es una 
fiesta que instituyeron los A p ó s -
toles para celebrar e l triunfo de 
Jesucristo a l resuci tar de entre los 
muertos, l i b r á n d o n o s de la escla« 
vltud del demonio y de la muerte 
eterna; do a h L e l que San Gregorio 
Nacianceno la l lamase la F i e s t a de 
las F ies tas y la Solemnidad de las 
solemnidades; antiguamente, hasta 
el siglo X I , celebraban los fieles to-
da l a semana, a b s t e n i é n d o s e de to-
da obrrí s e r v i l . « 
E l rito de esta Dominica es d(v 
ble de pr imera clase con Octava 
privi legiada, no p u d i é n d o s e en to-
da e l la rezar n i n g ú n Ofic io . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evangel io de la Misa de esta 
Dominica de R e s u r r e c c i ó n . e s t á 
tomado de San Marcos, c a p í t u l o 
X V I , v e r s í c u l o s 1 a l 7 . 
" E n aquel tiempo Mar ía Mag-
dalena y María , madre de Santia-
go, y S a l o m é , compraron aromas j 
para i r a embalsamar a J e s ú s . Y | 
partiendo m u y de madrugada el 
domingo o pr imer día de la s e m a - ¡ 
na , l legaron al sepulcro salido y a 
el so l . Y se d e c í a n una a o tra: ! 
¿ Q u i é n nos q u i t a r á la piedra de 
la entrada del sepulcro? Y dlriglen-l 
do h a c í a él la v is ta , repararon quel 
la piedra estaba apartada, la cual! 
era m u y grande. Y entrando en 
el sepulcro, se ha l laron con un jo-
ven sentado a l Jado derecho, vesti-l 
do de un blanco ropaje, y se que-' 
daron pasmadas . Pero él les d i jo: 
í s o t e n é i s por q u é asustaros; vos-
otras v e n í s a buscar a J e s ú s Naza-
reno, que f u é « r u c i l i c a d o ; -ya re-
s u c i t ó ; no e s tá a q u í ; mirad el l u -
gar donde le pusieron. Pero id y 
decid a sus d i s c í p u l o s , y especial-
mente a Pedro, que é l i rá delante 
de vosotros a Gal i lea , donde lo ve-
r é i s s e g ú n os tiene anunciado" 
de manifiesto en el templo del 
E s p í r i t u Santo. 
U N C A T O I A O O . 
D I A 13 D E A B R I L 
Este mea es tá consagrado * la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su EHvtna Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en el Eaplr l lu Santo. 
Domingro. Pascua de Resurreccldn. 
Santos Julio I , papa; Constantino, con-
fesores; Zenón, Sabaa y Víctor, már-
tires; Santa Vlsla, virgen y márt ir . 
San Sabas. márt ir . Nació en Capa-
docla y fué educado en el seno de la' 
RellglOn Crist iana. L a ' purexa fué 
siempre la virtud de su carlfto, y la 
devoción a la Reina do los ánge les 
su singular devoción. Su natural dul-
ce y benéfico, le hi»o duefto de loe 
corazones. Poco versado en las le-
tras, pero muy instruido en la cien-
cia de los santos, confundía los idó-
latras oon sus arregladas costumbres, 
y los convencía con la elocuencia mu-
da, pero eficaz, de sus ejemplos. 
Rtco de blenee de fortuna por su 
opulento patrimonio, como pobre de 
espír i tu por el desprecio con que los 
trataba, no habla para él otro teso-
ro que la caridad. 
San Sabas recibió la palma del mar-
tirio el día 12 de Abril del año 372, 
en tiempo dej emperador Valente. 
S -
R E F L E X I O N 
E s t e Evangel io nos e n s e ñ a : l o 
E l premio que del S e ñ o r reciben 
los deUJgentes en honrarle y per-
severantes en serv ir le ; aquellas 
santas mujeres que durante la v i -
da morta l del Sa lvador con tan 
grande amor le s irvieron, y que 
d e s p u é s de su muerte, en acabando 
de ser sepultado, se apresuraron a 
comprar aromas para cumpl ir su 
s a c r a t í s i m o Cuerpo, merecieron ser 
los pr imeros testigos de la reeu-
re-cclón gloriosa de Jesucristo , y 
anunc iar esto soberano misterio a 
los A p ó s t o l e s . 
E l premio del padecer por la 
gloria de Dios, Cristo S e ñ o r Nues-
tro, d e s p u é s de mor ir en l a C r u z 
por a m o r de los hombres para r e -
conciciarlos con su eterno Padre 
y abr ir le s las puertas del cielo, 
cerradas por eJ pecado, t r iunfar 
de la muerte y ganamos v ida que 
nunca se acabase, y d a r a s í la glo-
r ia a l Padre Celest ia l , r e s u c i t ó 
glorioso a l tercer d í a , como E l m'6 
mo lo h a b í a anunciado, y a s í se 
a p a r e c i ó a sus a p ó s t o l e s , y d l ó 
con su presencia testimonio de su 
g l o r i o s í s i m a r e s u r r e c c i ó n , base y 
fundamento de nuestra fé , de n ú e s 
tra esperanza y de la icaridad que 
debe abrasar nuestros corazones. 
C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E n todos los templos, Misa de 
C o m u n i ó n general y solemne en 
honor a la R e s u r r e c c i ó n del Se-
ñor . 
E n l a Catedral , a las 9, solem-
ne Ponti f ical , predicando Monse-
ñ o r A n d r é s .Lago, C a n ó n i g o Magis-
t ra l . 
D e s p u é s del Pontif ical p r o c e s i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
iEn el templo del Santo C r i s t o , 
C o m u n i ó n 'Pascual para los C a b a -
lleros de C o l ó n , c a t ó l i c o s amer i ca -
nos, y d e m á s fieles que deseen con-
ourr ir a l piadoso acto de amor y 
a d h e s i ó n a l a Igles ia de Dios C r i s -
to. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S D E J E S U S 
N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
A b r i l 12 
A ilas 6 p. m. s a l d r á la proce-
s i ó n de la Ig les ia del Cano, para 
la E r m i t a de Arroyo Arenas con la 
Milagrosa Imagen del Nazareno. 
A su l legada se c a n t a r á solemne 
Salve y a c o n t i n u a c i ó n se quema-
r á n fuegos artif ic iales , por el pi-
rextécnico s e ñ o r V á z q u e z . 
\l>rU 13 
A las 8^4: Misa de C o m u n i ó n . 
A las 9 a. m.: solemne Misa de 
Ministros en honor de J e s ú s Naza-
reno del Rescate, en í a que predi-
c a r á el I l u s t r í s l m o Sr. Prb . L l c d o . 
Santiago G . A m i g ó , C a n ó n i g o Pe -
nitenciarlo de ía S. T. Catedra l y 
Proto Notarlo A p o s t ó l i c o . E l Coro 
e s t a r á dirigido por los s e ñ o r e s L u -
ciano P a l a u y J u a n N ú ñ e z . 
A las 6 p. m., s a l d r á proceslo-
nalmente la milagrosa imagen de 
Nazareno por las caWea del pue-
blo, q u e m á n d o s e a au regreso v a -
r iadas piezas de fuegos art i f ic ia-
les. 
E l A l t a r de la E r m i t a e s tará 
adornado con plantas y flores nafcu 
ralea del jard ín E l C lave l , de los 
hermanos A r m a n d , como obsequio 
a l Nazareno. 
E L J U B I L E O C E R O U L A R 
E l Jubileo C i r c u l a r en l a Igle-
s ia parroquia l de l Cerro . 
E n l a e n t r a n t e semana e s t a r á 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L I B R O S D E K S D Z C n r A 
L . Cheinlsse: L o * Medicamen-
tos Cardlacor. Un tomo 
en pasta española | 3.00 
G. Mogena: L a Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones c l ín icas . Ilustrada 
con 25 figuras. Con un pró-
logo del Dr . Juan Madlna-
veltla. Un tomo en pasta 
española | 3.00 
Marcel L a r r e : L a Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prólo-
go del D r . O. Maraflón. Un 
tomo en pasta española . . | 3.00 
Ch. Dopter: L a s Disenter ías . 
Estudio Epidemiológico . Un 
tomo en pasta española . . | 4.00 
MedVnaveltla: Radiología de! 
Aparato Digestivo. I lustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del D r . L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa- — 
ñola I 3.00 
L u i s Urrut la: Cuestiones 
Qastroentero lóg lcas . Prime-
ra Serle. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española I 3.00 
Adolf Strumpell: Investiga-
ción y Diagnóst ico de las 
Enfermedades Nerviosas^ 
Traducido del a lemán por el 
D r . Lópe í Pe láez . Un tomo 
en pasta española I 8.0C 
Torre Blanco: Embararo E x -
trauterino . Con un prólogo 
del Prof. Sebast ián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola I 3.00 
F Legueu: L a Pie lograf ía . 
Tlusirado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española I 2.25 
Gonzá-lez Campo: Lecciones de 
Pato log ía Abdominal. Con 
una ponencia sobre Indica-
ciones quirúrgicas de la 
úlcera del es tómago y apen-
dlcltls y su d iscus ión . Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio aplicables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española I 4.00 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela I 1.76 
C . Lugqnes: Temas de Patolo-
g ía Quirúrgica . Dos tomos 
en rústlpa I 8.00 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Pato log ía . Un tomo en 
rúst ica J 3.00 
Llambias: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gall ina. Contri-
bución al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rústica . . I 3.00 
Várela: Clasif icación Alemana 
de las Nefropatlas. Versión 
taquigráf ica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Pato log ía Médica. Un tomo 
en rúst ica ^ 1.80 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. L a Moderna 
Poes ía , Pl'Margall 135. Teléfono 
A-7714. Apartado 606. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A W 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRIT 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mto. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. pl«n n, 
léfono A-2436. De 9 a 12 a . m^'v d i 
2 a 5 p. m. • y ae 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Asuntos civiles y mercantiles, Dlvor-
clos. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos 
de documentos en Inglés, Oficinas! 
r 66, altus, teléfono M-6679 Agulai 
C1000. Ind. 10 f. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 25, te léfono F-4438. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal igación. Nep-
tuno, 60, altos. Teléfono A-8502. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 320. A-6360. 
S A U L S A E N Z D E C A L A J i U K R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á c n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-8693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 614. Telé fonos M-36S9, M-6C64. 
11629. 31 my. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67, te léfono A-9312. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf . M-431», 
8960. 2S j n . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T K S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . Cárdenas, 46, altos, telefono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Ácos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Ptíey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono I-2S94. 
C6430. Ind. 15 j l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr i c ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérd idas , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f í s i co , (mudos no sordos) 
atrasados, raquí t icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i l épt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des c r ó n i c a s , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, A s m a , Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, se a c o m p a ñ a r á n de giro 
postal. 14338 8 my 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s ^ v a r s á n . \^Ias 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte S74. Teléfo-
no A-9645. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A altos, teléfono A-.^CO. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D^pon-
dlentes. Consultas de 4 a 8, l"11*"» 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposicldn 
do la Facultad de Medicina. Especia-
lidad:' Partos y enfermedades de so-
noras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 79. Domicilio, 16 entro 
J y K Vedado. Teléfono F-1862. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas d* 
6 a 10 1|2 a ! m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
procio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. * *b-
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, Í6.(^>. Los martes de 2 a 3, 
gratis' para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
12826. 29 Ab. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude del Hospital Saint Antolne de 
París ! Gervasio 126, teléfono A-4410, 
de 5 a 7 p. m. 
9393. 22 ab. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarda y ds 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, .rlfión y pul-
mones, enfermedades de sefioras y ni-
ños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquooi-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y o ídos . Consultas extras 
15'. Reconocimientos $2.00. Comple-
to' con aparatos, 35.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis neurastenia, cáncer, úlceras y al-
morranas, Inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , liayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál is is de orina (completo | 2 ) , 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y líqui-
do céfalo-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos). 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, Jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15. altos. 
14336 —8 My. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
glcas de la Universidad de Berl ín. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
/ • 9366. 6 ab. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G . Ind. 22 d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0867. 
T ? . ' , IB J l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 60. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consultas 
de 2 a 3. Escobar 142. Telf . A-1336, 
Habana. 
C8024. Ind. 10 d. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 26, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2218-. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
(Hendo ol enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Pol ic l íni-
ca P . • 
P o í i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyecc ión de un Am-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál is i s en general. $2.00; A n á l i s s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; InyceHones Intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X áe otros 
nosas para s í f i l i s o venére'o, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo oul i . 
Reserve su hora por el Telf . A-0314. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia Y 
Maternidad. Especialista en las ei:!er-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espealalldad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
c a b i n a a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind. 15 m. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión. Asma. Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes Intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 9 a 11 en Belascoaín e^D* 
entre Carmen y Lagunas, de 1 a 3* 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad, martes. Jueves y sábados, M-7030. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10. Consultas de 
2 a 5. $5. Neptuno 63, altos, teléfo-
no A-18S5. 
C9882. 30 d 1. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afecslo-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín Of'cina de Consultas: Manrique 
2 (Edificio Carrera J ú s t l z ) . Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031. 31 d 1 mz. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 67, esquina a 
Concsrdla. Teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. teléfono F-2236. 
30 d 16 oc. 
D R . L P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orlha, 
venéreo, hldrocele, s í f i l is , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^Co.ltis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C11028. Ind . 6 de. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
. M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60. teléfono A-6861. 
C9083. Ind . O. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 118, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de 'señoras y n iños . Cirugía general. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, te léfono F-2144 y A-1289. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del coraión, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-6418. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajo», te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 81 d 1. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente on-
fermedados del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2"p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a < s 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562. esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 inz. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Asonó-
la de Medicina, Director7 y Ciruj.ino 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha trasladado su gab'nete á Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos, Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio 
nes pulmonares y digestivas. Cónsul' 
tas de 2 a 4, Industria 16 bajos D« 
lunes a viernes. Teléfono A-8324 
11415. 19 ^ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C B - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
Pía, 43, altos, te léfono A-4864. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en «1 artrltlsmo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlcerxs, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hlper-
clorhldrla, acidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 101. antiguo. 
d R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de Ja Uni-
versidad de la Habana. Aguacate L7, 
altos, te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado tu 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarlas. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Clstoscopía y 
Caterlsmo de los uré teres . Cirugía de 
vías urinarias. Consultas de 10 a 12, 
y de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
E . F I T E R R E 
Especialista de la Facultad de P a r í s . 
Enfermedades de loa n i ñ o s . Consultas 
de 4 a 6. Lealtad, 116, bajos, telé-
fono A-6142. 
P . 30 d líl m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 8 a 6, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-S131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-6488. • 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas liuz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 6. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, J e s ú s del 
Monte, 1-1640. Med^ina Interna. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monta 126, entrada por 
Angeles. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.<J0. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, e s tómago , co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajos y 
corrientes e léc tr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Klcardo Albadalejo. Te.ó-
fono A-3344. 
C9676. Ind . 22 d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París , 
Berlín y Londres. Ha Instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 12 y de 
4 a 6. Teléfono A-4502. 
C2763. 30d-l mzo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, kanállsis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf . 1-3018. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de ¡as 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—ID Ab. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales v nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco^ 
bar 166, teléfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X. Radium. Radioterapia pro-
funda, E.ectricldad médica . Horas- de 
l a 4 p. m. Teléfono A-6049 Paseo 
Martí número 33. Haban» * ^aseo 
D R . J . B . R U I Z 
vü-i i08 ^ ^ / t a l e s de Flladelfia. New 
York y Calixto García . EspeciaÍ<BvI 
en venéreas . Examen visual de la ure 
tra. v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermel 
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3 
C2068- 31 d 1 Mz. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
pe las Facultades de Madrid y la Ha 
baña Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la san^r- ne 
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ias afec-
ciones generales de la mujer. Cónsul 
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
viernes. Lealtad. 93. telér«no 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
^ " ^ 1 0 
E l v . . ^ . . ^ I - Jt»B: 
0 * 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostatitia 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo 
a l emán . D r . Jorge Winkelmann. es-
pecialista alemán. 25 años de expe-
riencias. Obispo, 97, a todas hora» del 
día. 
3639. i my> 
p a r a : ei 
G I G O . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . m. y de 
1 p. m. a 6 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1658. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especlaliaad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones 
por dañado que es té el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada diente. 
Do 2 % 5 p. m. Compostela. 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
11240. 22 ab. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A ~ ~ 
Médico Cirujano y Ayudante por ODO-
slclón de la Facultad de Med<oina. 
co años de interno en el Hospital ' Ca-
UxX0 • Tres años de J e f . E n -
cargado de las SalM de Enfermedad"» 
Nerviosas y Presuntos Enajenadon 
mencionado Hospital. MedlcTnl O e í ' 
ral Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e In'es-
\?08a. ^ T ^ r F " ^ c i m l i n l o s . 
4M í l A - * 6' d,,arlas en San Lázaro^ 
402 altos, enquiña a San Fráncinco 
Teléfono U-1391. « H H - I B C O . 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
eaifermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajos. Telf . A-9459. 
13477—2 My. 
Próximas s a l i ^ 
^apor " E D A V 
Vapor "LrÉifn 
Vapor • • S P S 
Vapor ''MAASn-11 
\apor " I : D A M " A 
Vapor - L E E R W . Í 8 
Vapor - S p r í P ^ " 
^aPor "EDXM^ 
V E R A C R U 2 
Vapor " L E E R m 
vapor 'SPAJ 
Vapor " M A S ' 
Vapor *'ED^ 
vapor " L E E 
Vapor "SPAARxf 
Vapor " M A A S D A 
Vapor " E D A W 
Admiten i 
se y de Tei 
todos ellos onma.,^rainarUTri ül 






D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
ae ia boca que tengan por causa atoe-
clones de las enc ías y dientes. Dentis-
ta del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altee. 
10670. 16 Ab. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y H a -
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
g ía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Teléfono M-8395. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos, 
C2080. 30 d 22 F . 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás , 52. 
Teléfono A-S927. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Cerftro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2.a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en parios. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y a n á l l s s i s , 
Consultas paia las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. Kspada 106 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tao de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi'.ales y duda-
Jes importantes de los Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España . Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
ceh na. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a c tenemos en nuestra bóveda, cons-
*rulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos tonos los deta-
UtK que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
•lacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de Espafia y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
''tienta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París, Mkdrid, Barcelona y 
New York, New Orleana, Flladelfia y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, as í 
•jon.o sobre todos los pueblos. 
- E E l t D A ^ * ¿ 
:,AM". 13 'de ^ « 3 1 
bajeros . j . ^ ' M h l "rcera ^ - ae ' 
f 0 
1 Ominarla I 
cubiertas (W T 




J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
t r i s a corta y larga vista sobre New 
i orK, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafta e Islas 
Balf-aros y Canarias. Agentes de ia 
í oi.maftfa ,I« Bmmram on..lr« Inc-ndi — 
^ ' « a a la 
5063Q2 ATC,éfOn0í ^ '-5639. Apartado 1 6 1 ; ' 
"COMPAÑIA D E L P A C i n ^ 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l htrmoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23800 toneladas de desplauau 
to Saldrá FIJAMENTE el dh i, / 
Abril, admitiendo pasajeros p\rl fc 
V I G O . CORUÑA. SANTANDER 
L A P A L L I C E , ROCHELLE 
Y uverpool'I 
Precios del pasaje iacluso imt 
Primera: $25».49. Sepunda jm IÍ I 
Tercera, igual qué otras Compíiu 
Cocineros y reposteros, médico r a 
marer. s españoles para las trw a 
tegorlas de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. EAPILnl 
Y COMODIDAD 
P R O X I M A S SALIDAS 
Para E S P A Ñ A , FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORCOMA" 18 de Abril 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junlt 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ."ORTBGA". 5 de Agosto. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO", 27 de Abril 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo, 
Vaoor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujoioi 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para car?» 7 
pasaje, con trasbordo en Colón, • 
puertos de Colombia. Ecuador. Co« 
Rice y Nicaragua, Honduras Saín-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
D U S S A Q Y CA. 






























A I N G L A T E R R A D I 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O SOUTHAMfW 
H A V A N A " ^ V ^ 
HAMBURGO 
Servicio rápido de P^fJ"0,'n5.T« 
rreo por los hermosos buaues íJM 
R I O B R A V O R 1 0 P A 
D E L A 
• o z e a n uir. 
Dotados de " camarot^ notí,^ 
les. "Rultes de LuJ° ^ C 8aIon« 
ra dos y tres P*"*™*- 8con)edor̂  
niños, lujosos salon*s * ru COÜ-
L A U L T I M A P A L A B ^ K 
Estos barcos tienen fbid» V 
pasajeros de ' ^ e n ^ -
" R I O PANUCO t * 
a la Habana Pf0^,, 
Tamplco / GaU* e, n j 
de Abril. »»u*n B i m ^ 
ra Plymouth > 
- R I O BRAVO1 ttí 
Llegará 
Veracru*. 
el día 27 
mo día pa 
para informes etcei ^ 
•19 Generales <n Asentes Gener-.y -
L Y K E S B R O S , INC 
Lonja. 404-40S 
Teléíono » 
- • - Habana^ ^ < 
ESPAÑOLA 





i. * m p 
• • t í» 
¡ T i 
SESl 
E 
(Provistos de l a j e l e g r a f . » 
AVISO. tant0 
A los señores p a ^ 0 5 ' ^ 
pañoles como f r a n j j ^ ^ 
C o m p a ñ í a no ^ 
pasaje para ^ ^ ^ J 
sentar sus P ^ 0 J [ C S ' C Ó S \ ^ ^ 
visados por el señor ^ 
paña- M. OTADUV r 
S a n I ^ a c i o , 72 ^ 
fe 
Los P a j e r o » d e b e r á n « c r 
sa 
H i t ' í* »tc. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T I S I E T E 
m 
^ SANTANDER 
2 í DE ABRIL 
llevando 
, U mañana, u - - ^ -
¡ L g f T l * Administracon 
brc todo5 lo* bulto» de su c q u ^ a j e . 
ombre y puerto de destmo. con 
^ " l l ^ s Y - la mayor ola-
ridad. 
S u Consignatano 
M . O T A D Ü Y 
San I g n ñ o , 72, altt>s. Tel f . A .7900 
Habana 
M I S C E L A N E A 
^ - H V - T T I T R O S S B V E N D E N D O S 
B O D E G U E R O S ^ paradoIJ del Ce-
Casi regalados. 
14442—17 ab. 
^ p a s a j e puer tos . ' | [X "lo'de'T 
W Z u * Para aic,10S " Inlente Rey 
P A R Á L A S C A R R E R A S 
FotftgrafoB. vendo prismát icos de oca-
f^n franceses y alemanes, a $35 00; 
«A' rrand» especial, se ve a tres 
^ mas costó $160; en 166; Cámara 
rra f í e lente Roos. F-5, $55; Speed 
irndaks Graíle tamaño postal, lente 
• 1 í E S S S r Vallender, $45. Mucha* cáma 
general.; Collnear TaJTlbién de galería 3 
Rey 106. frente al D I A R I O . 
14474—17 ab. 
^ de billetes. 1 
D * r * a y d e l a 4 d 
De 8 a 1 1 SE V E N D E U N MOLINO P A R A MO-1 i^r café Informes Baratillo 9. Fonda 
a tarde. ler 1 4 1 8 » — 1 1 ab. 
deberá estar 
P ^ C A Í V n t e , de la mar-
13 
s de -^««m 
T6rcerP*c'»ln 




L E C H E P U R A 
SI quiere tomar leche fresca, cruda, 
enteramente pura a Í6 cts. litro,, llame 
al Telf . F-8684 y le será servida. E s -
ta vaquería Jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13601—1 Ab. 
tea Naviera de Cuba," S. i 
I w/> e ^ D i n o d ó n Telerráfloa: a K F B B N A V E . Apartado 104 
L ^ * ^ - A-5315._ 
T E L E F 0 N 0 S : 
roa VAPORES QVTE E S T A K A t A 
j ^ O X P I L«B p t S B T O 
C O S T A N O R T E 
<apor «PUBBTO «rABAJTA' 
Apartado 1041. 
Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-Í136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
O A B O A E N E S T E 















;ros. médico T a 
ara las tre» a-




j l ti «ábado 11 del actual para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E B -
¿ .1 «íiado U del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguln. Ve-
j»I4r4 el BAÑES. NIPE(Mayarí , Antllla. Preston) SAGU A 
7 M ^ n íCayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y 
Jy^GO DB CUBA 
h ue recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
I , srnrtit de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
f c' un R O N EDEN, DBL.IA. G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O , L A -
l P:*att,T: iñr A IBARRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
^ K r i M V BANCHU^ELO, L ^ U B I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
J - i rraARERO, CIEGO D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
I W S J S B A CEBALLOS, PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A . JUCARO, F L O -
LA£ ALBOBIAS R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
ciMu de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
- TUNAS DE ZAZA, JUCA^OL_8ANTA J ^ R U Z _ D E L _ SUR, MANO-
1 8 de AbrIL 
6 de Maya 
6 de Mayo. 
. 10 de Junio. 
< de Junio. I 
8 de Julio. 
18 de Julio. 





26 de Abril. 
•", 27 de Abril 
) de Mavo. 
24 de Mayo, 
e Mayo. 
' de Junio. 
por los lujoso! 
" y "ESSEQll-
r para carr» y 




' C A . 
¡léfonos A-é5D 
^nUATABAL. MANZANILLO, NIQDBRO, C A M P E C H U E L A , M E D I A 
W8BNAI)A D E M0RA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor "JI'IOAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 11 del actual para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V Ü E L T A B A J O 
Vapor "AZrTOIAN- D E L C O L L A D O " 
Uári de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
li Dock» P«r» los de BAHIA HONDA. RIO B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O 
«PIRANZA MALAS AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), 
EI& DEL MEDIO. DI MAS, ARROYOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "üA P E " 
túiri todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recl-
ttedo orf» e flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
«I citrcolts basta las nu*v© de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos do telegrafía inalámbrica) 
Vapor ' 'HABANA" 
ítldri de este puerto el sábado, día 11 del actual a las 10 a. m., dl-
wto para GUANTANAMO, (Boquerón) SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O 
PUTA (R. D.) SAN JUAN. PONCE. A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z (P. B.) 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
r í V 1 ^ 0 P.ara GUANTANAMO (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUBA, 
™ ^ T P ^ ™ 0 0 - SAN P E D R O D E MACORIS (R. D) . SAN JUAN. PON-
« L ^ o 1 ^ Y MAYAGUEZ (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
| » Í M O día 2 de Mayo a las 2 a. ra. 
I M P O R T A N T E 
I i.it.HlpIÍ(Ía,ÍlOS a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y 
cwms inriamables, escriban claramente con tinta roja en «1 conoclmlen-
wcímbarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
< í ^ j cíirEa.0nSableB de l0S daftos y Perjuicios que pudieran ocasionar a 
A V I S O 
b i í l^?!ta, <lu? efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
« vlern.. i f , t J J11' del anterior al de la salida y los que la hagan 
14 recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 





¡asajeros J * 
buques i""!" 




ote. lnd<f J 








0" u procedente J 
el roi»»^ 
J d l r l í ^ * 
en Cob» 
INC tl. 
•léfono » w 
ANTICA 
i 
y Ca.) . 
fía 5 i n b ^ 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
l u ? ? ? c c 0 ¿ V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
5 K m T r D E v S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
MARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
VERACRUZ 
Vapor correo francés 







ul ^ ^ 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
„ "CUBA" saldrá el 18 de Abril . 
, J » " L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Mayo 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo, 
i " "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
^ C O R ^ G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A i R E 
•N'0TA COrre0 íranCéB " E S P A G N E " saldrá el 15 de Abri l a las 12 del 
^ . í^anols^ o ^ i u ^ . d* bodega y camarote se recibirá en el muelle d 
íauV4 de Abril o " a (en donde estará atracado el vapor) solamente 
•i l4* mano v V , . u a 10 de la maftana y de 1 a 4 de la tarde. E l equl-
^mento del . ^ K Pe<lueflos los podrán llevar los señores pasajeros 
p embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mafiana. 
' G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
y*Por Co 
M reo francéa " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Mayo. 
, " - "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, t. " E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio, 
p *' "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
* n Ü 0 0 ' C 0 R U Ñ A ' S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
( r correo francés "CUBA", saldrá el 30 de Abril . 
* N "ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Mayo. 
" u " L A F A Y E T T E " , saldrá el SO de Junio. 
E S T A S r S L 9 J Í E M A T O < i R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
* ^ W P A f l I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I A C ^ V , 2 D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
f ^ P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
^ ^ xrancés "NIAGARA", sa ldrá el 2 de Julio. 
m ., '"DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
^ ^ . t ^ Y 0 R K ^ H A V R E ' P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S . 
•CfeS l^'aufntio'n» s.*«exP,den Pasajes por esta línea, por los rápidos y 
' S A V O T ? . . . P A R I S M , " F R A N C E " , " S U F F R E N " . "ROOHAM-"\jitíj , " L A T.íSnw A T V I ; " > E ^ C E T C 
nttmero 9. 
L A L O R R A I N E ' 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o 1789. 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. E s t a casa se hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
j a de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería L a Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, te léfonos F-2382. F-1512. F -
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. E s -
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, ñor ausentarse la 
Directora. Llamen a l 1-2441. 
130U 8 ab 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034 . 
E s t a gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son: 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdís lmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 30 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o n ñ a s y t a m a ñ o s , d é s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S 
baratas. Cerro 608, a todas horas. 
13922.—12 Ab. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catá logos y precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
c 1 6 6 » ina l& X 
M I S C E L A N E A 
M E C A N I C O S . SB V E N D E N LOS A P A -
ratos de un taller de mecánica, todo* 
nuevos. Pueden verse en Cuarteles 40 
bajos. . . . 
7 14475—12 ab. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . ' 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s inde-
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
T R E C E M A R T E S D E SAN ANTONIO 
Día 14. A las 7 1|2 Misa de Comu-
nión General y ejercicio del Quinto 
Martes. A las 9 Misa solemne orques-
tada a intención de la Sra. Jul ia Prie-
to de Salas y sermón por el R. P. Je-
sús Alejaldre. ( 
14550—13 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo. A las 8 112, Misa so-
lemne, Comunión Pascual, Sermón y 
Proces ión. -
Viernes Santo. ^ las 8 112 a. m. 
Divinos Oficios, Pas ión Cantada y 
Proces ión . A la 1 de la tarde Sermón 
de las Siete Palabras por el R. P . 
Santillana. A las 7 1|2 de la noene 
Vla-Crucls y sermón de Soledad. 
Sábado Santo. A las 7 1|2 a . m. 
Los oficios de este día y a las 9 a. m. 
Mina de Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión . A las s 
a. mi. Misa con exposic ión del Santí-
simo Sacramento y Sermón. 
14196—12 ab. 
L a S e m a n a S a n t a e n l a P a r r o -
q u i a d e l C e r r o 
P R O G R A M A 
DOMINGO D E RAMOS 
A las 8 a . m.—Solemne bendición 
de palmas y misa candada. 
A lac 7 y media p. m . — E l devoto 
ejercicio del Vla-Crucia y plática. 
L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
S A N T O 
Triduo a Jesús Nazareno. 
A las 8 a . m.—Mlaa ael día. 
A las 7 y media p. m.—Santo ejer-
cicio dei Vía Crucis y cánt icos piado-
sos. 
L a s plát icas del Triduo setán a 
rarso de un Padre de la Congregación 
de ia Misión. 
M I E R C O L E S S A N T O 
Grandiosa solemnidad a toda orques-
ta a .iosús Nazareno a las 9 a. m. 
predicando el R . P . Hilario Chau-
rrondo, C. M. 
J U E V E S S A N T O 
A las 9 a. m.—Oficios del día.— 
Terminada la Misa será llevada S U 
DIVINA M A J E S T A D procesionalmen-
ta ai Monumento. 
A las 3 p. m.—Tierna ceremonia del 
L A V A T O R I O en la cual harán de 
Apóstoles D O C E A N C I A N I T O S PO-
B R E S , que serán socorridos por la 
caridad de los fieles. E n este acto 
conmovedor predicará un R . P . Paúl. 
las 7 y media p. m.—Ejercic io del 
Vía ( rucls, y sermón por Mons. Gar-
cía Bernal, Notario Ec les iás t i co di 
esto Arzobispado. 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 y media a . m.—Oficios pro-
pios oel día, con la a lurac ión de la 
Santa Cruz. 
A las 7 y media p. m . — S e r m ó n de 
Soledad, por el R. P. Joaé Viera. E n 
estcM cultos, notables artistas inter-
pretarán obras do puro sabor clásico, 
bajo ln dirección dei reputado Profe-
sor S r . Pedro Pardo. 
SABADO SANTO 
A "as 8 a. m.—Bendic ión del Fue-
go Sagrado, del Cirio Pascual y de la 
Pi la Bautismal, terminando con la 
Mlcr de Gloria. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A los 9 a . m.—Misa solemne de 
R e s u n a c c i ó n predicando si Párroco. A 
las 6 p. m., ú l t imo día del Circular, 
los *»jf,rcicios propios dei día y pro-
c e s i í n con el Sant í s imo. 
E l Párroco suplica a los catól icos 
generosos una limosna para las aten-
ciones del culto y socono de los po-
bres. 
¡Conmemoremos dignamente el Sa-
crificio del Hijo de Dios: 
Cf423 6d-6 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
P R O G R A M A 
Jueves Santo 
l a ' 8 y media a. m.—Misa so-
Í ^ / J 1 0 ^ 6 Comunión General y ser-
™cn- Termlnada la Misa, será llevada 
em -Jlvlna Magestad proceslonalmen-
** 4U Monumento. 
««^i1 e?te solemne acto, l levarán las 
i * ™ 8 del pailo jos señores que In-
} r f ^ n ia8 Directivas do la Archlco-
r« rt el Sant ís imo y Asociación de 
t t t Nazarenü, quienes velarán al 
oenor, conjuntamente, con las Sodas 
-^ostolado de la Oración, en el 
ve]* que 86 'anote en el cuadro de 
Por la tarde 
A las 4. Ceremonia del Lavatorio 
y Sermón. 
Viernes Santo 
r i ^ 1?s 8 a- m-—Los Divinos ofi-
cios. Adoración de la Santa Cruz. 
Por la tarde 
I O K ' L A S 3- Sermón sobre ias Siete Pa-
.>i ^a8, haciéndose a su conclusión el 
Piadoso ejercicio del Vía-Crucis , 
Por la noche 
^ las 7 y media Santo Rosarlo, Co-
1 ° ^ I>olorosa y Sermón sobre la So-
ledad de la Stma. Virgen. 
Sábado de Gloria 
mt* ^as 8 a" m-—Los propios de este 
aia, qt-g terminarán con la Misa so-
lemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección 
n^Z. . . ^ a- m•—Misa armonizada de 
t-omunión General. 
„ -^.las 8 y media.—La soelmne con 
exposición y Sermón de Resurrección. 
„ A j.aG 10.—Misa rezada para los ni-
ños de Ja escuela Catequíst ica y de-
más fieles 
Advertencia 
Todos los sermones están a cargo 
oe un Padre de la Compañía de Jesús . 
r . r A. M. D. G . 
14í64 12 A b . 
A V I S O S 
Varadero "Almendares", R í o Alraen-
dares y Cal le ' 15, Vedado. H a b a n a . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 24 ab 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
JO- Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te P(*t ahora, Obispo 37 Quiropedls-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CONDESA 27, ESQUINA A L E A L T A D 
se alquila esta casa preparada con 
todos 'os enjerei y armatostes para 
bodega o cualquier clase de estable-
cimiento y también se venden los en-
seres y armatostes. L a llave e infor-
mes en la misma de 8 a 11 y de 1 
a 4. Su dueño en el Vedado, calle 16 
No. 10 entre 9 y 11. T e l . F-2130. 
14525—14 ab. 
PISO P R I N C I P A L E N $70 MENSUA-
les. se alquila Jesús María 47.'por 
Damas con sala, recibidor, dos habita-
clones, comedor, cocina y dobles ser-
vicios. L a llave e informes en Luz 
No. 24. Sr . F r a g a . 
14526—18 ab. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A ACOS-
ta y Picota, acabada de fabricar y 
propa para establecimiento de víve-
res y cantina, lugar de mucho porve-
nir y buen vecindario. Informan en 
San Miguel 130 B. Sr. Gov ín . Telé-
fono A-1351. \ 
\ 14537—13 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila el bajo Belascoain 613 F . 
entre Figuras y Carmen, nueva, puer-
ta de cristales, cocina de gas. Infor-
mes L E L . .¿Zarzuela. 
14545—16 ab. 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO. S A L A 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados independiente, 
elevador. Precio $160. So exigen ga-
rantías de moralidad. 
14577—15 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina do fraile, »e alquilan, Inde-
pendientes, el primer y segundo pisos 
altos del magníf ico edificio acabado 
de construir. Propios para familias 
de gusto, con todo lujo y confort; bal-
cones, a dos calles. Pedir llaves o In-
formes ai T e l . A-6318. 
14392—13 ab. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquila la planta 
baja del magníf ico edificio acabado 
de construir. Local apropiado para 
estudio de profesionales, oficinas o 
exposición de casa de modas. Pedir 
llaves e Informes al T e l . A-6318. 
14891—13 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A R L O S I I I . 1 6 - A 
Se alquilan los altos con saia, come-
dor, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
cocina, de gas y servicio de criados en 
9<i pesos, precio fijo. Informan: to-
l í f ono F-2134. 13Í»7.—12 Ab. 
SE A L Q U I L A N , CON F I A D O R . L O S 
altos de Amistad No. 6, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro cuan-
tos y uno grande en la azotea, baño 
intercalado, servicio de criados etc. 
Precio $90. Informan: J . Balcells y 
C O j A m Ignacio 33. A-2766. 
14407—13 ab. 
B E E R S A N D C O M P A N Y . 
( E l Decano) 
A L Q U I L E R E S 
San Nicolás, altos, 4 cuartos, 
baños, etc. muebles $250 
Galiano. para establecimiento o 
almacé'h JSs 
Línea. 4|4, altos, amueblados. . 100 
Baños. 2 pisos amueblados. . 1&0 
Calle 20, altos y bajos, sin 
muebles, $76 e. . . . . • l00 
Columbla, casa estilo americano. 
E l el Edificio Carreño, un apar-
tamento amueb. I5" 
S E V E N D E N 
los muebles de dos apartamentos ca-
si nuevos, apropósitos para un matri-
monio o dos hombres. Uno es tá £n el 
Vedado y el otro en la Habana. 
A L Q U I L A B A 
Por cuarta vez, casa amueblada del 
Reparto L a Sierra, de la señorita Mar 
garita Díaz a A. Somoano, empleado 
de la Secretaría de Estado, en $130. 
con inferencias de Segundo Baños. 
Para alquileres de clisas y ventas de 
propiedades, vean Na: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
( E l Decano) 
A-3070 . Fres . Zayas 9 1|2. M-3281 
3 d 10 
S e * alquilan e sp l énd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
Ind 21 ^ c 
C 3606 
Se alquila un gran local propio para 
a l m a c é n o establecimiento en la ca-
lle de Muralla. L a llave en casa de 
F e r n á n d e z Castro y C o . Informan en 
la Pe l e t er ía L a Americana. Belas-
coain 28. 
1 4 4 7 9 _ 1 6 ab. 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60. UNA 
casa alta, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos. Informa: D r . Alejandro 
Castro. Campanario, 236. Teléfono A-
2502. 14329.—16 Ab. 
A L Q U I L O A B A R B E R O S CON F A -
mllia casa nueva, dos pisos, propia 
para el objeto. Cienfuegos, número 
l l , Informan: Infanta y Foclto. Ban-
dín. Véala antes. 143Ü8.—18 Ab. 
S B A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -
bleclmlento la esquina acabada de fa-
bricar Arbol Seco y Maloja. Informan 
en la bodega. 
14370—16 ab. 
A L Q U I L A M O S , G A L I A N O Y R E I N A 
antiguo Mercado de Tacón, dos pisos 
altos, acabados de fabricar, con cua-
tro posesiones cada uno. Abundante 
agua. Informan: Peletería L a Gran 
Bretaña . Mercado de Tacón 23 y 24. 
14384—16 ab. 
E N S E T E N T A P E S O S , A L Q U I L O ca-
sa San Miguel 298, esquina Basarrate, 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño, cocina y demás servcios . Moder-
na, de una sola planta. L a llave en 
el 292 e informan: 23, número 185, 
entre H e I , Vedado. 
14186.-15 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA San Ignacio, 
13, para comercio. Infoiman en Cal -
zada 82, Vedado. 13377.—14 Ab. 
A R A M B U R O . 4 2 , P R I M E R P I S O 
A roeda» cuadra del parque ae Trillo, 
con.puestos de sala, reciuidor, 4 habi-
taciones, baño Intercalado completo, 
coraeüor al fondo, cocina de gas y 
scrU<|lo de criados. L a llave e In-
formes: Librería Albela. Belascoain, 
32-B. Teléfono A-5893. 
13943.—14 Ab. 
S e alquila S a n Miguel No. 21 , casa 
acabada de fabricar, con sala, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, cuarto y servicios de cr ia-
dos, cocina de gas y agua caliente, 
acera rde la brisa. Informan Inqui-
sidor 28. T e l . A-6483 . 
14263—15 a K 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DH 
Belascoain y San Miguel. 
la Peletería L a Noble Habana, acaba-
dos de fabricar. Tienen BeryicjoB a 
la moderna, propios para matrimonia 
de gusto, lo máa fresco de la Haoana. 
baratos, $75.00. ^ . 
13895—1» *b. 
S e alquila en Compostela 195 es-
quina a Vc lazco , primer piso, do' 
e sp l énd idos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio ' 5 0 y 
$60. Informan Mural la 71. T e l é i 
fono A-3450 . 
14005—26 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
tren cuartos, sala, recibidor y demás 
servicios en 60 pesos. L a llave en la 
bodega. Informan: Teléfono M-2504. 
14325 —23 Ab. 
E N L A C A L L E D E G A L I A N O 
Se cede un local con vidrieras y en-
seres; tiene 7 años do contrato, con 
módico alquiler. Para informes: se-
ñor Fernández . Villegas 82. altos. 
De 8 a 9 a . m. y da 1 a 2 p. m. 
14177—13 ab. 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo de la lujosa casa de San 
Lázaro 35, compuesto de sala, saleta 
cuatro cuartos, comedo^. art í s t icamen-
te azulejeada y una regia división de 
caoba tocada de oro, un amplio baño 
con todos los adelantos modernos y 
decorado a capricho, cuartos de» cria-
dos y servicios de los mismos, cocina 
de gas y calentador, amplio patio todo 
azulejeado elegantemente. Informan: 
T e l . A-8532. 
14520—12 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Belascoain 113, vista a 2 calles. 4|4, 
dos salas, saleta, cocina de gas doble 
servicios, agua abundante. Informes 
en Sastrer6a 
14414—11 ab. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquilan los lujosos altos y bajos 
do la casa Benjumeda 56, entre Mar-
qué» González y Oquendo con sala, 
saleta corrida, tres habitaciones, ba-
ño Intercalado con agua fría y calien-
te y cocina de gas. A hombres solos 
o a corta y cuidadosa familia. Se pue-
den ver a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
14404—12 ab. 
S a l ó n p a r a ' comercio, se alquila en 
la calzada del Monte, p r ó x i m o a l 
Mercado Unico. Punto inmejorable. 
220 metros de cons trucc ión moder-
n a , ajquiler muy m ó d i c o . Informan 
en Manzana de G ó m e z 260. Tele-
fono A-2021 . 1265. 9 ab 
C 1916 Ind 27 fb 
R E I N A 56, E N T R E M A N R I Q U E T 
Campanario, se alquilan estos altos 
para corta familia. E s casa nueva y 
se e s t á terminando de p intár . Para 
verla de 7 a 11 y de 1 a 5. 
14252—11 ab. 
G R A N L O C A L 
Monte 899. Se alquila este gran lo-
cal para establecimiento almacén o 
Industria. Informan en Monte 391. 
13773—11 ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $260. Informa 
e' s eñor F r a g a . Muralla y Compos-
tela, c a f é . 13265 16 ab 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y VENT1-
lado piso principal, calle Trocadero 
No. 105, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina de gas e instalación sa-
nitaria cpmpleta. Para Informes en 
los bajos de 1 a 5 p. m. 
14020—12 ab. 
S E A L Q U I L A N L A P R I M E R A P L A N -
ta alta y la segunda de la moderna 
casa Lealtad No. 12 entre Lagunas y 
San Lázaro, lado de sombra y brisa 
compuestas de sala, comedor, 3 cuar-
tos baño completo, de cuatro piezas, 
calentador de gas. cocina de gas, baño 
e Inodoro de criados. L a segunda plan 
ta tiene además dos cuartos altos con 
baño e Inodoro Independientes. L a s 
llaves en la planta baja de . la mis. 
ma e Informan en Manzana de Gómez 
No. 442. T e l . A-4047. 
14201—12 ab. 
Se alquilan baratos los bajos de 
Lealtad 145 A entre Sa lud y Re ina 
Sa la , recibidor, cuatro amplios cuar-
tos con lavabos de agua .corriente, 
comedor al fondo, servicio comple-
to y cocina de gas. L a llave en la 
misma. T e l é f o n o A-0180. 
14572—13 ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
letra L , entre Sitios y Poñalver. con 
sala, comedorT tres cuartos y servi-
cios. Precio $50. L a llave en la Jota 
14453 12 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L u -
gareño 26, a "una cuadra de la l ínea 
de Carlos I I I , trente al parque; te-
rraza. Bala, tres cuartos, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto, servicios de 
criados cocina de gas. Alquiler $70. 
Llaves en la bodega e in íorman en 
Mercaderes 27, Aguilera. 
14468 17 ab 
E N R A Y O 8 4 
Se alquilan los bajos, con sala,, co-
medor, cinco amplias habitaciones do-
bles baños, cocina gas. Alquiler $85. 
Fiador Pedir llaves al T e l . A-6318. 
Su dueño, en O'Reilly 19. 
14393—13 ab. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos, modernos compuestos de sala,, sa-
leta, 4 cuartos, doble servicio sanita-
rio y cocina de gas $75. Príncipe 28 
y medio, dos meses o fiador. Llaves 
e informes su dueño en los bajos. Te-
léfono U-2004. 
14514—14 ab. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra D . de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
14401—12 ab. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S D E J E S U S 
N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
A B R I L 12 
A las 6 p. m. saldrá la procesión 
de la Iglesia del Cano para la Ermita 
de Arroyo Arenas Coq la Milagrosa 
Imagen del Nazareno. A su llegada se 
cantará solemne Salve y a continua-
ción se quemarán fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
A B R I L 13 
A las 8 l!4. Misa de Comunión. 
A las 9 a . m . , solemne Misa de 
Ministros en honor de Jesús Nazareiia 
del Rescate, en la que predicará el 
Utmo. Sr. Pbr. Licdo. Santiago G 
Amigo, Canónigo Penitenciario de iá 
8. I . Catedral y Proto Notario Apos-
tól ico. E l Coro estará dirigido por los 
señores Luciano Palau y Juan Núñez 
A las 6 p. m.. saldrá proceslonal-
mente la milagrosa imagen de Naza-i 
re-no por las calles del pueblo,'que-
mándose a su regreso variadas piezas 
de fuegos artificiales. i>^**s 
E l Altar de la Ermita es tará ador-
nado con Plantas y flores naturales 
del jardín E l Clavel de ios hermanos 
Armand, como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, abril 6 de 1925. 
E l Párroco 
Manuel Ronco y Várela, 
14036—13 ab. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado primer piso de la casa Econo-
mía 58, con espaciosa sala, comedor, 
4 habitaciones y doble servicio. A 
familia di moralidad. No le falta 
nunca el agua. E l papel dice donde 
es tá la llave. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22. altoa. 
14402—12 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Mi-
sión 10 esquina a Cárdenas, con sala, 
comedor, dos habitaciones y demás 
servicios. E l papel dlc* dond* está la 
llave. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. 
14403—12 ab. 
Furnished House. C a s a amueblada. 
Se alquila Nueva del Pi lar 33, cer-
ca Secre tar ía Sanidad, 4 cuartos, sa-
la, saleta, comedor, t e l é f o n o , vaj i -
lla, etc. etc. B a ñ o intercalado. $110 
mensuales. F iador o fondo. Infor-
m a n : U-2242 y F-5514 . 
1 4 3 7 6 - 1 2 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y Mo-
dernos bajos de Subirana, 25, a dos 
cuadras de Carlos I I I , sala, saleta, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
cemedor y cocina de gas y servicio 
de criados. Informan en los altos. 
Teléfono U-2457. 14310.-^13 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Manrique 31 A . Pa-
na Informes en los altos. T e l . M-4671 
14022—13 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 241 y 245, cada piso de tres ha-
bitaciones, salita, comedor y demás 
comodidades cerca del Mercado Uni-
co. Informa Monte 103. Sedería L a 
Democracia. T e l . A-4917. 
14255—13 ab. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín 
Alvar.ez" número 5, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain 
con saja, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa: Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
14405—12 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
moderna casa San Lázaro 218, com-
puestos de sala, comedor, dos habita-
ciones baño Intercalado completo, co-
cina de gas, cuarto de criados y gran 
patio. Informan en Monte 1T0, te lé-
fono A-2066. 14148 15 ab 
Se alquila la casa planta alta. Hos-
pital (Freyre de Andrade) 9, altos, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, b a ñ o para criados, 
cocina de gas y calentador para to-
dos los servicios, toda decorada. I n -
formes y llave en Aramburu 8 y 10. 
T e l é f o n o A-4776. Precio $80.00. 
14234—12 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y 
frescos bajos de la casa Indio 14, en-
tre Rayo y Monte, compuestos de sa-
la saleta, comedor, qlnco habitacio-
nes, cocina de gas y baño Intercala-
do Alquiler barato, i n f o r m a n te lé fo-
no M-5528. ' 14113 15 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para barbería, lechería, t intorería o 
peqdeño comercio en Santa Clara. 7 
14140 17 ab. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta 57, altos, esquina Estrella, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño moderno, servicio de cria-
dos y cuarto para criados cocina de 
gas y escalera para la azotea. Infor-
mes: Buergo Alonso y Co. Infanta 47 
Teléfono U-1157. 
14360—16 ab. 
OJO. B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
ra el que quiera establecerse con poco 
dinero. Cedo un local en lo mejor de 
la plaza del Polvorín, con sus arma-
tostes y dos vidrieras a la calle, con 
o sin mercancía . Para Informes y 
verlo llame al Sr. Casas. Tel. A-1386 
U O 14498-99—13 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calle de Neptuno 230 In-
forman San Lázaro 478 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—28 ab. 
Castillo 13-E, un hermoso alto coa 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
b a ñ o y servicio de criados con cie-
lo raso. L a llave en la pe le ter ía do 
la esquina. Informan en la Ferrete-
rí? Cuatro Caminos. 
L . R . Ind. 25 mz 
S E A L Q U I L A E N |70 E L BAJO D E 
la casa Marqués González B entre 
Concordia y Neptuno. Sala, comedor 
tres cuartos, baño moderno completo' 
cocina de gas gran patio. L a llave erí 
la bodega. Su dueño Gustavo Giquel 
Belascoain 121^ —^ 
14213—13 ab. 
Se alquila el piso alto de la casa 
Concordia 156 A , compuesto de sa-
la. comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto y servicio 
para criados. L a llave en la bodega. 
Informan en " L a F i l o s o f í a " 
M 1 7 5 - I 1 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
S e alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, a l lado de l a casa Armour, 
muy p r ó x i m o a los almacenes de la 
W a r d L i n e , e sp lénd ido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
c é n , depós i to u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Muralla 71. 
14006—26 ab. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e B e r n a -
-za 4 6 , c o m p u e s t o s d e 1 8 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
tados y r e p a r a d o s . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y n ingún 
ruido porque tiene Bomba Pra^. Gar-
cía v García, Mxlmo Gómez 2-G. 
13Ó76 30 ab 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s en l a C a l ' 
z a d a de C r i s t i n a N o . 1 0 
completamente independientes y com-
puestos cada una de saia, comedor, 
tren habitaciones, cocina, baño y pa-
tio co ntodos los servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento, número l , 
13001.-15 A b . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, Virtudes 
70 esquina a San .Nicolás, punto cén-
trico, a media cua-lra de Galiano. P a -
ra 1 de mayo y por siete meses, pro-
pia para familia corta y exigente, con 
todo eí confort moderno; es alta y de 
esquina; tres amplias habitaciones con 
baño Intercalado, y en el segundo pi-
so un departamento completo; tiene 
sala, antesala, bello comedor, hall am-
plio, repostería, © t e , y garage para 
dos máqu inas . Para más informes, 
l lámese al Telf . A-6095. 13380—17 Ab. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin rega l ía . L a 
llave en la peleter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
t e l é f o n o 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S « 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
tos en e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s U I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a dos c u a d r a s 
d e B e l a s c o a i n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s al to de l a C i u -
d a d . S e c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d p r , tres c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e gas , c u a r t o y 
b a i l o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , pas i l los , e t c . 
T o d o s t ienen e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s de e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
pend iente s , en C a d a u n o . 
S e r v i c i o de a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s con. e s p l é n d i -
d a s v i s tas de la C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s usuales . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , I I . D e p t o . 4 0 7 . 
So alquilan el primero y segundo 
piso, altos, por separado de la casa 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Leal tad , compuesto cada uno de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, gran b a ñ o cocina de gas, 
cuarto de criado con servicio indepen 
diente y d e m á s comodidades. Precio 
$150 el primero y $120 el segundo. 
Informan en los bajos. 
1 3 7 7 1 _ 1 4 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta esquina a San Rafael, compues-
tos de cuatro hermosas habitaciones, 
sala, saleta, su espléndido 'comedor, 
un departamento en Ja azotea, con su 
servicio, su terraza, su baño inter-
calado y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miguel 211 
esquina a Infanta, altos ferretería. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta No.* 106, casi esquina a San 
Rafael compftiestos de 4 hermosas 
habitaciones, sala, saleta, su baño in-
tercalado, terraza, un departamento 
en la azotea con su servicio y todos 
sus demás servicios a la moderna. 
Informan en San Miguel 211 esquina 
a Infanta, altos Ferretería. 
14070—14 ab. 
14194—17 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz , Oficios 35, 
propios una parte para café y res-
taurant, todo lo demás que se quiera 
por ser el mismo local que ocupó siem-
pre el nombrado café y dulcería de 
Luz, hermoso local frente a loa p a n -
deros de Guánabacoa, Regla y Causa 
Blanca. E l resto del local como es 
muy grande se alquila todo o en par-
te, s egún convenga habiendo algunos 
que deseaban verlos y no se podían 
enseñar por no estar desocupados Hoy 
se pueden ver de 8 a 10. Informes en 
Prado 21 altos. 
13856—15 ab. 
S E A T Q U I L A E L A M P L I O Y F R E S -
CO segundo piso de la casa calle do 
Inqulfcidor, número 81, compuesto de 
sala, saleta, comedor, seis habitack)-
nes y baño completo, la llave en el 
primer piso. Informan ou el te léfo-
no F-4182. 13538.—13 Ab. 
P a r a industria a l m a c é n o d e p ó s i t o , 
se alquila un local muy claro y fres-
co, en P e ñ a l v e r entre Franco y S u -
birana. Informan D e s a g ü e 72, altos 
13836—12 ab . 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d . 
1 6 , p r o p i a p a r a e s tab le -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a n . S o l í s , 
C 1917 Ind 27 f 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S A B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. S e admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes t e l é fono F-2134 . 
I n d 14 « 
1873' 19 Ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N , S O L I S . 
P A G I N A T R E I N T I O C H O D I A R I O DE LA MARINA.—ARRTT . 12 DE 1925 
ALQUILERES DE CASAS 
Compostela 106, hermoso s a l ó n de 
5 0 0 metros para restaurant y c a f é , 
equipado de todo con mesas y can-
t i n a y lo» altos con 2 9 cuartos cada 
uno con su b a ñ o p r ivado amuebla-
dos, agua caliente y f r ía . I n f o r m a n 
F e r r e t e r í a Cua t ro Caminos. T e l é f o n o 
M 2 1 8 . I n d . — 4 ab . 
ALQUILERES DE CASAS 
Se a lqu i la , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con po r t a l , 
j a r d í n , sala, saleta, cua t ro hab i ta -
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y pa t io . I n f o r m a n en L e a l -
tad , 4 0 . altos. T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d . 2 6 oc. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A EN UN L U G A R M U Y 
c é n t r i c o a una cuadre de Obispo, la 
casa Obrapla 60. por su capacidad es 
propia, para depós i to , alfhacén o cual-
quier Industria. In forman calle 17 «»-
oulna a C , Vedado. A l tos de La 
Prosperidad. T e l . F-1573. 
14211—12 ab. 
CORRALES 55 A L T O S SE A L Q U I L A 
esta hermosa casa, compuesta de cua-
t r o habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cocina y baflo. In fo rman al la-
do, en " E l Vesubio", m u e b l e r í a . Co-
rrales y F a c t o r í a . 
13847—19 at) . 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Con frente a las calles do Paula y Ha-
bana, se a lqui la un local de 450 m . 
cuadrados, propio para un a l m a c é n de 
viveros, por estar p r ó x i m o a los mue-
l les . In fo rman en la bodega de Pau-
l a 45. esquina a Habana. 
13250—16 A b . 
Se s o l i i c t a u n a c a sa c o n c u a t r o 
o c i n c o h a b i t a c i o n e s , j a r d í n y g a -
r a j e , e n l a H a b a n a , V í b o r a o V e -
d a d o , p a r a f a m i l i a s o l v e n t e . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 7 4 8 . 
13969 - 14 ab . 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
calle H n ú m e r o 200, entre 23 y 25, 
Vedado, con cuatro cuartos dormi to-
rios, agua caliente etc modernos y 
m u y frescos. Precio |135.|00. I n f o r -
ma R. Méndez, t e l é fono A-2446, H a -
bana 86. t 14464 19 ab. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS Es-
p lénd idos y frescos bajos acaoados de 
fabricar en la calle 4 n ú m e r o 145. en-
t r e 17 yl5f con gran portal , recibidor, 
gala, saleta, cinco dormitor ios con c ío-
sets dos baños de lujo, hermosos co-
medor, pantry y cocina; s irven para 
dos familias. Habitaciones para cr ia -
dos con su servicio; garage con habi-
tac ión a l ta y servicio para chauffeur ; 
j a r d í n e l frente y gran patio a l ron-
do. Renta $230.00. L a l lave en la mis -
m a Informan en B a ñ o s n ú m e r o 28, 
entre 17 y 19, t e l é fono F-4003. 
14462 13 ab 
BE A L Q U I L A L A CASA C No. C?, 
entre 19 y 21 en el Vedado con 5 
habitaciones, sala, cocina, dos b a ñ o s 
gran patio y po r t a l . I n fo rmen en la 
bodega. Teléfono F-4252. 
14400—11 ab. 
A L Q U I L O ROM A Y 31LOS SANOS Y 
ventilados altos lado Monte . Cielo 
raso para las famil ias que quieran 
salud. Sale, saleta tres grandes cuar-
tos, cocina gas, servicio a la moder-
na. L lave bajos. 
14580—16 ab 
VIBORA, E N L A G U E R U E L A A U¿IA 
cuadra de l a Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alqui la un hermoso chalet, 
con Jardín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
olnas de ca rbón y gas, cuarto de cr ia-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y 
otro baño Igual al de los ba josé la 
escalera es de m á r m o l . In forman en 
1-301% y al doblar en Agus t ina al la-
do de' la esquina. 13376—2 M y . 
Se a lqu i la Ensenada n u m . I 4 , B , en-
tre Santa A n a y P é r e z . Tiene sala 
y saleta, tres habitaciones. L a l lave 
en la bodega de Ensenada 16. 
13520 12 ab 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calle de t<Uí 
Caballero entre O 'Fa r r i l I y Patrocinio 
con sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
cuarto de baño, patio y cuarto de cr ia-
dos, toda decorada como para f ami l i a 
de gusto. Precio m ó d i c o . I n f o r m a n : 
Gencedo, Toca y Ca. Concha 3. Te lé -
fono 1-101». 
14180—17 an . 
E N JESUS D E L MONTE. N U M E R O 
G77, se a lqui la una casita tres habi-
tacltmes, sala, comedor, cocina de gas, 
luz e léc t r ica , patio a ana cuadra del 
paradero Jos t r a n v í a s . 
13973 —12 A b . 
SE A L Q U I L A A PERSONAS M A Y O -
res. benito chalet, saludable. «n la 
Víbora cuatro habltacionws. sala, co-
medor y d e m á s servicios. Jardín , por-
ta l corrido, calle Jenaro Sánchez 
quina Primera, una cuadra Calzada y 
Paradero. Precio 70 pesos, bu d u e ñ o : 
San Ignacio, 72, al tos. La .^ave en la 
casita ¿el fondo. 13611.—13 Ab 
Se a lqu i l an los grandes y espaciosos 
altos de l a calzada J . del M o n t e 352 
esquina a Santa Irene, compuestos 
de sala, saleta, 5 ¡4, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios y de criados, 
con comodidades para dos famil ias . 
Precio $90 .00 . I n f o r m a n en la bo-
dega de la esquina y en el T e l é f o n o 
A - 9 8 9 5 . 13760—12 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y Es-
paciosos altos de Remedios 75, a me-
dia cuadra de la cá lza la de L u y a n ó , 
frente a la nueva iglesia, compuesto 
de terraza, recibidor, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas y servicio y cuarto 
de criados. Se da barata. Informan, 
Universidad 15, te léfono A-3061. 
13440—12 A b . 
CERRO 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 551, una casa preparada con 
mostrador y a r m a t o s t e » , propia para 
una bodega o puesto de f ru tas . Telé-
fono i-6996. 
14549—20 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N L A 
calle de Cueto esquina e Velázquez. a 
media cuadra de la Calzf»la de Con-
cha; son modernas e informan en la 
misma o en la bodega. 14435 17 eb. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO SE A L -
quile una casa í á r d l n . 4 cuartos, por-
ta l , cuartos para erada, b a ñ o comple-
to, calentador y cocina gas. $80.- Pa-
troclnlp y Revolución , dos cuadra-* 
del paradero de los carros. I n fo rman 
al l í y Teléfono FO-1226-. 
14503—12 ab. 
SE A L Q U I L A E N $20 CON L U Z . CA-
sita Interior, nueva, dos departamen-
tos, cocina y baño Independiente. M i -
lagros 124 entre Lawton y Armas, 
p róx imo t r a n v í a directo. 
14517—17 ab. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
de 27 y 2, en el Vedado, compuesta 
de dos plantas, en los beios, gran 
por ta l , sala comedor y dos habitacio-
nes y un gran garage, servicios sani-
tarjoa y cocina y buenas habitaciones 
pera chauffeur, en los altos 4 s ran-
des habitaciones, un buen b a ñ o con 
todo el servicio sanitario, cuarto de 
criados, etc. ' I n fo rman T e l . F-4578 y 
M-7732, 
14397—16 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m o a t e rminar l a f a b r i c a c i ó n de 
dos plantas, a d m i t o proposiciones 
por la p lan ta baja que tiene u n sa-
l ó n de 9 x 8 metros y a d e m á s dos ha-
bitaciones, calle 21 esquina a 10. 
o Pasaje C r e c h e r í e , Vedado , acera 
de l a sombra . Informes en l a misma 
1 4 3 7 2 — 1 6 ab . 
C A L Z A D A DE JESUS D E L MONTE 
465, esquina a A l t a r r l b a Hermosa ca-
sa, bajos, portal , dos calles, rec lbl -
dor. sala saleta, cinco cuartos, hal l , 
comedor terraza fondo cocina, pantry, 
baño, garage con dos cuartos altos 
y servicios $160.00. Puede verse desr 
de las diez de la m a ñ a n e hasta l a s ' 6 . 
In forman te lé fono F-5692 
14459 14 ab 
SE A L Q U I L A L A B U E N A CASA Ca-
lle Segunda n ú m e r o 1. entre B . L a -
gueruela y Gertrudis, V íbora I n f o r -
man B . Lagueruela. 25 
3 39^0 17 ab 
SE A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
acabada da fabricar; consta de sal.i, 
comedor, tres cuartos patio, b a ñ o In -
tercalado. Informes señor F é l i x Ro-
dr íguez , O 'Fa r r i l I y Cor t i na V í b o r a . 
14458 19 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE STA. 
Emj l la n ú m e r o 2, esquina a Dolores, 
a la brisa; se componen de antesala, 
sala, seis cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. L a l lave e Informes en los 
bajos, bodega. Precio $70 al mes. 
14465 13 ab. 
SOLICITO A L Q U I L A R CASA C H I -
qui ta no m á s de 3 cuartos en el Ve-
dado o Repartos. F a m i l i a s in n i ñ o s . 
Avisen ; Te léfono F-5273. 
14334í_12 A b . 
A L Q U I L A C H A L E T U N A P L A N T a . 
sa la comedor, pantry, cocina. 4 ha-
bitaciones, baño, garage y dos qu?r-
tos de criados. Calle 29 entre C y D, 
$110.00 mensuales. In fo rman : Banco 
Nacional, 408. Te lé fono A-35188. 
14326.—12 A b . 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O, CA-
lle 17 N o . 487. frente al gran Colegio 
jLos Tereslanos. y a media cuadra de 
los t r a n v í a s , se a lqui lan unos es-
p l énd idos altos acabados de fabr icar 
compuestos de una gran terraza cu-
b i e r t a sala, recibidor, un despacho, 
ha l l 4 habitaciones muy grandes de 
4 1,2x4 112 tata., dos lujosos baños , un 
ampl io comedor, varios closets. pan-
t r y cocina de gas y carbón, cuarto 
criados con su beño , l a v a n d e r í a y ga-
rage, con cuarto para chauffeur . ( I n -
fo rma su dueño en los bajos. 
14193—13 ato. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y LOS 
altos por separado en Princesa 17 es-
quina M a r q u é s de la Torre, los bajos 
tienen gran sala, comedor, tres cuer-
tos, baño moderno y cocina de gas. 
Los altos tienen un cuarto m á s . I n -
forman en frente . Te léfono 1-2733. 
Miranda . 
14490—15 ab. 
V I B O R A . M I L A G R O S 9 7 
entre Octava y Porvenir, a una cua-
dra de los t r a n v í a s y casi frente a l 
Parque Lawton . 3 cuartos, cuarto de 
beño, patio y t raspat io . L a llave al 
lado. Informes Salud 34. T e l é f o n o : 
A-5418. 
14299—15 ab. 
E N E L V E D A I SE A L Q U I L A U N 
iüca.1 para carm r í a con una casita 
a l if.do compuesta de por ta l , sala y 
un cuarto con sus servicios. I n f o r -
man en Calle C y 29, Vedado 
13941.-16' Ab. 
Departamentos en el paradero de la 
V í b o r a y en la cale Pa t roc in io No .7 
se a lqu i lan hermosoi de reciente fa-
b r i c a c i ó n , con sus servicios cada 
uno. Tienen agua a todas horas. In-
f o r m a n : O ' F a r r i l I N o . 15. T e l é f o n o 
1-1037. 
1 4 3 4 3 _ 18 ab. 
G R A N LOCAL. 768 METROS. PRO-
pio para garage, depós i to , tal ler , a l -
m a c é n , t ren funerario, etc, p r ó x i m o 
a desocuparse en Zapata 22. Se admi -
ten proposiciones de alquiler. Se da 
contrato. In forman en calle J n ú m . 
16, Vedado. 14112 ' l 3 ab. 
CASA A M U E B L A D A EN L A CRESTA 
de la Loma del Vedado, arboleda, 
césped , buena sombra, portales, gara-
ge. Se alquila desde mediados de ma-
yo. Calle 8 n ú m e r o 19 esquina e 11. 
Te lé fono F-2150, L l a m a r por las ma-
fianas. 14U1 14 ab. 
BE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos. situados en la calle 12 entre 17 
y 19, Vedado, compuestos de sala, 
Recibidor, 4 cuartos, b a ñ o Intercalado 
sa lón de comer cocina de gas y cuar-
to de criado con sus servicios, 
14091--13 eb. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N Por-
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa. 
con sale, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño , toda de cielo raso. La l l a -
ve en el chalet de L a Mamblsa t e l é -
fono 1-1241, carri tos de San Francis-
co, Reparto Lawton . 14114 17 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E ^ R I -
melles 47-B. Cerro, entre Daoiz y Ve-
larde, compuesta de sala, sá le te , co-
medor y cinco cuartos. In forman en 
el 47-A. 14443 14 ab 
HABITACIONES 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con vis ta a la calle mo-
dernos servicios, t ranquil idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador* 
T a m b i é n hay comida criol la y amer l l 
c a ñ e . 
/ 14568—17 ab. 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e n i d a de B é l g i c a , (antes E g i d o ) 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 . M - 7 9 1 9 
E N E S T E H O T E L S E V I V E : 
F R E S C O 
C E N T R I C O 
E C O N O M I C O 
Apar tamentos para Famil ias 
Habi tac iones 
G r a n Restaurant . Cocina E s p a ñ o l a y 
c r io l la 
P I D A P R E C I O S P O R M E S 
14574 19 ab. 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E M o -
ralidad une hab i t ac ión y un departa-
mento. Junto o separado en Malecón 
No 3. a unos pasos de Prado. Hay 
agua callente y f r ía en los b a ñ o s y 
duchas. Segundo piso, izquierda, se-
ño ra de Al lende . 
13911—15 ab. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egldo 9, antiguo Colegio de U r s u l i -
nas, entre el Hote l San Carlos y la 
Iglesia, se a lqui lan departamentos y 
habitaciones para personas de gunto 
cotí amplios corredores para femi l la» 
de estr icta moral idad. Se pide toda 
clase de referencias. Informes en la 
sma. T e l f . A-6642. 11434—19 A b . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
v habitaciones, accesorias y casitas 
on San Ignacio 43 y 92, esquina a 
Santa Clara, Teniente Rey, 38, esqui-
na a Habana. Progreso 27, Bernaza, 
57, Curazao 12, Maloja 181, Luz 83, 
casi esquina Habana Sol, 112 y 144 
entro Egldo y Villegas, habitaciones 
de todos los precios desde 10, 15, 20, 
25 y 30 pesos en adelante. 
11438.—19 A b . 
B E R N A Z A 3 6 
Frente al Parque de l Cris to . Gran 
casa de huéspedes .» F r e s q u í s i m a s ha-
bitaciones con b a l c ó n a la calle y 
agua corr iente . Precios m ó d i c o s . Es-
t r i c t a mora l idad . M a g n í f i c a comida . 
Engl i sh spoken. 
13704—16 ab. 
HJN S A L V A D O R 56, CERRO, SE A L -
qul lan dos casas de r ec l én te construc-
ción con portal , sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y d e m á s servl-
oloa propias para corta t a m i l l a . In fo r -
man en la bodega. 
14S45.—12 A b . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA a una 
cuadra del paradero del Cerro, en 25 
pesos. Manfla y M á r q u e z , 
14322.—12 Ab. 
E N $3b A L Q U I L O CASA CON SA-
la, ta l* ta corrida, dos cuartos, patio, 
cocino, todo grande y moderno, mu-
cha agua en Velarde 19, entre Churru-
ca y I r i m e l l e s , Reparto Las Cañas , 
Cerro, L a l lave en la bodega. T e l . 
F -533é . 13374.—17 Ab. 
GUANABAC0A, REGLA 
CASA BLANCA 
M A R I A N O . R E A L 64, SE A L Q U I L A 
esta casa muy amplia y vent i lada. 
Sirve pare cualquier clase de estable-
cimiento, industr ia , depósi to , etc. eto. 
L a l lave en Real 66. Su dueño en el 
Vedado, calle 16 N o . 10 entre 9 y 11. 
Te lé fono F-2130. 
14525—14 ab. 
Se a lqu i la en el Repar to L a S i e n a 
a una cuadra del t r a n v í a , calle 7 
entre 8 y 10, casa acabada de cons-
t r u i r , de fachada en verde y rús t i -
co, con j a r d í n , po r t a l , sala, b i b l i o -
teca, comedor, cocina, pa t io , garage 
dos cuartos y servicio para criados 
en los bajos y cuat ro cuartos b a ñ o 
y terrazas a l frente y a l fondo en 
los altos. T a m b i é n se a lqui la en L a 
Sierra , calle 6 entre 5 y 7, o t ra casa 
algo m á s p e q u e ñ a que la anter ior , 
pero t a m b i é n nueva e igualmente a 
una cuadra del t r a n v í a . Para in fo r -
mes J o s é F . B a r r a q u é en 7 y 4 , 
Repa r to L a S ier ra . T e l . FO-1423 . 
1 4 5 6 6 - 1 3 ab. 
E N GUANABACOA. SE A L w U I L a la 
hermrsa casa 3alle de Lsbredo. 4. aca-
bada de reedTTlcar, con sala, saleta, re-
cibidor, seis cuartos baj.-<s y cuatro 
altofa, tiene servicios sanitarios, en 
loa altes y en los bajos y es-tá situada 
en la linea del t r a n v í a y en el mejor 
punto de la poblac ión / se da muy 
i ,ar" ta . L a l lave e Inforni'íti en R . de 
Cadenas, 7. 13^70—11 Ab. 
G U A N A B A C O A 
Calixto Garc ía , 94. Se a lqui la l a mo-
derna casa acabada de reformar, bue-
nos servicios sanitarios, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, patio y tras-
pat io . T e l f . M-06-5101. 13236—16 A b . 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A N 
los altos sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, servicio 
para criados, gas y electricidad. Bom-
ba e l é c t r i c a . Qulroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada 
14321.—18 A b . 
A L Q t J I L O PINTADOS. A R R E G L A -
dos y rebajados de precio, los altos 
J e s ú s del Monte 497. cinco cuartos, 




B I A Y P O G O L O m 
SE A L Q U I L A U N B U N G A L O W E N 
el Reparto Buena Vista, erí la Aven i -
da Sép t ima entre pr imera y la entra-
de de Columbia, portal cuatro cuar-
tos, ga l e r í a , garage, cocina y baño, 
todo amplio y un gran terreno cerca-
do. L a l lave a l lado. 1-5058, precio 40 
pesos. 14348 13 ab. 
C A L L E C Y 29, VEDADO, SE A L -
qutla una casa de planta al ta acabada 
de construir compuesta de recibidor, 
tala., comedor, h«.ll y gabinete, cuatro 
cuartos, dos baños , cuarto y servicios 
de criados, cocina y calentador de cas 
con agua abundante. I n f o r m a n en 
la misma. 13940.—16 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMO-
sa casa de 27 y 2 con por ta l , sala. 2 
grandes cuartos y u n buen comedor 
y su servicio sanitario, y en los altos 
cuatro hermosos cuartos, gran b a ñ o 
y cuarto de criados, a d e m á s un gran 
garage y dos cuartos para el/ 'chauf-
feur . Precio $130. In fo rman Te lé fo-
nos F-4578 y M-7732. 
. 13763—12 ab. 
N A V E A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave fle cerca de 600 
metros, propia para a lmacén o Indus-
t r i e pudiendo f ác i lmen te adaptarse en 
una parte, una vivienda al frente muy I 
fresca y ventilada, situada en la calle ¡ 
Mar ina a une cuadra de l a Calzada ae' 
Concha. Hay chucho de f e r roca r r i l a 
una cuadra. In formes : ' Gancedo. Toca i 
y Co., Te lé fono 1-1019. Calzada de 
Concha N o . 8. 
14179—17 ab. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA acabada 
de construir en el Reparto Almenda-
res, calle 11 y 18, se compone de 4 
piezas, baño y cocina. L a llave al la -
í a . Informes: Agui la , n ú m e r o 15, a 
todas horas, entre Trocadero y Co-
l ó n . 14ÜU.—15 A b . 
SE A L Q U I L A E N $60.00 L A P L A N T A 
al ta de la casa J e s ú s del Monte 55, 
entre Omoa y San Ramón, compues-
ta de g a l e r í a de persianas, gran sala, 
saleta tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto y cocina de gas, con egua abun-
dante y muy fresca. L a llave en los 
bajos e I n f o r m a r á n en- el t e lé fono A-
7629 .14285 13 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA S T E I N H a r t 
n ú m e r o 21. esquina a Loma, frente a l 
paradero Calzada y frente a la Ave-
nida de Columbia, Jard ín , por ta l , te-
rraza, sala, ha l l , gabinete tres habi-
ti-clnnes. magnifico comedor, baño l u -
joso con todos los aparatos, agua f r í a 
y caliente, cocina toda azulejeada. des-
pensa, garage para do.-» m á q u i n a s , 
rup.rtc y servicios de criados, precio 
95 pesos. Para m á s 'nformes y las 
l laves: Loma, 85. Teléfono F-O-7231. 
G. Maur i z . 14149.—15 A b . 
E N L O MAS CENTRICO A L P I E DE 
teatros y paseos, casa moderna y de 
moral idad y enantes comodidades se 
pidan, se alquila una o dos habita-
clpnes. No Importa ser matr imonio o 
caballeros pero han de ser honora-
bles. Indust r ie 168. pr imer piso, entra 
Barcelona y Dragones. T e l . A-0646 
14486—17 ab. 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hote l Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para m a t r i m o -
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente t ra to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
SE A L Q U I L A * H A B I T A C I O N E S 
grandes y frescas, muy baratas. Cal-
zada del Cerro 561. En O'Rellly 77 
hey habitaciones y departamentos muy 
baratos. 
14521—17 ab. 
E N COLON 23 Y 25. PRIMER PISO 
se a lqui la magnifica hab i t ac ión con 
vista a la calle, muebles a hombres 
solos y lavabo de agua corriente. 
14516—12 ab. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO APAR-
tam^nto compuesto de dos habitacio-
nes, recibidor, con te léfono, balcón a 
la calle, agua a todas horas y entrada 
lo mismo buenos b a ñ o s . Habana 51. 
altos, entre Empedrado y Tejadil lo. 
v 14511—19 ab. 
H O T E L L A E S F E R A 
Dragones 12 frente a l Campo de Mar-
te. L a esquina m á s fresca de la Ha-
bana, con servicio de elevador, baños 
privados de agua f r í a y caliente y ex-
celente cocina; todas las habitaciones 
son a la calle, con ba lcón y muy ven-
ti ladas. Precios verdaderamente mó-
dicos, por mensualldade* para ma t r l -
monioa y fami l ias estables. 
10444—12 A b . 
AGUIAR 72, ALTOS SE A L Q U I i / A 
un departamento con vista a l Parque 
San Juan de Dios. Zulueta 44, esqui-
na e Apodaca, una buena accesoria; 
Suárez 128, un departamento de tres 
habitaciones con balcón, casa nueva. 
U2S6 12 ab 
HABITACIONES 
V E D A D O . D O N D E V I V I R B I E N , PA-
ra un mat r imonio que desee v i v i r en 
i a m i i i a y rodeado de confort, en la 
calle J, esquina a 15, n ú m e r o 137, en-
c o n t r a r á unas hermosas habitaciones 
montadas con elegancia 
*1399¿.—13 A b . 
V E D A D O , 16 Y F, V I L L A G A Z I E L L A 
Se a lqui la una hermosa hab i t ac ión to-
da amueblada con su baño a l lado con 
todo servicio, propia para un ma t r i -
monio. Se toman y dan referencias y 
hay ot ra m á s chica. T e l . F - Í 9 3 9 . 
12712—12 A b . 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
Se a lqu i l a u n Depar tamento 
de p lan ta a l ta , independiente, 
con cala, comedor, 4 cuartos, 
cuar to de b a ñ o , cocina y ca-
len tador de gas, cuar to y servi-
c io de criados. Precio modera-
do . I n fo rmes : O ' R e i l l y 1 1 . De-
par tamento 407 . T e l . A - 4 8 1 7 . 
14009 - 1 6 ab. 
VARIOS 
V E D A D O . L I N E A 11 E N T R E H Y G. 
se a lqui la una hab i t ac ión alta, vista 
a la calle, con una hermosa terraza al 
frente, toda amueblada, lavabo de agua 
corriente, con todo servicio, propia pa-
ra dos personas y otra en los bajos 
cotí baño privado, todos Is carros pa-
san por la puer ta . T e l . F-2399. 
12712—12 A b . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SITIOS 21 SE A L Q U I L A N D E P A R T A -
mentos Juntos o separados, para f a m i -
lias, hay agua abundante. Es casa 
de orden. 
14618—13 ab. 
SAN L A Z A R O 231. ALTOS. ( A V E N I -
da de la R e p ú b l i c a ) , se alquilan dos 
habitaciones, una con vis ta a la ca-
lle y o t ra in t e r io r . Hay te léfono y 
toda moral idad. N o - h a y papel en la 
puerta . 
14472—14 ab. 
A L Q U I L E R E C O N O M I C O 
Una hermosa esquina, cuatro habi-
taciones; es buena para industr ia o 
depós i to cómoda vivienda. Carmen y 
Puerta Cerrada. In fo rman en V I -
vep 99. 
1<432 17 ab 
A R A M B U R U 42. E N T R E SAN RA-
fael y San J o s é Departamento inde-
pendiente en la azotea, con sus servi-
cios, a g ü e y luz.'$25.00. Informes y 
la l lave en la L i b r e r í a Albela Belas-
coaln 32-B. 14441 17 ab 
SE A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
con sala, dos cuartos, baño y cocina, 
independiente en Zanje 140 A, al tos. 
I n fo rg i sn en los bajos casa de efec-
tos sanitarios de JosS* Alió Co. 
14324—12 ab. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a toda» horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6946. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
SB A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N CON 
todo el confort de \ I H Palacio San 
Refael 60. p r imer piso, cesa de f ami -
l i a . T e l . M-3884. 
14042—16 ab. 
Prado 123, p r imero , derecha, se a l -
qu i la una h a b i t a c i ó n a ma t r imon io 
o dos socios: han de ser personas 
de orden y mora l i dad . 
13370 12 ab 
P E Ñ A L V E R 116. E N T R E A R B O L SE-
CO y Sublrana. se a lqui lan espléndidos 
apartamentos de dos habitaciones, con 
su cocina y su fregadero independien-
te e precios m ó d i c o s . In forman en la 
misma y en Cr is t ina 40 esquina a 
Qoncha. 
14383—16 ab. 
CONSULADO 100. ALTOS ENTRE 
Colón y Trocadero. Se alquila una ha-
b i t ac ión en la azotea, con o sin mue-
bles. Se piden referencias. 
14303—13 ab. 
Habi tac iones con o sin muebles, con 
lavobos de agua corr iente , en casa 
acabada de construir , m a g n í f i c o s ba-
ñ o s y servicios sanitarios, agua per-
manente . S i tuado en el centro co-
merc i a l . Precios m ó d i c o s . Composte-
la 66 , entre Teniente Rey y A m a r -
gura . T e l . A - 2 4 2 7 . 
14425—18 ab . 
• ' B I A R R i r r 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25,#3P y 40 pesos por persona, 
inc l - so comida y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r ía y callente. Se ad-
miten abonados al comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad . Se exigen referencias. Indus-
t r ia , 124, a l tos . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univers i -
dad Nacional . Se alqui lan habitacio-
nes, propias para personas establea. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moral idad. En el mismo se al-
qui la un garage. 12830—29 A b . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluetav. Se alqui lan 
habUaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . PASAJE 
D, entre 2 y 4, cerca del paradero Ra-
bell, ee a lqui la en módico precio, casa 
nusva, cómoda con portal , sala, come-
dor tres habitaciones, Daño Interca-
lado y servicio de criados. Llave e 
Informes en la bodega la esquina. 
1370Ó.—14 A b . 
C A L L E 2 7 . E S Q . A 2 , N o . 3 7 0 
Se alqui la con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
eerviclo de criados en 100 pesos, pre-
cio f i j o . I n f o r m a n : Te lé fono F-2134 
13971.—12 A b . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A. n ú -
mero 17, entre Linea y 11. un depar-
tamento Interior, independiente, con 
sala, 2 cuartos, cocina y servicio sa-
n t a r l o . 1395Í.—12 A b . 
VED A D O . SE A L Q U I L A N LOS FRES-
COS bajos, calle 19, entre E y F, n ú -
mero asi. V i l l a Isabelita, en 95 pesos, 
con paia comedor, tres cuartos, baño , 
cuarto y baño de criados, j a r d í n , patio, 
coc-na y po r t a l . L a llave en los a l -
tos • Informan te lé fono F-4283 
. 18723.—12 Áb. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SB A L Q U I L A U N A CASITA E N L A 
linea de Santos S u á r e j y Flores a 
dos cuadras de la otra linea de la 
^ZaídSV1n?>nSt1i POrtal- CU* * 
tos cucina y d e m á s sé rve los . Precio 
1 : In forma su dueño Monte y Z u -
lue ta . Vidr ie ra de tabacos de la bo-
dega. T e l . A-2435. 
. * 14555—13 ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CON DOS 
accesorias propio para un Estableci-
miento, pues hay bastante barriada; 
se da contrato; en Santa E m i l i a y Gó-
mez, Informes en l a misma. 
14484.—14 A b . 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ, CAlle 
Lu i s E s t é v e z y Sola, se a lqu i la una 
casa grande con garage, t s t á sin es-
trenar y t a m b i é n se vende. Informan 
en la misma. Eleuterlo Blanco. 
13695.—12 A b . 
Se a lqu i la la casa calle San L á z a r o 
N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran pat io , entrada indepen-
diente. I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V . i n d . 7 ab. 
E N E L COUNTRY CLUB P A R K 
frente al lago, se alqui la magnif ica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes Garc í a Tuñón y 
Ca. Agula r y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
14251—12 ab. 
VARIOS 
CORREA 19 SE A L Q U I L A ESTA CA-
sa, con j a r d í n a l frente, por ta l , sala 
y saleta muy amplias, cuatro grandes 
habitaciones, comedor, cocina de gas, 
boño completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio acabada d« 
p in ta r . La l lave e informes en el nú» 
mero 17. 
14098—14 ab. 
SE A L Q U I L A CASA MODERN \ M A -
nuel Pruna 86 entre Cacada y Pedro 
Pernas, Luyanó , tres cuartos, magni-
fico baflo, sala, comedor v por ta l , en 
$55. L a llave en la bodega. 
14534—14 ab. 
P A R A BODEGA SE A L Q U I L A G R A N 
esquina en un gran barr to . I n f o r m a : 
Br . D íaz . Concepción y Novena. V í -
bora, L a w t o n . 
14552—13 ab.; 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar, los altos de la calle de Estra-
da Palma entre Juan Delgado y Gol-
curia. Constan de terraza al frente 
sala, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, baño Intercalado, comedor, 
cocina, te r ra ja al fondo y cuarto y 
servicios de criado. La l lave en los 
bajos. Precio $85.00. Info imes Te-
léfono I-15S6. 
14047—12 ab. 
R E S I D E N C I A S D E L C A M P O 
Cedu en arrendamiento un chaleclto, 
lien.* 5,000 metros de terreno de l a . 
lanto para cul t ivos y crianzas, como 
para jardines y recreo, tiene instala-
ción sanitaria y de aguas, e s t á en 
calzada y dista 2 ki lóir .e tros de loa 
car r i tos . Renta 20 pesos. Díaz M l n -
chero. Guanabacoa, Case r ío V^lla Ma-
r í a . 140i4.—14 A b . 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA-quin-
ta e:-. calabazar Habana Meireles 31, 
con capacidad para larga f a m i l i a . L l a -
ve e informes en Libertad, 1, esqui-
na a P á r r a g a . V í b o r a . Telefono 1-1124. 
13744 —14 Ab. 
¿ Q U I E R E HOSPEDARSE B I E N ? Co-
mida u la carta, servicio esmerado, 
e s p l é n d i d a s habitaciones. P e n s i ó n 
completa desde 33 pesos, te admiten 
abonados al comedor a 23 pesos, casa 
de confianza y moralidad, hay v i g i -
lante nocturno. Punto o é a t r i c o . Dra-
gones, 44. esquina Gallano, altos A l -
b i ó n . Teléfono A-3080. 13607 —18 Ab 
SB A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
a matr imonio sin n iños . No hay m á s 
inqui l inos. Se piden referencias. Fac-
t o r í a 14. bajos. 
14385—12 ab. 
MONSERRATE 93 ALTOS. E N T R E 
Lampar i l l a y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente, con muebles, agua callente. 
Precios reducidos. Otros Informes en 
la misma . 
14080—16 ab . 
H A B I T A C I O N E S P A R A M A T R I M O -
nlo solo y de moral idad .tengo habi-
t ac ión con toda asistencia én V i r t u -
des, 117-H. a l tos . 
14300.—13 A b . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
En Basarrate 18, esquina a San Miguel 
segundo piso, se a lqui lan habitaciones 
con toda asistencia a matr imonio, ca-
balleros o s e ñ o r a s solas. 
13296.—16 A b . 
HABITACIONES 
HABANA 
Se a lqu i lan los lindos altos de San 
Mar i ano esquina a San A n t o n i o , pa-
ra m a t r i m o n i o o cor ta f a m i l i a . I n -
formes en los bajos. 
13687 12 ab 
R E I N A 121. ALTOS, CASA D E MO-
derna cons t rucc ión , se a lqui lan dos 
habitaciones en la azotea. 4 en el p r i -
mer piso, muy amplias, un departa-
mento con dos habitaciones, sala y 
comedor todo con baños intercalados 
en la misma un comedor y cocina. 
14531—16 ab. 
S A N I G N A C I O 12 
Se alqui lan magnificas y ventiladas 
habitaciones y apartamentos con bal -
cón a la calle e interiores, agua siem-
pre abundante y servicios sanitarios 
modernos. 
» 14567—17 ab. 
P A L M BEACH. L A M P A R I L L A N U M . 
64. Se a lqui lan habitaciones amuebla^ 
das, con b a ñ o s privados. Luz toda la 
noche. Entrada a todas horas, 
i . — 1 16 ab 
H O T E L P R A D O 85 
A N T I G U O C A F E " E L P U E B L O " 
Paseo de M a r t í 8 5 . 
J o s é B u r i a y C í a . 
Habi tac iones lujosamente amuebla-
das, a precios reducidos. B a ñ o s , agua 
cal iente, desde $1 .00 . $1 .50 y $2 .00 
por d í a . Nuestro restaurant es ju s -
tamente celebrado por su i nme jo -
rable servicio y sus precios popu-
lares. Elevador , C a f é , H o t e l , L u n c h 
y Cenas. T e l é f o n o s : H o t e l A - 0 0 6 0 . 
C a f é , A-00Q9 y Of i c ina A - 9 1 0 6 . 
Habana , Cuba . 13 382 17 ab . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
v ic io p r ivado y completo de t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para f a m i -
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . 11740 22 ab 
SU S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
los quehaceres de una casa de un ma-
t r imonio solo que duerma en la co-
locac ión . Santiago 36, le t ra B . , ba-
jos. 
14528—13 ab. 
SE S O L I C I T A U N A MANEJADORA 
en San N i c o l á s 142. 
14540—13 ab. 
NECESITO TRES CRIADAS DE M A -
no; dos para cuartos, Sueldo 130.00; 
otra sepa coser; otra para señor solo; 
dos camareras; ocho criadas m á s $25; 
un criado $40; dos camareros $25 y 
tres muchachos e spaño le s $15. Haba-
na 126. 
14571—14 ab. 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN QUE SB-
pa manejar p a r » una n i ñ a de 3 a ñ o s 
y l imp ia r dos habitaciones. Sueldo 30 
pesos. Reina y Chávez, de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
14502—12 ab. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A U N A BUENA C R I A D A 
para habitaciones, que sepa coser, con 
r e c o m e n d a c i ó n . Calle 12 No . 14 en-
tre 11 y 13. Vedado. 
14487—12 ab. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cocinar, y que ayude en algunos 
quehaceres. Sueldo $30 y ropa l impia. 
19 esquina a 4. 
14581—12 ab. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
f l q u ü a n habi taclonei desde 25 pesos 
ment«ua'es en adelante; para pasaje-
ros,, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
ros matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños I r lo s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados de^de 25 pesos 
en adelante: cocina españo la , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
Se so l ic i ta una cocinera blanca que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n y tenga re-
comendaciones de las casas en que 
haya estado. Buen sueldo. Calle de 
T u l i p á n n ú m e r o 1, Cerro. 
14450 13 ab 
SE NECESITAN 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
^ " . w 0 ? d0a Plaza« disponibles pa. ra dos buenos vendedores de vinos v 
^ / n l ,-00 ,de 8ueldo y buena coml-
aión sobre las ventas y si los G U A 
cubran estas plazas dan buen prome 
M0C 060 Vnent t^Sj£Íremos este s u e i r a ,10C.OO o $125.00 s e g ú n merezcan v t 
s ^ ffSRS** « P o r t u n l d a T p l r a quiSn 
y C i t d R r y <VílerTa Pro¿perarq R " 
vas y c í a . S. en C , Lampar i l la , 31 
14154.—14 Ab 
SOLICITA U N A ESPAROLA V ^ T I 
fami l i a de moralidad para i r a Euro 
S L K . ^ S £ S 0 n iñ08- Tlene r e f " « n -
c í a . ü,8 fo rmal y no se marea infnr 
man Teléfono 1-3439. marea- l n fo r -
13795—14 ab 
i ¡ R E V E N D E D O R E S : ? S O L ? C J T A N S E ~ 
Juego de collar Ba-ta-clan y p á r d¿ 
Aretes Ba- ta-dan a $4.60 la docena 
La mayor panga del a ñ o . Venga o -s 
cr iba . E l A l e m á n . Calle H&blna 95 
14103—16 ab. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rell ly 13, t e l é fono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio como 
cocineros, criados, dejendientes fre-
gadores, porteros, jardineros, ' etc 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su ap t i t ud y moralidad ooe 
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios 
\ l l l a v e r d e y C o m p a ñ í a O R e l l l y 13' 
te léfono A-2348. 14179 15 A b 
O.' 'Ufo, 
^ferenciaA J ^ A ^ i í » 
famlia % .^«ea 0 L A > 
hóteles nrfa ^ r t u ^ ^.nCoCtvN 
P^telerI\SDa^al?^ t ^ 0 c o ^ g M 
fono A - S O í S * ^ : S e ^ S y . I 
- e l « o n o M ^ V ^ I 
S E ~ o p u E c i r * " T r — , " " ^ l 
«"Pañol; ^ ^ G n T t r - i ^ l i f c F 
jado en u . " ^ P o v . ^ 1 
leléfonS A . i , , m , e j W l a y h í ^ d 
14296 A 1392. M V ^ U . T j i C l 
«PowNl 
AGENCIA DE COLOCACIONES. A N -
tlgua de Roque Gallego. Sol 104 Te 
léfono M-3172. Se ofrecen toda claso 
de asientos y se necesitan todos , los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del i n te r io r . 
• 14559—15 ab. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral . Absoluta g a r a n t í a y apt i tud . Las 
s e ñ o r a s p a g a r á n tan solo un peso por 
su empl^p. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 m y 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. I n f o r m a n en l a calle 
San Miguel 84. 
14548—13 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo la s para criadas de mano o ma-
nejadoras. Se colocan t a m b i é n para 
los quehaceres de una casa. Entien-
den poco de cocina, pero «e prestan 
a que le e n s e ñ e n . In fo rman Hotel 
Cont inental . Oficios 64. T e l . M-3695 
Habana. 
14576—13 ab. 
U N A SEÑORA JOVEN. ESPAÑOLA, 
desea colocarse para manejadora o 
cocinar a un m a t r i m o n i o . Hospec^aje 
L a ^ p ú b l i c a . Egldo 85 y 87. 
14573—13 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la de criada de mono. Sa-
be cumpli r con su ob l igac ión . Tiene 
referencias de donde t r a b a j ó . In fo r -
man Apodaca 2 A . T e l . A-2712. 
14492—12 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Desea 
casa muy serla. In fo rman calle 23 
No. 36 entre G y F . Vedado. 
14471—12 ab. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
A v e n i d a del Bras i l (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y ZuJueta 
P r o p i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z 
S o l . Casa de pr imer orden , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad . H a b i t a -
ciones amplias , con t e l é f o n o s , depar-
tamentos pr ivados y todo el confor t 
moderno . G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro p r i v a d o 
M - 9 8 9 6 . M - 9 8 9 7 , M - ^ 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - L D 0 2 . D i r e c c i ó n cable-
g r á f i c a : SOLROMA. 
9 7 6 7 13 ab . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Departamento de dos habitaciones con 
baño privado y sin baflo. Interiores y 
a la calle desde 45,- 50, 60, 70, 80, 90, 
120 pesos mensuales; por d í a s desde 2 
y 3 pesos h a b i t a c i ó n y comida, se han 
hecho dos grandes tanques, nunca f a l -
ta el agua, grandes reformas para el 
aseo y confort de los s eño re s h u é i p e -
des, hay capil la, misa los domingos a 
las 9 de la m a ñ a n a , se hospedan varios 
sacerdotes. Los t r a n v í a s pasan a la 
puerta para todos los lados de la c iu-
dad. Se a lqu i la exclusivamente a per-
sonas de ex t r ic ta moral idad. M á x i m o 
Gómez n ú m e r o 5, antes Monte. Te lé -
fono A-1000. 10466—12 A b . 
COCINERA. P A R A CORTA F A M I L I A 
Que sepa su o f ic io . Preferible que 
viva en el Vedado, Marianao o sus 
Repartos. Informes: Reparto La Sie-
r ra . Calle 2 entre 26 y 28. Teléfono 
FO-1221. 
14509—13 ab. 
SE S O L Í C I T A P E N I N S U L A R QUE 
sepa cocinar para los quehaceres de 
un matr imonio, dormir fuera de la 
co locac ión . Vil legas 115. pr imer piso. 
14021—14 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS H E R M A -
nas recién llegadas de criadas de ma-
no o manejadora. Prefieren juntas . 
In fan ta 47 esquina a Sit ios. Teléfono 
U-1467. 
14476—17 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o para 
Umplesa. Lleva tiempo en el p a í s y 
sabe cumpl i r con su obl igación. Parx 
Informes» d i r í j a n s e a l Teléfono A-4398 
Pregunten par M a r í a Prada. 
14495—12 ab. 
COCINERA SE S O L I C I T A PARA 
trabajar por su cuenta, buena cocina 
v comedor, en casa de h u é s p e d e s . 
Prado 113 altos, frente a l Habana 
Park . 
13852- »-18 ab. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A G U S T I N P U M A R FOLGOSO. DESEA 
saber de su hermano Pollcarpo Fu-
mar, que se d i r i j an a Santa Catalina 
No. 13. Cerro. 
14527—18 ab. ! 
P A R A T R A T A R D E UN ASUNTO que 
les Interesa, se soMclta a los descen-
dientes o parientes de Antonio Rafael 
Granados y Potestad, que en 1864 re-
sidía en la Habana. D i r í j anse a l bu-
fete de los doctores B r l t o . Agular 73, 
departamentos 301 y 303, del Banco 
Comercial 14466 12 ab. 
VARIOS 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones altas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes b a ñ o s , con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manr ique 123 entre Reina y 
Salud. 13759—4 m y . 
E N L A N U E V A CASA D E L U Z 33 SE 
alqui lan departamentos a la calle e 
Interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 18, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 57, se a lqui lan habita-
ciones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 A b . 
U N A PERSONA QUE CUENTE CON 
$3.000 o m á s . para dejarle la admi-
n i s t r a c i ó n de vanos negocios sucep-
tlbles de ampliarse. Escriban por de-
talles a l Apartado 1502. 
14542—13 ab. 
DESEA COLOCARSE E N CASA DE 
moralidad una joven españo la para 
la l impieza o manejadora. Sabe t r a -
bajar y tiene m u y buenas referencias. 
In forman T e l . F-5096. 
14505—12 ab. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman Lonja del Comercio. Te l é -
fono M-3099. 
14508—12 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas con f ami l i a de moralidad, una 
de manejadora y la otra de criada de 
mano o de cuartos. In forman en el 
Te léfono M-3473. 
14512—12 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora; tiene referencias; no se coloca 
menos de 35 a 40 pesos In forman M -
9678 14455 12 ab 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
de mediana edad o bien por horas y 
torio el d í a ; para criada de mano; no 
duerme en la co locac ión . Informan 
Virtudes 96, altos, cuarto n f lm. 43, 
14457 12 ab 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para los quehaceres de la casa, 
t a m b i é n sabe bordar a mano. Calle 
8, n ú m e r o 190. Toléfono F-1526. Ve-
dado. 14195.—12 Ab. 
M e c a n ó g r a f a - C o r r e s p o n s a l 
Seño r i t a o señora , joven y formal , me-
c a n ó g r a f a r á p i d a y con alguna habi-
lidad y experiencia en la redacc ión de 
cartas comerciales, pero sin mayores 
pi etenslones de sueldo, se solicita en 
of ic ina seria de casa americana. Di r i j a 
su sol ic i tud por carta, indicando edad, 
apt i tud, experiencia y pretensiones al 
Sr. Gerente. Apartado 2129. Habana 
14557—13 ab. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de criada de cuartos o para m a t r i -
monio. Solo entiende algo de cocina. 
Tiene buenas referencias. In forman: 
Oquendo 126 entre San Rafael y San 
J o s é . 
14504—12 ab. 
P A S E O C A R L O S 111 E I N F A N T A 
En casa de f a m i l i a respetable, se a l -
qui lan habitaciones a personas se-
rias y tranquilas, d^sde $40 en ade-
lante, todo comprendido con comida. 
T a m b i é n se sirve comida a domici l io ; 
abonado por mes precios especiales. 
So admiten abonados al comedor. Casa 
Almendares. T e l . U-2357. 
13791—15 ab. 
DESEO VENDEDORES L I N E A PER-
fumerla conocida, diga provincias pue-
de cubr i r ; se requieren referencias. 
Di r ig i r se por escrito a E . López Pu ig . 
P . O. Box, 2407, Habana. Cuba. 
14448 12 ab 
SOLICITO U N A SEÑORA P A R A TO-
do servicio de caballero solo. Indis-
pensable buenos informes Monserrate 
N o . 135. Sr. Rolg de 7 a 8 de l a ma-
ñ a n a y d e l l a l p . m . 
14500—12 ab. 
• • a R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to -
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficina y habita-
ciones para matr imonios sin n iños y 
hombres solos, desde $15 en adelante. 
Cuba 36. 1Í676—15 ab . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO PA-
r a hacer la limpieza y los mandados. 
Indus t r ia 112 
14513—12 ab. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A es-
p a ñ o l a para cuartos, prefiere f a m i -
l ia extranjera, tiene quien la reco-
miende. J e s ú s del Monte, 227, a l tos . 
Te lé fono 1-3431. 13923.—12 A b . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E M A N O . ESPAÑOL. DE 
27 años , muy act ivo y acostumbrado 
al servicio en buenas casas se ofrece 
sin pretensiones para trabajar, n i de 
mucho sueldo. I n f o r m a n T e l . M-2586 
14565—13 ab. 
P E L U Q U E R I A DORA. SE NECESITA 
un buen peluquero; puede ganar suel-
do o a la mitad. In fo rman en l a Víbo-
ra, San Francisco n ú m e r o 1 esquina 
a Delicias. 14436 15 ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
p a ñ o l acostumbrado a l servicio de ca-
sas par t iculares . Tiene inmejorables 
recomendaciones. sin pretensiones. 
Te lé fono M-1858. 
14496—12 aD 
SE SOLICITA UN JOVEN P A R A ayu-
dante de carpeta; es requisito indis-
pensable conocer bien Mecanogra f í a 
y la p r á c t i c a completa del t ra ta jo 
de escritorio. SI no r eúne és tos , no 
solicite la plaza. L i b r e r í a Albela, Be-
lascoaln 32-B. 14440 12 ab 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A otro 
asunto con urgencia, solicito socio 
cue aporte $1,300 pesos para explota-
ción de bodega y fonda, que marcha 
en magnificas condiciones económi-
cas en Ja carretera de Ceiba a Pogo-
lo t t j , cerca del nuevo Colegio de Be-
lén . I n f o r m a n : San Francisco y Va-
por. Bodega. 14328.—16 A b . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $86.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . A g r á m e n t e , 
antes Zulueta, 34, a media cuadra del 
Parque Cent ra l . Habana. T e l . A-5937 
J . M . Yaftez. 10707—13 A b . 
VEDADO 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para f ami l i a s . Calle 7 y H Te-
iAe«n« F.4774. 13279.—1 M y 
MODISTA, SE SOLICITA PARA CO-
ser en la casa. $l.0(J' diario, almuer-
zo y viajes pagos. Para m á s Informes 
l lamen por T e l . FO-1289. 
14388—12 ab. 
S E S O L K I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar $250 
mensuales o m á s . depende de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas 
Colón, Jovellanos. Santa Clara. Clen-
fuvgos. Sancti Splri tus, Remedios 
Ranchuelo Ca ibar lén , C á r d e n a s Sa 
gua la Grande, San Cr i s tóba l . Pinar 
del Río, Santiago de Cuba Manzanillo 
Bayamo. Baracoa, Gibara, G u a n t á n a -
mo. Ho lgu ln . y otros m á s . Banco Nova 
Scptia. Departamento 205. Cuba y 
O-Rellly. Habana. 
14316—18 ab. 
M U C H A C H O JOVEN. E S P A Ñ O L DE-
sea colocarse de criado de mano o 
por tero . Sabe trabs.jar y tiene refe-
rencias. Calle Y n ú m . 105. 
14447—17 ab. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano; sabe trabajar y tiene recomen 
daciones de las casas en que t r aba jó . 
En la misma se ofrece u n joven pa-
ra segundo criado, portero camarero 
o dependiente; tiene magnlf'cas refe-
rencias. Habana 126, te lé fono A-4792. 
14464 13 ab. 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para caballeros o casa 
par t i cu la r . Sabe l i m p i a r bien y plan-
char la ropa de caballero y es muy 
Ft ráct ico en el servicio de mesa, pues leva muchos a ñ o s M e a e m p e ñ a n d o ese 
t rabajo. I n f o r m a n J e s ú s del Monte 
No. 8a A bajos. T e l . M-2672. 
14323—12 ab. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE COCINERA ES-
paflola, p r á c t i c a en el oficio a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . No duerme en la co-
locación. Tel . M-1786. 
14653—13 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a con buenas recomendaciones 
de cocinera o cr iada de manos. Acos-
ta 17 No. 6. 
14564—13 nb. 
DEÍüEA COLOCARSE U N A COCINE-
"a del país , sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión , tiene prác t l cá . en cocina, no 
duerme en la co locac ión . Calle I , nú-
mero 18, esquina 11, Vedado. 
1S9J4.—12 A b . 
na leche " ^ n d * r a ; t & -
157. cuarto 2 ^ * lnfor¿l^*, 
ir» 5Í 
ara ¿ 
sea coT<5cS2í ^ P ^ W ^ 
c o m e r c l o V s ^ * caaa, p k / t ? ^ a 
KW ^ — Ht í lÜ^- ^ ' 
Citó. Pafiol, sin pr6V* C H Í u ^ ^ M 
mendaclones I * ? » ' 0 1 ^ . T i ^ í l 
CHAUFEUR ~ ? ^ T S - - ^ H 2 r - I Í 1,1 
«ervlclo a c a l P ^ ^ ^ O P R S ; 
Puente en s u ^ o f f i 1 ^ 1 " E»' -« 
recomendación . - i?10, ^ t l « J \ * l 
t r aba jó en la H^ban^ S 
Pregunte por E i S ^ ; ^ ¿ ^ 1 
DESEA C O I ^ C A R ^ T ^ r ^ L t ó . 
español, o o ^ a f i S . ™ ^ ? ^ 
"a particular o ^ p r * « f c » W 
al F-4598, r 0 ^ e ^ T i j ¿ Cari 
casas partlCTlaree y J ^ f ^ c l í i i 
cánlca, se ofrece I fef3 
ble y solventa. Te* g ^ f r ^ I 
TENEDORESDE UERnT 
desto y con muchísima ortóS 
sea hallar alguna casa n l r . n0*1 ««• 
contabilidad por horas f ^ J ? ? * 
dlcos. Razón. teléfonA * pi??.lo« ai-Razón. teléfon¿ V Í M Í * 
13838-80'^ 
Experto tenedor de l í b r o í , ^ ^ 
ce para toda c W de trabajo, i 
contabi l idad. Lleva libros por 
Hace balances, liquid|icioncs, & 
Sa lud , 67 , bajos, teléfono A-16II 
C 750. A l t y 19 
TENEDOR UB LIBROS JOVrTS 
tabllldades por horas o todo el flT 
puede dar referencias. Escribir , 
Francisco T. Prado 70, altos o V 
fono A-7174. de 12 a i . W 
14287 1( ú 
VARIOS 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, Dt 
sea encontrar casa para trabajar a de 
ml c i l l o . Sabe cortar vestidos y htw 
sombreros. Escobar 64, bajo. Td». 
fono M-4076. 
1454&—U i t 
U N MUCHACHO ESPAÑOL, DE Ü 
a ñ o s de edad, desea colocarse de m-
dante de chauffeur o en un gmtt. 
Sabe manejar máquina y es tr̂ bíja-
dor. Informan Acosta 109, bajos, Tfr 
léfono A-7073. 
14670—13 ab . 
A VENDEDORES 
que visi ten las casas partícula-
re3 ofrecemos artículos de ven-
ta fáci l y de buena ganancia. 
En San Rafael No. 1. a b . 
de 8 a 10 a. m . Tel. A-5766. 
14560-13 ab. 
DESEA COLOCARSE UN J O V B J ^ 
qulgrafo y mecanógrafo W * * 
mientes de teneduría de libros.^* 
tico en el comercio, ^ a j o WWj; 
mente en una buena casa, iwo"»-
1-1785. 14483-13 ^ _ . 
C O R R E S P O N S A L EN INGliS 
Oficios No . 18. ü e p a r u m e n t o ^ ^ ' 
UN MATRIMONIO " Ü P Á ^ g 
buenas referencias. ^ un «kr 
nlente en hacerse carga d» W 
para encargados. Informan o 
letra B . i ^ S T - ; ! ^ , 
ENFERMERO D1A2, ¿ S S S » * 
mucha p rác t i ca para c u f V ^ O . 
ofrece sus servicios. Te'. _21 A¡)i 
I N T E R P R E T A - ^ f g g 
f rancés , inglés, espa^1' exporta^0* 
llano, experlmenta^o^n ^ n ^Re-
impor tac ión , b u s » coio l0íAi,. 
gulda. cai&B J ^ ^ - " -
E N S E g A N Z A S _ ^ 
A P R E N D A I N G I J 3 ^ ^ 
« e m a n a s . Necesita s o l ^ ^ , 
ñ u t o s ^ r i o s con n u ^ 
p r á c t i c o m é t o d o . uartt , ¿jcíp» 
escrito éxi to seguro a c 
Asombroso resultado n P ^ 
NIÑOS D I S T I N G U Í 
?eUío Escuela * * * ¿ * r 
to F^erSn. Juan Pastgor s a ^ J » . 
1° Sarmiento, Mario ^ ¿ e s a y & 
fredo Valdés. N i f t a*e0V 
Jul ia Hernández . ^ Bos, * 
Bla rca P a p e r a . El«n» a B i e " 0 ^ 
Prado, S ^ í ^ f ^ t u d ^ o s o * ^ 
m á q u i n a y los «si Marti»»» W -
»en tes alumnos Pedro l» 
quln Díaz, de Teneau prem1 
do valiosos libro» c pUcaclon ^ J I » 
« c é l e n t e conducta W Qne 
vada durante «1 ^ m e r o [• 
h o j . En el au l* cárden»»- jo r f 
Ramírez , Q ^ v ° t 0 l e í » 6 "lol» " i 
Hernández , Ernesto el » V ¿ 
F a r : á , Raú l , R ° £ e ^ r o s t o l * 1<IrfuflJ; 
mero 2, Antonio ^ ^ ?«•'" yrf* 
Báez, Rafael Duarte. £ ^ 
En el aula número ^yia. ^ 
Raimundo Cruz, M1» ero «• pr ig* 
aiordla . En el aula n J té 
Mart ínez . ( > r l o S r « u ¿ |'áe"nt f » 
Kn el aula n ú m e r e9 gíf , 
, laudina Salnz Mercalulo6a* 
citamos P o r , ^ , alumno* 7 tx 
ían d, l t lngriaro Dla í V f * »nt tor seftor claroflCredltado .P^u • enído en su aereo ^ 3 5 , , . ^ 
teléfo; 

















D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T I N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 T ^ T i n d é s " R O B E R T S " 
» A c a d e m i a d e i n g l e s 
A A g u i l a . 1 3 . a l t o s 
V r n r n a - 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a S A m i a y a domic i l io 
a c a d e m i a y „ K Í O H 
en l a 
¿ D e s e a usted 
el Id ioma in 
-«raO P 2 , en Nep- a f é s ? Compre u s t e a ldo un iVer -
nforman f ^ g j M O R O ^ / ^ e j o r de los m é t o d o s 
hasta .la_/fc0n^appar senc i l lo y a g r a d a -b a . 2 ag 
h M B R É Í ^ 
sa, tan n » 0 6 8 * 
bl ica T e l é f o -











-^16 A b . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 




, E I N T R E O R E I I L _ 
E M P E D R A D O 
^ ^ f l a n y a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n 
A m a r í a C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o . 
^ l i m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
v n í o j S e c c i ó n p a r a dependientes del 
X N u e s t r o s a'.umnos de B a c h i -
' ^ ^ a t o h a n s!do todos aprobados . 23 
pnse- 1 L ^ , r p s v 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n ta -
je noche, be enSf, ] P ^ f / ^ 5 eyn e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . 
mecanismo del p , t m a n . m e c a n o g r a f í a a l tac-
m en 30 m á q u i n a s , completando nue . 
v a s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por part ido doble g r a m á t i c a , or-
fn r a f i a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
f í s i n g l é s p r i m e r o y segundo cursos , 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s del comer-
cio en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
í a p i d l s i m o s , ' g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
4 c X e s p l é n d i d o s dormi tor ios y p r e -
ctos m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l ame 
al t e l é f o n o M-2766 . C u b a • 58, |entre 
O ' R e i U y y E m p e d r a d o . 
1S225 2 m y 
a ^ T m S i c c . C i a s e s . ^ 
•» P i n t a s . P r e p a r a c i ó n 
para ^ f j ^ Sobre c u r -
E ela Automovihsta 
L Gran ^ u ^ frente a l 
n ^ r a prospectos 
I i de a 2 centavos. 
F R A N C E S 
• f d f p r i m e r orden. 
za 172 T e l é f o n o 
uno. 1**' ^ »r-. 13234- - i M y . 
'"^mienta, ^ 
.̂ L£GI0 
^ T M O D E R N O 
' K í ü A M E N O C A L 102 
S s I N F A N T A ) 
(- r a ^ - 9 7 3 6 
iTil'ta Morales de O u t i é 
' « S ^ i o Gut lérre . A l b e r n i . 
r feíe. inpda E n s e ñ a n z a , i a -
i» y i c n o g r a f í a , I n g l é s . P u -
J J . ^ 'n i ias Mecanógrafo» en 
rsdio P"p ¿oleS toda clase da 
« (níe"i^na y distintos s i s te-
«de -nai de escribir . C u r s o 
Í ^ A r i t m é t i c a Mercanti l y 
' ^ Tibros de S a 9 P . r n . 
:r!lÍctico v moderno. Se com-
H L l m ¿ ¿o escribir. 
¡¡mMiiuias " 14099—16 a b . 
. f6 t r a s o í i 
Jefono ¿1611 
A J t Ind 19' 
i o T i o v i i r i s 
\ C.LA59 D4 
o todo «i a,. 
!f- Escribir , 
0^ altos o tí«. 
l i ib 
ira os de hab la e s p a ñ o l a 
•:-;í>fllta ir a Jos E . U . ni a I n -
^ ¿ra aprender el i n g l é s ; lo 
íaHa es que no lo enga-
Sted mal nombrados maes 
.= de que se sepa que 
S r el Ing^s, el profesor 
rna persona de bastos co-
? L en dicho idioma, y pre-
H conoce a fondo el e s p a ñ o l . 
de Jos maestros que se 
7 como tales hau sido sepa-
s la "Academia" F iorenzano" 
poder rendir la labor educado-
fiigimos, 
'•̂ ted'se interesa por el i n g l é s 
m seguramente ie c o n v e n d r á . 
^ desde las 8 de la m a ñ a n a 
jTiís 10 de la noche, 
beerdi a6, entre A g u i l a y A m i s -
14001 —13 A b . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y c o s t u r a , c o r s é s , sombrero , 
a j u s t e s de corte; p a r a t e r m i n a r en doa 
meses : se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a de 
c o r s é s en ocho c l a s e s . T e n g o h o r a s es-
oeciales y n o c t u r n a s ; se hacen som-
breros de e n c a r g o . M a r q u é s G o n z á l e z , 
l e t r a A , e s q u i n a a C o n c o r d i a ^ ^ 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r i a , que por l l e v a r m u -
chos a ñ o s t r a b a j a n d o h a l legado a es-
pec ia l i zarse en e l a r r e g l o de l a s m a -
nos; que p i n t a o t i ñ e e l pelo como l a 
que m e j o r ; y l a s c e j a s las d e j a p r e -
ciosas, con p i n z a s , se ofrece a h a c e r 
c u a l e s q u i e r a de l a s cosas m e n c i o n a d a s 
a prec ios bara tos , en su domic i l io . E s -
cobar 54. b a j o s . R e c i b e a v i s o s por T e -
l é f o n o M:-4076. 
14551—10 m y . 
[1\ A C A D E M I A C O M E R C I A L 
MOMAS. T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
m k E N E L G R A N C O N -
SO P R O F E S I Q N A L C E L E -
I S EL 2 8 D E M A Y O D E 
i ^ s - u a b , 1 2 2 f O L E G I O P A R R O Q U I A L 
M A L ' S U P E R I O R . D I -
: L U I S B . C O R R A L E S . 
EDAD, DE-
•a trabajar a io. 
•e5tldo8 y híor 
64. bajo. Ttfo. 
•AÍJOL, DE !J 
)locarsí de am-
en un gan{« — ew ftr. - - -1 • — — . ww*»*** *. .w. 
W l ¿ T l V U DE L A I G L E S I A D E J E -
14670—13 ab 
3 R E S 
as partitula-
J o s de ven-
D E M O N T E . C L A S E S 
M A S . S E A D M I T E N I N -
Ind 15 mx 
ta ganancia. 
I , altos, 
L A-5766. 
o. 
^OF. W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
l»3e "Tor Excelencia". S i g a "en 
íáce", su t r a n s f o r m a c i ó n com-
i ¡w la tarde y a l debutar por 
:«e dirá: "Que s iga el baile". T o -
*s liailes modernos de s a l ó n que 
l«ja¡ curso completo $12. C l a -
ifiTídas y a domicilio. No es a c a -
i Apartado 1033. I n f o r m a e l te-
'A-isJo de 3 a 7 p . m . 
30 ab. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
G a l i a n o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 2 7 0 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
E l e g a n t e s s a l o n e s p a r a M a n i c u r e , 
M a s a j e , a r r e g l o de c e j a s . L a v a d o d e 
C a b e z a , a 6 0 c t s . c a d a s e r v i c i o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , t e ñ i d o s d e pe -
lo a s e ñ o r a s , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a J O S E F I N A . 
D o c e e x p e r t o s p e l u q u e r o s d e d i t a -
io s p a r a e l c o r t e y r i z a d o de m e -
e n a s . 
N u e s t r o s c i n c o s a l o n e s p a r a c o r -
t a r y r i z a r m e l e n a s e s t á n m o n t a d o s 
c o n s i l l ones c ó m o d o s y a p a r a t o s m o -
d e r n o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e d e P a -
rís y A l e m a n i a . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s c o n r e t r a t o s y j u -
guetes . 
C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s t o d a 
c l a s e de t r a b a j o s d e pe lo . H a c e m o s 
P e l u q u i t a s p a r a m u ñ e c a s e i m á g e -
n e s , p e l u c a s y b i s o ñ e s p a r a c a b a -
l l e r o s . 
P a r a sus c a n a s , u s e l a T i n t u r a 
J O S E F I N A . N u e v e c o l o r e s y todos 
g a r a n t i z a d o s . P r e m i a d a e n d o c e E x -
p o s i c i o n e s . P í d a l a e n f a r m a c i a s y en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A 
G a l i a n o 5 4 . C 3 5 7 6 3 d 11 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s s o n l a s tres c o s a s 
q u e n o a d m i t e n c o m p e t e n -
c i a de l a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a P e l u q u e r í a " L a P a -
r i s i é n " , d e S a l u d 4 7 ? 
E l c o r t e de m e l e n a . 
E l r i z o p e r m a n e n t e . 
Y l a U n t u r a M a r g o t . 
C 3 1 8 4 1 0 d 2 . 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , se lo 
c o m p r o , p a g á n d o l e m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e lo m e j o r , se lo 
v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S i n g e r , a l contado 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n y r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer" . en S . R a f a e l y 
L í e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s ca-
t á l o g o a domic i l i o s i nos a v i s a . 
14523 11 m y 
F u e r a C a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e : $ 1 . 0 0 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a 
y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 i 6 m y . 
P A R A S E R R U B I A 
P a r a c o n s e r v a r s e r u b i a ; p a r a a c l a r a r 
e l tono de s u cabel lo , p a r a l u c i r un 
tono seductor use E x t r a c t o de M a n z a -
n i l l a A l e m a n a " T h e G o l d Sun" , ( E l 
Sol de O r o ) . P í d a l a en d r o g u e r í a s y 
s e d e r í a s i m p o r t a n t e s . J . S a a v e d r a . 
S a n M i g u e l 40. T e l . M-3087 . 
13745—14 a b . 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s y p e i -
ne tas e s p a ñ o l a s e n todos c o l o r e s , 
t r a j e s t í p i c o s d é t o d a s é p o c a s , p e l u -
c a s b l a n c a s , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s y 
a f i c i o n a d o s , c o n u n g r a n s u r t i d o d e 
d i s f r a c e s p a r a e l C a r n a v a l ; s e s i r -
v e n C o m p a ñ í a s d e tea tro y» a f i c i o -
n a d o s . C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y 








ttüo, l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
^f1*"- Clases a domici l io 
del Profesor ' 
l i  d 
Santa C l a r a 19, 
A-7100. 13175 30 ab, 
ARACIOX 
• teléfon 
[ f f i l ^ T P R A C T ) I C A , R A Z O 
«tn v A T 6 ^ t e m á t i c a s , C á l c u 
» ItehuentrUría d0 L i b r o 3 Por 
y Aif* Mecanoí íraffa , T a q u i 
' A81i.naturaa del . I n s t i t u t o 
13479 12 ab lóate 72. 
imento Na ¡U 
4 2 0 0 — l ' j ^ , 
¡PAÑOL COS 
tiene lncon«; 
o de un soljr 







alemán * 'tt 
exporta^»1 
cacién ej * 
hd . lo. A»-
" A R M O N I A Y m a n -
lr,-."zaJC0InPlet£>- Por l a se-
idn«% G - de C a s t r o , pro-
uaGa y premiada en e l C o n -
inf.^i0nalJ de Madr id , con 
ncorporada. In formes : M -
Ulfc° a domicilio. 
\ 3 5 J á . — 1 8 A b . 
^ . « j a a o s . P r e p a r a c i ó n p a r a B a -
!eS. 
es tudian-
Fuer. s , ° ? m i Ü l l o o en 
A-hoo!Dta c l a r a 19 
co -
c a s a del 
altos, t e l é -
13174 30 ab. 
P I L A R p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . P e i n a d o s $ 1 . 0 0 ; m a s a j e 6 0 c t ; . 
m a n i c u r e 5 0 c t s ; l a v a d o de c a b e z a 
6 0 C t s ; t e ñ i d o de l c a b e l l o d e s d e $ 5 . 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 d s . T r e n z a s , 
m o ñ o s , p o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a , tel é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m y 
M A R I A N O G I L 
C r e a d o r d e l a f a m o s a m e l e n a M i ñ ó n 
s i g u e s i e n d o e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a en 
C u b a e n e l c o r t e d e m e l e n a s y sus 
c r e a c i o n e s se d i s t i n g u e n p o r s u ar te 
y e l e g a n c i a . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l tos , 
u n a c u a d r a d e R e i n a . T e l . , A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s . 
1 3 3 9 6 - 1 7 a b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
sea , u s ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s d© coser, a l contado o a p l a -
z o s ? L l a m e a l t e l é f o o o A - 3 8 S 1 . A g e a -
c i a de S i n g e r . P í o ' F e r n á n d e z . 
13360 2 m y 
C o r t e el p e l o a sus n i ñ o s p o r e x p e r -
tos p e l u q u e r o s , es t i lo a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s 
m o d e l o " G a r z ó n * ' , " N i ñ ó n " , " J u a n a 
de A r c o " , 5 0 c e n t a v o s . S e ñ o r i t a s , '60 
c e n t a v o s . P e l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i -
l a y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 4 0 0 2 6 m z 
M A U R I C I O 
E x p e r t o e n t i n t u r a p a r a el c a b e l l o , 
r e c o l o r a c i ó n y d e c o l o r a c i ó n , o n d u -
l a c i ó n , m e l e n a , p e i n a d o s a d o m i c i -
l io y e n s u g a b i n e t e de S a n R a f a e l 
7 2 , e h t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o . S o -
l ic i te s u t u r n o . T e l é f o n o s M - 1 3 1 8 y 
F . O . 7 2 8 7 . 1 2 2 8 7 2 5 a b . 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les a p r u e b a de fuego, Y a l e a l e m a n a 
en $150, ú l t i m o precio , de dos tone-
l a d a s de peso. D a v i d P o l h a m u s . A n i -
gnas 90, b a j o s de 1 a 2 y de 6 a 8. 
C 3B98 10 d 10 
E N P O ^ 
aente 13 ^ 
¡tro nuevo y 
atizamos 
:ada 
do en p o j 
IflEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
t á s l l n i ó n í o l ! v a r ( a n t e 8 R e i n a ) n ó m s - y 1 2 0 - T e , f - A " 4 7 9 4 
alta de l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s de f u n d a d o . B a c h i l l e r a t o , 
medi rl0r \ p r i m a r i a - V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s 
0 Pupi las y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
; 1 3 8 6 4 
u m n a s 
6 m y 
terminar- Pl-
I n i v c r s a l ^ 
38 d ^ 
1 M j V 
¡na*. 
Jesio "AMELIA DE VERA" 
^ A ^ r ^ ^ D I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
¡ ^ N O N o 2 ^ P L A S ? ^ I N T E R N A : ? n I k ? ™ ^ 5 ' 
17 ab 










A C A D E M I A P H M A N 
n u m e r o 5 9 9 , e s q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 S 2 
^ i l l e r a t T P u p Í l 0 3 y P u P ^ o s . 
^ t i z a m Ins , , eso> C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s 
C o m p l e t o é x i t o en los c e n t r o s o f i -
d o r m i t o r i c s . C a m p o de D e -í a r d i n e s V e ^ t Í l a ^ o s l o c a l e s s y a r b o l e d a . 
^ m i j 
fin ? a b u n d a n t e y n u t r i t i v a . 
uo3 de e s t a b l e c i d o — D i p l o m a s o f i c i a l e s . 
S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , ' M e c a n o -
Manza G r a m á t l ( : * y R e d a c c i ó n . 
na <ie G ó m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 5 . 
¡0» í R . F E l í p E R F E R N A N D E Z 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R ! 
S i u s t e d , c a b a l l e r o , e s t á e s c a s o 
de fondos y t i e n e e l c o m p r o m i s o 
d e as i s t i r a a l g u n a r e c e p c i ó n o b o -
d a , d o n d e p r e c i s e i r ' ves t ido de 
e t i q u e t a , y n o l a p o s e e , h o se a p u -
re q u e e n s e g u i d a l a p u e d e c o n s e -
g u i r d e l a s tres bes ( b u e n a , b o n i -
t a y b a r a t a ) , e n " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 4 3 y 4 5 , d o n d e a l a v e z le 
d a r á n d i n e r o , s i lo n e c e s i t a , p o r 
c u a l q u i e r a l h a j a u otro c u a l q u i e r ^ 
o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o i . 
^ F E B L E S D E L , P A I S , D E C E N T E S , 
e c o n ó m i c o s , p o r e m b a r c a r , se ofrecen 
a m i t a d del c o s t o . S a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s . L a L i s a . S a n t a B r í g i d a 11. 
l e t r a G , media c u a d r a de C a l l e R e a l . 
14r)n2—-13 a b . 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H A R L A 
g a n g a . L a g r a n c a j a de h ierro , con 
pedestal , que v a l e $100.00 por $50.00 
V e n g a n a v e r l a . R o c a . S a n M i g u e l 
N o . 130 B 
14538—13 a b . 
S E V E N D E N 
m á q u i n a s de coser SJnger, de ov i l lo 
c e n t r a l desdo $8 .00 en l a C a s a de 
P r é s t a m o s L a Soc i edad . S u á r e z 34. 
T e l . A-7589 e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . 
14579—13 a b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P P A Í c o s e r . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , piezas , 
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordudos 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l io . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . Snn R a f a e l y L e a l t a d . 
14523 11 m y 
I M P O R T A N T E . C O M P U A M O S C A J A S 
muebles de o f i c i n a . L l a m o a l T e l o -
feno M-3288. 
14075—6 m y . 
B I L L A R E S 
Se vende u n a m e s a de p a l o s y o t r a de 
c a r a m b o l a s , con todos s u s accesor ios , 
completos y n u e v o s ; s i n u s o . Se dan 
b a r a t o s p o r no n e c e s i t a r l o s . Se pueden 
ver de 7 a 6 p . m . T e l é f o n o F - O - 7 9 5 6 . 
C a l l e A l m e n d a r e s y S a n M i g u e l , M a -
r l a n a o . 125882—12 A b . 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vende m y y b a r a t o u n Juego de s a l a 
caoba, m u y f ino y un tabique o d i v i -
s i ó n ; tres c u a d r o s m u y f inos y u n a 
l á m p a r a nueva . Puede v e r s e en J e s u ? 
M a r í a . 26 a l tos , derecha . 14444 17 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c a a r t o , $100, c o » e s c a p a r a -
te de tres cuerpos , $220; Juegos de s a -
la , $68; juegos de comedor, i$75; e sca -
parates , $12; con l u n a s , $30 en a d e l a n -
t e ; coquetas modernas , $20; aparado-
res, $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s correde-
r a s , $8 .00; m o d e r n a s ; pe inadores , $3; 
ves t idores , $12; c o l u m n a s de madera , 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10; se i s s i l l a s 
y dos s i l l ones de caoba, $25; h a y s i l l a s 
a m e r i c a n a s , j u e g o s e s m a l t a d o s de ga-
la, $95; s i l l e r í a de tfidos modelos ; l á m -
paras , m á q u i n a s de coser , b u r ó s de 
cor t ina y planos , prec ios de u n a v e r -
dadera g a n g a . S a n R a f a e l 115, t e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
o n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
C o m p r a m o s mueb les que e s t é n er. buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . D a -
mos' d inero sobre j o y a s y yiueiMes en 
todas c a n t i d a d e s , con un m ó d i c o inte-
r t s . N e p t u n o 197 y 199, T e l f . M-1154. 
10438—12 M y . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en juegos 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a r n a l , coquetas , l á m p a r a s y toda 
c la se de p i e z a s s u e l t a s , a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o -
y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c i a s e n m u e b l e s d e todas c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , 
entre C o r r a l e s y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
„ C O M P R A M O S M U E B L E S 
5® í;odas c lases , sobre todo s iendo mo-
os . P a g a m o s los m e j o r e s p r e c i o s . 
S I D E S E A R E S T A U R A R O R E F O R -
m a r s u s m u e b l e s a v i s e a l T e l . A-9485 
o 1-1416. B a r n i z a m o s , e s m a l t a m o s , de-
c o r a m o s y d o r a m o s y tap izamos c í m 
pront i tud y e s m e r o a prer ios m ó d i -
c o s . G a r a n t i z a m o s los t r a b a j o s con el 
t e s t imonio de n u e s t r o s c l i entes y f a -
v o r e c e d o r e s . V i s í t e n o s o l lame a el 
A-9485 o 1-1416. 13588—13 ab. 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de v i a j e . C a j a s de cauda le s , 
contadoras , m á q u i n a s de e scr ib i r , fo-
n ó g r a f o s , a r m a s , todo o b j ü t o curioso . 
V o y en segu ida . T e l . M-4878. T e n i e n -
te R e y 106 f r e n t e a l D I A R I O . R e c o r -
te este a n u n c i o . G u á r d e l o . 
14474—17 a b . 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
c u a r t o de meple . propio p a r a s e ñ o r i t a ; 
e ^ t á como nuevo; puede v e r s e en C o m -
p o s U l a 116, a l to s . 
14445 17 ab. 
C O M P R O P O R O C H O D I A S T O D A c l a -
se de m u e b l e s f inos en buen uso, pa-
s á n d o l o s m u y Bien. L l a m e n a l t e l é f o -
no A-2253. 14446 17 ab. 
C a m i s a s b u e n a s a p r e c i o s r a z o n a -
b l e s . " E l P a s a j e " . Z u l u e t a 3 2 . 
C 3 5 4 0 — i n d . 9 a b . 
A T E N C I O N . P O R E M B A R C A R M E 
p a r a E s p a ñ a , l iquido t a b u r e t e s f o r r a -
dos- en b a q u e t a y cuero crudo y s in 
f o r r a r h a y t a m b i é n de n i ñ o a prec ios 
bumamente baratos , . E n l a m i s m a se 
vende por lo que den u n a c a r n i c e r í a 
con todo a l corr iente y l i s t a p a r a 
vender c a r n e . I n f o r m a n en E n a m o -
rados y S a n Ben igno , a todas horas . 
14301. —18 A b . 
1 0 d - l l 6 d - 2 ^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a : f á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que exis-
te, i m p o r t a d a d irec tamente de P a r l a , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t rabajo por m á s d i -
f í c i l que sea , como espejos a r t í s t i c o s 
a m e r i c a n o s , P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r -
m a los v i e j o s en nuevos, toi lette, ne-
cesa ires , v a n i t i s , mano y b o l s i l l o . F a -
b n o a m o s a d o r n o s s a l ó n , c a r r o u s e l , es-
pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s , g r a b a d o s ú l t i m a novedad, fa -
roles, Ref lectores de c u a l q u i e r iflase, 
e spe jos d « a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s áb 
c r i s t a l ; p a r a f r i s o s y cortamos p iezas 
por m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l ; 
ta'.adros en e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s procedimientos europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos loa 
t r a b a j o s impos ib le s de r e a l i z a r en C u -
ba hasrta l a f e c h a . R e i n a 44, entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i q u e , t e l é f o n o M-4507. 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
11465—13 A b r i l . 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O E N T E -
ramente nuevo, de m a r c a r e n o m b r a d a 
con b o t ó n s i l e n c i a d o r y todos los ade-
lantos m á s modernos , s u m a m e n t e ba-
r a t o . P u e d e Verse en M a n r i q u e 76, 
ant iguo , b a j o s . 
13769—14 a b . 
¡ A T E N C I O N ! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e u n a 
v u e l t a por N e p t u n o 211 " L a C a s a So-
to y R i v e r a " . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a p r e c i o s s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s v e n t a s a l contado y a plazos . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : l a s v e n t a s a l 
i n t e r i o r no p a g a n embalaje . . * 
C 3154 30 d l o . ab. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s un Inmenso s u r t i d o de 
a l h a j a s do todas c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
J u e g o de c u a r t o , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c l a s e de p iezas s u e l -
tas a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o inmenso de to-
d a c l a s e de ropa s a l d á n d o l a a cua l -
q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s , mue-
bles, ropas , p lanos , p iano las , v i c t ro las , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c la se de i n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A-6851 
I n d . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
V i e n e , n u e v a s , importadas por esta 
c a s a . A p o d a c a 58, 
I 14076—16 a b . 
S E V E N D E N T O D O S % T 
I f - G 
M U E B L E S . 
f o n ó g r a f o E d l s c n . S a n t a B r í g i d a . 
L a L i s a , a m e d i a c u a d r a de l a ca l le 
R e a l . 14282 11 ab. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de cauda le s , de todos t a m a ñ o s y con-
t a d o r a s de v a r i o s mode los . A p o d a c a 
No . 58. \ 
14076—16 a b . 
E L V O L C A N , F A C T O R I A . 2 6 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s en muebles f inos 
y modestos , ta l e s como Juegos de 
cuarto , comedor, sa la , rec ib idor y pie-
zas s u e l t a s que deta l lamos m u y ba-
rato por s e r de o c a s i ó n . H á g a n o s u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . E l V o l c á n . 
F a c t o r í a 26, e s q u i n a a A p o d a c a . Te l f . 
A-920Ó. 12697 12 m2 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
eFt:lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , todo t a -
llado, compuesto de g r a n aparador , a u -
x i l i a r mesa , dos butacas v se i s é l -
a1s;oo!lIalec6n 330' tercer PÍ*o. 
14-81 11 ab. 
í ^ I A N O , S Y A U T O P I A N O S 
!.(?.1iCOI?ipramos de todas m a r c a s y en 
c u a l q u i e r estado; m á q u i n a s de coser 
y ae e s c r i b i r . T a m b i é n le p r e s t a m o s 
r i ? / / 0 sobre los m i s m o s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1914 
V E N D E M O S 
m u y baratos un grandioso s u r t i d o en 
juegos de cuarto , de comedor, de s a -
.ia-.y,,do recibidor, todos m o d e r n o s e 
i n r i n i d a d de muebles sueltos , todo a 
precio de o c a s i ó n . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . ' 3 
I á 4 l 8 •» rnv 
P L A T I N O , O R O V I E J O 
P r e n d a s , monedas, a r m a s , b l a s o n e s de 
nooieza, gemelos, todo lo de ó p t e a , fo-
t o g r a f í a , m á q u i n a s de e s c r i b i r , f o n ó -
g r a f o s c u a l q u i e r objeto a n t i g u o y c u -
rioso Negocio r á p i d o . V o y en s e g u i -
d a . T e l f . M-4878. T e n i e n t e R e y 106, 
frente a l D I A R I O . L a M i s c e l á n e a . 
13385—12 A b . 
A P L A Z O S 
Se^ venden muebles de todas c l a s e s y 
c a j a s de caudales , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s feobre toda 
c l a s e de prendas y o b j e t o ^ T l e ar te , 
pase pbr " L a Hispamo C u b a " y se con-
v e n c e r á . T e l f . A - 8 Ü 5 4 . V i l l a n a s 6, por 
M o n s e r r a t e . 1388S—2 M y . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s lu-. 
ñ a s b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R : 7 0 
V i t r i n a , aparador,- m e s a redonda, 6 s i -
l las , todo de cedro y caoba, l u n a s bi-
se ladas y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
S e i s s i l l a s , 4 s i l lones , s o f á , espejo, 
conso la y m e s a de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De s a l a , c u a r t o y rec ibidor , m u y f i» 
nos, todo m u y b a r a t o . A c e p t a m o s v e n -
ta a p lazos ; t enemos toda c l a s e de 
muebles p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a . L a 
C a s a V ega, S u á r e z 15, entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . . 
10985—16 A b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . 
Vendemos con un 5 0 - p o r c i e ñ t o de 
descuento, juegos de cuar to , j u e g o s ae 
comedor, juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
mimbre , espejos dorados , Juegos de ta-
pizados, c a m a s de bronce, c a m a s de hie-
rro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y edme-
dor, l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s dora-
das, p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , en tremeses , cher lones , 
ifiesas c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das, re lo jes de pared, s i l l o n e s de por-
ta l , e s capara te s a m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos 
lo^ e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple, compues tos de e sca -
parate , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
ch i f fon ier y banqueta , a $185. 
A n t e s de . comprar , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o confund ir , Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus -
to del m á s e x i g e n t e . . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n em-
bala je y se ponen *in l a e s t a c W n . 
N E V E R A S 
S i desea e s m a l t a r s u n e v e r a , redon-
da o c u a d r a d a y s i n d i s t i n c i ó n de 
m a r c a , l l a m e a S a n t i a g o V á z q u e z ex-
encargado de l o s ta l l eres de l a C a s a 
Rob l i i s . que por poco costo se l a s de ja 
corno n u e v a s . T a m b i é n e s m a l t o toda 
c l a ; ^ 'd,e m u e b l e s y m i m b r e s . H a g o co-
Jines y coloco cre tonas y tapizo mue-
bles . L l a m e a l T e l é f o n o M-2121 . E s -
t é v e z 132. 13841—19 a b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero s i antes de c o m p r a r ve 
nuc-stro v a r i a d o surt ido en Juegos com-
p.etos y p iezas s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a , ?110; comedor, ?75; 
s a l a , ?5u; s a l e t a , $70; e s c a p a r a t e s , des-
de $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , ,$14; a p a -
rador, $14; m e s a s c o r r e d e r a s , $7; s i -
l las , $1 .50; s i l l ó n , $3; y o tros que no 
se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n a los pre-
cios antes m e n c i o n a d o s . T a m b i é n se 
c o m p r a n y c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A ' 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M u e b l e s f inos , m o d e r n o s , d e o f i c i n a 
v i c t r o l a s , m á q u i n a s , o b j e t o s d e a r t e 
y j o y a s . C o m p r a m o s a m a y o r p r e -
c i o . P i ñ ó n y H e r m a n o s . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . T e l é f o n o : M - 7 3 3 7 . 
1 3 8 4 7 — 1 9 a b . 
P É R D I D A S 
S e h a p e r d i d o u n a p e r r i t a p o l i c í a de 
c i n c o m e s e s , c o l o r gr i s o s c u r o l l a -
m a d a T h a l í a . S e g r a t i f i c a r á a q u i e n 
l a e n t r e g u e en B a ñ o s e s q u i n a a 1 3 , 
V e d a d o . 
1 4 5 7 8 — 1 3 a b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A L O N C O S M O P O L I T A 
P e l u q u e r í a de J . M o l i n a , O b r a p í a 91, 
entre B e r n a z a y V i l l e g a s , b a j o s del 
H o t e l "Cosmopol i ta" , t e l é f o n o A - 4 4 7 8 . 
E n ' este s a l ó n o frecemos u n s e r v i c i o 
e s m e r a d o a aque l lo s c a b a l l e r o s de b a r -
ba m á s d e l i c a d a y c u a l q u i e r f o r m a do 
cor te de cabel lo , con e n t e r a p e r f e c c i ó n , 
pruebe y se c o n v e n c e r á . P r e c i o s en e l 
s a l ó n 20 y 50. A d e m á s se s i r v e a do-
m i c i l i o . C o r t e de melenas , o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , m a s a j e y d e m á s s e r v i c i o s de 
p e l u q u e r í a . U n a h o r a f i j a p a r a c a -
d a c l i en te . No s á b a d o s n i d o m i n g o s . 
S e r v i c i o , $ 1 . 0 0 . 12947—14 A b . 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C T I P O 57 E N $650. 7 P A -
snjeros , en buen e s t a d o . Merced i o . 
T e l é f o n o M-9582 . 
14535-—14 a b . 
E L V I E R N E S S A N T O S E Q U E D O O L -
vidafta en un banco de l a I g l e s i a del 
Sagrado C o r a z ó n en R e i n a , u n a c a r -
tera de p ie l c u y a s e squ inas t ienen es-
malte y en el centro el m o n o g r a m a 
M . A . en lazado . Se s u p l i c a l a de-
v u e l v a n a su d u e ñ a en B y 25. V i l l a 
P i l a r adonde se le g r a t i f i c a r á . 
14533—13 a b . 
P e r d i d o . U n p u l s o d e b r i l l a n t e s y 
s a f i r o s e l s á b a d o p o r l a n o c h e . 
E l q u e l o e n c u e n t r e s e r á m u y 
b i e n r e c o m p e n s a d o . V e r a s e ñ o r 
J o u f f r e t , A d m i n i s t r a d o r d e l H o -
t e l S e v i l l a . 
C3506 3d-8 
E N L A Q U I N T A 
L a B e n é f i c a , se h a e x t r a v i a d o u n a 
c a r t e r a conteniendo 100 pesetas e spa-
ñ o l a s y 100 pesetas moneda o f i c i a l 
y u n pase de l s e r v i c i o m i l i t a r y el 
interesado no Quiere s ino r e c u p e r a r 
el pase del s e r v i c i o m i l i t a r . Se r u e -
g a a l que e n c o n t r a r a l a c a r t e r a en-
v í e el pase en m r sobre a es ta D i r e c -
c i ó n : I n d e p e n d e n c i a 36. Surg idero de 
B a t a b a n ó . J u a n A . M a s e d a R o d r í g u e z 
L a c a r t e r a cont iene v a r i o s pape le s 
m á s , pero no quiero m á s que e l pase 
del s e r v i c i o m i l i t a r y se le r u e g a en-
v i a r l o en un sobre a l interesado. 
J3952—12 at>. 
P O R E M B A R C A R , V E N D O M I C H A N 
d ler con rueda, de a l a m b r e >' clnTkr0 
gomas n u e v a s . L o doy e n $350. i n -
f o r m a n C r u c e r o L a P l a y a 9 y 14. t e -
l é f o n o F O - 1 5 1 5 . 
14501—14 &0, 
T A L L E R D E P I N T A R A L F U E G O 
E x p e r t o s e n p i n t u r a d e m i m b r e s ; y o 
e s m a l t o los m i m b r e s L i f e , t a m b i é n 
e s m a l t a m o s n e v e r a s y m u e b l e s , c h e -
r a m o s y t a p i z a m o s . C . F e r n á n d e z , 
P r o g r e s o 2 5 , t e l é f o n o M - 3 1 2 2 . 
1 0 7 9 0 15 a b 
G a n g a d e o c a s i ó n . A l a p r i m e r o fer -
t a r a z o n a b l e v e n d o a u t o m ó v i l c u ñ a 
c u a t r o a s i e n t o s , se i s c i l i n d r o s , se i s 
g o m a s , r u e d a s a l a m b r e , B a r c e l o n a 
n ú m . 1 3 . 
1 4 4 3 3 15 a b 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es e l ú n i c o m e c á n i c o - p l o m e r o , 
que lo m i s m o t r a n s f o r m a s u c u a r t o de 
b a ñ o en est i lo venec iano que en est i lo 
i m p e r i a l ; hago los t r a b a j o s t e r m i n a -
dos en l a s condic iones que deseen y a 
prec ios m ó d i c o s . P i d a n p r e s u p u e s t o ^ 
T e l f . F -2290 y s e r á n c o m p l a c i d o s . 
I n d . 6 O . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
K N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4,500 s i n c o m i s i ó n , H a b a n a y s u s 
R e p a r t o s , t a m b i é n $5,000 a $30,000. 
Neptuno; 29 . B a z a r "Carapoamor", de 
9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
1 4 3 1 1 . - 1 6 A b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
C o m p r o y vendo. O b r a s de V a r g a s V i -
l a de P a u l de K o c k , etc. L a P o p u l a r , 
P r a d o 93, entre N e p t u n o y V i r t u d e s . 
14135 13 ab 
U B R O S . C O M P R O 
C o m p r o l ibros de todaa c l a s e s y c u a l -
qu ier c a n t i d a d . E v i t e es torbos en c a -
s a y t a m b i é n l a p o l i l l a . At i endo debi -
d a m e n t e . L l á m e m e a l T e l f . M - 5 ü 9 1 y 
a c u d i r é a l a c t o . No tenga p e n a . 
13444—22 A b . 
H I S T O R I A D E G A L I C I A 
( C o m p e n d i o ) . P o r R a m ó n |Marcotet 
B i b l i o t e c a r i o de l C e n t r o G a l l e g o . O b r a 
i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n de grabados , 
de g r a n i n t e r é s p a r a todos los que de-
seen conocer los m á s c u l m i n a n t e s he-
chos h i s t ó r i c o s de l a r e g i ó n g a l l e g a . 
L a c u b i e r t a e s t á en c u a t r o coloros y 
r e p r e s e n t a a l a h e r o í n a M a r í a P i t a 
defendiendo la C o r u ñ a c o n t r a los in -
g leses en 1589. L a b a n d e r a y e l es-
cudo de G a l i c i a t a m b i é n e s t á n e n co-
l o r e s . Se vende a l prec io de $1 50. 
Ped idos a l a u t o r . C u b a , 24, H a b a n a . 
^ 12889—14 A b . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S a b r o s a c o m i d a a l a c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a , e n c a s a d e f a m i l i a p a r t i c u l a r , 
se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y 
se s i r v e a d o m i c i l i o . M - 5 2 7 6 . 
1 4 4 7 0 2 4 a b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O ( A L E M A N ) , 
A. G o r s y K a l l m a m color c a o b a con 
lec lado de m á r f i l y en estado como 
nuevo, se^ da bara to y f a c i l i d a d e s p a -
r a el pago, y una m á q u i n a S i n g e r de 
o v i l l o . A g u i l a 211, e s q u i n a a E s t r e -
l l a . 14161.—15 A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N > Y E G U A D E S I E T E 
c u a r t a s de a l zada , f i n a de monta . R e -
parto A l m e n d a r e s . 15 entre 18 y 20. 
M a r i a n a o . L 
14491—13 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , t e l é f o n o A - 2 Ü 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n , 50 por ciento de 
descuento, juegos de c u a r t o , juegos de 
comedor, juegos de m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , espejos dorados , j u e -
gos tapizados , c a m a s de h ierro , c a -
m a s de pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s .de se-
ñ o r a s , cuadros de s a l a y comedor, l á m -
p a r a s de sobremesa , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s dorados , por-
t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cher lones , adornos 
y f i g u r a s de todas c la se s , m e s a s co-
r r e d e r a s , redondas y c u a d r a d a s , re-1 
lo jes de pared , s i l l ones de porta l , es-1 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos los 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a t í -
s i m o s . . • 
V e n d e m o s los muebles a plazos y 
f a b r i c a m o s toda c la se de modelos, a 
gusto de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del campo no pagan e m -
b a l a j e y -se ponen en l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r se dgi en todas cant idades , co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno , 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010, a l lado de l c a f é " E l 
S ig lo X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e » 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to-
dos t a m a ñ o s nuevos y p a r a todas c l a -
s e s ' de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n e x i s -
t e n c i a de mulos de uso de todos t a m a -
ñ o s y p r e c i o s . R e c i b i m o s v a r i o s c a -
ba l los f ines de K e n t u c k y y m u l o s de 
m o n t a . T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s , 15 
b i c i c l e t a s del p a í s y a m e r i c a n a s , 2 
faetones , 2 a r a ñ a s . Todo a prec ios m u y 
r e d u c i d o s . P a s e por e s t a y s e r á bien 
s e r v i d o . J a r r e y C u e r v o , M a r i n a n ú -
mero 3 esquinfc a A t a r é s , J . de l M o n -
te frente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e . é -
fono 1-1376 . 12147—1^ A b . 
S E T O M A N E N H I P O T E C A 
de 26.0000 pesos a 28.000 pesos, del 
s iete a l ocho por c iento a n u a l , so4>re 
u n a m a g n i f i c a c a s a s i t u a d a en ca l l e 
de l e t r a s en e l V e d a d o que v a l e de 
$40.000 a $50 .000 . Solo a c a p i t a l i s -
t a s d i rec tos y s e r i o s . I n f o r m a n B u -
fete D r . G a r r i d o . E d i f i c i o B a n c o Nue-
v a E s c o c i a , depar tamento 310. C u b a 
y O ' R e i l l y . D e 2 a 6 . 
13242 12 ab. 
B O D E G A . V E N D O ^ U N A B O D E G A O 
l a a r r i e n d o con g a r a n t í a , centro H a -
b a n a con v i d a p r o p i a . V é a l o . A c o s t a , 
88. E l R o q u e . 14178.—12 A b . 
H I P O T E C A , S E D A 3,000 P E S O S E N 
p r i v e r a h i p o t e c a . I n f o r m e s de 12 a 1 
v d e s p u é s de l a s 4 c u a l q u i e r h o r a . C a -
l le 4 y 35, d e p ó s i t o de c a r b ó n . M i -
g u e l A f a n t i c o b a s . 
13978.—21 A b . 
Z U L U E T A 7 3 
C o m p r o , vendo y c a m b i o ; hago toda 
c la se d e ' t r a n s a c c i o n e s sobre C h e v r o -
leas. E s t r e l l a s y F o r d s . T a m b i é n c o m -
pro los c o n t r a t o s y doy f a c i l i d a d e s 
de pago . No o t r a m a r c a . V é a m e que 
le convierte . Se lo pago en e l a c t o . 
J . G a r c í a . G a r a g e . T e l . A - 2 7 7 8 . 
13904—5 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R E N H I P O T E -
oa v a r i a s p a r t i d a s de dinero, no m a -
yores de $20.000, sobre c a s a s en l a 
H a b a n a , Vedado, y J e s ú s del M o n t e . 
I n t e r é s : de l 7 a 8 por c iento a n u a l . 
I n f o r m a n : B u f e t e D r . G a r r i d o . E d i -
f ic io B a n c o N u e V a E s c o c i a d e p a r t a -
mento 310, C u b a y O ' R e i l l y . De" 2 a 5 
Se t r a t a solo con los i n t e r e s a d o s . 
14240—17 ab. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A L 6 
y medio por ciento s i e m p r e que h a y a 
g a r a n t í a abso lu ta . . No corredores . P a -
r a i n f o r m e s Sr . H e r e s . R e i n a 17. T e -
l é f o n o M-1639. de 8 a . m . a 5 p . m . 
13890—12 a b . 
D i n e r o . S i no q u i e r e p e r d e r t i e m p o 
v é a m e . T e n g o s i e m p r e p a r a h i p o t e -
c a s l a c a n t i d a d q u e d e s e e . J o s é G . 
I b a r r a . C u b a 4 9 , s e g u n d o p i s o . N o -
t a r í a d e L á m a r . 
1 4 0 6 4 — 1 2 a b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s Intereses . P r é s t a m o s so-
bre a lhaja ' s y objetos de va lor . L a 
H i s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6. por A v e n i -
da de B é l g i c a (antes M o n s e r r a t e ) . Te-1 
l é f o n o A-8054. 13889 2 m y 1 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D l ' R E -
parado p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a n a r a 
t i n t o r e r í a , t ren de lavado o v í v ^ y e a 
f inos Se vende en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n en l a c a l l e 23 No . 395 entre D o s 
y C u a t r o . 
14378—1 1 ab. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n e l m e j o r l o c a l 
p a r a s t o r a g e d e a u t o m ó v i l e s . E s p e -
c i a l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y l i m -
p i e z a d e los m i s m o s . N o v e d a d e s y 
a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s e n g e n e -
r a l . C o n c o r d i a 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 I n d 1 8 d 
R A S T R O D E T O Y O 
P i e z r . s y a c c e s o r i o s de uso de t o d a s 
m u r c a s inc luso s u r t i d o p iezas p a r a 
c a m i o n e s W h l t e y a u t o . a r . O c t a v i o 
Sore t . J e s ú ^ de l Monte , 3ü9, ( f e r r e t e -
r í a L a E s p e r a n z a ) y M a r q u é s de l a 
T o r r e 4. T e l é f o n o 1-3566. 13556.—3 M y 
S E V E N D E U N A C U h í A D O C H E E N 
b u e n a s condic iones . G a r a g e S a n J o a -
q u í n . J e s ú s de l Monte 117. A n t o n i o 
R u í z . 13189.—22 A b . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A M A -
n u l n a de 7 p a s a j e r o s m a r c a Patge , c'#n 
c h a p a del parque por e m b a r c a r s u 
d u e ñ o , se da a p r u e b a y m u y b a r a t a . 
I n f o - m a n : R o d r í g u e z , entre D o l o r e s y 
S a n I n d a l e c i o . G a r a g e L a L i g a . T e -
l é f o n o 1-1713. 14335.—12 A b . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
m ó v i l f r a n c é s m a r c a P a n h a r d . L a n -
dolet, en m u y buen estado, a c a b a d o 
de r e m o n t a r y v e s t i r de nuevo , p o r 
no n e c e s i t a r l o a c t u a l m e n t e s u d u e ñ o -
P u e d e verse a todas h o r a s e n l a c a l l e 
17 n ú m e r o 57, e n t r e J o I V e d a d o . 
14289 * 16 a b 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r , ú l t i m o 
t ipo , se i s meses d e u s o , p o r n e c e s i -
t a r l a f a m i l i a u n a m á q u i n a g r a n d e . 
S e p u e d e v e r e n M a n g o s 7 e n t r e S a n 
J o s é y S a n L u i s . J e s ú s d e l M o n t e . 
1 4 2 3 3 — 1 2 a b . 
S E V E N D E H U D S O N S P O R T D E 4 
p a s a j e r o s , bien equipado. Puede v e r s e 
en E s t r e l l a y Oqueiyjo , garage . I n f o r -
m a e l encargado . 14129 12 ab. 
C U Ñ A H U D S O N . P O R E M B A R C A R -
me, l a quemo $250, 4 gomas n u e v a s 
derepues to . T o d o e n perfecto estado. 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a 108. 
14430—14 ab.-
G A N G A . S E V E N D E J Í U Y B A R A T O 
un F o r d "Sedan" en exce l en te s con-
d i c i o n e s . Puede v e r s e en M y 23, V e -
d a d o . P r e g u n t e n a l portero. 
14303.—18 A b . 
V E N D O U N A C U N A D O D G E 
B R O T H E R S , T I P O D E L 2 5 
con ruedas de disco, u n mes de u s o . 
P a r a v e r l a e I n f o r m e s en e l g a r a g e 
L u z . J e s ú s del- Monte, a todas h o r a s . 
P r e g u n t e n por el s e ñ o r A c e v é d o . 
13437—12 A b . 
C O R R E D O R E S 
112 0 i 0 A 1 -112 0 1 0 E X T R A 
S e g ú n t'po y t iempo. C a n c e l a c i ó n con 
s ó l o í r e a meses . T i e m p o que q u i e r a n . 
E s p e c i a l i d a d : D i n e r o ^ a i a f a b r i c a r en-
tregado por p lazos y * s ó l o 4 por c i e n -
to o' p r i m e r a ñ o . T e i é l o n o A-4358 . 
S e ñ o r R o q u e o S r . F a i b e r . T e n i e n t e 
K e y y C o m p o s t e l a . A l t j s , bot ica . 
13238 .—lo . M y o . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d inero1 n o c o m p r e n n i 
v e n d a n sus au tos s i n v e r p r i m e r o l o s 
q u e tengo e n e x i s t e n c i a ; c a r r o s r e -
g ios , ú l t i m o s t i p o s ; p r e c i o s s o r p r e n -
d e n t e s ; a b s o l u t a g a r a n t í a y r e s e r -
v a ; g r a n d e s f a c i l i d a d e s en e l p a g o . 
' N a r c i s o D o v a l , O f i c i n a s y g a r a g e . 
S a n L á z a r o 9 9 - B , e n t r e B l a n c o y 
G a l i a n o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d 2 8 fb 
, H I P O T E C A S A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
, D o y $ 5 0 . 0 0 0 lo m i s m o j u n t o s q u e 
' f r a c c i o n a d o s . T a m b i é n p a r a los r e -
i p a r t o s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 , t e l é f o -
n o M - 2 6 3 2 . 13301 12 a b . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
plo. a r r e g l o y preparo p a r a coser y 
bordar u n a m á q u i n a de f a m i l i a , paso 
a d o m i c i l i o . L l a m e a l A-451(>. F . X G . 
S a r a o s . 1 3 9 6 ^ . - 1 6 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o n -
cordia 100, en 95 peaos m e n s u a l e s . 
I n f t i m a el C o n s e r j e . 
1 3 9 6 1 . - 1 2 A b . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda y 
otros m u e b í e s . A p o d a c a 58. 
14076—16 a b . 
G A N G A . V E N D E M O S M A Q U I N A S D E 
escr ib i r . R e m i n g t o n y Underwood, u n a 
da s u m a r B o r r o u g h s en buen es tado . 
A p o d a c a 58 . 
14076—16 a b . 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
E n L n Soc iedad . S u á r e z 34. T e l é f o n o 
A-7589. e n c o n t r a r á n los muebles que 
neces i ta a bajos p r e c i o s . Juegos do 
c u a r t o desde $78. de m a r q u e t e r í a , cao-
ba, e smal tados , de t r e s cuerpos etc. 
has ta $350; Juegos de comedor desde 
$70 h a s t a $350; Juegos de s a l a en cao-
ba. laqueados o tapizados» , de todos 
prec ios y modelos . N o s h a c e m o s c a r -
go de s u s muebles u s a d o s . D a m o s f a -
c i l idades de pago . C a m ¿ 8 de h ierro 
como quiera , n e v e r a » , l a m p a r a s de8-
de $1.50, s i lones , p i e z a s sue l tas en 
general . C o m p r a m o s , vemlemos y em-
p e ñ a m o s pianos, p iano las , v i c t r o l a s , 
objetos de ^rte. j o y a s f inas , manto -
nes . L a Soc iedad . SuartiZ S i entre 
A p o d a c a y G l o r i a . 
14266—12 a b . 
K E D E S E A C O M P R A R V A R I O S M U Ha-
bles de medio veso p a r a un negocio 
de c a s a de v i a j e r o s . No atiendo m á s 
que a p a r t i c u l a r e s . A v i s e a e¡ A-9485 
S r . A . C o l a d o . 
/ 14259—13 a b . 
G A L L I N A S D E R A Z A S M U Y P O N E -
d o r a s , b a r a t í s i m a s ; patos ing leses . R e -
medio p a r a c u r a r v i r u e l a s , ú n i c o ga -
r a n t i z a d o ; r e m i t i m o s l a t i c a 20 c e n t a -
v o s g iro postal . G r a n j a A m p a r o , A p a r -
43. M a r i a n a o . ' 14131 12 ab 
S E V E N D E C I N C O V A C A S J E R S E V 
de lo m á s fino que viene a C u b a . E s -
t á n a c l i m a t a d a s , r e c e n t í n a s y de m u -
c h a l eche . V i s t a A l e g r e y L u z C a b a -
l l ero V í b o r a . R e p a r t o M e n d o z a . 
13879—15 ab. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el l u n e s 75 mulos de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a todas c l a -
ses fie t rabajos . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se i m -
porta p a r a Cuba , m u c h a s de e l l a s re -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca-
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec ios m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á us ted con^pla-
c ido . V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11. e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó . 
H a b a n a . 13546—3 m y . 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f i n a s , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o -
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
d e l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s 
d e K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n s u s p e d i g r e e s . 
U n b u e n l o t e d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s t o s a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s de $2.000 n a s -
t a $66.000, vpara l a c iudad , Vedado , 
J e s ú s del Monte . C e r r o y R e p a r t o s 
que e s t é n c e r c a de l a c i u d a d . I n t e r é s 
el m á s bajo en p l a z a . E m p e d r a d o 49, 
bajos de 2 a 5 . T e l é f o n o A - Í 6 1 7 . J u a n 
P é r e z . 
14104—12 a b . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S E A co-
locar 20,000 en p r i m e r a a i 6 por c i e n -
to, o t r a p a r t d a de t r e s m i l a l 7 por 
c i e r t o . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a del D e -
p a r t a m e n t o 35 del hot^l L a E s f e r a , de 
12 Í 2 . D r a g o n e s y A m i s t a d f t e l é f o n o 
A - 8 2 8 0 . 13935 . -14 A b . 
H I P O T E C A S 
D o y p a r t i d a s desde $1.000 a $25,000 
en l a H a b a n a , a l 6 1|2 0|0 y en los 
R e p a r t o s del 7 a l 8 0\0, s i t iene bue-
n a g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s ne-
goc io . T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12. 
S a n t o s S u á r e z . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
13750—4 m y . 
H I P O T E C A S 
P a r a i n v e r t i r en l a e l u d i d y s u s a l -
rededores a l 7 p o r - 1 0 0 de I n t e r é s , 
tengo un m i l l ó n de p e s o s . A m i s t a d 
136. 
13852—19 a b . 
1 A R A E L C E R R O Y O T R O S B A -
r r i o s deseo co locar v a r i a s p a r t i d a s de 
dinero en h ipoteca a bajo i n t e r é s . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r R o d r í g u e z . S a n t a T e -
r e s a E , entre C a l z a d a y C a ñ e n g o , de 
12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche . T e l é f o -
no i -6772 . 1875o.—14 A b . 
A H O R R E T I E M P O 
P a r a h i p o t e c a s , c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
I n t e r é s desde e l 6 1 ¡ 2 010. D i r i g i r s e 
a R o g e l i o G a r c í a . O f i c i o s 18. D e p a r -
t a m e n t o 5 0 6 . T e l s . A - 9 4 1 7 . M - 7 3 0 7 
1 3 6 3 ^ - 1 8 a b . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
G A N G A . P O R E M B A R C A R V E N D O 
en $50ü moderno a u t o m ó v i l de 7 p a -
s a j e r o s , r u e d a s de disco, e legante 
c a r r o c e r í a . C o n s u m e poca g a p o l i n a 
C a l z a d a e s q u i n a a 22, V e d a d o . F -29Z7 
. 14543—13 a b . 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r á r u n a u t o -
m ó v i l d e . u s o , e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , v i s i t e a l G a r a g e E u r e k a , 
d e A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 . 
E x i s t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s . 
M a r c a s : l a s de m a y o r c i r c u l a c i ó n . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C 9 9 3 5 I n d . 1 8 d . 
G U A G U A S . S E V E N D E N V A R I A S D B 
l a E m p r e s a L a C o m p a ñ í a . L a s h a y 
desde $500 con a s i e n t o s como los t r a n -
v í a s . . Un c a m i ó n R e n a u l t de 3 1|2 to-
n e l a d a s en c h a s s l s . T a m b i é n se c a m -
bian por t e r r e n o s o c a s a s . P a r a v e r -
los en el G a r a g e de l a C o . , C e r r o y 
C o l ó n , a todas h o r a s . 
13770—14 a b . 
F I A T T I P O C E R O C O M P R O U N O D B 
c u a t r o p a s a j e r o s que e s t é en b u e n a s 
condic iones (moderno) en prec io mo-
derado. T e l é f o n o U-2143. S ó l o de 7 a . 
m. a 7 p . m . 12888 7 ab 
C 1 9 4 6 I n d . 2 8 fb 
V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E O 
se hace negocio por otro a u t o m ó v i l 
m á t chico, el H u d s o n m á s bonito y 
e legante que r u e d a en l a H á b a i j a . 
T a r r o l é n hago negocio por u n a c a s i t a 
c h i c a o so lar , aproveche g a n g a ; pue-
de v e r s e en F , n ú m e r o 11, entre 5 a . 
y C a l z a d a . G a r a g e . V e d a d o . ( B e n i g -
n o ) . 13956.—14 A b . 
A N T E S D E C O M P R A R U N A U T O M O -
v i l o c a m i ó n no deje de v e r lo que 
ofrece F r a n k R o b t a s C o . , ( V i v e s y 
A l a m b i q u e . A u t o s M a r m o n y c a m i o n e s 
W h i t e y A u t o c a r r e c o n s t r u i d o s l l e v a n -
do l a m i s m a g a r a n t í a e s c r i t a que d a 
la f á b r i c a con los nuevos a u t o s y c a -
miones de o t r a s m a r c a s a prec ios b a -
r a t í s i m o s . C o m p r e n donde h a y c o n f i a n -
z a y g a r a n t í a y el m a y o r y m e j o r 
t a l l e r de C u b a . 
F R A N K R O B T N S C O . 
V i v e s y A l a m b i q u e 
C2515—30d-12 M z o . 
SdJ V E N D E E L C H E V R O L E T M ^ S 
equipado del Vedado moderno, c o n 
magneto l e g í t i m o , p i n t a r a , fue l l e y 
v e s t i d u r a , c inco gomas de paquete , 
¿ í c o m u l a d o r nuevo m a r c a W i l l a n g y 
d e i e n s a s g a r a n t i z a d a s como nuevo , 
puede v e r s e e n F . , l e tca C , entre 5a. 
y ? a . . Vedado . J a i m e . 
.13956 —14 A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A 
de tres y m e d i a toneladas , p r e p a r a d o 
p a r a h i e l o . P u e d e c a r g a * ocho, a c a -
bado de a ju . s tar . I n f o r m e s T e n i e n t * 
R e y y A g u a c a t e , D e p ó s i t o de h i e l o . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 3 . 
14012—16 ab. 
S E V E N D E U N C I 1 A N D L E R , T I P u 
Sport , 5 p a s a j e r o s , gomas nuevas , a c a -
bado de p intar , motor a toda p r u e b a . 
T a m b i é n se c a m b i a por u n a c u f i a . I n -
f o r m a n R e i n a 114. G a r a g e . G o n z á l e z 
T e l . M-6785. 
14669—14 a b . 
M I S C E L A N E A • 
C 10984 I n d 5 d 
S K V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
n e v e r a y a r m a t o s t e s , nnevos, de -un 
es tablec imiento por tenor que desocu-
p a r * ! l oca l . I n f o r m a n en C o n d e s a 27 
e s q u i n a a L e a l t a d , de 8 a 11 v da 1 
a 4, 
U ü 2 b — 1 4 a b . 
G A R A G E D O V A L 
S e r v i c i o de g a s o l i n a p o r m e d i d a 
S a n L á z a r o 9 9 - B . 
A u t o m o v i l i s t a s 
N o se d e j e n s o r p r e n d e r p o r l a s l l a -
m a d a s b o m b a s e l é c t r i c a s d e g a s o l i -
n a v i s i b l e s ; e x i j a q u e s u g a s o l i n a 
s e a s e r v i d a e n m e d i d a s d e b i d a m é n -
te s e l l a d a s p o r e l D e p a r t a m e n t o do 
p e s a s y m e d i d a s , p a r a s u m a y o r c o n -
f o r m i d a d y g a r a n t í a . H a b a n a . 
M O T O C I C L I S T A 
S i usted desea vender, c o m p r a r o c a m -
biar s u motoc ic le ta , tengo lo que us -
ted neces i ta , a n t e s de h a c e r n i n g ú n 
negocio pase por S a n L á z a r o 390 te-
l é f o n o U-2143 . L a c a s a q u * c u e n t a 
con el m á s grandioso s u r t i d o de pie-
z a s y a c c e s o r i o s : l a que sur te a v a r i o » 
depar tamentos del E s t a d o , todos lof 
vendedores de l a R e p ú b l ' c a y al ptt« 
blico en g e n e r a l . i i 2 a « — 1 1 A b . 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T Í . 1 2 D E 1 9 2 5 
A U T O M O V I L E S 
SI D E S E A V E N D E R SU AUTOMO-
VÜ o adquirir su solar véame, pues 
pu^do aceptarle su automóvil como 
parte del pago del terreno. L u i s Otel-
2a. M-5524. 13936.—12 A b . 
M A Q U I N A R I A 
I N T E R E S A N T E 
SI usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especialidad la fabricación da 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 65 anos de establecidos y sol-
vencia moral y económica. Pida pre-
supuesto. Taller do Maquinaria y F u n -
dición Rose l ló . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. 111136—17 Ab. 
B A R A T I S I M A S , V E N D O 2 C A L D E R A S 
multltubulares de a 100 H P . Idem 1 
tipo locomóvil de 25 H P . y otra ver-
tical .de 15 H P . y varios donquls de 
diversos tamaños y tanques para agu.i 
de diferente capacidad, un martinete 
de vapor o aire c'.e dos toneladas y 
otro de golpe natural de un , tonelada 
y varias máquinas de vapor. Todo 
esto en buen estado. Razón: Teléfon? 
1-4188. 
V 14278—12 ab. 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas, Güira d« 
Melena 13297 23 ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Vendo una marca American de 12 a 14 
toneladas, de muy poco uso y en per-
fectas condiciones, lista para traba-
j a r . Precio de oportunidad. Informa: 
O . G i l . Neptuno 50 altos. Teléfono 
^.-8502. 
14066—16 ab. 
A U T O M O V I L E S 
S e vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros , completamente nuevo. T a m -
b i é n vendo una bonita c u ñ a Buick 
de ú l t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval , S a n L á z a r o 9 9 - B , 
t e l é f o n o A-2356, Habana . 
C 1946 Ind. 2 8 fb 
S E V E N D E E N E L C E N T R A L "SAN 
Isidro", Quemados de Gülnea. ocho cal-
dara» multltubulares de ÍZO caballos 
de fuerza cada una, tamaño 1-1|2 x 22, 
tubos de 4 pulgadas. Estas calderas 
se pueden ver trabajando en el Cen-
tral, v so entregarían al finalizar es-
ta , safra. 13539.—13 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU 
dutfr), una casa de 10 a 12 mil pesos, 
en la Habana, para renta. No quiero 
gengas ni pago ganas. Nada en Jesüs 




COMPRO D I R E C T A M E N T E A 
dueño una casa de 10 a 12 mil 
E O S en la Habana, para renta. No quie 
ro gangas ni pago ganas. No en Je 
P Ó ^ del Monte. Teléfono A-1715. de 
1 a S. 14^20 12 ab 
Q U I E R O C O M P R A R UNA CASA NUE-
va. de San José al mar y de Belas-
coaln a la Loma de la Universidad 
que valga sobre $12.000. Triana. Fran 
co 6. M-7217. 
14381—13 ab. 
C O M P R O . S O L A R B I E N SITUADO, O 
casa chica, moderna. Santa Ana 10 
entre Cueto y Rosa Enriquez. Sr. Díaz 
14184—10 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en reoomendar esix acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
joraoles referencias. Dcmlclllo y ofi-
cina. Figuras 78, cerca do Monte. Te l 
A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de lá 
noche. 
13998.—16 Ab. 
COMPRO S O L A R E S A L TAMAÑO 
que propongan, al contado; los que 
venden a mitad de su valor. Teléfono 
A-8783, de 6 a 7 y de 1 a 4. 
12942 ü ab. 
U R B A N A S 
G a n g a C o l o s a l . F í j e n s e b ien 
Vendo dos casas, una esquina con 160 
metros y con bodega y otra del centro 
con 400 metros. Estas dos casas ren-
tan hoy el 22 0|0 de su precio y ten-
go necesidad de venderlas pronto en 
18.000 y $6.000 con facilidades do 
pago. M . B . I.aballe. San Lázaro 75 
Teléfono A-5882. de 11 a 1 y de 6 112 
a 7 1|2. 
1455S—13 ab. 
U R B A N A S 
S e venden las propiedades siguien-
tes: Cuatro casas en el Vedado, una 
en el Reparto Vivanco , V í b o r a , dos 
en Santos S u á r e z , una en el Repar-
to L a Sierra y un solar en' Los P i -
nos. Informa: Raimundo Mora. V i -
llegas 22. T e l . A-5215. 
14536—18 ab. 
VENDO. B E L A SCO AIN, CASA D E 2 
y m«dia plantas, bajos para comercio 
es moderna Precio $20.000. Monte y 
ReviUaglgedo. A-6214. Sr. López.. 
14395—11 ab. 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, S E 
vende en 6,500 pesos y lo demás con 
facilidades para el pag-, un bonito 
.•halet en la Avenida Santa Catalina, 
..•n'-re B. Zayas y Luz Jaballero, nú-
mero 62, todo cielo raso, rodeado de 
Jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
natltaciones, dps baños completos pa-
•a lamilla y de criado, cocina de gas, 
separación laterales de dos y tres me-
tros, electricidad, entraba para auto, 
a I * brisa, doble linea a c tranvía, ci-
tarón, frutales cerca del Colegio. 
Marlsta y los parques, 17 por 44, 790 
van.s, en el mismo su dueño. 
143S7.—12 Ab. 
<E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
/ venida de la Concepción, Víbora. Se 
• omponen, una de portal, sala, tres 
huoltaclones y comedor al fondo, pue-
de adquirirla con mil quinientos pe-
sos al contado y cuatro mil al 10 por 
ciento per tres años y la otra sin co-
medor, por cinco mil pesos $1,000 al 
oontado y cuatro mil a plazos. In-
lorma: Teléfono F-227 7. 
14355. —15 Ab. 
NO P I E R D A N U S T E D E S L A S OPOR-
tunidades de comprar una casa que 
reúne todas las comodidades, poco al-
quiler, sola en esquina, sin competen-
cia, fundada desde el año 1908, el mis-
mo dueño vende por causa que le ma-
nifestaré una bodega bien montad:» 
con vidrieras de tabacos cigarros v 
quincalla. Informan: San Rafael 35 
14488—14 ab. 
S E V E N D E N 
Tres - cesas en San Mariano números 
67-A, B. y C, en la Víbora, rentando 
cada una $35. Ultimp precio: $17.000. 
F L O R I D A No. 6. CASA D E DOS 
plantas, rentando $100.00. últ imo pre-
cio $16.000. 
C A L Z A D A D E CONCHA NUM. 135. 
esquina a Juan Abreu, rentando $160 
últ imo precio $19.000. 
MARQUES D E I^A T O R R E NUM. 24 
números 77 y 79. últ imo precio 11.000, 
16.000 y 9.000 pesos. Jesús del Monte. 
M I L A G R O S Y JUAN BRUNO Z A Y A S . 
400 metros cuadrados, toda moderna, 
casa de esquina en $37.000. 
M I L A G R O S B H V R E F I G U L R O A Y 
Estrampes. con diez habitaciones y 
demás comodidades, moderna en 27.000 
pesos. — 
T E R R E N O S 
Milagros y Goicourla, mil novecientas 
varas a quince pesos. 
E N L A A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
después del nuevo edificio del Cole-
gio de Belén, vendo tres mil metros. 
Para informes pueden llamar a los 
números M-4321, todo el día; F-4962. 
de 8 a 12 a . m. F-1988 de 1 a 5. 
Raúl A. Alacán. 14463 17 ab. 
S A N J O S E 
Dos plantas, nueva, con sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados, en $23.0UO. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
E N C A R M E N . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor 3 cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta 5135. Precio 
$14.500. Empedrado 49. de 2 a 4. Te-
léfono A-1617. Juan Pérez . 
14104—12 ab. 
E N B L A N C O , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $125. Precio 
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Juan Pérez . T e l . A-1617. 
14104—12 ab. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Cerca de Neptuno, una casa Ce anos, 
con sala saleta, tres cuartos, servi-
cios, altos lo mismo y un cuarto en 
la azotea. Urge la venta. Precio ea 
$22.000. Empadrado 49, de 2 a 4 
Te l é fona A-1617. Juan Pérez 
14104—12 ab. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una hermosa casa en Ave-
nida Concepción, Víbora, tres cuadras 
Calzada, tranvía al frente, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor corrido 
cocina, baño, patio y traspatio cita-
rón y cielos rasos. Precio $2.500 con-
tado y reconocer $7.500 hipoteca, 8 0|0 
•res años. Informan: Bufete doctor 
Gacrido. Edificio Banco Nova Esco-
cia Dep. 310. Cuba y O'RelUy. D« 2 
a 5. Solo a compradores directos y 
serios. 14239 14 ab. 
C H A L E T I D E A L E N LA G R A N A V E -
nida 12, en Almendares, vendo un 
chalet mode'o, es de dos plantas, es-
tá entre el Hotel Almendares y el Par-
que Japonés, todos los carros que van 
a la Playa se ven desde al l í . Para in-
formes Reina 17 Tel . M-1639, señor 
Heres. No corredores. Advertencia. 
El chalet se da en $15.000 menos de 
lo que vale, se da en $27.000 como 
ganga. 
13890—12 ab. 
E N E L V E D A D O , A M E D I A CUAdra 
oe la calle 23, vendo l,v casa Pasaje 
Montero Sánchez 46, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sanitaríúe. Dolores 
.Marm,-viuda de Truji l lo . Salud 22, 
¿ itos Teléfono" A-2224. 
C3568 7d-9 
V E D A D O . VENDO UNA CASA B I E N 
situada en lo mejor, a 40 metros de 
la calle 23 brisa con jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y cocina: precio $7.000. Infor-
man Montero Sánchez 18, de 7 a 9 
mañana y de 3 a 5. T e l . F-2827. 
Arengo. 
14489—15 ab. 
VENDO E N R E G L A EN $300 A L I,A-
do del muelle y paradero Fesser, dos 
casas con sala, comedor y tres cuar-
tos y demás servicios, punto alto y 
saludable. Aranguren 155 y lo5 A. Ga-
nan $40. También dejo parte en hipo-
teca. Informan en el 157. López.Sbue-
ño Teléfono 1-6444 . 
14371—18 ab. 
S E V E N D E UNA CASA E N E K R E -
parto Almendares con jardín, portal 
sala, comedor y dos cuartos, baño In-
tercalado con agua caliente y fría, 
cocina; es toda de citarón, techos mo-
nolít icos, fabricación de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
fabricar mucho más . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
C O N C O R D I A 
Dos pisos, nueva, con sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados. Renta IbO 
pesos, en $18.000. Amistad 136. 
13853—19 ab. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Gian Centro de Negocios. Amistad 
136. Teléfonos: A-1408 y M-M85. 
13853—1!,, ab. 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoain, vendo dos naves, propias 
para industrias o garage con más de 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros.'Se vende casi regalado 
Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
14104—12 ab. 
E D I F I C I O S P A R Á R E N T A 
Se venden dos buenos edificios en es-
t , ciudad, de 2 a 3 plantas,, produ-
ciendo renta liquida mayor de 8 y 10 
por ciento anual. Precio $65.000 y 
$90.000. Se dejan dos terceras en hi-
poteca al 7 0|0. Solo a compradores 
directos y serios. Informan: Bufete 
D r . Garrido, Edificio Banco Nueva E s -
cocia. Departamento 310. Cuba y 
O'RelUy de 2 a 6. 
14241 • 13 ab 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Gafé 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Por disolución de Sociedad, dispongo 
de $200.000, los que deseo invertir en 
casas en calles comerciales, prefirien-
do esquinas. Trato directo con I09 
dueños . No corredores. Reina 17 Te-
léfono M-1659, de 8 a . m, a 5 p'. m 
S r . Román Heres. 
13890—12 ab. 
COMPRO DOS CASAS D E P L A N T A 
baja que estén en buenas condiciones 
oara vivir, de Reina al mar y de Be-
lascoain a Gallano. Se compran en el 
acto. No se quiere perder tiempo. Si 
es posible que no excedan de $20,000 
cada una. Pueden llamar al Sr. Heres 
Reina 17. Te l . M-1639. de 8 a. m. a 
5 p. m. No admito intermediarlos 
13890—12 ab. 
S E COMPRA CASA D E $4,500 a $5,506 
con jardín, portal, sala, comedor, 2 6 3 
habitaciones en Santos Suárez o Sola 
o Mendoza. Informes en el teléfono 
1-5634. 13321—11 Ab. 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a $25.000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, 1-5181. 12223—24 Ab 
U R B A N A S 
V E N D O POR E M B A R C A R V A R I A S 
casas de mi propiedad a menos de su 
valor y admito dejar parte en hipote-
ca, al 7 0|0. Pago comisión al corre-
dor. Informes por te léfono F-2977 de 
2 a 6. 
14544—13 ab. 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 
t'n* casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposterla y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
14028—21 ab. 
C A S A S 
De esquina en las calles siguientes: 
ORei l ly , Muralla, Monte, Neptuno, 
San Rafael, Aguila, Obispo, Obraplu, 
Habana, Agular, Malecón y Prado. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués G o n z á l e z 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda 
de una sola planta, de construcc ión 
moderna de primera, compuesta de: 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado con todos los apa-
ratos y agua caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. en 
$5,500 de contado y $7,000 a pagar 
en 4 a ñ o s con 8 00. S e puede ver 
de 7 a 11 y de 1 a 5. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
14406—12 ab. 
V F N D O CASA C A L L E B L A N C O 7x20 
Z plantas, sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, baño, cocina, fachada cantería, 
c elo raso monolítico, da buena renta 
y puede ganar 50 pesos m á s . No tiene 
rennato. Amistad, 62, de 2 a 3. Ma-
to- 13942.—12 Ab. 
ASOMBROSA GANGA! E N E L R E -
parto Almendares, D. entre Fuente y 
Lanuza, a dos cuadras del Parque J a -
ponés, una casa acabada de construir, 
en $2.800 y el resto a reconocer en 
hipoteca. 
V E N D O T A M B I E N A 20 C E N T A V O S 
el metro una finca en L a Lisa , de 
45.000 metros, con árboles frutales 
de todas clases, para una persona de 
gusto. 
VENDO T R E S C A B A L L E R I A S MAS 
en le carretera Vereda Nueva en 
$12.500. 
V E N D O O TR A E N L A C A R R E T E R A 
de Baracoa en $10.000 con una caba-
llería de tierra y tengo muchas más 
fincas con frente a carretera. Si us-
ted le conviene esto l lámeme que 
le puede convenir y puedo servirle 
ni t ^ é f o n o F-O-1623. Catalino Chl-
rino. 
N E C E S I T O P A R A A L M E N D A R E S 4 
partidas en hipoteca, una a 4 1|2 y 
otra al 10 por ciento; otra de 5.000 y 
otra de 4.000 y otra de 1.000. Tengo 
solares y parcelas a plazos y al con-
tado con $150 ^je entrada. Informan en 
D entre Fuente y Lenüza, reparto Al -
mendares. 
14439 12 ab 
^ F V E N D E UNA CASA E N E L V E -
lado, calle 14, entre L>nea y 11, se 
compone de portal, sala, taleta, 7 ha-
bitaciones, dos baños lujosos etc. etc. 
Ks de mamoosterla y dtcio. Pudien-
i'o ad^jirirse $15,000 al contado y 
.*?0,000 al 10 por cieno Informan: 
Teléfono F-2277. 14354.—15 Ab. 
E N C A L L E S C O M E R C I A L E S V E N D O 
dos esquinas con comercio en los ba-
jos, una gana $600; $72.(J00 y la otra 
gana $700:; $90 000. Otra esquina con 
bodega; sólo vende licores, nada do 
arroz, ni manteca. Está en punto co-
mercial ; es para fabricarla. Creo es 
un pran negocio. Más Informes señor 
Heres. Reina 17. Te l . M-1639. No 
corredores. 
13890—12 ab. 
100 pesos metro, casa dos plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21,000. Suárez y Pé-
rez. Habana 51. A2422. 
13045—21 Ab. 
S A C R I F I C O POR A U S E N T A R M E D E L 
país preciosa casa en Zapotes 65, en-
tre Durege y San Julio, en Santos Suá-
rez; consta de portal, sala, tres cuar-
tos de dormir con su baño intercala-
do, comedor, servicio de criados, co-
cina y patio y traspatio. Tiene $4,000, 
Vendo por $8,000. Pedro Pablo Smlth, 
O'RelUy 44, Telf. A-6479. 13186—16 A 
M E R C E D 
Esquina dos pisos con comercio, en 
$18.000. Amistad 136, T e l . : A-1408 
y M 6485. 
13853—19 ab. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O 4 CASAS D E A L T O Y BAJO 
moderna construcción, que produr«>n 
280 pesos y en $26,000. Dejo algo en 
hipoteca. Informa: T . Labrador Te 
léfono F-5338. 13376—17 Ab 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A 
Belascoain y Carlos I I I , con el 20 por 
ciento de contado y el resto a pagar 
en 4 a ñ o s . Oquendo, 112, de 8 a 5 
teléfono FO-"789. 12673—17 Ab * 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
A $2S metro, calle A y 29, segunda 
esquina, 20.65x17.00. A $40, incluso 
sflllda construcción utilizable para es-
tablecimiento, esquina comercial A y 
Zapata. Facilidades de pago. Infor-
mes Aurelio Mejlas. Oficina de De-
dlot. Gíre la y Co. Habana 86 Telé-
fono A-2458. 13640—13 ab 
EN LA C A L L E 17, F R E N T E A L PAR-
que Menocal. vendo un chalet. Tiene 
5 habitaciones con sala, saleta, reci-
bidor, hall cocina, baño intercalado 
servicio de criador, 3 cuartos de chau-
feurs, uno bajo y dos en los altos, ga-
rage. L a fabricación, cantería, cemen-
to y hierro. Techos monol í t icos . Al 
fondo de este hay dos casas que ganan 
$50 cada una o sean $100 las dos. el 
chalet como barato gana $200 y $100 
las casas.total $300. Da más del 8 0|0 
$44.000. N6 corrednres. Puede llamar 
al S r . Heres. Reina 17. Te l . M-1639 
áa 8 a . m. a 6 p. m. 
13890—12 ab. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa de altos de nueva fabrica-
ción con sala, recibidor tres cuartos, 
baño completo intercalado, comedor. 
Renta 190. Empedrado 49, de 2 a 6. 
Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
14104—12 ab. 
V e n d o boni tos cha lec i tos 
E n Almendares y la Sierra, nuevo Ve-
dada, cun seis lineas de tranvías a la 
Habana, grandes avenidas y bonitos 
parques, precios $3,500, 5,700,, 6.000; 
7.OJO: 8 000; 9.0000; lü.OOO; 11.000; 
12.000; 13.000 y cuatro de 14,600 y 
otro de 16,000. Doy facilidades de pa-
go en varias formas. Su dueño: Ca-
lle Fuentes número 14. esquina a 
Siete. Reparto Almendares. Teléfono 
F-O 1306. Pregunten por el señor Do-
rado, de 10 a 2, no corredores. 
13924.—12 Ab. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Vendo un chalet en el Vedado; ea de 
dos plantas fabricado de lo más mo-
derno. Tiene todas las comodidades. 
Mide 720 metros de superficie, todo 
cantería y hierro, techos monolít icos; 
lo viven dos familius, el bajo- vivé 
el dueño; el alto gana $225. Está si-
tuado en el punto más fresco; se ven 
salir todos los barcos que van y vie-
nen a México y a toda la Europa. Pa-
ra más detalles, llamar al Sr Heres. 
Reina 17. T e l . M-1639 y pasaré a 
informarle. No corredores. Costó cien 
mil pesos. Quizá se de en $60.000. 
15B sublime. 
13890—12 ab. 
A LOS M A E S T R O S D E OBRA. P U E -
de fabricar con poco de entrada y el 
resto comodidades de pago. Una es-
quina o parte de 40x50. Loma del 
Mazo calle Cortina y Carmen, en ho-
ras de oficina. Agular 116 encargado. 
A-*"73' í 4 5 0 7 - 1 9 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOfcAR D E 10x40 M E T R O S E N L A 
Víbora, calle L i c r e t . entre Bruno Za-
| yas y Cortina, a tres cuadras del tran-
vía de Santos Suárez a $7.00 el me-
! tro, la cuadra es tá casi toda fabrica-
Ida. Fernández. Teléfono 1-5105. 
14171.—12 Ab. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a de M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for -
m e s , bufe te d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o / S S . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
14009—16 ab. 
Comerciantes. Vendo el solar de es-
quina en Arroyo Apolo, calzada de 
Managua y Hatuey, con 20 metros 
de frente a la Ca lzada por 40 de 
fondo, a $4 el metro, total $3.200. 
libre de todo gravamen. Manuel 
G o n z á l e z . Jesús María 125, altos, 
t e l é fono M-3095. 
13954 12 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S . A N T E S D E ad-
quirir su solar en cualquier parte de 
la Habana o Marianao, véame en la 
«¡erurldad de que he proporcionarle 
mao ventas que ningún otro. Vendo en 
los Repartos Miramar, Alturas de Al -
menuares. Sierra, Almendares, Am-
piiacldn de Almendares, Buenavista y 
Barreto. También vendo en Santos 
¡buárez, L a Sola. Ampliación de Men-
doza, y Nueva Habana. Lui s Oteiza. 
M-5524. 
C E D O A L G U N O S C O N T R A T O S D E 
solrres de Mendoza y Cd. en los Re-
partos Almendares, Santos Suárez y 
Amrllacldn de Mendoza, con grandes 
ventajas para el pago. Lui s Oteiza. 
M-5524. 13996.—12 Ab. 
DOS P L A N T A S . L E A L T A D , P E G A D A 
a San Rafael, vendo una casa con sa-
la, saleta. 3 cuartos, baño y cocina y 
servicio en los bajos, en los altos, lo 
mismo, mas dos cuartos en la azotea 
J21.500. Gana $210. No corredores. 
Para informes Sr. Heres. Reina 17. 
Teléfono M-1639. También vendo una 
en Campanario con las mismas como-
didades solo que es más grande y 
vale $27.000. 
13890—12 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra, Reparto las Flores de esquina, 
mide 15 por 40. de fondo, calle de 
F r j y r e Andrade, esgulna a Figueroa, 
vale a 3 pesos y medio la vara. In-
Corjnarán en la bodega de Animas y 
Belascoain. Avelino Fernández. 
14318.-16 Ab. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. T e l é f o n o 1-4493. Wash-
ington 1. Barrio Azul . 12457 26 ab 
¿QUIERE V D . UNA CASA R E G A L A -
da? Venga al No. 5 de San Bernardi-
no a una cuadra de J . del Monte y en 
$8,500 tendrá usted portal, sala, sa-
leta corrida. 4 cuartos, baflo Intercala-
do, comedor y servicio de criado, pa-
tio y traspatio. Informan en la mis-
ma. No corredores. 134'46—17 Ab. 
V E N D O E N L A V I B O R A , ACABADA 
de fabricar, pegada a la línea del 
tranvía, una nasa de portal, sala re-
cibidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor cocina, patio y traspatio en 
Concepción 307 entre 13 y l i en 
$5,500. Informa Santiago Rodríguez. 
Luyanó núm. 39, casi esquina a E n -
senada. 12724—13 Ab. 
E L P R A D O D E M A R I A N A O 
E n la Gran Avenida de Columbia 
del reparto Buen Retiro. tenemos 
magníf icos solares de esquina y cen-
tro. Acaban de adquirir solares en 
este floreciente reparto, situado a la 
enerada del pintoresc opueblo de Ma-
ría .ao. los 
iiai.no, los señores Comandante Igle-
slas, Julio Villoldo, representante Ro-
•'r'k.ufz Mojena, Dulce María Fernán-
c'e3 y veinte más . 
Actualmente existen' más de 59 en 
fonstrucción y más 500 ya construi-
dos, que importan muchos centena-
res de miles de pesos. Todoos los días 
vencemos solares. Hoy puede usted 
compra- solares de la .r.edida que de-
see. Pagando a plazos. 
L . S . S A L M O N 
O B I S P O 50, . A L T O S 
T E L E F O N O S M-9494 Y M-1612 
14308.-11 Ab. 
VARIAS G A N G A S . EN L O MEJOR 
de Miramar, Quinta Avenida, cerca 
de las dos columnas, frente al Par-
que, 1.100 varas a $13.00. 
E n lo mejor de Alturas de Almenda-
res, pegado a la linea, 1,200 varas a 
$13.00. 
l'na esquina con más de 500 metros 
con frente a los muelles propia para 
almacén de víveres . $70.000. Triana. 
Franco 6. M-7217. 
14381—13 ab. 
E X R E I N A V E N D O DOS HERMOSAS 
casas, e nMonte vendo dos con comer-
cio en los bajos. Neptuno, vendo tres 
casas, modernas, de s^la, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, servicio de 
criados en los bajos, igual en las al-
tos. .Todo monolít ico a $20.000 cada 
una. También vendo una esquina con 
un buen comercio en los bajos $27 000 
Más informes Sr . Heres. Reina 17. 
Tel . M-1639 de 8 a . m. a 5 p. m. 
13890—12 ab. 
V E N D O V A K I A S C A S A S 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Gallano; otra en 
Monte, y también vendo casas de in-
quilinato. Informes: Amistad 136. 
13853—19 ab. 
VENDO L I N D A CASA. SANTOS SUA 
rez, moderna, cerca ae carros, a la 
brisa. Jardín, portal, sala, 3 grandes 
cuartos, cuarto bj}ño, comedor al fon-
do, cocina, servicios y entrada-para 
automdvil. Alquilada $50. Buen fia-
dor. L a doy barata por falta de di-
nero. Total $6.500. Mide 354 varas 
el terreno; multiplique y vea como es 
verdad lo que digo. No trato con co-
rredores. Más informes Sr. Gonzá-
lez. Concha, Guasabacoa, altos de la 
bodega de 11 a . m. a I p . m. y de 
6 a 10 p. m. 
14050—12 ab. 
SE V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a cinco minu-
tos del paradero de la V í b o r a . E l 
primero de 7,000 metros haciendo 
esquina a la nueva Calzada al L u -
cero. E l segundo de 10,000 con la 
casa y establo y el tercero de 20.000 
con arboledas y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedio. $1.00 
metro. Valen el doble. D u e ñ o , doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
14305—13 »b . 
L U I S E S T E V E Z 
entre Concejal Velga y Bruno Kayas 
se vende un solar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el metro. Infor-
man en Santa Teresa 23. Tel. 1-4370 
14028-21 ab. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
Se compra una finca pequeña en las 
proximidades de la Habana. De 1 a 
4 caballerías. Informa el señor Mere-
lo. Vives 99. 14431 17 ab. 
S E V E N D E F I N C A D E T R E S C A B A -
llerlas, buen terreno, pozos agua ex-
celente, árboles, casas de campo. 12 
kilómetros de esta ciudad y cuatro 
cuadras carretera de Managua 18.000 
pesos. Informa su dueño, San Mana-
no 68 entre Armas y Porvenir, de 1 
a 4. Sin corredores. 
14437 ^ 19 ab 
E N I N F A N T A , V E N D O 
1.000 y pico de metros terreno, a dos 
calles, dos esquinas, buenos frentes, 
propio para vivienda o Industrias. Pre-
cio $35 metro. Empedrado 40 da 2 
* 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
14104—12 ab. 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como condueños y autorizados para 
vender dos grandes fincas para fun-
dar injrenlo en Orienta, donde pasará 
i<» • carretera Central y el nuevo fe-
rrocarril; deseamos, tratar con las 
personas que tengan interéa, a quie-
res daremos facilidades en esta ven-
ta. Vendemos maderas del país en 
grandes partidas. Buenas esquinas y 
otras propiedades en esta capital, y 
hacemos hipotecas de 20,000 pesos en 
adelante. Oficina Aguiit^. 98, por 
Manrique. Alfredo Frades e hijo. 
Teléfono A-1415. 1417S.—16 Ab. 
F I N C A D E C A Ñ A 
Vendo una flnqulta de 3 caballerías y 
3(4. L a s 3 cabal lerías están sembradas 
de caña y los 3|4 caballería dedicados 
a frutos menores. Es tá pegada al Pa-
radero del Guayabal, colindante con 
las de Colón y Panchlto Cuéllar. como 
es tá sembrada $36.000. Para Ir a ver-
la epesta la guagua que va a Bata-
banó $0.35. Informa S r . Heres. Rei-
na 17, T e l . M-1639. No corredores. 
Está en la carretera, pegado al Para-
dero del Guayabal. Tiene chucho di-
recto para el Ingenio Toledo. Más de 
un ki lómetro frente la carretera. 
13890—12 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ! 
'• J I N E T E D E N T A L . L O VENDO o 
también lo alquilo con local o sin él 
Informan de 3 a 6 por Tel F-2977 
o por escrito al Apartado 1502 
14541—13 ab 
B O D E G A E N M I L P E S O S E N C A L T 
zada Importante de doole línea, es 
muy cantinera, tiene comodidades' pa-
ra familia, alquiler barato y buen con-
trato, es una ganga. Fleuras . 78 A 
Í 0 2 1 . Manuel Llenín . • A 
14168.—14 ab. 
V E N D O UNA T A R I M A D E F R U T A S 
en bl puesto más céntrico de la Haba-
na, módico alquiler con comida para 
uno y largo contrajo. Informes-
Picota, 7. altos. 
14302.—13 Ab. 
S E V E N D E UN C A F E SIN CANTINA 
en buen punto; se da barato por no 
poderlo atender su dueño. IrtTorman 
en Santa Clara núm. 10. 14461 12 ab 
M A G N I F I C O H O T E L 
Situado muy cerca de la Habana, fren-
te a Estación de Ferrocarril , de donde 
salen y entran diariamente 136 tre-
nes de viajeros y otros tantos de 
carga. Contrato de ocho años. Tiene 
un gran restaurant y una hermosa 
glorieta para bailes, thes. banquetea 
etc. Más de $4.000 existencias. 26 
habitaciones amuebladas, salón de 
barbería y 'garage, buen servicio de 
plata y poróelana gran salón-café , 
buena batería de cocina. Me urge su 
venta por no poderlo atender. Dueños 
Díaz y Antuña. Indio 34. Tel. M-3556. 
14428.—13 ab. 
¡ G A N G A 1 
Vendemos magnifica casa de comidas 
con muchos abonados y a l a . carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el duefto tener que atender otros nego-
cios. También se da sociedad a per-
sona formal. Informen: Corrales 42 
letia A. altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
dinero 4n f r ü 8 t > I > r o * ? 
8a a v?rU¿eere vender o te»»¿S 
m e ^ P ^ i ^ l 
^ • ¿ s ^ ^ n ^ . J 
pesoa d ari08- V e n H ^ T l 
K500 y 0 % e í ^ p en 3 
en $5.000 con ^ ^ - J: -*1 
de de cantin, ,^000 * 
ta haca fe V , 0 Peso 
Benjamín Iníorme8 
15 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende una de bastante Importan-
cia en un pueblo de Pinar del Rio. 
Su precio es razonable, deseando tra-
tar solamente con persona conocedora 
de estos negocios. Sr. Benitez. Fer-
nando Quiñones 7. Habana, de 12 a 2 
14364—14 ab. 
F A B R I C A D E G A S E O S A . S E V E N D E 
una completa por haber montado otra 
mayor, se puede ver trabajar, no tle-
ns más que dos años de uso con su 
llenadora y tapadora seml-automática 
est.) no tiene más que 6 meses de tra-
bajo. J . L a r n i . Güira Melena 
1356S.—18 Ab. 
Vendo tren de lavado. S a n Nico lás 
249. 13957 14 ab 
• I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro, y San Esteban, con noventa y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una legue el trasborda-
dor del Ingenio Guipúscoa, siendo sus 
alrededores colonias de caña; bay que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado* hasta ahora a ganado. 
Informaai: A . Roura, Concrrdia 154, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. Telf . A-7421. 1346—2 Mv. 
F I N Q U I T A S 
E n el r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for -
m e s : bufe te d e l d o c t o r M a -
rio D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
13718 14 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN BONITO ^ O L A R E N L A 
calle Compromiso, a una cuadra de la 
calzada de Luyanó; frente 15.53 por 
35. Precio $7.50 vara. Informa: José 
Salgado, Pamplona y Marqués de la 
Torre, carbonería. No hay rebaja. 
14451 • 12 ab. 
S E V E ^ D B UN SOLAR D E 10 V A R A S 
ile frente por 42 de foado en la caüo 
B entre 11 y 12, R í o a r t o Lawton 
Los tranvías Lawton-Parq'm Contr.al 
pasan por el frente. Informes Bul 69 
j4374—18 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marce-
lino Ramón. Prado 47, Te l . A-8783, 
d e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805— 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 ion $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas fr.nte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble l ínea. 
Más informes por 12, entre Santo-* 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Vl l lamarín. 
13750—4 my. 
B O D E G A E N G A N G A $ 4 . 0 0 0 
Vendo sola en esquina cerquita de 
Monte, su acepta mitad contado, cin-
co años contrato, tiene vivienda, es 
cantinera, por desavenencia entre so-
cios se da barat í s ima. Unica oportu-
nidad de negocio. Consultorla altos de 
Marte y Belona. Amistad 156. Fer-
nández 
14520—15 ab. 
E N C A R L O S n i 
Se v e n d e u n so lar d e d i e z m e t r o s 
de frente p o r 4 0 d e fondo . E s -
t á s i tuado e n l a m a n z a n a s igu ien-
te a la d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
tiene g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a de G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
C..17 6 3dl Ab. 
¿ES V D . C O M E R C I A N T E ? D E M U E S -
tremelo, viendo la esquina que tengo 
para usted en Villanueva y Herrera, 
Luyanó . Allí hay vida propia y el pre-
cio es barato. Un paño de terreno 
de medida Ideal de 44x41 varas por 
21,757 varas que se presta para todo. 
LK) gue usted necesita. Véame en San 
Bernardino 7 y Dolores. De 12 a l . 
No corredores. 13445—17 Ab. 
Vendo gran c a f é y restaurant, situa-
do cerca del Parque en lugar más 
concurrido. 8 a ñ o s contrato ventajo-
so, tiene vidriera tabacos propia, 
hace venta de $7,000 mensuales, el 
50 0 ¡ 0 cantina. Precio $28,000. F a -
cilidades de pago. Consul tor ía altos 
de Marte y Belona. Amistad 156. 
F e r n á n d e z . 
14530—15 ab. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N PUNTO 
inmejorable. L leva trece años abierta 
con un solo dueño. E l dueño es tam-
bién «1 propietario Da buen contrato 
y el precio del establecimiento es ra-
zonable. Informan en la misma. Con-
cordia y Aramburu. 
14556—15 ab. 
SE R E G A L A U N A B O D E G A 
Por no ser bodeguero ni querer serlo 
tampoco ( ¡D ios me libre!) regalo en 
$600 bodega que fué famosa y que 
puede volver a serlo quien entienda el 
negocio. Cjieda a favor del compra-
dor $200, fondo del alquiler, caja con-
tadora que vale $200. Mercancía y en^ 
seres. ¡Alabeo! Informan en Mercado 
Unico, por Monte. Bodega L a Aplana-
dora. 
14554—13 ab. 
NEGOCIO V E R D A D . POK E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
una buena t intorería . 'Mart í 56. San 
Antonio de los B a ñ o s . 
X4563—20 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C mpra y venta de cusas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78. cerquita^ de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta ias 9 de la 
noche. 
B O D E G A S E N V E N T A 
boy el c.ue más bodegas tengo en ven-
ta de '.¿dos precios cuyjs dueños ne-
cesita.!' venderlas, no crean en anun-
cies Ue bombo que no resultan verdM-
Fig^ras, 78, A-602Í . Manuel Llenín. 
Corredor Decano. 
F I N C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 ^esos, iodo; esquina y bo-
dega 180 metros, cielo raoo, preparada 
para altos, con dos accesorias con ser-
vicios Independientes o la bodega so-
la 4,000 pesos. Vende 6u pesos con-
tado. Figuras 78.; A-6021. Manuel 
Llenm. 
C A F E S Y F O N D A S 
T̂ n 47,500 café y fonda cerquita de 
rbrapía; en $6.500 caf¿ y fonda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galla-
no, en $,4,000; vende 85 pesos diarlos. 
Figuras* 78. Manuel Llonín. 
ISÜJT.—16 Ab. 
V E N D O C A F E C E R C A 
del parque. $25.000. No paga alquiler 
contrato largo; lo vendo por retirad-
me. Informa el dueño. Café-Monte y 
Cárdenas. Me.'¿oso y López. 
13897—12 ab. 
b u , 
fideos bien 
Tiene 5 prengL mTont̂ a. 
socio. Informe*-ATambita'* 
Amistad lu 
138! b u , 
las 
n V E N D O U Ñ ^ ^ 
Café y Ponda. Ven. , ^ 
ríos, diez aft¿a ^ 
existencias f i o «oo ni111"410: iS. ' 
retirarme del n^esos: ¿ 4?l 
con lo que ieSegT0- « f e í 
contado. Informé A 6 **'<*mñ 
jamín. uormes. Amlstaa^JU 
^ s v » ^ 
N E G O C I O D E O C A » 
tener nno « ~ v _ • Por te er que embarcan.» 
se vende una Ferreterif V ' ^ 
calle céntrica "ara i,y ^ 
San Ignacio 104Tor 
A-0206. * Por TW 
13825-
, i * • 
.Aposté 
A- GANGA P O R l ^ v 
cml-firoar su dueño s T v í S l 
un espacioso salón con v 
uu recorvado con cuatV^at*, 
na clientela, paga n0ĉ  v*^ 
mayor y de m á s ^ c l C ¡a ^ 
rric mas comercial de a ú l 1 
en Ofic.os. 31. entre s L t ? ! 
L U L . informan en la misnl* ^ 
OJO FONDEKÜS. VE.NUO ÜT 
da a la primera oferta raírííM1 
asunto particular; poco ainl» 
tío para cria; c k s f £ r u S ? 
m i ó KePart0 AlmeSu!f 
T I N T O R E R I A . SE VENDE « 
más céntrico del Vedado, con l 
jorable marchanterta Para •* 
Sr. Pellicer. Teléfono F-'3í< 
Diez No. 4, 4 
14210-lJ 
V E N D O UNA BODEGA 
E n el muelle, $14.000 con 1 
contado. Vende 100 pesos 
Vendo bodega en el barrio w 
y Cayo Hueso, sola en esquí» 
$7.50o con 4,000 de contado 
mensual de $2,500. Alquilo u 
quina para bodega; regalía »,„ 
años contrato. Informes: Amlsuí, 






UN BUEN EXITO 
Se vende la gran Fábrica de Fld 
marca • Rey", situada en MaU 
cuya elaboración es de 36 sacos (" 
rlna diarlos; marca muy acre' 
Pueden dirigirse a Enrique I 
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233-1 
V E N D O B O D E G A E N E L C E R R 
$4.500. hace buena venta, contrato 
largo, doy facilidades de pago. Tengo 
otras $9.500, contrato 8 años . Véame 
y hará negocio. Monte y Cárdenas. 
Café. Meizoso y López. 
13897—12 ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Keina y Kayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro todi 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0"; una 
Carnicería $2.000. Vende media res. 
U N B U E N NEGOCIO, 
Se vende una panadería y cata pn 
pía , 'con todos sus enstres j 
qumárías . Informa: José Gul 
Bañes . C 2479 30 
i ti mam 
d 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
Informes M. Fernández. Reina y R a -
yo. Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ T M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374. 
V E N D 0 ~ B 0 D E G Á S 
desde. $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
• e ina y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , 
C A S A S ^ 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
y Z N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad con buen contra-
to y propio pare bodega, como can-
tina por estar muy bien situado. Pre-
i/o sobre $14.000. Informa M. Fer-
nández. Reina 53. café T e l . A-9374. 
13795—14 ab. 
Carnicería, vendo o alquilo 
da barata por su dueño no ente 
el giro. Informan: Zapotes / i d 
Durege y San Julio, Santos " 
S r . Vil lamarm. 
Fué 
Q F - V F V D E LA CASA U¿ HUESP 
ner que marcharse el ^ ^ ¿1 
man en la misma de U a -
A-7326. 14473-11 
COMPRA Y VENTA f 
CREDITOS Y VALOE 
C O M P R O 
Bonos y acciones ^ t i f M 
clones de la H^an/el cen ra' das y Comunes Y d l « n ^ ^ y 
cia. vea ^ l oferU ant Msnuíl pa«| 
Manzana de GOmcz auo144gj-" 
efectivo en el f^ñternaclon.l ««f cia Mercado e lntern í0 ge 
Aprobados por |a C ^ 6 » f g , 
¿ s ^ ^ r & a ^ r ^ 
Manuel Pinol. ^ ^ ¿ ^ 
F O L L E T I N 4 8 
M A U R I C E L E B L A N C 
E L T A P O N D E 
C R I S T A L 
i 1 
Traducción de 
C A R L O S D O C T E U R 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número. 135. 
( C o n t i n ú a ) 
que lo conoce usted tan bien como 
y o . , 
— ¿ Q u é quiere usted dec ir? 
— ¿ N o a s i s t í a usted a la e jecu-
c ión? 
— E n ese caso, ¡ha visto usted & 
Vauoheray y a l verdugo, heridos: 
l.no, mortalmente, y ligeramente el 
o i r c . Y , debe usted de pensar que. 
el .tutor. . 
— ¡ A h ! , dijo Prasv l l l e descon-
certado, ¿ u s t e d confiesa que. . . 
los dos d i s p a r o s . . . de esta ma&a-
t a ? . . . ^ 
— V a m o s , rr-floxione usted un 
nomento . s e ñ o r secretario gene-
r a l . ¿ Q u é otro medio mo quedaba? 
L a l ista de los veintisiete, exami-
r a d a por usted, era fa l sa . Dau-
brecq. que p í se la la verdadera, no 
llegaba sino algunos horas d e s p u é s 
de la e j e c u c i ó n . S ó l o un medio me 
quedaba para salvar a Gi lbert y 
para c inseguir su indulto: e l de 
retrasar aquel la e j e c u c i ó n _ p o r es-
pacio de algunas horas 
—Dpsdo l u e g o . . . 
— ¿ V e r d a d ? . . . A l matar a la 
bestia infame, al empedernido cr i -
minal l lamado Vauoheray. y al he-
r i r luego a l verdugo, sembraba yo 
el desorden y el p i n i c o . H a c í a ma-
terial y mor i lmente í i h p o s i b l e la 
e j e c u c i ó n de Gi lbert , con lo cual 
ganaba aquellas cuantas horas que 
me e r a n indispensables. 
—Deede luego . . . r e p i t i ó F r a s -
vi l le . 
Y L u ^ i n p r o s i g u i ó : 
— ¿ V e i d a d ? . . . L o cua l nos da 
a todos: al gobierno, a l jefe del 
Es tado , y a m í , tiempo suficiente 
para reflexionar y ver claro en es-
te asunto. Vamos, piense usted en 
esto: ¡ la e j e c u c i ó n de un inocente? 
¡ d e j a r que caiga la cabeza de un 
inocenttj! ¿ P o d í a yo autorizar se-
mejante cosa? No, de ninguna ma-
nera. E r a preciso obrar. Y o b r é . 
¿ N o piensa usted que anduve acer-
tado, s e ñ o r secretario general? < 
P r a s v l l l e pensaba muchas cosas, 
y, sobre todo, que el tal Nicollc da-
ba prueba de tal desfachatez, que, 
era cosa de preguntarse si, en rea-
l idad. L a b i a que confundir Nlcolle 
con L u p i n . y L u p i n con Nlcolle. 
— P i e n s o , sefior Nlcolle. que, pa-
ra acer tar a ciento cincuenta pasos 
a un individuo a quien quiere uno 
matar , y para herir a otro indivi-
duo a quien se quiere s ó l o her ir , es 
preciso tener extraordinaria habi l i -
dad. 
— T e n g o cierta costumbre de las 
I armas , dijo Nicolle con aire mo-
j desto. 
— Y pienso t a m b i é n que su plan 
de usted no puede ser sino el í r u -
! to de una larga p r e p a r a c i ó n . 
— N o , s e ñ o r ; en eso se equivoca 
jusawl. F u é absolutamente e s p o n t á -
i neo. S i m i criado, o mejor dicho, 
si êl cr iado del amigo que me pres-
tó su cuarto de la plaza de Cl ichy. 
no me hubiese despertado a viva 
fuerza para decirme que. en otro 
tiempo h a b í a é l servido como mozo 
de t ienda en la casita del bulevar 
A r a g o ; que h a b í a pocos inquilinos, 
y q u é q u i z á se pudiese intentar al -
go, en este momento ya no t e n d r í a 
la cabeza sobre sus hombros el po-
bre C i ü b e r t . . . i , muy probabiemen 
to, y a no e x i s t i r í a tampoco la se-
ñora de Mergy. • 
— ¿ D e v e r a s ? . . . 
— L o tengo por seguro. Y por eso 
a c e p t é en seguida la idea de aquel 
buen hombre de criado. S ó l o que, 
bien me ha estorbado usted, s e ñ o r 
secretario g e n e r a l . . - . 
| — ¿ Y o ? 
— ¡ P u e s c laro! con la malhada-
da p r e c a u c i ó n que tuvo usted de 
poner doce hombres a la puerta de 
mi c a s a . . . Tuve que subir los c í n -
ico Pisos de la escalera de servicio, 
'y m a r c h a r m e por el pasillo de la 
servidumbre y por la casa vecina, 
j ¡ C a n s a n c i o i n ú t i l ! 
— L o siento, s e ñ o r Nicolle. Otra 
vez . . . 
— L o mismo que esta m a ñ a n a , a 
I las ocho, cuando esperaba yo el 
a u t o m ó v i l que me t r a í a a Daubrecq 
¡en el b a ú l . . . : tuve que estar de 
p l a n t ó n en la plaza Clc ihy para que 
dicho a u t o m ó v i l no se parara de-
lante de la puerta de mi domicilio 
y para que sus agentes de usted 
no interv in ieran en mis asuntos In-
timos. De lo contrario, de nuevo 
estaban perdidos Gi lbert y la se-
' ñora de Mergy. 
— P e r o , dijo Prasvl l le . esos acon-
tecimientos. . . dolorosos, no son, 
creo yo, m á s que aplazados, re tra-
.sados por un d ía , dos, tres a lo 
sumo. P a r a impedirlos definitiva-
mente, ser la menester. . . 
— ¿ L a l ista verdadera, no os eso? 
— A s i es, y q u i z á no la tenga us-
t e d . . . 
— L a tengo. 
— ¿ L a l ista a u t é n t i c a ? 
— L a l i s ta a u t é n t i c a , irrefutable-
mente a u t é n t i c a . 
— ¿ C o n la cruz de L o r e n a ? 
— C o n la cruz de L o r e n a . 
Prasvl l le se c a l l ó . ' Una e m o c i ó n 
violenta h a c í a presa en é l , ahora 
que comenzaba el duelo con aquel 
adversario cuya temible superior i -
dad la era harto conocida, y le da-
ban c a l o f r í o s ante la idea de que 
Arsenio L u p i n . el f ormidab le Arse -
nlo L u p i n , estaba enfrente de é l , 
sereno, apacible , Reraiguiendo s u 
fin con tanta sangre fr ía cual s i 
dispusiera de todas las armas , y 
que se h a l l a r a ante un enemigo 
indefenso. 
No a t r e v i é n d o s e a ú n a atacarle 
de frente, casi intimidado. P r a s v l -
lle ( í l jo: 
— ¿ D a u b r e c q se la ha entregado 
a usted? 
— D a u b r e c q no entrega nada. Se 
la he cogido. 
' — ¿ A viva fuerza, por consi-
guiente? 
—No por ciento, c o n t e s t ó Nico-
lle r i é n d o s e . Confieso a usted que 
estaba r uelto a todo ¡y , cuando 
el bueno de Daubrecq fué exhuma-
do por mí del baú l en que viajaba 
a gran velocidad, sin m á s alimento 
que algunas gotas de clorofcymo, 
habla yo tomado mis disposiciones 
para que en el acto comenzara la 
s e s i ó n . Nada de i n ú t i l e s tormen-
t o s . . . nada de vanos padecimien-
t o s . . . N o . . . L a muerte, simple-
m e n t e . . . L a punta de una larga 
aguja que el operador coloca sobre 
el pecho, en el sitio del c o r a z ó n , 
h u n d i é n d o l a poco a poco, con sua-
vidad, con delicadeza. Nada m á s . . . 
E n el caso presente, la feeñora de 
Mergy es quien h a b r í a dirigido la 
Punta de la a g u j a . . . ya compren-
de usted, ¿ v e r d a d ? una madre, na-
da la a r r e d r a . . . ¡ u n a madre cuyo 
hijo va a m o r i r ! . . . " H a b l a , Dau-
brecq, o p i c o . . . ¿ N o quieres ha-
b l a r ? E n ese caso, gano u n ' m l l í . 
m e t r o . . . y luego o t r o . . . " Y el 
c o r a z ó n del paciente, a l sentir pró-
x i m a la aguja , cesa de l a t i r . . . y, 
otro m i l í m e t r o . . . y o t r o . . . ¡ A h ! 
le juro a ustod por Dios que ya 
h a b r í a hablado, e l bandido! Incl i -
nados sobre é l , a c e c h á b a m o s su 
despertar, ta l prisa no? c o r r í a sa-
ber. . . Desde a q u í ve usted la es-
cena, s e ñ o r secretario g e n e r a l . . . . 
E l "andido acostado sobre un di-
v á n , bien atado, con e l pecho des-
nudo, y haciendo esfuerzos para 
sustraerse a la a c c i ó n mareante del 
c l o r o f o r m o . . . R e s p i r a máa de pr i -
s a . . . R e s o p l a . . . V a volviendo en 
s í . ' . . . Sus labios se a g i t a n . . - Y a 
Clar i sa Mergy murmura*. 
— S o y yo, yo C l a r i s a . , ¿ q u i e r e s 
contestar, miserable? 
Puso el dedo sobre el pecho de 
Daubrecs , en el sitio en que e l Q O -
razón se mueve como un an imal l -
to oculto bajo la piel. Pero C l a r i -
sa me dice: 
— S u s o j o s . . . sus o j o s . . . no los 
veo bajo sus gafas . . . quiero ver-
l o s . . . , 
Y t a m b i é n yo quiero verlos, esos 
jojos que I g n o r o . . . quiere ver su 
'angustia, y quiero leer en ellos, aun 
antes de o ír una palabra, el secre-
ito que v a a brotar del fondo del 
; ser aterrorizado. Quiero ^ver. T e n -
i go avidez por ver. Y a el acto que 
¡ v o y a efectuar me sobrexcita. Me 
parace que, una vez que haya vis-
to, el velo se d e s c o r r e r á , s a b r é . E s 
un presentimiento. E s la i n t u i c i ó n 
profunda de la verdad la que as í 
me agita. Y a no tiene lentes. Pero 
quedan las abultadas y opacas ga-
fas. Y las arranco bruscamente. Y . 
bruscamente, sacudido por una v i -
s i ó n desconcertante, deslumhrado 
por la repentina c laridad que hiere 
1 mi vista, y, r i é n d o m e , pero í l é u d o -
me hasta ^ ^ . f ^ v i m i ^ í 
¡ m a n d í b u l a , ^ "" saltar ^ # 
I pulgar, ¡upa! hago 
i z q u i e r d o . . . , veras, f00 SU 
Nicolle se reía de {esor^ 
¡ñas . Y , ^ n%ae1raVeT0 r C i f í 
de provincia. ™™™^ ap!olD0,fS 
i sino un mozo 
había declamado y n ^ 
la escena con imPr con e s t r ^ 
¡y que. ahortba ma lear 8 ^ 
risa que causaba m 
vllle. . de ali'- A\ 
; - ¡ A r r r i b a . fue^oS, ¿para 
de cr i s ta l ! ¿ f 0 3 ^ e r a <i« " í 
Con uno basta. ¿ 
cho! ¡Oía, oiga, ^ d o ^ ! 
ted lo que esta r d9 pvan 
.ue lo! ¡ C a l d a d ^ o ^ t 
¡Cuidado con la ** jean-» 
p i c ó l e , que caza > 
que simulaba una e,a. se 
los rincones f u n o M e t o / i * de nuevo sacó un 0 ^ el ^ 
glUo. lo t izo rodar l£, 
*Q ™ n 0 ' T J r e *o*o una1*,; 
BHltar en el su b0 
la v o l v i ó a meter ^ 
dijo f r í a m e n t e : d d e ^ V 
' — E l ojo izauie1? dc su ^ 
Prasvl l le no sal onfa 
e x t r a ñ o visitan e . ia7 * 
rHl.H toda aquela n 
lldo dijo: ..sted-^ X ü l í a u e s e B * " 
